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Aclara También Conceptos que 
le han Sido Atribuidos Cuando 
Hizo Recientes Declaraciones 
Gestiones Oficiosas Realizadas 
Para Hacerle que Desistiera de 
la Renuncia como S. de Hacienda 
l'n grupo de represenlafltes a la 
Cámara por la provincia de Orien-
te acudió ayer a la Secretaría de 
Hacienda y se entrevistó con el doc-
tor Hernández Cartaya para bogarle 
(jue retire la renuncia de su cargo. 
El ilustre jurisconsulto mostró su. 
agradecimiento, apreciando en to-
do • su valor la significación para 
¿] honrosa que tiene la espontánea 
solicitud de los aludidos parlamen-
tarios; pero cortesmente les ratifi-
có el propósito, que tiene por irre-
vocable, de separarse del Gobierno. 
Otras personalidades visitaron tam 
blén ayer al dSctor HernAndez Car-
taya, casi todas-con el mismo obje-
to[ y a cuantos se interesaron en la 
revocación' de su renuncia les hizo 
iaber la firmeza de su meditada re-
solución y que espera ser relevado 
cuanto antes. , 
El Secretario dimitcnte estuvo du-
rante las horas que le dejaron l i -
bres las visitas, y hasta ya entrada 
la noche, despachando diversos asun-
tos pendientes de tramitación. Vién-
dole trabajar, nadie hubiera dicho 
que va a dejar la cartera. 
Los primeros en admirar ese pro-
ceder poco común, por no- decir In-
sólito, son los funcionarios del De-
partamento, entre los cuales es ge-
neralmente sentida la próxima e In-
estable separación del doctor Her-
nández Cartaya. 
A 
DKLKGADOS DE GALK IA, DE LAS VASCONGADAS V DE < ATAIA -
ÑA (.HITAN KN I»LENA ( ALLI,: Ĵ IUERA ESPAÑA! V ¡VIVA EL 
RIE!—LA <;i ARDIA DL SEGERIDAD CARGA CONTRA LOS MANI-
FESTANTES, CONGREGADOS AL PIE DE LA ESTATIA DE CASA-
NOVA.—SOLO LA BANDERA DE LA PATRIA PODRA SER IZADA 
EN LA PENTNSCLA.—PARTE DISPOSITIVA DEL DECRETO DE RE-
PRESION DEL SEPARATISMO.— l'NA (TR( l LAR DEL GENERAL 
LOSADA GOBERNADOR CIVIL DE CATALUÑA 
DECIDEN QUE S E C E L E B R E EN PARIS L A 
CONFERENCIA MIXTA SOBRE TANGER S E 
PARIS, ncdibre 13. 
Francia, la Gran Bretaña y España, han acordado cclpbrar 
i:ná «onfeiencla en París para regular «>! slatiiK de Tánger y f\ te-
rritorio circundante, utilizando las proposiciones francesas presen-
tadas en la reciente conferencia efet tunda en Londres entre los ex-
pertos, como base para la discusión. 
Italia no estar;» representada. Sp propon©'el 22 de Octubre 
romo fecha para celebrar dicha conferencia; pero todavía no se sa-
be si España está conforme con tsa fecha. 
Esta conferencia tratará do fijar un status que substituya al 
régimen provisional que existe en Tánger y que ha durado muchos 
años, y en virtud del cual los oficiales franceses y españoles coil 
poldados Indífrenas mantienen el orden en la ciudad y sus suburbios. 
Francia sostiene que con l*i preponderancia de sus intereses 
en Marruecos, su posición debe sím- también preponderante ru la 
ciudad de Tánger. España, a su vez, sostiene que la proximidad 
de Tánger a su costa 1.- da decv bo a ejercer una influencia es-
pecial allí, y se ticno entendida que los ingleses, por su parto, pre-
tieren un régimen mixto, a cualquiera dominación por un solo país 
de la ciudad situada iiente a Gibraltar. 
Italia, como potencia mediterránea, ha pedido participar en 
las negociaciones; pero se ha sostenido que Italia ya se ha separa-
do definitivamente de Marruecos y que no tiene allí reclaaolones 
«le ningún género. 
De nuestra Redacción en Madrid 
Por el DR. LOREN ZO FRAC MARSAL 
PERO EL "LEADER" ESTIMA QUE 
EL DIRECTORIO MILITAR HACE 
GESTIÓN UTIL EN LA PATRIA 
LA CAMARA DE INDUSTRIA HA 
PEDIDO QUE MODIFIQUEN TODA 
LA POLITICA SOBRE ARANCELES 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
F U E R Z A S R E B E L D E S S E A T R I N C H E R A N P O R 
L A S C E R C A N I A S D E A N N Ü A L Y T I Z Z I A S S A 
PROHÍBESE A LOS GOBERNADORES QUE TOMEN POR*SU 
PARTE ̂ INICIATIVAS SOBRE LOS MUNICIPIOS EXCEPTO 
EN ÉL CASO QUE PRUEBEN LA EXISTENCIA DE DELITO 
MADRID, octubre 13. neraclón ñola. 
de la vida política espa-
E L DR. MARIO GARCIA 
KOHLY EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Octubre 18. 
La Cámara de Comercio dió 
una' recepción hoy en honor 
de García Kohly, el Ministro 
de Cuba en España, que está 
risitando esta ciudad. 
Fué agasajado con un al-
muerzo por e] Club Mercantil 
al que asistieron muchos per-
sonajes prominentes. 
ACLARA CONCEPTOS QUE LE 
HAN ATRIBUIDO ALGUNOS PE-
RIODICOS V iH K NO SON CIER-
TOS 
PARTIDO 
Se ha prohibido, por el Directo-
rio, a cuantoa ejerzan cargos polí-
ticoa, o cargos en la administración 
| central o local, incluso a aquellos 
; que sean por elección popular, per-
1 ushecer a los consejos de adminis-
tración o abogacías de empresas I administrativa, judicial, geográfica, 
*ez'que se relacionen con el Estado. jete, etc., para hacer posible el ró-
Se dispone oue cav^pn bajas en ¡ K'm^n descentralizAdor prometido. 
NI EVAS CABEZAS DE 
M A D R I D , octubre 1$. 
En relación con Id ya anunciada 
modificación que reformará funda-
mentalmente las acluales divisiones 
Ayer rogó' el doctor 
Cariaya a los leporteros que tienen 
n gu cargo la información de la Se-i pi]af.> pn piazo rfe oĉ 0 t̂as, a los . Re pf,tá nltimando imi decrpfo aunion 
cretaria de Hacienda, que hagan 
constar, para rectificar conceptos 
emiiidc; por alíunos periódico:, en-
tre los cuales no se halla este DIA-
RIO, lo Eiguisnte: 
.'•Primero:—Que el estado del Te-
soro, a su juicio, es floreciente, se-
gún hubo de expresar en carta que 
recientemente escribió a los señores 
J. P. Morgan y C de New York y 
que publicó la prensa de esta ca-
pital, no siendo cierto, por tanto, 
que dimita por el mal estado que 
fie atribuye a ese Tesoro. 
Segundo:—que en todo tiempo ha 
mantenido, y en la actualidad si-
gue sosteniendo, buenas relaciones 
de amist-ad con sus demás compañe-
ros de Gabinete, siendo incierto, por 
consiguiente, que renuncie por disi-
dencias habidas con otros señores 
Secretario de Despacho. 
Tercero:—Que la conferencia que 
ton él cplebró el doctor Vázquez Be-
llo la noche del día 1 1 , obedeció a 
iuiciativas del propio doctor Váz-
quez Bello, con quien le une anti-
gua amistad y simpatía, y que si 
bien dicha conferencia tuvo por ob-
jeto insistir en que retirara la re-
nuncia que tiene presentada, no se 
vertieron ciertas frases que se le 
atribuyen, pues toda ella giró sobre 
consideraciones de carácter gene-
ral" 
EL ILMO. SR. OBISPO AUTO-
RIZO L A CELEBRACION DE 
LA MISA EN L A FINCA "LA 
ASUNCION" I 
'Emprendidos <»n ' rliRposición. im 
po' idor? fueH • ''.'tpa en tr^vá-
- - : raf̂ o de -̂ ue no sea cumpli-
mentada la orden. 
Esta medida está mereciendo fran-
cos y unánimes elogios porque se la 
reputa como de verdadera higiene 
social y se la considera de inmedia-
ta eficacia para la anhelada rege-
tflndo, en todas las 
pañolaíi, el númerc i 
sás de- partido. 
provincias es-
ctual de (.abe-
El limo. Sr. Obispo de la Haba-
na, atendiendo a la solicitud de la 
Asociación, de la Prensa, ha autori-
í̂ do la celebración de la misa, en la 
íifsta que las Soékdades Asturianas 
celebrarán hoy en la finca '/La Asun 
cíón", r1 indicarle dicha comisión 
Que la religiosa ceremonia se veri-
ficaría a las diez de la mañana, en 
•a que fué residencia de los Padres 
Jesuítas, y la fiesta profana por la 
tarde. Oficiará en la misa el estima-
do sacerdote, Padre Celestino Rlve-
ro- Tomará parte el Orfeón Asturia-
no, dirigido por el padre M. Alber-
dl. 
Con gran satisfacción damos la 
noticia a las numerosas familias que 
"esean concurrir a dicho acto. 
Por gu parte, la Asociación de 
'a Prensa, agradece a Monseñor 
^onzález Estrada las atenciones que 
â tenido par̂ a la comisión encarga-
da de visitarle, complaciéndola en 
6Us deseos. 
Banda Municipal, cedida 
el señor Alcalde, tomará parte 
la función religiosa. 
por 
en 
SIGUE MEJOR E L PRESIDEN-
T E DE MEJICO 
Kl Secretario de Estado pasó un 
cablegrama al Gobierno de México, 
interesándose por la salud del Pre-
8«dente de aquella República gene-
ral Alvaro Ohregón, recibiendo la , •* Jívaro unregon. 
i «luiente contestación: 
"Spcretario de Estado.—Habana.! 
Testado del Presidente es satisfac-
^ i o . El Gobierno Mejicano agra-
aece atención.— (f.) Ostro." 1 
LA CARTA DEL PRESIDEN-
TE AL GENERAL ALFREDO 
REGO 
El general Regó dló por ter-̂  
toilnados mis nobles deseos <I(i 
procurar una avenencifi leal y 
bermosa entre el Ejecutivo y 
los Veteranos y Patriotas. 
Al considerar fracasados su» 
loables empeños, dió pública 
cuenta dp sus gestiones j vol-
vió a unirse a sus compañeros, 
para proseguir la campaña quei 
psfos inantierien con inusitada 
tenacidad. 
Ivos conceptos emitidos por 
pI ilustre caudillo, han dado 
motivo a la carta que 1© dirigió 
el .lefo del Estado, qnten acla-
ra y en cierto modo rectifica, 
con su peculiar habilidad el al-
ca no' de la entrevista que sos-
tuvo con el General, aprove-
chando a la vez la oportunidad 
para explicar su conducta como 
gobernante y procurar satisfa-
cer con buenas razones a los 
Veteranos y Patriotas, 
Poco añade en esa epístola 
el Primer Magistrado, a lo que 
ya había dicho en otras ocasio-
nes en cnanto a las bnaes 
acordadas en la Asamblea de 
Martí. En cambio hace dos 
declaraciones de transcendental 
importancia: qne nunca ha 
gestionado la prórroga de po-
deres del Ejecutivo y de los 
inleiubros del Congreso, y qno 
ha abogado por la no reelección 
presidencial. ¿Ha querido decir 
con ósío el Dr. Zayas, que no 
abriga el propósito que so lo 
atribuyo de prolongar su por-
inaneucia en el alto cargo quo 
desempeña? 
Cabe creerlo. -El abogar por 
la no reelección* es prueba do 
que la repudia, y el no gestlo-
n.u- hi prórroga de poderes, os 
indicio de que es© procedimien-
to le parece tan funesto o más 
que el otro para el país. Aho-
ra bien, no admite el Primer 
Mandatario que toda reelección 
presidencial ha de'tracr apare-
jado derramamiento de san-
gre y desorden público, porqno 
r<to depende dice—de las 
condiciones personales del Jo-
fe del Estado y do su amor o 
desafección a la legalidad. ¿Ca-
be recelar de esa aclaración? 
Preferimos pensar que el Dr. 
Zayas ha qnerldo, demócrata y 
legalista al fin, hacer que so 
reconozca nn derecho qno lo 
concedió la Constitución y su-
gerir la idea de que estA ca-
pacitado para utilizarlo dig-
namente, sin apelar a medios 
reprobables; pero que a pesar 
de todo eso, lo renuncia en sn 
de calmar la agita-
relnante v abrir camino deseo rión 
más franco a la normalidad. 
INSPECCIONES MUNICIPAIiES 
MADRID, octubre 13. 
El franco régimen de rígida de-
puración administrativa ya Implan-
tado en los municipios, quedará con-
solidarjo muy en breve al crearse el 
cuerpo de Inspectores municipales, 
confiándose las funciones del nuevo 
cargo a militares de todas las armas 
que 6e encuentran en situación de 
excedencia voluntaria o forzosa. 
I VA MANIFESTACION 
Z A M O R A , Octubre 13. 
Se ha celebrado una Impopente 
I manifestación ante el monumento 
¡erigido a la memoria de don Diego 
I de Eza. 
A la manifestación asistieron las 
¡autoridades y numeroso público. 
ETi GENERAL AIZPURU REGRESO 
A TBTUAN 
ITETUAN. Octubre 13 
* Ha regresado a ésta el Alto Co-
. misarlo, general Aizpuru, quien se 
muestra muy satisfecho de las con-
I ferencias que ha celebrado con el 
I Ralsulí. ^ * 
GASTON ENEMIGO DESMONTADO 
MBLILLA, Octubre 13. 
Comunican de Alhucemas que las 
baterías de la plaza lograron des-
montar un cañón enemigo situado 
! en Adrassedum. 
iüL MAKVCES DE VIANA SE MAR-
TI 3 A AL EXTRA\J ERO 
M A D R I D , Octubre 13. 
En vista de la actual situación d« 
España, se ha hecho público que el 
marqués de Viana se dispone a pa-
sar una temporada fuera de la na-, 
clón. Para ello le fué expedida la 
correspondiente autorización por el 
Directorio militar. 
PROHIBICION A LOS GOBERNA-
DORES 
MADRID. Octubre 13. 
El Directorio ha prohibido a los 
gobernadores que adopten iniciati-
vas con referencia a los municipios 
de sus respectivas provincias, sin 
contar de antemano con Instruccio-
nes precisas de dicho Directorio, sal-
vo el caso de que se descubra, o se 
compruebo, la comisión de aígún 
delito. 
PIDIENDO LA LEGITIMACION DE 
I í A S ROTURACIONES 
SANTANDER, Octubre 13. 
Se ha celebrado una asamblea 
provincial, a la que asistieron nume-
rosas representaciones de la provin-
cia, para pedir que sean legitimadas 
todas las roturaciónes arbitrarias, a 
fin do que no se malogre el pro-
vechoso cultivo a que ya están de-
dicados los respectivos predios. 
EL ENEMIGO sfe ATRINCHERA 
MELILLA, Octubre 13 . 
Frente a Tizzl Assa y Annual, el 
enemigo se esí*á atrincherando- -ob-
servándose excepecional actividad 
en todo ol territorio rebelde. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID,* Octubre 13. 
Cotizaciones: 
Los francos a 44 .85 . 
Las libras a 33 .50 . 
Los dollars a 7.39. 
BLASCO IBASEZ SE DIRIGE A 
LERROUX 
MADRID, octubre 13. 
El ilustre novelista. don Vicento 
MADRID, octubre 13. 
La cuestión del tratado de comer-
cio con los Estados Unidos está sien-
do estudiada diariamente por el Di-
rectorio, y sobre ella se celebran 
frecuente^ conferencias entre el em-
bajador Moore, el general Primo de 
Rivera," ir'el encargado del Ministe-
rio de BsladO señor Espinosa de lós 
Moníprc. gnaíflándose la mayor re-
servá sobre el Tvt.-tado do tales en-
tyevj$tasy • '•• 
Tanto España como Norte Amé- i 
rica parecen Insistir sn sus Tespec-| 
tlvoe puntos de vista, lo cual hace 
difícil y lento el llegar a un acuer-
do definitivo. 
El general Primo de Rivera se 
prepara para una larga temporada 
de trabajo, el cual es más abruma-
dor cada día. 
Esta tarde ha facilita/o una no-
ta oficiosa diciendo que se ha dado 
por terminada la parte protocolarla 
de las visitas al gobierno, aislándo-
se para un trabajo productivo co-
mo presidente del Directorio y no 
recibirá más visitas que las de los 
encargados de despacho y represen-
tantes extranjeros que exijan las ne-
cesidades del gobierno. 
Los sábados por la tarde se abri-
rá el despacho de la presidencia de 
fe ' AÍ  ' .1 
El General Primo de Rivera, de pié, junto a uno de los leones gigan-
tes de la escalinata del Congreso. Así lo vió Campua. Así i o ven luv,v 
todos en España. Todos los que aman a España. (Cortesía de "Nuevo 
Mundo".) 
a 
Grandes Agasajos Rinden a las 
Tropas en Guanajay. Pereció 
Asfixiado un Pobre Trabajador 
Procesan al Presunto Matador 
de Cecilio Delgado. — Otras 
Noticias Recibidas poi Telégrafo 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA Oct. 13. 
DIARIO. Habana. 
La Asociación de maestras norma-
listas de Oriente celebró hoy una 
lucida fiesta-homenaje para d?r la 
bienvenida a las nuevas compañeras 
graduadas. 
Comenzaran esta noche la lim-
pieza de lc# tanques de San Juan 
cuyas aguas que abastecen la ciu-
dad parece están totalmente corrom-
pidae. 
Estamos bajo la influencia de un 
Ciclón con fuertes lluvias y turbu-
nadas. Qu^dó constituida la socie-
dad provincial de agrimensores sien-
do electo Presidente el doctor Jorge 
Chávez Milanés, celebrando con tal 
motivo una muy lucida fiesta. Nó-
tase Im poco más de actividad en 
este puerto #E1 día dieciseis espé-
rase el vapor Cádiz, de PInillos con 
valioso cargameñto y pasajeros. 
ABEZA. 
El trlurtfo de la revolución mili-
tar—tan brnsco e inopinado como 
aplastante y clamoroso—-ha hecho 
que se pirvdan por completo entre 
el estruendo actual de los sables, las 
voces irritadas de los separatistas 
gallegos, de los separatistas eúska-
ros y de los separatistas catalanes; 
reunidos los tres el día once de Sep-
tiembre en Barcelona parg concer-
tar una alianza. ¡La triple alianzal 
lloras mas tarde estallaba de ira 
Primo de Rivera, Capitán General 
de Cataluña. Un día después era la 
revolución la qué estallaba. Como 
desde la tribuna al enardecido au-
ditorio. 
Cienfuegos, octubre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche mientras se efectuaba un 
baile jfivy lucido en el Casino Es-
pañol, fué pasto de las llamas el im-
portante eistablecimlento de ferrete-
ría de la propiedad de Daniel Arma-
da, situado en la calle de San Fer-
nando, esquina Gacel. 
Debido a la prontitud y arrojo de 
los bomberos pudo localizarse el 
fuego, ignorándose su origen. El 
oueño de la ferretería cuando reci-
bió la noticia estaba bailando. ESI 
edificio era propiedad de ^lodest,) 
Novna, presiden^ en funciones de 
la Colonia Española y concurrente 
también a la liesla del Casino. 
No hubo que lamentar desgracias 
pertjn?ies, 
Luis Simón. 
Uno del público se puso en pie y 
le dijo:—-¡Qué nos den armas! No ^ ¡ S P ? . 
necesitamos palabras. Nos hacen fal-
ta solo fusile^. 
Maciá contestó al exabrupto con 
este viril apostrofe:—Para que los 
pedís, si solo sabriáis correr frente 
a los guardias de Seguridad. 
Una profecía! lloras mas tarde el 
Señor Maciá era una excepción de la 
regla. E h este caso, de la regla de 
tres. De los tres separatismos. Era 
nn profeta eñ su patria, fn profeta 
una respuesta y como un ultimátum grande en la patria chica 
6 a 9 para dar audiencia pública sin | « ,0<'«s demandas del separatis-
necesidad de citación previa. 
CARTA DE BLASCO 1BASEZ A 
LERROUX 
MADRID, octubre 13. 
El novelista Vicente Blasco Ibá-
mo gallego, del separntKmo enskâ  
ro y •'del separatismo catalán! 
Fué un mitin absurdo. El señor 
Souza, por ejemplo, en nombre de 
Galicia, principió usando el dulce 
idioma de Corros Enriquez. ¡Nadie 
ñez ha escrito a Lerronx una carta,! le entendía: Uutonces él, prevlsora-manlfestándolo que, aunque bace 
años rechazó el republicanismo, 
siempre está dispuesto 'a ayudar a 
las Ideas liberales el éatas necesitan 
su apoyo. 
Lerronx le ha conteetado que cree 
que la situación actual es transito-
ria, y que no es necesario por aho-
ra oponer obstáculos a la misma en 
la obra de desbroce que está rea-
lizando. 
GRAVE TORERO 
mente hizo uso de la desdeñada len-r 
gua de Castilla. El señor Eguilior, 
de Vizcaya, tino que claudicar tani-
bién. Sus primeras palabras— di-
chas en purísimo vascuence—le so-
naban al auditorio como si fuesen 
est riel amonte chinas. El señar'Egui-
lior echó mano del español. Al señor 
Valles 
Horas mas tarde todos en efecto 
corriáii a la desbandada. 
Al pie de la Estatua de Casañe-
ras resonaron estos gritos: 
—Viva Cataluña libre! 
—Viva la República del Rif. 
—¡ Mueraf España I 
Y loj> guardias de Seguridad se 
fueron en el acto del seguro. ¡V les 
asetruro a Vds. (jue cargaron la ma-
no! Pasan de doscientos los heridos. 
UN HOMBRE ASFIXIA-
DO EN SANTL5.GO DE LAS VEGAS 
(Por telégrafo) 
Santiago de las Vegas, Oct. 
MARINA, Habana. 
13. 
En un cuarto donde por medio de 
gases se desinfectan y maduran las 
frutas para el embafque- &a la fin-
ca "Doña Juana", próxima a esta 
ciudad, hubo de quemarse dormido 
el español Rosendo Maseda, de 3 4 
años, resultando muerto por asfixia 
El Juzgado y la Policía conocie-
ron de esta desgraciada ocurrencia. 
El Corresponsal. 
La estatua- del procer fué visita-
da oficialilf^nte por el Ayuntamien-
to. La .Maiiconiunidad y la Diputa-
clóu asistieron también. 
AGASAJOS A LAS TROPAS EN 
GUANAJAY 
(Por telégrafo) 
GUANAJAY Oct. 1?. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de celebrarse una retreta 
en el parque de recreo por la banda 
del sexto distrito milifár; pero, la 
noche está lluviosa. La directiva del 
Los ¡batido-1 cenrro P1"0^03'5^ obsequió con un .,. I lunch al comandante Guerra y a y Pujáis—de Catalina libre j res del ( onsistono vesiian unifor-|j0¡3 oficiales 
—ocurrióle tres cuartos de lo mis-
COGIÜA DÉ1 
"CHATILLO" 
ZARAGOZA, octubre 13. 
En el pueblo de Ariza ha sido co-i , , , ., 
gldo el torero "Chatillo", habiéndo- de Espana- A Mosen Jacin 
sele salido los Intestinos a conse-
cuenoia de la cornada. 
mo. A Cervantes le leen veinte, trein-
ta, cuarenta, cincuenta, sesenta o 
setenta millones de hombres fuera 
• cito 
con unción este nombre glorioso— 
no puede casi nadie entenderle ape-
' ñas se traspase el río Llobregat. Por 
PETICION DE LA CAMARA DIJ IN- eso el señor Valles, separatista furl-
hundo, hubo ¡ay! de dirigirse a sus RUSTRIA MADRID, octubre 13. 
La Cápiara de Industria pide que 
se transforme la política arancela-
rla actual, que considera deficiente 
en extremo. 
Cree que la Junta de Aranceles 
debe estar constituida por toda cla-
se de intereses, y no fíólo por los de 
los productores de un sector deter-
minado y que debe estudiar todos 
los datos y tratados de relaciones 
con el extranjero. 
Pide también que se forme una 
comisión realmente capacitada para 
negociar tratados con el extranjero 
que substituyan a los actuales, que 
resultan deficientes e inútiles. 
-• 
.LOS QUE EJERZAN ALTOS CAR-
GOS PUBLICOS.NO PODRAN SER 
MIEMBROS NI ABOGADOS RE 
jLAS COMPAÑIAS PARTICULARES 
! MADRID, octubre 13. 
nrÍ;\Ga(Tta,PUhlÍCa el decreto nue prohibe el ejercicio de la abogacía 
Pasa a la pág. DIECISIETE. 
compañeros de, rebeldía en el odiado 
me (le gran gala. La Randa Muni-
cipal hizo oir el himno de "Los Se-
gadores". 
Un grupo, al concluirse esta pieza 
•de música, profirió los gritos nnte-
j riormente anotados. La Guárala de 
Seguridad se quedó de una pieza. 
Pero en el acto puso fin al acto con 
perseverante energía. 
los discursos— uno de Vallés y 
Pujáis, otro de Casáis, un tercero de 
idioma del Ingenioso Hidalgo Don | Maynés y el último de Carrcre—fue-
Qnijote. ron realmente muy duros para Ks-
Tovar, que tiene siempre mucha 
grada, ha recogido en una carica-
tura y muy esplrltualmente este do-
noso "(|iiid pro quo". Se titula así: 
"Los enemigos del habla castella-
na." 
Blasco Ibáñez se ha dirigido a su 
antiguo correligionario, don Alejan-
dro Lerroux, exponiéndole, en un do-
cumento que está siendo objeto de 
generales comentarios, algunas ideas 
para llevar a feliz término la depu-
ración de la vida nacional española, 
y es también general la expectación 
por conocer la actitud que el señor 
Lerroux adoptará en vista de las 
circunstancias actuales. 
—Os hablaré en castellano, reza 
el comentario para entendernos me-
jor. . . 
los conjuradas horas después, en el 
"Hotel Met wpólitan". Banquete 
Se celebró este mitin de. que ha-
blamoŝ  en el Centro de Dependien-
tes de Comercio. El señor Macla, di-
putado, hoy ex-dipntado, incitaba 
paña. Los "gendarmes*' estuvieron 
también muy duros. 
Disnclta por la fuerza esta magna 
manifestación reuniéronse de nuevo 
tad<^ horas de 
. et wpólitan". 
ofrecido por los separatistas catala-
nes a su.^alíados de Galicia y de las 
Vascongadas. Rovlra Virgil presidía 
el ágape. 
Y dijo esto: • 
—"No queremos ser españoles. 
Cedemos este calificado a quien lo 
quiera." 
Y el vasco Eguilior hoy detenido 
y encarcelado en Bilbao expuso: 
"Nosotros nos hemos levantado 
contra España ^ contra su domina-
ción. Hemos venido con espíritu d(V 
rebeldía a sellar la triple alianza de 
vascos, catalanes y gallegos." 
Souzâ  en fin, exclamó: 
—"En nombre de Galicia os juro 
que la triple alianza es ya un hecho. 
Está pellada con sangre. La sangre 
de esta mañana. 
Zamora, entonces—delegado tam-
bién de Galicia—puso un poco de 
poesía en el estruendo. La estrofa 
(Continua en la Pag. TRECE) 
pronunciando elocuen-
tes discuraos el presidente de dicho 
centro y ei capitán Ruibal. Retirase 
mañana el ejército con muestras de 
agradeimiento por lá entusiasta 
acogida que le dispensó esta socie-
dad. 
CoiTesponsal. 
H A F A L L E C I D O E L 
S R . P R E S I D E N T E D E 
N I C A R A G U A 
SAN JUAN DEL SUR, Nicara-
• gua, octubre 13. 
El Sr. Diego Manuel Chamo- ' 
»rro, presidente'de Nicaragua des-
de el día 6'de Enero de 1923, 
falleció ayer a las 6 deja tarde, 
dejpués de una prolongada enfA-
rcedad. Hacía tiempo qae venía 
padsciendo de diabetis. 
El Dr. Rosendo Chamorro, Se-
cretario de Gobernación, en su 
carác'er de Ministro principal del 
gobinete, ha asumido la Presi-
dencia mientras está pendiente ia 
llegada a la capital del vice-pre-
sidente Martínez. 
EL PRINCIPE DE GALES EMBARCA 
EN QUEBEC CON RUMBO A 
INGLATERRA 
«TEBEC, octubre Í3i 
El Príncipe de Cale* y su comi-
tiva embarcaron hoy eu/el "Em-
press of Franca" para Inglaterra. 
P/.GUNA DU5 DLAPJO DÉ L*. MAfáHA Octubre 14 de 1923 
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(PorTiburtío CASTAÑEDA) 
LA RECONQUISTA DE UN PODERIO POLITICO Y ECONOMICO A QUE 
SE LANZA INGLATERRA CO N TODOS SUS DOMINIOS 
Nadie podrá empequeñecer esa mag-
na obra que ha nacido y se está des-
arrolando ante nuestros ojos y en la 
cue ponen todos sus esfuerzos los 
grandes Partidos políticos del viejo 
solar inglés y los Primeros Ministros 
de sus Dominios que serían totalmen-
te independientes si no fuera porque 
ellos voluntariamente prestan pleitesía 
y homenaje al Rey de Inglaterra y 
Emperador de la India. 
En previsión de la importancia tras-
cendental que tendrían, como se ve 
ya que en efecto tienen, las sesio-
nes de las Conferencias Imperiales po-
lítica y económica, hasta se ha fun-
dado en Londres una Revista titula-
da "La Mesa Redonda" y cuyo nom-
bre se ha tomado probablemente de 
la "leyenda del Rey Arturo" en que 
para citar cuestiones de prelación. 
minios en la Conferencia Imperial 
económica, a saber, el establecimien-
to de derechos a los productos extran-
jeros, similares de los Dominios, pa-
ra que éstos puedan tener ventajas 
arancelarias al entrar en Inglaterra. 
Australia, por medio de su Primer 
Ministro, Stanley M. Bruce, que si 
llegó retrasado a la apertura de la 
Conferencia, ha eclipsado a otros Pri-
meros Ministros de los Dominios, por 
la brillantez y claridad su exposi-
sión, dijo que "en cuanto a dar colo-
cación a los obreros que no la tienen 
en Inglaterra, que Australia con difi-
cultad y grandes desembqlsos había 
llevado al cultivo del suelo a los hi-
jos de Australia que volvieron de la 
guerra, los cuales con su reconocido 
amor al traajo habían aumentado con-
siderablemente la producción agríco-
S ñ C O S p a r a ñ Z U G ñ R 
Tenemos existencia en Habana y distintos puertos de la 
República. 
Damos facilidades de pago. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
OBRAPIA, 16, esquina a Mercaderes. TLFS.: A-2260 y A-5268 
C 776Y ld-7 
D E P A L A C I O 
ACUERDOS DEL. AYUNTAMIENTO 
DE LA HABANA, SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los slgulen-
tts Acuerdos del Ayuntamiento de la 
Habana: 
—Sobre autorizar al Alcalde pora 
cue pague con cargo a cualquier ca-
pítulo disponible la suma de $20-700 
importe de tred automóviles: para ol 
Alcalde y para el Preeidente y el Se-
cretarlo del Ayuntamiento. 
—Sobre autorizar al Alcalde par.i 
disponer de un crédito hasta 15 
mil pesos con cargo a "Resultas", a 
fin de pajrar haberes de personal 
temporero del Departamento de Ad-
ministración de Impuetos. 
—Sobre abonar $1.20tf el señor 
Antonio Ramos Arazcaeta, por ha-
berse dejado de p¿ncibir. 
que a veces fueron sangrientas, se le j la: y no podía ciertamente Austra-
dió a la Mesa, alrededor de la cual lia instalar como agricultores en su 
be sentaban ;cs caballeros de ese Rey. 
la forma redonda, y para demostrar 
íambién que todos tenían los mumos 
f'tulos a la consideración general; en 
el mismo concepto que los Dominios 
:r>gleses v la iVetrópoli ticen iguales 
derechos políticos. 
Y muy lejos de la resH ncia ofi-
cial, en Londres, de Mr. Síaríry Ba'd-
win, en Montreal, en el Canadá, en 
suelo a" los sin trabajo ingleses, mien-
tras el país no pueda vender sus pro-
ductos, no viendo manera de hacerlo, 
sino en el caso de que Inglaterra les 
diese entrada por una columna del 
trato de Nación favorecida, es decir, 
esencialmente proteccionista. 
La situación del Primer Ministro 
inglés Baldwin es muy difícil ante esa 
petición de Australia que hicieron su-
OTKO ÁCUElvDO SUSPENDIDO 
También ha sido suspendido un 
acuerdo del Ayuntamiento de Ma-
tanzas por el cual se disponía la 
inclusión en presupuésto extrnordi-
nsrio de la suma de $1.500 para 
adquirir un auto-ambfllancia. 
ITURRALDE Y MAN ET 
Loa Secretarios de Instrucción Pú-
blica y Gobernación visitaron ayer al 
doctor Zayas con el cual celebra-
ron una extensa y reservada entre-
vista, que se supone relacionada con 
el conflicto universitario. 
WTLFKEDO FERNANDEZ 
También celebró ayer una extensa 
y reservada entrevista con el doctor 
Zayas, el senador señ^r Wilfnedo 
Fernández. 
LA COMISION BANCA HIA 
El Secretario de la Comisión San-
earla visitó ayer al señor Presiden-
to para tratar de los créditos que 
o deuda al Estado el Banco Nacio-
nal. 
L A H A C I E N D A Y 
L O S M A E S T R O S 
En la tarde de ayer la Asociación 
Nacional de Maestros ha recibido el 
siguiente telegrama, que transcribi-
mos para por la Secretarla de Ha-
cienda se remedio el mal que en el 
mismo se señala: 
Guanabacoa, octubre 12. 
Sr. Llsandro Otero. 
Presidente de la1 Asociación de 
Maestros, 
Habana. 
Agotados todos los medios para 
quo el Departamento de Asuntos Va-
rios de la Secretaría de Hacienda 
envíe modelos de nóminas de pago 
así como comprobantes números 8 
para atenciones da la enseñanza 
dentro del mes de octubre actual, 
ruego publique esta noticia para 
que llegue a conocimiento de los in-
teresados a objeto de eludir toda 
responsabilidad ante el cuerpo de 
maestros de este distrito de Gua-
nabacoa, que no podrán cobrar opor 
tunamente. Mes tras mes, he venido 
luchando por conseguir que dicho 
departamento no perjudique con de-
meras el envío de documentos para 
el cobro y no he podido lograrlo, 
ignorando las verdaderas causas, 
aunque han llegado a mí noticias 
de muchas versiones que constan a 
esta Junta. 
Le agradeceré coopere a favor de 
los maestros de este distrito. 
Tellechea. 
Presidente Junta de Educación". 
D R . F E L I P E G A R C Í A " 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco <Je Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-léfono M-6763. No hace visitas a do-micilio. 
| D E E S T A D O 
ENTREVISTA 
. JCn el despacho del Secretario d'j 
Estado celebraron con el doctor Car 
! los Manuel de Céspedes, una exten-
sa y reservada entrevista el Secreta-
río do Gobernición señor Iturmlde 
• y el Gobernador de 1» Provincia de 
Matanzas, señor Gronll?r. * 
EL DLV DE YARA 
Entro el Gobernador de Santa 
(Mará y el Secretario de Eetado, ee 
cruzaron el día 10 los siguientes 
î regramas: 
"Santa Clara 10 de octubre 1923. 
Doctor Carlos Manuel de Céspe-
i des. 
Secretarlo de Estado. 
Habana. 
Lo saluda afectuosamente con 
motivo de la gloriosa y patriótica 
fecha que hoy sé rememora por el 
pueblo cubano y hago votos since-
ios por la prosperidad y estabili-
dad tíe nuestra República. 
Roberto Méndez Péñate. 
Gobernador Provincial. 
D E S D E 
(Para e] DIARIO DE LA MARISA) 
Habana, 11 de octubre 1923. * 
Coronel Roberto Méndez Péñate. 
Gobernador Provincial. 
Santa Clera. 
Uno mis fervientes votos a los Je 
! usted y su heroica Provincia en gran 
i día patria por la prosperidad y es-
j tablllded nuestra República y le 
envío un abrazo fraternal y afec-
i tuoso al dignísimo amigo y compa-
¡ ñero en la gloriosa lucha por la In-
dependencia que sabremos mantener 
j por la- vii«tud y la unión de todos 
I los cubónos. 
CESPEDES. 
EN 
un brillante discurso, Lloyd George se ya los Primeros Ministros de los de-
encargó también en un símil arqm ! ™ás Dominios, porque tanto Baldwin 
lectónico ante un auditorio de diez como su antecesor Bonar Law decía 
LA FIESTA DE LA RAZA 
MADRID 
El Ministro de Cuba en Madrid, 
lia dirigido el siguiente cablegrama 
al Secretario de Estado: 
MADRID, octubre 12. 
Céspedes, Secretario de Estado. 
Habana. 
Lugo Viña habló en la Fiesta de 
!a Raza, celebrada en la Universi-
dad con magnífico éxito. 
García Kohly 
DE OBRAS PUBLICAS 
mil personas en la "Hcckev Arena" 
de realzar la Unión Imperial inglesa, 
en la tarde del 8 del corriente. 
"Los Estados Unidos de América— 
dijo—forman un bellísimo y sólido edi-
licio fundiendo en su nacionalidad, 
como un constructor mezcla piedra tri-
turada para hacer concreto con agua 
y cemento, las ingentes emigraciones 
de otros pueblos, y luego les dan la 
envidiable construcción que ostentan 
ante el mundo asombrado; y nosotros 
los ingleses formamos también un mo 
numento nacional, adosando harmó 
raron que no establecerían derechos 
proteccionistas en el actual período 
parlamentario, y de ningún modo so-
bre artículos alimenticios, y los Do-
minios quieren que Inglaterra grave 
ios cereales y las frutas secas o en 
conserva, de los países que no sean 
Dominios ingleses, 
Y desde luego está abocado BaM-
v/in a una disolución del' Parlamento, 
para presentarse ante el país con un 
programa proteccionista, porque des-
de luego el Partido Conservador que 
preside Baldwin ha de aceptar la pro-
nicaments a escoceses, irlandeses, in-1tección arancelaria que exigen impe 
¿rieses, ígaleicos, canadenses, terrano-
venses, antillanos, australianos, nue-
vazelandeses, africanos e indios." 
Y hay que reconocer que hasta 
r.hora ese monumento inglés es supe-
rior al yanki; porque en los Estados 
Unidos, los Gobiernos han sido cons-
tituidos, al menos cuando mandan los 
Republicanos, por oligarquías adine-
radas, que hablando sin eufemismos 
han de devolver, centuplicado, a los 
ricos, que los eligieron, sus esfuerzos 
y lo hacen bajo la forma de aumen-
tos de derechos aduaneros que traen 
consigo, como sucede ahora en esa 
República, una abstención de los im-
portadores de otros países que no en-
vían sus mercancías a la Unión y una 
consiguiente paralización de las ex-
nosamente los Dominios. 
Y no para ahí lo que piden éstos; 
sino que ante la Conferencia Imperial 
política, el día 8 del corriente, 
el General Smuts, a nombre del 
Africa del Sur, y Bruce en el de Aus-
tralia, aunque en sesiones secretas, 
criticaron la política de Baldwin y 
Curzon en cuanto a Francia, frente 
a Alemania, fijándose especialmente 
en las palabras pronunciadas el 20 
de Julio en el Parlamento, por Bald-
win, al decir "que Inglaterra no po-
día detener por más tiempo su ac-
ción," y en las de Lord. Curzon ame-
nazando en la Nota del M de Agos-
to a Poincaré con "una acción sepa-
rada." 
Y Mackenzie Ki ng, a nombre del 
F U E R Z A « E N E R G Í A « V I G O R 
H O T Ó N I C O as C A F E Í N A H O D D É 
El VINO TÓNICO DE CAFEÍNA HOUDÉ actúa bajo el triple 
concepto da tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sostén de las Fuerzas físicas, 
un propulsor enérgico á propósito para 
iaclli tár los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, deslatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
^ ¡ P F ^ ! ^ tifoideas y palúdicas, la Neumonía, el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaje, y 
á los Diabéticos. 
D e p ó s i t o : A. HOUDÉ, 9, Rué Dieu, PARIS . 
UN CONTRATO 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas, aprobó el contrato de las obras 
que faltan para terminar la carrete-
ra de Palma Soriano a Baire, otor-
gado al señqr Eduardo Beltrán. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Fué aprobado el presupuesto y el 
pliego de condiciones para la subas-
ta de las obras de la carretera de 
Cidra a Sabanilla. 
LAS CALLES DE GfANA JA Y 
El doctor Sandoval, aprobó el 
proyecto de reparación de las calles 
ríe Guanajay, con cargo a los fondos 
del Empréstito de cincuenta millo-
nes de pesos. 
TXFORME APROBADO 
También fué aprobado el informe 
para la ejecución de las obras de re-
paración dei puente "Carrión" en el 
kilómetro 17 de la carretera de la 
j Habana a Guanabo. 
SUBASTA DE FORRAJE 
Ha sido sancionada la documenta-
cin relativa a la subasta de forraje, 
; para la Jefatura del Distrito de Ca-
magüey, durante el año fiscal de 
1 923 a 1924. 
EFECTOS DE ESCRITORIO 
Fué aprobado el contrato celebra-
do con lew señores Lamier, Cárdenas 
y Compañía, para el suministro de 
efectos de escritorio, durante el año 
fiscal de 19 23 a 1924. 
LA CARRETERA DE GUANABA-
COA AL MORRO 
i El doctor Sandoval, ordenó e] es-
tudio de las obras de reparación de 
la carretera de Guanabacoa al Mo-
I rro, por Cojímnr. 
Octubre 5. 
Mr. Walton, Gobernador del Esta-
do de Oklahoma, se ha apoderado 
del centro del1 escenario; desde hace 
algunos días ocupa la atención pú-
blica más que ningún otro perso-
naje. 
Es un politician inteligente,, intré-
pido, emprendedor, con toques de de-
magogo y también con algo bueno. 
Y tiene ciertas peculiaridades inte-
resantes. 
En primar lugar se distingue de 
los más de los politiciíans en que no 
procede de la clase de abogados ni 
de la prensa ni de la burocracia; no 
es un comerciante quebrado ni un 
pastor protestante, como el Reve-
rendo' Catts, que gobernó la Florida 
dos años. Es un ingeniero electricis-
ta, y esto es una distinción, porque 
de la Ingeniería no han salido, hasta 
ahora, muchos políticos; pero algu-
nos de ellos han subido alto. Mr. de 
Freycinet, qu,e fué en Francia Mi-
nistro de Obras Públicas y de Nego-
cios Extranjeros y Presidente del 
Consejo de Ministros era ingeniero 
de Caminos, como también lo era 
que fué un gran jefe de partidor 
En Italia, un ingeniero de Minas, 
Quintín Sella, fué el Ministro de Ha-
cienda del anterior Víctor Mwu'.el, 
qutj atacó resueltamente el déficit de 
aquel hermoso reino y casi lo venció; 
y a ese mismo ramo de la ingenie-
ría pertenece Mr. Hoover, actual Se-
cretario de Comercio de los Estados 
Unidos. 
El año 17 Walton tenía en Oklaho-
ma City, capital del Estado, un es-
critorio de ingeniero consultivo. El 
ayuntamiento acordó au.mentar y me-
jorar el alcantarillado de la ciudad. 
Se necesitaba un técnico en la Comi-
saría de Obras Públicas para que 
controlase a los contratistas; y se 
nombró R Walton. Asi entro en la 
política. 
Como quedó muy bien en la Co-
misaría, fué elegido alcalde. Y en-
tonces hizo su primera "cosa". El 
Jefe de Policía, Mr. Gitsch, era su 
amigo se le ocurrió decir en una 
interview de periódico que en la ciu-
dad no se podía hacer cumplir la ley 
contra el consumo de alcoholes por-
que la opinión pública era contraria 
a ella. El alcalde lo llamó al telé-
fono. 
—¿Es cierto—le preguntó— que 
ha dicho usted eso que se ha publi-
cado? 
—Sí. 
—Entonces, acepto la dimisión de 
usted. 
Y se convirtió por unos días en 
Jefe de Policía para cerrar tabernas 
y meter a delincuentes en la cárcel. 
De la alcaldía pasó al Gobierno del 
Estado, después de una campaña 
electoral muy animada, en la cual j 
hizo otra "cosa". Había sido desig-
nado candidato por el partido demo-
crático y por la Liga Agraria y La-
borista; f/.n embargo declaró que no 
aprobaba el programa democrático 
por ser demasiado favorable al Capi-
talismo; con lo que perdió los Votos 
de aquel partido, pero conqm.M 
de los socialistas. 
e oratoria \ toral por el Estado se aparecí el*t-
camisa de lana azul, sin 
leco, como un labrador y f ni cl!H 
la pipa de mazorca de malẑ 11111 
tcrístlca del campesino amer^4^ 
Mandaba por delante una banH* 
música que tocaba para atr ^ 
un discurso populachero y* de""̂ 111! 
Elegido Gobernador, anunci- to 
su. inauguración sería algo nunr q'1, 
to en aquel Estado; y i0 fU4 
una co.osal barbecue, o merienda HuiJ 
E ^ 1 los terrenos de la Feria del acudieron cerca de 200 mil com 
les; se consumió 100 mil ho H 
de pan, 5 mil pollos, mil petob. nB 
piezas de carne; y además ni, 5' 
ron en el menú gansos, patas d " 
na, jamón, etc. Los sirviente* V4' 
unos 3 mil. 
Se creerá que estas bodas d9 r 
macho le costaron un dineral al p 
bernador; ni un centavo. Care 
coh el gasto los hombres de n 6 
cios do la ciudad; y esta ha sido ntü 
de las "cosas" hechas por Air t íf 
C. Walton. ' Jollí 
En el baile de Inauguración h 
do en el Capitolio, no se exigid t 
je de etiqueta; quien lo llevó {«i 
admitido, pero se recibió con' mi 
agrado a los que fueron de sa 
con la clásica y agrícola camisa azn 
Y, sin embargo, Walton no es n 
hombre vasto ni mal vestido; es u" 
gentleman correcto, de cara'afeita1! 
da, de fisonomía agradable y mlm, 
expresiva. 
Como Gobernador ha hecho ^ 
"co^a" magna, en la que ahora esti 
enfrascado y que le ha dado 
la guerra contra la Klu Klux Klan 
la abominable sociedad secreta qaá 
hostiliza a los católicos, los judíos y 
la gente de color. De aquí la procla. 
maclón de la Ley Marcial en el Esta-
do, lo qu(e se ha llamado "Dictadu-
ra de Walton" y todo lo demás que 
se puede ver en la prensa americana 
y en los despachos de la Asociada. 
Se acusa al Gobernador Walton 
de abusos de poder y de haberse 
lido de la legalidad" como dijo Luis 
Napoleón Bonaparte cuando dió su 
golpe de Estado, el año 51. 
Es un sujeto acometedor y de ma-
no dura; pero tiene su lado blando, 
ese soft .spot, de que hablan los in-
gleses; y aquí está lo bueno de que 
hablé antes. Este suculento Walton 
es adversarlo resuelto de la pena 
muerte. Ha indultado ya a tres reos; 
y ha dicho: Mientras yo tenga auto-
ridad, nadie en este Estado morirá en 
la silla eléctrica. 
Esto como Gobernador; pero, afloj 
antes, como Ingeniero, habla dibuja-
do y construí/o la silla eléctrica para 
la prisión de Mac Alester. Y esta es 
probablemente la "cosa" más "cosa" 
que hay en la biografía de este poli, 
lirian, que fí no se desgracia, acaso 
sea candidato a la Presidencia a la 
vuelta de algunos años. 
X. Y. Z. 
M O D I F I C A C I O N E S D E L R E G L A M E N T O D E LA 
E S C U E L A N O R M A L D E K I N D E R G A R T E N 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristalcí "TORICOS" nuestra especialidad. • 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABANA, 
(Examen de la vista, gratp.) J 
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portaciones de los Estados Unidos con i Canadá, fué más lejos, al decir que 
el obligado empobrecimiento de los 'os Dominios tienen derecho a ser in-
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Bóveflaa con osarlo, a perpetuidad, y «ras tapas de mármol 
" L A S T R E S P A L M A S , , 
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R. MONS T oaruo. Hay panteones de lujo. 
agricultores que no pueden vender, 
como ahora sucede, su trigo y su al-
godón. 
Inglaterra, libre cambista por esen-
cia, hasta ahora, no pudiendo hoy 
vender ni comprar productos en Euro-
pa, ya por el empobrecimiento que 
sxiste en toda ella, ya por la depre-
ciación de la moneda europea que pa-
raliza el deseo de vender en Inglate-
rra, tiene forzosamente que copiar a[ 
Príncipe de Bismarck y crear una 
Zollverein, o unión aduanera, suprî  
miendo las tarifas aduaneras entre los 
Estados alemanes—es decir entre In-
glaterra y los Dominios. 
Tanto se ha pedido ya por los Do-
formados y consultados por el Secre-
tario de Estado de Inglaterra, de los 
detalles de la política internacional 
del Imperio; y aunque en la forma 
dijo ese Primer Ministro del Canadá, 
se cumple esto enviando por cable 
semaqalmente desde Londres, su con-
tenido no es suficiente para que los 
Dominios conozcan todos los detalles 
de la política extranjera, tal como se 
lleva desde Londres. 
Es, pues, evidente, 1̂  discrepancia 
entre Londres y los Dominios; y aho-
ra se espera la contestación que pro-
metió Lord Curzon sobre esa políti-
ca en Europa, en su discurso del vier-
nes 12 del corriente. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
Prado 8. 
ABOGADO Y NOTARIO 
ASUNTOS CIV11ES 
Tel. A-6249. 
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NOTAS PERSONALES 
BODA PROXIMA 
Unirán sus destinos ante el altar 
mayor de la frecuentada iglesia pa-
rroquial de Jesús del Monte, el día 
15 del actual a las 9 y media de U 
noche el correcto y culto Joven 
señor Alejandro Muifia y RIvero, 
empleado de la jefatura de la 'Poli-
cía y la bellíelma y distinguida se-
ñorita Marta Josefa Sánchez y Fer-
nández, ambos perteneci-rnteñ a co-
nocidas familias de la Víbora. 
Serán padrinos el doctor Manuel 
Sánchez y Quirós y la señora Leo-
poldina Sánchez de Crescente, y 
testigos por parte del novio, los 
señores Dr. Antonio R'va y Her-
nández, Rogerio Mora de Miranda, 
Juan Vvtlcáreel y Mato, y por la no-
via los eeñores Francisco Grau y 
San Martín. Dr. Ricardo Illa y Ur-
bano del Castillo. 
Deseamos a los fututos esposos 
muchas felicidades, y una larga lu-
na de miel. 
OFICINA INTERHflCIONAL DE M A R G A S Y F f t T E f i T E S 
BMdrtioa de nuuoa* r patentes en Cuba y al «stnajate 
'VMpadrado y A gruía r—BíUílclo «Zarra** 
Teléfonos A-a 681 y 11-9333 
— _ . ' . . ' ¿ r i ^ r 8 
O r , U w M m 
X3IPOTEKCIA, FXÜtSIDAO 
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ESPECIAL PARA LOS POBREi 
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Habana, 9 de octubre de 1923. 
La Junta de Superintendentes de 
Escuelas Públicas, en uso de las fa-
cultades que le confiere la Ley, ha 
acordado modificar algunos artícu-
los de la Circular N» 104 de 14 de 
octubre de 19 21, Reglamento de la 
Escuela Normal para Maestros de 
Jardines de la Infancia, en la for-
ma siguiente: 
Sustituir en el Capítulo I I la pa-
labra e.vamen por la de oposición.. 
Sustituir los incisos del Art. 15», 
con los que siguen: 
"(1) Certificado de graduada en 
en la Escuela del Hogar, o 
título o certificado de capa-
cidad para ejercer en las es-
cuelas públicas. 
Certificación de haber ejer-
cido 2 4 semanas, por lo me-
nos, como auxiliar oficial de 
Jardín de la Infancia. 
Certificación de haber con« 
currido 2 4 semanas, por lo 
menos, como oyente a un au-
la oficial de Jardín de la In-
fancia". 
Agregar al artículo 2 4» este pá,-
rrafo: 
"Toda persona capacitada par» 
ejercer en las Escuelas Públicas, y 
las graduadas en la Escuela del Ho-
gar, tendrán una bonificación de 12 
puntos sobre el promedio total de 
calificación. Las auxiliares y las 
oyentes de Jardines de la Infancia, 
oficiales, con 24 semanas, por lo me-
nos, de asistencia, tendrán, respecti-
vamente, una bonificación de 8 a 9 
puntos sobre el total del promedio 
de calificación obtenido en Ja opo-
sición. Una misma persona no po-
drá, obtener más do una bonifica-
ción". 
medio de calificación obtenido en ca-
da trabajo. Acto seguido entregará 
al Superintendente Provincial la ci-




Sustituir el Artículo 30: con lo 
que sigue: "En poder del Superin-
tendente los documentoj a que es 
refiere el Artículo 29», procederá a 
la Identificación de los ejercicios, 
por medio de talones, a fin de da-
terminar las opositoras quy hayar. 
resultado aprobadas, después de 
agregar a los trabajos de cada una 
la calificación obtenida en el exa-
men de Música; pero deberá tener 
presente que Ingresarán cada año 
en la Normal treinta alumnas, se-
gún la siguiente proporción: 3, por 
la provincia de Pinar del Río; 9, 
por la de la Habana; 4, por la de 
Matanzas; 6, por la de Santa Clara: 
3, por la de Camagüey, y 6, por 1» 
de Oriente. 
El orden de preferencia entre las 
aprobadas para el ingreso lo deter-
minará el mayor número de punto» 
que tenga cada aspirante". 
Sustituir el Artículo 25» con lo 
siguiente: "Antea de comenzar ca-
da uno de los ejercicios escritos y 
los de Dibujo, el Superintendente 
Provincial, o su Delegado, a presen-
cia de la Comisión o Comisiones y 
de las opostoras, ^abrirá el sobre que 
contiene los temas, los leerá en alta 
voz y, acto seguido, el Secretarlo de 
cada Comisión los escribirá en el pi« 
zarrón de la sala de oposición co-
rrespondiente, de manera que loa 
ejercicios comiencen simultáneamen 
to". 
Sustltftlr el 'Artículo 2C» con lo 
sigcuiente: "Al terminar cada uno 
de los e.lercicoH. y ant̂ s do comen-
zar los sucesivos, el Presidente de 
cada una entregará al Superinten 
dente Provincial los Trabajos rea-
lizados, los pliegos que hayan sido 
Inutilizados y los que no se hubie-
ren usado. Después del último ejer-
cicio el Delegado del Supevíntenden-
tc. que será el Secretarlo General, 
extenderá el «cta correspondiente y 
la entregará al Superintendente Pro-
vincial. 
Modificar el Artículo 29» en la 
siguiente forma: "Terminadas las 
calificaciones, k Comisión o Comi-
siones calificadoras harán una rela-
ción de los trabajos calificados, ex-
presando en edla los números secre-
tos, la calificación total y el pro-
, El Artículo 32» queda modificado 
de este modo: "Terminada la iden-
tificación de los trabajos, el Super-
intendente Provincial dispondrá que 
se haga, por duplicado, una relación 
de las aprobadas, en la que se ex-
presarán los particulares siguientes: 
número de orden de acuerdo con el 
mejor lugar obtenido, número secre-
to de los trabajos, nombres y ape-
llidos," edad, raza, naturalidad, do-
micilio, número total de puntos ob-
tenidos en cada disciplina, suma dfl 
puntos de .todas las disciplinas 7 
promedio total de la calificación a1' 
canzada". 
Las modificaciones que preceden 
surtirán sus efectos desde la fecba 
de esta Circular, y serán Incluida» 
en la próxima edición del Regla-
mento de la Escuela Normal para 
Maestras de Jardines de la Infan-
cia. 
Eduardo González Mnnet. 
Secretarlo de Instrucción pâ 11* 
ca y Bellas Artes; Presidente do B 
Junta de Superintendentes. 
PARA E L VIGILANTE QUE 
HIRIO Y CAPTURO A 
ANGEL RIVAS 
El Jefe de la Policía Nacional Bri-
gadier Plácido Hernández, ha ini-ciado una colecta entre los nu601̂  
bros del Cuerpo, para hacerle 
regalo al vigilante 1838 Pedro ^ 
, variño, de la Primera Estación. qu 
liirió y capturé al bandolero Aa6 
Rivas (a) "Angelito". , 
Se espera que la suscrlucin */ 
canee una cifra respetaole,-'cont'̂  
buyendo -a ello, todos los Jefes 
cíales sargentos y vigilantes 
Policía y numerosos particulares 
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Ajuntamlento celebró »7er sc-
eitraordinarla. don asiifitencia 
número de concejales, tm-
TAndose distintos asuntos. * 
A las tres p. m., dió comienzo 
' - i acto leyéndose un mensaje del 
'Alcal<i«'señor dueeta. en que Intere-
sa la dotación de un crédito de 
, nü ¡pesos para atender a importan-
' tes servicios que halló desatendidos 
1 -ando ocupó la Alcaldía, estando 
agotados lo^ capítulos preeupuesta-
1 íes acerca de los mismos. 
Este mensaje fue ediclonado en 
-¡ sentido de destinar cinco mil po-
los, más con destino a mueblaje y 
otras mejoras en la Academia Mu-
nicipal de Música. 
El Mensaje y la enmienda fueron 
«nimbados, con los votos en contra 
de los concejales Federico Caballero 
t Juan Fra^a. 
Tomaron p»seelón de sus cargos 
do Adjuntos de la Comisión de Im-
nuesto Territorial los señorea Ma-
nuel Vallina Nicolás Almeyda y 
Cabrera y Manuel Negreira. 
Î a Cámara acordó díjar para 
0tra sesión el nombramiento de va-
rios adjuntos de comisiones perma-
nentes "que están incompletas. 
Se dió lectura a la resolución del 
presidente de la República, suspen-
diendo distintos partidos del pro-
eupueeto ordinario del' actual eño 
económico. 
Por mayoría de rotos se acordó 
repartir copias entre los concejales 
de ese decreto de suspensión, asi 
como remitir el mismo a un letra-
do consultor del Ayuntamiento, pa-
;-r que establezce el correspondiente 
recurso contencioso administrativo, 
por estimar que la resolución fué 
dictada fuera do término. 
Una moción de varios concejales 
fué leída, proponiéndose en ella la 
cesantía de los siguientes empleados 
-de las oficinas del Ayuntamiento: 
• Juan A. Sánchez, Elíseo del Dies-
tro, Raúl Marquetti, Dulce María 
Díaz Celia Casanova, Eduardo Ló-
pez Antonio Puig y Pascasio Rome-
ro. 
Las cesantial? fueron decretadas 
con el sólo veto en contra del con-
cejal señor Manuel Pereira qu ca-
lificó de improcedente e ilegal el 
procedimiento. 
Después de un cambio do invpre-
siones, que emplearon los ediles pa-
ra ponerse de acuerdo, el Ayunta-
miento nombró para cubrir las va-
cantes producidas^jon motivo de la* 
cesantías anteriores, a las siguieníes 
personas: José Angel Sánchez, Ofi-
cial Primero; María Luisa Gonzá-
lez, Oficial Primero; Julio Ivez, Oti 
cial Primero; Manuel Laguardia, 
Oficial Segundo; Gloria C. Rodrí-
guez, Jefe de Negociado de Prime-
ra; José Alvarez »Fernández, Ofi-1 
cial Primero; Tomás Castell, Ofi-
cial Priemo y Francisco Luaces, Oii-
cial Segundo.. 
Seacordó reponer a, Angel Oliva 
y Alberto Aranda, ordenanza el pri-
mero y mensajero el segundo. Tam-
bién se acordó reponer a los em-
pleados cuya reposición está orde-
nada por el Gobernador Provincial, 
que suspendió en parte un acuer-
do del Ayuntamienfo sobre movi-
miento de personal. 
S»1 propusieron estos aunif-ntos do 
sueldos; a 200 pesos mensuales el 
haber de los anestesistas del Hospi-
tal; equiparar al haber del Conser-
je del Depósito Municipal, al de los 
Conserjes de Ayuntamiento; equipa 
rar el haber de Recaudador del Ma-
tadero de Luyanó al del Industrial;! —;Leyóse UIia moción en la que 
elevar a 4.700 anuales el haber dol,se 1)1(16 abonar terrenos dejados pa-
^eñor Serafín Lorcdo, Sub Directori1"* vía Publica en la calle de Fá-
del Hospital Municipal, que desem- brica. acordándose que pase al De-
|peña interinamente el cargo de Je- Parlamento de Fomento, para que 
íe do los Servicios Sanitarios Muni-!avaIüe el valor de los 1,800 metros 
cipales, y equiparar el haber de las! I"6 fuer9n dejados para calle. En 
dos enfermeras auxiliares del - cita- ete asunto se acordó así mismo, que 
la moción pase a la Comis4ón de Fo-
mento. 
•—Como último asunto conoció el 
Ayuntamiemco una proposición en la 
que se pide sea autorizado el Eje-
liar la, cantidad de nueve mil pesos|CUtlV0 para disponer de la cantidad 
para la adquisición de dos automó-i ¿e 30 mii pesos para adquirir las 
viles Pakard», con destino a los pre-, farolag anunciadoras colocadas en el 
Kf dentes de las comisiones de Hacina i parque Martí, Paseo de Martí y Ave-
da y Presupuestos e Impuesto Te-v ida de Maceo y destinarlos a me-
rritoríal. 1 Jotar el servicio de alumbrado pú-
mento de Tráfico, en cuanto al aseo 
en los automóviles de alquiler, y 
que se exija el uso en esas máquinas 
de forros de telas lavables para loa 
asientos. 
Tamibién se acordó designar en 
comisión a los concejales Fraga, 
García, Vá,zquez, Alvarez, Bullías y 
Cidré para qii'3 propongan una mo-
dficación en la tarifa de automóvi-
les de alquiler do plaza. 
La tan comentada cuestión de la 
cuarta ampliación del Reparto Law 
ton se resolvió ayer por el Ayunta 
miento rápidamente, aceptándose 
las modificaciones propuestas por 
ol propietario de ŝos terrenos. 
Se acordó abonar* a los empleado? 
del Ayuntamiento los días ^ue es-
tuvieron cesantes, y que fueron re-
puestos po;"" decretos del Presidenta 
de la República y Gobernador Pro-
vincial, leídos en la. presente sesión. 
Votó el Ayuntamiento la canti-
dad de tres mil pegos para que un 
concejal pueda realizar en el extran-
jero estudios en beneficio del ornato 
püblico. Para cumplimentar esta co-
misión fué designado el edil Eligió 
Madan. 
Escucharon los concejales la lec-
tura de un sentido escrito que sus-
cribe Sor Ampara de los Angeles, 
Superiora del Asilo de Ancianos 
Desvalidos, en que solicita el auxi-
lio del Ayuntamiento para poder 
reedificar la Enfermería de esa Ins-
titución, qiie se encuentra ^n pési-
mas condiciones. 
- A propuesta del concejal Geróni-
mo Bericiartu se acordó donar al 
Asilo la cantidad de mil pesos. 
La Cámaife Municipal acordó do-
nar una medalla de oro y diploma al 
pi.tcher cubano Adolfo Luque, en 
mérito a sus triunfos en la Liga Na-
cional . 
Se destina la cantidad de doscien-
tos pesos para la adquisición de la 
medalla y diploma, que se entrega-
rán a Luque en sesión especial del 
Ayuntamiento. 
Los concejales acordaron votar 
un crédito de 11.800 para la adqui-
sición de un Tmsto de mármol dol 
doctor Julio de Cárdenas, Alcalde 
Municipal de la Habana. 
Un amplio y detallado Informa 
del doctor Serapio Rocamora, Jefe 
de Benlfeciencia Municipal, acerca 
de la necesidad de Introducir dis-
tintas mejoras en la distribución de 
créditos para niños becados por el 
Ayuntamiento, p/isó a estudio e In-
forme de la Comisión de Sanidad. 
—Una mosión destinando un cré-
dito de 2,000 pesos para donarlos al 
Director del Colegio Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda, pasó a la Co-
misión de Hacienda y Presupuesto. 
—Pasó también a Informe de la 
Comisión de Sanidad una moción 
proponiendo un donativo de 150 pe-
sos mensuales, al Colegio "La Mo-
ral Universal". 
—A la Comisión de Fomento pasó 
la moción por la cual se propone 
eder al Club Atlético de la Poli-
Nacional la manzana compren-
dida entre las calles de G. H. 9 y 
11 antiguos terrenos del Club Ha-
bana. 
—Se votó un crédito de 600 pe-
sos con destino a gastos menores 
de la Secretaría de la Cámara Mu-
nicipal. 
—Se creó la plaza de fotógrafo 
para el Hospital Municipal, con el 
haber de $1,200 anualct. 
H I S T O R I A 
Pues es esta la historieta 
Que el viento con voz discreta 
Me refirió aquella tarde: 
"El era niño y poeta 
Y amante y pobre y cobarde", 
Ella le decía: "Eterno 
Ha de a^der el fuego interno 
De mi amor. Esposo, Herma-
(no. . . 
Le fué fiel todo un verano. 
Mas cuanto llegó el invierno. 
El me dijo entre un Jamento: 
"La vida pesar la siento 
Como una piedra mortuoria. . .," 
Mas huyó de súbito el viento 
E ignoro ê  fin de la historia. 
José Lora y Lora. 
LECTORA: 
¿Ayer le "salió malo" el dul-
ce a su cocinera? ¿Y para colmo 
de contratiempos tenía usted in-
vitados a su mesa? ¿Y entonces, 
señora, qué hizo usted? ¿Verdad 
que, como buena ama de casa, 
supo subsanar la falta de su sir-
vienta con yna lata familiar de 
frutas de La Gloría? 
L A G I j O R I A 
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PERIODICOS Y REVISTAS 
Í  I: 
do Hospital al de las enfermeras en 
propiedad. ' 
Estas modificacinoes fueron apro-
badas . 
El Ayuntamiento arordó desti-
Se Acordó consignar en prespues-
to la cantidad» de mil peeos para la 
cnteccin de la Memoria Anual de la 
Cámara Municipal, determinando 
que este crédito estará a la dispo-
sición del Secríario del Ayuntamien-
to. 
Se aceptó ura moción proponiendo 
que el Ejecutivo Municipal haga 
cumplir el artículo 17 del Regla-
blleo en esos paseos. 
Por 12 contra 10 se aprobó la 
moción. 
El martes próximo conocerá el 
Ayuntamiento el acta de esta sesión 
para aprobarla. 
La eeaión, que comenzó a las tres 
de la tarde, terminó a ias 10 menos 
10 de la noche. 
Es ya costumbre entre la buena 
sociedad y la gente culta e Intelec-
tual habanera el estar al tanto de 
los días en que la tan frecuentada 
librería "Roma", sita en O'Reilly y 
Habana recibe los numerosos perió-
ir G o n z a l o P e d r o s o 
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BSPBCXAZ.rTA TIAS TJ»INABUB y eníennedadf8 venéreas. Ctstoacopla y cateterismo de les uréteres, dicos, magazines y revistas de to- ^yBOüiONi¡*_i)B k b o s a x t a x b a b 
das clases, procedentes de lo% gran-
des centros de Europa y América. 
Cada día es mayor la demanda por 
esas publicaciones y el número de 
subscriptores a muchas de ellas au-
menta Incesantemente. • 
Ahora acaban de recibirse "Colle-
ge Humer", graciosteima revista en 
que ee reflejan divertida y chisto-
samente los diversos aspectos de la 
vida universitaria y escolar do los 
Estados Unidos; "La Bocience et la 
VIe", que contiene como siempre 
una detallada y minuciosa reseña 
de todos loa nuevos inventos, des-
cubrimientos y descrlpoionea de apa-
ratos científicos, constituyendo un 
resumen de todos los adelantos que 
en la ciencia físicas se realizan en 
el mundo entero; todo ello suficlen-
cuyo nombre solo es suficiente re-
comendación para los que buscan 
en la lectura sólo pasar un buen 
rato; "Mld-Tveek Pictorial", conte-
niendo una síntesis gráfica de los 
acontecimientos más importantes de 
la semana en todos los países del 
universo; "Vogue", exquisita y re-
finada publicación que tan a menu-
do sa ve en los "boudoirs" de las 
damas más elegantes, y "L' Illustra-
zione Italiana", hermoso periódico 
ilustrado sin rival en toda Italia. 
Así mismo ha recibido la acredi-
tada y concurrida librería de Don 
Pedro Carbón las ediciones dominl-
tenjente vulgarizado para que lo en-leales de los grandes rotativos ame-
tienda cualquiera y al mismo tiem-1 ricanos; "New York Times" y "Xew 
po tan exacta y extensamente dea-1 York American", con sus secciones 
crito e Ilustrado que puede servir j gráficas y cómicas, deleite y solaz 
de estudio a los peritos en la ma-1 de la gente menuda y de algunos 
teria. También han llegado "Life",' que ya no lo son. 
EL CONCIERTO POPULAR: 
DE A Y E R 
Fl'E ORGANIZADO POR DA "JU-
VENTUD PRO HABAN A MUNDIAL" 
La naciente Institución "Juventud 
Pro Habana Mundial," ayer inició 
una serie de conciertos populares, 
ofreciendo el primero, al aire libre 
en el Parque Martí- a las 5 p. m. 
En el concierto de ayer, más su-
gestivo y atrp^ente por la copera-
dón de la 'Banda Militar del 7o. 
Distrito que cedió —con ejemplarl-
dad digna de ser Imitada—su caba-
lleroso Jefe el Teniente Coronel 
Cruz Bustillo, tomaron tarfibién par-
te dos figuras de altos prestigios 
musicales: la gentil planista Hilda 
Portuny y el violinista Emilio Rei-
noso, que escucharon amplias ova-
ciones del numerso público allí con-
«r^gado. 
La niña Cerina Gonzálei recitó 
la bolla poesía "El niño pobre" de 
MendI-fe y el Maestro Sr. Oscar 
t:g"<ftrte recitó una composición ori-
ginal "lYara!", que le mereció lar-
gos aplausos. 
El Sr. Francisco María González 
cerró t&n edificante acto haciendo 
üso de la palabra para enaltecer la 
memo'/ia de los grandes de la Pa-
tria, en tonos tan elocuentes como 
admirables por su fuerza emocio-
nante. 
Por la Directiva de la "Juventud 
Pro Habana Mundial", cuidaron del 
mejor éxito del programa su Presi-
dente Sr. Oswaldo D. Guerrero y 
los vocales Sres. Armando de Lá-
mar. Mario Bombalier. Armando 
Müller, Carlos Lezicano, Tomás 
Agrámente v el Secretarlo Sr. Enri-
que Serpa, prodigando sus mejores 
«•^noiones para con los representan-
tes de la prensa diaria. 
El próximo concierto de esta fle-
fie serái ofrecido a fines del mes 
«ctual en,el Malecón. 
Merece toda suerte de elogios la 
I A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
L a S u c u r s a l de A s t u r i a s 
FUNDADA EN 1891 
Obrapía 90 Teléfono A-5727 
entre Villegas y Bernaza * 1 
Irnportadora de vinos y conservas de E s p a ñ a 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS 
^ ASTURIANOS Y GALLEGOS 
A C A B A M O S D E R E C I B I R . 
CHORIZO PAMPLONA; JAMON V LAOON DE ATELES Y GA-
LLEGO; SIJ)RA NATURAL "MAMN"; MELOCOTONES V ALBA-
RICOQWES DE ESPAÑA; TRUCHAS EN ESCABECHE DEL NAR-
OEA; PERCEBES FRESCOS; VINO DE VALDEPEÑAS Y RIOJA 
"MAMN". 
TAMBIEN RECIBIMOS EN TODOS LOS CORREOS, SARDI-
NAS. > MERLUZA. MANTEQUILLA FRESCA ASTURIANA, QUESO 
DE RUINOSA, ETC., ETC., ETC.' 
C 7785 alt 4d-7 
" S A N J O S E 
Dulcería y "VTrerM rinos 
TI y Marg-all, 31 T«lf. A-1706 
Los nuevos dueños de esta ca-sa ofrecen, lo m4s selecto en Ví-veres Finos, Vinos, Licores y Champagnes de las mejores mar-cas . 
Especialidad de la ca.ia en ser-vicios completos de dulces finos y pan. SERVICIOS RAPIDOS: encargrue sus pedidos a esta ca-sa y, se convem-erA. 
Zil&me al Teléfono A-17C6 
" S A N ¡ O S E 9 ' 9 
93 KUBITAZrDES T HITOS. 
PIY'MARGAll, 31, (antes Obispe) 
c7545. alt. 4 d. 7. 
BúndOa 
E M B E L L E Z C A 
S ü C U T I S 
C O N A R C I L L A 
SI cutía de millares da damas ha embellecido espléndidamen-te, con el uso del EMBEliLUCE-DOR BONCILLA, Arcilla Ol&B-mlca. Oranos y Espinillas, desapare-cen; epidermis pálidas y opacas, cobran nueva lozanía; elimínase el exceso de grasa. EMBEIiXiECEDOR BON'CII.IiA, es de fácil aplicación y sus re-sultados son tan rápidos como deliciosos. Si usted desea mejorar el encanto de su tez. Víselo. 
EMBEI,I.ECEDOR 
/ 
E l P o r q u é 
•—Amigo. Don Hermógenec— le 
decía Rodríguez ayer tarde, en 
loa porches del Casino,—, qui-
siera que usted me explicase el 
verdadero raotlTo del éxito del 
Pemanín. Su Influencia poderosa 
y esos originales anuncloe en que 
lo recomiendan, no me parecen 
rar.ón suficiente a Justificar un 
tan rápido triunfo de una mar-
ca nueva.... 
—¿Me prometes guardar el se-
creío? 
—Ya sabe usted .que para las 
confidencias soy talmente una 
tumba. 
Pues bien; la explicación del 
éxito insólito del Pemartín reside 
principalmente en algo bien 
sencillo: en que sus Importado-
ras son los mismos que lo fa-
brican . . 
—Hombre, no está claro. 
•—No me obligues a pormenori-
zar, que hay ropa tendida. Si el 
que Importa y distribuye un pro-
ducto es a la vez el propio cose-
chero de las uvas y su propio 
fabricante, ¿tendrá interés en 
que el producto sea siempre pu-
ro, virgen e inmaculado? . . . No 
tiene sólo uu interés que defen-
der: el de la mayor ganancia, 
sino una bandera que mantener 
enhiesta: la de la palldad y el 
prefetigio de 1«. marca, 
—Luego estamos seguros de la 
suprema calidad invariable del 
Pemaiiln. 
—siendo siempre mejor, es 
lógico que se imponga. 
Oye Manln: No se te olvide que 
todas las botellas de nuestros 
licores tendrán la palabrita "PE-
MARTIN" eu "la azotea" de la 
etiqueta. Las de yermü, ya están 
salipndo al mercado con ella. Y 
las de los tres coñás—Especial, 
Tres VVV y VOG—y las de los 
tres vinos—-Quinado, "San Ju-
lián", Amontillado y Dulce— no 
tardarán mucho en llevarlas. 




Es una Arcilla Clásmica, de co-lor azul g-rlsáceo, que produce una sorprendente suavidad. lio hay más que extenderla sobre el ros-tro y dejarla que se seque. Ko re-quiere fastidiosos masajes ni fro-taciones. 
La acción del EMBELLECE-DOR BONCIIiLA penetra por los poros de la tez. Mientras se está secando, usted siente una sensa-ción tonlficadora que indica la de-puración de sus poros, la activi-dad de sus células, antes semi atrofiadas, y 1» renovada tensión 
de sus músculos faciales. 
Cuando el EMBELLECEDOR EONCILLA se haya secado, re-muévalo con una toalla húmeda. Mire su cara; usted se maravilla-rá de su frescura y diafanidad de tes, aún después del primer tra-tamiento. 
Bl EMBELLECEDOR BONCI-LLA se prepara para obtener es-tos resultados: 
1 Aclarar la tez y darle nuevo co-lor. 
S Limpiar y cerrar los poros. 3 Desaparecer espinillas y granos y eliminar excesos de grasa. 4 Borrar las arruaras. 5 Devolver su tensión a los teji-dos faciales. 6 Ablandar y suavizar la piel. 
MUESTRA GRATIS 
Pida BONCILLA a su provee-dor hoy mismo, o pida al distri-buidor una muestra gratis. Esta-mos tan «eg-uros de que el resul-tado de BONCILLA encantará a usted, que le ofrecemos un pa-quete de muestra £ratis. 
USE ESTE CUPON 
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Limpia y Protege TODA C^ASE DE METALES, incluso _ 
PLATA Y ORO, Mármoles, Porcelanas, Cristales y Alumi-
Usarlo una vez es usarlo siempre. 
Ferretería y Locería "LOS TIGRES'* 





GAJÍGAXTA, NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
y p a r a ** B é b d »' 
N A F A L I É R E S 
e l m e j o r A l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s » 
Conviene a los Ancianos, a los Convalecientes 
y a los estómagos delicados. 
Desconfiad de las imitaciones a que su éxito ha dado origen. 
JLxigir la grran marca FOSFATINA FALIÉRES 
BH FARMaciaa, r>Rr>«(]|aiAt T TIINOli DI COliKITULle 
PARIS, e. Rué da la Tachería. J 
P U R I N A O ' M O L E N E 
Es el mejor altmento Balanceado 
para caballos 7 mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURENA Co. 6t, LOUIS 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado 7 aves. 
J . PASCÜAÍ-BALDW1N 
Obispo So. 101. HAbaoa 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si Vd. ao recibe el pertódko 
oportunaraeníe, arísenos por es-
tos teléfonos: M-6S44, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
PURINA 
PURINA O'MOLENE. 
cólicos, sus animales estarán t Este alimento no pica los dientes ni da fuertes y saludables Tara 
H á 
1M 
cualquier trabajo que se les maffue hacer, este alimento e'rlta 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este 
dejando a los animales inútiles par» siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del all 
Unicos Representantes: JOSE CASTIELLO Y Ca. -Venta de toda clase de ganado 
en la calle 25 lio, 7 {entre Marina e Infanta). Telf. M-4029. HABANA. 
notable empresa que en bien del cul-
to a la música ha tomado a su car-
go esta animosa Institución. 
3 1 
í 
E n f e r m e d a d e s C r ó n i c a s y D e f o r m a d o s 
Deformidades del cuerpo; columna verte-
bral; lumbago; ciática; dolores en las articu-
laciones; parálisis infantil; dolores de cabeza; 
ancuiilosadas; neurastenia. t 
Tratamientos modernos y científicos de os-
teopatía; masage; chiro^ractica; baños eléc-
tricos; gimnasia correctiva. 
C l a r e n c e H . M a c D o n a l d 
ESPECIALISTA EN SALUD Y RECONSTRUCCIONES FISICA^ 
GABINETE DE MASAGE: 
E D I F I C I O R O B I N S ^ 615 
P¡ y Margal! (antes Obispo) 
Teléfono A-7251. Horas: 9 a 12, 2 a 5. 
I n d e f i n i d o . 
| T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
y T u m o r e s 
í a 4 . 1 MONSERRATE No. 41. CONSULTAS DE . 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
FAGINA CUATRO 
DIAPÍO DE LA MARINA Octubre 14 de 1925 A^O XCI 
B U R L A B U R L A N D O 
LOS PEDIGÜEÑOS 
Hasta hace pocos aüoe- el autor 
de estaü líneas. cludaCanó amî o 
del orden y enemigo de la trampa 
—y basta que él lo di^a—tenía í* 
sana y previsora costumbre de tor-
b u i él primer día de. cada mes su 
presupuesto casero, el cual (¡ueda-
ba siempre, a fin de cíenlas, baá-
taute bien equilibrado. Pero en es-
tos últimos tiempoe bau venido su-
friendo mis presupuestos alteracio-
nes alarmantes, y no es porque ha-
yau aumentado mis ¡jUlfcífccc.onda 
personales en el comer, en el be-
ber, en el vestir y en el holgar. Na-
da de eso. El flacoo de mis cuentas 
está en el capitulo de Imprevistos. 
Tales dentelladas, repelones, ara-
ñazos y pellizcos recibo por ese la-
do que al fin me veré ca la neca-
sidad de hacer lo que hace el Es-
tado con sus presupuestos: rebajar 
el capítulo de Atimontrn-ión* para 
reforzar el de Bepreseutación y 
de Imprevistos, los cuales forman 
en conjunto el fondo de Calamida-
des. 
No hay previsión humana que 
alcance a ponernos en sulvo con-
tra las artimañas que cada día 
inventan para desconcertar los pla-
nes económicoe del infeliz ciudada-
no. Sin contar con los arbitristas 
del Estado, de la Provincia y los 
del Municipio, que cada día «alen 
a plaza con un nuevo atentado con-
tra nuestros bolsillos, existe una 
muchedumbre de sujetos que no 
tienen más ocupación en este mun-
do que la de discurrir los medios 
de vivir y divertirse a costillas del 
prójimo, y de ponerlos en práctica. 
Véase sinó la relación que sigue do 
algunas de les visitas que en estas 
últimas semanas he recibido de 
buscones" y pedigüeños. 
Aquí está muy de mañana, para 
mayor "salación", la señora Petra 
Manganilla quien viene a pedirme 
encarecidamente una limosna para 
una famlia pobre con catorce hijos 
todos menores de sletó años. Me 
han dicho que hace unos quince o 
veinte años (fue doña Petra ha to-
mado bajo su protección a estas 
criaturas. De todoa modos me es 
más fácil despedir a la Mangani-
lla con un duro que con buenas o 
malas razones; y de eso me valgo, 
no sea que sobre el pedido me en-
caje una de sus plática.-! conmove-
doras.., i Condenada lechuza! 
Llaman a la puerta, estrepitosa 
y repetidamente. Alguna mala no-
ticia porque el que la trae buexia 
nunca llega con tanto.apuro. L#o di-
cho, es un fulano de sospechosa 
catadura el cual viene exigirme 
el tributo correspondiente para 
atender a los gastos de la próxima 
campaña políclca. Es decir, que es-
te desalmado quiere que yo le dé 
dinero para comprar las bombas, 
cohetes, murgas y oradores con que 
luego ha de atormentarme. Pero 
no hay remedio: el tal agente tiene 
cara de picaro y es muy posible 
que sea mañana un personaje del 
que todo se puede teanír. Le des-
pido con cinco duros y con rostro 
placentero. 
El que viene todas las semanas 
desde que ee ha destapado el fu-
ror banquetero. Hay que "homena-
jear" a un distinguido señor por 
haber dado a luz su amantísima 
esposa un robusto niño. Que Dios 
se lo conserve; pero esta es la hora 
en que todavía no me he dado" cuen-
ta de la razón de esto homenaje. 
Sin embargo, como el favorecido es 
hombre pudiente tal vez los ban-
queteadores aspiren a ser más ade-
lante sus comensales. Bueno: un 
amigo del alma me trajo la Invita-
ción a catobio de clheo duros y, o 
somos amigos del alma o no lo so-
mos 
Ha llegado la señora Loreto Mo-
quillo a pedirme que le tome seis 
papeletas para la rifa Os un loro. 
La veo resuelta a toma»- asiento y 
mesa y cama y ¡iodo lo que haya 
que tomar. Me apresuro a comprar-
I le las papeletas, aun h riesgo de 
' sacarme el aaimallto. y a despedirla 
¡ lo más suavemente posii-'le. La se-
; ño:a Moquillo es de las Que no to-
| leran una negativa. 
' En unam isma semana me he vis-
| to obligado a tomar 3 lunetas, una 
| para el" beneficio de la Sociedad 
'Protectora de los Vagos; otra pa-
1 ra el del Club de los Cr.« asónos y 
1 otra para el de la futur.i diva se-
I ñorlta Cigarrón. El behóflcíó de 
1 ésta es con el propóaí.q envlar-
; la a. Italia para perfe-cionar sus 
| estudios. Quiera Dios que Italia n> 
nos haga alguna reclamación por 
I esté" envío, ahora que tan bien le 
! va con toda clase de reclamaciones. 
Contribuyo a una suscripción 
1 para regalarle una espada de honor 
a un invicto caudillo do quien se 
! dice que ha sido el salvador de la 
patria... Siendo en nombre de ^ 
1 patria no cabe más reparo ni mié 
j recurso que el de aflojar la bolsa. 
Otra para los hambrientos de 
! Rusia. Dicen que el Sovjet está ex-
I por;ando trigo y que ios- comestl-
I bles andan en Moscou por los sue-
cos; pero por otra parte no faltan 
I almas sensibles que me tienen arru-
| gado el corazón con sus alaridos en 
i pro de los mencionados hambrien-
tos. Tres duros me ha costado la 
i bruma y ojalá que lleguen siquiera 
! tres centavos a los necesitados de 
Moscovia. 
Un Individuo mofletudo y obe-
so que viene a . solicitar ml concur-
so monetario para publicar un fo-
lleto espiritista que se Ululará La 
Voz de Ultratumba. La robustez de 
este hombre contrasta grautlemenie 
Icón su proyecto macabro. Por io 
visto el trato con los espíritus, en-
gorda. Casi emparejado con ésíe 
llegó un conocido poeta futurista 
con un tomo de versos suyos dedi-
i eado a mí. El mismo diablo no me 
i hubiera dedicado cosa más apropó-
I sito para ml desesperación. Ambos 
(invocaron los fueros del compañe-
| riemo; y ante el temor de que una 
1 negativa los enfurezca contra mí y 
! me levanten algún falso testimonio 
1 accedo a la demanda del esplritis-
1 ta y del poeta. 
j He perdido la cuenta de otras 
| innumerables acometidas que viene 
i sufriendo ml exiguo presupuesto, 
I en nombre del patriotismo, del pro-
i greso. del arte, de la familia, de la 
¡amistad, de la envidad. ¡Bendita 
Caridad que hasta para los trapi-
; sondistas eres buena! Porque loa 
hay que andan por allí pidiendo 
i para una obra caritativa, y si por 
I casualidad la ejecutan, eilcs se lle-
l̂ van la fama y usted aprontó el di-
nero. A éstoo sin duda se dirigió 
Quevedo cuando dijo: —Señores 
míos, obíít pía es la qvo se hacé 
4ton dinero propio; más la que se 
; hace con dinero ajeno, es obra 
¡cr^el. . . Sobre esto, una duda 
amarga me queda. Hasf'i ahora ln 
caridad al uso no ha Vf-rido a mi 
i puerta más que para pedir. No quio-
j ra Dios que jamás nec*ísjte do sus 
I socorros, porque entóneos no sería 
' fácil que viniese tan a menudo a 
j llamar a mi puerta. 
Creo que ha llegado la hora de 
| tomar alguna determinación para 
reforzar la virtud de no dar contra 
' el avasalador crecimiento del vicio 
• de pedir. Para conseguuio y ver de 
tener a raya la Infinita caterva de 
buscavidas y pedigüeñon bueno 8 > 
! ría que. el Gobierno mandase Im-
' prlmlr unos cuantos mitos de ejem-
plares de las Cartas d.?i Caballero 
j de la Tenaza, "donde se hallan 
| muchos y saludables consejos para 
guardar la mosca y gastar la pro-
I sa'V Serán repartidas, gralls. ent̂ e 
; los vecinos de la ciudad como se 
hace cotí las cartillas helénicas en 
i tiempo de epidemia. No es menuJa 
I la que estamos padeciendo con los 
i Infinitos cofrades de la trapacería 
1 y c'e la sonsaca y de otres mil que 
i del íraude y del engaño vivenA . . 
¡SI eso es vivir! . . . 
Mi AM AREZ MARRON. 
S A B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
Entonces habrá tenido que soportar aletas rigorosas y lomar ju-
gos de todas cla3ei Petra estos casos no hay nada mejor que la 
S I D R A G A I T E R O 
por s/rr extracto puro de manzanas, sin mezcla de pingtma espe-
cie y reunir las más altas cualidades para las afecciones gástricas^ 
PREGUNTELE USTED A SU MEDICO. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. * 
t 
£ • O * £ • 
E L N I 5 í O 
J O ñ Q U I N E G H ñ V E 
y m m 
TERCER ANIVERSARIO 
Las misas que se celebren mañana 
día 15. a las 6 y a las 7 a. m. en 
el Convento de los PP. Dominicos, 
Calle I y 19, Vedado, serán aplica-
das al sufragio de su :.lma; sus pa-
dres que suscriben, ruegan a sus 
amigos encomienden su alma a Dios 
y se sirvan asistir al piadoso acto. 
Habana, Octubre 14 de 1923. 
Marín Garría de Echave; Joaquín 
Echave. 
I V I T o R B c o L 
P O D E R O S O 




longada» y palúdicas.etc. 
LOS PRINCIPIO» TÓNICOS OUC LO INTICDAN OtSPlíRTftN tL APETITO ¥ SU POOtR Bt&tNE-• AOOR >ORTAL£Ce LOS MUISOS TQMMCA LOS NERVIOS V ROBUSTECE LOS MUSCULOS. 
tnttttt» par O.CARPA Vt'ccuIico • «.B-CíS •( CSPAhH) • 
394S0 ld-14 
Agraata G«n«ral «n Rn.'ba: 
PEDRO ZsJLTXUKZA. taanzanllio 
C « l f Alt. 11 o. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
R A D I O T E L E F O N I A 
Ln EstacMti d^ Cn̂ as. 
Nuestro particular y distinguido 
amfgó el Teniente señor Luis Ca-
sas Segundo Jefe de la Bando del 
Cuartel General del Ejército, y pro-
pietario de la Estación "2 L. C", 
ba trasladado su residencia parti-
oular a la catM Neptuno 2SI. altes, 
donde ya ba quedado perfectam-ínr 
te Instalada la El3taclon "2 L C" y 
y muy mejorada, dado que el Te-
nieulc Casas ba traído una serní 
de aparatos modernos Inglleses que 
Im aplicado a t;u planta. 
Trabaja afanosamente el Tenien-
te Casas en organizar un buen Coa 
cierto para pasado mañana martoa, 
cuyo turno de 8 a 11, cubrirá !>u 
Kstación de radio. 
Deseamos al señor Casas muebas 
felicidades en su nuem casa. 
i EJ Concierto de anoche. 
I Un nuevo t-Munfo del compañero 
! señor Urbano del Castillo Director 
| dy la P W X. fué el concierto que 
onoc-he ofreció la menciono.da Ed-
tscióu y que gustó mucho. 
• 
1.a Estación ambulante del Sr. Kra-
iiu-r 
El señor González, salió anoche 
con el camión de la Casa de Kra-
mer. "Antigua do Mosquera", con 
la planta receptora para reco-ger «íl 
Conciei'to de la Cuban Telcphon y 
ofrecerlo al público desde distintos 
lugares, de la ciudad. 
Dos nuevas Estaciones. 
Para este invierno es seguro que 
sean Inaugurado dos niî vas y po-
tentes estaciones, trasmlsoras en la 
Habana. 
Una es la del señor Gustavo Gl-
luel y la otro del señor José Ma-
s-sana. 
La Estación del Buen Tono. . . , 
1 Varios aficiomdos han logrado sln-
j Ionizar porfej.imente la Estación 
H Y B. de al fábrica de tabacos y 
¡• cigarros "El Bu-fn Pono", de la 
j ciudad de Méjico, la cual se oye con 
mucha claridad y limpieza. , 
! El Progra»na B* Siírn bey. de Fuente*. 
Programa d.M concie:to que tron-
mitirá la estación "2 K D", el día 
14 de octubre de 1923: 
Priiu'-ra Parte: 
1. —"Pobrecita mía". Eduardo Sán-
chez de Fuentes. Barítono so-
ñor Alberto Márquez. 
2. —"Luz perpétua". E. S. Fuen-
tes. Soprano Sra. María Ansoá-
tegul. 
2.—"SI pudiera ser hoy". E. S. de 
Fuentes. Barítono señor Alberto 
Márquez. 
C—"Sed" E. S. de Fuentes. So-
prano Si'ta. Nena Cañal. • 
5-—"Canción triste". E. S. íc 
P'ueates. Soprano Srta. Lola de 
la Torre, 
Segunda Partes 
l.—"Preludio", C. Martínez. Vio-
loncello. 
2 .^-"Meditación de Thals". Vlolln 
señor Facundo Márquez. Piano 
señora Alicia Crusellaa de Mir-
o u ez.-
3.—"Large", Ohopín, Vloloncello 
señorita Pilar Martínez. Plano 
señorita Rosa Martínez. 
4.—"Lawanda" Vals. Facundo Már-
quez. Flauta señor Albertoi Már 
^uez. Vloim señor Facundo 
Márquez. Plano señora Altela 
Crusellaa de Márquez. 
2- —' Arlequín", Popper. Vloloncello 
señorita Pilar Martíner Piano 
señorita Rosa Martínez. 
Tercera Parte: 
1-—"Blanca palomita", E. S. de 
Fuentes. Tenor señor Daniel 
Melero. 
^—"Copo de nieve". E. S. de Fuen 
tes. Tenor señor Daniel Mole-
ré. 
3- —"Míiiame así". E. S. de Fuen-
tes. Soprano señora Marta An-
soátegul. 
1,—"Envíl" E. S. de Fuentes. Ba-
rítono señor Alberto Márqusr. 
Piano señora Alicia Crusellas do 
Márquez. 
—"Nada soy para tí". E. S. de 
Fuentes. Soprano señorita Lola 
Muntal. 
Nota:—Las canciones serán acom-
pañadas por flauta, vlolíu, violonce-
Ho y piano. 
El maestro S îchez de Fuentes, 
esta noebe estrena una nueva planta 
montada por la Elecirieal Equip-
ment Co. of Cuba de la que es m.v 
uiger Mr.* Fred W. Bortón. 
La "2 I) W". 
H?bitnao informado el señor Ala-
rio García Velet. propietario de la 
Estación 2. O. K. la imposibilidad1 
de trasmitir el concierto quo le co-¡ 
rresponde el día 15 del actual, por! 
las mismas causas que le obligaron 
a suspender el anterior, la Directt-¡ 
va General de Comunicaciones ha 
dispuesto sea sustituido en dicho 
día por la EsSición 2. D. W. do 
la Cuba Electrlcal Supply Co., que 
b aaccedldo a ello gustosamente. 
No busque usted en la botica lo que se 
vende en la bodega 
Los tónicos naturales son mejores que 
los artificiales. 
Para nutrir a sus niños, oiga este 
consejo: 
E n vez de drogas, chocolate de 
N o E n v e j e z c a 
A n t e s Q u e 
S u M a r i d o 
Consé rvese siempre Jo-
ven y seductora con las 
preparaciones del g r a n 
perfumista Vivaudou, que 
al descubir el secreto de 
la belleza femenina ha 
resuelto el problema del 
matr imonio. 
J a b o n - T a l c o - P a s t a 
d e n t a l - L o c i ó n , C o l d 
Cream - Essencia - Crema 
sin Grasa, Color-Polvos 
de c rema-Polvos-Lapiz 
para los Lab ios -Ar t í cu los 
de Manicure ." 
Componen el surtido 
D E V I V A U D O U 
Q 
aiiEERTO PERALTA. San Juan de SIob 1, Hubaaa, Cuba, Apartado Ko,234£ Teléfono A-9136. — Acente General Exclusivo, 
TELEFONO M-2088 
H A B A N A 
•Se compran Muebles de Uso y se Cambian 
V E M T A S A P L A Z O S 
SE ALQUILAN MUEBLES 
C 7S81 alt, 4d-ll 
N E V E R A G L A C I A L 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
T E M O S : A - 3 1 1 2 . M - 4 6 6 8 P R K I D Í M Z A Y A S N ú m . 1 2 0 
CSTVT)10 
D f L O S l U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
L O V E X D I O 
r a h r i e l B e l m o n t e U r e ü a . vec ino 
^a l a t i e n d a de ropas " L a Opera . 
f u ñ a d a en I t a l i a 68, d e n u n c i ó en 
C Expe r to s qne h a r á cosa de u n 
. « s e l e p r e s e n t ó M a n u e l L a b r a d a 
S f c h a d o . vec ino de San Pedro 57. 
i ! M a n z a n i l l o , y a ^ l d e n t a l m e n t e en 
, Habana , p r o p o n i é n d o l e a d q u i r i e r a 
au to que u n a s e ñ o r a v e n d í a en 
í i e n t o ochenta peeos. B e l m o n t e en-Vrlzó a L a b r a d a d i c h a suma, m a n i -
í l s t á n d o l e d e s p u é e q u e h a b í a com-
prado el a u t o m ó v i l y lo h a b í a puesto 
« nombre de l d e n u n c i a n t e ; pero co-
t n h a b í a que hacerle a lgunas repa-
Sciones , necesi taba le en t r ega ra 
r lento ochenta pesos mas, l o que 
t a m b i é n h izo . e n t e r á n d o s e l uego 
ene L a b r a d a h a b í a I n s c r i p t o e l a u t o 
a su n o m b r e y despu-s lo hab la ven -
dido. Por lo expuesto, e l denunc i an -
te 6e e s t ima estafado en l a suma 
¿e ?360 . 
S U S T R A C C I O X 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s se 
mersonó ayer el t en ien te J o s é G a r c í a , 
Jefe del D e p a r t a m e n t o de C o n t a d u -
r ía de l a J e fa tu ra de l a P o l i c í a N a : 
cional. a c o m p a ñ a d o de Pedro Capel l 
R o d r í g u e z , n a t u r a l de ' Cienfuegos, 
procurador p ú b l i c o y vec ino acci-
dental del h o t e l " I s l a de C u b a " , s i -
tuado en M o n t e 4S. Cape l l m a n i f e s t ó 
que de l a h a b i t a c i ó n que ocupa en 
dicho h o t e l le han s u s t r a í d o una 
cartera con t resc ientos sesenta pe-
e06 y una bolsa de s e ñ o r a , en l a 
que guardaba los l laves de l escapa-
rate y o t ros objetos , que aprec ia en 
cuarenta pesos. 
Supone el denunc i an t e que los l a -
drones hayan p e n e í r a d o por el b a l -
c ó n . 
D E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
E l Juez Espec ia l que I n s t r u y e l a 
causa por s e d i c i ó n , d o c t ó r V a l d é s 
Anciano, i n s t r u y ó de cargos en el 
día de ayer al ex ten ien te de l a * p o l I -
cla nac iona l J . I ñ i g u e z . T a m b i é n l i -
t r ó e l Juzgado a lgunos exhor tes a 
distintos pueblos d e l i n t e r i o r , para 
que se i n s t r u y a de cargos a va r io s 
acusados. 
F A L L E C I O E L M E N O R 
En las ú l t i m a s horas de l a m a ñ a - 1 
na de ayer fué conduc ido a l H o s p i - 1 
tal M u n i c i p a l , po r J o s é M a r í a Sala- j 
rar y L ó p e z , c h a u f f e u r de l a u t o m ó - j 
v i l n ú m e r o 5S23, u n m e n o r deseo-] 
nocido, e l que fué as is t ido po r el 
doctor V a l i o n t e , m é d i c o de g u a r d i a , i 
de una c o n t u s i ó n en el pecho, con-1 
tusiones y desgar raduras en l a p ie r - j 
na derecha y d i seminadas po r e l1 
cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
ce rebra l . 
E l h e r ido ge encon t r aba p r i v a d o I 
del conoc imien to , po r lp que no p u -
do dar sus generales, fa l lec iendo po-
co d e s p u é s en el menc ionado hospi- i 
ta l , s in -que hasta las ú l t i m a s horas | 
de l a t a r d e h u b i e r a s ido i d e n t i f i -
cado . 
E l c h a u f f e u r Salazar m a n i f e s t ó a 
l a p o l i c í a que a l t r a s í t a r con sp ve-
h í c u l o po r l a ca l le de Cor ra les , a l 
l l ega r a esquina de S u á r e z . e l menor 
s a l i ó c o r r i e n d o de u n a bodega que 
ne d i cha esquina existe , t ropezando 
con e l rajdiador de l a u t o m ó v i l , que 
lo d e r r i b ó a l suelo, c a u s á n d o l e las 
lesiones que p r e s e n t a . 
L a p o l i c í a , d e s p u é s de l e v a n t a r 
acta y de e x a m i n a r a va r i o s tes t igos , 
que d e c l a r a r o n que e l hecho se de-
b i ó a una i m p r u d e n c i a de l menor , 
r e m i t i d o e l c a d á v e r e l N e c r o c o m l o 
y p r e s e n t ó a l c h a u f f e u r an te el j u e z 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segun-
da a u t o r i d a d que d e s p u é s de ins-
t r u i r l o de cargos lo de j en l i b e r t a d . 
P A G I N A C I N C O 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c ión P r i m e r a d i c t ó en l a t a rde de 
ayer a u t o de p rocesamien to c o n t r a 
J o s é Ra fae l O r t i z y A r b a u , f a ) "Ga -
r r a p a t a " , por estafa, e x i g i é n d o l e l a 
f ianza de doscientos pesos para d i s -
f r u t a r de l i b e r t a d p r o v s n a l ; y M a -
nue l Ig les ias P é r e z po r estafa, se-
ñ a l á n d o l e f i anza de $ 2 0 0 . 
M E N O R L E S I O N A D O P O R SUS 
r O M P A Ñ K H O S 
E n el c u a r t o cen t ro de socorros 
fué as i s t ido A n t o n i o V a l i d o Carrasco 
de 17 a ñ o s y vec ino de Santa F e l i c i a 
59, de contus iones en l a r e g i ó n ab-
d o m i n a l s in poderse precisar s i exis-
te l e s i ó n i n t e r n a . 
D e c l a r ó el padre de l menor , que 
su h i j o asiste a l Coleg io n ú m e r o 8 1 
s i tuado en Santa F e l i c i a entre Re-
f o r m a y Guasabacoa, y que en el 
c i t ado co leg io fué i n v i t a d o a r e ñ i r , 
por des he rmanos n o m b r a d o s A n -
t o n i o Oscar, y " C u r r u c o " . c reyendo 
que estos sean los au tores de las 
lesiones que presenta su h i j o . 
A L T R A T A R D E R O B A R A R R A N -
C A R O N U N A V E N T A N A 
D e n u n c i ó E m i l i o Esp inosa de 54 
a ñ o s vce ino d e San M a r i a n o en t r e 
Zolo y M a y i a R o d r í g u e z , que de 
m a d r u g a d a o y ó r u i d o en l a p l a n t a 
baja de su c8sa, y a l desper tar n o t ó 
que estaba a r r a n c a d a y en el 'suelo 
u n a v e n t a n a . 
P r a c t i c ó inves t igac iones la P o l i -
c í a y a v e r i g u ó que va r io s i n d i v d u o s 
t r a t a r o n de p e n e t r a r en l a par te a l -
ta de l a casa, s u b é n d o s e a l g a l l i n e r o 
y a l aga r ra r se a l a ven tana , esta, se 
v i n o a i s u e l o . 
A u n h i j o del denunc i an t e l e sus-
t r a j e r o n una c a r t e r a con $1 y u n 
carnet de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . 
U N A C A I D A 
E l m e n o r R i c a r d o Soto longo Ca-
b a ñ a s de 10 a ñ o s de edad, vec ino de 
11 n ú m e r o .'?7, se c a y ó en su d o m i -
c i l i o f r a c t u r á n d o s e el r a d í o i z q u i e r -
d o . 
EN L A UNIVERSIDAD 
R A F A E L C A L V O P R E S I D E N T E 
E n la t a rde de ayer se r e u n i ó e l 
Di rec to r io de l a F e d e r a c i ó n de es tu-
dian^ert con el f i n de\ e l eg i r e l p re-
sidente de d i cha c o r p o r a c i ó n por u n 
año , r e su l t ando electo por u n a n i m i -
dad el que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el 
re fe r ido cargo con el c a r á c t e r de 
i n t e r i n o s e ñ o r Rafae l C a l v ó , estu-
diante de M e d i c i n a y Delegado de la 
A s o c i a c i ó n de a l u m n o s de l a c i t ada 
carrera . 
Una vez que hubo t o m a d o p o s e s i ó n 
de su cargo el j o v e n C a l v ó se t r a t ó 
de la e l e c c i ó n de los quo f o r m a n e l 
nuevo D i r e c t o r i o a c o r d á n d o s e de j a r ¡ 
dicha e l e c c i ó n pa ra m a ñ a n a lunes a 
las tres de l a t a rde . 
E L C O N G R E S O 
Esta t a rde a las t r e s d3 l a t a r d e 
en el S a l ó n de Conferenc ia de n ú e s - i 
t r a U n i v e r s i d a d se l l e v a r á a cabo j 
la p r e s e n t a c i ó n de creaenciales de ¡ 
los asistentes y represen tan tes a l1 
Congreso de Es tud i an t e s que d a r á | 
comienzo m a ñ a n a lunes . 
Los s e ñ o r e s Congresistas s e r á n ob-1 
sequiados con u n e x q u i s i t o bu f f e t1 
Jiue s e r á serv ido en e l l o c a l q u e j 
ocupa l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s ] 
de Le t r a s y Ciencias. 
N O H A B R A C L A S E S 
D u r a n t e la semana que comienza 
m a ñ a n a no h a b r á clases n i d u r a n t e 
la m a ñ a n a n i la t a rde a f i n de que 
todos los alumnois de las d i s t in t a s 
Facul tades puedan as i s t i r a las se-
siones d e l Congreso. 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n se h a n ap ro -
bado los p lauos s i gu i en t e s : A v e n i d a 
de Acos ta en t re 7* y 8 V í b o r a ; de 
V a l e n t í n tílaz; R o m a y 25 de M a r í a 
T . M a r t í n e z ; 20 ne t r e 15 y 17, de 
P a n t ó n ; F o n t en t re C ó r d o v a y B a -
t i s t a de Roger Gange ra ; Paz so la r 
12, manzana 44 Santos S u á r e z , de 
A g u s t í n D í a z , solar 9, manzana 7, 
V í b o r r . de I sabel Cabre ra ; Pozos 
Dulces y L u g a r e ñ o , de A n t o n i o Ra-
d i a l . F r anc i sco V . A g u i l e r a , 140 y 
142, de F ranc i sco R a u r e l l . Santa 
A n a y F á b r i c a , de J o s é C o n t ó , 
F u é rechazado : S i t ios en t re F r a n -
co y Sub l rana , de F ranc i sco Maye r . 
I n f r i n g e a r t . 64 P, 1 . 
Ks el l a x a n t » m á s agradable, por 
su huen sabor y el mejor por bus re-
sultados. N i ñ o s y mayores lo acep-
tan con gusto. 
Restaura las funciones naturales del 
cuerpo, prontamente. Acaba el estre-
ñ imien to . 
Según una cé lebre enfermera Ingle-
sa V I R O L . A X "es un envío de Dios". 
SE V E N D E E X L A S B O T I C A S 
Kepresentantes i 
C í a . A N C L O C U B A N A 
Z E N E A (ITeptano) 160. A-8575, 
UTILICE ESTOS TELEFON 9S. DE 8 A 11 A. M. Y DE 
FARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE L A MARINA" 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008, M-6221 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A Ñ I A N E S T L E . de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , N*? 6 , 
o b s e q u i a r á a las madres que lo soliciten un l ibro m u y interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los n iños . N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y d i r e c c i ó n y a vuelta de correo, t e n d r á el l ib ro . 
M N A LACT 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o H A B A N A 
H E S T U 
" R E S T A U R A N T S A R A M A " 
Do A R M A N D O M A R T I N E Z . 
P R A D O 1 2 1 — T E L E F O N O : A-tSSC, 
T a b l e D ' H o t e l D o m i n g o 14 de O c t u b r e 
A l i M U E R Z O : C O M I D A » 
Ajiaco Cr io l la 
Revol t i l lo Alemana 
Parguito Gr i l l é 
Cost i l la 'Cordero Papas 
Frutas del Pats 
Vino, Laguer o Minera l . Café . 
E n t r e m é s Variado 
Crema de Apio 
Tronchos de Pargo Jardinera 
Arroz con Pollo 
Ensalada M i x t a 
Pudlng D i p l o m á t i c o 
Vino, Laguer o Minera l . Café . 
C U B I E R T O : $ 1 2 5 . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
n a c í a 
A L L S T E E L 
Tipo Undemniterm. 
C o n t r a A l i a s Tempei atoras 
Se equipan s e g ú n las necc5Madc« 
peculiares de cada negocio 
B o n i t a s , C ó m o d a s , D u r a d e r a s 
A prueba de Fuego , H u m e d a d , 
Seguras cont ra ladrones 
Usted e s t a r á t ranqui lo guardando 
bus valores en Cajas A J i X i S T S r i i 
M O R G A N & M C . A V O Y C O . 
A g n i a r 8 4 , 
entre Obispo y O 'Re i l ly 
L E A L T A D 
La lealtad que los d u e ñ o s de 
plumas C O N K L I N de llenador 
Crescent, y láp ices C O N K L I N 
a u t o m á t i c o s sienten por estos 
implementos de escritura, se debe 
al servicio superior que r inden. 
De venta en las mejores 
joye r í a s y papeler ías 
The C O N K L I N P E N M F G . CO. Establecida en 1898 
- Toledo, Ohio, E . U . A . 
S-843.3 
V I T A L I A Y M A R G O T 
V i t a l i a y M a r g o t — d o e es t re l las de n u e s t r o m u n d o socia l—se 
e n c u e n t r a n casua lmen te a l b o u l e v a r d e a r p o r l a ca l l e de San Rafae l . 
>—¿Qué sorpresa , q u e r i d a V i t a l i a ? 
— A g r a d a b i l í s i m a , amiga M a r g o t . 
— ¿ Q u é te t r a e p o r nues t r a ca l le de m o d a ? 
— N a d a , c h i c a ; m a t a r el t i e m p o . ¿ Y a t í ? 
— V o y a " L a Casa Life"—«-en l a esquina de Consu lado—de don -
de me precisa a d q u i r i r u n Juego de m i m b r e s , esmal tados en verde , 
y doa s i l lones J u n c o M a r i n o para l a t e r raza . 
— " L a Casa L i f e " , ¿ d i c e s ? 
— S I . 
| A h , y a « e l A l l í c o m p r ó m i p r i m a L u i s a , l a esposa de M e n d l -
c á b a l , u n Juego de Colchones de boda, unos Coj ines y va r i a s A l -
f o m b r a s ; t o d o m u y a su gus to y e c o n ó m i c a m e n t e . 
—Pues a c o m p á ñ a m e , s i n o t i enea p r i sa , p a r a que me ayudes 
a seleccionar . 
O O 
A m b n a amigas e n t r a n en " L a Casa L i f e " , se leccionan, c o m p r a n 
m á s de lo que pensaban y c o n v i e n e n en que es l a casa m á s c o m -
p lac ien te y m e j o r s u r t i d a de l a H a b a n a . 
Y s é despiden, d e s p u é s de h a b l a r sobre laa c u r s i l e r í a s de las 
de R o q u é n y o t r a s amigas , con p romesas de v o l v e r . . . 
Un niño satisfecho 
no llorara 
L O S T A L C O S 
cambiarán en satisfacción la 
expres ión de cansancio, dolor 
o fatiga que su n iño puede 
tener a consecuencia de cual-
quier molestia cutánea. 
Representantes: 
CH A M F I i I N I M P O R T Co. 
Apartado 1630. Habano. 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se d i c e q u e l o s q u e se aho-
g a n se a g a r r a n h a s t a de pajas . E s o 
es n a t u r a l p u e s t o q u e n o v e n o t r a 
cosa m e j o r a q u é as i rse . E l s a l v a v i -
das c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o es 
m e j o r q u e u n a p a j a y e l saber l a m a -
n e r a de a g u a n t a r u n a t o r m e n t a es 
m e j o r q u e e l con f i a r se a l a sue r t e 
b u s c a n d o u n p u e r t o e n e l m o m e n t o 
de a p u r o . E s p r e c i s a m e n t e l o m i s -
m o en t o d a clase de e n f e r m e d a d e s , 
y c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á a m e -
n a z a d a p o r u n a e n f e r m e d a d , n a -
t u r a l m e n t e d e s e á i s u n t r a t a m i e n 
t o q u e h a y a t e n i d o b u e n é x i t o e n 
o t r o s casos a n á l o g o s . Y es p r e c i s a -
m e n t e p o r q u é e l eficaz r e m e d i o , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
j a m á s f a l l a e n c u r a r las e n f e r m e -
dades p a r a las q u e se r e c o m i e n d a 
y p o r q u é g o z a d e l a c o n f i a n z a d e l 
p u e b l o y de l a p r o f e s i ó n m é d i c a e n 
t o d a s p a r t e s . E l m é d i c o q u e l a r e -
ce t a y e l e n f e r m o q u e l a t o m a n o 
se e s t á n a g a r r a n d o a pa j a s , pues 
hace l o q u e se p r e t e n d e q u e h a g a , 
l o m i s m o q u e e l a g u a a l a p a g a r u n 
i n c e n d i o . E s t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n q u t 
se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l v e s t r e . 
P r o n t o d e t i e n e l a p é r d i d a de c a r -
nes e n las e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n -
tos , r e c o n s t r u y e e l c u e r p o y a l e n -
r i q u e c e r s e l a s a n g r e se p o n e e n c o n -
d i c i o n e s d e e x p e l e r a q u e l l o s p e r -
n i c i o s o s g é r m e n e s q u e c a u s a n F i e -
bres , E s c r ó f u l a , G r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e t c . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
de l a H a b a n a , d i c e : ' ' S i e m p r e h e 
u s a d o c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e e n las a fecc iones d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . " L a o r i g i n a l 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r H e n -
r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , d e 
F i l a d e l f i a , E . ü . de A . , y l l e v a l a 
firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o s o 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
M A R Q U E S 
D E R I S G ñ L 
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E s t e D o c t o r í n d i c a G o m o F o r t i í l c a r 
L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n t o E n U n a 
S e i i i a n a , E n M u c l i o s G a s o s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
7na receta trratis «na usted mlamo pue-
da preparar y usar en sn cae» . 
F i ladel f ia , Pa. — ¿ U s a usted espejue-
íoh o lentes? ¿Sufre usted de esforza-
mlento de la v is ta o de otras debilida-
des visuales? Si es as í , se a l e g r a r á us-
ted saber que, seffún dice el Dr. Lewis , 
hay un remedio para sus niales. M u -
chos con sus ojos en decadencia, dicen 
que han recobrado la v i s ta con esta ex-
traordinaria receta. Uno de loe hom-
bres que la u só dice lo siguiente: "Yo 
•ra casi ciego; apenes podía leer. Aho-
ra pue<V> leer sin necesidad de espejue-
los y ya no me l loran los ojos. Antes 
me dol ían m u c h í s i m o cuando llegaba la 
noche, pero ahora e s t á n siempre bien; 
esta receta fué como un milagro para 
mí." Una eeflora que t amb ién la usó se 
expresa a s í : " L a a t m ó s f e r a pa r ec í a ne-
bulosa, con o sin espejuelos, pero des-
pués de haber usado esta receta por 
16 d ías , todo lo veo mucho mas claro. 
Ahora puedo leer s in eapejuelos aun-
que las letras sean diminutas." Se cree 
que miles que en la actualidad usan es-
pejuelos o lentes pueden ahora desha-
cerse de ellos en un tiempo razonable y 
miles mas p o d r á n fo r t i f i ca r sus ojos al 
extremo de evitarse la molestia y gas-
to de comprarlos. Dificultades en la vis 
ta del c a r á c t e r que sean, quedan a l i v i a -
das con el uso de esta receta. H é l a 
a q u í : Vaya a una buena botica y pida 
una botella de pastil las de Bon-Opto. 
Ponga y deje disolver una pas t i l la en 
un vaso con una cuarta parte l lena de 
agua. L á v e s e entonces los o jós con es-
te l íquido de dos a cuatro veces a l d ía . 
Sus ojos se aclararan notablemente des-
de el p r imer lavaje y la I n f l a m a c i ó n 
no t a r d a r á en desaparecer. Sí a us d, 
lector o lectora, le molestan sus OjjS, 
aunque sólo sea un poquito, dé con 
tiempo los pasos para. Malvarlos. M u -
chas personas que ahora son comple-
tamente ciegas c o n s e r v a r í a n hoy su 
vista s i la hubiesen atendido a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialis-
ta al cual se le m o s t r ó el a r t í c u l o que 
antecede, d i jo : "Bon-Opto es un reme-
dio maravil loso. Los Ingredientes que 
lo consti tuyen son bien conocidos por 
los especialistas de Jos ojos y constan-
temente por ellos recetados. Los f a b r i -
cantes garantizan que fo r t i f i c a la v i s -
ta un 50 por ciento en una semana, en 
muchos casos o devuelven el d inero. 
Puede ser obtenida- en todas las bo t i -
cas buenas y es una de las pocas pre-
paraciones que, en mi oplnldn. debe te-
nerse siempre a la mano para ser usa-
da regularmente en casi todos los ho-
gares." 
Í ^ k r a N e u r a l g i a ^ b ^ ^ ^ N 
^ n o h a y n a d a m e j o r ^ ¡ ¡ ¡ K l * * ^ ) 
q u e f r i c c i o n a r l a ^ ^ ^ ^ ^ • - ^ v 
_ p a r b e d o l o r i d a c o n ^ ^ ^ ¿ ^ - O ) 
n i l e r i t h o l á t u m 
E l r e m e d i o s i n r i v a l . 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
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Traducida del ingles por 
C H . M 0 S T A N Y 
^ venta en la L i b r e r í a "Ce'-vantee" 
de Ricardo Veloso. Oallano, 62. 
esquina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
'es. R o d e ó c a r i ñ o s a m e n t e e l l a l l e de 
^ muchacha con su brazo . ¡ P o b r e -
c i l l a ! , m u r m u r ó con el acento do 
los p r i m e r o s t i empos . H u b i e r a s i -
do a r r iesgado expresar !o que sen-
t í a . 
— D e j a . . . D é j a m e l l o r a r . SijTiey. 
p9\ me desahogo. 
21 joven se s e n t ó , y l a t o m ó por 
l a mano , m á s emocionado de lo que 
^1 m i s m o p r e í a . 
•—Voy a exp l i ca r t e l a h i s t o r i a do 
"na muchacha campesina que c o n o c í 
en F r a n c i a — d i j o d e s p u é s de u n ins-
tan te de s i l enc io—- E r a una c r i a -
t u r a de l icada , de ojos grandes y 
sombreados, que, como t ú l l o r a b a 
conMnuaigente porque le h a b í a n ma-
tado a si j¡ padre . No h a c í a m á s que 
l l o r a r y fp^ar, y cuando nos s e r v í a 
en la mesa, sazonaba l a sopa y ol 
ca fó con bus l á g r i m a s . Todos l o ha-
b l á b a m o s , le o f r e c í a m o s consuelos, 
d i s c u t í a m o s con e l l a , t r a t a n d o da 
convencer la de que no estaba per-
d ida t o d a esperanza; pero e l l a no 
cesaba de l l o r a r y de rozar . T a l vez 
aquel las oraciones f u e r o n p rovecho-
sas, Patsy , po rque u n d í a su padre 
so p r e s e n t ó i n e s p e r a d a m e n t e . . . , de l 
todo res tab lec ido , d e s p u « 9 de haber 
pasado a l g ú n t i e m p o en e l h o s p i t a l . 
— ¿ D e veras? 
Sydney a f i r m ó con l a cabeza y des-
p u é s se e c h ó a r e i r . 
— P i e n s a t a n s ó l o , Patsy, , en e l 
n ú m e r o de p la tos de sopa qaio aque-
l l a c r í a t u r i a e s t r o p e ó . . . , l o d o i nne -
cesar iamente , y a que h u b i e r a p o d i d o 
¡ v i v i r t r a n q u i l a t o d o aquel t i e m p o . 
Patsy le m i r ó , se s e c ó loa ojos con 
I el p a ñ u e l o y s o n r i ó . 
¿ C r e e s , Sydney, que t o d o m i 
suf r imie tLto es innecesar io?? 
— E s t o y seguro . E n ú l t i m o caso, 
I i r í a a l encuen t r a de l v ie jo P e d r i c k y 
¡e a r r a n c a r í a la v e r d a d . . . . el e» que 
I la sabe. 
— ¿ P e r o y el n o l a supiera? 
—Se l a a r r a n c a r í a de l m i s m o m o -
i do. 
i Pa t sy se s e r e n ó y los dos p ros igu i e 
! r o n e l c a m i n o has ta S h i r l e y L a ñ e , , a 
1 t r a v é s de l bosque u m b r í o . E l la co-
: g i ó por e l brazo como en los t i e m -
] pos pasados y ' a m i r ó f i j a m e n t e , con 
su a c o s t u m b r a d a sonr isa . Y i a n a t u -
r a l i d a d con que e l l a se d e j ó coger 
i d e m o s t r ó a l j o v e n que Pa tsy n i por 
1 u n m o m e n t o h a b í a pensado en l a 
ve rdade ra í n d o l e de su a f ec to ; aque-
l l a a c t i t u d er a lo bas t an te e locuente 
para hacer le c o m p r e n d e r que l a m u -
chacha s e g u í a ocupando pa ra él una 
p o s i c i ó n i n t a n g i b l e . 
A l d í a s i gu i en t e , Sydney f u é a l a 
c i u d a d y «comió/ en c o m p a ñ í a d e l 
conf iden te C a t h e r w o o d en u n pequo-
fto r e s t o r á n s i t u a d o l e jos de l b a r r i o 
en que P e d i l c k t e n í a su bufe te . L o 
e x p l i c ó el r e s u l t a d o do su v i s i t a a 
B i l l S l a v l n , poin-tualizando todos los 
de ta l les de l a m i s m a y c u a n t o h a c í a 
r e fe renc ia a l a f i g u r a d e l mi s t e r io so 
Rogers y a l a p a r t i c u l a r i d a d de l a l -
f i l e r e n f o r m a de ca l ave ra de p l a t a 
Cathei^wood c o n t r a j o sus labios d e l -
gados y s o n r i ó , 
— E s m u y I n g e n l s o — d i j o — . Estos 
p e q u e ñ o s deta l les concre tos son los 
que sue len esclarecer los raisterlon. 
i U n a c a l a v e r a J e p l a t a con ojos de 
r u b í e s ! Bueno , parece que ahora 03 
cosa de en lazar este da to cpn a l g u -
no de los nombr'es que f i g u r a n en 
m i l i s t a . Es a l g o d i f í c i l , s e ñ o r F r a n -
cis, pero i a l vez no r e s u l t e impos ib l e . 
Sydney a b a n d o n ó la s i l l a que ocu-
paba p a r a 6*--<rse a l lado del con-
f iden te , Jun to a u n a ven t ana , y los 
dos c l ientes "de P e d r i c k que p o d í a n 
considerarse sospechosos. 
— L o s que e s t á n marcados con una 
cruz encarnad? .—di jo Ca the i 'wood— 
ya los hemos e s tud iado . No tenemos 
nada que ver con e l l o s . . . Se traca 
ü n i e n m e n t e da m i l l o n a r i o s , poseedo-
res de bienes del T r u s t , ' q t ^ t i enen 
a q u í asuntos c o m p l e t a m e n t e l í c i t o s . 
Los a í f n í o s m á s a n t i g u o s e s ^ á n mar-
cados con u n a c r u z a z u l . A l g u n o s d o | 
é s t o r t a m b i é n los he e l i m i n a d o . Po r | 
este i | o c e d i m i e n t o puede us ted ob-: 
eei^rar que he r e d u c i d o a diez e l n ú I 
m e r o de los sospechosos. 
— ¡ M a g n í f i c o ! — e x c l a m ó Sydney I 
— . ¡ S ó l o d iez! Pprece que nos a c c r - ¡ 
camos, C a t h a r v o o d . 
— N o c o n f í o t a n t o — r e p u s o é s t e e n ' 
c o g i é n d o s e de h o m b r o s — . Quedan; 
o t ros asuntos »n los a rch ivos par-
t i c u l a r e s de P r l r i c k , y e l h o m b r e 
que buscamos p o d r í a f i g u r a r en t r e ; 
e l los , aunque no lo creo. 
— ¿ Y é s t e ? — « p r e g u n t ó Sydney, qua 
i b a r e c o r r i e n d o con e l dedo los norn- i 
bres del í n d i c e , d e t e n i é n d o s e en una ; 
l í n e a marcada con c ruz a z u l y s in l a ! 
o t r a cruz encarnada a l l a d o . N o es-
taba esc r i to todo el n o m b r e , sino 
Unicamente dos inc ia les T . M . 
C a t h e r w o o d se s o n r i ó . 
— V e o que t iene us ted e l o l f a t o , 
p rop io de un de tec t ive . Es to p o d r í a 
I n d i c a n a lgo o no i n d i c a r nada. Si he i 
de dec i r l e la v e r d a d , no s é l o que! 
s i gn i f i c an esas In ic i a l e s n i nad ie de l 
bufete lo sabe, excepto P e d r i c k , y . l 
n a t u r a l m e n t e , no puedo p r e g u n t á r s o - i 
lo a é l . A l g u n o s de los o t ros diez 
c l ien tes a u n r e s u l t a n m á s e n l g m á t i - i 
eos; pei'o no d u d o de que vamos por ! 
huen J m i n o . 
— ¿ P e r o el solo hecho de emplea r j 
las In ic ia les solas no es en s í bas-
tan te sospechoso? 
— N o . N i m á s n i menos que los 
ot ros asuntos que t a m b i é n me son! 
c o m p l e t a m e n t e desconocidos. A ve | 
ees (\^a3 que parecen rodeadas do i 
m i s t e r i o son m á s na tu ra l e s que l a 
n a r i z que tenemos todos en l a cara . 
P e d r i c k es u n h o m b r e p r e c t v l d o , p i -
ro yo t o d a v í a lo soy m á s . T e n g o fe 
en e l p r o c e d i m i e n t o de l a e l i m i n a c i ó n 
Este es e l t r a b a j o que e jecu to . Y si 
T . M . l l oga a ser ser e l ú n i c o c l i e n -
te que queda ra en la l i s t a , entonces 
es cuando t l ^ r é u n p^so decis ivo 
— i Q u é paso? ¿ P o r q u é n o d a r l o 
C a t h e r w o o d se scnri/5. 
— L a ú n i c a r a z ó n para d e j a r m e Ue 
var de m i s Impulsos s e r í a l a i n s p i -
r a c i ó n y y é s t a . . . no l a he t e n i d o t o -
d a v í a . 
— B u e n o , us ted e n c o n t r ó a Pe-
d r i c k . - . . 
— E s o í u é l a b o i l o s o , pero senc i l lo . 
Es to t a m b i é n es l a r g o , pero no sen-
c i l l o . P e d r i c k se ha rodeado de u n 
m u r o de acero pa ra o c u l t a cuan to 
hace en su s a n t u a r i o . H a s ido de los 
m á s l i s tos en su d í a ; pero s i h a l le-
gado a donde e s t á s es p o r su as tuc ia 
y su pei 'severancia. 
— B u e n o , su c a í d a s e r á m á s pesa-
da si descubr imos en é l a lgo delic-1 
í u o s o . 
— T a m b i é n he p e n í a d o yo en eso— 
r e p l i c ó C a t h e r w o o d , c o n t e m p l a n d o la 
ceniza de su c i g a r r o — . SI l legase a | 
saber a l g f en ese sent ido , n o v a c i l a -
r í a . Puede usted creerme. ' Y yo croo 
que í \ este Juego hay a lgo m á s d-^ 
lo <iue pensamos. Y a se lo d i j e a l se-
ñ o r C r i s t ó b a l V a n Leer , pero cada h o - . 
r a que pasa me convenzo m á s do 
e l lo . M i e d » m c n i f e s t n r l o t a m b i é n aisi 
a la?, s e ñ o r a s Godfrey. E l caso me: 
intensh, m á s ciue el d ine ro que ob-l 
1 tengo po i ' m i t r aba jo . Las d i l l g e n c i 
¡ v a n por buen camino . Yo escr ibo a l -
go de l a co r respondenc ia p a r t i c u l a r 
de P e d r i c k y j a m á s de ja de pasar 
p o r m i s manos el pedac i to de pape l 
m á s I n s i g n i f i c a n t e ente los que t i -
r a a la p a n e l e a . 
— M i | b ien . ¿ P i e n s a us ted a v e r i -
gua r el asunto T . M.? 
— S í , pienso a v e r i g u a r los diez 
asuntos . L o s . o n e e r v o f i j o s en la 
m e m o r i a s i e m p r e . A y e r e r an doce. 
M a ñ n \ no q u e d a r á n m á s que seis. 
Pero tengo que a n d a r con g r a n c u i -
dado. D e m a s í a las p regun tas ^desper-
t a r í a n sospechas, y entonces . . . a d i ó s 
m i t r a b a j o y el de ustedes. 
Sydney g u a r d ó s i lencio u n m o m e n 
l o . 
— ¿ P u e d e usted examina r bu c u c Í 
t a p a r t i c u l a r o su t a l o n a r i o ? Debe 
f i g u r a r a l g u n a p a r t i d a r e l a t i v a a] 
d i n e r o r e m i t i d o a la s e ñ o r a S a v i n . 
— V b y a mandar hacer u n a l l a v e 
pa ra la mesa de- P c d r r k . C o n f í o po-
der e x a m i n a r lo que usted d i c e ; p.--
r o a l a s e ñ o r a S l a v i n se la paga en 
efec t ivo ydebe anotarse como t a l . 
— B i e n — I n t t v r u m p l o Sydney f i j á n 
dose « V a vez en la l^sta—. ¿ Y c ó m o 
procede uc-ted para la e l i m i n a c i ó n ? 
— M e he i n f o n n a d o de des de loa 
c l ientes por ot ros conductos^ Las res-
puestas son f l n r l f , i m a s — Y d e s p u é s 
p r o s i g u i ó , r i é n d o l e : — N o me s o f p r é n 
de r l a , e e ñ o r F r anc i s , de que T . M . 
q u e d a n enti-e los i i l t imor? de la l i s t a . 
Me envelo h a s i i m u y ta rde cu e l des-
pacho, ocupa-do en t r aba jos e x t r a o r -
d i n a r i o s , pero aun e n c u e n t r o t i e m p o 
| para e x a m i n a r los copiadores de ca r -
tas a n t i g u o s . En tonces acoe tumbra -
; ban e m p l e a r t i n t a de cop ia r , some-
1 t i é n d e l o s d e s p u é s a l a a c c i ó n de u n a 
¡ prensa. M I t r aba jo es l a r g o y m o n ó -
tono. Cuando encuen t re u n n o m b r e 
¡ cuyas In ic ia les correspondr .n a T . M . 
! se lo n o t i f i c a r á a us ted A h o r a debo 
m a r c h a r m e . Y ) s a l d r é p r i m e r o . N o 
í e s conven ien te que nos vean J u n t o á 
9H l a ca l le . 
Sydney se l e v a n t ó y le d i ó l a m a n o . 
— E s m u y i m p o r t a n t e lo que l l e -
iVa usted en t re manos, C a t h e r w o o d . 
i No aabe t o d a v í a c u á n imipor t an te es. 
Conf iamos en u s t e d . . . 
— B i e n : h a r é cuan to pueda ; d i g a 
usted a los suyos QAie estoy m u y es-
, peranzado, 
Sydney no p o d í a ' hacer m á s que 
agua rda r con paciencia . Se d i r i g i ó a l 
! í'lub y se s e n t ó j u n t o a una ven ta -
na r e ^ x l o n a n d o en \o que p o d r í a 
hacer p a r a a c t i v a r el a sun to , pe ro 
. a l cabo de u n r a to d e s i s t i ó . R e s u l t a -
r í a demasiado expuesto emplea r p r o -
ced imien tos r á p i d o s s in c o n s u l t a r l o 
i t intes eon C a t h e r w o o d . 
I Cuando e l Joven r e g r e s ó , a S h i l r y 
. L a ñ e se e n c o n t r ó en l a puer ta con 
| e l a u t o m ó v i l de F e l i p e C o n w a y 
i F r u n c i ó el c e ñ o , despacho a C á r t e r "y 
' e n t r ó en l a casa. De modo que l a 
b roma r e g u í a . Joyce le e x u l i c ó vuo 
la s e ñ o r i t a P a t r i c i a y F e l i p e h a b l a n 
estodo fueiia, d. tndo u n paseo. E l r o -
; r a z ó n do Sydnay s a l t ó de r ab ia l u - -
g ó pe s o s e g ó y cuando p a ^ ó por de» 
lar i te de el los ¡os s a l u d ó con a d e m á ' í 
1 reposado. Conway ee q u e d ó a cenar 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O O F L A M A ' O c t u b r e 1 4 d e I 9 2 ó 
H A B A N E R A S 
D E L . D I A 
Por l a m a ñ a n a . 
E n l a Ig les ia de San Fe l ipe . 
L a m a n i f e s t a c i ó n que en honor de 
su Pa t rona . ÍV.nta Jeresa de J e s ú s . ; 
ha o rgan izado la Sociedad Cas te l la - , 
na do Beneficencia . 
D i c h a m a n i f e s t a c i ó n s a l d r á del lo -
cal del Cent ro Castel lano, en Prado 
y Dragones, camino del tcnipl-o do | 
los Carmel i t a s . 
Una r o m e r í a as tur iana . 
L l e n a ds a t r a c t i v o » . 
C e l é b r a s e en el e s p l é n d i d o P a r q u e , 
de l a Ai sunc ión , en L u y a n ó . para de-
d i c a r sus productos a la A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa de Cuba. 
E m p e z a r á por l a m a ñ a n a . 
Para segv.ir todo el dia . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s tea t ra les 
9 f1 d ia , la raatinée i n f a n t i l , de una 
a cinco, t.n Cap i to l io . 1 
M ^ t i n é e en M a r t í . 
Y en la Comedia . 
A p r o p ó s i t o de esto coliseo d i r é 
que l a f u n c i ó n d i m a ñ a n a es a be-
ne f i c io de la v i u d a de E n r i q u e D í a z . 
Pobre operador de pc l l cu l í# i que 
a l m o r i r d e j ó un hogar f a l t o de t o -
do recurso . 
No l i a y en 61 má.s que t r i s t é z a . 
Y u n l a rgo pesar. 
E l pesar de t ros h u e r f a n i t o s que 
buscan e l ca lo r y el c a r i ñ o que per-
d i e r o n va para s iempre. 
No f a l t a r á la t anda i n f a n t i l de 
los d o m i n g o s en el t e a t r o Faus to . 
C a m p o a m o r . 
Con sug t u r n o s elegantes. 
E l P laza de f l e r t a é n bu »oof re-
l u c i e n t e y e s p l é n d i d o . 
Y en el ScTi lh i g r an noche. 
Como todoa lo^ domingos . 
I d i l i o c r i o l l o 
Otra artista dei verso que nos 
pertenece, y p e r d ó n e s e n o s el uso 
de ese pronombre tan e n f á t i c a -
mente posesivo. " N o s " pertene-
ce la artista, porque expresa las 
oscilantes inquietudes de su a l -
ma con el lenguaje que noü-
O r c a de la fuente, 1 
cuando es de mañana , 
<M la espera inquieto 
que-Uejue a traer agua. 
Por el caralnlto 
mi ra hacia la casa 
qúe, «n el claro-oscuro 
úe la madrugada. 
advierte, blanqueando 
por entre las matas. 
Muy lejos un gallo 
golpea sus alas. 
y g r i t a anunciando 
que es hora del alba. 
y otros le contestan 
en gran algazara. 
¿QuiarA la Si lveriá . 
que tanto se tarda? 
dice Juan, espiando 
siempre hacia la casa. 
Ayer, ya de noche, 
me di jo: ' "K m a ñ a n a 
voy a l e v á n t a n n e 
a yenar la jarra . 
Me á s p e r a en el río, 
«y veya si pasa 
como al otro día 
que uaU* no llegaba". 
A l pr imer pitazo 
que suelte la máquina , 
ya debo eatar listo 
pa irme a la a rada . . . 
¡Que diera por verla 
' enque juera un rato! 
jPor estar j un t l t o 
E l c ierno, d iv ino ru ido del be-
so, que a todas horas, en todas 
partes, estremece la t ierra de alc-
j r r í c . . . L o ú n i c o que es supc-
otrc3 sentimos; no la mujer que, 
por serlo tanto , t e n d r á ya un bien 
l e g í t i m o d u e ñ o . 
Mercedes Quinteros . A r g e n t i -
n a . . . Este cr io l l i smo de su com-
p o s i c i ó n — f r e s c o r de a lma pam-
pera, temblores de amor gaucho, 
—resume id í l ico cuadro popu la r : 
deyX me deshago! 
?Ay, si lo sablera 
no tardara tantol 
Rn sus ojos sarcos 
verme yo deseyo, 
agora que alumbra 
el nlstamalero. 
y sin que b ü i g a naide ^ 
que pueda a q u í vernos. 
¡<2ue no tarde tanto, 
Yirgen del Carmelo! 
¡Sabés cuán to , cuanto 
es que yo la quiero 
En cambio a que venga 
yevarte te ofreaco 
. i tú santa ermi ta 
f lores- do m i g ü e r t o . . . 
Ya clareando el día, 
por f i n a lo lejos 
la vló que venía , 
derecho el sendero. 
y ansioso a, encontrarla, 
salió" Juan corriendo. 
Venía muy guapa, 
el cabello suelto. 
y bien olorosa 
como un Umon^rp. 
Juntos se sentaron 
cerca del riachuelo. 
y hubo risas francas 
y hubo, vnglahruop. . . 
^ Y . , aquella m a ñ a n a 
de Valixia y silencio. 
de spe r tó la. a u m m 
al ruido de un boso. . . 
r i o r a u n l i ndo vestido nuevo y 
m á s estimable que un ajuar com-
ple to de n"-«í4,a Tooa blanca. 
' L o ú n i c o I 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E X T O G E N E R A L D E 
V I A J E l ! b S Y O T R A S 
N O T I C I A S 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por é s t e t r e n l l ega ron ayer de 
Sant iago de Cuba : R a i m a n d o F u e n -
tes, E m i l i o M o n t a l v o , m i e m b r o do l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa de O r l e n -
t e , la s e ñ o r a M a r í a Cuevas de V i -
vero , M a n u e l V i v e r o e h i j a ; C e n t r a l 
" V e r t i e n t e s " : Rafae l A r d u r a y fa-
m i l i a r e s ; C a m a g ü s y : las s e ñ o r i t a s 
l . a r r a u r y , el doc to r R o d r í g u e z A r a -
jtóti . el t en ien te Otero, ñ e ' E j é r c i t o 
N a c i o n a l . M r . E g a n y s e ñ o r a ; Sa-
j p i a la Grande : J o s é M a n u e l A l v a -
r o , pagador de los F e r r o c a r r i l e s 
C u i d o s ; C e n t r a l . " C n p e y ' : M r . A b -
hif .v. A d m i n i s t r a d o r de n i c h a f inca 
M / i i r a r e r a ; Jove l l anos : Lorenzo A r o -
cha; J a r u c o : l a s e ñ o r a A g é l i c a Gar-
r í a Esp inosa ; Matanzas : el doc to r 
Juan Ignac io J ú s t i z , Juez de P r i m e -
r a I n s t a n c i a de d i c h o P a r t i d o , G u i -
l l e r m o G u e e r k e n ; Campo F l o r i d o : l a 
s e ñ b r i t a F i t a - H e r n á n d e z : A n t i l l a : 
Serg.o Fuen te s y f a m i l i a r e s , las so-
ñ o r i t a s F i n i t a y M a r g o ; M o r a t ó . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r é s t e t r e n f u e r o n ayer a M e -
l e n a d e l S u r : las s e ñ o r i t a s J u a n i t a 
y A n g e l i n a De lgado , F ranc i sco Ote-
r o ; B a t a b a n ó : J u l i á n .Santander; 
G u a r a ; J u a n M . Pendas. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r é s t e t r o n l l e g a r o n ayer da 
P i n a r del R í o : l a s e ñ o r i t a Rosa H e r -
n á n d e z D o v a l , p ro fesora de la Es-
cae la N o r m a n de d i cha p r o v i n c i a , y 
el P res iden te de l a A u d i e n c i a , doc-
t o r F a b i á n G a r c í a Sant iago . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r é s t e t i ren fue ron ayer a San-
t a C l a r a : Rafae l de la T o r r o ; C á r d e -
nas : e l d o c t o r J o s é M a r í a V e r d e j a , 
M i g u o l H e r n á n d e z ; Sagua l a G r a n -
J r r o o DE SAI,A r S T I L O I.-JIS XYT. SOBADO CON OKO X.AMXKA-
DO V TAPXZAJDO BBXOA 
T 
ODAS cuantas p e r ó o n a s 
vienen en que el es t i 
nuestros muebles , s o n 
No deje de vernos ujs 
ayer, pues d i a r i a m e n t e 
nuevos modelos en J u 
a s í como m » e b l e s para Despacho 
el est i lo a los que iu;tpd m i d i e r a 
t ras Exposiciones in te r io res de m 
m a r a v i l l a de a r te y c o n f o r t . 
no^ v i s i t a n — u n o y o t r o d i a — c o n -
io, decorado, c a l i d a d y precios do 
p a t r i m o n i o t í n i c o de L A M O D A , 
'ed h o / so p r o í c x t o de que nos v l ó 
noa en t regan nues t ros t a l l e re s 
^goa de Cua r to . Sala y Comedor . 
o Rec ib ido r , los cuales d i f i e r en en 
haber v i s to a n t e r i o r m e n t e . Nues-inhlen de l u i o <!on i'.na ve rdadera 
A v e . d e I t a l i a y Z e n e a 
(ANTES CALIAN© Y NEPTUN0) 
i ! 
C l a r o que en nuestra S e c c i ó n ele 
Sombreros encuentran ustedes el 
modelo que pueden haber s o ñ a d o 
para enmarcar idealmente la gra-
cia de vuestros rostros; indudable-
mente que, merced a los beneficios 
que se de r ivan de nuestra V e n t a 
Popula r , el precio de c»e modelo , 
precio de mod ic idad ex t raord inar ia 
y ú n i c a , a c i c a l a r á el deseo de com-
p r a r ; m u y cier to lodo ello, p e i o . . . 
j — 
... ."sobre gustes no hay nada es-
c r i t o " — s e g ú n el v ie jo p r o v e r b i o — . 
y son muchas las personas que pre-
fieren hacer o encargar la confse-
c i ó n de sus sombreros, y , nosotros, 
sin aprobar o reprobar esta o aque-
l la cos tumbre , fieles a nuestro le-
ma de servir cumpl idamente a nues-
t/as clientes, estamos, ahora y 
siempre, en condiciones de hacer lo . 
Acabamos de recibir cuantiosa 
remesa de un m u y f ino terciopeio 
p lanchado , en los colores ca rmel i t a , 
" b e i g e " , azu l de Prus ia , verde a l -
mendra , castor, a zu l rey, topo, pa-
vo , gris p la ta , azul f r a n c é s , p u n z ó , 
pan quemado, rosa v i e jo , b lanco y 
negro, que es especial e ideal para 
confecc ionar sombreros y que he-
mos marcado para vendesr a 9 0 cen-
tavos la va ra , \ 
S c ñ a i a m o i ese t ipo de terciope-
lo a m o d o de muest ra ; demasiado 
c o m p r e n d e r á n ustedes, amables lec-
toras, que nuestros almacenes no 
pueden, po r su rango c i m p o r t a n -
cia , l imi tarse a r ec ib i r* tan poca 
cosa: muchos, m u c h í s i m o s terciope-
los hemos recibido, terciopelos lisos, 
estampados, brocados, bordados : 
de los colores corrientes y de aque-
llos que la M o d a impuso reciente-
mente ; y de varios a n c h o s . . . en 
una pa labra , hemos recibido todas 
las variaciones de terciopelo de que 
es susceptible tan r ico g é n e r o . 
B ien m i r a d o , holgaba la ind ica -
c i ó n ¿ a c a s o no es ta l la norma ge-
neral en esta casa a los efectos de 
re ib i r novedades y m e r c a n c í a s de 
uso corr iente? 
L l j g ó t a m b i é n la c o l e c c i ó n m á s 
numerosa de que tenemos n p t i c í a 
de adornes y detalles para som-
breros. 
L e c l c r a : si es usted de las per-
sonas que hacen o mandan hacer 
sus 8ombrr.ros, tenga la bondad de 
vis i tar nuestra casa, ¡ v e r á c ^ K ) se 
a l lanan las di f icul tades que pudie-
ra ofrecer la r e a l i z a c i ó n de u n pro-
vecto que c r e y ó compl icado I 
ten muchas ' y m u y bellas lelas pa-
ra vestidos; telas que son derroche 
de gusto, de i m a g i n a c i ó n creadora, 
de buena ca l idad ; telas que com-
pi ten entre s í ; pero no podemos i n -
c lu i r ea ellas al c r e p é Mice r ino . Es-
te g é n e r o , como a r t í c u l o de o t o ñ o , 
y , m á s part icularmente, del o t o ñ o 
de nuestro c l ima, perece punto y 
aparte. 
Es de seda, pura seda; de m u y 
buena c a í d a . L o hemos recibido en 
color negro, blanco, azul de P r u -
sia, gr is , ca rmel i ta p u n z ó y henna. 
T iene vara y cuarta de ancho y va -
le la vara $2 .25 . 
F I G U R A S D E L R E T A B L O 
Perdonad , lectoras; termine hoy 
nuestra d i a r i a ; m a ñ a n a cont inuare-
mos este nuestro tema de las mo-
das. Se acerca a nuestra mesa ex-
t r a ñ o personaje; el inquie to y e x ó -
t ico poeta del m o n ó c u l o color de 
amatis ta viene a obsequiarnos con 
su ú l t i m o l ib ro " f i g u r a s del Reta-
b l o " . 
E s t á escrito en prosa, pero en 
esa su prosa que tiene el mismo en-
canto p o é t i c o de los versos. 
Nosotros, que sabemos la f ru ic ión 
coa que leéis siempre a Bravone l , 
h é m o s l e pedido que nos mande 
unos cuantos ejemplares para ofre-
c é r o s l o en nuestra S e c c i ó n de Re-
r i s l a s y Patrones But t c r i ck al pre-
cio de 60 centavos. 
de : C. El ío ,s , C á n d i d o R o d r í g u e z ; 
G u a n t á n a m o : 'Wenceslao I z n a g a ; 
A g u a c a t e : V i c e n t e M i l i á n , b i j o ; Cie-
go de A v i l a ; l a s e ñ o r a Josef ina Me-
n é n d e z ; Remed ios : J. F . C a s t i l l o ; 
C a m a g ü e y : L e o n a r d o Romero de la 
Roca ; San t i ago de C u b a : Ignac io Pe-
r e d a ; Jove l l anoa : A r m a n d o J i m é n e z ; 
H o l g u í n : Nemes io I T - j r r c i a ; M a t a n -
zas: F . Rave lo . 
T R E N D E C A I B A í í l E N 
P o r é s t a t r e n l l e g a r o n ayer de \ 
C ien fuogos : el aenador M a n u e l R l -
v e r o ; Ma tanza? : M r . D u n n , A u x i l ar 
d e l S u p e r i n t e n d e n t e de l a D i v i a i ó n 
C e n t r a l de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos; C e n t r a l " C o v a d o n g a " : F l o r e n - ' 
c í o G o n z á l e z y J o s é C. V i o r de l a ¡ 
f i r m a ' G o n z á l e z y V i o r " . de es^a ca- j 
p i t a l ; O a r r e ñ o : A l e j o C a n c ñ o . T a m -
b i é n l l e g a r o n de Ma tanzas : nues t ros 
q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s el d o c t o r P u -
m a r i e g a y e l s e ñ o r M a r c i a l Rosael l . 
Rdlbioo, el buen mudiacl io comerciante, tiene <n Sagua 
uoa novia precio«a, a la que «upo conquiatar con he-
cho» de hooabre de bien y estuche» de H i é l de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
T R E N A C Q I t O ^ 
P o r é c t e t r e n fue ron ayer a Co- j 
l ó n : J . F . T r u j i l l o . H e r m i n i a Capo-
t e ; M a t a n z a s : J u a n M o n ó n d e z ; C á r -
deuas : J u l ' o P ó r e a M a n b o n i , l a 83-
ñ o r a de A l t u n a y sn b i j a , el d o c t o r 
Pab lo Sosa; V a r a d e r o : M i g u e l B re -
tes ; C a m p o F l o r i d o : l a s e ñ o r a E l a -
d i a R u i z de Zarza y su b i j a D o l i a , 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
S a l i e r o n ayer en esto t f e n con 
des t ino a B a t a b a n ó , e l s e ñ o r J . F . 
Viscaa i l l a s y l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
Vi scaa i l l a s , que regresan de u n a os 
canela en los Es tados U n i d o s . 
P o l v o s C R E P E M I C E R I N O 
J a b ó n ai a usar a u r a m c el o t o ñ o exis 
C r e m a 
oArre b o l 
C R E M E 
* J K a r a v i / F o s a C r e m a d e J w e / F e x a 
I N A L T E R A B L E P E R F U M E S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS Y CABALUROi 
L E S O Ü E N D I E U . P E R F U M I i T A — " P A R I S 
Vendes* en (od<33 /SÍ buenas casas 
L f c K O Y 
i Cf déposilaire. o Aguacate. HABANA 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tq- kolma 
para el pelo 
R e h u s e l a » s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
[ R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a l 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
. > I Ñ E I R o 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
ba i n a u g u r a d o su E x p o s i c i ó n ' do Tra jes do i n v i e r n o . 
Modelos franceses e x c l u s i v a m e n t e . U n t r a je de cada es-
t i l o . E s t i m a r e m o s su v i s i t a , aunque s é a de insptoc ioa . 
S i t a s . Sa las y Hnos . -Vi l l cgas 6 5 . - T e l . A - 6 4 7 4 
O N 
5 ? 
L A C I U D A D D E L P O R V E N I R 
J 
A l t . 14 Oct. 
ra el E m p e r a d o r de los C o r s é s y el ú n i c o n o m b r e qu^. 
i n v o c a n las damas a l p o ~ r Ajus tadores , Fa jas , Sostone-
dorea y d e m á s a r t í c u l o s í n t i m o s para la m u j e r . E x i j a 
usted N I Ñ O N en l a t ienda , donde compre y su cu,crpo 
( o n d r á la g a r a n t í a de estar usando lo m e j o r . 
Fábnca dei Corsé de Abelardo Queralt 
S A N M I G U E L 179 . — T E L E F O N O A - 3 9 0 4 . H A B A N A . 
f f f f 
M O D E L O 8 8 7 . — C o r s é 
F a j a , c i n t u r a e l á s t i c a , 
t e l a b rochada , g r a n 
novedad 
M O D E L O 149.—Soste-
nedor de p u n t o con 
c in tas y e n c a j e » , b l a n -
co y r o e » 
C 783(i 3d-10 
i e r u e g a a t o d o s los s e ñ o r e s q u e t e n g a n sus l o t e s to ta lmente 
p a g a d o s se s i r v a n p a s a r c o n l o s c o m p r o b a n t e s , p o r la Ofi -
c i n a M a n z a n a d e G ó m e z n ú m e r o 4 0 9 , d e 2 a 4 P . M . , t o d o s l e í 
d í a s h á b i l e s d e s d e e l p r ó x i m o l u n e s 1 5 , p a r a e l o t o r g a m i e n t o de la 
e s c r i t u r a c o r r e s p o n d i e n t e . 
H á b a n a , O c t u b r e 9 d e 1 9 2 3 . 
3 9 4 6 ' 1 d-14. 
R I O " D r . P E R E Z -
E s f e r m e d a d e a n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u a v i 1 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c 9 i > 
V E R Y C R E E R 
Miles son las personas que no loman 
fons^los, no CREISNí Estas personas 
han VISTO y etTEonces ' C R E B Í Í . A s i ha 
sucedido con PILíUGKKOL, nadie c re ía , 
pero han visto sus resultados y C R E E N 
P I L U ' J E X O L i evi ta la cafda del pelo y 
la calvicie, cura ln «"ASPA de adultos 
y bebés , eccema, plcasOn y sin bombó 
ni p la t i l los ae ha imuuealo por que cu-
ra. Varmacias y D r o g u e r í a s . A l recibo 
de $1.75 lo e n v í a por correo el doctor E. 
L . Sl lvcrn. San L á a a r o y Campanario. 
Habana^ T e l : M-4761. Fol le to grat is . 
al t . 2-Oct. 
n n u n n y p l a t e ^Muiimiimiiiiumiiiuo 
• 
n i * . m c - S A d e m i s n i e t o s , c u a n d o s c a . n h o m b r e s .y m u j e r e s , 
i g f d i o e e l a b u e l o , l u c i r á n t a n e p c p l e n d i d a m e n t c b e l l o s c o m o 
fiW» A h o r a , e s t o s o r i g i n a l e s c w b t c r l o s C o m m u n i l y P l a J e 
O N E I D A C O M M U N I T y L T D . 
ONCIOA NCWVORK 
e n l o s P R i n c i P A i _ e s e s t a b u e o i i 
1 ) 1 ? ^ • APARTADO 156. nABA.̂ A 
r * ^ E S T F=» ̂ F=? I O S 
OF» CACEADA 
o f ^ i c í i r - i > v 3 «y e x i = o « i c : i o r - » t 3 S 
n U * A l _ l _ A Y A O U A O A T e . AL-TO» DEL. ROVAL. S A f - I K 
HOTtl HOTEL 
B R E V O O K T LAfAYETTE 
Quinta Avenida Dniversity Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
Completamente Renovados 
- i * q O c t 
C R E T O N A S 
E l uso de las cretonas s© hace iniU* 
pensable para 1 decorado del hoC3^ 
Nosotros tenem"- • . 
n e d a i de clases 
os una Inmens» 
dibujos a precto* 
sumamente económicos . 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
(ITEPTUNO Y CAMPAITABIO) 
A S M A 
SUFOCACIONES OPRESION 
NO SOLO LAS 
O B L E A S F L O R I A L 
del D' LOU1S GEORGE5 A L I V I A N l o . m á « v i o l e n t o i 
acesoc de ASMA 
pero Umbien CURANeH**™** 
afección MÍ como 
B R O N Q U I T I S — T , S , S 
E N F E R M E D A D d e l P E C H O 
Por Mayor. C-CKELABD. Bí.rat de 
PAfUs-cucnr 
Zr> H»b«n« : D" Emcto SARI»* 
y toda* farmacia* 
a n o x a I C A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E I L * . 
E n su consecuencia n o ee p o d r á 
d isponer de l o c a l i d a d a l g u n a d e l abo-
no a n t e r i o r hasta el p r i m o r o de N o -
v i e m b r e . 
Es lo acordado . 
Y se o b s e r v a r á f i e l m e n t e . 
Conviene a d v e r t i r a los s e ñ o r e s 
abonados que los cheques en pago 
de loca l idades no deben ex tenderse 
a l a o rden de n i n g ú n p a r t i c u l a r s ino 
de l a e n t i d a d T e a t r o N a c i o n a l . 
L a empresa se n e g a r á a r e c i b i r t o -
do cheque que carezca de t a l r e q u i -
s i t o . 
A e l lo q u e d ó o b l i g a d o e l s e ñ o r 
E d w i n T . T o l ó n en su c o n t r a t o con 
el T e a t r o N a c i o n a l , q u i e n se ha he-
cho responsable, po r eu p a r t e , de los 
fondos de l doble abono de l a Opera . 
Se ha que r ido buscar en f a v o r de 
los abonados l a m a y o r s u m a pos ib le 
de g a r a n t í a s . 
¿ C u á l m e j o r qu.e é s t a ? 
L A B O D A D K A N O C H E 
C o n c l u i d a l a c e r e m o n i a y a l apar-
tarse del a l t a r c a m b i ó su bouque t 
de n o v i a po r el r a m o de t o r n a b o d a , 
t a m h i é n de los A r m a n d , m u y senci 
l i o , m u y de l i cado y m u y b o n i t o . 
F u e r o n Jos p a d r i n o s l a r e s p e l i b l e 
s e ñ o r a Viu.da de F o r m o s o , m a d r e del 
novio , y e'l s e ñ o r F ranc i sco T e j e r a 
Test igos . 
Po r l a s e ñ o r i t a F e r r e r . 
E l doc to r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
Senador de l a R e p ú b l i c a , los s e ñ o -
res S ix to A b r e u y Generoso H e r m i -
da y el d i s t i n g u i d o doc to r J u l i o San 
M a r t í n . 
E l c o r o n e l C r u z B u s t i l l o f i r m ó co-
m o tes t igo po r p a r t e del t en ien te 
F o m o s o . * 
A c t u a r o n t a m b i é n como tes t igos 
de l nov io e l doc to r F r a n c i s c o M u -
ñ o ? , c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , 
el t en ien te C a s a s ú s y e l ee .ñor Fe r -
nando M e r u e l o . 
i Sean m u y fel ices! 
E L D O C T O R G O M E Z D E R O S A S 
De v ia je . P o l i c l í n i c a a las s e ñ o r i t a s E s t r e l l a 
Con d i r e c c i ó n a Chicago . Be l lo , A n g e l i n a Pob le t y M a r í a A n -
Así embarca e l doc to r N i c o l á s t o n i a Q u í j a n o . 
Gómez de Rosas p a r a a s i s t i r e n ¡ T a m b i é n p r a c t i c ó u n a o p e r a c i ó n 
aquella i m p o r t a n ^ c i u d a d a l Con- j d e l i c a d í s i m a , con el m e j o r é x i t o , a 
greso de C i r u j a n o s de N o r t e A m é - ' l a s e ñ o r a Rosa M l t r a n L 
rica. A p r o v e c h a r á su v ia jo p a r a a d q u í -
E l eminente c i r u j a n o , d i r e c t o r de r i r todo lo c o m p l e m e n t a r i o en I n s 
V a ade lan te e l abono . 
A u m e n t a n d o p o r m o m e n t o . 
Cada d í a que pasa se r e fue rzan 
lag l i s tas con nuevos n o m b r e s de 
abonados. 
F i e l r e f l e j o é s t o de l en tus iasmo 
ha despertado en t o d a n u e s t r a 
sociedad l a g r a n t e m p o r a d a l í r i c a 
¿ e l i n v i e r n o p r ó x i m o en e l t e a t r o 
K a c i o n a l . 
H a t r ascend ido rse en tus iasmo a 
las f a m i l i a s que se e n c u e n t r a n via-
^ T ) . todas par tes , ya do E u r o p a , ya 
, los Es tados U n i d o s , se rec ibua 
f recuentemente ó r d e n e s de los an-
t iguos abonados p a r a se les re-
gerven sus loca l idades . 
E je rcen a s í u n derecho. 
Que d i s f r u t a r á n po r t odo el mes. 
A u n q u e se p e n s ó en u n p r i n c i p i e 
l i m i t a r l o a l d í a 15 de l c ^ r r i e n í e ha 
sido necesario conceder m a y o r t i e m -
po. 
F u é en el Vedado . 
E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
-Vnte su a l t a r m a y o r , 7 en cere-
monia solemne, l u c i d í s i m a , u n i e r o n 
para s iempre los des t inos de su v i -
da l a s e ñ o r i t a C a r i d a d F e r r e r y de 
Silva y el t en ien te J e s ú s F o r m o s o y 
Bouza, de l a A r t i l l e r í a Cubana . 
Para las nueve y med ia estaban 
hechas las i n v i t a c i o n e s de l a boda. 
Exactos los nov ios . 
Sin d i sc repar en m i n u t o s . 
L a s e ñ o r i t a F e r r e r , a t a v i a d a con 
sumo gusto, p r o d u j o l a a d m i r a c i ó n 
oe toda l a c o n c u r r e n c i a . 
Las galas nupc ia l e s p a r e c í a n ser-
v i r de d igno c o m p l e m e n t o a su be* 
Ueza. 
Estaba preciosa. 
I n s p i r a d o r a ! 
A l a elegancia de su t r a j e se aso-
ciaba l a del r a m o de m a n o , crea-
ción del g r a n j a r d í n E l C l a v e l con 
flores, c in tas y espigas c o m b i n á n d o -
se a r t í s t i c a m e n t e . 
Los verdaderos modelos de invierno 
E n una f ina carta se nos d ice , 
"Todos los d í a s , a l d i e p o n e r m e a 
íeear el a n u n c i o de ustedes, espero q ú e 
d i g a n c u á n d o h a r á E l E n c a n t o l a ex-
p o s i c i ó n de los ves t idos y s o m b r e r o s 
de i n v i o r n o , y nada h a n d i c h o uste-
cic-s has ta ahora . Creo que deben I n -
f o r m a r a su c l i e n t e l a respecto a esto 
asunto , pues son muchas las s e ñ o r a s 
eme, como yo , d e s e a r í a n estar en t e r a -
das" . 
Nada podemos decir porque los m o -
delos de inv ie rno—los verdaderos m o -
" N c hay que o l v i d a r que las colec-
ciones ac tua les de ios mod i s to s p a t a 
l a t e m p o r a d a '.le I n v i e r n o , que p re -
í e n t a n a c t u a l m e n t e sus b r i l l a n t e s m o -
delos, e s t á n des t inadas sobre t o d o a 
los c o m p r a d o r e s e x t r a n j e r o s . L a ho-
•a de l a p a r i s i é n no ha sonado a ú n 
y m á s t a r d e p o i r í a pesarles su i m p a -
ciencia si c ed i e ron demas iado depr i sa 
A la t e n t a c i ó n " . 
Nuestra compradora en P a r í s . A n a 
M a r í a Bor re ro—cuyas b e l l í s i m a s c r ó -
nicas suponen la mejor i n f o r m a c i ó n ! 
que en ma te r i a de modas viene a C u - ¡ 
Z A P A T O S 
P U N Z O 
L A M O D A F E M E N I N A 
V S U S E X I G E N C I A S 
L a p r e p o n d e r a n c i a d e l a m e d i a d e « e d a 
la P o l i c l í n i c a N a c i o n a l , l l e v a la' re 
p r e s e n t a c i ó n del G o b i e r n o de Cuba. 
Viaje d9 cor ta d u r a c i ó n . 
Vuelve en N o v i e m b r e . 
Antes du par t ' i r ha ob ten ido nue-
vos lauree e l d o c t o r G ó m e z de Ro-
sai operando de a p e n d i c i t i s en la 
t r u m e n t a l m o d e r n o con des t ino a la 
P o l i c l í n i c a . 
Cl ientes y amigos hacen votos 
porque t enga u n a f e l i z t r a v e s í a el 
que r ido a m i g o . 
Vo tus qu^ reco jo 
Y hago m í o s 
E X L A CASA,' U L L O A 
Acaba de l l egar . 
Un f l a m a ñ t e c o c ^ t p a r i s i é n . 
De l a p r i m e r a m a r c a europea, el 
imponderable R e v i o l t , su, ve locidad 
fá verdaderamente pasmosa. 
Es del t i po 40 H . P.( con seis c i -
lindros del mode lo ú l t i m o y p o s é e 
una c a r r o c e r í a c o n s t r u i d a por K e l l -
ner, el g r an K e l l n e r , el ca r rocero de 
la a r á t o c r a c i a francesa. 
Majestuoso su aspocto. 
R E C I T A L 
Margot Rojas . 
La g e n t i l p l a n i s t a . 
N U E S T R A C O L E C C I O N 
De figuras de bronce rep-.-3-
sentando asuntos históricos y mi-
tológicos, es digna de Vd. nos ha-
ga una visita para elegir el 1 ĝa-
lo que necesite. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o . 6 8 . O ' R e i U y , 5 1 . 
I Pai'ece u n a car roza . 
E n su pa lac io , e l pa lac io de loa 
acon tec imien tos , el soberbio s s ú ó n 
de la Casa U l l o a , en P r a d o 3, 5 y 
' 7. p o d r á a d m i r a r s e este euntuosi) 
Renau l t . 
P r o b a b l e m e n t e d u r a r á pocos d í a s 
l a e x h i b i c i ó n , pues ya, a estqs ho-
ras, t iene e l coche m u c h o s enamora-
j dos. 
i Y e n a m o r a d a s . . . 
D E P I A N O 
U n g r a n é x i t o parece es ta r reser-
1 vado a l r e c i t a l que t i ene o rgan lza -
I do para el s á b a d o de la e n t r a n t e se-
mana. 
Se c e l e b r a r á en ?1 p r i m e r o de 
i nuestros coliseos a las c inco de l a 
' t a rde . 
Selecto el p r o g r a m a . 
C o m b i n a d o con f e l i z a c i e r t o . 
E n las c u a t r o pa r t e s en que apa-
rece d i v i d i d o cont iene escogidos n ú -
meros de M o z a r t , L i s t z , Bee thoven , 
C h o p i n . . . 
Se c e r r a r á con dos piezas de l a 
famosa s u i t e de A l b e n i z . 
Es el p r i m e r c o n c i e r t o p ú b l i c o 
1/ 
* * . . . t e n d r í a que a r r e p e n t i r m e m a ñ a n a s i a h o r a 
d é l o s de P a r í s — n o h a n l legado toda-
v í a . 
L o que se r ec ib ió hasta ahora es 
lo que los a t t e ü e r s parisienses " f a b r i -
c a n " p o u r r A m e r i q u e . 
O sea l a p r o d u c c i ó n "gruesa" , l a 
de "encargo" , la que se e jecuta fes-
t inadamente—sin i n s p i r a c i ó n p r o p i a y 
sin o r i e n t a c i ó n exacta—antes de que 
hagan su a p a r i c i ó n las colecciones de 
los grandes modistos. 
Estos vestidos pour l ' A m e r í q u e se 
hacen en P a r í s , p e r o — ¡ d e s d e l u e g o I 
— n o representan l a verdadera moda 
de P a r í s . 
V é a s e lo que sobre esto d ice , con 
su a u t o r i d a d innegable , l a exquis i ta 
revis tra francesa A r t . G o n t . B e u t é , 
cuyo ú l t i m o n ú m e r o y a ha rec ib ido 
nuestro Depar tamento de Modas y Pa-
trones Me C a l i : 
b a—ha vis to las colecciones de los 
grandes modistos, h izo una m u y es-
crupulosa s e l e c c i ó n para E l Encan to , 
con ese t u exquis i to gusto y ese su-
t i l í s imo ref inamiento que de m o d o tan 
admirable l a personal izan, y haremos 
la e x p o s i c i ó n cuando l legue lo que 
ella ha elegido. 
[ L o s verdaderos, los a u t é n t i c o s mo-
delos de P a r í s ! , 
Terminaremos pa rod iando lo trans-
cr i to de l a elegante revista mencio-
nada : 
" L a hora de usted—nuestra d i s t in -
gu ida comunican te—no ha sonado 
a ú n , y de su impaciencia t e n d r í a que 
arrepentirse m a ñ a n a si ahora se mos-
trase dóc i l a la t e n t a c i ó n de adqu i r i r 
lot que en P a r í s se " f a b r i c a " p o u r 1' 
A m e r i q u e . . . " 
M O D E L O G1LDA 
Acabamos de recibir este esti-
lo fabr icado en Boston, M i s s a -
chuset que es el centro p roduc-
tor de zapatos de los Estados 
Unidos . 
Es m u y boni to , elegante y de 
f ina ^calidad, su precio $10 .00 . 
Para el in ter ior lo mandamos 
l ib re de todo gasto. 
P L I S A D O S 
L a M O D A los I m p o n e este I n v i e r n o . 
A c o r d e ó n - P l i s s ó - Ba t ean - Sol . 
G a r a n t a y Esmero en e l t r a b a j o 
H i l o s de todas clases - Sedas - Cro-
chets - E s t a m b r e s . ' 
B O R D A D O S 
m á q u i n a en cadeneta, c o r d ó n y 
f e l p i l l a . 
Harán unos diez o quince 
años la media de seda era ca-
si desconocida. 
Por aquel entonces era la 
media de olán, bien grueso 
por cierto, la que tenía la 
suerte de ceñir la pierna de 
toda dama elegante. Alguna 
que otra empezaba a usar la 
media de muselina, creación e 
introducida en este mercado 
por la manufactura alemana. 
Actualmente la media de 
olán sólo se usa su nombre 
cuando se hacen cuentos de 
antaño, y la de muselina, ha 
sido relegada a la segunda ca-
tegoría. 
Hoy no hay dama que pre-
suma de elegante que no use 
la media de seda. 
Como siempre estamos a la 
moda, tenemos a la venta un 
extenso surtido de medias de 
seda desde $1.00 hasta 
$5.00 el par. Tenemos tam-
bién en los colores esmeral-
da y punzó. 
" L A E L E G A N T E " 
C o m p o s t e l a 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
D O B L A D I L L O D E O J O Y F E S T O N 
Se f o r r a n botones. 
C R E P D E C H I N A F R A N C E S 
g a r a n t i z a d o , m u y f i n o , 105 cms . de 
ancho, por varas 
$1 .50 l a v a r a . 
A t e n d e m o s todos los pedidos de l i n -
t e r i o r de l a i s la . 
Vendemos m á q u i n a s para mod i s t a s 
y t a l l e res de s a s t r e r í a . 
Z U L O A G A Y R E Y 
j R . M a . de L a b r a ( A g u i l a ) n ú m e r o 
137 ( E n t r e S. J o s é y B a r c e l o n a ) 
T e l . A - 8 4 1 5 . 
c7898 a l t . 9d-14 
A V I S O A L A S D A M A S 
Defini t ivamente M a ñ a n a l iUITBB será, la Reapertura de la P e l e t e r í a " E I ^ 
B U E N GUSTO"; con grandes SORPRESAS, NOVEDADES Y PRECIOS 
REDUCIDOS. 
Ave. I t a l i a 70 E L B U E N G U S T O Telf . A-5149 
al t . 3 d-10. 
C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z . 
m e s m a l o . . 
porous ei c a f é no ^sale bueno. A d e m á s , és te debe ser siempre do " L a 




A S P A R A E L I N V I E R N O 
Y a hemos puesto a l a ven ta las novedades de l a n u e v a es-
t a c i ó n en sedas y t e rc iopolps . y como s i e m p r e todo m a r c a d o a 
precios p r o p i o s de l a seasou, para que nad ie se quede s in 
^ 3 
compra r . 
T E R C I O P E L O S Y P A N A S 
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0 
Terc iope lo , colores y a r d a da ancho, a 
Pana t e r c i o p e l o , m u y f ina , a . . . . . . . 
Terc iope lo , f i n o 3j4 ancho, a . . . 
Panas, m u y f inas , todos colores 
C o r d u r o y , en todos coloree, a • 
T e r c i o p e l o - l a b r a d o , novedad , y a r d a de ancho, a 
S E D A S 
C r e p é C a n t ó n todos colores , a 
C r e p é C a n t ó n , m á s f i n o , 
C r p p é C a n t ó n , s a t in , mu.y f i n o , colores, a . . . . . . 
C r e p é M a r r o q u í , de l m e j o r , a 
S a t í n C a n t ó n , de lo m á s f i n o V 
C r e p é M e t e o r o , m u y doble , colores 
P a t i n é de seda, en todos co lores 
Jersey de Seda, a l i s tas caladas 
Jersey de seda e todos colores 
Jersey de Seda, f lo reado , a l t a novedad 
Seda espejo en todos co lores 
C r e p é s de seda f lo reados , es t i los m u y bon i to s , 2 .00 , 
2.50 y c 
C r e p é de C h i n a de l m e j o r , todos co lores , 1 
C r e p é George t te , en todos colores • 1 
T a f e t á n d e l mas d o b l t co lo res v i a r i a d o s . r . . . . 1 
M e s a l i n a de la. nsejor 1 
Charnwc. en todos los t onos 1 
Charmeuse f r a n c é s , m u y f i n o , todos colores 2 
Sedas p a r a camisas a, l i s t a s • • • 1 
B u r a t o dob le ancho, m u y doble 1 
B u r a t o de todos colores, a . . . • 0 
Todos los a r t í c u l o s de ta l lados , son acabados de r e c i b i r , 
r a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l y muchos de a l t a novedad . T o d o s 
precios son ba jos hasta no m á s . 
L A N U E V A I S L A 
• * M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) 6 1 
E s q u i n a a S u á r e z . T e l é f o n o A - 6 8 9 3 
. 6 0 
. 4 0 
. 2 5 
. 9 0 
. 5 0 
.50 
. 6 0 
. 95 
. 7 0 
. 5 0 
.60 
.CO 
. 6 0 
. 6 0 
. 7 5 
.75' 
. 8 5 
. 5 0 
• 75 
. 3 0 
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R o s e n t h a l 
Acabamos de r e c i b i r las a famadas V a j i l l a s , de l a f i n í s i m a Por -
ce lana R O S E j N T H A L , todas c o n e x q u i s i t o s decorados. 
Cada d í a es m a y o r n u e s t r o s u r t i d o . 
N u e v a remesa en obje tos p a r a regalos . 
N u e s t r o s p rec ios son t a n ba jos que est&n a l a lcance de todas 
las f o r t u n a s . 
A R T I C U L O S D E P L A T A F I N A , L A M P A R A S . O B J E T O S D E ! 
A R T E Y C R I S T A L E R I A 
" C a s a V e r s a l l e s , , 
LA PREFERIDA PARA REGALOS DE GUSTO. 
ZENEA (Neptuno) 24. Teléfono A-4498. 
(Entre Consulado e Industria)* 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evi tar todo sufrimiento a los 
n i ñ o s , por sus muelas picadas, basta 
la p r ecauc ión de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un a lgodóu y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
M a d a m e d e P a s c u a l 
A v i s a de P a r í s a su d i s t i n g u i d a 
i c l i en te la , que e m b a r c a r á en e l vapor 
" C u b a " , el 21 de Oc tub re y l l e g a r á 
en los p r i m e r o s d í a s de N o v i e m b r e 
a la Habana , con u n g r a n s u r t i d o de 
Ves t idos y Capas que son l a ú l t i m a 
novedad y lo m á s chic de Par lo . He 
a d q u i r i d o m u y l i ndos mode los que 
o f r e c e r é a mv¿' aceptables precios. . 
C 7918 a l t . 2d-14 
C A D A D I A S E V E M A S C O N C U R R I -
D A N U E S T R A E X P O S I C I O N D E 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
Por eso no podemos precisar 
cuándo habremos de darla por 
terminada. El favor que Vds. nos 
dispensan visitándola—por lo que 
les damos nuestras más rendidas 
gracias—y por otra parte el de-
seo manifestado por varias seño-
ras que no pudieron visitarla en 
estos días, relativo a que verían 
con agrado prolongásemos la ex-
hibición, hizo que nos decidiése-
mos a no clausurarla todavía. 
Ya lo saben. El lunes conti-
nuará' abierta la exposición. Y 
parecerá otra distinta, porque 
acabamos de transformarla reno-
vándola y enriqueciéndola con 
nuevas colecciones de modelos 
aun más bonitos, si cabe, que ios 
anteriores. 
G O F I O E S C U D O 
PUBLICACIONES 
" E L R E P O R T E R " 
Hemos r e c i b i d o e l p r i m o r n ú m e r o ' 
de " E l R e p o r t e r s " , u n n u e v o y s i n i - ! 
p á t i c o seiruanarlo que v l ó l a l u z p ú - | 
M i c a e l pasado d í a 1 0 . B i e n es-; 
e r i t o . b i e n i m p r e s o y c o n u n buen i 
pape l , ha_ sa l ido este p r i m e r n ú m e - ¡ 
r o d e l p e r i ó d i c o ó r g a n o o f i c i a l de i 
•a " A s o c i a c i ó n de R e p o r t e r s de l a ; 
Habanja" . 
" E l R e p ó r t e r " ofrece ser u n a p u - ' 
b l i c a c l ó n s e r l a que d e f e n d e r á los | 
intereses de l a clase t e p o r t e r i l y su 
¿ i m p á t i c a A s o c i a c i ó n , e i n e n t r a r en]. 
r i v a l i d a d e s n i competenc ias con n i u - j 
g u n a o t r a p u b l o a c l ó n . Su p r o g r a m a 
es de l u c h a en tus i a s t a y l e a l po r el ¡ 
e n g r a n d e c i m i e n t o de l a A s o c i a c i ó n 
de R a p o r t e r s , y po r l a m o r a l y s l j 
p re s t ig io de la p r o f e s i ó n p e r i o d í s -
t i ca , especia lmente de a q u e l l a m o - ! 
desta, pero cada d í a m á s necesar ' . i 
clase que d e n t r o de l a m i s m a l abo-
r a . 
P l á c e n o s sa ludar c o r d i a l r a é n t e la 
« p a r i c i ó n d e l nuevo co lega a l que 
deseamos p r o s p e r i d a d y l a r g a v i d a . 
F a j a s , C o r s e t s 
y A j u s t a d o r e s 
D e l a s m á s a famadas m a r c a s : 
T R E O , I M P E R I A L Y N I Ñ O N 
H e m o s r e c i b i d o los ú l t i m o s m o -
delos de fajas con e l á s t i c o I n t e r c a i 
lado. E l s u r t i d o es extenso en for-1 
mas y clases. V i s í t e n o s y le e n s e ñ a - ! 
romos las ú l t i m a s creaciones . Stie 
precios, como los de todos los r..--
t í c u l o s d « " L A E P O C A " , son I c ^ i 
m á s b a j o s . 
" L A E P O C A , , 
X l E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
c 7927 1(1-14 
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TOPICO D E L CANADA" 
Para los callos 
Siempre I n f a l i b l e . N u n c a F a l l a 
V E N T A E N B O T I C A S 
c7701 a l t . 9d-6 
M U E B L E S D O R A D O S 
« . i 1 ? 1 ' 1 5 B E L L 0 A g p E C T O O F R E C E U N H O G A R B I E N A M U E B L \ D O " T A S F L F C C I O V APROPTA 
D A P A R A L A S A L A . T A N T O POR E L E S T I L O A f t f c O N I Z A N T B f 'OMO POR F COT OR O F f a t m p t í ' v ' 
R I A . ES S I E M P R E E L S E L L O D E L 3 U E N GUSTO. N U E S T R O S l M V r ' D O UNfiCO I - ^ (• w , ^ , v L n " 
P O R C I O N A R A E L J U E G O Q U E U S T E D D E S E A . P R E C I O S : D E S D E ^ " \ ^ ^ o * ' 
L A C A S A Q U I N T A N A - J O Y E R I A V O B J E T O S DK A R T E 
M V E R L E S ÜK F A N T A S I A . — L A M P A R A S - H A B A N A 
1 -A nürp'ios T R UJILLü_M'XaSr 
PAr'NA OCHO D I A P - DE Í.A MAR1M Octubre 14 de 1923 
AÑO XCI 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E N E L C A P I T O L I O 
L A P R I M E R A C O N F E R E N C I A D E 
V E S D E G A L I C 
A n o c h e d i ó , e n e l T a e t r o Cap i to -
l i o , s u p r i m e r a c o n f e r e n c i a sobre 
"Unj v i a j e a l t r a v é s de G a l i c i a y A s -
t u r i a s " , e l Poeta e s p a ñ o l A n t o n i o 
R e y S o t o . 
L a confe renc ia f u é l l i í s t r a d a c o n 
proyecciones exce len tse . 
D i s e r t ó e l confe renc ian te sobre l a 
l i i e t o r i a de ambas reg iones e s p a ñ o -
las, , h i z o m ú l t i p l e s obeervaciones 
sobre G a l i c i a y A s t u r i a s y t r a t ó de 
l a r e l a c i ó a es t recha de ambas c o n 
los pueblos h i spanoamer i canos y ee-
p e c i a l m e n t e con Cuba , r e f i r i é n d o s e 
a i i n t e r c a m b i o m a t e r i a l y a l nexo 
i n d e s t r u c t i b l e que une. a l a P e r l a de 
las A n t i l l a s con los pueb los d e l N o -
roes te de E s p a ñ a . 
H a b l ó de l a H i s t o r i a , de l a p o r t e 
que h a n dado a l a c i v i l i z a c i ó n ' esas 
t i e r r a s fecundas y generosas que 
c o n t r i b u y e n con e l esfuerzo de sus 
pobladores a l e n g r a n d e c i m i e n t o de 
l a A m é r i c a h i spana y que a l a vez 
h a n r e c i b i d o de é s t a c o r r i e n t e s de 
savia v i g o r o s í s i m a . 
E x a l t ó con c á l i d o v e r b o las be l l e -
zas n a t u r a l e s de las dos r eg iones 
que m á s c o n t i n g e n t e de e m i g r a n t e s 
h a p r o p o r c i o n a d o a los j ó v e n e s p a í -
ses i b e r o a m e r i c a n o s . 
S e ñ a l ó l a i n f l u e n c i a m u t u a , l a co-
n e x i ó n ' es t recha, l a r e l a c i ó n n a t u r a l , 
de unos y o te ros p u e b l o s . 
D e s c r i b i ó l a h e r m o s u r a d e l p a l -
ea je . . . 
L a confe renc ia i n i c i a l de R e y So-
t o r e v e l a que h i serie ha de ser u n 
can to a l a p o e s í a y a l a g randeza 
de G a l i c i a y A s t u r i a s y que no per -
d e r á o c a s i ó n ¿ e hacer e l e log io me-
rec ido de las c iudades , de los pue-
blos, de las aldeas, de los m o n u m e n -
tos, de los usos, de las c o s t u m b r e s 
de u n a y o t r a r e g i ó n a l m i s m o t i e m -
po que hace pasar na te l a v i s t a en»-
can tada de los espectadores l a es-
p l é n d i d a c i n t a en que h a r ecog ido 
las m a r a v i l l o s a s ca tedra les , los p a i -
R E Y S O T O . — " U N A ' I A J E A L T R A -
I A Y A S T U R I A S " , 
sajes del ic iosos, l as fiestas p i n t o r e s -
cas, las cos tumbres o r i g i n a l e s , t odo 
l o in t e re san te y todo l o t í p i c o . 
L a obra c i n e m a t o g r á f i c a es m a g -
n í f i c a . O p t i m a l a f a c t u r a . L a f o t o -
g r a f í a es excelente y l a p r o y e c c i ó n 
c l a r í s i m a . 
San t i ago de Composte ia , l a h i s t ó -
r i c a c i u d a d ga l lega , e s t á t o m a d a 
m a g i s t r a i m e n t e . L a s ig les ias , los 
m o n u m e n t o s , l a p o b l a c i ó n en gene-
r a l s u r g e n v i v a y e s p l é n d i d a m e n t e 
an t e los ojos de l espectador . 
L a n a t u r a l e z a en G a l i c i a y A s t u -
r i a s t i ene a m p l i a e x p r e s i ó n en l a pe-
l í c u l a . 
H a y e n e l l á procesiones r e p r o Q u -
cidas m i n u c i o s a m e n t e , * n l a que 
aparecen a l tos d i g n a t a r i o s de la 
I g l e s i a como el Obispo de O v i e d o . 
P o l í t i c o s p reeminentes como M e l -
q u í a d e s A l v a r e z , hombres de c i e n -
c i a l l u s t f e s , pe r iod i s tas p o p u l a r í s i -
m o s f i g u r a n t a m b i é n en' e l c o n j u n t o 
de l a o b r a . 
Es l a c i n t a u n provechoso v i a j e 
p o r t i e r r a s devGal ic ia y de A s t u r i a s , 
v ja je en que se ha apresado lo p o é -
t i c o , l o e s t é t i c o y l o m a t e r i a l y d o n -
de se ha p r o c u r a d o escoger lo que 
h o n r a y d i g n i f i c a a E s p a ñ a en A s -
t u r i a s y Ga l i c i a pa ra da r l e a cono-
ce r en A m é r i c a a los h i s p a n o a m e r i -
canos y a los e s p a ñ o l e s l a g randeza 
de las dos In teresantes regiones h i s -
p a n a s . 
H o y p r o n u n c i a r á e l s e ñ o r R e y So-
t o l a segunda conferenc ia y v o l v e r á 
a exh ib i r se l a p e l í c u l a " U n v i a j e a l 
t r a v é s de G a l i c i a y A s t u r i a s . " 
L o s insp i rados compos i to res F o r -
tes y Z o n c o m p u s i e r o n p a r t i t u r a s 
basadas en los m á s popu la res a i res 
gel iegos y a s tu r i anos que fueron1 
m u y b i e n ejecutados po r la o rques -
t a , y a p l a u d i d í s l m a s p o r e l p ú b l i c o 
que a c u d i ó anoche a l C a p i t o l i o . 
J o s é L ó p e z G o l í l a r á s . 
T E A T R O S 
N A C I O N A I . . (Paseo de M a r t í y San 
Rafae l ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, E l mundo se ha vuel to loco. 
A las ocho, Lia estancia de V l l l a l o -
y la revista de Penella, La Sucursal de 
l a Glor ia . 
A las ocho y cuarto, L a Sucursal de 
l a Glor ia . » 
A las nueve y tres cuartos. L a Mon-
t e r í a y ¡ H a y que ver! i H a y que ver! 
P A Y B E T . (Paseo do M a r t i y San J o s é ) . 
No hay func ión . 
P R I N C I P A L DE XiA COMEDIA, 
mas y Zulneta) . 
( A n i -
CXraAKO. (Aven id» da I t a l i a y Nep-
tano)c 
A las dos y media, Broadway Caba-
ret y Del i r io de A r r o y i t o . 
A las ocho, L a clave de oro. 
A las nueve y media, Broadway Ca-
baret . 
A' las dos y media, el monól&go de 
J . Aba t i , L a buena crianza o Tratado 
de urbanidad, por Rafael López , y l a 
comedia en dos actos, o r ig ina l de M l -
feuel Ramos Car r ión y V i t a l Aza, E l 
p a d r ó n mun ic ipa l . 
A las nueve, ol mismo programa. 
A C T U A L I D A D E S . (MonBe/rate 
Animas y STeptnno). 
Ko hay f u n c i ó n . 
entre 
M A R T I . (Dragones y Znlue ta ) . 
A las dos y media. L a M o n t e r í a >• el 
s a í n e t e l í r ico ^le J o a q u í n Vela y R a m ó n 
M a r í a Moreno y el maestro Eduardo 
Fuentes, ¡ H a y que ver! ¡ H a y que ver! 
A L H A M B R A . (Consulado y V l r t n ñ o s ) . 
A las dos y media, Los vividores y 
U n velorio de santo. 
Por l a noche, en tandas, L a loca ena-
morada, L a Rumba en E s p a ñ a y U n 
velor io de santo. 
C C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E . ) 
T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
H O Y , D O M I N G O T A R D E Y N O C H E L A D E L I C I O S A C O M E D L 4 . 
El Padrón Municipal d^azraritn Tratado de Urbanidad 
El martes, día de moda, re- | A C P f l N T n r H F Q de Pi^e 
prise de !a comedia francesa L . XJO 111111 U U l I L O Wolf 
E l v iernes debu t de l a excelente a c t r i z T r i n i d a d Rosales. 
395C-8 T d ~ l l — 
E i d í a 23 de este mes d e b u t a r á , 
en e l T e a t r o N a c i o n a l l a Gran . C o m -
p a ñ í a A r g e n t i n a que d i r i j e n los f a -
mosos actores Podesta y Z u r l o . Y en 
la que f i g u r a como p r i m e r a a c t r i z 
Lea C o n t i m u j e r b e l l í s i m a y a c t r i z 
de r e n o m b r e u n i v e r s a l . L a C o m p a ñ í a 
Cont i -Podes ta de l a que es E m p r e -
sa los s e ñ o r e s E n r i q u e O r t e g a y 
C o m p a ñ í a solo d a r á en l a H a b a n a 
qu ince ú n i c a s funciones , pues debe 
sa l i r enseguida para M é x i c o a c u m -
p l i r con t r a tos an t e r io re s . L a C o m -
p a ñ í a Cont i -Podes ta d a r á a t o n o c e i 
las ú l t i m a s obras de l T e a t r o A r g e n -
t i n o t a n d e l ag rado de n u e s t r o p ú -
b l i co . Y n o eolo d a r á a conocer es-
tas obras s ino que t a m b i é n t r a e u n 
g r u p o de seis ba i l adores y seis m ú -
sicos populares pa ra da r a conocer l a 
. m ú s i c a y los ba i les t í p i c o s de l a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a . , , • 
L a C o m p a ñ í a Podes ta p resen ta 
las obras con ve rdade ro# lu jo , t r ae l a 
m i s m a " m i s e en scene" conque se 
p r e s e n t ó en P a r í a y en M a d r i d , ca-
p i ta les donde l a c r í t i c a p r o c l a m ó a 
Lea C o n t i como u n a de las m á s ele-
gantes m u j e r e s que d e s f i l a r o n po r 
loa escenarios de los t ea t ros p a r i -
s inos. M a ñ a n a hab la remos d e l a r t e 
e x q u i s i t o da esta I l u s t r e a r t i s t a a r -
g e n t i n a a s í como de los actores Po -
desta y Z u r l o . 
P . l d - 1 4 
L e a usted todos los d í a s e l 
M A R T L - . - L A MATINEE INFANTIL DE HOY 
Sofiá Pepa ( M a r í a Si lvestre) , Don Ta-
ño (Juanlto M a r t í n e z ) y M a r t í n ( Iz-
quierdo) en el aalnete " A y que ver... 
Gran programa el do la matlnee I n -
f a n t i l de hoy en " M a r t í " . 
Le integran una revista, una zarzue-
la y un s a í n e t e — l o s g é n e r o s favor i tos 
del p ú b l i c o — " L a Sucursal de 1^ Gloria- , 
" L a M o n t e r í a " y aru consecuencia el s a í -
nete de eran éx i to "Hay que v e r . . . hay 
que v e r . . . " 
Por la noche: En pr imera " L a Su-
A R O 
Raimunda, (Blanqnl ta Pozas) y 
l u c a s , (Bláa Saroca.) 
cursal de l a Gloria" . L a Secc ión doble: 
" L a M o n t e r í a " y "Hay que v e r . . . hay 
que v e r . . . " 
" M a r t í " prepara las siguientes nove-
dades: Reprlses de " E l Barqu i l l e ro" y 
"Perico de Aranjuez"; estreno de " L a 
Chica del Agui la o Zapatero a tus za-
patos , el ú l t i m o éx i to m a d r i l e ñ o y . . . 
E l beneficio de M a r í a Marco. Que se ce-
lebrara el mié rco les , 24. 
ld-14 
T E A T R O C Ü B A N 0 . - . L A MATINEE D E HOY. 
"Broadway Cabaret"—la a t r a c c i ó n 
del d ía en el ."Teatro Cubano"—obra de 
ballab'es y canciones, f igura en el car-
tel de la m a t i n é o do hoy. 
Precedida d̂ e "Del i r io do A r r o y i t o " . 
obra de< gustos, carreras y sorpresas 
eminentemente cómica . 
Precios de la matlnee: Cinco pesos loa 
palcos y ochenta centavos la luneta. 
Para la noche, en t r í m e r a " L a Cla-
vo de Oro". Y en la doble "Broadway-
Cabaret". 
Se prepara el estreno de la revis ta 
de gran e s p e c t á c u l o "Oh, M l s t e r Pous". 
ld-14 
L A S D O S A T R A C C I O N E S D E M I E R C O L E S 
e n e l C A P I T O L I O 
l o s A m o r e 
U n a escena de " L O S C E L O S " de donde surge los m o m e n t o s m á s 
t e r r i b l e s de l a v i d a de H A R O L D L L O Y D s u c e d i é n d o s e escenas que 
H A C E N L L O R A R D E R I S A . 
T O D A L A H A B A N A E S T A I N T E R E S A D A E N E S T E E S T R E N O 
H a y q u » ver como esta s i m p á t i c o a r t i s t a se Juega l a v i d a so-
b re u n rasca cielo en c o n s t r u c c i ó n hac iendo p o r q u e su f a m a suba a 
cons ide rab le a l t u r a . 
I : i 5 0 L 0 F A L T A N T R E S D I A S , N O L O O L V I D E N . . . ! ! I 
G I G A N T E S contra Y A N K E E S 
y ' H A L R O A D C H , hac iendo laa ve-
ces de Me C R O W h a f o r m a d o con 
" L O S N I Ñ O S P E L I G R O S O S " dos 
bandos que h a r á n las de l ic ias d e l p ú -
b l i c o p o r sus s i m p a t i q u í s i m a s esce-
nas en donde " los pe l i g ro sos" A F R I -
C A , el c é l e b r e n e g r i t o y c a p i t á n de 
la p a r t i d a , E S P U M A , su h e r m a n i t a 
que e s ^ m á s p r i e t a q u o ' u n t o t í , M A N T E C A , C A R A S U C I A , D I N A M I -
T A y M I M I hacen maldades que es u n con t en to , t en i endo l a segu-
r i d a d q u e e l p ú b l i c o r e i r á que es u n c o n t e n t o . 
Si u.sted e n v í a C I N C O cen tavos en se l los «de correo a l depa r t a -
m e n t o de p r o p a g a n d a del T e a t r o " C A P I T O L I O " r e c i b i r á u n sou-
v e n i r d e l s u i c i d i o . 
E n M a n r i q u e 13 8 no cesan las l l a m a d a s t e l e f ó n i c a s p i d i e n d o 
I n f o r m e s acerca de l d e b u t de l C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S que se-
r á en N o v i e m b r e en e l T e a t r o P A Y R E T . 
V U E L T O 
D a n i e l 
C a r s o n 
G o o d m a n ' s 
M a s t e r p i e c e 
Extravagancia, Locura, Corazones Destrozados, Almas Torturadas. 
Durante cuánto tiempo durará la farsa? 
Hasta cuándo lograremos mantener el paso firme en esta carrera desen-
frenada ? 
Por cuánto tiempo aun permaneceremos ciegos ante el abismo a que nos 
arrastran las locuras de esta época, de delirante Civilización? 
N o d e j e d e v e r 
o s e h a V u e l t o L o c o 
R e p e r t o r i o H a v a n a F i l m . C o . , Z e n e a , N e p t u n o 5 6 
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D E Z U L U E T A 
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G R A N T E l W F O R f l D f t D E V f l U D E V I L L 
E N E L T E A T R O 
A C T U A L I D A D E S 
• P r ó x i m o debu t de l a c o m p a ñ í a c o n 
E S T E R - L I N A 
Decorado nuevo de T a r a z o n a . A r t e , e legancia , l u j o , a l e g r í a . 
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E L C E R T A M E N DI? K i í L L E Z Á D E I i 
" C I R C L T j O D E R E C R E O " 
E l c e r t a m e n de bel leza o r g a n i z a -
do p o r l a c u l t a sociedad l o c a l " C í r c u -
l l o de R e c r e o " , c o n t i n ú a t o m a n d o 
g r a n i n c r e m e n t o ; los s impa t i zado re s 
de las bel laa candida tas t p r é s t a n s e a 
l u c h a r denodadamen te por e l t r i u n f o 
.de l a c a n d i d a t a de sus s i m p a t í a s , y 
a j u z g a r p o r el en tus i a smo r e i n a n t e 
t o m a r á v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a . 
E l r e s u l t a d o del ú l t i m o e s c r u t i n i o 
v e r i f i c a d o e l d í a 8, f u é e l s i g u i e n t e : 
J u a n i t a A J e m á n 6 3 45 srotos; F e r -
m i n a B o r g e s 3 3 5 5 ; M a r í a T , L á z a r o 
2 1 8 0 ; F e l i c i t a V é r e z 2 8 0 ; R o s i t a 
E n d a ü o 1 8 5 ; Cruz M . B a u t i s t a 1 5 5 ; 
C a r m e l a P l f i s r a 150 ; A n t o ñ i c a E s t é -
vez 1 2 0 ; I r m a R o d r í g u e z 1 0 5 ; E l l aa I 
A l b u e r n e 1 0 0 ; R i t a A l b u e r n e 1 0 0 ; I 
C a r m e l i n a F e r n á n d e z 80;"*Ana San-1 
t l a g o 7 5 ; C o n c h i t a A n t u ñ a 7 0 ; A i d a | 
j R o d r í g u e z 6 0 ; E l o i s a P é r e z 5 5 ; P a n - j 
l c h i t a A l b u e r n e 5 5 ; L a u r e n t i n a P é r e z 
5 5 ; N e n a B r a v o 5 0 ; Joisefina A l b u e r -
ne ' 40 ; E l e n i t a R o d r í g u e z 3 5 ; P u r a 
P é r e z 3 5 ; C a r m e n G a r c í a 3 5 ; L a u r a 
A l e g r e t 3 0 y Teresa D u m é n i g o 2 0 . 
\ O T A 8 D E B A S E B A L L 
A l f i n , g rac ias a l a i n i c i a t i v a de 
unos cuan tos a m a n t e s d e l Rey de 
los Spor t s , ya t enemos en Z u l u e t a u n 
C l u b de Base B a l l t i t u l a d o " E l P r o -
g re so" que cuenta c o n u n a n o v e n a 
de a g u e r r i d o s muchachos per fec ta -
men te equ ipados . 
j E l d o m i n g o ú l t i m o , d í a 7, q u e d ó 
! o f i c i a l m e n t e i n a u g u r a d o , c o n t e n d i e n -
!do nues t ros much'achos con l a nove -
j n a r e m e d i a n a dol " C l u b D e p o r t i v o " , 
a l a c u a l l e r e s u l t ó ú n a v i s i t a desa-
g r a d a b l e , pues los de l " P r o g r e s o " 
p r e s c i n d i e r o n po r comple to de las 
c o r t e s í a s que deben usarse con Jos 
v i s i t a n t e s y les a p a l e a r o n con v e r d a -
de ra f u r i a , h a c i é n d o l e s m o r d e r el 
p o l v o de l a d e r r o t a . No obs tante e l l o , 
los r emedianoa no ee c o n f o r m a r o n 
con e l l a y nos p r o m e t i e r o n v o l v e r en 
breve pe r f ec t amen te p reparados p a r a 
r e i v i n d i c a r t a n ap las tan te d e r r o t a . 
Si e l lo se c o n f i r m a , p r o m e t e m o s 
d a r cuen t a d e t a l l a d a d e l j u e g o en 
las c o l u m n a s de l D I A R I O . 
E L 10 D E O C T U B R E 
L a g l o r i o s a fecha p a t r i ó t i c a de 
h o y ha pasado puede decirse, que i n a d 
v e r t i d a en este p u e b l o ; desde por la 
m a ñ a m a e s t á l l o v i e n d o t o r r e n c i a l -
m e n t e y e l lo parece que ha c o n t r i -
b u i d o a que e l pueblo mues t r e una 
q u i e t u d p a r a d i e i á C a . N i u n solo acto 
n i u n a sola d e m o s t r a c i ó n de j ú b i l o 
se a d v i e r t e en este apacible pueblo 
en e l g l o r i o s o a n i v e r s a r i o d e l G r i t o 
dn Y a r a . % 
A L SR. S E C R E T A R I O J ) E I I A C I EN -
D A . U N A P E T I C I O N J U S T A . 
S e g ú n c o m u n i q u é t e l e g r á f i c a m e n -
te a l D I A R I O , r ec i en temen te se cele-
b r ó en los salones del Casino Espa-
ñ o l de esta u n a asamblea de comer-
ciantee locales y delegados de l a C á -
m a r a de C o m e r c i o de Remedios, 
A c o r d á n d o s e en l a m i s m a d i r i g i r una 
e x p o s i c i ó n a l s e ñ o r Secre tar io de Ha-
c ienda p i d i e n d o que sean condona-
das las m u l t a s que l a Z o n a Fisca l ds 
San ta C l a r a acaba de i m p o n e r a di-
versos comerc i an t e s de é s t a por in-
f r a c c i ó n de l a l e y de l 1%, multaa 
que f u e r o n impues ta s como resulta-
do de l a v i s i t a de i n s p e c c i ó n que re-
c i e n t e m e n t e g i r ó a este pueblo us 
p e q u e ñ o e j é r c i t o d e Inspectores. 
• L o s comerc i an t e s de é s t a conf ían 
en que e] s e ñ o r Secre ta r lo de Ha-
c ienda a t e n d e r á su que ja , po r t ra-
tarse de u n a p e t i c i ó n verdaderamen-
te j u s t a y a que no ha estado nunca 
en e l á n i m o de n i n g u n o dé los i n -
f rac tores e l de f r auda r a l Es tado, de-
b i é n d o s e ú n i c a m e n t e las Infracciones 
a l desconoc imien to que t i e n e n de la 
ley . 
L a s m u l t a s Impues tas ascienden 
a u n a r e spe tab le c a n t i d a d , causando 
e l l a ^ v e r d a d e r o pavor , ya que de esc 
m o d o s ó l o se l o g r a r á l a r u i n a to ta l 
d e l c o m e r c i o que es e] p r i n c i p a l fac-
t o r de l a v i d a n a c i o n a l . 
J u l i o M a r t í n e z . 
Cor responsa l . 
E l "DIARIO D E L A MARINA"! 
I 
es el periódico mejor ínfor* 
nado en asuntos de sports. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E • • T H E A S S O C I A T E D PRESS** 
5 c t v s . en toda i a R e p ú b l i c a 
M A R I A A N T O N I E T A o E L C A L V A R I O D E U N A R E I N A 
S e e x h i b i r á e n C A M P O A M O R l o s d í a s M i é r c o l e s 1 7 , J u e v e s 1 8 y V i e r n e s 1 9 
^ y ^ . T ^ ^ TRAGICA — IMPRESIONANTE es la escena de este hermeso drama en que el pueblo 'enardecido vociferaba "¡LaReiivi! ¡Que-
remos su corazón! En ese momento, dijo Campan a sus compañeros: "Ya penetran en la alcoba, el tiempo urge. . "Vamos amigas. . . avisemos a la Rei-
na". Y en efecto, corrieron al lecho dende dormía la Reina. "Señora, Augusta Señora, despertad". "¿Qué hay Campan?, preguntó la Reina abriendo los 
ojos y sentándose en el lecho, ¿porqué me despertáis? ¿Qué ha ocurrido? No fué necesario que contestara la fiel camarera a esa pregunta, porque el ruido 
que hacían en la puerta los que a culatazos la derribaban, decían con terrible elocuencia, lo que estaba pasando. "¡Vístanme pronto, pronto", decía María 
Antometa, saltando de la cama, "Imposible", le repuso la dama, "Ya no hay tiempo". "Echad vuestra ropa sobre los hombros y huid por la puerta secreta". 
Y asi, tan claramente veremos en las hermosas escenas de EL CALVARIO DE UNA REINA la fuga de MARIA ANTONIETA en toda su impresionante rea-
lidacL . r 
I A B E R T Y F I L M C O M P A N Y A g u i l a y T r o c a d e r o H a b a n a 
c r f i s 75-1 i 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
A Ñ O X C i 
1 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
C 1 N E M A T O G R A F O S 
O c t u b r e D I A R I O D E L A M A R I N A 
Í / V i e n e de 
l a p á g . O C H O . ) 
de los Con-
m Farnui f i ; JCl 
Haro ld L l o y d . t la 
^Tr t ijort* Monte) 
t * * ^ dos y media, una comedia por 
. Negrito A f r i c a ; K I V a l . 
t a S k * * Por WMnarr 
.hrc mosca, por Haro l 
b ° ^ e d i a ^ dos actos, Aventuras de 
^ í T s cinco1 y cuarto, Las esposas de 
l0fl ricos- por Clara Wlndsor . y E ¡ Uom-
b r l u r o ^ h o y n.edia. K l V . H * de los 
. t r aband i s t a s . E l hombre mosc j^Las 
C0 ^ . de los ricos y A v e n t ü l f l de 
Charles Chaplm. 
- « O « A « X ) B i r . (Corro 811 r 813). 
^ l a s dos y media. ¡ E s c es el hom-
. ñor Harold L l o y d : Su media vuel-
tore"or Clydé Cook: L a cruz de agua. 
ta' V i Ham Kussell . y L a Casa del 
odio, episodios 11 y 12. 
T í a » cinco y cuarto. Corazones ar-
. ¡«tes por Al lce T e r r y . 
0 A la» ocho y media. ¡Ese es el ivnn-
, Su media vuelta. L a cruz de agua 
ío r i zones ardientes y episodios 11 y 
12 de L a Casa del Odio. 
- — O M O . ( indus t r i a y Ban Joté). 
ne una a cinco, m a t i n é e dedicarla a 
,08 niños, con las cintas En el campo. 
r ^rbuckle; E l avfero. por John Gil-
t- Felicidad domés t i ca , por Eddy 
«"iand- Faldas y palos, comedia SunS-
. r n guapo a caba l o , por Tom 
í h ¿ ' Y cómo las da don Lucas I, por 
Haróld L loyd ; y De golf is ta a n e y , 
nor Larry Semon. 
A ias nueve y media, conferencia por 
r señor Rey Soto, i lus t rada con la 
inta Un viaje a l t r a v é s de Galicia y 
AAUlasSclnco y, cuarto. E l Pescador de 
Perlas, por Al lce T e r r y afr R a m ó n Na-
varro-
Avias ocho y media. De golf is ta n 
rey. . . 
CAJÍPOAMOB. (Flaza fle AlUsar) . 
So hemos recibido programa. 
DOBA. ( I -nyanó) . 
• iag ¿os y media, una emoedia por 
/ x e g r i t o A f r i c a : E l VaFe de los Con-
trabandisas, por W i l l i a m Farnutn ; E l 
hombre mosca, por Haro ld L l o d ; la 
comedia Aventuras de Charles Chapl in . 
A las cinco y cuarto. Las esposas d« 
los ricos, por Clara Wlndsor . y E l hom-
bre mosca, por Haro ld L l a y d . 
A las ocho y media. E l Vale de los 
Contrabandistas; E l hombre mosca, Las 
espoeaa de los 'fleos y Aventuras de 
Charlea Chaplin. 
aventurero, por H a r r y Carey, y Sonan-
do el cuero. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. Miserias humur.as y Haro ld 
L l o y d Presidente. 
rKPT'.HlO. (Coninlado entre Animas y 
Trocadero). 
De una y media a cinca, m a t i n é e de-
dicada a los n iños , con las cintas D u l -
zura, por Baby Peggy; P u ñ o s de hie-
rro, por Ueginald Denny; episodio 13 
de La herencia del suicida; Murmura -
ción, por Gladys W a l t o n ; y Ola, Mar-
te!, c inta c ó m i c a . 
A las cinco y cuarto. Geijtc brava, 
por Eugenia Z u f f o l i . ' 
A las siete y tres cuartos. Ola. Mar-
te, en dos actos. 
Á las oeht». E l Quebrantador, por 
George L a r k i n . 
A las nueve, M u r m u r a c i ó n . 
A las diez y cuarto, Gente T^rava, por 
Eugenia Z u f f o l i . 
I l t O Z i A T X X X A . (Conanl&do y Sas Sa-
fae l ) . 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve. Cruces te le fónicos , por Gla-
dys W a l t o n . 
A laS tros y cuarto, a las sieto y tres 
cuartos y a las diez y cuarto, ¿Quién 
quiere un gordo?, por Fa t t y Arbuck le . 
A las tres y cuarto. E l hombre mos-
ca, por Haro ld L l o y d . » 
I i A B A . (Pasee fie M a r t í y 21. Gordas). 
Xoo hemos recibido programa. 
Z^IBA. ( Indus t r i a y 3an J o s é ) . 
De una a cinco, Revista mundial , Ca-
na y pierde. Mientras la jus t i c i a espe-
ra. I.a papeleta de e m p e ñ o ; Amores de 
un uctor c-lebre. 
A las ocho, chitase cómicas , Gana y 
pierflé. Amores de un actor c é l e b r e . 
A las diez. Mientras la jus t i c i a espe-
ra. L a papeleta de e m p e ñ o . 
EDEIT. (PaArs T a r » l a y Jrnova del P i -
lar). 
Base ball a l a orden del día, come-
dia en dos actos; A l a luz del día , por 
Lois Wllson; Cinco d í a s de vida, por 
Sessue Hayakawa; episodios 9 y 10 de 
El Capitán K l d d . 
MT7KX>IAZi. (General Car r i l lo 151). 
A las dos. Broadwa ar i rba Broad\vay 
ar r iba Broadway abajo, ^por Haro ld 
L l o y d ; Yo necesito un hombre, por V i o -
la Dana; Los ho'.ga::anes, por Charles 
Chapl in . 
A las ocho y media, el misino progra-
ma do cintas y debut del profesor Cav. 
Gambcrty. 
KAXXaC. (Prado y An imas ) . 
A las siete, una c inta cómica y una 
revista de actual idad. 
, A las ocho. E l h i jo coneentldo, en 
nueve actos. * 
A las nueve, J ó v e n e s r o m á n t i c o s , por 
Tom M l x . 
A las diez. Delicias del marimonio, 
por Constance Talmadge. 
GRAN DIA P A R A I O S N . Ñ 0 S EN EL C A P I T O L I O 
X l t f A S Y N I Ñ O S . . . I M A D R E S Y P A D R E S . , . ! A L A U N A 
E M P I E Z A L A A L G A Z A R A . 
Colosal p r o g r a m a de a t racc iones c ó m i c a s y sensacionales, c o m -
binadas p o r sus buenos amigos , S A N T O S Y A R T I G A S . 
T O D O E L D I A P O R 40 C E N T A V O S 
¡ E L P R O G R A M A D E H O Y NO T I E N E D E S P E R D I C I O ! 
T o m a n d o ' par te en é l , F A T T I A R 
B U C K L E ( e l g o r d i t o p o p u l a r ) H A -
R O L D L L O Y D , el de los espejuelos 
inseparables . U n a comed ia " S Ü N -
S H Y N E " en donde so lo se v e r á n 
" F A L D A S Y P A L O S " . 
I X.V P E L I C U L A I N S T R U C T I V A 
Q I V T R A T A S O B R E L A V I D A D E 
^ , L O S P A J A R O S 
P e l í c u l a s d e l W e s C en las qrzo el 
R é y de las p r a d e r a e l g r a n T O M 
M I X en u n i ó n de su caUallo " p i n t o " 
Itaee las reces de ün> I Í O M E O A . C A -
B A L L O . . 
J O H N G I L E E R T , e l va le roso 
y e legante Cow B o y , el s i m p á t i c o 
e I n t r é p i d o muchacbo , que a nada teme b a r á las de l ic ias t e todoe 
peleando, m u y b ravo c o n t r a su c o n t r i n c a n t e " E L A V A R O " . . 
L A R R Y S E M O X 
E l c ó m i c o que no t iene c o n t r a r i o 
po r sus excen t r i c idades b a r ^ r e i r a 
' grandes y a cblcos con sus actos ma-
rav i l l o sos t r a n s f o r n á n d o c e en poro 
t i e m p o 
R i a l t o 
HOY. DOMINGO 14 
GRANDIOSA MATINEE EX-
TRAORDINARIA DEDICADA A 
LOS NIÑOS 
Repartiéndose valiosos jugue-
tes a todos los niños que asistan. 
FUNCION CORRIDA de 1 a 4 
DE G O L F I S T A A R E Y 
H A B R A Q U I E N D E J E A SU 
N I Ñ O H O Y S I N V E R L A M A T I -
N E E D E L " C A P I T O L I O " ? • 
H A B R A N I Ñ O Q U E SE C O N F O R M E E N P E R D E R E S T A 
G R A N F U N C I O N ? 
| ¡ ¡ N A D I E , P O R Q i . E L A A N I M A C I O N ES C O L O S A L ! ! ! 
w m 
E n l a t a n d a de o y c u a r t o v po r ú l t i m a vez, e l " P E S C A D O R 
D E P E R L A S ^ y en "a t a n d a de U « 9 y m e d i a " U N V I A J E A T R A -
V E S D E G A L I C I A Y A S T U R I A S " en donde M o n s e ñ o r A n t o n i o R e y 
Soto b a r á una d i s e r t a c i ó n . 
C 7912 l d - 1 4 
NIÑOS 10 cts., MAYORES 30 ds. 
BROADWAY ARRIBA y 
BROADWAY ABAJO 
chispeante cinta por el rey de 
la risa HAROLD LLOYD. 
L O S H O L G A Z A N E S 
la más graciosa cinta del in-
imitable CHARLES CHAPLIN. 
YO NECESITO UN HOMBRE 
Deliciosa comedia por la sim-
pática VIOLA DANA 
¡MUCHAS CINTAS COMICAS! 
M E N D E Z . (Avenida As C-vnta Oatnlla* 
y Juan Selpaao). 
F u n c i ó n diurna y nocturna, con va-
riado programa. 
3X>nffPZC. (Avenida Wllf loa 7 B„ Ve-
dado). 
A la una y media, E l jefe de policía, 
comedia Mack Sennett. 
A las tres, episodios 7 y 8 de E \ Ca-
p i t á n K l d d , por Roleaux, y Haro ld 
L l o y d sin pantalones. 
A las siete y media, episodios 7 y 8 
d e ' E l C a p i t á n K l d d . 
A las ocho y media, Haro ld L l o y d 
sin pantalones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. E l a f á n de novedad, por Cons-
tance Binney . 
A las ocho y cuarto. Hojas t inieblas, 
por John Gl lbe r t . 
A las nueve y cuarto, JE1 gufa sal-
vador, por W i H i a m Duncan. 
A las ¿iez y méjdia. Inocencia, por 
Fannie W a r d . 
TAVñTO. (Praflo y C o l ó n ) . 
A las dos y media, las comedius K l 
jockey y L a casa embrujada, por Bus-
ter Keaton; ú l t i m o episodio de L k he-
renda de! suicida, por W i l l i a m Duncan; 
.Tflvanes r o m á n t i c o s , por Tom M l x , y 
Los misterios de P a r í s , por Lew Cody 
jr Gladys Hule t t e . 
A las cinc y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varieda-
des y A toda mujer, por Vio le t Hem-
mlng. Wanda Hawley, Bebe Daniels, 
Tlseodore Roberts, I r v l n g Cummings y 
Monte Blue . 
A las ocoho. La . casa embrujada, por 
Buster Keaoon. 
A las ocho media, Los miscriyos de 
Paris. 
MONTjS G A R I O . (Paseo de SCa.-ti enti-¿ 
Teniente-Sey y Dragones). 
L a marca de S t i n g a r é , en dos partes; 
P r í n c i p e enamorado, en un acto; Des-
pedido, en un acto. L 
KEPTVITO. (Keptuno y Perseverancia), 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Homicidio, por Thomas Meig-
han, Lea t r i ce ' Joy y Lols W l l s o n . 
En la m a t i n é e , P u ñ o s de hierro, por 
Ueginald Denny; Cruces te"efChicos, 
por Gladys Wal ton , y las cintas cómi-
cas Dulzura, por Baby Peggy, y E l dta 
de las careras, por M o n í y Banks. 
A las ocho y media, Cruces t e le fón i -
cob. - ' 
A las ocho. E l d ía del as carreras. 
M I S . (E. y 17, Vedado.) 
A las dos y media, Amor íoos f a n á s -
ticos. E l aventurero, por H a r r y Carey; 
Harold L l o y d Presidente; Sonando tJ 
cuero, sép t imo round ; y Venc iéndo los 
a todos, por Lester Cuneo. 
A las ocho. A m o r í o s f a n t á s t i c o s . E l 
" L A V E R D A D ^ D E S N Ü Ü A " 
Un nuevo graivlioao estreno anun-
cia la I N T E R N A C I O N A L C I N L M A r O -
ORAFICA.—Se t ra ta de L A \ E R D A U 
DESNUDA, el intenso drama en Que l i -
sura como protagonista la bella i ma 
Menichelll, m a g n í f i c a m e n t e secundada 
por el gran actor L I V I O P A V A N E L L l 
y la estrella de pr imera magni tud H K -
LEXA M A K A W S C A . Loa d ía s 12, l o y 
14 del actual estrena R I A L T O esta pro-
ducción admirable por todos concéptoa . 
En breve l a grandiosa pel ícula t i t u -
lada L A N A V E y basada sobre el poe-
ma de Gabriel D'Annunclo. cuya presen-
tación es de tanto .ujo y e s p e c t á c u l o 
que supera a Theodora. 
Otro estreno que ge avecina e.̂  el de 
el drama RIQUEZA V P E R D I C I O N en 
Que aparece la b e l l í s i m a Elena Sangro 
en su mejor c reac ión . Esna pe l í cu la es 
una creación de lu jo estupendo quo 
consti tuirá un gran éxi to. . ^ v t 
Más tarde estrenaremos E L P L E N -
TE DE LOS SUSPIROS. U N A GilANT 
película que copla exactamente la popu-
lar novela de ese nombre y que e s t á 
interpretada por un conjunto de nota-
bles actores y estrellas. 
C7842 Ind . 10 Cct. 
VtZA. (Prado entre Teniente Sley y 
S t n J o s é ) . 
F u n c i ó n continua de uiií" a ocec. 
E l Jeque de Arab ia en Jaque, come-
dia en cinco actos, por Bcn T u r p l n ; pe-
l í cu l a s c ó m i c a s y dramas. 
SUCA&TO. (Neptuno y Praao) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. L a verdad desnuda, por 
Pina Menlche l l i ; Yo necesito, un hom-
bre, por Vio la Dana; Broadway ar r iba 
Broad'.vay abajo, por Haro'.d L l o y d . 
STXA3TX>. (General Sudrez 238 y 240). 
A la una y media, cintas c ó m i c a s ; 
Ben i t í n y Eneas; Su f u t u r o nuero, por 
Cllde Cóok; E l hombre poderoso, episo-
dios tercero y cuarto, por W l l l i a n Dun-
can; L a herencia de los hielos, por W . 
Russe l l . 
A las s i e t« y media, el mismo" pro-
grama de l a m a i n é e . 
A d e m á s , L a ú l t i m a mano de Gar r i -
son. por Jack P i c k f o r d . 
T K I A N O N . (Avenida W l l s o n entre A . y 
Paseo, Vedado). 
No hemos recibido p rograma . 
WIESON. (Padre V á r e l a y General Ca-
r r i l l o ) . 
*A las dos y media, E l hombro mos-
ca, por Haro ld L l o y d ; ¿Qu ién quiere un 
gordo?, por F a t t y Arbucklf t ; E l g u í a 
salvador, por W i l l i a m Duncan . 
A las nueve y media, tanda doble, 
E l hombre mosca y ¿Quién quiere un 
gordo? 
H A V A I T A P A » Z 
Parque de diversiones. Abie r to de 
cuatro a doce p . m . E s p e c t á c u l o s va-
riados . 
TANDAS ELEGANTES de 514 
y 9y4 
LUNETA: 50 cts. 
Estreno en Cuba de la más be-
lla creación artística de la es-
cultural actriz 
PINA MENICHELLI 
"LA VERDAD DESNUDA" 
C7930 ld-14 
PASEO DE M A R T Í f 
Y C O L O N 
n rt T E L E F O N O 
H o y D O M I N G O 1 4 H o y 
5% Po r ú l t i m a vez. G r a n é x i t o 9*4. 
De l a lu josa y espectacular p r o d u c c i ó n de l a P A R A M O U X T , t i t u l a d a : 
" A i d 
E v e r l w o m a n 
R " 
E n g l i s h t i t l e c . 
L a p e l í c u l a que ha s ido dedicada a todas las mu je re s de l m u n d o . 
Soberbia i n t e r p r e t a c i ó n de 
V J O L E T m » I > n X C M V A N l > A H A W L E Y - l l E U E D A M E L S . 
M O N T E B I A J B Y T H E O D O R E R O B E R T S 
M U S I C A E S P E C I A L 10 actos G R A N O R Q U E S T A . 
2 ^ M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A 2l/2 
Laa d i v e r t i d a s comedias " E L L a g rand iosa c in t a d r a m á t i c a . 
J O C K E Y " , " L A C A S A E M B R U -
J A D A " 
U l t i m o episodio de " L A H E -
R E N C I A D E L S U I C I D A " . 
E l he rmoso d r a m a : 
" J O V E N E S R O M A N T I C O S " 
T o r T O M M I X . 
t i t u l í ' - , -
L O S S E C R E T O S 
D E P A R I S 
P o r LEW C O D Y y G L A D Y S 
• H U L E T T E . 
- D E G U A N A J A Y 
. A . 5 K i l o i D Q i r o ^ 
d o J a H a b a n a . 
S I G A A D E L A N T E 
T E B S t n r . (Coasnlado entro Aul icas y 
Trocadoro). 
A K s siete y cuarto, p e l í c u l a s cdral-
cas. 
E L P U E B L O Q U E 
O L V I D O ' A D I O S 
? 
e s 
Luchas, mise r i a s , r ecuerdos , des-
e n g a ñ o s . Pero a pesa r .de todas 
esas con t ra r i edades exis to a lgo 
ese es 
delicioso. Ine fab le , s u b l i m e , y 
EL I N S M E S Ü P H 
de la v i d a que m u y pocos l o g r a n 
alcanzar. Mas ¿ c o m o e n c o n t r a r 
©se sup remo de le i t a que b r i n d a 
bienestar y f e l i c i d a d , s i t enemos 
Gn cuenta q u e t o d o os pasajero, 
f r i v o l o y v u l g a r ? Espere us ted 
* que la g e n t i l v encan tadora es-
t r e l l a 
G l o r i a S w a n s o n 
c o n 
M ü t o n S i l l s 
ê demues t re osas delicia*;, esovs 
goeeí?, esa t a n ans iada f e l i c i d a d 
*iue v ienen he rmanado^ con . e l 
t r i u n í o del s ac r i f i c i o , en l a h e r -
niosa j o y a P a r a m o u n t de g r a n 
'u jo " E l I n s t a n t e S u p r e m o " quo 
• " á es t renada e l p r ó x i m o 25 dr-
Octubre en e l t e a t r o 
F a u s t o 
a las 5 . 1 5 y 9 . 45 p. m . 
9 7933 l d - 1 4 
c A f c 
L A S F I E S T A S D E L R O S A R I O . L A S 
P R O X I M A S D E " S A N H I L A R I O N " 
Y L A V I S I T A P A S T O R A L . E N -
F E R M O S Q U E M E J O R A N 
C o n f o r m e t u v i m o s el gus to de 
a n u n c i a r , ha pocos d í a s , c e l e b r ó s e e l 
T r i d u o Solemne, d u r a n t e .los d í a s 5, 
6 y 7 de l a c t u a l en honq'r de nues-
t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o . 
E n su i n t e r i o r p i n t a d a , r ec i en te -
m e n t e , merced a l i n f a t i g a b l e celo 
de nues t ro q u e r i d o P á r r o c o G a r c í a 
d e l V a l l e , n u e s t r a he rmosa I g l e s i a , 
u n a de las m á s g a l l a r d a s de l a D i ó -
cesis, l u c i ó esos d í a s las m á s fas tuo-
sas galas de su va l i o sa y b r i l l a n -
te o r n a m e n t a c i ó n . 
A las s iete y m e d i a p. m- d e l V i e r -
nes 5, r e z ó s e e l Rosa r lo , con c á n t i -
cos y orac iones p rop ia s ; y el s á b a d o 
6, c a n t ó s e l a Salve. F o r m a b a n e l 
<;oro las devotas y entus ias tas s e ñ o -
r i t a s Consue l i t o C u e r v o y Jose f ina 
G a r c í a y las n i ñ a s M a r í a de los A n -
geles R o d r í g u e z y R o s i t a V e n t u r a . 
Q u é d ignas , « l i a s de nues t ro ap lauso . 
K l d o m i n g o 7, a las ocho de l a 
m a ñ a n a , In ibo C o m u n i ó n Gene ra l . A 
las nueve, c a n t ó s e l a M i s a y a las 
siete y m é d i a ( p . m . ) c e r r ó s e el g r a n -
dioso T r i d u o con la E x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o Sacramento , R o s a r i o c o n 
c á n t i c o s , s e r m ó n p o r e l e locuen te 
o r a d o r P. Z a m o r a de l a I g l e s i a de 
l a Merced , d é esa c a p i t a l , que es tu -
v o admira 'b le en todos sus m a g n í f i -
cos per iodos , conceptuosos, f l u i d o s 
y v i b r a n t e s y p r o c e s i ó n de l a venera -
da i m á g e n , en e l A t r i o , a l r e d e d o r 
de l T e m p l o . 
O r g u l l o s a , y con r a z ó n , debe sen-
t i r s e de este g r a n t r i u n f o de l a A s o -
c i a c i ó n de l Rosa r io , su en tus i a s t a 
P r e s i d e n t a Sr ta . M a n u e l a I n d a . Con 
e l l a , s e r á a sent i rse , t a m b i é n , í n t i - 1 
j m á m e n t e regoc i jados , el " P á r r o c o en 
p r i m e r l u g a r y en segundo t é r m i n o , 
' los devotos componentes de l a A s o -
j e l a c i ó n y cuantos , en i nmenso n ú m e -
ro , a c u d i e r o n a é s a s hermosas f ies-
tas y p iensan y s ien ten , s iempre , con 
la s u b l i m e D o c t r i n a de l D i v i n o M á r -
1 t l r de l G ó l g o t a ; m á s p u r a cuan to 
| m á s se l a t r a t a de fa lsear y m á s 
amada j ' t r i u n f a d o r a c u á n t o m á s so 
l a combate , t o rpe e i n ú t i l m e n t e , po r 
estos " r e f o r m a d o r e s " que nos j i e -
nen sa l leWio a l e n c u e n t r o . 
" E l pensamien to l i b r e " cot, 
Pero ¿ a q u é segu i r ? 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a la A s o c i a -
c i ó n de l R o s a r i o . 
E s t á r e sue l to . 
M o n s e ñ o r M a n u e l R u i z , i l u s t r e 
P re l ado p i n ^ r e ñ o , el m á s j o v e n y 
g r a n d i l o c u e n t e de nues t ros obispos, 
p r e s i d i r á las p r ó x i m a s f iestas de 
nues t ro P a t r o n o "San H i l a r i ó n " . Es-
tas, c o m e n z a r á n , como todos los 
a ñ o s , e l d í a 13, con l a Novena . M o n -
s e ñ o r R u i z e s t a r á e n t r o noso t ros , 
cerca de nosot ros m e j o r d icho , dos-
de d í a s antes ; pues, en V i s i t a Pas-
I t o r a l , como l a que ha ele hacer a 
! Guana jay , a c u d i r á a l M a r i e l , a lats 
• fiestas de Santa Teresa, P a t r o n a 
i de d i c h a p in toresca p l a y a y que se 
' c e l e b r a r á n e l d í a 15. 
N o t i c i a es esta qjie ya conoce nues-
I t r o pueb lo c a t ó l i c o y que le t i ene l l e -
i no de hondo r e g o c i j o : y t a n t o so 
I qu ie re y a d m i r a , en n u e s t r a V i l l a , 
a l j o v e n y t a l en toso P r e l a d o ! 
T a m b i é n , es casi seguro, se h a l l e n 
ent re n o s o l r ó s , en esos d í a s de sanos 
y hermosos festejos, el P. A l b e r d i , 
t eno r de exqu is i t a s facu l tades que 
nos de le i t a , h a t i e m p o , con su h e r -
mosa voz y afable y c u l t í s i m o t r a t o 
y e l P. R I v e r o , P á r r o c o de la Ig l e s i a 
de l E s p í r i t u Santo, de esa C a p i t a l y 
tiO de n u e s t r o D i r e c t o r . E l P. R i v e -
r o desde hace a lgunas semanas nos 
v iene favorec iendo con f recuentes v i -
s i tas en las que ha l o g r a d o conquis -
t a r e x t r a o r d i n a r i o n ú m e r o de s impa-
t í a s , g r a n j e á n d o s e el m á s p u r o afec-
to de nues t ros fel igreses por su c la-
r a i n t e l i g e n c i a , la vas ta c u l t u r a que 
le adorna , l a i n t e g r i d a d de su ca-
r á c t e r y l a a f a b i l i d a d de su t r a t o . 
Y s e r á , s eguramente , n o t i s i a faus-
ta para los lectores del D I A R I O , 
e s t o t r a no menos a g r a d a b i l í s i m a : en 
las f iestas de "San H i l a r i ó n , " can-
j a r á l a e x i m i a guanajuyenae S r t a . 
Z o i l a G á l v e z . V a l i o s a a t r a c c i ó n de 
a r t e que e s t á s o l i c i t a d a y que, con 
las mayores p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o 
se agua rda . Oreemos que l a s e ñ o r i t a 
G á l v e z c o m p l a c e r á , u n a vez m á s , a 
esta sociedad que t u v i e r a l a g l o r i a 
de v e r l a nacer . ^ 
A s i l o esperamos. 
Dada de a l t a , de l a en fe rmedad 
que d u r a n t e va r i o s d í a s le r e t u v i e r a 
en.Ja C l í n i c a " N ú n e z — B u s t a m a n t e " . 
se h a l l a , de nuevo , en su hoga r de 
esta V i l l a , en e l seno de sus f a m i l i a -
res, la e s t i m a d a s e ñ o r a M a r í a F e l t o 
de M a r t í n e z B l a n c o , esposa q u e r i d í -
s ima de n u e s t r o a m i g o el s e ñ o r A n -
t o n i o M a r t í n e z c o n d u e ñ o de l c a f ó 
" E l N i á g a r a " . 
N u e s t r a b i e n v e n i d a a l a Sra. Fe í» 
t o de M a r t í n e z , a q u i e n ' d a m o s , a 
l a vez, nuestros* parabienes , p o r su 
m e j o r í a . 
P l á c e m e s que hacemos extens ivos 
a su f a m i l i a r e s . 
N O E P 
g u e u n b u e n J a b ó n ¿ a 
h a r í a m á s b e / l a ? 
N O S O T R O S £ > / N B E M O £ > . Q U E E L . 
J A B A N N ñ V I A 
S U P U R E 
S U ' D l _ A M C U r ? / \ 
( No cemíî r»»» mal*»riAr<-o!or«nl»y hiendo p<jTa.m*nl» b'.anco) 
S U D E L I C A D O P E R F U M E 
S U M A R A V I L L O S A E S P U M A 
S U R E F R E S C A N T E E F E C T O S O B R E L A P I E L 
S U C U A L I D A D P E R F E C T A P A R A L I M P I A R 
. t a 
U N A P r ? U E D A C O N V E N C E 
C A M P O A M O R 
H O Y DOMLNiGO 1 4 . 
E S T R E N O E N E S T E T E A T R O 
D q . l<a x S u p e r p r o d u c c i ó n Í O X ' 
t i t u l a d a 
L A R E I N A 
D E S A B A 
( Q U E E N O F S H E B A ^ 
¿ 1 r o m a n c e d e d i ^ o r ó e l&l 
m A f temojta raapr d e ] Nuncio 
L a p e l í c u l a q c k ? p o r j ' u 
tfianáioj'iá&á -noha sido-: 
j á m a á j - ' s u p e m d ó . . 
i L S c G n a s d o l u j o \ 
e x h a o r d m a r i o 
i i í l e r p i p l á d a p o r / 
í e l e s h n o 
V ^ / A G E N T E S # E X C L U S I V O S P A R A 
L U Z Ó S - ' S S H A B A N A 
z & H i j o s 
C U B A . 1 1 ^ 
B e i i u 
e 
l a ma^ l a á í o n l e belle-
r a ¿QMwmo quc lucp 
sus oncarúos mhráies 
i l a l o n l o a r l i f l i c o . 
P a l c o j - $ 5 ? f L u n d a j 1 $ 0 . 6 o 
F O X F I L M D E C U D A - A ^ í i U 3 5 
H O Y 
1 1)2 O r a n d i o s a M a t i n é e l l j 3 
Ivas d i v e r t i d a s c o m e d i a s : 
L A SORPRESA 
DIA DE BAÑO 
BÜD CON L A MAZA 
E s t r e n o de los episodios 11 y 
12 de l a g r a n serie U n i v e r s a l 
L A SENDA DEL OREGON 
E l d r a m i t a en dos parites d e l 
Oeste a m e r i c a n o : 
CODY MONTA A LO 
S A L V A J E 
E l he rmoso c i n e d r a m a : 
E L DESPRECIADO 
Por e l g r a n a c t o r 
K A L P H G R A V E S 
7 el sensac ional f o t o d r a m a t l t u -
* l a d o : ^ 
ESPOSAS DESDEÑOSAS 
De In te resan tes escenas. I n t e r -
pre tado p o r : 
A N N A L I T T L E 
P A L C O S $2.00 L U N E T A S $0.40 
M A R T E S 16 M A R T E S 16 
I n a u g u r a c i ó n de l a s Tandas Es -
peciales de las 4 y de las 8.1 |2. 
R e a p a r i c i ó n d e l c u a d r o de va-
r iedades d e l n o t a b l e a c t o r 
* 
P a c o M a r t í n e z 
Con nuevos n ú m e r o s de ar te de 
, su v a r i a d o re ipe r to r io . 
c 7 9 3 1 l d - 1 4 
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H A B A N E R A S 
V i e n e de l a p á g i n a S I E T E . 
que ofrece en esta c a p i t a l l a s e ñ o r i -
t a M a r g o t Rojas . 
T r i u n f a r á . 
Como t r i u n f ó en e l N o r t e . 
V I A J E D E B O D A 
Y a de r u e l t a . Regresan de s u v ia je de nov ios 
M u y fel ices y m u y conten tos . Por ^ Estados Unidos . 
V í a l e c o r t o . 
M e re f i e ro a l d i s t i n g u i d o j o v e n | pel .o con todag las a l e g r í a s . 
P e d r o R e n a u d y su esposa, l a be l la i A su i]ega(ja se i n s t a l a r o n en l a 
y g e n t i l s e ñ o r a M a t i l d e M a r t í n e z , casa de j a caiie 2 3, n ú m e r o 273 'y 
cuyas bodas se ce lebra ron e l mes an-1 med io , en el Vedado , 
t e r i o r . j Rec iban m i b ienvenida . 
B E R X A B E U 
de, ya de s o l r é e , modelos todos. 
T r a í d o s por él de P a r í s . 
U n a m a r a v i l l a ! 
L a e x p o s i c i ó n , que se i n a u g u r a 
d e s p u é s do laa cua t ro de la t a rde , 
u n a e x p o s i c i ó n en su elegante casa ? s t a r á a b i e r t a por una semana sola-
do l a calle de Compost 'ela. j ' m e n t e . 
E x p o s i c i ó n de vest idos, ya de t a r - i P lazo f i j o . 
T o c ó su t u r n o a Bernabeu , 
E l m o d i s t o de l a a l t a clase. 
N o ya m a ñ a n a , s e g ú n h a D í a s e ! 
anunc i ado , e ino el mar tes , a b r i r á 
De E s p a ñ a . 
Y de F r a n c i a y Suiza. 
A s í l l e g ó ayer en e l co r reo de la 
F l o r i d a el ^ e ñ o r J o s é M a n u e l Ca-
sanova. Vicepres iden te de l a Compa-
ñ í a de A z ú c a r e s de Cuba y A d m i n i s -
t r a d o r del c e n t r a l E s p a ñ a , en l a 
p r o v i n c i a de Matanzas . 
E n el vapor M a u r e t a n i a h izo e l 
v i a j e de F r a n c i a a N u e v a Y o r k . 
¡ M i b i e n v e n i d a ! 
H o g a r f e l i z . 
Donde todo es a l e g r í a . 
F e r n a n d o de las Cuevas, e l s l m 
p á t i c o Cuevi tas , t a n l i g a d o a l a e r ó 
n i c a socia l , y su g e n t i l esposa. Car 
m e l a P é r e z A r r í e t e , v e n colmadas ¡ 
todas sus v e n t u r a s con e l advenl -1 
m i e n t o de u n v á s t a g e m á s . 
A n g e l i c a l n i ñ o en q u i e n se m i r a n 
embelesados esefe padres. 
U n c o m p a ñ e r o p a r a F e r n a n d l t o . 
Que se l l a m a r á Car los . 
M a r í a Fe A l v a r e z ^ 
U n a s e ñ o r i t a encan tadora . 
H i j a del t en ien te F ranc i sco A l v a -
rez, de l a P o l i c í a N a c i o n a l , que se 
encuen t ra ya m u y m e j o r a d a de u n a 
moles t a a f e c c i ó n a l a ga rgan t a . 
De su asis tencia e s t á hecho ca rgo 
e l r epu t ado doc to r T o ñ a r e l y . 
Míií votos por su r e s t ab l ec imien to . 
R á p i d o y comple to . 
L a s e ñ o r a de L a c o m a . 
M o d i s t a e s p a ñ o l a . 
Acaba de l l ega r a esta c i u d a d , 
i n s t a l á n d o s e en el h o t e l P laza , don-
de t i ene a b i e r t a u n a e x p o s i c i ó n de 
vest idos de diez a doce de l a m a ñ a -
na y de t res a seis de l a t a rde . 
T r a j e s hechos todos de P a r í s . 
P a r a l a e s t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N I L L 9 . 
L A C O L O N I A A R A G O N E S A Y E S P A Ñ A I N -
T E G R A L F E S T E J A N D O A L A V I R G E N 
D E L P I L A R 
L a co lon ia aragonesa c o n j u n t a m e n -
t e con l a sociedad c a t ó l i c a " E s p a ñ a 
I n t e g r a l " r i n d i e r o n b r i l l a n t e s cu l tos 
a l a V i r g e n de l P i l a r y a l " D í a de l a 
Raza" . 
E l Rdo . P. R a m ó n Gande, A r a g o n é s 
de p u r a cepa, f u é e l ve rdade ro or -
g a n i z a d o » de estas f iestas , en u n i ó n 
de u n a c o m i s i ó n de aragoneses que 
t r a b a j ó s in descanso. Es t aba f o r m a -
da por los s e ñ o r e s R o m u a l d o Lazue-
l a ( E l B a t u r r o ) L a n o a , B o n e t y 
L ó s e o s . 
A las 9 de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
u n a f ies ta r e l i g i o s a en el t e m p l o de 
l a Merced , como cor responde a los 
buenos c a t ó l i c o s . 
E n l a solemne misa , o f i c ió e l R d o . 
P . Z a m o r a ayudado de los P . P . M ú -
gica y T o v a r . 
n i l l o s de C a l a t a y u d Ol iv i cas negras 
de S a b i ñ a n , Rajas de j a m ó n cu rado 
de l m e j o r t o c i n o de A b l z a n d a , L e -
c h u g a y raban icos de D a r o c a . 
P l a t o s : A r r o z con p o l l o , sa lp icado 
de A l m e j i c a s , Camarones , A n g u i l a s 
y p i m l e n t i c o s . 
Faisanes dorados de l a c i m a d e l 
M o n c a y o , en salsa de Toma te s de 
j R í e l a . 
Sorpresa : Pa ta tas cocidas enteras , 
con u n t a i c o de a joacei te , p reparado 
a r á p i d a s vue l t a s de l a m a n o d e l 
m a t e r o , por l a t í a PereJJ(a. 
Pos t r e s : Peras de E s c a r t ó n . Uvas 
de Cosuenda. 
C a f é y Tabacos del P a í s . L a g u e r 
" T r o p i c a l " . 
V i n o s : R i o j a , B l a n c / y Mosca te l 
" E l B a t u r r o " , S i d r a A s t u r i a n a : V e -
r e t e r r a . 
P res idenc ia de l a V e l a d a d o E s p a ñ a I n t e R r a l . 
P . P . J u a n A l v a r c z , Gaude , C h a u r r o n d o y M a e s t r o J u a n y D r e s . 
R c m u s , M e n c í a y P ineda . 
Orques ta y voces bajo l a d i r e c c i ó n 
del maes t ro S a u r i , e j ecu ta ron l a g ran 
m i s a " M a t e r A m á b i l i e " a l o f e r t o r i o 
e l P. Maes t ro J u a n c a n t ó u n a her-
mosa A v e - M a r í a y a i f i n a l el t eno r 
P a o l i u n a p l ega r i a , f i n a l i z a n d o l a 
m i s a con la m a r c h a de Sainssens. 
E l s e r m ó n es tuvo a ca rgo de l Rdo . 
P . R a m ó n Gaudo. Su t e m a : " E l sen-
t i m i e n t o p o p u l a r de los aragoneses 
hac ia l a P i l a r i c a es l a base de l a re -
l i g i ó n y l a p a t r i a " , f u é a d m i r a b l e -
m e n t e desa r ro l l ado . E l o r a d o r mere -
c i ó jus tas fe l i c i t ac iones . 
L a B a n d a de E s p a ñ a I n t e g r a l ame-
n i z ó e l acto en los c l aus t ro s d e l con-
v e n t o . A l a lzar e j e c u t ó los h i m n o s 
de E s p a ñ a y Cuba. 
L a banda e s t r e n ó este d í a , e legan-
tes u n i f o r m e s . 
. E l a l é a r m a y o r a p a r e c í a b e l l a m e n -
te adornado con f lores y luces des-
t a c á n d o s e en el cen t ro l a I m a g e n de 
l a P i l a r i c a . E l ado rno f u é ob ra do 
los H e r m a n o s A n d u e z a y Q u i n t a n o . 
L a s f lores f u e r o n of rendadas por las 
H i j a s de M a r í a de d i c h o t e m p l o , a y u -
dando a l a d o r n o las s e ñ o r i t a s L o l a 
L ó p e z y Carm^ta B a d í a . 
P r e s i d i ó e l ac to el s e ñ o r . R o m u a l -
do La lueza con u n a n u t r i d a c o m i s i ó n 
de aragoneses. 
E L A L M U E R Z O 
A las 12 y m e d í a t u v o l u g a r u n a l -
m u e r z o en el s a l ó n " E n s u e ñ o " de 
L a T r o p i c a l , a l que c o n c u r r i e r o n los 
aragoneses p res id idos po r los Rdos . 
P . P. Gaude, C h a u r r o n d o y M a e s t r o 
J u a n ( P a ú l e s ) , r e i n a n d o la mafor 
c o n f r a t e r n i d a d . 
H e a q u í e l m e n ú : 
A p e r i t i v o : V e r m o u t " B a t u r r o " con I 
n ieve de los P i r i n e o s . 
En t remeses : S a l c h i c h ó n de B a r - ' 
ba s t ro . Queso de T r o n c h ó n y P e p i n i - ! 
A m e n i z ó e l acto una r o n d a l l a de 
castizos m a ñ o s que e j e c u t ó alegres 
y v i b r a n t e s j o t a s y aires de A r a g ó n . 
L A V K L A D A D E E S P A Ñ A I N T E -
G R A L 
P o r l a noche a las ocho y m e d i a l a 
sociedad E s p a ñ a I n t e g r a l c e l e b r ó 
u n a g r a n ve lada pa ra c o n m e m o r a r 
el " D í a de l a Raza" , s iendo h u é s p e -
des do h o n o r los aragoneses. 
L o s salones de l a U n i ó n Cas te l la -
na de Cuba , se h a l l a b a n c o m p l e t a -
mente^ ocupados. 
N o ' pub l i camos e l p r o g r a m a por 
que ya l o conocen nues t ros lectores . 
L a B a n d a e j e c u t ó escogidas p ie -
zas. 
L o s discursos f u e r o n todos ena l -
tecedores pa ra l a Raza y l a Madre 
P a t r i a . E l doc to r Remus r a y ó a g r a n 
a l t u r a p o r l a b r i l l a n t e z de sus p á r r a -
fos, lo m i s m o que el R d o . P . A l v a -
rez. 
L a P o e s í a de l P . Gande, fué u n 
can to he rmoso a l a raza. 
E l t e n o r P a o l l c a n t ó va r i a s c o m -
posic iones s iendo m u y a p l a u d i d o . 
L a s e ñ o r i t a A u r e l i a I t u r m e n d i t u -
vo que r e p e t i r e l " C a r o N o m é " , de 
R i g o l e t t o , s i é n d o l o o f r endado u n 
precioso r a m o de f lo res . 
P r e s i d i e r o n el acto los Rdos . P .P . 
J u a n A l v a r e z , Gande, C h a u r r o n d o y 
M a e s t r o J u a n , Iqs doctores Remus . 
Menc ia , J h ü o C. P ineda y M a r t í n e z 
C a ñ a s y - los Pres identes A . Couso 
e fec t ivo y R. C a n o u r a de h o n o r . 
A las 1 1 y m e d i a se I n i c i o el des-
f i l e . 
F e l i c i t a m o s a los aragoneses por 
los b r i l l a n t e s cu l to s a l a P i l a r i c a y 
m u y i ) r t i c u l a r m e n t e a l P. R a m ó n 
Gande y a l s e ñ o r R o m u a l d o Lezue la . 
f e l i c i t a c i ó n que hacemos extens iva 
a E s p a ñ a I n t e g r a l , por su coopera-
c i ó n a estos festejos. 
L o r e n z o B l a n c o . 
I W L A P O L A " 
« o v e ! * o r i g i n a l de E V A C A N E L 
C U A R T A E D I C I O N 
L a p r i m e r » e d i c i ó n f u é t r a d u c i d a a l A l e m á n y a l I t a l i a n o 
=1 
B E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E R A S N» 1 , C e r r o . 
Se e n v í a a l i n t e r i o r 
f r anca de p o r t e P r e c i o : $ 1 . 0 0 
A D V E R T E N C I A 
Para que su nevera 'sea buena, ne-
cesita ser B o h n S y p h o n . T a n claro 
es é s t o como el agua f i l t r ada que su-
min i s t ran los f i l t ros Eclipse. 
Y en su cocina no debe fa l ta r el ga-
binete Sellers, conocido m á s bien por 
" E l mueble de las d a m a s . . . " 
Vis i te la e x p o s i c i ó n cuanto antes* 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 63 . 
S 
m m 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C í e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
PARA REGALOS 
Las m á s selectas y mejores flores 
i o n las de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
d ín m á s grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5 .00 a l de 
mejor ca l idad . 
Arpas y l i ras preciosas para rega-
lar a las ar t is tas , de $10 .00 a la m á s 
aliosa. 
Env iamos flores a la Habana , a l 
fe r íor de la I s la y a cualquier par-
• del mundo . 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas pa ra bodas y fiestas desde el 
m á s sencillo y bara to a l me jor y m á s 
ex t raord ina r io . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y o r i g i -
nales pa ra comidas y banquetes, des-
de $ 3 . 0 0 en adelante. 
Especia l idad en ofrendas fúneb re* 
de Coronas , Cruces, Cojines, Colum-
nas t ronchadas . Sudarios , etc., desda 
$5 .00 a l a m á s suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —-F-3587.—MARIANA0. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924, 
P O R M A S D E 3 0 0 0 A Ñ O S 
l a s m u j e r e s e l e g a n t e s h a n u s a d o l o s 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o p a r a 
p r e s e r v a r l a h e r m o s u r a y s u a v i d a d d e 
s u c u t i s . 
L a m e z c l a c i e n t í f i c a d e e s t o s a c e i t e s 
p r o d u c e e l i n c o m p a r a b l e y p u r o 
J a b ó n P a l m o l i v e . Ú s e l o e n e l 
t o c a d o r y e n e l b a ñ o . 
P A L M O L I V E 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
. M E N S A J E D E F E L I C I T A C I O N . 
H a b a n a o c t u b r e 13 do 1 9 2 3 . 
D r . E d u a r d o G o n z á l e z M a n e t . 
Secre tar lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
L a A f l o c l a c l é n N a c i o n a l do Maes-
t ros f e l i c i t a a u s t ed en su o n o m á s -
t i co , hac iendo votos p o r su v e n t u r a 
persona l y l a de sus f a m i l i a r e s de-
s e á n d o l e a ñ o s de v i d a s i n cuento y 
l a r g a p e r m a n e n c i a en ese a l t o car -
go pe ra b i en de l a escuela p ú b l i c a 
c u b a n a . 
L l s a n d r o O t e r o . 
P res iden te . 
A L O S A S P I I I A X T E S A I N G R E S O 
E N L A N O R M A L D K K I N D E R G A R -
T E N . 
• — ' ' ^ r j y " ' '.V-V • * • — -
Todas las J ó v e n e s qu© asp i ren a 
Ingresa r en l a Escuela N o r m a l pa ra 
Maest ras de J a r d i n e s de l a I n f a n c i a , 
t e n d r á n que presentarse a les ejer-
cicios de las d iversas a s i g n a t u r a s . 
Las ca(pacltada3 p a r a e je rcer e n las 
Escuelas P ú b l i c a s y las g raduadas 
de l a Escue la de l h o g a r , t e n d r á n 
una b o n i f i c a c i ó n d e doce p u n t o s 
Las a u x i l i a r e s , ocho, y las oyentes, 
c inco s i e m p r e que unes y o t r a s h u -
h í e s e n c o n c u r r i d o v e i n t i c u a t r o sema-
nas po r l o m e n o s . 
Se e s c o g e r á n p a r a ©1 Ingreso las 
que t e n g a n m á s p u n t o s . 
R a t i f i c a c i o n e s 
Se h a n ap rooado las ra t l f i cac lo r tes 
de los s igu ien tes maes t ros : A n g e l a 
Ba lmeseda F e r n á n d e z , M a n u e l a H e r 
n á n d e z , E m i l i a V a r o n a G o n z á l e z y 
Micae la Carnesol tas Or t ega , de Ca-
raagvey; A n t o n i a M a r í a de l a C . 
L l a n o s y B l a n c a R . F l o r e s de Gua-
m a c a r o ; C l a u d i a M a r í a F e r n á n d e z 
de los Pa l ac io s ; Nieves R I b o t M a r t í -
nez y M a r í a C a r i d a d Capote Y a n e 3 „ 
de San J u a n de las Y e r a s ; A m é r i -
ca Solfa de Cuesta y F r a n c i s c o V i -
l a l t a T o r n é s , de N i q o i e r o . 
C R E D I T O S P A R A P A G A R S O B R E -
S U E L D O S 
So h a conced ido e l c r é d i t o nece-
sar io p a r a e b o n e r l e a los m a e s t r o » 
M a g d a l e n a R o d r í g u e z , M a r í a de M o 
rales , B l a n c a E s t r a d a , A n g e l a R o -
d r í g u e z y L u c i l a Seigle de Z u l u e t a , 
el i m p o r t e de sus sobresueldos d e l 
raes de j u l i o p r ó x i m o pasado. 
R E Q U I S I T O S P A R A E J E R C E R E N 
L A S p S C U E U A S P U B L I C A S 
Se h a i n f o r m a d o a l a s e ñ o r a A p a -
( j y ^ EFECTOS SANITARIOS 
El cuar to de b a ñ o equipado con los efectos sanitarios 
ref le ja l impieza y elegancia sin i g u a l . 
S i desea s a t i s f a c c i ó n absoluta e x i j a al comprar la marca 
todos l l evan l a e t iqueta . 
"Standard" 
De venta p o r : — J o s é A l ió & Cia . S. en C. P u r d y Henderson 
T r a í l i n g Co. , Pons, Cobo & Co. , A n t o n i o R o d r í g u e z v ormcÍDaíes ca-
sas del in t e r io r . 
¿ S t a t í d a r d c S a r n t a r g i P f e . C o . 
Pi t t sbugh , Pa. 
O f i c i n a en l a H a b a n a : Ed i f i c io B a n c o de C a n a d á 5 1 8 T e l . M-3341. 
r i e l a A . V d a . de C a s t i l l a , de C o l ó n , M A T E R I A L 
que p a r a e je rce r e n las escuelas p ú - [ P o r e l Negoc iado de Personal 
b l lcas es necesar io poseer t í t u l o o | Bienes ( A l m a c é n de Efectos PscmJ 
c e r t i f i c a d o que capaci to para e l l o , y reS) «e ha r e m i t i d o e l día í i díí 
que los p u n t e s que se concedan a a c t u a l M a t e r i a l G a ñ t a b l e y Libros a 
los h a b i l i t a d o s no pueden conceder- las Jun ta s de E d u c a c i ó n de JarucJ 
se a q u i e n no l o e s t á por n i n g u n a i M a d r u g a , U n i ó n de Royes v Melena 
d i s p o s i c i ó n l e g a l o r e g l a m e n t a r i a . i : ]c l Ru r . 
K E L 
L E E M E 
^tNlACiONOtl-0 
> 2 H v n y. o . ^ A 
E L M E J O R S U S T I T U T O 
S 0 D E L A U E3 
L E C H E M A T E R N A 
t D E V E N T A E N T O D A S I A S F A R M A C I A S 
J A B O N P A L M O L I V E 
P A R A SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS. D E 8 A I I A. E Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844. M-9008, M-6221 
G R A N R O M E R I A 
Ü O V D M I M 1 4 D i O C I Ü B I I f M 1 9 2 3 
E N H O N O R Y B E N E F I C I O D E L A 
A S O C I A C I O N d e l a P R E N S A d e C U B A 
Dos días después de la tradicional "Fiesta de la Raza*' se celebrará en el espléndido 
parque de "La Asunción" esta GRAN ROMERIA Y VERBENA REGIONAL que las Socieda-
des y Clubs asturianos existentes en esta ciudad han organizado a beneficio de la ASOCIA-
CION DE LA PRENSA DE CUBA, entidad respetable y querida para todos, a la que debemos 
una gran parte de la preponderancia alcanzada por las instituciones españolas, que al amparo 
de las Leyes de la República viven y se engrandecen en esta hermosa tierra tan bella como 
hospitalaria. 
Para todos los hijos de la noble Asturias debe constituir un compromiso de honor 
cooperar con su asistencia al esplendor de esta fiesta típica en cuya organización han tomado 
parte activa los representantes de todas las entidades que integran la prestigiosa colonia as-
turiana y que en esta hermosa isla que bañan el Caribe y el mar de las Antillas representan a la 
patria chica, a la "tierrina" inolvidable que nos vió nacer y que, como dijo el poeta, 
"es más lejana cuanto más querida 
y es más querida cuanto más lejana". 
Los asturianos residentes en la Habana deben, como un solo hombre, concurrir a esta 
GRAN ROMERIA Y VERBENA REGIONAL para recordar los encantos y costumbres de la pa-
tria lejana y para cumplir con un deber de gratitud que todob tenemos contraído con la m01" 
tfoma ASOCIACION DE> LA PRENSA a cuya cooperación como decimos anteriormente, debe-
mos la preponderancia de nuestras instituciones benéfr .s y culturales. 
£1 Comité Organizador. 
P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S 
DIA 13, por la noche.—Grandes camiones recorrerán la ciudad, llevando en su inte-
rior varios profesores que ejecutarán alegres piezas musicales. 
DIA 14.—A las 9, a. m.—Salida del Centro Asturiano de una representación Je ca-
da Club en automóviles portando sus estandartes respectivos. 
A las 10^2 a- nu—Misa solemne de campaña con el Orfeón Asturiano, dirigido por el 
P. Alberdi. 
A las 11 a. m.—Desfile general de los Clubs con los estandartes. 
A las 12.—Almuerzo (el que tenga con qué hacerlo). 
A las 2 p. m.—Concursos de bailes del país y regionales. 
A las 3 p. m.—Continuación de la Romería. 
Por la noche: a las 8 p. m.—VERBENA. 
Durante la cual se quemarán piezas de artificios y se dispararán morteros en colores. 
P R E C I O S : 
B I L L E T E P E R S O N A L o . 6 o 
I D . F A M I L I A R 1 . 0 0 
NOTA.—Del desfile general, y de otros actos de la fiesta se tomarán películas que serán ex-
hibidas en Cuba y en Asturias. 
A f l O X C 1 D I A ^ t o DE T A M A R I N A 
O c t u b r e 1 4 d e 1 9 2 3 
P A n m o n c e 
G U A N A B A C O A A l 
L A A S I S T E N C I A E S C O L A R 
irn d í a s pasados, n u e s t r o es t ima-
m colega loca l " L a T r i b u n a " , p u b l i -
rá un p a t r i ó t i c o y b i en razonado ar-
t í c u l o sobre l a as is tencia de los m -
¿os a las escuelas. 
Nosotros, o p i n a n d o de igvTal ma-
pra ap l aud imos c u a n t o se haga en 
n h s e á u i o de l a n i i l e z : y no d u d a m o s 
nuestro popu la r A l c a l d e s e ñ o r M a s i p . 
r iodicará p re fe ren te a t e n c i ó n a *ste 
asunto de t a n v i t a l i n t e r é s pa ra l a 
R e p ú b l i c a . 
S e g ú n nues t ra ca r ta f u n d a m e n t a l , 
loa A y u n t a m i e n t o s deben s u f r a g a r 
' gastos de l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Pr imaria , y ya que el Es t ado les q u i -
u de encima esta carga sagrada, de-
ben c o n t r i b u i r a que sea e fec t iva l a 
asistencia o b l i g a t o r i a de los meno-
v'cs a las escuelas, b ien c reando—co-
mo lo ba becho e i A y u n t a m i e n t o de 
Regla—inspectores de ds is tencia . o 
Rig iendo de los Alca ldes de b a r r i o y 
policías l a c o o p e r a c i ó n que e l caso1 
demanda. Con u n poco de buena vo-
luntad, el precepto c o n s t i t u c i o n a l de 
' e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a se c u m p l i r l a 
en todas sus par tes , h o n r á n d o s e a s í 
la memor ia de aque l los que nos -d i e -
ron Pa t r i a . Vamos a p e r m i t i r n o s se-
fialar u n p r o c e d i m i e n t o que no duda -
mos d a r á resu l tados sa t i s fac to r ios , y 
• que de i m p l a n t a r s e , h a b r á nues t ro 
\lcalde M u n i c i p a l r e sue l to — s i n ros-
para el M u n i c i p i o — u n o de los pro-
blemas que m á s a t e n c i ó n demanda . 
\ s í , cuando, por u n c a ñ o sale u n po-
( 0 de agua c la ra , que en nada "da-
ña" , pero que 63 u n a I n f r a c c i ó n de 
las ordenajizas M u n i c i p a l e s , u n p o l i ' 
cia deja incurso en m u l t a a l i n f r a c -
tor, a s í t a m b i é n cuando u i i padre o 
tutor de un m e n o r n o c u m p l e con l a 
obl igac ión de e n v i a r a su n i ñ o a l a 
escuela, debe d e j á r s e l e i n c u r s o en 
la mu l t a co r respond ien te . Y en esta 
obra de t an to benef ic io pa ra l a ense-
üanza, nuestros abnegados maes t ros 
seguros estamos de que p r e s t a r á n 
su concurso, pues e l los , cuando ha 
«ido menester, han dado pruebas de 
bu amor a Cuba. 
UNA C A R T A D E L A l A ' A J J ) i ; 
Recientemente nos h i c i m o s eco d;' 
que varios vecinos de las callea ^e 
Aranguren y Maceo se l a m e n t a b a n 
do no haber r ec ib ido a u x i l i o s a l i n u n 
dárseles de agua sus casas con m o -
tivo del t e m p o r a l y e l A l c a l d e s e ñ o r 
Masip, que nos p res ta en todo buena 
atención, nos e n v í a u n a ca r t a en la 
que nos asegura de u n a m a n e r a ca-
tegórica que ese ' d í a t a n t o el Cuer-
po de Bomberos como el pe rsona l de 
Obras P ú b l i c a s M.unic ipa les , l a Po-
licía, y é l , pe r sona lmen te , a cud i e ron j 
a todos los lugares d o n l c h a c í a f a l - I 
ta que se p res ta ra a l g ú n socor ro . 
Y como en todo nos srpsta c o m p l a - ' 
( -r. de la m i s m a m a n e r a que s e r v i - i 
raos a los vecinos que se q u e j a r o n . | 
damos a conocer las mani fes tac iones 
de] Alcalde. 
e l V . i m p e o x a t o i > k t e x l N i s i > e l ! 
L I C E O . 
Dt&fi pasados hab l amos desde e-i-, 
[se columnas del Campeona to de T e t i - | 
f;'je v iene d i scu t i endo an imosa- ' 
mimte oa los te r renos quo po.seo iü, 
i i is tór ica y p res t ig iosa "sociedad E l i 
Liceo", en í a ca l le de Pepe A n t o n i o . ! 
Hoy nos concre tamos , no a hace:'. 
'aa»a r e s e ñ a d e i a l l a d a de l estado ac-
tual y desa r ro l lo de l m i s m o , sino a 
in ic iar a grandes rasgos, aunque de 
ima manera p r o b l e m á t i c a c u á l a nues-
tro j u i c i o ha dn. ser el o r d e n en quo 
a u e d a r á n les pare jas que en él t o m a n ' 
parte pasados en l a de senvo l tu r a y 
m a e s t r í a de a lgunos de los que pro-
fesan hab i l i dosamen te este a r i s t o c r á -
tico s p o r t . A u n cuando todos on 
• Koneral lucen pus grandes c o n o c í - ; 
< m i e n í o s y d e m u e s t r a n sus m a g n í f i c a s 
; '•ualidadcfl. s in e m b a r g o , como en tu - j 
' das las ramas de l e ^ o r t y del sabe-j 
•Jiumano hay quienes se d i s t i n g u e n ] 
i más que ot ros , l o cua l nos i m p u l s a a l 
s e ñ a l a r t a m b i é n e l n o m b r e de los quoj 
han ai raneado mee aplausos de los es-; 
pceladores por las sensacionales j u - j 
Kat'-as hechas d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n | 
de esta serie de t o r n e o s . Costales-1 
Etermudez c i e n t í f i c o s , i n m u t a b l e s y 
celebrados p o r fus; saques y rasas 
"mocionautes; Pereda- Pernas a t r a - ¡ 
Padores h a b i l í s i m o s de las bolas i n -
esg ib íos , m u y conf iados é n si "mismo; 
y fuei^es y á g i l e s en los r e m a t e s ; ! 
P e r o z o - G o n z á l c z , - d e cor tes ga l l a rdos ! 
v ciorprendentro, precisos on sus bo-j 
las ra ins y « x o c t o s en sus coloques 1 
fie bolas; Mi ' . j l ca -Escaur l za ac t ivos] 
Ofensivos y pe l igrosos en loa m o m e n - ; 
''•>s d i f í c i l e s y escabrosos; Lozaga- ' 
R o d r í g u e z e n é r g l c o b . seronos e i n f a - j 
libias en e l d e s a r r o l l o d é su juego . I 
"or lo t an to , e n t r e los. a r r i b a meu- j 
clonados y en tus ias tas j u g a d o r e s so| 
, «a de d i s c u t i r con sog-uridad los p r i - : 
ajenos puestos: l a l ucha ha de ser : 
al tamente r e ñ i d í s i m a pues todos sin ; 
W c ^ n ^ ó n s a b r á n n.-trtarpe a la a l t u - | 
ra de sus reconocidas a p t i t u d e s co- i 
'no i nme jo rab lod tenu ie tas . . 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
A P L A Z O S 
También ofrecemos maquinaria para Panaderías, Dulcerías y Fábricas de Bizco-
chos; Tostadores para Café de Bola y "RAPIDO I D E A L f Molinos para moler C a - V 
fe; Plaqtas Eléctricas y de Hielo; Motores de aceite crudo, marca "VENN-SE-
VERIN." 
S e e l e r E u l e r C o , , s . a . 
O B R A F I A . 5 8 H A B A N A T E L E F O N O ñ - é W 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z 
Rvdo. y , Esteban Planas, de las Es-
cuelas P í a s de Gv.anabacc-a, fallecido el 
día 6 do los corriontos. 
A G U A de 
F L O R I D A 
de 
M u r r d y y L a i u n a n 
ílMejorI(eg^ld, 
PARA TODA PERSONA 
DE B U E N GUSTO 
L A r X . S T I T U ( " I O N " P A T K I A V 
t C U I / T U I Í A " 
Has t a l a s i m p á t i c a I n s t i t u c i ó n 
" P a t r i a y C u l t u r a " que d i r i g e nues-
t r o bondadoso y buen a m i g o e l s e ñ o r 
Oscar U g a r t e , hacemos l l ega r l a g r a -
ta i m p r e s i ó n qua han dejado sus 
c o m p o n e u t e á en nues t r a soc iedad , 
desde l a noche de l v ie rnes que toca-
r o n a d m i r a b l e m e n t e cu l a F i e s t a de 
ra R a z a ^ e l e b r a d a en el Casino Espa-
ñ o l . . ;. ' 
H a n s ido m u y ce lebradas todas las 
s e ñ o r i t a s que f o r m a n la i n s t i t u c i ó n . 
Sobre todo I l i l d a G ó m e z , Zoraichi 
F r anco y Georg ina G a r c í a . ^ 
> ! 
1 L F E S T I V A L D E L L I C E O , 
V o l v e r á h o y d o m i n g o a verse m u y 
(. 'oncurrido e l F e s t i v a l de l L i c e o 
A c u d i r á n m á s f a m i l i a s que en los 
dos p r i m e r o s dias no Polo por ser 
d o m i n g o , s ino por s-'r el ú l t i m o d í a 
del F e e t i v a l . E s t a r á ab ie r to desde 
la una de l a t a r d e ba.sta las doco de 
la noche. X o o l v i d e n que las damaitJ 
y n i ñ o s t i enen en t r ada g r a t i s en el 
F e s t i v a h . 
E L A I i n i X i L O I>K l -V ( A T ' . G K T l . -
YlA D E C O J I M A E . 
Es tamos de p lácc - raes loo vec inos 
de Guanabacoa. D í g a l o , s i no l a s i -
gu ien te ca r t a que nos e n v í a n u e s t r o 
d i s t i n s u í d o anr.go el D r . H é e t c r . , 0 ; -
rec to i ' d e l P r e v e n t o r i o " M a r i i " , do 
C o j í m a r : ' 
C o j í m a r . 11 de oc tubre de 1.923. 
Sr. J e s ú a C a l zad i l l a . 
tik e s t imado a m i g o : 
V e n g o ges t ionando u n a buena r e -
p a r a c i ó n pa ra l a c a r r e t e r a a C o j í -
m a r y no se lo ha h a b í a conu' .uicado, 
l iasta no tener, como tengo abo ra l a 
s e sn r idad , que se h a r á u n a m a g n í -
f ica obra . Se l i a r á un buen macadam 
revest ido de t an to , dcscie C a s t a ñ e d o 
hasta los B a ñ o s , y a d e m á s de l a ca-
l l e Rea l de C o j í m a r has ta e l A r e a d o -
ro Hershey . L a ob ra ceta presupues-
tada en m á s de $21.000 ap robado ya 
por e l Secre tar io do Obras P ú b l i c a s 
y' en seguida e m p e z a r á n los t r f j a-
jos . 
E s t a i í o s de p l á c e m e s los vecinos 
de ambas poblaciones y en p a r t i c u l a r 
yo , que t an tos via jes tengo a d i a r i o 
que da r a l P r e v e n t o r i o . 
Quedo suyo a m i g o a f f m o . 
F r a n c i s c o H é c t o r . 
Noso t ros t e n e m o s - g u s t o en f e l i c i -
t a r a l que r ido doc to r H é c t o r po r l a 
m a g n í f i c a g e s t i ó n que acaba de ha-
cor y qvs t > o benef ic io os r e p o r t a , 
ya que la ca r re te ra do C o j í m a r os ac-
t u a l m e n t e una de las m á s c o n c u r r i -
das por m á q u i n a s y guaguas . 
E S T A \ O C H E E N E L L I Q E Q 
Es ta noche se c e l e b r a r á en los sa-
lones de nues t ro L i ceo u n a ve lada 
para l a que se ha c o m b i n a d o u n ex-
tenso y v a r i a d o p r o g r a m a . 
A las S p. m . c o m e n z a r á . 
L . \ B I B I i S O T B C A D E L C A S D Í O 
Doblemente e s t á de p l á c e m e s el 
Casino de esta v i l l a , por haber i n a u -
g u r a d o en l a F i e s t a de l a Raza, v,na 
b o n i t a B i b l i o t e c a de t r es cuerpos y 
es t i lo m o d e r n i s t a . E l Casino c a r e c í a 
do e l l a y los esfuerzos que h a n v e n i -
do hac iendo los h o m b r e s que hoy 
d i r i g e n la sociedad son d ignos de loa . 
T a m b i é n se e s t r ena ron en l a F ies ta 
de l a Raza ve in te e legantes butacas 
compradas pa ra la S e c r e a r í a G e n e r a l . 
E l Casino de Guanabacoa, en estos 
ú l t i m o s d í a s , e s t á dando una mues-
t r a de g a l l a r d í a , do en tus i a smo que 
c o n s t i t u y e u n g a l a r d ó n h o n o r í f i c o 
para la D i r e c t i v a en p leno, porque 
un idos , y cop entvvuasmo, fcooperan 
a l e n g r a n d e c i m i f i n t o de . l a casa so-
c i a l . E l a c tua l Pres idente s e ñ o r L u i s 
Tab lado , debo de estar sa t is fecho de! 
haber l o g r a d o tan en tus ias t a ayuda i 
f n l a D i r e c t j v a , 
A h o r a se p r e p a r a pa ra el 23 . da | 
Feb re ro , que so c u m p l e n Jos 50 a ñ o s l 
de v i d a d s l Cas ino . -La ac tua l d i r e c - l 
í i v a d e d i c a r á una placa a la du*octiva, 
do aque la l e j ana épQCft. 
E n recuerdo de l faus to a c o n t e c í - i 
miento—-y si l a s i t u a c i ó n lo p o r m l t e i 
—se so lemnizan i d icho acto con una 
g ran f ies ta s o c i a l . 
K \ Í A C S T O 
Cna bermosa f u u c i o n hay a n u á 
( ¡•.ida para esta noche. Con m a g n í f i 
eos es t renos . 
E l l i n d o coliseo se v e r á como toda: 
í a s noches m u y c o i K u r r i d o . 
Jfvsús C A L Z A D I L L A 
Xo es mal ilc mujeres, eso erd antes,' 
aliora hombres y mujeres en tridas las 
edades, sufren de los nervios., Nervios 
[ alterado': causar, miles desgracias y por 
Ieáo todos loa que aufren esos desarre-
; glos. necesitan sin di lac ión E l i x i r - A n t l -
i nervioso del Dr. Vei^ierobre. que se ven-
: de en todas las boticas y en su dpp<>sito 
i I'JI Crisol. Xcpiuno- esquina a M a n r i q u ' . 
i Habana. Los nervios desarrogladoíf , jaca-
ban la va.-', del hogar. 
Para, combatir la te r r ib le diabetes, 
(1 med icamÉnto m á s eficaa que hay 
es el "Copalche" (marca regis t rada) . 
Enfermos desahuciados casi, cuyo 
a n á isis de la or ina acusaba gran can-
tidad de azúca r , han mejorado r á p i d a -
mente y no han tardado en ponerse 
completamente bien tomando el "Co-
palche'-. (marca registrada). 
Los d iabé t i cos , que tantos remedios 
¡nú t l i e s han probado, no deben vac i la r 
en tomar el ún i co capaz de curar los 
pronto y radicalmente. 
El •'Copalche" (marca regis t rada) sa 
vende en todas las d r o g u e r í a s y f a r -
macias bien surtidas de la R e p ú b l i c a . 
A . 
C o n t r a e l R e u m a 
Para detenerlo en sus estragos, com-
ba t i r lo con éx i to haciendo d i sminu i r 
la Intensidad de sus ataques y curar-
lo para siempre, lo mejor es tomar A n -
t i r r e u m á t i c . del D r Russell H u r s t de 
F í l ade l f i a , que so vendo en todas las 
boticas. L a e l iminac ión de los malos 
elementos que producen el reuma, se 
hace r á p i d a m e n t e cuando se toma A n -
t í r r e u m á t i c o del Dr . Russel l H u r s t de 
Fi lade l f ia . 
a l t . 7 Oct. 
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V e n u s P a r í s 
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D E L A 
VENUS PA&I5 
E X P O S I C I O N 
V E N T A 
D E L O S U L T I M O S M O D E L O S D E Z A P A T O S E N P I E L E S 
P U N Z O Y V E R D E - R A S O Y C H A R O L - T I S U - B R O C A D O 
R A S O D E S D E $ 3 . 0 0 E T N a d e l a n t e 
S U R T I D O I N M E N S O E N T O D O 
" L A A P L A N A D O R A " 
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V e n u s P a r í s 
P E L E T E R I A 
S. BOLIVAR y P. VARELA 
R E I N A Y 
B E L A S C O A I N 
z i r - V e n u s P a r í s . 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
\ \ \ 1-1 / 
3 L A N 
H a g a a t r a c t i v a s u c a s a 
E s m u y f á c i l e m p l e a n d o e l S A P O L I N 
NO e« tarea muy ardua la de l impiar y abrillantar lo» muebles e interiores de una casa con S A P O L I N . 
Entre los productos S A P O L I N hay u n barniz, o n n 
esmalto, o u n lustre para cada diferente uso: para dar 
nuevo pulimento o retoque a una superficie dada o a u n 
mueble cualquiera; para restaurar e l -br i l lo de estufas, 
cocinas y obras de metal; para renovar el pulimento de 
los artesones y tazas de b a ñ o . 
S A P O L I N es fácil de usar; cada tarro lleva las instTnc-
cione» para su correcto empleo. Se usa con i d é n d e o s 
resultados en los climas tó r r idos .—Asegúrese de obtener 
• í legitimo, cuya etiqueta muestre el nombre en esta 
forma: S A P O L I N . 
Se vende p o r todos los que venden pinturea. 
E S M A L T E S D E C O R A T I V O S 
(Acabados da porcelana, en blanco, negro y muchos otros colores) 
Además: 
Colores lustrosos SAPOLIN para Pisos y Mafleraa 
Pintura de Lustre SAPOLIN para Carruajes 
Aluminio SAPOLIN Resistente al Calor 
Esmalte de Aluminio S A P O L I N 
Tinte de Lustre S A P O L I N 
Lustre de Plata SAPOLIN 
« Lustrede Oro SAPOLIN 
Esmalte SAPOLIN 
etc., etc. 
Fabricantes: Ge r s t cndc r f e r Bros . , N u e v a Y o r k , E . U . A -
Fabricarnes también el Esmalte de Oro, lavable, que lleva por 
nombre Onr Favorite". De econdmlca y ffcdl aplicación y el 
mejor substituto del legítimo oro en bojaa 
5.1.23 
r 
E f e c t o s R e l i g i o s o s 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n extenso y excelente s u r t i d o é n I m á g e n e s 
de " L a C a r i d a d " y de " R e g l a " en d iversos tamafioe . 
E n obje tos de b ronce : cus tod ias , c á l i c e s , candelabros , etc., t enemos 
g r a n s u r t i d o . 
Nues t ro s prec ios son razonab les . 
S A N T I A G O R A M O S 
O ' R e i l l y 9 L , 
'C~7 7 7 á ' a l t . 5t-7 
« o - o - o o o o - o - o ^ o -
c 7 8 7 1 l d - 1 4 
E L M E J O R L A X A N T E , 
i D I U R E T I C O Y 
S o l v e n t e d e l 
J A c i d o Ü R I C O FARA 
V . - a -a' • + * * V-'-á * • « -a • ^ -a • * + +• • • 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nada porque no se Ja cul t iva . Asimismo Ud. 
puede uo ocupar el lujjar que corresponde a su Intellgrencia si no la cul t iva . No siempre t r i u n -
fan los m i s inteligentes, pero, bí, t r iunfan siempre los que cu l t ivan su Inteligencia. 
Para sacar el partido m á x i m o de la potencialidad de su Inteligencia puede estudiar por co» 
rraspondenola cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupac ión actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
x n C X E i r C I A I t tXNTAI .—Adqu i r i r á una memoria prodigiosa. A p r e n d e r á 'a pensar con c l a r i -
dad y a llegar con rapidez a l fondo de cualquier problema. M u l t i p l i c a r á su capacidad para ganar 
¿h i e ro ; a p r e n d e r á a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le a b r i r á n avenidas nuevas de éxi to , de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los ú l t i m o s diez a ñ o s . 
P E R I O D I S M O — A p r e n d e r á a escribir para l a prensa en forma 
vibrante, con hondo in t e r é s humano; a p r e n d e r á todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá , a d e m á s , 
labrarse con esta p ro fes ión un magnifico porvenir social y 
pol í t ico . 
SEDACCIOV D E CVBNTCS T TOTODRALTAS—Estudio nuevo 
en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
va r i l l a m á g i c a en los Estados Unidos, donde se le e n s e ñ a en 
casi todas las Universidades. A p r e n d e r á Ud. a capltallsar su 
imaginac ión . l i a r á populares las creaciones de su mente, exhi -
b iéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
re í r o llorjar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,0»0 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ADMINISTBAOIOIT CIEUrTIPlCA DE I , A CZBCUXACZÓK D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabado vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedar* 
capacitado para duplicar y t r ip l i ca r la c i rcu lac ión de cualquier 
diario, si sigue los m é t o d o s norteamericanos que e n s e ñ a m o s . 
CURSO DE REDACCIOir—Saber expresarse con elegancia, eo-
recclón y claridad es una de las bates del éxi to . • Este Curso 
se lo enseña. A d e m á s , aprende Ud. toda la g r a m á t i c a en forma 
agradab.e y sencilla. SI su o r t o g r a f í a y redacc ión son dafec-
t «osas , este Curso lo p r e p a r a r á para los demás Cursos men-
cionados aquí . ' \ 
Cada uno de csjtos Cursos, por poco que le diga su t í tu lo , «a-
sena una profesión o act ividad nueva, oon porvenir I l imi tado y 
sin competidores preparados. E s t á n escritos con el p ropós i to 
ne levantar r á p i d a m e n t e a l que ¡oa estudia a un plano superior 
^- tanto Intelectual como económico. Los precios son 
y se pagan con facilidades a l alcance de todos los 
[ M u j e r e s b e l l a s ! 
N o d e j é i s q u e l a p o -
b r e z a d e l a s a n g r e 
m a r c h i t e v u e s t r o s 
e n c a n t o s . L a i n a p e -
t e n c i a , l a d e b i l i d a d , 
l a a n e m i a , e l i n s o m -
n i o y e l c a n s a n c i o 
s e c u r a n b i e n y 
p r o n t o n u t r i e n d o l a 
s a n g r e d e h i e r r o y 
g l ó b u l o s f o j o s c o n 
e l p o d e r o r o R e c o n s -
t i t u y e n t e J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O 
o o 
JARABE 
S A L U D 
Hls de 30 aflos de éxito creciente. Único apretado por la Real Academia de Hediclaa. 
Rechace usted todo frasco donde uo se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
r 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
S A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d o l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
TA NCR EDO PINOCHET 
Jefe del Opto, da Instrucción 




•a todas la» 
O c « r « « r í a « y 
BolUas Princi 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
RECORTE ESTE CUPÓW Y E N V I E L O — I . E C O l í V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
ICaavaroneck, New T o r k , E. tT, A. 
( ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! s i para curar su enfermedad de l a O R I N A n o tace 
oso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con tas SALE3 KOCH c o n a s g u l r á segruramente hacer desaparocor w a s u -
l igua enfermedad socreta que no ha p< dldo vencer. 
T S I N SON'DAJUS. Kl OPERACIONES T S I N MOLESTIAS. C O N S E a U t 
KA con las SALES KOCH la d i l a t ac ión de fus ESTRECHECES, haciendo qua 
pueda emi t i r la orina con faci l idad, a.n molestias y sin esa l en t i tud d é s e » 
peranto, 
CONSEGUIRA oon las SALES KOCH que les M O L E S T I A S T DOLORES 
al or inar desaparezcan, calmando a l n omento eaa^ punzadas, esos esoozoro* 
o flolores que al empezar a orinar, (. rante l a mlcclfin o a l f i n de ella a u»-
tod tanto le hacen padecer. 
! ^ í " 1 8 ^ ? 1 1 1 1 ^ .con SALES K O C H que lo»-CALCULOS T A R E N I L L A S 
sean disuel to», haciendo su expu l s ión Insensible y modificando la p ropens ión 
de su orina u esas nuovas fcrmaclones calculosas. 
. a C O ^ S K G " 1 ^ con las SALES K O C H qae su catarro a la v e j l p t sea cu. 
raflo. haolendo quo su orina quede l i pia de los pozos blancos. r o j l K » . nu-
rulentoa o de sangre, quo a usted ta to le preocupan. 
.Curso de Periodismo. 
.Onrso de R e p ó r t e r . 
. Curso da Admin i s t r ac ión 
Clen t íaca de l a Olrcnlaclón 
Aa Diarios y Revistas. 
.Corso de Redaccidu. 
.Curso de Radaoolón de 
Cnentos y yotodramaa. 
. Corso do Eflcienoia Mental 
S í rvanse mandarme detalles y dfirme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me comprometa en 
nada y qu© el Curso e s t á en castellano. 
Nombro .'. 
Apartado postal ! ! ! ! ! ! ! ! ! ** 
Calle y Núm , 
Ciudad y P a í s 
. . . ^ . í ^ i , 3 T 5 0 c " no tienen r iva l por su accldn r á p i d a y s - ru ra Dar» 
c ' :rar todos los paaeclmlcntos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aoar^t* 
ur inar io , por au acc ión desinfectante on medio a l e v i n o enérgico. aparat# 
, , , .L 'A£ SALES K O C H sust i tuyen con ventaja a ¡aa a r u a « mlne ra l a» A* Indicac ión a l aparato ur inar io . « « - a a m m e r a i e » da 
I n x Z " ^ H a * U l * ett ,'kraa*clB Taonockel- Obispo. 27. y ¿ogíít í í 
l a r s s i r p x j c i o i r u n i v e r s i t a r i a q u e t i e k e e i . m a y o r w x j m e r o d e a l o t o t o s 
B H LOB PAISES DE H A B L A E S P A Ü O L A a * U » I T 0 3 P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e d e 1 9 2 3 A R O x a 
N O T I C I A S D E 
G f l M ñ G U E y 
A B E L C A P O L E S , P R O C E S A D O 
A n t e el Secre ta r lo J u d i c i a l s e ñ o r 
J u a n Soler, el Juez de I n s t r u c c i ó n 
*Jia d i c t ado au to de p rocesamien to 
< o n t r a e l j o v e n A b e l N á p o l e s Z a l d í -
va r , po r h o m i c i d i o de l a s e ñ o r i t a Ra-
faela I r l a r t e G ó m e z , 
A b e l se encuen t r a en el S a n a t o r i o 
de l a Colonia E s p a ñ o l a , pues, como 
eaben los lec tores de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , acto seguido de d ispa-
r a r e l r e v ó l v e r c o n t r a su p r o m e t i d a 
Rafae la , v o l v i ó l e hac ia s í d á n d o s e u n 
t i r o pa ra m o r i r j u n t o con su amada . 
N o ha s ido a s í , aunque su estado 
a ú n r ev i s t e g r avedad . 
E l p rocesamien to es con e x c l u s i ó n 
de f i anza y se le t i ene des ignada l a 
P o l i c í a M u n i c i p a l p a r a su cus tod ia 
en el lecho de l doicr^ 
A L C A E R S E D E U N A T E R R A Z A , 
U N A N I Ñ A R E C I B E G R A V E S 
L E S I O N E S 
Z u l l n a I r i z a r r e , v e c i n a d e P a d r e 
V a l e n c i a 14, j u g a b a con o t ras a m i -
g u l t a s en l a t e r r a z a de su casa y 
cayendo de l a m i s m a , se p r o d u j o l a 
f r a c t u r a de l h ú m e r o derecho. 
E n l a Casa de Socorro se le asis-
t i ó p o r e l doc to r Biosca . 
L E S I O N A D O E N E L P A S E O D E 
P l ' E Y O . 
P e d r o y A b e l a r d o R o m e r o , v e c i -
nos de l Paseo de Pueyo , f u e r o n asis-
t i d o s en l a casa de Socorros . 
E ] p r i m e r o presentaba l a f r a c t u r a 
d e l m u s l o i z q u i e r d o y con tus iones en 
l a r e g i ó n ó c u l o f r o n t a l , de c a r á c t e r 
g r ave . 
E l s egundo contus iones en l a ca ra 
do r sa l de l a r e g i ó n carpeana 
Se e n c a r g ó de su as i s tenc ia , e l 
d o c t o r D e l m o n t e . 
L E A G R E D I O E N S U C A S A C O N 
U N M A C H E T E 
J a i m e E n r i q u e z , vec ino de Q u i ñ o -
nes 24 , es tando en su casa f u é agre -
d i d o po r u n i n d i v i d u o desconocido. 
B l a n d i e n d o u n mache te , le ocasio-
n ó a E n r i q u e z v a r í a s he r ida s de ca-
r á c t e r menos graves . 
F u é as i s t ido en l a Casa de Soco-
r r o s , po r el doc to r T o m é V a r o n a . 
E L SR. S A L A S E N E L J U Z G A D O 
M U N I C I P A L 
Desde e l lunes ú l t i m o se e n c u e n t r a 
ocupando o t r a vez e l Juzgado M u n i -
c i p a l e l j o v e n doc to r L u i s R . Salas 
C é s p e d e s . 
Como p o r cus resolncionea se h a 
conqu i s t ado e l concepto de e n é r g i c o 
e í n t e g r o , r e s u l t a u n a v e r d a d e r a ga-
r a n t í a en el d e s e m p e ñ o de d i c h o J u z -
gado p a r a e l o rden y las buenas cos-
t u m b r e s de n u e s t r a - c i u d a d . 
E l doc to r Salas se h a r á s e n t i r n u e -
v a m e n t e c o n t r a los i n f r a c t o r e s y de-
l i n c u e n t e s c o n s u e t u d i n a r i o s 
L A T I E N D A D E L C E N T R A L A G R A -
M O N T E F U E O B J E T O D E U N R O B O 
L a noche d e l lunes d í a 8 se r eg i s -
t r ó u n m i s t e r i o s o r o b o e n l a t i e n d a 
de l C e n t r a l " A g ' r a m o n t e " 
L o s cacos-fantasmas s u s t r a j e r o n 
de l a ca ja de caudales n a d a menos 
que unos ocho m i l pesos. 
E l d u e ñ o del e s t a b l e c i m i e n t o , se-
ñ o r F a u s t i n o L e a l , h a dado c o n o c i -
m i e n t o d e l escandaloso hecho, m a n i -
fes tando que los au to res n o e j e r c i e -
r o n n i n g u n a clase de v i o l e n c i a p a r a 
a b r i r l a ca ja y l levarse e l d i n e r o . 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n se en-
c u e n t r a a c t u a n d o en e l esc la rec i -
m i e n t o d e este hecho. 
L a fuerza p ú b l i c a l e a y u d a , r e a l i -
zando inves t igac iones t enden tes a 
d e s c u b r i r qu ienes p u e d a n habe r s i d o 
los h á b i l e s l ad rones 
H a s t a este m o m e n t o n o se t i e n e 
sospechas de nad ie . 
U N A D E N U N C I A D E L J U E Z D E 
I N S T R U C C I O N D R . S A T R E . — S E 
C O N S I D E R A I N J U R I A D O P O R 
U N A I N F O R M A C I O N . 
E l mar t e s r e m i t i ó e l Juez de I n s -
t r u c c i ó n , doc to r M a n u e l M . Sat re , u n 
escr i to a l P res iden te de l a A u d i e n -
cia acusando a l s e ñ o r J a v i e r de Z a -
yas B a z á n de i n j u r i a s . 
Consis ten estas I n j u r i a s en u n a i n -
f o r m a c i ó n que p u b l i c a r a e n " E l Ca-
m a g ü e y a n o " e l s e ñ o r Zayas B a z á n , 
t i t u l a d a " L o » G e ó g r a f o s de l a Gene-
r a l Sugar C o " . 
E l doc tor Satre , a c o m p a ñ a n d o u n 
e j e m p l a r del colega. I n t e r e sa que se 
designe e l Juez que h a de conocer 
de l a causa que po r m o t i v o de su de-
n u n c i a se ha de Incoa r . 
C O N T I N U A N L O S R O B O S E N L A S 
C A S A S P A R T I C U L A R E S 
E n e l d o m i c i l i o d e l m a t r i m o n i o 
F ranc i s co G a r c í a Pa lomares v R o -
senda P e ñ a , Pasaje 19 , G a r r i d o , se 
H U D S O N 
H U D S O N 
SUPER 
S I X 
S U P E R - S I X 
E l I d e a l d e l A u t o m o v i l i s t a M o d e r n o 
E l f a m o s o m o t o r q u e h a a l c a n z a d o e l g r a d o m á x i m o d e p e r f e c c i ó n , 
p r o p o r c i o n a u n a s e n s a c i ó n d e i n i g u a l a b l e c o n f o r t , q u e u n i d o a s u p r o v e r -
b i a l p o t e n c i a , h a c e n d e l S U P E R - S I X , e l c a r r o s i n c o m p e t i d o r e s e n s u a m -
p l i a c a t e g o r í a . L a s l í n e a s d e s u c a r r o c e r í a c o n s t i t u y e n , a s í m i s m o , u n a 
d e s u s m á s v a l i o s a s c a r a c t e r í s t i c a s . 
S u p r e c i o a c t u a l , b e n e i i o i a d o p o r l a r e c i e n t e r e b a j a , o f r e c e a l S U P E R -
S I X c o m o l a p r o p o s i c i ó n m á s a t r a c t i v a d e l m e r c a d o ^ 
L A N G E M O T O R C o . 
A v e n i d a W a s h i n g t o n n ú m e r o 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . — H a b a n a . 
P a r a s e r b e l l a » 
C u i d e m u c h o s u c u t i s . 
• J 
A 
N T E todo conserve su 
tez sana. Crema M i l k -
weed de I n g r a m hace 
saludable e l cut is , r e f r e s c á n -
do lo y v i g o r i z á n d o l o . L i m p i a 
sus delicados poros d á n d o l e s 
l a [frescura t an necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros , espini l las y .pecas. For-
t i f ica la epidermis cont ra los 
r igores de l so l y e l aire, t o -
n i f i c ándo l a a d e m á s . Sus resu l -
tados son permanentes. C o m -
pre hoy su p r imer frasco en 
cua lqu ie r farmacia o p í d a l o 
por correo remit iendo u n peso 
a los representantes e n Cuba . 
E S J P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ¿ ¿ , H a b a n a . 
v e r i f i c ó u n r o b o de prendas v a l o r a -
do en ?90. 
L o s l adrones a p r o v e c h a r o n que 
dichos esposos se h a l l a b a n en su f i n -
ca " L a P rueba" , b a r r i o de Caobi l l a s , 
p a r a r ea l i za r e l hecho, v i o l e n t a n d o 
l a c e r r a d u r a de4 dos a r m a r i o s . 
Uno de los obje tos robados ha apa-
rec ido en poder de C o n c e p c i ó n G á r -
c í a , r ega lo quo l e h i c i e r a J u a n D e l -
gado S a b a t í l a . 
E l Juzgado y l a P o l i c í a e s t á n t r a -
ba jando con g r a n celo p o r a t r a p a r 
a los verdaderos au tores . 
L A E S C U E L A N O R M A L S E R A I N S -
T A L A B A E X E L A N T I G U O H O S -
P I T A L " S A N J U A N D E D I O S " 
E n edic iones pasadas y a l r e f e r i r -
nos a l a Escuela N o r m a l de Maes t ros 
que se e s t a b l e c í a en esta c i u d a d , d i -
g imos que s e r í a i n s t a l a d a en el m a g -
n í f i c o ed i f i c i o que posee e n l a A v e -
n i d a de los M á r t i r e s e l L d o . T e m í s -
tocles B e t a n c u o r t . „ 
Nos a t u v i m o s a las no t i c i a s o f i c i a -
les que t e n í a m o s . 
Pe ro aho ra r e s u l t a que no es a l l í 
donde f u n c i o n a r á la Escuela , s ino en 
e l a n t i g u o H o s p i t a l San J u a n de 
D i o s . 
Reun idos e i S u b - S e c r e t a r ¡ o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r I r a i z o z ; el 
Gobernador P r o v i n c i a l , C o m a n d a n t e 
Zayas B a z á n : e l L d o . A n g e l M a r t í n e z 
Baca l l ao , P res iden te de l a J u n t a de 
Pa t ronos del A s i l o Padre V a l e n c i a y 
o t ras personal idades , h i c i e r o n u n a 
v i s i t a a l H o s p i t a l San J u a n de Dios , 
pa ra ve r s i r e u n í a las condic iones 
necesarias a l f i n que so v a a d e d i -
car . 
E l sefior I r a i z o z c o n v i n o en que e l 
l oca l r e s u l t a ap rop i ado pa ra i n s t a l a r 
en él l a Escue la , aunque h a y a que 
somete r lo a me jo ras de í n d o l e s an i t a -
r i a . 
Se h izo , pues, e l c o n t r a t o de a r r e n -
d a m i e n t o ent re e l P res iden te d e l A s i -
l o Padre V a l e n c i a y e l sefior I r a i z o z . 
S in p é r d i d a de t i e m p o se p r o c e d i ó 
a c o n t r a t a r los a r r e g l o s de los pisos, 
l i m p i e z a y p i n t u r a , a s í c o m o en l o 
que respecta a m o b i l i a r i o . 
Resue l to ya e l p r o b l e m a de l a Es -
cuela N o r m a l pa ra C a m a g ü e y y f u n -
c ionando é s t a con l a b r evedad que 
el caso requie re , d á n d o l e c u m p l i m i e n -
t o a l a L e y vo t ada p o r e l Congreso, 
h a b r á e x á m e n e s el mes de d i c i e m b r e 
ven ide ro . . 
E l m a g i s t e r i o c a m a g ü e y a n o e s t á 
de p l á c e m e s . 
R a f a e l P e r ó n . 
! . • esperamoa a V d . pa-
ra l a elección (jue Qnle-
ra hacer d* nnestVoa 
preclosog objetos, para 
•1 r e fa lo a r a amlg-alta 
predilecta. 
O C T U B R E 
1 5 
S A N T A T E R E S A 
" I O S R E Y E S M A G O S " 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
" P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e " 
Guanabacoa , 20 de Sep t i embre de 
1922 . 
Sr. D r . A r t u r o ' C . Bosque, 
Habana . 
D i s t i n g u i d o D o c t o r : 
A ú n cuando no tengo el h o n o r de 
conocer lo no es ese un m o t i v o pa ra 
que yo deje de d i r i g i r m e a V d . por 
e n c o n t r a r m e lo m á s agradec ida , po r 
el r e s u l t a d o ob ten ido en m i persona 
con su m e d i c a m e n t o "PJ5PSINA Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , que m i m ó -
dico me r e c e t ó para una c o l i t i s agu -
da que p a d e c í a desde h a c í a desde 
h a c í a a l g ú n t i e m p o y como con u n 
s ó l o frasco m e he sent ido t a n b i en 
me p ropongo s e g u i r l a t o m a n d o , por-
que me parece que si dejo de hacer-
lo n o v e í í a colmados mis deseos, 
po rque estoy cansada de t o m a r me-
d icamen tos s i n que n i n g u n o me ha-
ya p robado como e l de V d . H a g a de 
esta el uso que mas conven ien te crea 
pues yo l a r ecomiendo a todas m i s 
amis tades . 
Su casa en Guanabacoa, ca l le de 
Pepe A n t o n i o n ú m e r o 17, en el i n -
t e r i o r d e l S a l ó n O r i e n t a l . 
S. S. S. 
( f d o . ) Rosa R a m o s de P . 
N O T A . - — C u i d a d o con las i m i t a -
ciones, e x í j a s e el n o m b r é Bosque 
que ga r an t i z a el p r o d u c t o . 
2d-14 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e M t " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A N A S Y T I N T E S 
A n t e s de t e ñ i r s e e l cabe l lo , e l i j a 
di t i n t e ; p r e f i e r a loa p reparados p r o -
g res ivos ; pero cu ida m u c h o de los 
t i p t e s . i m p r o p i a m e r t e l l a m a d o s acei-
tes veget t i les , compues tos de dos l í -
qu idos , los cuales a] mezclarse se 
e n t u r b i a n , p o n i é n d o s e lechosos: es-
to I n d i c a exceso de p l o m o , s i empre 
p e r j u d i c i a l a* la s a lud . L o i d e a l es 
usar " P r o g r e s i n a " ; no se e n t u r ó l a 
n! des t ruye e l cabel lo . E l ú n i c o pre-
parado, en su clase, de o r i g e n aus-
t r í a c o . 
Se vende en D r o g u e r í a s y F a i m a c l a s . 
A l t . 8 A g . 
R o b u s t e z , d e s d e l a I n f a n c i a 
h a s t a l a V e j e z 
E n eso consiste la mayor felicidad y 
satisfacción que puede sacarse de la vida. 
L a protección de la salud es igualmente 
esencial en todos los años de nuestra 
yida y en toda época es indisputable-
mente verdad que la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
produce robustez y energía, y porque 
es alimento concerttrado domina toda 
debilidad y renueva las fuerzas todas., 
Emulsión de Scott protege la 
salud, no solo en la niñez y an-
cianidad, sino p a r a toda l a v ida . 
Los Cal los Huyen 
cuando son tocados con '"Qets-It 
ana esponja embebe el 
acrua. "Gets-It" absorbe 
todos los dolores. 
" G E T S - I T " 
es el original extractor 
de callos. Fabrlcadopor 
E . Lawrence & Co., Ohi . 
cago, E . U . A . 
Como 
L a Ca sa q u e t i e n e l o s m á s f i n o s o b j e t o s p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s . L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l m u n d o y l a 
m e j o r s u r t i d a . 
7 3 A V E . D E I T A L I A ( G a l i a n o 7 3 ) T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
C a j a d e 
C e n t r o 
A b r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
A s t u r i a n o d e l a H a k n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por o rden de l s e ñ o r P re s iden t e y 
do acuerdo con e l Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de esta C A J A D E A H O -
RROS, se convoca a J U N T A G E N E -
R A L E X T R A O R D I N A R I A de SO-
CIOS S U S C R I P T O R E S y D E P O S I -
T A N T E S A I N V E R T I R , que se cele-
b r a r á ei M I E R C O L E S 17 de los co-
r r i e n t e s , a las ocho de la noche, en 
el l oca l soc ia l , c a l l e de San Ra fae l 
n ú m e r o diez. 
E n d i cha J U N T A se c o n o c e r á y 
d l e c u t l r á e l I n f o r m e presen tado por 
l a C O M I S I O N n o m b r a d a s e g ú n acuer-
do de la J u n t a Genera l de 29 de J u -
l i o ú l t i m o sobre las nuevas o r i e n t a -
ciones de l a I n s t i t u c i ó n . 
L o s SOCIOS S U S C R I P T O R E S y 
D E P O S I T A N T E S A I N V E R T I R , pa-
r a t ene r acceso a l loca l de l a J u n t a , 
d e b e r á n presen ta r e l ú l t i m o rec ibo 
de cuo ta o l a l i b r e t a qne acredi te su 
c a r á c t e r . 
• H a b a n a , oc tub re 1 1 de 1 9 2 3 . 
M a n u e l F . F e r n á n d e z . 
Secre ta r lo P . S. R. 
C7865 a l t 3d-12 
C7934. 2 d-14. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
, 4 S l n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : • 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . : - : A M I S T A D N o . 91 
ó 6 0 2 V A l L 9d-6 . 
J u a n e t e s 
E l Reducidor de Juanetes, del 
Dr . Scholl le darft. un al ivio , ins-
t á n t a n e o a sus Juanetes doloridos, 
a d e m á s reduce y esconde esa coyun-
tura agrandada, dá. salud a su pié 
asi como a su cuerpo, dando una 
sensac ión de bienestar sreneral. 
Tiene un ajuste muy cómodo y 
puede usarse en cualquier calzado. 
SI usted sufre da ]uaDct«t. arco* caldos, 
pía rlauo. dolorcg en los talones, calloaldadra 
o callos doloridos, uo olvido qua 
fíüij un remedio o aparato del 
D r s c / t o / í 
paro toda dolencia de los pies 
Tara al establecimiento de calzado en 
donde usted se slrre y solicite loa ai.aritos 
del Dr. Scholl p̂ara el Confort de Loa ríes. 
AlU encontrara un eiperto entrenado en 
Practlpedla, o sea, la dencU da dar Confort 
al lie. 
Solicite el l l b i i t o I lus t ra t ivo 
"Tratamiento de los Males Celos Pies" 
por el Sr . "Wm. M . Scholl 
T H E S C H O L L MFG. C O . 
ODispo y San I g n a c i o . H a b a n a 
C 7919 ' a l t . 2d-14 
Q u i e r e U d . 
t e n e r 
M ú s c u l o s 
d e A c e r o 
c o m o 
e s t o s ? 
H I E R R O 
N U X A D O 
A u m e n t a r á é l V i g o r M e n t a l y F í s i c o , 
F u e r z a y R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s G a s t a d a s 
o N e r v i o s a s , a V e c e s e n D o s S e m a n a s . 
" V / T A S d e c u a t r o m i l l o n e s d e p e r s o n a s t o -
m a n " H i e r r o N u x a d o " a n u a l m e n t e . 
H a o b t e n i d o l a r e c o m e n d a c i ó n d e n o t a b l e s 
p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s y c o m e r c i a l e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y e n p a i s e s e x t r a n j e r o s . 
A p r o b a d o y e m p l e a d o p o r m u c h o s m é d i c o s . 
H a s t a e l v e n e r a b l e P a p a B e n e d i c t o X V 
e n s a l z ó l o s m é r i t o s d e e s t e f a m o s o p r o -
d u c t o e n u n a u t ó g r a f o e n s u p r o p i o r e t r a t o . 
" H i e r r o N u x a d o " es u n p o d e r o s o f o r t i f i -
c a n t e d e p r o b a d a e f i c a c i a . P u e d e t o m a r s e 
c o n e n t e r a c o n f i a n z a d e q u e p r o d u c i r á l o s 
r e s u l t a d o s q u e s e p r o m e t e n . P ó n g a l o a 
p r u e b a p a r a c o n v e n c e r s e . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s d e l m u n d o e n t e r o . 
C u í d e s e D e 
E s a S í n t o m a 
M i l e s h a n e n c o n t r a d o 
e n P E - R U - N A s a l -
v a c i o n d e l C a t a r r o 
E s t o m a c a l 
T o n obstinado de tratarse et 
•1 Catarro Estomacal que mu-
chas personas,creyendo su caso 
sin esperanza, se han desesperado de curarse. 
Amargo es el sufrimiento de los que padecen esta en-
fermedad, agravándose dolorosamente con el tiempo. Siem-
pre presentes se encuentran algunas de estas s íntomas, indica-
ciones seguras del malestar y de agonia futura—Cardialgía , Eructo,^ 
Hinchazón, lengua sucia, estómago amargo, presión sobre la boca del^ 
es tómago, pérdida de peso, dolor de cabeza. 
P E - R U - N A 
A l i r i a Inmediata y Permanentemente 
Dwntrenado, el Catarro, Ecomacal prontamenta rednee tu rictlma t i «• 
ttdo doloroio de ua inválido crónico 7 laatimeroiln esperanza, debilitado 
•maciado demacrado, lentamente mariéndose. 
Pe-rn-na, el mejor temediolqne el mando ha conocido pan el Catarro ea 
todaiaua formas; cambia radicalmente etta condición para el enfermo. Ea 
poco tiempo el aparato diteitlro funciona normalmente, desaparecen laj 
•lntomaa,alannantei, reempiazindoiai ana sensación de agradable alivio. 
Convierte la aangre enferma. Intoxicada r contaminada en sangre vítU 
ficante, roja 7 sana, qns palpita saludablemente en las Tenas. Y adonde 
antes existían ta miseria 7 el dolor, llega salnd rieorosa 7 nneva rida. Pc-Rq. 
Na no es nn experimento. Por mis de cincuenta aSos ha servido de fortaleza 
en los botares del mando contra enfermedades catarrales 7 ba reettableci-
do la salad y el rigor a miles qae sufrían el catarro estomacal. No espera 
hasta quo sa Inralldize. Empieza abora. 
Fabricado por THE PE-RU-NA COMPANY 
Columbus, Obio. E. A. U . 
\ 
C r e a c i o n e s 
E N 
R a s o , C h a r o l , P u n z ó y C h a m p á n 
C o m p a r e n u e s t r o s p r e c i o s 
B E N C H - M A D E 
Raso con charol, $8.50 
aaso con charol, $7.50 
E E N C H - M A D I l 
Baso $10.00 
B E N C H - M A D E 
E n raso $7.00 
A c 
de «r 































P E L E T E R Í A 
" L A C E L I A " 
E g í á o y L u z . T e l . A - I é 2 1 . H a b a n a 
~Ált. 6d-lA 
H O T E L L A f A Y E T T E 
1 
S. A . 
Ca l lMt P r a a l d e n t » Sayaa r *gTlt>fi T a l i f o m » M-TSSO y 7 8 0 » / — a ü l w — 
E l hotel L A F A Y E T T E e s t á montado aon todos los adelantos modernos 
de comodidad y confort si tuado en «1 centra comercial y cerca de te* 
dos los teatros. 
E l restaurant del hotel L A F A T E T T B es el elegido por una «e l sc ta olla»* 
te la . Se cocina a satisfacer el guato mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios insuperables. 
Una sola v i s i t a a l hotel L A F A Y E T T B , indudablemente h a r á de nstso 
n n cliente permanente. 
I B E R I A " 
G L O R I A * ' ( F L O R D E A L T O R A ) 
Son los r e n o m b r a d o s c a f é s cosechados en J ayuya , P U E R T O 
R I C O , donde r a d i c a l a c o r d i l l e r a m á s famosa e n l a p r o d u c c i ó n del 
r i c o g r a n o . 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é 
Cosechero de C a f é 
F 0 i V C £ , P U E R T O R I C O 
A G E N T E S 
J o s é B o u , lAró & R o g é * 
S A N T I A G O D E C U B A Ofic ios e s q u i n a O b r a p l a 
H A B A N A . 
I í . S a l o m , 
M A T A N Z A S 
C 7908 
l A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES ¿ A V A S n V G X L & A B B A P U O A » TTJTi T BIOUB BZaUTOO EA M B I O H DH TOSAS 
9M • B I T T A xjt »»OCMTBmiAS. y a m w ^ ^ r y . ^ T BBBBJUAJI 
A Ñ O XC> 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c f c & r e 1 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E C E 
M A T A N C E R A S 
E X E L D I A D E L A KAZA 
• vivo de a d m l m c i ó n y da j u s t a a la-
Magna f l e s t * ; - u - i n a ^ t i s l m o e a e i b i n z a : l a s e ñ o r a de U r q u i z a . A n a 
A c o n t e d m i e n t o b r i n a ^ t V l m o B s t o r i n 0 ( de9plegei ldo e l h i j o 
^ a n o c h e en los ^ o n e s aei t o i l e t t e . 
S p S S n G r a n e o l ^ e que os u m - i El i f ia l e las Heras de Sa r r i a , co i 
S r U f ^ f ^ 2 ^ * ^ ' Z O V E U S B . S i m e ó n de L a m a d r i d . Amér ic - . 
^ J ^ á í S S ^ S ^ ^ ^ Boiss ier de H e r n á n d e z y H o r t e n s i a 
r?cadad au g ^ n d c o m p l e t . 
d Bacila l a p l u m a a l 001 
1 L a A l i a n z a S e p a r a t i s t a d e B a r c e l o n a 
, descr ib i r eea 
„a ai ar te de 
^ • a pa labra de Reguei feroa , y 
6 } rt«nra y l a e legancia do nues-
fre¿mmUjeres( pus i e ron n o t a de m u y 
«rPTia g m n d e z a . 
' qnn los h i m n o s de Cuba y Espa-
- =0 a b r i ó e] p r o g r a m a de la í l e s -
l'.3 de l a Raza. 
Hablo d e s p u é s Regue i fe ros . 
O p c i ó n elocuente, r a u d a l de ins-
comenzar . 
7 t 6™6 en r aZÓn ' n0 acer tar 
.describir * * * ^ ¡ * f * £ j ? { a i Y A m e l l a M a r t í n e z de I r a e t a Le -
U ^ r b r l % M e R e g t i L ^ y Í - n a . M o n o n a ChAvez de AUo^o y 
A n d u x de Junco P a n d a l . 
M r s . S o l o m ó n . 
F e l i c i a R o d r í g u e z de Ca rno t , de 
negro, t res chic 
( V i e n e de l a Pag . P R I M E R A ) 
por é l r ec i t ada , o r i g i n a l d e l i n s i g n e 
ba rdo C a b a n i l l e s — a q u i e n l a H a b a -
na conoce, pues f u é coi iTecino nues-
t r o d u r a n t e t res m e s e s — d e s p e r t ó u n 
en tus iasmo loco , i n d e s c r i p t i b l e , 
Y unos b a i l a r i n e s — l o s espa tadan-
z a r i s — d a n z a r o n a c o n t i n u a c i ó n , en-
t r e los aplausos de los comensales . 
Mafia. N ú ñ e z de Olascoaga 
Esperanza F e r n á n d e z de Po lo , con 
una t o i l e t t e preciosa, que l l a m a b a la 
a t e n c i ó n en t re e l e legante c o n j u n -
t o . 
L o l l t a G o n z á l e z de C a l d e r ó n , A m é 
r i ca G . de D o y a r z a b a l . A g a p l t a I t u -
r m l d e de Carba l lo y J u a n a L u n a de 
> S n bro te de bel los conceptos. L e i v a . 
' í„Q<rntíihle de nalabras be- Una j o v e n dama que p n e s e n t á b a e c 
anoche en sociedad por p r i m e r a vez 
d e s p u é s de sus bodas: Cec i l i a S á n -
^ S a d a ' inago tab l p  
¡**¡ y aito6 pensamientos de p a t r i o -
¡mo de u n i ó n , de a m o r a esta ra -
za nues tm, raza de E s p a ñ a , l a na-Mfin p rogen i to ra que ba jo eu rea l 
T b e l l ó n m a n d a C o l ó n a d e s c u b r i r 
L t a A m é r i c a que ayer lo g l o r l f i c a -
^a en todo p a í s del nuevo Con t i -
^ M a g i s t r a l f ué el d iscurso del doc 
tor Regueiferos . 
Y i u é fnmensa, m o n s t r u o s a l a 
«TOsln que se' le t r i b u t a l descen-
A.T de l a T r i b u n a . 
ge c a n t ó d e s p u é s l a ó p e r a M a r u -
se c a n t ó con p rop i edad .esquisi-
tamente, como no se o y ó n u n c a en 
Matanzas l a b e l l í s i m a p a r t i t u r a . 
' iguales aplausos e igua les ovaslo-
neg se t r i b u t a r o n a los ar f i s tas que 
chez de G a r c í a . 
De l g r u p o de s e ñ o r i t a s , menc iona -
r é les nombres de Consuelo Be ra -
c l e r to , Nene Doj r s rzaba l , M a r i n a 
P u i g , Nena P i t a Chairo L e l v a Nena 
A l v a r e z Ca rmen Vega . M a r í a y L i n i -
ta F l e i t a s y Cuca y A m e l i a A r a n » a n . 
Yoya Herquez . de negro , r av i s an t . 
Las P é r e z Jo rge , laa Cabarrocas 
y las E l e j a l d e . 
M i g n o n a L ó p e z M o r í a I*astorza. 
f -audel ina A l v a r e z . E s t h e r Lorens.. 
C á r m e l i n a A g u i r r e A u r o r i t a y C a r i -
dad M u r o y Ofe l i a L ó p e z . 
A l i c i a G u i r a l . l a b l o n d a Jeune f i -
l i e . 
Y Mercedes J a é n , t a n l i n d a , t a n 
o impAt ica t an in te resan te . neg se u i u u ^ w n ~ ~ . , s i á t i  t  I t r t , 
l e g r a b a n el c o n j u n t o excelente que . M a r l a T ^ M i c h e l e n a i M o n l n j 
«residía l a J a u r e g u l z a r . I R o d r í g u e z y L u c í a B i l b a o . 
Y como complemen to el ba i l e . ¿ C u á n t a s m á s ? 
Amenizado por la o rques ta ae A n , T o d todo cuan t0 en M a t a n a , g 
^eto Díaz, que t u v o t a m b i é n a r . u | f i g u r a en r ango do d i s t i I l c i ó n y en 
Oflfco una o v e r t u r a . ^ l i r ^ . n g o de e leganc ia , 
vn se c a b í a en e l g r a n s n l ó n , t a l i " 
-o p1 n ú m e r o de parejas y t a l l a i Satfsfech.a puede sen t i r se l a D l -
e i n r r e n c l a que l l enaba toda la roc t l va del Casino ' E s p a ñ o l de esa 
í - í n sala del Pa lac io de los Esca- f ies ta de ayer 
«•au O g ran f ies ta o nada, d e c í a m e no 
d 0 L r e l a c i ó n que d a r é a c o n t i n u a - ha m u c h o q u i e n en esa D i r e c t i v a 
flín es la m e j o r p i ^ e b a do que n o ^ c u p a fe Vice -Pres tdenc ia : el s e ñ o r 
»ta.»-ero a l r e s e ñ a r esta f i e s t a . j L r q u i z a . 
Relación con el n o m b r e de qu i en ! Y g r a n f ies ta t u v i m o s , con g r a n 
en aquella casa he s ido s iempre m o - l ^ i t o y g r a n a c e p t a c i ó n . 
S A N E D U A R D O 
r a í imitaciones que e s c r i b i r é en es- l e í d o . 
Fel cttacionee i E d u a r d o L ó p e z Cente l las , E d u a r -
V a Drimera pare E d u a r d o R o d r í - do L ó p e z Centel las , E d u a r d o M e -
ruez Ver r i e r . el v i e jo a m i g o de los l c l l ey . E d u a r d o Campuzano y E d u a r -
mirv? el cabal lero i n t achab le , e l d i s - i do Tap ia . 
S u i d o no t a r i o de esta C i u d a d quo l E l Genera l E d u a r d o G a r c í a Go-
de tantas consideraciones y t an i be rnador de esta P r o v i n c i a , hoy o l -
i Afectos j v i d a d o de todos, y p a r a q u i e n t i ene 
ES t a m b i é n ol santo do eu h i j o • i C ron i s t a u n r ecue rdo de afecto 
Eduardo M a n u e l pa ra q u i e n t iene 
p,1 Cronista un est-echo abrazo. 
Eduardo B e l l i d o , ausente hoy r-n 
la Habana, y a qu ien nunca o l v i d a -
tnes a q u í . 
Ed' iordo Alfonso , el que r ido com-
pañero de " E l J e j é n " . C r o n i s t a a t i l 
Yayo G-aUcía", el v i e j o C l u b m a u 
del L i ceo , para ciuien h a y s i e m p r e 
»ín esta fecha unas l í n e a s en m i s 
" M a t a n c e r a s " . 
E d u a r d o Six to L e c u o n a y O a r t a ñ á . 
io -^m e s tud ' an to m u y culto», m u y 
s i m p á t i c o 
dado, elegante m u y p o p u l a r y m u y Tengan todos u n f e l i z d í a . 
F I E S T A S 
En el Carmelo. 
Fiesta en honor de Santa Teresa 
do Jesitó, la m í s t i c a doc to ra , d i r ec 
tora de a l m o s . 
Los d íaa t ^ c s , catorce y qu ince 
se c e l e b r a r á n solemnes cu l tos en el 
orden s igu ien te : 
A las siete de l a m a ñ a n a , expo-
r b i ó n del S a n t í s i m o Rosa r io , t r i d u o 
y c e r n í a n . 
El día quince a Iah siete y media 
a. m . . c o m u n i ó n genera l . 
A húj ocho y t r e i n t a mis>a nolem-
R l ^ K i l O S A S 
1 ne a la que a s i s t i r á nues t ro I l u s t r e 
pre lado M o n s e ñ o r Sainz, a s í como 
a l a Salve de l d í a t rece . 
Loa maest ros O j a n g u r e n y H e r -
n á n d e z t i ene a su ca rgo la pa r t e 
n n i s í c a l de estas f i e s tas . 
Po r l a t a rde de l din qu ince p r o -
cosin por las naves del T e m p l o . 
E l P a n e g í r i c o de Santa Teresa es-
)iA a cargo del Reverendo Supe r io r 
de los C a r m e l i t a s , el Padre J u a n Jo-
sé de la V i r g e n de l C a r m e n . 
E L B A N Q U E T E A r U E L L A U 
Llegó la fe^ha | Po rque a e l la se h a n sumado t o -
T e n d r á ce^ b r a c i ó n en ol « J p n i d o s los e lementos , de v a l e r de la \o-
l lotel Sevi l la , en la noche de hoy, el ¡ c a l i d a d y todo cuan to es p r e s t i g i o 
liomenaje de afecto y de s i m p a t í a s , y es b i e n , 
«rae la sociodad matance ra r i n d e a l 
T.'e nop r e p r e s e n t ó en l a C á m a r a 
durante varios a ñ o s . 
Fiesta p o l í t i c a de r a n g o . 
F E L I C I T 
Les a d e l a n t a r é h o y . 
Para las Teresas que e s t á n e l l u -
nes de d í a s y a las cuales va m i 
más cumpl ido s a l u d o . 
Una j o v e n y be l l a d a m a Ja p r i -
mera: Teresa Pen iche t de Rojas lo infarmante esposa del P res iden te 
d la J u v n t u d C a t ó l i c a . 
Mar ía Teresa Boiss ier de V a l l e , 
dist inguida damja ma tance ra que 
noy reside en la Habana , y M a r í a Te 
resa Presas de L á m a r , t a m b i é n eu 
aquelle c iudad . 
Una dama de los mas a l tos pres-
'igios sociales: M a r í a Teresa P é r o z 
(? Ort iz C o f f i g n y , l a bo l l a esposa 
" f l Cónsu l de B é l g i c a en Matanzas , 
^ e es a su vez D i r e c t o r del H o s p i -
tc! C i v i l . 
M a r í a Teresa S i l v e l r a de D o m í n -
guez. 
E X SA 
F u n c i ó n de g a l a . • 
A beneficio de la A s o c i a c i ó n de 
Ur re sponsa l r s , que ^rer.1fde H o r a -
d °„ 01iva. el c o m p a ñ e r o jde " E l M u n 
Se p o n d r á en escena, la m a g n í f i -
[a comedia " A m o r t a r d í o " de A l -
e r t o l u g ^ y H e r n á n < l e z C a t á . 
Cubanos los a u t o r e s . 
Las local idades que se p o n d r á n a 
venta hoy m i s m o , s e r á n d i s t r i -
C o m e n z a r á a las ocho e l h a n q u -
l e . 
H o r a i ng l e sa . 
A C I O N E S 
Y M a r í a Teresa A m o e d o de Gue-
r r a . M a r í a Teresa Miche l ena de Es-
t r ada y T e t é P é r e z P r i m o de H u r t a -
do de M e n d o z a . 
- M a r í a Teresa E s t r a d a Zenea de 
Mora les , per teneciente a lo m á s g ra -
nado a lo mas r a n c i o de nues t ro 
g ran m u n d o . 
T e t é de C á r d e n a s G a r c í a , l a ,es-
¡posa del j o v e n L a u r e n t i n o G a r c í a 
J r , A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l San-
l a A m a l i a . 
M a i í a Teresa Ca lva r , per tenec ien-
te a l M a g i s t e r i o . 
MarSa Teresa E n t r a d a de E n r í -
quez . 
M a r í a Teresa Domenech , M e r í a 
Teresa Jo rge , M a r í a Teresa Cabar ro -
cas . . 
M a r í a Teresa J i í j é n e z vfta. de 
O teo . 
T e n g a n todas u n f e l i z d í a . 
U T O 
buidas e n t r e nues t ras f a m i l i a s mas 
d i s t i n g u i d a s , 
C o s t a r á e l palco con en t rada sie-
te pesos y l a l u n e t a u n peso. 
Con los p roduc tos de esta f u n -
c i ó n , que ha puesto ga l an temen te 
l a C o m p a ñ í a de T e l m o M o n t a l t a 
d i s p o s i c i ó n de la A s o c i a c i ó n de Co-
r.tesponsalos, s e r á In s t a l ado e l l o -
ca l , en que d e f l t i v a m e n t e t e n d r á su 
home esa A s o c i a c i ó n . • 
E s t á ya en Matanzas . 
R U 1 Z M I Y A R E S 
do unos d í a s de descanso y do ro-
Daapués do un dol ic loso v i a j e po r ? ™ 0 - , 
E^opa . que ha i d o m a r c a n d o en es- E n l a t e r t u l i a de l L i c e o donde le 
.saludaban todos anoche, o í a n s e sus 
re la tos de v ia je . , l l enos de I n t e r é s . 
P a r í s , L o n d r e s , R o m a , M a d r i d , Ber -
l ín , todo l o v i s i t ó nues t ro a m i g o . Y 
y de t odo se t r ae una 
g r a t a . 
Icencia de que d i s f r u -
taba, por especial decre to del Jofe 
del Es tado , t o m a r á p o s e s i ó n do su 
matanceras , con n o t i c i a s I n t e r e -
^ t í s i m a a que desde a l l á r e c i b í a del 
,0ven Juez . 
En «i ..o „ , ^ ^ Un- 1000 10 V1S 
,a f amm» r ^ f / 7 a ( ;omPañado1vf . í i de t odo hab la 3 
' ^ S . . 6 O M a \ L l a " e ñ 0 í , a t M ! " | I m p r e s i ó n m u y 
"Wí, V**061"09 t a m h l é n . h l í 0 la t " " 1 v e n e d a la l i 
e31a desde S a i n t Naza l re a Cuba, . . a c n „ n r „ n p i 
*lanolo R u i » 1 taba, por cspe< 
1111' : del Es tado , t o i . . „ 
^ Antee de t e ñ i r a Matanzas f u é ' cargo en estos d í a s el doc to r R u l z 
res'JS M,yar&B. a V i l l a C la ra dondej Mlya re s . 
su f a m i l i a y donde ha pasa- Sea b ienven ido a Matanzas . 
¿ S e " e n t i e n d e n " r e a l m e n t e las 
t res an ted ichas reg iones? C a m b ó m e 
hab laba de u n a ef icaz i n t e l i g e n c i a 
en t r e las Vascongadas , C a t a l u ñ a y 
G a l i c i a . E l q u e r i d o E n r i q u e C o l l me 
ha asegurado que es m u y f u e r t e e 
i nmenso e l n ú c l e o separa t i s t a de l a 
C u r u ñ a . Y o creo que las nueces son 
muchas menos que e l r u i d o . 
H o y en (l ía rec ibo e l g e n e r a l P r i -
m o de R i v e r a c ientos y c ien tos de 
t e l eg ramas de a d h e s i ó n . L o s f i r m a n 
catala'jr-s, ga l legos y vascos. E n las 
t res c i tadas p r o v i n c i a s se p r o d u c e n 
a h o r a mani fes tac iones p ú b l i c a s m u y 
grandes . L a b a n d e r a e s p a ñ o l a es pa-
seada e n t r e v i t o r e s p o r las cal les de 
B a r c e l o n a y de B i l b a o . 
Y e l m i s m o s e ñ o r P u i g y Cada-
f a l c h — d e l a m a n c o m u n i d a d — elo-
g i a e l Decre to ú l t i m o d e l Sr . M a r -
q u é s de E s t e l l a . . .. 
E l decre to que r e p r i m e y pena, 
."orno u n d e l i t o g rave , las e x t e r i o r i -
zaciones d e l s e p a r a t i s m o . . . 
Es te dec re to . 
" A r t í c u l o l o . S e r á n Juzgados p o r 
los T r i b u n a l e s m i l i t a r e s , a p a r t i r de 
la fecha de este decre to , los de l i t o s 
( o n t r a l a s e g u r i d a d y u n i d a d de l a 
P a t r i a y cuan to t i e n d a a d i s g r í \ g a r -
la , r e s t a r l o fo r t a l eza y r e b a j a r su 
concepto, ya sea p o r l a p a l a b r a , p o r 
escr i to , p o r l a i m p r e n t a u o t r o me-
d i o m e c á n i c o y g r á f i c o de p u b l i c i d a d 
y d i f u s i ó n , o p o r c u a l q u i e r clase de 
actos o man i fes tac iones . N o se po-
d r á Izar n i os t en ta r o t r a bande ra 
que la n a c i o n a l en buques , ed i f i c ios , 
sean d e l Es t ado , do l a P r o v i n c i a o 
d e l M u n i c i p i o , n i en l u g a r a l g u n o , 
s i n m á s e x c e p c i ó n que las E m b a j a -
das, Consulados , hosp i t a l e s o escue-
las u o t ros cen t ros pe r tenec ien tes á | 
naciones e x t r a n j e r a s " . 
" A i t . 2o . L a s i n f r acc iones qnej 
c o n t r a l o d i spues to en este decre to , 
ley se come tan , se c a s t i g a r á n del 
m o d o s i g u i e n t e : O s t e n t a c i ó n de ban- ; 
de ra que no f̂ ea l a n a c i o n a l , seis1 
meses de a r r e s to y m u l t a de 5 0 0 a | 
5 ,000 pesetas pa ra e l p o r t a d o r de 
e l l a o p a r a . o l . d u e ñ o do l a f inca , 
barco , e tc . " 
" D e l i t o s p o r l a p a l a b r a o r a l o 
escr i ta , p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l de seis 
meses y u n d í a a u n a ñ o , y m u l t a j 
de 500 a 5 ,000 pesetas". 
" L a d i f u s i ó n de ideas separa t i s tas i 
po r m e d i o de l a e n s e ñ a n z a o p r e d i - ! 
c a c i ó n de d o c t r i n a s de las expresa-j 
das en e l a r t . l o . , p r i s i ó n cor recc io-
n a l do uno a dos a ñ o s . P a n d i l l a j e , ; 
mani fes tac iones p ú b l i c a s o privadas,* 
re ferentes a estos de l i t o s , t r e s a ñ o s 
de p r i s i ó n co r r ecc iona l y m u l t a do 
1,000 a 10 ,000 pesetas. A l z a m i e n t o 
de p a r t i d a s a rmadas , p r i s i ó n m a y o r 
de seis a ñ o s y u n d í a a doce a ñ o s 
a l Jefe, y de t r e s a seis de p r i s i ó n j - j 
r r occ lona l a los que l e s i gan f o r -
mando p a r t i d a o p a r t i d a s , s i e l he-
cho no c o n s t i t u y e r a o t r o d e l i t o m á s 
g r a v e " . 
"Ros i s t enc la a l a fue rza p ú b l i c a 
en concepto de p a r t i d a : P e n a de 
m u e r t e a l Jefe y de seis a ñ o s y u n 
d í a a doce a ñ o s de p r i s i ó n m a y o r 
p a r a todos los que f o r m e n l a p a r t i -
da o p á i - t i d a s . Con las m i s m a s pe-
nas s e ñ a l a d a s a n t e r i o r m e n t e se cas-
t i g a r á n los de l i to s f r u s t r a d o s , l a 
t e n t a t i v a y las conspi rac iones par t» 
comete r los . Las s e ñ e r a s , pendones o 
banderas t r a d i c i o n a l o, h i s t ó r i c a s de 
abolengo p a t r i ó t i c o en c u a l q u i e r a do 
5 » s p e r í o d o s , que son g u a r d a d o s con 
amoroso o r g u l l o p o r A y u n t a m i e n t o s 
u o t ras Corporac iones , las ded I n s -
t i t u t o de Somntenes, g r e m i o s , aso-
r iac iones y o t ras que no t engan n i 
se les d é s i g n i f i c a c i ó n a n t i p a t r i ó t i c a , 
p o d r á n ser os tentadas e n ocasiones 
y lugares adecuados s in i n c u r r i r en 
p e n a l i d a d a l g u n a . E l expresarse o 
e sc r ib i r en i d i o m a s o d ia lec tos , las 
eanciones, bai les , cos tumbres y t r a -
jes regionales n o son ob je to de p r o -
h i b i c i ó n a l g u m ; pe ro en los actos 
of ic ia les do c a r á c t e r n a c i o n a l o i n -
t e r n a c i o n a l no p o d r á usarse p o r las 
personas Inves t idas de a u t o r i d a d 
o t r o i d i o m a que e l cas te l lano , que es 
ol o f i c ia ! , de l Es t ado e s p a ñ o l , s i n que 
esta p r o h i b i c i ó n a lcance a l a v i d a i n -
t e r n a de las Corporac iones t l e c a r á c -
t e r l oca l o r e g i o n a l , ob l igadas no obs-
t an t e a l l e v a r en cas te l lano los l i b r o s 
of ic ia les de r eg i s t ro s y actas, a u n en 
los casos que los avisos y c o m u n i c a -
d o n e s no d i r i g i d a s a a u t o r i d a d e s ce 
h a y a n redac tado eu l e n g u a r e g i o n a l " . ! 
L o f i r m a : A l f o n s o . Y l o r e f r e n d a 
el P res iden te d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r : 
M i g u e l P r i m o de R i v e r a . 
* * * 
E n Barce lona , e l G o b e r n a d o r C i v i l , 1 
«venefa l Car los Losada , ha . t o m a d o 
en e l acto sus med idas . E l es como u n 
buen sastre que conoce concienzuda-
m e n t e el p a ñ o . . 
Y les acaba de pasar a los A lca ldes 
de C a t a l u ñ a el a d j u n t o y d e f i n i t i v o , 
t e l e g r a m a : 
" E l Rea l decre to de 2 5 de E n e r o 
de 1908 d ispone que en todos los e d i -
f icios p ú b l i c o s a l se rv ic io de l Esta-
do , a s í como en los de las D i p u t a d o - 1 
nes. A y u n t a m i e n t o s y Corporac iones! 
of ic ia les , o n d ó e l a b a n d e r a e s p a ñ o l a | 
y se co loquen co lgaduras desde l a sa-
l i d a a l a pues ta d e l so l e n los d í a s 
de f ies ta n e c i o n a l . A l r e c o r d a r a las 
ent idades a que a t a ñ e esta soberana! 
d i s p o s i c i ó n , l o hago con l a p r e v e n c i ó n ; 
de que l a e n s e ñ a de l a P a t r i a h a d d 
ser colocada en ^sos d í a s y en los de- | 
m á s que sea cos tumbre en e l s i t i o ex-! 
t e r i o r de cada e d i f i c i o m á s p r e f o r e n - ¡ 
te, a b s t e n i é n d o s e de co locar n i n g u n a j 
o t r a , ya sea r e g i o n a l o l oca l , que, 
merec iendo como merecen todos los 
respetos, n o deben ser usadas en ed i -
f ic ios of ic ia les que f o r m a n p a r t e d e l 
Es tado espapol , que a m p a r a y s imbo-
l i z a todas las reg iones y pueblos de 
E s p a ñ a . E s t a d i s p o s i c i ó n no se re-
f i e re s ó l o a d o s ó d i f i c i o s donde es-' 
t á n ins t a l ados las D i p u t a c i o n e s , A y u n -
t a m i e n t o s y o t ros cent ros o f ic ia les s i -
no t a m b i é n a los locales que de el ios 
dependan y de su o r g a n i z a c i ó n fo r -
m e n p a r t e " . 
" L a s a u t o r i d a d e s . G u a r d i a c i v i l 
y agentes que de m í dependen , .me 
d a r á n cuenta de toda i n f r a c c i ó n , que 
s e r á cas t igada con a l m a y o r rigor". 
" I n s i s t o eu m i respeto p r o f u n d o a 
las banderas reg iona leg y locales , no 
t en i endo o t r o a lcance esta o r d e n que 
l a d e l exacto c u m p l i m i e n t o de l a L e y . 
s in que en m o d o a l g u n o pueda h e r i r 
s en t imien tos , ya que en la idea de 
P a t r i a que l a bandera r ep resen ta es- í 
l á n comprend idas todas las reglones , ; 
en t re el las C a t a l u ñ a , o r g u l o l de l a na-j 
d ó n e s i p a ñ o l a . — E l g o b e r n a d o r c iv i í , 
Car los de L o s a d a " . 
Son pa labras con tundentes . Son pa-
labras que h a n sido o í d a s con gus to 
y s i m p a t í a en l a p r o p i a C a t a l u ñ a , en 
l a m i s m a G a l i c i a y has ta en e l seno 
de las p r o v i n c i a s vas tas . . . 
¡ D o n d e l a casi abso lu ta t o t a l i d a d 
de l a p o b l a c i ó n es, c l a ro e s t á , noble-1 
men te e s p a ñ o l a ! 
* * * 
— " S o n audaces m i n o r í a s , dec la ra 
P r i m o de R i v e r a , las que p r o p a g a n 
ese s e n t i m i e n t o do d l s g r e g a d ó n . . 
E l s e ñ o r M a r q u é s do E s t e l l a que 
e s t á resue l to "a d i c t a r en b reve p ia -
l o " d isposiciones que " d e f i n a n y r o -
bustezcan las regiones , su desonvol-
v i m i e n t ó a d m i i n s t r a t i v o y su l i sono-
m í a e s p i r i t u a l " , croe necesar io " p i i r - ¡ 
gar las antes de ese v i r u s " , q u e no p o r 
ser p e q u e ñ o le resfa g r a v e d a d a la 
i nc ip i en t e d o l e n c i a " . 
— " N i n g ú n E s t a d o — h a d icho é l — 
t o n s c i e n t e de su s e g u r i d a d y de su 
d i g n i d a d a d m i t e n n i t o l e r a n esas p r o - ' 
pagandas j ' a c t u a d o n e s separa t i s tas . . 
Y vue lvo a d ^ i r l o : t o d o e l m u n d o 
ap laude hoy a l muy i l u s t r e r ' . ne ra l 
M i g u e l P r i m o de R i v e r a . 
Xj. F R A U MARvSAL 
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LA NOTA ELEGANTE 
A l a v e z q u e l a e c o n ó m i c a , l a d a e n e s t o s 
d í a s l a g r a n c a s a 
L 4 I S L 4 D E C U B A 
P u e s s a l u d a a l p u e b l o c o n u n a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
E n o r m e s u r t i d o en te las de 
8. 9. 10. 12 y 15 centavos. . 
V a r i e d a d i n c r e í b l e en telas de 
20. 25, 30 y 35 centavos. 
Telas para sayas de i n v i e r n o 
de 40. 50. 60 y 70 centavos. 
Sedas en todos coloree, de 30 
y 60 centavos. $1.30 y $1 .50. 
Sedas en f a n t a s í a , de $1 .70 . 
$2.00, $2.50 y $3 .00. 
Toa l las de felpa de 20, 25, 35 
40 y 50 centavos. 
Toa l l a s de felpa, f a n t a s í a de 
70 y 90 centavos, $1.00 y $1 .10 . 
S á b a n a s w a r a n d o l . 63 x 90 de 
65 centavos. 
S á b a n a s w a r a n d o l . 72 x 9 0. 
de S I . 15 . 
Tenemos s u r t i d o de crea, va-
r a de ancho, de $1.70, $2 .25 . 
$2.70 y $'3.50, 
Tenemos s u r t i d o de creas I n -
glesas, ya rda de ancho, de $4.00, 
$5.00 y $8.00. 
Inca l cu l ab l e v a r i e d a d en a r -
t í c u l o s da p u n t o . 
N O T A É S P E Q I A X : 
Hemos rec ib ido u n a v a r i a c i ó n 
enorme en c r e p é s l isos y de f a n -
t a s í a , te las T u t - A n h k - A m e n y 
est i los persas. 
D E P A R T A M E N T O D E 
S E D E R I A 
E n este D e p a r t a m e n t o , a l 
I g u a l que en los d e m á s de l a ca-
sa, e n c o n t r a r á usted desde e l 
a r t í c u l o de m á s elevado va lo r , 
has ta lo m á s e c o n ó m i c o , de c u a l -
qu ie r a r t i c u l o que s o l i c i t e . 
Bapat icos de es tambre , a 10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 
centavos. 
A b r i g o s de es tambre , a $1.25. 
$1.50, $1.75, $2.00, $2.50. 
$3.00, $3.50 y $4.00. 
Gorros de estambres, n 40, 50, 
60, 75 centavos, $1.00 y $1.25. 
Bufandas de lana, todos co lo-
res, con c i n t u r ó n , a $2.00. 
Bufandas de l ana , a 13.00, 
S3.50, $4.00, $4.50, $5 .00. $6.00 
y $7.00. 
"Galones de G u i r n a l d a , con f l o -
« res, a 15, 20, 25 y 30 centavos. 
Galones de lente juelas , en to -
dos colores, a 20, 25, 30, 40 y 
60 centavos. 
Galones de f e l p l l l a , en todos 
colores, a 20, 3 0 , 40, 50 y 60 
é e n t a v o s . / 
Trenzas de seda, todos colores 
a 10, 15, 20, 25 y 30 centavos. 
Soutaches de seda, todos co-
loree, a 25 centavos pieza de 12 
ya rdas . 
Trenzas de seda, todos colo-
a 25 centavos pieza. 
F e l p l l l a de seda, todos colores 
a 5 y 10 centavos va ra . 
F e l p i l l a de seda, todos colores 
a 40 y 50 centavos pieza. 
Chales d? t e rc iope lo , en todos 
colores, a $3.00, 
C O R S E T S , F A J A S , C E Ñ I D O R E S 
A J U S T A D O R E S , S O S T E N E D O -
R E S • 
Es u n d e p a r t a m e n t o m u y b i en 
s u r t i d o , como todos los de esta 
casa, serv ido por s e ñ o r i t a s , que 
s i n moles t ias pa ra l a comprado -
r a l a i n d i c a n e l es t i lo m á s ap ro -
p iado con a r r eg lo a l a moda . 
E n esta casa, vendemos con p r e -
ferencia las marcas " N i ñ ó n " y 
" T r e o " , pues estamos convenc i -
dos de l a bondad de sus a r t í c u -
los, t enga la s egu r idad que los 
precios son de u n 20 por c ien to 
m á s ba ra to qu(e en c u a l q u i e r a 
o t r a casa. 
F L O R E S , A D O R N O S , F A N T A -
S I A S 
Jila m u y g rande l a v a r i e d a d en 
f lo res , hay u n s u r t i d o excelente, 
en t e rc iope lo , peluche, t i s ú , se-
da y colgantes pa ra vest idos con 
tonos di ferentes , hay f a n t a s í a s 
de ve rdadero gusto , p á j a r o s de 
d i ferentes t a m a ñ o s y colores, 
aves de p a r a í s o de 20, 22, 40, 
60 y 80 pesos, f a n t a s í a s de I d e m , 
de 4, 5, 6, 8 y 10 pesos; ador -
nos v a r i a d í s i m o s , p r e d o m i n a n d o 
T u t - A n h k - A m e n , que a l deci r de 
los grandes expertos de la moda , 
e s t á de ú l t i m a . E n f i n , L A I S L A 
D E C U B A ofrece s i empre a sus 
c l ientes m u c h o s u r t i d o y buenos 
precios. 
M o n t e 5 5 M o n t e 5 5 
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L A Ü T I L I Z A C Í O N 
L O S T R I B 
D E L O S T A Q U I G R A F O S E N 
J U S T I C I A 
L A " G A C E T A E S C O L A R " 
E L D O C T O R 
C o n t l n ü a en Igmal estado. ¡ 
í n i 6 8U curso l a e n f e r m e d a d que1 
on I a a l a m i e o q u e r i d í s i m o , Binj 
Sr" l a fecha se I n i c i * «n i f l a l 
la ¿ o s l a d a m e j o r í a . 
separado de su f a m i l i a , pues 8 ó l o | 
esposa, lo a c o m p a ñ a en l a Q u i n - : 
h u í » Salu<1 L a Covadonga , han ro - j 
t ras ladarse a l a H a b a n a su 
0ra ^nadre . l a excelente d a m a , 
M I G U E L O A B A L L E R O 
SRTesó d e l N o r t e . f a m i l i a de S á n c h e z , los opulentas 
Poicad en t re no8otros ^ el 3oven d u e ñ o s d e l c e n t r a l "San ta L u c í a " . 
M l o . qUe rePr<M»«nta en esta c,u- V i a j e de negocios este ú l t i m o del 
os cuant iosos Intereses de la doc to r Caba l l e ro y qufi a p r o v e c h ó 
L U I S D I A Z 
Chacha Caraba l lo , y sus h l j l t o s O t to 
y E d n a . 
P a r a l a convalecencia de l enfer-
mo t o m a r á n u n a casa en el Vedado 
y a l l í p e r m a n e c e r á n hasta que quie-
ra el A l t í s i m o d e v o l v é r n o s l o bueno 
y sano. 
Queda a l f r en t e da l a casa del 
d o c t o r D í a z en Matanzas , su p r i m o 
m i buen a m i g o A n d r ó » Ul rao . 
E n la p r i m e r a semana del p r ó x i -
m o mes de N o v i e m b r e , a p a r e c e r á en 
esta c i u d a d ei p e r i ó d i c o "Gace ta Es-
c o l a r " , ó r g a n o o f i c i a l de la J u n t a 
de E d u c a c i ó n de l a H a b a n a . E s t á 
p u b l i c a c i ó n , consagrada exc lus iva-
men te a asuntos escolares, c o n s t a r á 
de 16 p á g i n a s do t ex to y dos de 
grabados, r ecog iendo las no t ic ias de 
I n s t r u c c i ó n . P r i m a r l a de todas las 
J u n t a s de E d u c a c i ó n , Inspeccionea 
de D i s t r i t o , Supe r in t endenc ia s , I n s -
pecciones P r o v i n c i a l e s , S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Escuelas N o r -
males . Escue la del H o g a r etc. efe. 
T e n d r á I n f o r m a c i ó n g r á f i c a de t o -
dos los actos escolares de l a R e p ú -
bl ica-
Como D i r e c t o r de d i c h a p u b l i c a -
c i ó n f i g u r a r á el P res iden te de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de l a Habana , 
e l conoc ido p e r i o d i s t a , Sr. Oswaldo 
V a l d é s de l a Paz, y f i r m a r á n a r t í c u -
los en e l l a , u n a p l é y a d e de d i s t i n -
gu idos men to re s y pe r iod i s t a s . 
L a "Gaceta E s c o l a r " a p a r e c e r á se-
m a n a l m e n t e , y su u t i l i d a d pa ra e l 
P R O R R O G A D E U N E M P R E S T I T O 
H E C H O P O R L A A R G E N T I N A 
A F R A N C I A 
B U E N O S A I R E S , o c t u b r e 13. 
S e g ú n se a n u n c i ó hoy en é s t a , la 
I pa r t e que l l e v a F r a n c i a en un em-
i p r é s t i t o que hizo l a A r g e n t i n a a los 
| a l i ados por v a l o r de $18.000.000 
vencederos en enero de 192 4^63 pro-
r r o g a d a por o t r o a ñ o bajo Jas mis-
mas condic iones . 
I N C E N D I O E N O H I O 
A K R O N Ohio oc tubre 13 
U n I n o n d i o d e j l a r a d o a ü l i i r n a 1 
ho ra de la noche de hoy en osta c iu- i 
dad , que amen:.7.ca c o n ' ...visar g r an -
des estragos en ¡3 ¿ S t t a Este v di» ; 
trltx» comerc i a l , a las 11 v 3*0 ha- • 
b í a o r i g i n a d o ya p é r d i d a s evaluadas 
en $100 ,000 , « • 
M a g i s t e r i o y personas que se i n t e -
resan por l a e n s e ñ a n z a es evidente . 
Sa ludamos por n a t i c i p a d o a l nue-
v o colega que viene a l a b o r a r en 
e l campo p e r i o d í s t i c o por l a ense-
ñ a n z a p ú b l i c a . 
p a r a d i s f r u t a r de l a t e m p o r a d a o to - de l a cal le de M i l a n é s , los j ó v e n e s 
fial de N e w Y o r k , l a m á s d i v e r t i d a | r e c i é n casados Ceci l ia S á n c h e z y Jo-
s é R. G a r c í a , y l a m á s a n i m a d a de l a g r a n c i u 
dad . 
W e l c o m e c a r í s i m o . Un e l egan te -y b e l l o n i d o . 
Que ofrecen por este med io a sus 
S V U , , ü 1 6 " , * amistades, y de cuya c o m i s i ó n me 
E s t á n desde el s á b a d o en su cana' encarga la fe l iz pa r e j a 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a decir qu.e se suceden los l i e - Pa ra h o y a n u n c i a n los carteles 
nos en Sauto, en estas noches de la " E l A r d i d " , preciosa comedia de Pe-
C o t o f d U . | d ro M u ñ o z Seca. 
L a C o m p a ñ í a do T e l m o M o n t a l t I M a ñ a n a - L a Casa de l a T r o v a " 
quo a l l í a c t ú a , a precios populares c r e a c i ó n de J o s é T e l m o ' 
e s t á pon iendo en escena las obras j 
m á s bellafl de su extenso r e p e r t o r i o . | M a n o l o j a r q ^ 
Uno de los muchos acuerdoa adop-
tados por e l P r i m e r Congreso H i s -
p a n o - A m e r i c a n o - F i l i p i n o de Es teno-
gi ' a f ía , sil cons t i t u i r s e d icho Congro 
so en Barce lona , en e l mes de sep-
l i o m b r e de 1922( fué el de dec l a ra r 
que es Indispensable en los T r i b u n a -
lo¿ l a T a q u i g r a » r i a , teniendo en cuea-
!a que en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Jus-
t i c i a una pa labra o m i t i d a , o m a l I n -
t e rp re tada , \ puede dec id i r sobre e l 
pecul io , la l i b e r t a d y aun l a v i d a 
de u n hf t inbre . 
Este acuerdo no es en e l f o n d o 
m á s que u n a r e p e t i c i ó n de lo que 
cons tan temente se ha ven ido sosT/;-
n iendo, por loe t a q u í g r a f o s de todas 
las é p o c a s , pa ra obtener quo l a Ta -
q u i g r a f í a j uzgue en los T r i b u n a l e s 
de Jus t i c i a el i m p o r t a n t e pape l que 
debe d e s e m p e ñ a r . 
Yo env 1855, cuando e l i n t e l i g e n t e 
t a q u í g r a f o del Congreso de los D i y u -
l o s , D . F ranc i sco de Pau l a M a d r a - ¡ 
70. .ocupaba en M a d r i d el cargo de 
C a t e d r á t i c o de T a q u i g r a f í a , en l a 
Rscuelo, sostenida por l a Sociedad 1 
E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e , se cjbo.gabai 
ab i e r t amen te por coniseguir que los l 
t a q u í g r a f o s fue?en empleados en los 
T r i b u n a l e s de J u s t i c i a ; y el g e n i a l j 
?.1riclra7,o d e c í a a e^íe efecto que los 
T r i b u n a h i s necesi tan a loa t a q u í g r i - | 
fos aunque só lo sea para q u ^ p r o p a - ; 
gcdos, merced a la T a q u i g r a f í a , « u s 
debate6:, d e r r a m e n l u z sobre los he-
chos m á s Incomprens ib les de l a h u -
m a n i d a d , l l e v a n d o po r doqu ie r a la 
c o n v i c c i ó n de la equ idad de sus da-
l l o s , a u m e n t a n d o s i es pos ib le la 
u i r e o l a de san t idad qu© loe esmaP.al 
y enfj'tece. 
E n 15 de sep t iembre de 1870, a l 
j u i b l k a r e e en E s p a ñ a l a L e y sobre 
O r g a n i z a c i ó n del Poder J u d i c i a l , se 
dispuso en los a r t i c u l o * 5 00 y 5 2 2 
quo para ser n o m b r a d o Secre ta r io 
de Juzgado de I n s t r u c c i ó n , T r i b u n a l 
de P a r t i d o , Secretar .o o Vi^e-Secre-
t a r i o de l a A u d i e n c i a o Secre ta r io y 
Vico-Secretar io del T r i b u n a l Supre-
mo, se nucesitaba qu© los af-piranteb ' 
fueran Per i tos en T a q u i g r a f í a , 
EU modo de ac red i t a r esta c i r c u n s -
tanc ia fué estaiblecido en el R e g l a - ' 
monto que se p u b l i c ó en 10 de a b r i l ; 
de 1 8 7 1 , en cuyo ' i r t l c u l o 41 y d i s -
p o s i c i ó n 4» de las t r a n s i t o r i a s se ex-
presa lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 4 1 . En el m i s m o acto , 7 
como c o n t i n u a c i ó n de estos e jerc ic ios 
p r á á c t i c o s , el opos i to r t o m a r á en T a -
q u i g r a f í a , a presencia i e la J u n t a , 
uno o m á s trozos de u n l i b r o , que 
uno do sus Vocales l e e r á n , s i n mAs 
p o e c i p i í a c i ó n n i patusa que las acos-
t u m b r a d a s o r d i n a r i a m e n t e . L a lec-
t u r a d u r a r á c inco m i n u t o s ; y t e r m i -
nada que sea, se I n c o m u n i c a r á a l 
opos i tor por estpaclo de h o r a y me-
dia , para t r a d u c i r y poner en escr i - ! 
t u r a c o m ú n las notas t a q u i g r á f i c a s ! 
que hub i e r e t o m a d o ; hecho l o cua l I 
e n t r e g a r á una y o t ras a l Pres idente 
de la J u n t a , o persona que é s t a deeig I 
ne para la c o m p r o b a c i ó n o p o r t u n a , ! 
D i s p o s i c i ó n 4» de las t rans l tork* . 
A las oposiciones que se ce lebren den 
t r o de los doce m^ses s igu ien tes a! 
d í a en que se p u b l i q u e este Reg la -1 
m?nte p o d r á n ser a d m i t i d o s los opo-j 
sltoites, aunque no sean Pe r i to s en 
T a q u i g r a f í a ; pero los que o b t u v l c - 1 
ren n o m b r a m i e n t o de Secre ta r lo J u -
d i c i a l a c r e d i t a r á n en l a f o r m a es-
b!ecida en el A r t í c u l o 4 1 de l Rc- j 
? l amento haber a d q u i r i d o los cono- , 
c imien tos y p r á c t i c a de d icho a r t e a l I 
a ñ o de haber t o m a d o p o s e s i ó n de sai 
cargo, p u d i e n d o o n caso c o n t r a r i o ! 
ser l i b r e m e n t e separados. 
Es ta ley q u e d ó s in c u m p l i r , en 'o i 
que con l a T a q u i g r a f í a se Relaciona,1 
hasta que fué m o d i f i c a d a p o r otrrv»! 
disposiciones poster iores , y desde eu-i 
tonces n o v o l v i ó e l Gobierno e s p a ñ o l 
a t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n a loa t a - i 
q u í g r a f o s , ipara el d e s e m p e ñ o de car-
go', c o m p r e n d i d o s en el f u u c i o n a m i e n 
te de los T r i b u n a l e s de Jus t i c i a . 
E n 4 de a b r i l de 19 2 1 , u n M i n i s t r o 
de Grac ia y Jus t i c ia , D . V icen t e do 
P i n i é s , p m p i i s o al Rey, y fué decre-
tada po r é s t e , l a c r e a c i ó n de u n Cuer 
po de T a q u í g r a f o s , con u n n ú m e r o 
no m e n o r de ve in te plazas, para t r a -
ba jar en M a d r i d y en Barce lona , s in 
pe r ju i c io de a m p l i a r m á s adelante es 
te Cuerpo, s e g ú n l o p e r m i t i e r a n los 
fondos d isponib les de los c r é d i t o s 
pa ra o l ios necesarios, y lo aconsejara 
e l r e su l t ado de este p r i m e r ensayo. 
E n el p r e á m b u l o que precede & 
este R e a l Decre to se consigna que 
desde hace c incuen ta a ñ o s la L f : y 
O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l p r e v i ó l a 
necesidad de que l a A d m i n i s t i * a c i ó n 
de J u s t i c i a estuviese as i s t ida de me-
dos r á p N s pa ra cons ignar la?, d^-^ 
claraciones verbales Que se h ic iesen 
ante los T r i b u n a l e s , p r o p ó s i t o que ss 
/ a t i f i c ó en tedas Isa leyes pos t e r io -
»'?, s i n que esta tendencia de m o -
dern iza r el p r o c e d i m i e n t o en b i e n do 
l a rap idez y de la rec ta a p l i . a c i o n 
do las leyes l l e g a r a a concretarse •'m 
n i n g g ú n precepto t e r m i n a n t e que o b l i 
gara a l M i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a 
a o rgan iza r u n Cu'ipo de Taqu iga fos 
pero l a a c u m u l a c i ó n denegocios r e -
quiere impe r io samen te en el m o m e n -
to a c t u a l que el Cuerpo de T a q u í g r a -
fos t i t u l a r e s de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de J u s t i c i a sea creado d e f i n i t i v a m e n -
te, s g á n f u é p rev i s to y o rdenado op r 
la L e y . 
T a m b i é n en Cuba se h a ven ido t r a -
tando con ins is tencia p o r los t a q u í -
g iafos , desde que nues t ro p a í s e n t r ó 
en l a v i d a de las naciones l ib res , acer 
ca de l a necesidad de que l a T a q u i -
g r a f í a fuese empleada en las f u n c i o -
nes de los T r i b u n a l e s de Ju s t i c i a ; pe 
ro todas las observaciones que se h a n 
hecho en este sent ido, todas las ges-
t iones quo han prac t icado p a r a 
conseguir que l o s ' s i g n o s t a q u i g r á f i -
(os d e s e m i p e ñ e n en t re nosotros un pa 
pe í de i m p o r t a n c i a en l o que respec-
í a a l a A d m i n i s t r a c i ó n de Ju s t i c i a , 
han s ido rec ib idas por nuestros go-
oernantes con la m i s m a i n d i f e r e n c i a 
y con el m i s m o d e s d é n con que a q u í 
se m i r a , por l o r e g u l a r , todo l o que 
no s i g n i f i q u e u n beneficio I n m e d i a t o 
para las personas que t o m e n l a i n i -
\ i a t i v a en c u a l q u i e r asunto , o todo 
lo que no se re lac ionen con las l u -
chas que s i rven a los p o l í t i c o s pa ra 
escalar 10% cargos qu© asp l r au a 
ocuipar, 
Hace siete u ocho a ñ o s que a l g u -
nos r é p r e s o n t a n t e s de nues t r a C á m a -
ra . I n s p i r á n d o t e en el deseo de esta-
blecer en esta R e p ú b l i c a ol sercic io 
d i los t a q u í g r a f o s en los T r i b u n a l e i í 
de Jus t ic ia , p r e sen t a ron u n p royec to 
de ley, que por el m o m e n t o c o n s t i t u -
yó u n a esperanza pa ra los p o f e s í o -
nales cubanois; poraue al a m p a r o do 
aque l l a ley, cuando se pus ie ra en 
v igor , se a b i l r f a i ) nuevos y extensos 
hor izontes para todos los que en os-
te p a í s consagran sus Pi í fuorzos «1 
o je rc lc io del A r t e T a q u i g r á f i c o que 
tan estrechos l í m i t e s t i ene h o y ' p a r . ; 
desenvolverse entre nosotros, por lo 
menos en lo que respecta a la esfera 
o f i c i a l , ya que la T a q u i g r a f í a no ím 
rec ib ido en Cuba p r o t e c c i ó n o f i c i i i , 
hasta la fecha, do n i n g u n o de ¡os 
Gobiernos que han ex is t ido en los 
ve in te a ñ o s largos que l l evamos de 
v ida independien te y soberana. 
Pero el p royec to de L e y a que nos 
r e fe r imos , a pesar de representar un 
paso grande do avance para nuev t ro 
p a í s , nn lo que se re f ie re al empleo 
ñs ú t los y modernos p roced imien tos 
para l a m á s perfecta a p l i c a c i ó n de las 
leyes, se ha quedado d u r m i e n d o el 
s u e ñ o de los jus tos en o l g u n a de las 
muchas Comisiones a que van a pa-
r a r s iempre estos p royec tos ; y y a loa 
t a q u í g r a f o s d© Cuba h a n p e r d i d o casi 
p o r c o m p l e t o las esperanzas de po-
der e jercer po r ahora las func iones 
que les son p rop ias en los T r i b u n a -
Ies de Ju s t i c i a , donde t a n necesar ia 
es po r c i e r t o l a T a q u i g a f í a pa ra re • 
coger todas y cada una de las pala-
bras que cons i tuyen las declaraciones 
de las personas que comparecen a su -
m i n i s t r a r de ta l les pana l a i n s t r u c -
c i ó n de las causas y para su r e s o l u -
c i ó n m á s t a r d e p o r los mag i s t r aaos 
que deben d i c t a r las sentencias. 
L l e g a r á u n d í a , seguramente , en 
que los t a q u í g r a f o s h a b r á n de ser 
l l amados a p res ta r sus serv ic ios en 
nuestros T r i b u n a l e s , y las notas to-
madas p o r estos t a q u í g r a f o s h a b r á n 
de ser un idas a los procesos y te-
n idas en cuen ta de m a n e r a pre fe -
ren te p a r a l a r e s o l u c i ó n de los ca-
sos a que dichas notas se r e f i e r a n : 
pero I n t e r i n l lega ese d í a , que t a l 
vez no e s t é ya m u y le jos , es nece-
sar io que c o n t i n u a m e n t e se l l a m e l a 
a t e n c i ó n sobre l a f a l t a g r ande que l a 
T a q u i g r a f í a de ja s en t i r en la t r a m i -
t a c i ó n y r e s o l u c i ó n do las causas c r i -
minales , pa ra que se pe rca ten de es-
t a f a l t a los que e s t á n en l a ob l iga-
c i ó n de a p l i c a r e l co r respondien te 
r emed io , y e l t r i u n f o de los t a q u í -
grafos j u d i c i a l e s n o se haga en ton -
ces esperar po r t a n t o t iempo-
Cons ide rando las cosas desde es-
te p u n t o de v i s t a , j u z g á n d o l a s de la 
mane ra que nosotros las hemos j u z -
gado en las l í n e a s precedentes, c la-
r o e s t á que encon t ra remos acer tada 
l a a p t i t u d del Congreso E s t e n o g r á -
f ico de Barce lona , a l a d o p t a r el acuer 
do que a l p r i n c i p i o de este t r a b a j o 
hemos copiado t e x t u a l m e n t e ; y s ó l o 
debemos desear que en todos los de-
m á s Corjgresos de esta í n d o l e que 
en lo ade lan te se v e r i f i q u e n entre 
los t a q u í g r a f o s de l e n g u a cas te l la-
na , y en todas las d e m á s man i f e s t a -
ciones p ú b l i c a s de v i d a que l a T a -
q u i g r a f í a t enga en t re noso t ros , se 
haga cons ta r s iempre l a necesidad 
de que los t a q u í g r a f o s sean emplea-
dos en los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a , 
pa ra quo no se echen n u n c a en o l v i -
do nues t ras pretensiones , y l l e gue 
u n d í a en que se nos o iga y se nos 
complazca de buena gana y s in res-
t r i cc iones , que es lo menos a que 
nosot ros debemos asp i ra r . 
R o b e r t o J . M A D A N . 
§ 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
E V A N G E L I N A M A R T I N E Z 
D E P I N U L A 
H A F A L L E C I D O 
Su v i u d o , h i j o s , m a d r e , m a d r e po-
l l í t i c a y he rmanos en su n o m b r e y en 
jé ] de los d o m á s f a m i l i a r e s I n v i t a n 
a sus amistades ^al acto de su eepe-
j l i o que t e n d r á l u g a r el d o m i n g o 14 
¡ de Octubre a las 4 p a r t i e n d o el cor-
te jo f ú n e b r e de la c .va Santa Cata-
: l l u a 22 ( R e p a r t o M e n d o z a ) 
Habana oc tubre 14 de 1 9 2 3 . 
E l o y P i n i l l a P é r e z ; E l o y E s t h e r 
E d e l b e i t o y E v e r i l d a P l n l l l a y M a r -
t í n e z ; A d e l a i d a H e r n á n d e z v i u d a de 
1 M a r t í n e z ; E l o í s a P ó r e z v i u d a de P l -
i r f l m ; A u r o r a y A n t o n i o M a r t í n e z 
i H c r n á n d p z ; H e r m i n i o M a r t í n e z ; D r . 
F é l i x P j i g é s . 
157 1-1 Oct . 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 786—Vapor americano 
' -VenMuela", caplt 'án Gilbert . proceden-
te de 6an Francisco y escalas, consig-
nado a la West Indles Shipphlng Co. 
D E SAN FRANCISCO 
TIVBRES: 
P í r e a P . Co: 100 cajas f ru tas . 
M a r t í n e z I . . Co: 300 Idem Idem. 
G a r c í a Co: 300 Idem Idem. 
G a r c í a Co: 1.266 Idem Idem. 
Viera Hno: 140 Idem Idem. 
A l v a r é Co: 125 mem Idem. 
Malet Pedro: 150 Idem Idem. 
M . Sánchez Co: 100 Idem Idem. 
Caballln Co: 176 Idem Idem. 
G . Palazuelos Co: 100 Idem Idem. 
Muftlz Co: 100 Idem Idem. 
T F T u r u l l : 245 bultos b ó r a x . 
, American P . Studios: 2 caja» car-
t ó n . - . . , 
No Marca: 1.232 sacos m w J . - ^ i . 
F . González e H i j o : 60 cajas f ru tas . 
No Marca: 1,400 sacos cebollas. 
G a r c í a F . Co: 750 Idem f r i j o l . 
S. C: 482 Idem Idem. 
A . A : 93 Idém Idem. 
R. C: 137 Idem Idem. 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z : 100 cajas f r u -
^ C o m p a f t í a Importadora: l(rt> saco» f r i -
j o l . • 
R . Puá rez Co: 100 Ídem Idem. ^ 
R a r / s Larrea Co: 262 Idem Idem. 
González S u á r e z : 918 Idem Idem. 
Ga lbán Lobo C: 311 Ídem í d e m . 
A r m o u r Co: 400 Idem í d e m . 
Peco: 451 Idem Idem. 
R . Suá rez Co: 300 ídem Idem, 
g . C. Calleja: 33 cajas f ru t a s . 
J . Gal larreta Co: 100 Idem dem. 
F e r n á n d e z G . Co: 100 ídem Idem. 
González Hno : 214 ídem Idem. 2 I d . 
niPefla M . Co: 4 cajas legumbres, 70 
ídem f ru tas . _ , , ... ti 
H . Sánchez Co: 118 ídem ídem, 12 
Idem conservas. 
A . Marco: 50 Idem Idem. 
C o m p a ñ í a Impor tadora ; 125 ídem 
^ B l V n ' c h G a r c í a : 100 ídem Idem. 
Pedro Inc l án Co: 175 ídem í d e m . 
Miranda G: 60 ídem Idem. 
Plflán Co: 250 ídem Idem. 
P i ta Hno : 150 Idem í d e m . 
H Sánchez Co: 38 Idem í d e m . 
M . Soto Co: 100 Idem Idem. 
Suárez Ramos Co: 350 Idem í d e m . 
Zabaleta Co: 25 Idem í d e m . 
V i ñ a Díaz : 100 ídem í d e m . 
Rav Co: ion Idem Ídem. 
F . ' D o m í n g u e z : 70 Idem Idem. 
F . Tamames: 115 ídem í d e m . 
MIPCBLANEA: t . 
López R . Co: 4 cajas botonei . 
S. B : 11 Idem juguetes. 
Vlf ia C: 3 ídem l á p i c e s . . « ¿ - - - ^ 
C. S. Buv : 17 ídem efectos chinos. 
Tau C: 12 Idem idem. 
K . Wong : 13 Idem Idem. 
S. T . W i n g : « Idem Idem. 
Escalante Castillo Co: 4^cajas boto-
B*G. E : 30 idem idem, 26 Idem me-
dias . 
D E LOS A N G E L E S 
Larrea Hnn. r n : 15 rajas barniz. 
Herhsev: 1 caja maquinar la . 
R . Bordnes Co: 2. Idem accesorios. 
D E M A N Z A N I L L O 
López R. Suá rez : 278 sacos f r í j o l . 
P E A C A J U T L A 
Hijos de Por t i l l o : 143 sacos c a f é . 
D E L I B E R T A D 
S. Por t i l l o : 4.'i6 sacos c a f é . 
Varias marcas: 243 ídem idem. 
D E L A U N I O N 
Varias marcas: 305 sacos c a f é . 
M A N I F I E S T O 787. — A'apor Ingles 
"Woron" , c a p i t á n Shields. procedente 
de Basseln, consignado a H . P i ñ a n g o 
La ra . 
Varias marcas: 35.400 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 788—Vapor americano 
"Cuba", c a p i t á n Albury . procedente de 
^"ampa y escalas, consignado a R . L . 
Brannen. 
D E TAMPA 
Q. G a r c í a : 158 cajas m a c a r r ó n . 
* G . K . F u l t o n : 1 auto. 
A . Montero: 1 caja moldura. 
.1 . V . Morrocoyda: 1 caja l ibres . 
L a Tampona: 4 cajas extracto. 
M A N I F I E S T O 789. — Vapor ingles 
"Domingo de Larr inaga", c a p i t á n R i -
chard?, procedente de Liverpool , con-
signado a Ga lbán Lbo y Co. 
VIVERES: 
F . Pardo Co: 9 cajas galletas. 
Lav ln Gómez : 700 idem whlskey. 
W . B . H a r í a n : 6 ¡dem idem, 6 Idem 
v l n " . 
Lozano Acosta Co: ó idem galletas. 
F . D o m í n g u e z : 100 Idem whl skey . 
Varias marcas: 1.000 sacos arroz. 
O. C: 200 cajas whiskey. 
J . F . C: 50 Idem cerveza. 
-\ . v Co: 200 Idem wHlskey, 20 Idem 
sesead". 
P . Pardo Co: 65 Idem conservas, 8 
«áem quesos. 
H . M . T* 1.000 cajas -whlskey. 
Anglo Cubano: ^3 cajas galletas. 
V. Mel la : 3 Idem Idem. 
Manzabeitla Co: 25 Idem cerveza. 
39.—50 Idem ginebra. 6 Idem licor, 
\ 0 i idem whlskey. 4 IdTn vino, 5 idem 
J íd ra . 1 Idem anuncios. 
Romagi'sa Co: 100 cajas bacalao. 
A . Puente e H i j o : ion idem Idem. 
F . Garda Co: 102 i d e \ idem. 
R: 1,000 Idem whlskey, - Idem anun-
cios . 
Tauler Sánchez Co: 100 cajas whls-
key . 
Orejas y Co: 20.5 Idem idem. 
198: 51 Idem Idem. 
M . C: 50 Idem idem. 
S. S. Fr ledle in : 250 idem Idem. 
F . D o m í n g u e z : 100 Idem idem. 
MISCBLASNA: 
S. 250 sacos cola. 
Díaz A : 1 caja pieles. 
F . Palacio Co: 2 Idem t a l a b a r t e r í a . 
M . Lozano: 4 bultos frazadas. 
No marca: 1,000 sacos abono. 
P . H : 4 cajas esencias. 
Otao la r rud i l Co: 8 huacales loza. 
P . G . C: 3 cajas hormas, 1 idem 
tacones. 
G . K . Cameron: 1 icaja relojes. 
Havana Expor tao ló i l : 2 cajas mues-
t ras . v 
M . R . C: SO^caJa^, V d r l o s . 
Solana Hno . Co: 1 ^Ja plumas. 
, J . Cubas Co: 20 atados tenedores. 
Jf'7.—6 fardos paja. 
t . Lecours: 20 cajas carbonato. 
L. F . d*> C á r d e n a s : 1 caja ropa, 1 
tfftem e sco l í e l a s . 
V. S. M . Co: 6 cajaa. t a l a b a r t e r í a s . 
p a r d a Maduro Co:' 9 cascos loza. 
K . J . S: 323 atados planchas. 
E . S a r r á : fi cajas polvos. 
Otaolarruchi Co: 8» bultos loza. 
Miranda I/Tscual: < idem idem. 
105.—11 fardos paja. 
G . C: 50 huacales loza. 
Gómez Hno: 9 Idem idem. 
G . Capote Co: 2 Idem idem. 
J . G . H : 50 idem Idem. 
P . G: 60 Idem Idem. 
R . C. M : 50 Idem Idem. 
C. G: 100 idem Idem. 
S. A . C: 100 Idem Idem. 
C. Y . Y : 103 idem Idem. 
R . Veloso: 1 caja plumas. • 
R : 1 casco loza. 
A . S: 2 cajas accesorios. 
Q . Pedroarlas Co: 11 cascos loza. 
Viuda Humara : S Idem idem. 
Otao la r rud i l Co: 12 Idem idem. 
F . Sueiras: J casco mues t r fe . 
Y . Pelea: 2 cascos loza. " 
C . S. C: 1 caja m a q u i n a r í a . 
López Bravo Co: 13 fardos paja. 
R . López Co: 4 ídem iderrw 
Central Agenda: 86 cajas a ^ o d ó n . 
C . Y . Y : 100 huacales loza. 
A . L : SO Idem Idem. 
Vassallo Barr inaga Co: 1 fardos la-
na . 
T o m é Co: 1 caja l á m i n a s . 
B . K : 12 cascos loza. 
L . Br ihuega: 6 huacales í d e m . 
T . Ibar ra ; 3 ídem idem. 
G a r d a Val le Co: 17 idem í d e m . 
Santacruz Hno: 6 idem palanaganas. 
B r i o l Co: S bultos t a l a b a r t e r í a ; 1 
Idem idem. 
Bol» Armada Co: 1 c»ja m á q u i n a s . 
M . Palmelro: S huac^.-s loza. 
G . Cepo** Oo: 6 Idem idem. 
E . P é r e z : 2 bMltos. loza. 
J . F e r n á n d e z Hnor-4 Idem í d e m . 
G a r d a Cueto Hno: 12 Idem Idem v 
planohas. 
O . Pedroarla/3 Co: 18 ídem loza. 17 
Idem Idem. 
F . L a v í n : 1 maleta muestras. 
P . Alvarez: 8 cascos loza. 
V iuda Humara : 12 bultos í d e m . 
H e n v l t z : 2 cajas muestras. 
F . G: 1 casco loza. 
B . K y d d : 1 caja relojes, 
g a r c í a Maduro Co: 7 bultos lo ra . 
Pu rdy Henderson Co: 186 huacales 
loza. 
Viuda Humara L : 28 bul ts Idem, 31 
ídem Idem. 
o tao la r ruch i Co: 7 id»»m í d e m . 
A . y Co: 114 Idem Idem. 
Alvarez Rlus Co: 9 bul to» azulejos. 
M . RevlUa: 2 perros. 
Creepo G a r d a : 10 cascos azulejos. 
Pons Co: 89 bultos Idem.-
Ktrraplf tana: 2 baü le s vados 
CBmpaflla Anglo Cubana: 1 caja m u é s 
trBB.' Sollflo: 1 Idem Idem. 
F . C. Unidos: 1,210 bultos materia 
les. 
TEJIDOS: 
Caso M : 1 caja tejidos. 
H . D: 3 Idem Idém. 
R . 0 : 2 Idem Idem. 
A . Fe rnánde i : : 4 Idem idem. 
J . de los Heros: 1 Idem Idem. 
G a r d a Slsto Co: 2 Idem Idem. 
I n c l á n P. Co: 1 Idem Idem. 
B . F . C: 1 idem I d / i . 
Prieto Hno: 1 Idem idem. 
E c h e v a r r í a Co: 1 Idem idem.; 
Diez G Co 1 Id Id 
Muftlz Co 2 id id 
F Coll 3 Id id 
R G a r d a Co 2 Id id 
L V 2 id Id 
M Rodr íguez C 1 id id 
B Salz 1 id id 
P Sánchez Co 1 Id id 
F L 1 id id 
B G 1 id id 
A F 1 id Id 
J Fecnández 1 id Id 
G Toca 1 Id id / 
F López 1 id id 
López Río 1 id id 
Felaifer A 9 id Id , 
O C 1 id id 
Angulo Torafto 1 id Id-
B H 2 id Id 
Junco Garc ía 1 id id 
Angones Co 2 Id id # 
F Nazába l 4 Id id 
G Marlbona Co 2 Id id 
C. A'i va neo Co 3, Id id 
J Ga rda Co 2 id id 
F López 1 id id 
M Seljo '2 id Id 
(Jarda Co 4 id Id 
K ConzAIez Co 3 id id 
P Linares Co 9 id id 
M C Nogueras 5 id Id 
B Ort lz 3 id id 
E M Pulido 1 Id id 
F P 1 Id id • 
F P 1 id id 
Pé rez Lanza 1 Id id . * 
M Granda Co 2 Id Id 
W 4 Id Id 
A S C 2 id Id 
Juello S 2 Id Id 
O Tufton Co 2 id id 
Sollflo S 1 id id 
A l vare Hno Co 4 id id 
Revl l l a Y Co 2 id id , 
Huer ta Co 1 id id 
B Corral 1 Id id 
J ^Fe rnández Co 1 id Id 
E Menéndez Co 1 id Id 
J R Cas t r i l lón 2 id id 
• M U r r l b a r r l 1 Id id 
FERRETERIAS 
Larrea Hno Co 131 bultos f e r r e t e r í a s 
K Olavarrieta 3 Id Id 
.1 Agui lera Co 43 Id Id 
American Trading 80 id Id 
F Cabezón 1 Id Id 
Garin G 396 id id 
Mar ina Co 34 id Id 
B Zabala Co 714 id Id 
C Vizoso Co 425 Id id 
.1 S Gómez 14 Id id 
T M a r t í n e z 9 Id id 
M Hermida 47>ld i d 
F Presa Co 2» id id 
Y Mar t í nez 17 id id 
.1 Alvarez Co 90 id id 
F Carmena 42 Id id 
R Gorls 20 Id Id 
Sánchez Hno 121 Id id 
M A g ü e r a 3 Id Id 
A Marruz 8 id Id 
C Garay Co 501 Id Id y 
Pomar Chae Co 61 Id id 
A b r i l Paz Co 661 id Id 
Canosa Casal 61 Id id 
.1 F e r n á n d e z Co 165 Id id 
M Rico 12 id id 
Méndez Co 67 Id id 
Labrarte Co 30 id id 
G tan i f tano Co 148 id Id 
V ' l ó m e z Co 1 id id 
F d? A i r l b a 10 id *d 
Larrea Co 641 ^ fd Id 
Ks-. (ani Co 6 id id 
Araluce A l e g r í a Co 30 id i d 
F Maseda 9 Id Id 
T V I l a 5 Id Id 
Gómez Hno 8 Id Id 
Garda Canosa, 4 Id id 
J Reverter 13 id Id 
.T Lanzagorta 584 id id 
Cnnzález Marina 77 id id 
Suarez Soto 10 Id Id 
S V H r 11 Id id 
O Sánchez 3 id id 
More tón Hno 1 Id id 
C Viera 36 id id 
M A N I F I E S T O 790 vapor amodcaao 
"AVest Chatala" c a p i t á n Holt , proceden-
te de Barcelona y escalas consignado 
a Lykes Bros 
PRONOSTICO D a TIEMPO 
PARA HOY 
C A S A B L A N C A , O C T U B R E 23. ' | 
D I A R I O . — Habana . 
Es t ado d e l t i e m p o , e á b a d o 7 a. 
m . Go l fo de M é j i c o m i t a d n o r t e buen 
t i e m p o , b a r ó m e t r o a l to , v i en tos fri?s; 
eos de l Es t e ; m i t a d Sur' pers is te d é \ | 
p r e s i ó n en Gol fo de Cflmpoche con 
uub lados y l l u v i a s . A t l á n t i c o no r t e j 
od A n t i l l a s buen tlonupo. b a r ó m e t r o I 
m u y a l t o , v i en tos modi ' r ados a fresj 
eos de l p r i m e r y - segundo cuadran te . ! 
M a r Car ibe m i t a d o r i o n t o l buonj 
t i e m p o , b a r ó m e t r o m u y bajo l a ¡ 
n o r m a l , con c ie lo n u b l a d o . P r o n ó e - I 
t i co I s l a : buen t i e m p o etj genera l ; 
bny y el d o m i n g o Igualoi» t e m p e r a t u - i 
ras, v i en tos de r e g i ó n Este , alean-1 
zando fuprza de br isotes , p o s l b i l l - j 
dad l l u v i a s a i s l adas . 
O b s é r V a t o r l o N a d o n a k . I 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
E n San F ranc i sco . Bena lde r . 
E n Santa Cla ra . Calamares , Su-
r l n i m e y San B l á s . 
E n H a v a n a C e n t r a l . Convobe. 
E n San J o s é . Venezuela . 
E n W a r d T e r m i n a l W e r r a y SI-
boney. 
E n A r s e n a l . Cha lme t t e , J . R. Par-
r o t t y Cuba . 
E n T a l l a p i e d r a Lanchones W a r -
r i n e r y T e d d y . 
E n A t a r é s . M o n t E n t a y Santa 
E u l a l i a . • 
E n Casa B lanca . A l m a g r o . 
E n Reg la . H u n v d a c o . 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE LA COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l ob ten ido Je a .ne rdo con 
fiV eto No- 1770 l 'ara la 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n e í 
como s igue : 
M E S D E S E P T I E M R R B 
P r i m e r a qu incena 
BULTOS SALIDOS DURANTE 
EL DIA DE AYER 
M u e l l e s Gencralee , 
San F r a n c i s o . . . 
M a c h i n a 




M S 0 
H a v a n a C e n t r a l 5,9 87 
San J o s é 4,773 
W a r d T e r m i n a l 4.02fi 
A r s e n a l 19,98(5 
T a l l a p i e d r a . . . . . . . . . 4 ,211 
A t a r é s 4 ,211 
Casa B l a n c a n i n g u n o 
R e g l a n i n g u n a 
T O T A L ^ 63.640 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas f Tipos 
D E V A L E N C I A 
VIVERES 
T^ivín Cóniez 510 cajas conservas 
M V C 100 id id 
Y P C 100 Id id 
Sánchez Romate Hno 958 id Id 
R S 200 sacos m a n í 
P Y 200 cajas Conservas 
C a l M n Loho Cn 200 cajas cebollas 
J M R 404 id ajos 
B C 100 id conservas 
V C loo Id Id 
A C 300 Id Id 
T S C 300 id i d 
P H 500 id id 
E S 100 id id 
R S» C 150 id Id 
T S C 100 sacos arroa 
S!E Unidos, cable 17|46 
S|E Unidos, v i s t a . . . . . . . 5|46 
Londres, cable. 4.53 
Londres, v is ta 4.52 
P a r í s , cable. „ 6.15 
Parla, v is ta - 6 . 1 4 
Bruselas, v is ta 5.20 
E s p a ñ a , crible. .. . . . . . 13.Cl 
E s p a ñ a , v i s t a . Jfe. 13.65 
I t a l i a , v is ta 4.60 
zur ich, v i s t a . 17.98 
Amsterdam, v i s ta . . . . 39.40 
ÍTOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: J o s é M a r t i y A r l z a . 
Para In tervenir en la cot ización o f i -
cial de l a Bol»x de la Habana: señores 
Ramiro Gómez de " ^ l o l i n E T A O I N O l N 
H a b a n a . , . . 
Ma tanzas , .* .* *, 
C á r d e n a s . 
Sagua . . , * * 
Clenfuegos . . . 
M a n z a n i l l o . . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 
Prec io med io ex-
por t ac iones . 
Di fe renc ias de m á s 
4 . 1 7 7 1 7 6 
4 . 3 1 2 6 6 3 
4 . 2 2 7 5 5 0 
4 . 2 7 3 2 1 2 
4 . 2 6 1 9 5 5 
4 . 2 1 1 9 2 5 
4 . 2 4 1 5 5 6 
4 . 2 7 0 4 5 1 
002895 
Segunda qulrcena 
H a b a n a . . . 1. 5 . 0 9 9 6 5 8 
Matanzas . . . . 5 . 0 6 8 9 0 4 
C á r d e n a s . . 5 . 0 5 4 0 6 6 
Sagua 5 . 0 7 3 9 6 9 
M a n z a n i l l o , . . 5 . 0 3 8 4 4 1 
Cienfuegos . . . 5 . 88443 
C o t i z a c i ó n med io 
N a c i o n a l . . . 5 . 0 7 0 2 7 6 
P rec io med io ex-
por tac iones . . 5 . 0 7 3 7 7 1 
D i f e r e n c i a de m á s 0003495 
D E L M B S 
H a b a n a . . . . 
M a t a n z a s . . . , 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua 
M a n z a n i l l o . . . 
Clenfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n m e d l q 
N a c i o n a l . . . 
P r ec io med io ex-
p o r t a c i ó n . . . 







4 . 6 3 9 3 4 2 
/ 4 . 6 6 9 5 2 3 
0 0 3 0 1 8 1 
VAPORES DE TRAVESIA QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
A m e r i c a n o " G o v e n o r Cobb" para 
K e y Wes t . 
A m e r i c a n o " Z a c o p a " pera C r i s t ó -
bal . 
. A m e r i c a n o " C a i b a r i é n " " , para T a -
rafa . ^ 
A m e r i c a n q V ' C . M a r y " , pa ra Puer-
to C o r t é í y escala. 
E s p a ñ o l " P . C i w e " , p a r a Las 
T a i m a s . 
E s p a ñ o l " I n f a l t a I-iab?! para V : -
go y escala. 
E X F 0 R T f l G J O N E § 
VAPORES DE TRAVESIA 
O C T U B R E 
SK E S P E R A N . 
1 5 . — A t e n a s . N e w Orleann. 
17 .—Pas toree . New V í / r k . 
1 7 . — T o l o a . C r i s t ó b a l y escala. 
1 9 . — A l f o n s o X I I I . V t r a c r u z . 
1 9 . — l í e r e d i a . N e w O r l e a n s . 
19 .—San G i l . B o s t o n . 
22. — T u r l a l b a . New Orleans . 
2 4 . — U l u a . New L Y o r k . 
2 4 . — C a l a m a r e s . New V r r k . 
2 6 . — P a r i s m i n a . New Orleans . 
2 9 . — A b a n g a r e z . N e w Or lenas . 
26 .—San B e n i t o . B o s t ó n . 
31 .—Pas to res . N e w Y o r k . 
B A L D B A N 
10. — A b a n g a r e z . C r i s t ó b a l 
1 1 . — U l u a . N e w Y o r k . 
12. — C a l a m a r e s . C r i s l ó l a l 
13. — C b a l m e t t e . New Orlen-as. 
13. — S l b o n e y . N e w Y o r k . 
14. — S a n B Í á « . P to . L i m ó n y esc. 
1 4 . — C a r t a j o . C r i s t ó b a l y esc. 
17. — A t e n a s . C r i s t ó b a l y esc. 
18. — T o l o a . N e w Y o r k . 
19. —fPastores . C r i s t ó b a l y escala. 
Zfi.—Alfonso X I I L B i l b a o y esc. 
20. — E x c e l s i o r . N e w Or leans . 
20. — O r l z a b a . N e w Y o r k . # 
2 1 . — H e r e d l a . C r i s t ó b a l y escala. 
21 .—San G i l . C r i s t ó b a l y escala. 
23. — C a l a m a r e s . N e w Y ^ k . 
26. — U l u a . C r i s t ó b a l f escala. 
27. — C a l m e t t e . N e w Or len0 '» . 
28. — S a n ' B e n i t o f P u e r t o L i m ó n y 
escala. • 
2 8 . — P a r i s m i n a . C r i s t ó b a l j , . esca la 
y esc. 
y es' 
E X P O R T A C I O N ' D E T A B A C O 
V a . i o r a m e r i c a n o Slboney, pa ra 
New Y o r k . 
Y . H o f f e n b u r g h s , pa ra O r d é n . 
24 pacas tabaco, h. li •' Hederos 
para M . Greenha l l . ' 2S bles, t r i p a 
tabaco. 
M . M é n d e z pa ra Zoc i ' jp Bros 1S 
pacas tabaco. E . Eonseca para H . 
G . M o u l d . 10,000 tabacos . C . A m o l -
dson, pa ra O r d e n 5,000 i d . C. S u á -
rez para O r d e n . ' 5 2 t e r c i o s - 1 0 b a r r i -
les t abacos . A . F l o r e s pa ra Orden 
16.000 l á b a r o s . A . P r^ ' l e zo para 
Orden . 30,000 i d . L . . Pan t fn C o . . 
para- O r d e n 136 t e rc ios t abaco . V . 
S u á r e z pa ra O r d e n 133 V.es 13 pa-
cas tabaco. Les l i e P a n t í . n Co., para 
Orden 66,825 tabacos. W a t t e r Sut-
te r Co, pa ra Orden 10 pacas taba-
co . V . S u á r e z pa ra Orden 315 te r -
cios t abaco . Fd?z Palac io para Or-
den 10,500 tabacos . 10,000 i d . 
V p p o r a m e r i c a n o " C h a l m e t t e " pa 
r a N e w Or leans . 
M . A . P a l l o c k . pa ra A . W e n g l e r . 
2o -tercios tabaco I d e m para E l son 
Co. 1 I d . I d . 
V a p o r A m e r i c a n o " C a l a n a res" pa 
ra C o l ó n . 
F e r n á n d e z Pa lac io pa rn Co. Chi -
lena 10 pacas tabaco. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O n Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 1 3 D E O C T U B R E 
Aceite de ol iva la ta de "Jj^ilbras 
q u i n t a l . , 
Aceite do semilla de a l g o d ó i . 
caja. . . . 
Aceitunas, caja. . . v . . . . 
Ajos Oupoadres morados. 32 
mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
A lmidón de yuca, q u i n t a l . . . 
Afrecho fino harinoso, qu in t a l . 
Ar roz canil la viejo, qu in t a l . . 
Arroz Salgón larjco nCmero l , 
q u i n t a l . • 
Ar roz semilla, S Q, qu in t a l . . 
\ r r o z Slam Carden nOmero l , 
q u i n t a l . M . - • 
Arroz Slam Carden extra 6 r 
10 por 100 oo. de R1^ • • 
Ar roz Slam bril loso, qu in t a l . .. 
Ar roz Valencia legi t imo, qq . . 
Arrzo americano t ipo Valencia. 
qu in ta l 
Ar roz a m . partido, q . de 2?4 a 
Avena blanca, quin ta l 
A z ú c a r refino l a . , qu in t a l . . . 
Azoca;- refmo pr imera Hershey, 
q u i n t a l . . . . « 
A z ú c a r turbinado Providencia. 
q u i n t a l . „ w ,« w . >. . j . . 
Azúcar turbinado oorr'.ente. 
q u i n t a l . £ . « 
I Fr i joles M íneos medianos, qq . 
17.00 Fri joles blancos europeos. . ." 
1 Fr i jo les blancos marrows, a m . 
15 M Gr.rbanbos gordos cribado?. . • 
6.Ü0 Garbanzos gordos sin cr ibar . . 
< Garbanzos monstruos, q u i n t a l . 











A V I S O 
VIVERES 
DE M A L A G A 
Mlngerance 6 bocoyes aceitunas 
Codlna Pé rez 30 jd Id 
G a l b á n Lobo Co 50 cajas higos 14 
sacos a n í s 
Suero Co 200 cajas pasas 210 id h i -
gos 12 id ajos 
{ D E C A D I Z % 
D S 50 bocoyes 'aceitunas 
F C C 250 cajas aceite 
M A N I F I E S T O 7!>1 vapor americano 
"J K Par ro t t " c a p i t á n Har r ing ton , pro-
cedente de Key A^£st consignado a R 
L Brannen-
VIVERES 
' Swl f t Co 14,0fi2 kilo» puerco 
J M Guzrpán "7 t e r ce rq í a s manteca 
V Mestre 154 id id / 
Morr i s Co 27,170 kilos id 
Armour Co 54848 id Id 
Cudahy Packlng 1 caja etiquetas 2 
id salchichas 300 id id 250 huacales 
Jamón 
Wi l son Co 35 tercerolas manteca 10 
cajas tocino 
G a r c í a Hno 400 cajas huevos 
L Brea 400 id Id 
A Armand e hi jo 200 id id 
Cuban F r y i t C 945 huacales uvas ' 
MISCELANEAS 
D Duarte Í07 bul td* camas y acce-
sorios 
Qarcta Capote Co 27 id i d 
T V i la 38 id id 
P Ramos 123 id id 
A Poo 66 id id 
P B Bagley 32 bultos f e r r e t e r í a s 
Cosmopolltan Trad ing 5 cajas efec-
tos de tocador 
P I Juán Hno Co 1 caja accesorios 
> F Rol lan 1 id id 
N Rulz 1 id accesorios mueb le» 
E Conejo 1 id Id 
Espino Co 5 cajas ác ido 
T Caglgas 24 id calzado • 
Ford Motor 20 autos 
Lange Motor 4 Td 5 bultos acceso-
rios 
.1 Ul loa Co 13 id id 8 a u t o i 
Ortega F e r n á n d e z 5 id 
Viuda Carrera Co 18 planos 
Vertientes 29 bultos maquinarlaa 
Estre l la 3 piezas id 
Jaruco 41 bultos id 
Hormiguero 3 i d j d •• -
Pedro A . Molino y Oscar Fernandez. 
R a m i r o Gómez de Mol ina . •Sindico I Azflcar centrifuga Providencia. 
Presidente P . S. R.—Eugento E . Ca- ¡ Quin ta l . ^ . . . « 
ragol . Secretario Contador. | Azúca r centr ifuga corriente, 
qu in ta l « 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia primera, oaja. ., 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Cal/eclllas para vacas, qu in t a l . , 
¡até Puerto Rico, quintal , de 
de 32.00 a. . . . . . . x . 
Café p a í s , qu in ta l de 25.00 a. . 
Café Centro Amér ica , qu in t a l . 
de 23.00 a 
Cebollas gallegas, medio* hua-
cales 
Cebollas Islas, huacales. . . M 
Cebollas en huacales. 
Cebollas en sacos semillas. . ., 
C h í c h a r o s primera, qq . . ' . „ .. 
Fideos pala. 4 cajas de 20 l i -
bras de 6.00 a , 
Fr i jo les negros p a í s , qq . . „ 
Fr i jo les negros or i l l a , qq . . . 
FFrlJoles negros arrifceflos, 
q u i n t a l . . . . . . . . . . . 
Fri joles colorados largos ame-
ricanos, qu in ta l %. w 
Fr i jo les colorados chicos, qq . . 
Fr i jo les rayados largos, qq . . 
Drijoles rosados de California. 
qu in ta l . . 
Fr i jo les carita, qq . de 6 Via. . 
M P A Ñ I A T E R M I N A L A T A R E S 
S. A . 
H a b i e n d o so l i c i t ado de esta Com-
p a ñ í a e l s e ñ o r E rnes to Cfosta que 
se le e x p i d a d u p l i c a d o d e l c e r t i f i -
cado o r i g i n a l de d e p ó s i t o de l i c o -
res No . 46 e m i t i d o a su nombrfe e l 
3 de F e b r e r o de 19 2 3 por 403 ata-
dos de dos cajas y una caja de w h l s -
k e y desembarcados po r e l vapo r 
" G e m m a " , en t rados en estos a l m a -
cenes el 12 de Oc tubre de 1922, 
por haber s u f r i d o e x t r a v í o e l o r i g i -
na l de d i cho c e r t i f i c a d o exped ido 
a su favor , se anunc i a por este me-
dio l a antes r e f e r i d a p e t i c i ó n de l 
s e ñ o r " E r n e s t o Costa, e n t e n d i é n d o s e 
que esta C o m p a ñ í a e x p e d i r á » el d u -
p l i cado so l i c i t ado t r a n s c u r r i d o 30 
d í a s desde l a fecha de esta p u b l i c a -
c i ó n si no so ha hecho r e c l a m a c i ó n 
j u s t i f i c a d a en c o n t r a r i o . 
H a b a n a , 15 de Octubre de 1923. 
IJ. C. C O L E . 
Secre ta r io 
89572 3d.14 
F I N C A R U S T I C A 
Se a r r i e n d a n 176 c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a de las de l a H a c i e n d a " L a g u -
n i l l a s " , a l ias " L o m a s de Cana" , en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de San J u a n y 
M a r t í n e z , p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o . 
Son p rop ia s pa ra ganado y toda 
clase de c u l t i v o s . 
I n f o r m a r á n en el B u f e t e de M e n -
doza. A m a r g u r a 23, H a b a n a , y en 
el de l D r . Oc tav io L á m a r , M a r t í 
110, P i n a r d e l R í o . 
C7S99. 1 0 d - 1 3 . 
saco de 6 .50 a « 
Har ina m«iz pa í s , qn ln fa l . . . 
Heno americano, q u i n t a l . • • 
Jan An paleta, quinta l de 17 a. 
Jam^n pierna, qq . de 27 a. . 
M^nieca primera, refinada, en 
tercerola, qu in ta l de 17 a . . 
Manteca menos refinada, qq . . 
Manteca compuesta, q u i n t a l . . 
Mantequ'Ua. latas de media l i -
bra, qu in ta l de 6 1 ^ a. . . 
Mantequil la asrturlana latas de 
4 l ibras, qulnt-al de 45.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado. quin-
ta l de 2.15 a. 
Maíz de los Est-ados Unidos. 
-quinta l 
MpIz del pa í s , quinta l 
Papas en ba r r i l de 5*i a. . . . 
Papas en sacos am. , 1S0 l ibras .-
1 Papas semillas 
7 %Jrf*iraientoa espafloles. en medias 
l .atan, caja de 8.00 a. . . . 
6.40 | t imler.ton espafloles en cuartos 
caja a , 
6 . 0 0 ¡ ü u e 8 o patagras crema entera. 
quin ta l de 33.00 . . . . . . >. 
6 % Queso patagras media crema, q 
Sal molida . 
Sal espuma de 1.40 a 
í?ui¿ lnas espa'T'n. espaflolas. 
Club, 30 m\m caja a . . . . . 
Sardinas espafloias espadín , 
planas de 18 m ' m caja a. . . . 
Sardinas espaftolns verdad caja 
Sardinas espaflolas verdad, pla-
planas de 1S mlm caja a. . . 
Sardinas ovaladas. . . ,., , „ ' 
i P i f a d o s surtidos, caja. . . . 
' • 5 0 | Bonito y a t ú n , caja de 17.00 a 
Tasajo surtido q q . de 13*4 a. . 
Tasajo primera, q u i n t a l . . . .. 
Tocino barriga, q u i n t a l . . . . 
Tomate natural , eepaflol, m»-
dias latas, caja 
Tomates» esnaflol, natural , «n 
cuartos caja 
P u r é de tonvite, cuarto caja. .. 
P u r é de tomate, medias cajas. 
P u r é de tomate, octavos. , . . 
i Tomate natura l americano ter-
9 \í cios. caja 
7.0(1 T'.»mtite natura l americano, 1 
6.00 k i lo T . . . . T 
Vino navarro, ' . i de 19.00 a. . 
8 % : Vino t in to , un cuarto de 19.00 & 










V a p o r I n g l é s "San B l á s " para 
B o s t ó n , „ 
Y . K a f í é & b r v g h s , p a r a . A l i e s T . 
Co, 170 te rc ios y 1 5 1 pacas tabacos. 
V a p o r Ingléf l " U l u a " pa ra New 
Y o r k . 
fj. Pan t fn Co.. para O r d ^ n 69,600 
tabacos, 500 ca j e t i l l a s ^c 'garros. 
V a p o r a m e r i c a n o " C u b a " pa ra 
T a m p a . 
R o d r í g u e z M é n d p z y Co., parft r a 
«jMos 109 te rc ios tabaco. 
V . S u á r e z p a r a Orden 120 t e r -
r lns y p a r a tabaco. $ pacas y 12S 
terc ios tabaco. 
E X P O R T A C I Ó N I>E F B l ' T O S 
V a p o r amer i cano " S i h o n e y " para 
N e w Y o r k . 
S. S. F r e l d l e a n C o . Da,a 
Ind io s F . 5 9 j i l e s . t o r o n j ^ 
V a p o r I n g l é s " U l u a " í l 
Y o r k . para i 
H a v a n a T e r m i n a l para j 
Co., 6,3tíS hlee ' toronjas. 
V a p o r A m e r i c a n o 'Es t r&d, 
para K e y W e s t . a p»l» 
H a v a n a T e r m i n a l Co. 
A m e r i c a n o T o w a r d i n g . 317 
ron jas . 
E X P O R T A C I O N ^ 
V a p o r H o l a n d é s "Leerdam-
Shangha i . a W 
Co. B a c a r d í . para Orden 19 
r r i l e s r o n . 'z 
P A R A L O N R R E S 
Co. B a c a r d í para Orden 200 
jas r o n . 
P A R A B Q T H E R D A M 
J. A r e c l r á b a l a para Orden 
pas con 1S301 l i t r o s aguanlient,11 
P A R A HOLANDA 
Co. B a c a r d í para varios, 2 f«i 
r o n B a c a r d í . 
• E X P O R T A C I O N D E MIEL 
V a p o r H o l a n d é s "Leerdam" p | J 
B o t t e r d a m . 
F . P u a r t e pa ra Orden 12!) binu 
les m i e l de abejas. 6.248 galonei. 
A'npor amer i cano "Slboner" p j J 
XfMV Y o r k . 
C. A m o l d s o n pa ra 10 barr i lc j m],; 
de abejas y 1 ca ja concha carey. 
E X P O R T A C I O N P F FRUTO 
V a p o r amer i cano Siltoney paJ 
N e w Y o r k . 
B l a n c h (f. pa r a J . V íc to r 160 ra-



























;.- 80 n 
parí 
M o v i m i e n t o ú e G a b o i a e 
ENTRADAS 
M a n i f i e s t o 4 8 7 : Vapor cubono 
" J u l i á n A l o n s o " , c a p i t á n Toca , p r o -
17-20i ceden'e de San t i ago de Cuba y es-
calas, cons ignado a l a P í m p r e s a N a 































D K C U B A 
B . Ross: 7 gomas. 
P é r e z C o : 2 i d . 
T e x l d o r : 3 cajas r o l l o s p a p e l . 
O l l v e r : 4 cajos ma iz . 
M a r r e r o : 4 i d . c e r i l l a s . 
Guasch : 3 b l e s , m o t o r e s . 
V a v i e r a : 1 carboy . v a c í o . 
C a r b o n i c : 2>0 c i l i n d r o s i d . 
F . de H i e l o : 750 bles bote-
l l as v a c í a s . 
W e s t I n d i a : 
res v a c í o s . 


















Í Ü . G e l a t s & C o 
Id 
M A N I F I E S T O 7!>2 vapor americano 
"Sumarlname" c a p i t á n Larsen, proce-
dente de New Orleans consignado a W 
M Daniel 
V I V E R E S 
R Argl le l les 50 cajas conservas 
UomaKosa Cu barriles camarfln 
LOkaap Acosta Co 15 cajas ounservas 
AVilson c , u>0 tercerolas manteca 
P Bowman Co 300 sacos mal» 
A Armand e hi jo 300 Id id 
Lflpez Pereda 300 Id id 
M Ort ix 100 Id har ina 
A P^rez 3i>o id nlalx 
J Váre la 3^0 Id Id 
.T A Palacios Co 300 Id i d 
P Montana 50 Id harina 
Bonet Co 250 Id Id 
Larroche y Co 360 i d alimentos 
Li B Luna 4 barriles camarOn 1 
ostiones 
M o r r l a C o 100 cajas menudos 
K G w l n n 100 sacos cebollas 
G a r c í a Hno 25 Jaulas « v e s 
Q .1 CJjpng 2 barri les pescado 
Q H l n g 2 id id 3 id c a m a r ó n 
MISCELANEAS 
Pardo C Co 4 cajas calzado 
Santos Alvarado Co 12 id papel 
r6tul?s0drISUeZ * lA cal2a(l0 1 M bulto 
A O Bul le 140 sacos paraflna 
B r i o l Co 4 fardos lona 
C 1200 atados cortes 
Toyos T Co 4 fardos tejidos 
B r i o l Co 2 fardos t a l a b a r t e r í a 
J López 2 cajas medias 
P Coochlnl 80 frados mi l l o 
E R e n t e r í a Co 20 rolloj, a l a m b r e » 
Gonzá lez Co 15 caja 5, v á r v u l a s 
M F e r n á n d e z 1 i d calzado 
W G IT 88 huacales marcos 
M San M a r t í n Co 4 cajas tejidos 
A lvq re M Co 6 i d Id lc-"aoa 
C o m p a ñ í a Cervecera 1 atado alam-
bres 34 id cortes 0 aiam-
I lavana Central 59 postes 
J ^ n ina |0 tambores a g u a r r á s 
M l.f.pez Co 3 fardos tejidos 
Mayol Uno 11 cajas calzada 2 bu l -
tos r é t u l o s 
R Menéndez 6 cajas tejidos 
General E lec t r lca l Co 3 id 
narias 
Mazo Rul loba Sobrino 
zado 
E l l l s Bnps SS0 sacos veso 
Bango G Co 1 caja tejidos 
J González l atado mangos 
maqul-
caja cal-
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agulsr ¡06-108 
y * ^ ™ * C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
EST T O D A S P A R T E S D E L M U I S Í D O 
C A R T A S D E C R E D i T Q C I R C I Z A R E S 
E T T L A S M E J O R E S C O N D I C I O I S r E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depésllos en esta Sección, ^ ^ n d o hifereses al 3 por 100 ancal 
Todas estas operaciones paeist efectuarse también pir correo 
D E GCASTAJSAÜO 
F u e n t e s H n o . : 6 b ts efectos. 
G. D o m í n g u e z : 24 bles acero va 
c í o s . 
C. A . P r o d u c t s : 2 c ü . ' n d r o s va 
c í o s 
J . G u m A : 23 cajas chocola te . 5 
bles. B^ l le t i ca í i . ^ 
D E B A R A C O A 
U M . C o m e r c i a l : 1 caja . 1 p iano . 
Jefe Mater ia lpfs : 2 pipotes v a c í o s . 
J . L . V . : 7 bts m u e b l t a . 
N . Pape r : 2 bts . efectos . 
J . F e r n á n d e z : 100 sacos cacao. 
B . N a l d a : 50 i d . I d . 
F e r n á n d e z T r á p a g a : 60 I d . ca-
cao. 
Grae l l s Co. : 50 i d . i d . 
N . 
ll-as. 
D E S A G U A D E T A X A M O 
F . de H i e l o : 25 sacos bote-
D B M A Y A R 1 
J 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
SUCRE TARI A 
JUKVA GENERAL E XTRAOREINARIA 
Pe convoca a Junta General Extraor-
dinar ia de asociados de acuerdo con el 
a r t í c u l o 42 de los Estatutos Generales, 
a pe t ic ión de m á s de cien asoc!ados 
con derecho, para el domingo 14 del 
mea actual, a la una y media de la 
tarde, en el sa lón de fiestas del Cen-
tro Social, para t ra tar de los siguien-
tes asuntos: 
lo .—Actua l estado 'de la Asociación 
Dependientes del Comercio, y su i n -
t e rés para que ocupe nuevamente el 
cargo de director que con tanto acier-
to d e s e m p e ñ ó , h a c i é n d o l o su candi-
dato. 
4o-—Conocer de una carta r emi t ida 
por el Sr. Pr imer Vicepresidente p. s 
r. a l Rr. Presidente Social. 
Se advierte que con arreglo a l i nc i -
so 4o. del a r t iculo 10o. de los Esta-
en c o m p a r a c i ó n con el aue (x l s t t a en ¡lutn!, Ceneralea, solo pueden concurr i r 
el mes de enero del corriente a ñ o cuan- 'a , ? r 0 a^,0 )o3 asociados cuya Ins-
do toih6 poses ión de su cargo el actual ^r lpclón pase de sei» meses. La entra-
Presidente y veinte soflores ' " éca l e s . i 8e r á PJj el pasto de M a n í y la 
2o.—Conocer de las razonen ^"e han M'omlaión de l 'uer ta e x i g i r á el recibo 
existido para no haberse cubierto <»on 'P* septiembre ú l t i m o y el carnet do 
la urgencia que el caso reque r í a , la , ld*nt l í i cao lón . 
plaza vacante de Director de la Ca- [ t r. m,* j i . „ , • „ - , „ _ 
sa de Salud o , . qu* d* or,1#n Sr. Presidente 
•a aa fcaiud ,A . , , I Social, se publica para conocimiento 
•^•-—Demostración de la profunda es- ;de los seftores Asociados. Habana 9 ds 
t l m a c l ó n y s i m p a t í a que disfruta ?! Dr. octubre de 1923 » aa 
Bernardo Moas en la Asociac ión de i Cario» M a r t í , Secretarlo Gral . 
C7823. 6 d-9." 
Piita H n o . : 1 eacrf ajos. 
M . R o d r í g u e z : 1 caja efectos. 
A . A l e g r í a : 1 i d . i d . x 
M a r i n a y C o : 1 f a rdo 'machetes. 
D E V I T A 
Cuba F a b r i l : 6 t amboree v a c í o s . 
f D E B A Ñ E S 
C. C. de C a s t i l l a : 1 caja de ropa . 
W e s t I n d i a : 119 bles. 75 t ambo-
res v a c í o s 
D. P e n i c h e t : 2 cajas impresos . 
F . T r á p a g a : 2 i d . agua 
A l v a r é z d e l R í o : 2 medios p ipo-
tea r r f t l o s . 
T . F . T u r r u l l : 1 c a r b o y I d . 
C. G e n e r a l C : 1]4 p p . v a c í o . , 
P . F e r n á n d e z : 1 caja s o m b r e r o s . 
C. A i r P . : 3 c i l i n d r o s v a c í o s . 
C> C . de A l c o h o l : 1 t a m b o r i d . 
D E F A L L A 
A . P r i e t o : 129 tercios tabaco. 
C. J u n c o : 16 i d . i d . 
L . P a n t i n : 9 1 i d . i d . 
D E C H A M B A S 
A , G o n z á l e z : 303 tercios tabaco, 
L . P a t r i n : ^35 i d . i d . 
S. de A . G o n z á l e z : 86 i d . id. 
D E M O R O N 
M . A s p l o l a : 30 tamboree vacíoi. 
T , M . E . : 12 b les . I d . 
W e s t I n d i a : 26 i d . I d , 
D E S n ' V E I R A 
W e s t I n d i a : 6 bles, v a c í o s . 
D E S O L A 
L a r r e a H n o . : 1 c a j i romana. 
W e s t I n d i a : 1 t a m b o r vacio. 
D E C I E G O D E A V I L A 
Roche G a l b á n : 103 t?rcioi Ü-
baco. 1 
W e s t I n d i a : 24 bles, vacíos . 
P. L . B r a v o : 31 p i p o t e » vacío». 
C . A i r fP: 23 c i l i n d r o s vacloí. 
M a n i f i e s t o 4 8 8 : bo landro ' L ^ | 
de Bocas de J a r u c o . 
Con carga g e n e r a l . 
Man i f i e s to 4 Sí): Femolcaflor 
" M u n e v i t a s " , de M a r i e l . 
E n l as t re . , 
M a n i f i e s t o 490: . L a n c h ó n 
mero 2 4 " de M a r i e l . 
E n l a s t re . 
S A L I D A S 
M a n i f i e s t o 4 87 : V a p o r "GuiB' 
t á n a m o " pa ra Cuba y escala. 
Con carga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 4 8 8 : V a p o r ^ u 
T a r a f a " p a r a N u e v i t a s y escala. 
Carga g e n e r a l . , . t«i3 
M a n i f i e s t o 4 8 9 : V a p o r 
A l o n s o " pa ra Cuba y escala. 
Con ca rga g e n e r a l . -
M a n i f i e s t o 4 9 0 : V a p o r 'Tropi»1 
para Sagua de T á ñ a m e . 
Con c a rga gene ra l . . .vr . r i l 
M a n i f i e s t o 4 9 1 : Gole ta M»r« 
V á z q u e z " , pa ra N u e v i t a s . 
Con ca rga gene ra l . i 
M a n i f i e s t o ^9 2 : Gole ta 'Natán» 
para B a ñ e s . 
Con ca rga gene ra l . 
r 
D E G I B A R A 
D í a z , A l v a r e z : 4 fa rdos suela. 
W e s t I n d i a : 7 bles, v a c í o s . 
V . M a r r e r o : 1 caja ce r i l l as . 
D E H O U J U I N 7 
S a r r á : 1 paquete drogas 
G a r c í a F e r n á n d e z : 4 sacos gar-
W e s t Ind . i a : -11 pipote? v a c í o s . 
D E M ' E V I T A S 
W e s t I n d i a : med io p ipo te vacio 
40 t ambores i d . 
B . L a g o : 3 cajas pedazos de ma-
dera . 1 f a rdo i d . i d . 
S u á r e z M . : 3 fardos cueros. 
G o n z á l e z M - n i n a : 1 caja efectos. 
( í . D o m í n g u e z : 2 Mes. vad los . 
T . F , ' T u r r u l l : 1 i d . g l u c o s a . 1 
i d . i d . 
L i c o r e r a : 3 bocoyes v a c í o s . 
D E T A R A F A 
O r d e n : 1 sacos a r roz . ^ 
U s e F r e a a ú o r 
S A P O - C O M A X 
Es e n e m i g o de la s u c l e d a d ü 
o b r a r á p i d a m e n t e e l iminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E t A M ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A W * ' 
L A M A R I N A 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 1 4 d e 1 9 2 3 P Á G I N A O U T N C E 
i P R E S I d S D E L A 
do nb ha vodido mantener las alzas y 
i r ^ n W í í l ha estado a h u y e n t á n d o s e ! casi lodos los d í a s algunas emisiones 
L l r r a d o de valores. ¿ P o r flué? Su-j bajan a nuevo prado Ínfimo indicando 
-s'L'EVa' TORK. octubre 13 
" El capital ha estado ah 
Hel mercado de valores. ¿P 
.ramos que nos l laman a ioqob y a i a i ^ " -
P rada c m l exponga la causa m á s i m - i ro tal ^ez c. nvcr.ga 
QUe.;n,n de todas. ¿Qué c o n t e s t a r í a m o s ? , he tlí j de .}U« buenas i 
l laman a todos para i que ol curso es todavía descendente, pe-
ci nvcr.ga tomar nota del 















íTí l 'TO 
ioney par» 
tor 160 ra. 
portante de tod 
•cutre las contt^v~—-—~-
En arla ia giuación europea, el te- pleta. Lad ventas efectuadas por los 
" al p róx imo Congreso, el temor a que no poseen las acciones tienen que 
nl0r ley de bonificaciones y a mayores ser contra-balanceadas algunas veces 
""^ribuciones. el temor a una legis la- i por una compm. H a habido demasia-
ferroviaria adversa, el temor de la das venta^ de esta clase. Somos de 
H c c i ó n de la t a r i f a de fletes, y as i , op in ión de que el corto i n t e r é s es lo 
• ^ » n t » suficiente para l lamar la a t e n c i ó n , i res ivamenie .» i »-
imagia usted que t a m b i é n contesta-1 Thompson y Me Klnnon . 
rfa alguien Que Henry Ford es una cau-
^o" ;Cree usted que los grandes inte-
esta n a c í ' n e s t á n d e s a r r o l l á n -
OPINIONEC BUn.SATII .ES 
BLOCK M A L O X E Y A N D CO —Mien-
de la t eor ía de que las opor- tras no ocurra algo de suficiente im-reses de dose a base 
idades de Ford para alcanzar la pre- i portancia para dar Impetu a l mercido 
^dencia equivalen a cero? En el p a í s podemos esperar lo que p o d r í a m o s Ua-
s rjC0 ¿el mundo, dqnde tenemos e l ; mar movimientos transversales en las 
"^trón oro, la mayor variedad y canti-j acciones; pero se deben u t i l i za r las .de-
dad de recursos naturales, donde e l con- presiones para comprar los valores que 
sumo per cáp i t a es el mayor del mun- -
do el capital e s t á asustado y ahora t a l 
• est¿ pensr.ndo en que los accionistas 
algo asi como sanguijuelas o cosa son 
parecida. 
ofrezo'.n mejor aspecto 
P R I N C E A N D W H I T E L T . — H a y toda 
clase de jus t i f i cac ión para un avance 
en las ferrocarr i leras; pero mientras 
no llegue la compra verdadera que con-
viene lo mejor es no tocarlas. 
NOYES A N D J A C K S O N . — Mientras 
alguna influencia constructiva que to-
dav ía no se ha presentado no jus t i f ique 
I n c e n d i o . ^ 
M a r í t i m o . ^ 
A u t o m ó v i l e s . ^ 
F i a n z a s ) . 
A c c i d e n t e s , 
d e l M a j o . 
A g u i a r 7 l 
^ h i t n e r 
M m e A g e n c i e s G D i p . 
T í i e í l o i c I n s u r a n c e Q d . 
flartford F i r e I n s . Q d . 
A i U d i u g M c I n s . Q d . 
A e t n a C a s u f l l t y & S u r e í y G D . 
Tdéfono&;M.44IO,A\.4393. 
ODipra-Ventade 
^ C a s a s , 
¿ o l á t e s . 
F incas R ú s t i c a s . 
Administeciones. 
H i p o t e c a s . 
( m u y Q u í i ParRIiesüiiei í Co. 
P a n j i e de D e s i d e n e i a s . 
Urtianizacíón Unica en s u Clase. 
L o más moderno y ¿ e l e c t o 
qnc existe en G ú b a _ ^ . 
i 
NUEVA TORK octubre 13. 
La oferta y la demanda es una frase 
oue se usa comunmente en las discu-
siones económicas , pero que no se usa 1 las operaciones agresivas del lado a l - . 
80n tanta frecuencia al d iscut i r sobre cista del mercado, nosotros nos obsten-1 
j l mercado de valores. L a frase, sin drlamos de comprar. 
embargo, tiene tanta fuerza e nel merca-
do de valore scomo en cualquiera de | STTMAltIO D E DOW JONIJS 
los otros mercados. Los profesionales I California Packing ha declam-do un 
0 bien es tán operando del lado de los j dividendo t r imes t ra l regular 
largos, o del lado de los cortos, s e g ú n 
H más o menos a t rac t iva una u otra 
posición. Durante a l g ú n tiempo la ten-
dencia ha sido a la venta . Si hay una 
Influencia dominante que controle la s i -
tuación, o «si los que invier ten su ca-
pital no es tán esperando m á s que algo 
desfavorable en el porvenir , o si esüa^ 
mos meramente sintiendo los efectos 
M E R G f l D O 
D E G f l M B i O S 
N E W YORK, octubre 13, 
Standard Ohio .ha declarado también-1 f 8161"1"13-8, 00 dIas-
•Esterlinas, cable. . 




Pesetas.- . . . , . . . « • 13.56 
un dividendo t r imes t r a l . 
Habiendo terminado la labor de los 
interventores a n ú n c i a s e que Henry Ford 
devo lve rá de 20 a 30 millones de pesos Francos' a la v is ta 6 08 
de sus utilidades en las municiones de1 rranc'•;• cable 6-08 *| í 
guerra al gobierno. j Francos suizos, a la vista 17.94 
Las importaciones de pe t ró leo en el iPrancos belBas. a la vista 5.18 1¡2 
Reino Unido en la semana que t e r m i n ó Francos helgas, cable . . . . 5.19 
cumulatlvos de muchos factores bajis- el 8 de octubre se aproximaban a 30 
- ^ de menor importancia que pod r í an | millones de galones imperiales contra 
camblarsie r á p i d a m e n t e . . . todo esto 34.500.000 en la semana anter ior . 
constituye problemas que no podemos 
reáolvér con n ing ú n grado de exact i tud. 
Queda r*e el hecho de que el merca-
Promedios del meroidp . ¿le acciones: 
20 Industriales 87^16, baja 38; 20 Fe-
rrocarr i leras 79.23, baja 53. 
1" COSECHA DE REMOLACHA DÉ LOS ESTADOS UÑIDOS :• La Meinrath Brokeraye Co. ha 
tmbltado el siguiente estímado, fecha 2 del actual, de la cosecha de remolacha domística de 1923-
24 que comparan con Ion tea afios anteriores. Este estimado ha sido arreglado por territorios, 
gitndtt interesa^ laotlo, en. relación con el articulo que publicamos en la página 3 de esta circular: 
Tcrrilorio del Este: 
Michigan, Ohio, Indiana 
Rfo Miasouri hasta el Lago Michigan: 
Minnesota, lowa, Wiaconsin, Illinois 
Territorio de las Montañas Rocayossa 
Colorado, Wyomin^, Montana, 
. Nebraska. Kansas 
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En.Ma70.de 1920, a principios de la eMacffin de siembra de la remolacha doméstica, el precio 
de! «ácar de Cuba llegó a la cifra sin precedente de 2 2 ^ c.f. la libra. Se sembró la mayor extensión 
de terrenos posible y todaa las fábricas trabajaron hasta el límite que pudieron. , MAs tarde 
ese afie, te importar011 cantidades considerables de azúc&rea no privilcriados, que fué la causa de la 
baja ocurrida en lo« preckrs. posteriormente. En Mayo 27 de 1921, el impuesto sobre los azúcares 
de Cuba fué elevado de 1.0048c. a 1.60c la libra, volviéndose a sembrar una gran cantidad ele terre-
nos; ñero loa precios del arúcar bajaron, siguiendo el curso del-mercado general, y a principios 
de 1922, hubo un sobrante de 700,000 tonelada* de azúcar de remolecha. mientra* que en Cubaí 
.habla otro sobrante d« 1,200,000 toneladas. Lo» bajos precios que reglan a principios de 1922, ex-
plican la pequeña cosecha de remolacha doméstica de 1922-23, a pesar de que en Scnt. 22 de 1922, 
el impuesto sobre loa azúcares de Cuba, volvió a ser elevado a 1.7648c por libra. La merma en 
California »e atribuye a qua los agricultores derivan mayores beneficios y les es más fácil cosechar 
otre» producto», además d« encontrar competencia en las tierras. No es de esperar oue la pro-
ducción axncarerra de California vuelva jamás a Henr a las cifras de 1921-22. Sin embargo, con 
buems p r e c i o s « I alto impuesto protector *e4«^l, los otros territorios pidieran tener cosechas tan 
grandes ó mayores que eh 1921-22, lo cual parece notarse ya por el estimado más alto de 1923-_4, 
cstado de l a r existencias, hecibos. refinaoo 7 expórtacíon ut. los 
estados uronos en todos los rcurtos 
EMERO/SEF>TIEMBBE 





St Ototi .... 
rmptnat 
H««al Doaéetle»» 1 
Total azicana pri-rilejlsdoa .. 




Total extranjero . . . 
Total redbo* 
•• ' 1 



































































Tonado pera refinor ., 
Constuao de erado* 























(Laa cifra* comapondlentca.B>Europa. Contlnfptal aon en tonelada* métrica» de 2,204 Iba. Todas laa «tris 
cUroa aoa en tcasladaa larcas de 2,2̂ 0 lia., a meso* que a* especifique de otro modo.). 
CZARNIKOW-RIONDA COMPAN/ 
R E V I S T A D E T ñ B ñ G O 
Holanda, cable 39.30 
Holanda, vis ta 39.25 
Liras , cable 4.56 
Liras , vista 4.55 112 
Marcos, a la v i s t . i . . . . . . 00000025* 
Marcos, cabl j 000000:25 




Polonia 0001 1|4 
Bradtt 9.75 
Checoeslo\akia . . . . 2.97 1¡2 
.liigoeslavia 1.18 
Argent ina 32.37 
Aus t r i a . . .• . . . . OólV 
Rumania . . 47 
Dinamarca 17.64 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata rn barras. 
Posos mejicanos. 




BOLSA DE NEW YORK 
O C T U B R E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
, 1 4 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 2 8 , 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
ta " Q e a r m g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 5 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
N O T I C I ñ S D E L P U E R T O 
E L " O R O Y A " 
S e g ú n cab l eg rama r e c i b i d o por sus 
cons igna t a r io s en é s t a c a p i t a l e l va-
por cor reo I n g l é s "Oroya" ' l l e g ó e l 
d í a 1 1 d e l c o r r i e n t e a l a C o r u ñ a fe-
l i z m e n t e en eu v i a j e desde l a H a -
bana . 
E L " O R C O M A ' » 
Es t e v a p o r cor reo I n g l é s l l e g a r á 
a l a H a b a n a e l d í a 24 de l c o r r i e n t e 
p rocedente de S u r - A m é r i c a c o n d u -
c iendo ca rga genera l y pasajeros pa-
r a é s t e p u e r t o y en t r á n s i t o pa ra 
pue r to s de E u r o p a pa ra donde se-
g u i r á v ia je e l m i s m o d í a . 
E l C r i s t ó b a l h a s u f n d o aver ias 
en sus m á s t i l e s y v e l a m e n . 
E L " M O N T E R R Y " 
M a f i a se espera que a r r i b e a é s -
te p u e r t o procedente de fProgreso, 
V e r a c r u z y T a m p i c o , e l vapo r cor r?o 
a m e r i c a n o " M o n u e r r y " que t r a e car-
ga gene ra l y pasajeros. 
Es te buque s e g u i r á v i a j e e l m a r -
tes, a l m e d i o d í a pa ra N e w Y o r k . 
E L " G O V E R N O B C O B B ^ 
Conduc i endo ca rga gene ra l y 92 
pasajeros t o m ó p u e r t o en l a t a r d o 
de ayer p rocedente de K e y W e t s e l 
vapo r de b a n d e r a a m e r i c a n a "Go-
viernor C o b b " . 
E n t r e los pasajeros l legados por 
é s t e v a p o r a n o t a m o s a los s e ñ o r e s : 
M a r i o y A l b e r t o G. M e n d o z a y sus 
respect ivas f a m i l i a , ' G. E . Cont re ras , 
y f a m i l i a , J o s é S u á r e z , M a n u e l F e r -
n á n d e z ' R. de Cas t ro , F ranc i sco M a r -
t í n e z , M a n u e l A z p u r u y f a m i l i a , R i -
ca rdo F e r n á n d e z , Ca rmen O r t i z , M a -
n u e l H i e r r o , s e ñ o r C l a u d i o G. de 
Mendoza y f a m i l i a , Modes to L e d ó n 
e h i j o , J o s é de l a F é . 
O F E R T A S D E 0 Í N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron f i r -
mes rluran'e el día. 
La m á s al ta 
La míls l^nja 
Promedio 
Ul t imo p r é s t a m o 
Ofrecido 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
P r é s t a m o s a C0 d ía s . . . , 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 112 
I'ape^ mercanti l 
CONSULTAS AGRICOLAS 
CXPARTAKÍSITTO DE VETERINVARIA 
•y ZOOTECNIA 
CONSULTA: E N F E R M K D A D D K U N 
5 1] í : C A B A L L O . — Kl señor Jo sé H e r n á n d e z , 
4 112 ^ ' ' ' f10 de San José de los Ramos, nos 
a r s a c A D O s s g r a n o s s e C h i c a g o 
Entregas f u t u r a » 
CHICAGO, octubro 18. 
T X x e O 
D l c — A b r e , 109 1|4; al to, 109 814; ba-
jo, 1C8 1|4; cierre, 108 ; | 4 . 
Mayo.—Abre^ 113 5|8; alto, 114; bajo. 
112 6$; cierre, 112 3|4. 
Julio.—Abre, 110 3|8; al to, 110 1)2; 
bajo, 109 318; cierre, 109 1|2. 
M A I Z 
D l c — A b r e , 76 7|8: al to, 77 114; bajo, 
75 518; cierro, 75 7|8. 
Maya—Abre , 75 .1|8; bajo, 76 1|4; ba-
jo . 74 1|8: cierre, 74 1|2. 
Julio.—AV.re, 75 314: alto, 76 3|4; ba-
jo, 74 7¡S; cierre, 75 1|8. 
A V E N A 
D i o . — A i r e 4.1 8|4¡ alto, 43 8|4; bajo, 
i 42 1¡8; cierre, 43 1]8. 
Mayo.—Abre, 45 5|8; alto, 46 3]4; ba-
jo , 45 1|4; cierre, 45 1|4. 
i Julio.—Abre, 44 3|4; alto, 44 314; ba-
•;o, 44 513; cierre, 44 5|S. 
PBODT7CTOS D E L PUEECO 
Eatreg-as futraras 
M A N T E C A 
Oct.—Abre, 12.17; alto, 12.17; bajo, 
12.12; cierre, 12.12. 
Ene.—Abr^ 11.07; alto, 11.07; bajo, 
11.02; cierre, 11.05. 
COSTIXX.A3 
Oct.—Cierre, 9 . 6 i . 
Ene.—Cierre, 9.40. > 
_ . -nsulta acfrca de una «Mifennedad que 
* 11* sufre un caballo de áu propiedad cono-
4 l|2Holda enire los cainpesiuus por "calor" 
4 3|4 !J' sobre el remedio (iue le han aconse-
jado apiicaiie, por lo que Interesa le 
*• | Indiquemos el Iratuiniento que requie-
4 112 ¡ r e dicha «nfevniedad. 
\\i a 3 IJ2 CONTESTACION,—Ha hecho usted 
nmuy hten en no dar a su an imal el 
"purgante" acoilsejado por el criador 
6 1|4 a «lUi- usted hace referencia, pues, se-
• e n r á m e n t e huhlera matado a l caballo. 
I La dosis de sulfuro (no sulfato) de an-
i imonlo que se necesita para que obre 
como "purgante" os, generalmente t6-
ixica^ 
Eso que los campesinos l laman "ca-
1 lo r" en los animales, no es m á s que un 
¡ sfntoma de alguna lesirtn pulmonar, la 
máa de las veces arompafiada de a igu-
j na leslrtn en el corazftn. Generalmente 
es padecida por animales ya viejos o 
desgastados por el mucho trabajo o 
allnientacifin insuficiente. 
Como tratamiento, aconsejamos el ad-
minis t ra r al animal baflos frecuentes, 
¡ f r icc iones con alcohol, sobre todo en la 
región de las costillas y el pecho; la 
a d m i n i s t r a c i ó n 3 veces al d ía de una 
I cucharada bien colmada de la f ó r m u l a 
¡ s i g u i e n t e : 
R . 
Cambios sobre Londres. 74 f r . 90 cto. ó t i e r iheá mineral 120 gramos 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Liber tad i ]¡2 010, !»9 ir.1.12. 
Pr imero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Pr imero 4 1|4 010, 97 13132. 
Segundo 4 114 ©¡0, 97 12.32. 
Tercero 4 1]4 0!0, 98 10iS2. 
Cuarto 4 1|4 010, 97 16Í32. 
" U . S. Treasury 4 i j f v f o , 90. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 13, 
Renta del 3 ojo, 55 f r . 90 c t s . 





bastante movimiento, en comparac ión a 
Quincenas pasadas. Se hiin concertado 
; operaciones pendientes de entrega. 
La e x p o r t a c i ó n de tabaco torcido ha 
descendido en la pasada quincena, se-
| gunda de Septiembre, de una manera no-
table, la comparamos con la de Igual 
íecha del año pasado. 
I->a expor tac ión de cigarros, es de tal 
manera descendente, que no admite n i 
comparación con la de igual fecha de 
años anteriores. 
se. Sus pr incipios no pueden ser me-
jores. Las t ierras que se , han roturado 
temprano, ies ha l lovido bien y queda-
rán en muy buenas condiciones para re-
cibir las posturas.- E l veguero sabe 
apreciar este beneficio, que es el m á s 
importante para la u l imen tac i^n y buen 
cul t ivo 'de la p lanta . Son, como si d i -
jf-ramos, los cimientos del edif ic io . Lo^ 
compradores que osiAn fainil larizadoa 
con la agr icu l tu ra y que comfenzar. sus 
recorridos por las vegas desde sus p r i n -
E m p r é s t i t o 5 0!0, 74 f r . 65 c ts . 
E l dollar, 16 f r . 44 c ts . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRKS, octubre 13. 
Los precios estuvieron lrr*<ii lares. 
Consolidados por dlnoro, 58 314. 
United Havana Rai lway, 75 1|4. 
E m p r é s t i t o Br i t án ico , 5 0;0, 102 314. 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 4 112 0¡0, 99 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 13. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: v 
Ksterllnas 88. R0 
Francos 4 4.S5 
Klor de azufre 240 
P0IV04 de d ig i ta l 30 ,-, 
1 Yoduro de potasio 1-60 „ 
¡Acido arsenioso 20 „ 
Azrtcar c. s. para hacer 
,f lectuarlo. 
A d e m á s debe someterse al animal a 
un descanso prudencial. 
Este tratamiento, desde luego, es pa-
l ia t ivo, pues, si las lesiones son c rón i -
cas o hay enfisema pulmonar la cura-
ción os muy difíci l de obtenerse. 
Dr . Castro, 
Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y ZOOTECNIA 
tencia regular, saben perfectamente la 
clase de rama que se obtiene. 
L A I N D U S T R I A . — C o n t i n ú a desenvol-
viéndose a d m i r a b l é m e n t e para el con-
ir 
Tanto la Industrial del tabaco, como 1 cipios, t o m a r á n de ello buena consldem 
muy particularmente la del cigarro, ha | ción, en la seguridad que con una asis-
despertado codicia en todos los p a í s e s 
del mundo. L a nuestra va quedándose 
relegada al olvido, a p osar de que con-
tamos con la mejor p roducc ión de tn -
taco por su aroma y por su calidad. ¡ sumo local . >ida día que transcurre, se 
Las cargas que echan en todos los p a í s e s ; consume mayor cantidad.C 
, sobre nuestros productos y la c a r e s t í a | L a producc ión de cigarros disminuye 
, a Que hemos llevado l a rama? ponen Q. en las f á b r i c a s de la Habana para el 
, nuestras industrias en una s i t uac ión de-j consumo local, a la vez que aumenta el 
; Plorable por lo que a e x p o r t a c i ó n se re-j de las f á b r i c a s del in ter ior , par t icular -
flere. : mente el de la provincia de Santa Clara. 
Es preciso que los tabacaleros, espe-1 V U E L T A ABAJO.—Del campo tene-
cialmente los fabricantes, no desmayen' mos las mejores not ic ias . Mucha t i e r ra 
en sus gestiones por todos los medios, preparada para siembras y se nos dice 
panx recuperar los mercados perdidos, quei ya hay quien hn dado pr incipio a 
El doctor G i l , representante por Pinar las siembras. E l t iempo excelente. 
del Río, s o m e t í ^ a la cons iderac ión de En plaza los tabacos de esta reg lón 
1 a C á m a r a una p ropos i c ión Üe Ley, han tenido demanda. Las catorcenas que 
i ^mentando un peso por cada k i l o de j eran las que esperaban turno, ya e s t á n 
• ta8ajo importado de Uruguay en repre- en juego, m a n t e n i é n d o s e en u n precio 
sallas por el aumento estupendo que l n - de 90 a 100 pesos. Las colas siguen f i r 
tentan hacer a nuestros productos. Es-
es, el comienzo de una c a m p a ñ a en 
Que hay que pers is t i r . 
mes en su precio. 
CONSULTA: TNSTRUCCTONrcS PA-
R A E L A B O R A R M A N T E Q U I L L A . — 
El doctor A. L . del Casti l lo, vecino 
de Plaza de Dana n ú m e r o I , nos pide 
le enviemos todos los^ detalles que le 
podamda dar acerca de la e l aborac ión 
de Mantequil la . 
r u X T K S T A C I O N . — M u c h o nos place 
stalsfacer los deseos del seftor consul-
tante. Le a c o m p a ñ a m o s copla de una 
consulta evacuada por este Departa-
mento sobre la e laborac ión de la man-
V A L O R E S C U B A N O S 
. Asimismo tenemos el gusto do en-
N E W YORK, octubre 13. 1 viarle el Bole t ín n ú m e r o 11 en inglés , 
1 que t ra ta de la e laborac ión de que-
Hoy se registraron las siguientes eo- so.q. 
ilxaclones a la hora del cierre para lot I SI usted desea conocer algfln dato 
MERCADO DE V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
N E W YORK, octubre 13. 
Tr igo rojo, invlarno, 1.23 1|2. 
Tfivro duro, invierno, 1.25 112. 
Maíz, 1 .18 112. 
Avena, ¿ e 56 112 a 60 112. 
Centeno, 81 114. 
Harina, de 8.25 a 6.75. 
H^no, de 28.00 a 29:00., 
Manteca, 14.70. 
Oleo, Vi 618. 
Grasa,- de 6 112 a 8 3|4. 
Semilla de a lgodón, 11*50. 
Papas, de 3.35 a 4.60. 
Fri joles, S.25. 
Cebollas, de 1.60 a 1.70. 
Arroz Fancy Head, de 7 1]2 a 8.00, 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
E L " W E S T E R W A l i D " 
Pa ra e l d í a 22 d e l c o n l en te t i e 
ne anunc iado su a r r i b o a este puer -
t o e l v a p o r de carga a l e m á n " W e s -
t e r w a l d " que procede de los puerto-? 
de H a m b u r g o y A m b e r e s . 
T r a e este buque 4,500 tone ladas 
de ca rga genera l p a r a l a H a b a n a 
y 1,000 p a r a Cienfuegos. 
E L " S K I P T O X C A S I L E " 
Proceden te de L o n d r e s y A m b e -
res y conduc iendo carga genera l t o -
m a r á p u e r t o en breve e l vapo r I n g l é s 
de é s t e n o m b r e . 
E L " L A K E S L A V I " 
E n l a m a ñ a n a de hoy se capera 
procedente de Texas e l vapo r ame-
r i c a n o " L a k e S l a v i " que t r ae carga 
genera l . 
I K I C X E L R O L D A N 
E l s e ñ o r M i g u e l R o l d á n a n t i g u o 
y e s t imado c o m p a ñ e r o en l a prensa , 
se h a hecho ca rgo n u e v a m e n t e de l a 
i n f o r m a c i ó n de l p u e r t o de nues t ro 
colega " L a L u c h a " " L a N o c h e " y 
" E l I m p a r c l a l " . 
Sea enhorabuena . 
DOS B A R C O S D E C A R G A 
A l a c o n s i g n a c i ó n de " L y l í e e B r o s " 
l l e g a r á n m a ñ a n a a é s t e pueti to los | 
vapores : " H i l d e H u g o Sr^nes", p r o - • 
cedente de H a m b u r g o y A m b e r e s , 7 
e l " J e t h o u " procedente de puer tos 
escandinavos. 
A m b o s barcos t r a e n ca rga gene-
r a l . 
E L " S U R I N A M E " 
E n l a m a ñ a n a de ayer t o m ó p u e r -
to p rocedente de N e w Orleans e l va-
por a m e r i c a n o " S u r i n a m e ' q u e . t r a -
j o ca rga gene ra l , 28 pasajeros p a r a 
l a H a b a n a y 20 en t r á n s i t o p a r a 
C r i s t ó b a l . 
Es te v a p o r d e m o r ó u n d í a m á s su 
l l e g a d a a l a H a b a n a deb ido a l m a l 
t i e m p o que e n c o n t r ó desde que sa-
l l ó de N e w Or leans t en iendo que 
c o m b a t i r l o r ec i amen te . 
A f o r t u n a d a m e n t e no se r e g i s t r ó 
en este v ia je de l " S u r i n a m e " n i n -
g u n a novedad . 
E n t r e los pasajeros l legados por 
é s t e buque f i g u r a n e l conocido j u -
gador de base b a l l cubano J a c i n t o 
Ca lvo , q u i e n l l e g ó a c o m p a ñ a d o de 
los t a m b i é n j u g a d o r e s de base b a l l , 
amer i canos E d w i n d B . L i n g l e , F r e d 
M . H e n r y , George B i scho f f , A r i h u r 
T . P h i l a , R o y L . O s t e r g a r d , C l a r e n -
ce B . H u b e r , D . M . B r a w n , E d w a r d . 
K . L o v e y J ack R y a n y o t ros . 
E L " G U A N T A X A M O " 
R u m b o a_ los puer tos de Sant iago 
de Cuba, Santo D o m i n g o y P u e r t o 
R ico z a r p ó en l a t a rde de ayer do 
é s t e p u e r t o e l v a p o r cor reo cubano 
" G u a n t á n a m o " , que l l e v a carga ge-
n e r a l y pasajeros. 
FTTTUEOS D E ADOODOK 
N E W YORK, octubre 13. 


























B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, octubre 13. 
^Dollar, sin cotizar. 
ralorcs cubanos. I 
Deuda Exter ior , 5 0]0, de 1905. 86 j 
Deuda Exterior , 5 OjO, de 1949. 91 
Deuda Exter ior , 4 1|2 0|0, 1940. 84 314 , 
Cuba Ral l road 5 010, d© 1952.. 84 • 
concreto sobre estns materias, s í r v a -
se d i r ig i rnos sus preguntas y tendre-
mos machí) gusto en s u m i n i s t r á r s e -
lo. 
Dr . Castro, 
Jefe del Departamento. 
L A TERDOZ.AOA D E F I . O K QRAITDE 
| C O N S Ü L T A . — E l sefior J o s é A. Be l -
I t r á n , del Central Senado, C a m a g ü e y . 
nos e n v í a ejemplares de una planta 
uue 61 cu l t iva en su j a rd ín , para que 
la identifiquemos botanicalmente, es-
c r ib iéndonos lo siguiente: 
"Esta planta se da de semillas, cu-
br iéndose completamente por las mafia-
nas de flores, los de una mata de 
color dis t into de la obra, y sirve pa-
edad 9 
ilnando 
No perdamos de vis ta que la próxi -1 de las otras regiones. Por la misma ra- to, 53 1]4: bajo, 55; cierre, 55 1|4 
\ cosecha, si el tiempo c o n t i n ú a f a - ' zón, sus adelantos en semilleros y t le-
•vorable, ser.-i la mr.yhr que h a b r á pro-• rras no son todas las que deben de ser, j 
ducldo Cuba. Posiblemente llegue a se-1 pero se abrigan esperanzas que la rer^c-' 
t íc ientos m ü tercios, deduciéndolo ló - , ción no se h a r á esperar. algunos. E n los botes de vegas, los pre-
«fcamente por el gran n ú m e r o de caba-1 Hay demanda por todas sus clases cios han declinado. 
he r í a s de t ie r ra que se e s t án prepa-
rando. 
L a expor t ac ión de rama y la despali-
que con las de Vuel ta Abajo forman el 
movimiento en plaza. 
R E M E D I O S . — L a zona de H anima 
Havana E . Con. , 5 010, de 1953 83 1|2 
In te r . T e l . and Telph . Co., s in 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W YOrtK, octubre 13. 
American Sugar.—Ventas, C00; alto, 
C« 314; bsjo, 60 114; cierre, 60 3i8, 
Cuban Amer . Sugar.—Ventas, 200; 
alto, 30 3]S; bajo. SO 3|8; cierre, 30 3|8. | r a adorno, en los alrededores de los 
Cuba Cano Sugar.—Ventas, dOO; alto, I canteros, producendo un eCecto muy 
11; bajo 10 3!4; cierre. 10 3|». I ^ C O N T E S T A C I O N . - S e t r a t a de la 
Cuba Cene Sugar pfd.—\entas, 1.000; : Portnlaca grandif lora Hook. una ver-
alto, 45; bajo, 44 '1|4; cierre, 14 Sj*, dolaga ornamental or ig inar ia de la 
Amér ica del Sur, la que sometida a l 
cu l t ivo dió buen n ú m e r o de varieda-
des de flores grandes de d is t in to co-
lor, muy bonitas. 
Hay a d e m á s , variedades de f lo r do-
ble, las que se propagan por estaqui-
llas. 
Es planta de pleno sol, que debe 
cult ivarse entre piedras o rocas, o pa-
ra "bordures". 
Se propaga por semilla y por esta-
ca, y en las condiciones favorables es 
M E T A L E S 
X E W YORK, octubre 18. 
E l cobre, quieto; el e lec t ro l í t i co , de 
entrega Inmediata y futura , 13 3¡4 a 
18 718; Estaflo, f i r m e ; de entrega i n -
mediata y futura , 41.37;' hierro, sos-
tenido; de entrega Inmediata de J6.7fi 
a $7.00; Zinc, quisto, del Este de San 
Luis , entrega Irtmedlata y cercana, de 
$6.50 a $0.60; Ant imonio , do $7.50 a 
$7.60; Plomo, sostenido. 
¿ .VES E N N E W Y O K K 
N E W YORK, octubre 13. 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam-
bio . Piden por los no clasificadas, de 
20.00a 25.00. Para asar por expreso, 
de 20.00 a 23.00; y por flete, de 20.00 
a 26.00; pollos, de 26.00 a 40.00 y los 
galos a 15.00; pavos, 35.00. Aves re-
frigeradas, de 20.00 a 25.00. 
MANTEOTJXLIiA Y HUEVOS 
CHICAGO, octubra 13. 
L a mantequil la , m á s a l t a . L a crema 
extra, 47.00; extra de p r l m t r a , d i 45 112 
a 46 112; primera, de 48 1|2 a 45.00; se-
gunda, de 42.00 a 43.00. Los huevos, 
sin cambio; de primera, de 80.00 a 
35.00; corrientes, de 26.00 a 27.00; po-
llos, 22.00; gallos, 16.00. 
P A R T I D O . — N o desplana el embullo Punta Alegre Sugar.—Ventas 200; a i -
Las terceras siguen solicitadas, man-
teniendo el mismo precio en la quince-
na pasad»!. i perenne. 
En primeras y segundas no hay v e n - ! , „ E J Í £¡tíÜ te,I},ímos una especie af ín . - . . .- I la P. pilosa, llamada "diez de la ma-
^ada b i sufrido t a m b i é n una baja con-; c i ^ n y la de la Caja de Sorpresas, co 
s'derable en la quincena pasada, últijma mo le continuamos llamando, mantiene j tas. Se esperaba que l a llegada en d í a s ' f i a n a " "parque sus_~flores"se_'abren"~ 
de Septiembrev ! un fenomenal embullo yara la f u t u r a , pasados de un comerciante, muy cono- 'dicha hora, y se emplea por "bordu* 
, í ^ s Impresiones que tenemos sobre 1 cosecha. Tierras p r e p a r a ó - . s en n ú m e r o cldo en plaza en compnñ la de un f a b r l - i r e ' en los Jardines, siendo perenne; 
l A N A . 
L A MA; 
ARIO & 
8 seBnjileros, no pueden ser m á s hala- de caba l l e r í a s , como j a m á s se ha v i s to . 
Eadey-sj^ ^ tjernp0 203 ha favorecido i E l tiempo muy favorable. Los semille-
^ucho, al extremo que en algunos l u - ros en abugdaniMa y hasta el presente, 
Karea,-Vie regaron tempnino, se pueden ; en* buenas condiciones. Pronto empe-
er'tresacaT- para siembra inmediata. 
Se hace esperar, si el tiempo no se 
| Muestra ¿feesfavorable en lo adelante, 
: la p r ó i i m a cosecha, no solo s e r á 
A W l ; 
za rán las siembras. 
E l movimiento de pl ' iza se reduce a 
los bote ya comprometidos que se van 
entregando a los fabricantes s in reparos 
AVES E N CHICAGO 
CHICAGO, octubre 13. 
Aves vivas, muy bajas; refrigeradas, 
do 14.00 a 21.00; pollos, 20.00; (rallos 
a 14.00. 
lón. Matanzas, hace a l g ú n t iempo me 
pidió direcciones de las casas compra-
doras de capullos del gusano de seda 
de la h iguere ta 
CONTESTACION.—Conforme lo pro-
metimos en nuestra anterior contesta-
ción a con t inuac ión le incluimos l a d i -
rección de algunas casas del extran-
jero que compran los capullos de los 
gusanos de seda de la higuereta. 
Existen dos casas en Ing la te r ra que 
compran dichos capullos y ellas son: 
Goddum & Co. de Manchester y la A. 
J. Solly, esquina West Heath, Congle-
ton, M a n c h e s t e r , — a d é m á s nos han i n -
formado que el precio actual de dichos 
can . , « . r a ^ r o . d e s p o , , . ™ ™ * Z & T T ^ r f ^ £ ^ " ^ 1 1 ¿ J 
vimiento, pero se han l imi tado a exa- blén m á s delicada, 
minar esta3 clases s in entrar en ope^ I Maf io Calvino, 
raciones. A u t o r de la c o n t e s t a c i ó n . 
Por ahor.1 estas dos clases s e g u i r á n ! D E P A R T A M E N T O 
tmnqui las en los almacenes. 
(De E l Tabaco). 
DE P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
CONSULTA.—El señor Carlos T imón , 
' vecino de Calixto Garc ía , No. 66, Co-
madamente. 
En los Estados Unidos t a m b i é n exis-
te una casa la : Cheney Brothers de 
Snutb Manchester, Conn., que e s t á rea-
l l z a n % ensayos con esta clase de ca-
pullos. 
V t o . Bno . . S. O. Bruner, Jefe del 
Departamento. 
B . T . Barrete, Ayudante de Ento-
mologío-
L O S F E R R T E S 
Conduc iendo 26 vagonefl de car-
ga genera l cada uno t o m a r o n pue r to 
en l a m a ñ a n a de ayer procedente de 
K e y W e s t , lor? f e r r i e s amer icanos 
" E s t r a d a P a l m a " y "Josehp R. Pa-
r r c t t " . 
E L " E S P A G X E " 
^Procedente de V e r a c r u z y c o n d u -
ciendo carga gene ra l y pasajeros se 
espera que a r r i b e a é s t e ¡ j u e r t o en 
l a m a ñ a n a de hoy e l vapo r cor reo 
f r a n c é s " E s p a g n e " . 
Este vapor s e g u i r á v i a j e p o r l a 
t a r d e pa ra los pue r to s de C o r u ñ a , 
San tander y Sa in t Naza i r e , l l e v a n -
do ca rga gene ra l y pasajeros. 
E L "EvSSEQUTBO" 
P a r a el m i é r c o l e s de J a - e n t r a n t e 
« e m a n a t o m a r á p u e r t o procedente de 
N p w Y o r k , e l v a p o r cor reo i n g l é s 
" E s s e q u i b o " que t r ae ca rga gene ra l 
y pasajeros pa ra l a H a b a n a y en 
¿ r á n s i t o p a r a S u r - a m é r i c a p a r a d o n -
de s e g u i r á v i a j e e l m i s m o d í a . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e l d í a de ayer h a n sa l ido l o s ' 
s igu ien tes vapores : e l amer icano1 
" C u b a " y los fe r r ies "Josehp R. Par-
r o t t " y " E s t r a d a P a l m a " para T a m - : 
pa y K e y W e s t . E l amer i cano " C o - ; 
t o p a x i í s " pa ra F l l a d e l f i a . E l i n g l é s '\ 
"San B l á s " pa ra C r i s t ó b a l . E l a m e - ' 
r i c ano " C a l a m a r e s " p a r a C r i s t ó b a l . 
E l amer i cano "Cha lme t t e " ' para N e w 
Orleans . E l amer i cano " S i b o n e y " 
para N e w Y o r k . 
E L " I N F A N T A I S A R E L " 
S e g ú n cab legrama r e c i b i d o p o r l a 
A g e n c i a de P i n l l l o s , I z q u i e r d o y 
C o m p a ñ í a en esta c a p i t a l el h e r m o -
so v a p o r correo e s p a ñ o l " I n f a n t a 
I s a b e l " , s a l i ó a l med io d í a de ayer 
de N e w Orleans pa ra l a H a b a n a a 
donde fie le espera el lunes . 
P O L I Z O N F R U S T A D O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 17 d « loa 
Especiales de l a Cuban T e r m i n a l , 
p r e s e n t ó en l a t a r d e de ayer an te 
el O f i c i a l de G u a r d i a de l a E s t a c i ó n 
de l a P o l i c í a de l P u e r t o a l s u b d i t o 
e s p a ñ o l M a n u e l V á z q u e z , a c u s á n d o l o 
do h a b e r l o s o r p r e n d i d o a bo rdo do! 
vapor a m e r i c a n o " V e n e z u e ' a " con e l 
p r o p ó s i t o de embarcarse p a r a los 
Estados U n i d o s de mane ra f r a u d u -
l e n t a . 
V á z r r u e z d e c l a r ó que era c i e r t o 
que i n t e n t ó embarca r pa ra los Es ta -
dos U n i d o s como p o l i z ó n debido a 
l a m a l a s i t u a c i ó n en q u « se encuen 
t r a en Cuba . 
D e l caso se d i ó cuenta a l s e ñ o r 
Juez C o r r e c c i o n a l de l a P r i m e r a Sec-
c i ó n . 
S U F R I O A V E R I A S 
A y e r i í a r d e , a ú l t i m a ,ho ra , t o m ó 
puer to el ve l e ro e s p a ñ o l • ' C r i f i t ó b a l " 
que l l evaba pa ra M i a m l ma te r i a l e s 
de f a b r i c a c i ó n a d q u i r i d o s por u n m i -
l l o n a r i o amer i cano p a r a c o n s t r u i r 
casa en l a F l o r i d a s i s tema e s p a ñ o l . 
Ese ve le ro que l l e v ó 20 d í a s en 
el m a r no pudo i r a M i a m i p o r e l 
ma l t i e m p o . 
F K D E R A C T O N D E E W L E A D O S D E 
L A A D U A N A 
( C I T A C I O N ) 
De c o n f o r m i d a d con l o d ispues to 
en e l a r t í c u l o 21 del Reg lamen to , 
c i t amos pa ra l a J u n t a D i r e c t i v a que 
d e b e r á celebrarse e l 15 d e l a c t u a l , 
en Merced n ú m e r o 90, a l tos a laa 
8 p. m . 
Oc tubre 13 de 1923. 
J o s é A . F E R N A N D E Z , 
P re s iden te . 
J o s é M . D U Q U E S N B , 
Secre ta r io . 
COMPAÑIA DE SEGUROS "CUBA" 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d i o s 
T i l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 ^ 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
L a e c o n o m í a de l o s e q u i p o s S t u r t c v a n t c o n s i s t e ea 
a p r o v e c h a r e l a i r e p a r a s u t a l l e r o p l a n t a i n d u s t r i a l . 
L a s i n s t a l a c i o n e s S t n r t e v a n t s o n l a s o l u c i ó n d e t o d o 
p r o b l e m a d e v e n t i l a c i ó n , s e c a m i e n t o , t r a n s p o r t a -
c i ó n , c o n d i c i o n a m i e n t o , a b s o r c i ó n , e t c . 
C o m u n í q u e n o s U d . s u s n e c e s i d a d e s d e s i s t e m a s d o 
a i r e , y n u e s t r o c u e r p o d e i n g e n i e r o s c o n g u s t ó l o 
m o s t r a r á e l m é t o d o a d e c u a d o p a r a s u caso* 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 
62 Vandcrb l l t Ave, New York — Hyda Parle Boston ^ B. U . A . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O C T U B R E 1 4 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o . : 1 0 CenlaYos 
B O L S A D E L ñ H ñ B ñ N ñ 
MXBCADO D E V A i O R E S 
En la ses ión de la m a ñ a n a d« ayer, 
t ínica celebrada ese dio en la Bolsa, por 
eer s ábado , el mercado r ig ió f i rme , con 
escasas operaciones. A pesar de la ac-
tual s i tuac ión pol í t ica , notase tendencia 
de alza. 
D I V I D E N D O D E D A H A V A W A 
E L Z C T R I O 
En la tarde del jueves ú l t i m o ce lebró 
eesi ' n la directiva, de la Compaftia Ha-
! vana Electr ic , acordando un « iv ldendo 
( de tres por ciento para las acciones pre-
i fcridas y otro tres por ciento para las 
, acciones comunes. 
Los l ibros de transferencias de accio-
; nes quedaran cerrados el d í a 24 del mes 
its-ctual y el dividendo lo comenzaran a 
í pagar el d ía 15 del p r ó x i m o mes de no-
' viembre.; m-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 











93 Vi 100 
SO 95 
6 R e p . Cuba Speyer. . . 
6 Rep. Cuba ( D . I n t . ) . 
4Vi Rep- Cuba o |o) - • 
5 R . Cuba 1914 Morgan . 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
6 R . Cuba p u e r t o » . . . 
% Keo Cuba i92X( Morgan 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 
6 A y t o . 2a. H l p . . . . . 
i Gibara-Holguin l a . H ip 
5 F . C. U . p e f p é t u a s . . 
7 Banco T e r r i t o r i a l S. A . 
ti Banoo Ter l to r i a l Serle 
B. $2.000.000 en d r -
en c i r cu l ac ión . . . . 
6 Gas y Elec t r ic idad . . 
6 Havana Electr ic B y . . 
» ¿la v una. Eiectr lc R y . 
H i p . O r a l . ($6.000.000 
en c i r cu l ac ión . . . .. 
6 Elec t r ic Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . H i p . . . 
6 Cuban Telephone. m . M< 
k Cle^o de A v i l a 
7 Cervecera I n t . l a . H i p 
I Bonos F .del N o r o e s t » 
de B a h í a Honda a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
r Bonos del Acuoiiucto de 
Clenfuegoa 
tu re ru Nacional . . . 
I Obligaciones Manufao-
6 Bonos Conver t ib le» Co-
laterales de l a Cuban 
Telephone Co 
S Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 
I Bonos « i p . Consotioa-
ted Shoe Corporation 
(CH. Consolidada de 
C a l a d o . , „ . >, . 
I Bonos 2a. Hipoteca 
Serie 6 . • . . . . , 
7 Bonos H l p . C o m p a ñ í a 
L ico re ra . w m M » • 
A C C I O N E » 
Banco E s p a ñ o l . . M « m • « « 
j t a n o j A g r í c o l a , m m m » m 
Banco Nacional , 
Fomento A g r a r i o . 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco Te r r i t o r i a l , bnnef. ., 
t r u s t Co. ($500.000 « a c i r -
cu l ac ión ) . . . . . . . . . 
i Banco de P r é s t a m o » aobrs 




































c u l a c i ó a ) . . . . • • • Nominal 
Banco In te r , de Cuba (Se-
ríe A ) . . . , « • • • - Nominal 
F . C. Unidos. . . . . . 6C 80 
f'. C. Oeste Nominal 
Cubai. Central, pref . . . . Nomln-i l 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
p c Gibara y H o l g u l n . Nominal 
Cuba R . R Nominal 
lOlertno Stgo. de Cuba. . Nomina» 
6 ofo Havana Electr ic p f . 1(11>4 10? 
Havana Electr ic com. . . 86 87 
bléCUlCa UB M a n a n ü u . . . .Nomitirt. 
>• i«ciriP« SanclJ S p i n n i s . . N'omlnal 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 
I Cervecera I n t . pref . . . . 
(Cervecera I n t . com.. . . . 
i^un.ia t.omeicio oref. . . 
Lonja Comercio, com.^ . . . 
Jompania C u m d o r a Cubana 
pref . $40ü.Oüt/ eñ c i r cu -
lación JLÍ.V * * 
Compartía Curt idora Cubana 
comunes $400.000 en cir -
culac ión « • 
Teléfono, preferidas. . •. , 
Te léfono, comunes 
init-r ¡•»ieuin'ii'- "nd Tele-
graph C o r p o r a t i ó n . . . . 64 68 
Vlmuiuero l i i5j«ir j*f , . . . Momln-ti 
Indii.stlal Cuba Nominal 
7 o]o Naviera pref . » . . . 63 70 
Naviera, comunes. « . . . 1 0 ^ 15 
Cuba Cañe, pref . .40 4 
Cuba Cañe, comunes. . . . 10 
Ciego de A v i l a 5 
7 üio Ca. Cubana de Pesca 
v NaveeMclón, $650.000 
en c i rculac ión, p re f . . . 84 110 
Ca Cubana Oe Pesca y 
N a v e a c l ó n . ($1 100.000 
en c i rcu lac ión , com. ,. . 22 80 
[Jt'.on Hisp . Aiuencana de 
S e g u r o » . . . . » 39 49 » 
Union Hisp. Americana 
bene f i c i a r l a 4 8 
Union OU Co. ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . Nomina l 
Cuban Ti re and Rubber Co 
•preferidas. . . . . . . . Nomina l 
Coi.an Ti re and Rubber Co 
c o m u n e » . Nomina l 
T oio C». Manufacturera 
Nacional, pref 12% 1 3 ^ 
Oí .VlHüufucrurera Nacio-
nal, comunes. . . . . . . . i 3 4̂ 4% 
i'onssianciH Conoer Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, cora. . . 4 S 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref ($1.000.000 en 
c i r cu l ac ión . . . . . . . 53 73 
Ca. .Nacional de Pefume-
rta '•om ($1.300.000 en 
c i rculac ión . 16 80 
Ca, Nacional de P iano» y 
Fonóg ra fo s pref . . . . Nomina l 
":a. Nacional de Pianos y 
Fonógra fo» com Nomina l 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
f o|o Ca. de Jarcia de Ma-
ttunza». pref 73% 75 
í oio de larcii i '1«> Ma-
tanxa», pref . alnds. . . 73^4 75 
Je itiv.-ia de'Lotizas, 
comunes. . . . . . . . . 1 2 ^ 14 
lio j « r r i a de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . . 12^4 14 
Ca. Cubana de Accidentes. Nomina! 
I olo 'La Unión Nac íona r» , 
Compañía General de Se-
guros, pref . •. . . . f r. 40 
Idem beneficiarlas. . . . . Nomina l 
< Ojo Ca. Uroaniradora del 
Parque y Plana de Mar ia -
nao, preferidas Nomina l 
Ca. Urbanlzadora del Per-
qué y Playa de Marianao 
comunes. . . . . . . . . Nomina l 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanizac ión pre f . Nomina l 
Compañía de Construccio-
nes y Ura. com. . . . Nomina l 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion C o m p a ñ í a Consolida-
da de alzado, pref . , en 
oulac lón $300.000 . . . . . IT 60 
REVISTA DE BONOS 
(Tor nuestro h i lo directo) 
b c T E V A YORK, Octubre 13. 
Los movimientos de los precios estu-
vieron irregulares; en el encalmado 
mercado de bonos de hoy. Muchos ope-
radores estaban ausentes y poco Inte-
rés se revelaba e^ la mayor parte de 
los valores consignados en l i s ta . 
Los honos activos del gobierno de 
loe Estados Unidos encontraron apoyo 
de « o m p r a y avanzaron moderadamen-
te. Muchos observadores creen que hay 
compras cons ide rab le» para la cuenta 
inglesa en los días enca lmado» . 
Las pocas transacciones que se die-
ron en el d ía fueron a prec io» fracclo-
nalmente má» altos, l i m i t á n d o s e el 
grueso de los negocio» a emisiones 
francesas. 
REVISTAS DE VALORES 
D R O G I T E R I A 
S 4 R K 4 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a todaa las f a rmac ia* . 
A b i e r t a los dlaa laborable* 
has t a las 7 do l a noche j los 
fes t ivos has ta las diez 7 med ia 
de l a maf iana . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R / T E S y todo el d í a 
el d o m i n g o 7 de « c t u b r e do 
1923 . 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Domingo 
R i e l a 2 A . 
San Franc i sco n ú m e r o 3 6, V l b o -
ra . 
L u y a n 6 n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 383 . 
R o d r í g u e z y Dolores . 
C e r r o n ú m e r o 85 9. 
V i s t a he rmosa n ú m e r o 14 B , C%-
r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
Calzada y B . , Ve-dado. 
23 y O., Vedado . 
B e l a s c o a í n y San Ra fae l . 
N e p t u n o y Oquendo. 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
Escobar y A n i m a s . 
M o n t e y Ance le s . 
B g n j u m e d a n ú m e r o 6. 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24 . 
Consulado y T r o c a d e r o . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t r e Dragones y M o n t e . 
H a b a n a n ú m e o 112 . 
V i l l e g a s y Progreso . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o B18. 
H a b a n a y San I s i d r o . 
San Rafae l y San F ranc i sco . 
T r o c a d e r o 72 y 1|2. 
2 n ú m e r o 14 8, V e d a d o . 
Santa A n a y Guasabacoa 
B e l a s c o a í n , 8 6. 
T e n e r i f e n ú m e r o 74. 
M o n t e y E s t é r e z . 
Gervas io n ú m e r o 180 . 
A g u a Dulce n ú m e r o 1 7 . 
(For nuestro hi lo directo) 
NTIEVA YORK, Octubre 13. 
Los precios en el mercado de valo-
res hoy perdieron terreno siendo este 
el octavo d ía consecutivo en que ha 
j ocurrido ese fenómeno. E l promedio de 
I 20 Industr iales prominentes e s t á aho-
ra dentro de 1|4 de punto del bajo re-
, cord del afio pasado. 
' Las transacciones son extremada-
| mente quietas por la ausencia de gran 
' nflmero de traficantes, algunos de los 
ouales se aprovecharon del d ía fes t i -
vo do ayer para emprender extensas 
excursiones da fines de semana. 
E l mercado p r e s e n t ó un aspecto abi-
garrado desde un principio. Las ganan-
cias y p é r d i d a s se dis t r ibuyeron casi 
por igual en lo» primeros minutos de 
la» operaciones; pero el mercado em-
pezó a aflojarse an te» de que termina-
se l a pr imera media hora respondiendo 
a ofertas algo extensas de las de mo-
tores y «cero . Los precio» posterior-
mente se endurecieron; pero se debi-
l i t a ron ot ra vea poco antes del cierre. 
No se conoce qué causa o mot ivo hay 
que explique la venta de las de moto-
res, habiendo cedido Studebalter 1 pun-
to en el d ía y descendiendo Chandler 
2 puntos hasta 43, nuevo bajo record 
del afto de 1923, a pesar del hecho de 
que el dividendo pleno se a n u n c i ó o f i -
cialmente en los p r imero» seis meses 
de este aflo.' Las del caucho Bolo cedie-
ron levemente a la» noticias de otra 
rebaja en los precio» de los n e u m á t i -
cos. 
L a esterlina a la vista bajó 1.112 cts. 
comparada con la cot laación del Jue-
ves, co t i zándose hoy a |4.53.1|4 cts., 
reflejo de las fuertes v e n t a » de l ibras 
e s t e r l i n a » para comprar francos f ran-
ceses en el mercado de Londres el vier-
nes. Lo» tipos continentales revelaron 
ganancias' nominales. 
NOTAS ALGODONERAS 
C O M U N I C A D O 
"ASOCIACION-DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE 
L A HABANA" \ 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los che<infvs de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Eigue: 
Z V I ,A ZOZ<SA 
Comp. Vend. 
D E 
CTor nuestro hi lo dlreoto) 
N U E V A TORK, Octubre 18. 
E l movimiento para cubrirse se hizo 
m á s activo esta m a ñ a n a debido a la 
inesperada fuerza de Liverpool , no t i -
cias desfavorables sobre el t iempo del 
Sudoeste y una tendencia a rebajar los 
estimados de la cosecha. 
E l mrecado al pr incipio estuvo de 
60 a 70 puntos m á s al to a consecuen-
cia d« esto. 
E» indudable que el corto I n t e r é s 
acumulado con motivo de l a reciente 
baja se ha reducido materialmente des-
de que empezó el actual movimiento 
de avance, j - a l guno» de lo» cable» re-
cibido» hoy a una hora avanzada de 
Liverpool dec ían que la» ventas de los 
intereses amer i cano» y egipcios se ha-
b ían en^^ t r ado en el mercado de all í , 
lo cual no deja de revestir c ier ta i m -
portancia. Xopotrn» creemos que se ne-
c e s i t a r á una con t inuac ión de l tiempo 
1 desfavorable para, sostener e l avance, 
I despué» que el movimiento parí», eu-
| hrlrse haya agotado bu Ímpe tu y nso 
i i nc l inamo» a esperar fuertes reacclo-
i ne» en la p r ó x i m a semana. 
U N A O A R T A D E L A S O C I A D O SR. M A R T I N M O R A , A L C A L D E 
G U A N A J A Y 
E l en tus ias ta asociado s e ñ o r Mar-10 enfe rmedades Infecciosas, s i n te-
t í n M o r a y D í a z , A l c a l d e M u n i c i p a l I ne r quienes nos c u i d e n has^a la 
de l a p rogres i s t a V i l l a de Gnana jay , 1 H a b a n a , y s í necesi tamos los ser-
ba d i r i g i d o a l s e ñ o r P res iden te So-1 v i c i o s m é d i c o s locales nos cuesta 
sabe Dios c u a n t o t r a b a j o l o g r a r l o s . 
SI va u n socio de l Cent ro de Depen-
dientes a l a H a b a n a , a trotars^p con 
u n m é d j e o de l a A s o c i a c i ó n , tiente 
que hace r lo a su consu l ta , d e s p u é s 
que t r a t a a sue enfermos , o v o l v e r 
o t r o d í a s i en aque l no a lcanzamos 
t u r n o s po r que en l a Casa de Sa-
l u d , c o n t r a lo que hacen o t ras aso^ 
d a c i o n e s , no se nos consu l t a p o r 
los f a c u l t a t i v o s . Es deci r que, pa-
xa i r a ver a u n m é d i c o de l C e n t r o 
de Dependientee , l o g r a r que nDs 
vea y nos recete y luego i r a l a Ca-
sa de Sa lud a buscar l a f ó r m u l a y 
que é s t a se nos despachb tenembs 
por l o menos que disponer los que 
v i v i m o s en l a Habana , de t r es o 
c u a t r o d í a s y eso r e s u l t a p e r j u d i -
c i a l p o r no dec i r I r r i s o r i o . 
Sí vamos a hacer u n a n á l i s i s de 
s a n g r e , de o r i n a una r a d i o g r a f í a u 
o t r o se rv ic io especial por e l e s t i l o , 
r e s u l t a que lo hacen unos s e ñ o r e s 
p r á c t i c o s que d e s p u é s a l c o n f r o n t a r 
este a n á l i s i s o ese t r a b a j o que el 
m é d i c o ha o rdenado con o t r o I d é n -
t i co hecho en u n gabine te par -
t i c u l a r de esa clase, se ve l a de-
f i c i enc i a por lo que uno y o t r o 
a r r o j a de c o n f o r m i d a d con l a rea-
l i d a d d e l e n f e r m o . 
Es v e r d a d que a los socios de l 
C e n t r o de Dependientes , nos es 
m u y g r a t o ver que se pagan las 
deudas del C e n t r o , y qiiH se l o g r a n 
t ipos de I n t e r é s m á s m ó d i c o s y que 
se p i ensan r e a l i z a r me jo ra s en e l 
C e n t r o socia l , pero a lo^ de l i n t e -
r i o r , a los que no r e s id imos en la 
H a b a n a , y no d i s f r u t a m o s por t a n -
to de esos benef ic ios qu ' i a l l í exis-
t e n , y que pagamos con p u n t u a l i -
dad y con a m o r e I n t e r é s nues t ras 
cuo tas , nos In te resa t a m b i é n m a -
cho tener , po r l o menos, los mi s -
mos benef ic ios que t i enen los so-
cios de o t ras I n s t i t uc iones s i m i l a -
res a l a nues t r a . Y esto por desgra-
cia , a u a cuando a l dec i r l o nos due 
Banco Naciona l . . • 
Banco Espafiol . . . 
Banco E s p a ñ o l , cer t . 
Banco de H . Upman . 
Banco In te rnac iona l . 
Banco de Penabad. 
Nomina l 
Nominal 




c i a l , l a c a r t a que t r a n s c r i b i m o s 
c o n t i n u a c i ó n : 
"Sr . D o n A v e l i n o G o n z á l e z , P re -
s idente social de l a " A s o c i a c i ó n , de 
Depend ien tes" . Habana . 
" S e ñ o r : E l que suscr ibe, M a r t í n 
M o r a y D í a z , A l c a l d e M u n i c i p a l de 
esta l o c a l i d a d y socio de l a " A s o c i a -
c i ó n de Dependientes de l Comerc io 
de l a H a b a n a " , I n sc r i p to a l n ú m e r o 
27S806 G-S.\y a l que corresponde el 
rec ibo de l presente mes N o . 14255, 
viene a poner en sus. manos m u y res-
pe tuosamento l a s igu ien te c a r t a que 
le i n s p i r a su M a n i f i e s t o a los Socios 
de l a A s o c i a c i ó n de D e p e i i í V e p t e s de l 
Comerc io , que con esta fecha encuen-
t r o en el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
"Agradezco i n f i n i t o su a t e n c i ó n a l 
dedicar ese man i f i e s to a los socios 
de l Cen t ro de Dependientes y a que 
ol m i s m o viene a i l u s t r a r n o s e I m p o -
nernos de hechos > c o s ^ que deben 
ser rc^iocidos do los m i e m b r o s todos 
de l a " A s o c i a c i ó n de Depend ien tes" 
y m u y especia lmente do los de l I n t e -
r i o r del p a í s , a los que n u n c a l l e g a n 
las M e m o r i a s de l a A s o c i a c i ó n y que 
us ted en su r e f e r i d o m a n i f i e s t o su-
pone que hayamos l e í d o . 
"Cons ignada m í g r a t i t u d p?»r esa 
a t e n c i ó n suya que como ya le expre-
so nos i l u s t r a de lo que i g n o r a m o s 
por no conocer las m e m o r i a s de l a 
A s o c i a c i ó n , deseo ofrecer le m i f e l i -
c i t a c i ó n p o r e l a l to e s p í r i t u de I n t e -
r é s que en benef ic io de l a A s o c i a c i ó n 
y sus m á s caros intereses p a t i t a en 
el c o n j u n t o de su man i f i e s to n i c u a l 
m u y r espe tuosamente y 'en uso de 
un derecho me voy a r e f e r i r . 
" E s t i m o í j i u y jus tas y acertadas 
las med idas tomadas por us ted y l a 
J u n t a de Gobie rno o D i r e c t i v a a l se-
p a r a r de sus puestos o hacer que los 
a b a n d o n a r a n e l ex -Di r ec to r D r . Gar-
c í a M o n ' y o t ros f a c u l t a t i v o s q u e con 
su neg l igenc i a bien" conoc ida h a b í a n 
dado l u g a r a quejas y d isgus tos de 
loa enfe rmos y asociados e n t r e los 
que f i g u r o yo en p r i m e r t é r m i n o . Y 
NQTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l peso» cada uno. 
r U E R A S E I i A BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nac iona l . • . . . . '8(5*4 
Banco Espafiol . . . . . . 15 
Banco Espafiol, cert . . . . 11 12 
! Banco de H . Upman . . . . T1/̂  
Banco In ternac ional . . . , Vi 
1 Banco de ^enabad Nominal 
I Caja Centro As tu r i ano . . . S<V4 
Ayer en la co t i zac ión del Bols ín de 
I apertura se vendieron |5.000 en che-
1 ques del Banco Nacional de Cuba a 35 
. de va lo r . 
MERCADO PECUARIO 
SECCION D E FOMENTO Y 
EXPANSION COMERCIAL 
Bajo la presidencia del seftor Secre-
tar io de Estado se reunieron los señores 
Secretarios de Hacienda. Guerra y Ma-
r i n é y A g r i c u l t u r a con e f f i n de tomar 
acuerdos en re lac ión con las c o r t e s í a s 
y agífsajos que ha de dispensar el Go-
bierno al buqu eitallano que nos v i s i -
t a r á el aflo p r ó x i m o portando una Ex-
posic ión de productos i ta l ianos . 
Se aco rdó dejar p'-'.ra m á s adelante la 
adopc ló nde dichos acuerdos en vis ta 
del mucho tiempo que ha de mediar en-
tre estos y ' la llegada: del buque, se-
fialada para el mes de Marzo de 1924; 
y dejar en completa l iber tad a l Secre-
tnr lo de A g r i c u l t u r a para que pueda, 
por su parte, ad,optar, en re lac ión con 
su departamento, los acuerdos que crea 
co* venientes, ya que el mismo ha de 
tener con Oa Expos ic ión m á s contacto 
que los d e m á s . 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a ha dis-
puesto l a t r a d u c c i ó n e Impres ión del 
Folleto explicativo de l a . Expos ic ión , y 
ha designado al Jefe de la Sección de 
Fomento y E x p a n s i ó n Comercial, seAor 
J o s é T . Plmentel , para qu?, como dele-
gado de la Secretarla, tenga a su cargo 
todo lo re la t ivo a la p r e p a r a c i ó n del 
programa',q,ue^la misma ha de desen-
volver en re lac ión con la^Exp^s ic i^n . 
M E R C A D O U B R E 
Cotización 
' a l o r e » A«uoar»ro» 
C0lnI>- V ^ l 
L A V E N T A E N P I E 
E l "mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6*i a 7 centavos. 
Cerda, de 10 H centavos el del p a í s 
y a 12*4 el americano. 
Lanar, de 7 ^ a S c e n t a c o » . 
DE TRINIDAD 
M A T A D E R O D E L.UTANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centnvos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, S9. 
Cerda, 98. 
Tr in idad , octubre \%, 1923. 
D I A R I O .—Habana. 
Vapor Jenn entrado en puerto Casil-
da directo de Puerto Rico desde día on-
| ce . Ancladp en b a h í a esperando poder 
| temar quince m i l sacos a z ú c a r del Cen-
t r a l Santa Isabel, destinados para Bal-
t l m o r e . Hoy ha comenzado, 'a recibir 
carga. 
CORRESPONSAL. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 c e n t a v o » . 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 48 « 55 centavos. 




a la vez ce lebro I n f i n i t o su p r o p ó s i t o l a , no r e s u l t a a s í ; e l socio de l Cen-
de I r con paso f i r m e hacia u n a ade-1 t r o de Dependientes , en el i n t e r i o r , 
cuada y ef ic iente o r g a n i z a c i ó n de 1 es e l m á s o l v i d a d o y el m á s a-ban-
todos los servic ios profes ionales en ] donado de todos los da todas las 
E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy n ose r e g i s t r ó entraba alguna de 
ganado en plaza. Se espera un tren 
de Oriente con reses consignadas a la 
casa Lykes Bros . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
Dedncldas por el prdceflimlento seftiJAdo 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana 5.668750 
Matanzas r • • 5.7590>0 
C á r d e n a s . 5.696550 
Sagua. . . " 5.742175 
Manzanil lo 5.680925 
Cienfuegos 5.730925 
Cuba Cañe , p re f . . . , m , 
Cuba Cañe , comunes. , „ „ 
Cuban A m . , p re f . , . , , . 
Cuban A m . , com. 
N , N ¡ q u e r o % 
M a n a t í prefer idas. . , . , 
M a n a t í comunes , 
liaiua Cecilia, pref . . . ^ . 
Santa Cecilia, com . . . 
Caracas 
Punta Alegre 
Guantanamo, pref . . . . . 
Guantanamo, com 
Ciego de A v i l a 
A m . Sugar com. , 
C-.-ocum 
W . Ind ia , p i e { 
ACCIONES 
Licorera, prefer idas . .. . „ 
Licorera U n i c a . . . . . 
Mercado Unico, com., . . . 
Aguassy Gaseosas, pref . . 
Aguas y gasosas com. . . 
Cuban Comp. com 
Coca Cola . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , pref . . 
A u x i l i a r M a r í t i m a com. . . 
Papelera, p r e f . . . . . . . 
F . del Norte , com 
Papelera com, 
L a Mercan t i l . 
Seguros L a Cubana. . . . 
Seguros La Comercial . . . 
Bi-nco E s p a ñ o l . 
Banco Nac iona l . . .. . . . 
BONOS 
Bonos Cuba 5V4. . . . . . . 
L a T r o p l c u l . .--» .. f . . 
Mercado U n i c o . . . . . . . 
Cuban R a i l r o a d . . . . . , 
Fe r roca r r i l Nor t e , . . . . . 
Bonos C. Gallego l a . Hip 
I d . id . 2a. H i p ' . 
M a n a t í 
Cuba Cañe , 7 o¡o 
Cuba C a ñ e , 8 o[o 
Cuban Amer i can . -
Niquero 
Punta A l e g r e . 
O B L I G A C I O N E S 
T r o p i c a l . ,., . . \ . .. . 
44] 
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N O T A . — E n las cotizaciones del M«r< 
cado L i b r e los precios son aproxinu. 
doo y extraoficiales, sujp-etos a las fluc-
tuaciones del mercado ,j fue.-» d» | | 
Bolsa. % 
nues t r a Casa de Salud, para poder 
a s í , como us ted m u y b i en d ice , l l e -
var ade lan te l a A s o c i a c i ó n has ta co-
locar su bande ra en el l u g a r que le 
cor responde . 
" A h o r a b i en , yo y como y o todos 
los asociados del Cen t ro de Depen-
dientes , que lo somos p o r a m o r a su 
h i s t o r i a y por u n I n t e r é s de benef l -
socledades de su clase. 
De a h í que yo a l ver su " M a -
n i f i e s t o " y a l m e d i t a r en su l e c t u -
r a y a l ' v e r sus protes tas de r e a l i -
zar u n a ser ie de actos y r e f o r m a s 
que e leven a l g rado que merece el 
n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
d ien tes , le robe a m i s ocupaciones 
u n i n s t a n t e pe ra t r aza r estas l ineas 
d o s posibles en d í a s de desgracias y l q u e l a r e a l i d a d » y e l med io c i e r t o 
que no r e s id imos en la C a p i t a l Na-1 en qUe r i v o me h 8 n e n s e ñ a d o para 
c i o n a l y s í en lugarps d i s tan tps de t r a s m i t í r s e l a s a us ted y a l a D l r s c -
aque l la , no conocemos su d e s e n v o l v í - tlTa> a f i n dQ que tengan u n * exac-
m l e n t o y su progreso nada m á » que 
por losf I n f o r m e s of ic ia les que r e c i b i -
mos y por las no t i c i a s que encon t r a -
mos en l a P rensa ; las p r i m e r a s , o 
span las no t i c i a s of ic ia les que p o - , 
d r í a m o s e n c o n t r a r en las M e m o r i a s local ld ,ad e x Í 8 t e e l p r o p ó s i t o , por 
de l a A s o c i a c i ó n ; ya us ted sabe tfie ^ ^ Í W de nues t r a A s o c i a c i ó n , 
esas no l l e g a n nunca a n u e s t r o po-1 de convocar a u n a Junta a d iversas 
d e r — I g n o r o las causas—y las s e g ú n - represen tac iones de delegaciones 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
j das ayer a hi Secretarla de A g r i c u l t u r a 
, por las Aduanas en cumplimiento 'le los 
1 Apartados Primero y Octavo del Decre-
^ to 1770 fueron las siguientes: . 
I Aduana de Cardenas:: 25.956 sacos. 
/ Puerto de destino, Var ios . 
Aduana de Nuevl tas : 15.000 sacos. 
Puerto de destino, Savanab; 
Aduana de Gibara: 8.584 sacos. Puer-
to de destino, New Y o r k . 
Aduana de Guantanamo: 20.293 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Manzani l lo: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New . Y o r k . 
t a v i s i ó n de estas cosas y puedan 
ser e l las beneficiosas a l a Asoc i a -
c i ó n . 
Hace a l g ú n t i e m p o que en esta 
das, o sean las no t ic ias de los pe-
r i ó d i c o s , son b i en escasas p o r c ie r -
to . Y de a h í seguramente , s e ñ o r P re -
s idente , que cada d í a sea m e n o r a 
m i modes to j u i c i o e l n ú m e r o de 
socios del Cen t ro de Dependien tes 
en e l I n t e r i o r de Cuba y e s t é n m á s 
desorganizadas y abandonadas las 
Delegaciones, s i n que exista u n nexo 
adecuado que nos u n a y nos estreche 
e I d e n t i f i q u e . 
" E l e j emplo dn esto l o e n c u e n t r í i 
us ted en l a D e l e g a c i ó n de f l u a n a j a y , 
donde desde bacn m i s de cinco a ñ o s 
no se ce lebran eiecclonefl n i se hace 
de l campo p a r a f o r m u l r r estas y 
o t ra s quejas que ahora yo o l v i d o ; 
y a los que s i empre de r i l o me ha-
b l a n , les he aconsejado que h a g a n 
é s t o que a h o r a hago yo, es dec i r , 
que se d i r i j a n a u s í e d y a l a D i r e c -
t i v a , pa ra que se les oiga y se l e í 
a t i e n d a que, q u i z á s , s i todo esto no 
es conocido de us ted y de los m i e m -
bros de l a D i r e c t i v a . 
P o r l o que s m í toca debo s i g n i -
f i c a r l e que este paso lo doy i n s p i -
r a d o en un I n t e r é ? y amor a l Cen-
t r o de Dependientes , s in que n i n -
g ú n I n t e r é s persona l me guie , pues 
l a b o r de p ropaganda , n» apenas el se ! n i bov n i p r e t endo ser, n i s e r é b « -
sabe quienes son los m i e m b r o s que j 0 n i n g ú n concepto, nada de una 
l a I n t e g r a n , n i qu ien es e] P r e s i d e n - ¡ d e i e g a c i ó n n l a que no tengo t i e m -
te a qu i en puedan d i r i g i r s e los socios ; p0 qUe dedicar . H o y «1 leer su 
am?quinearaCOn 0 ^ ^ labor i " M a n i f i e s t o " , m e dispuse a f e l i c i 
t a r l o y ya esc r ib iendo he cons lgna-
L o s socios do casi todas las a s o - ¡ d o t o d o esto que us ted puede es t l -
claciones t i e n e n el benef ic io de ser i m a r como m e j o r le plezca. 
en casos graves o urgentes , ven idos | A p r o v e c h o esta o p o r t u n i d a d pa ra 
a buscar en ambu lanc i a s a los pue- l of recer a ust t jd e l t e s t i m o n i o de m i 
blos de l I n t e r i o r , donde lo p e r m l - l m í s a l t a c o n s i d e r a c i ó n y aprec io 
ten las v í a s de c o m u n i c a c i ó n , cuan-1 p e r s o n a l . — D e us ted a t en t amen te , 
do caen enfe rmos y los del C e n t r o ! 
de Dependien tes , tenemos que I r -
nos en t renes con nues t ras he r ida s 
( F d o . ) M a r t í n M O R A . 
Ocllubre 14, 19 23. 
MERCADO LOCAL 
D E C A M B I O S 
NOTAS DE WAL S T R E E T 
Los cambios «obre Nueva, Y o r k ce-
r ra ron ayer muy flojos, con fuertes ven-
dedores en el mercado. Se operó en ca-
bles a 1;33 por ciento premio y en 
cheques a l a pa r . 
Las divisas europeas flojas y sin ope-
raciones,, 
OOtiZAOlfo 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, Octubre 13. 
Promedios del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferroca-
t r ia les r r i leras 
H<fr 1 «7.15 81.95 
Jueves 87.16 81.96 
Hace una semana 8H.42 82.70 
NE"W YORK, v i s t a , . . 
N E W YORK, cable. „ , 
LONDRES, v i s t a . . * . 
| LONDRES, cable. , . 
PARIS , vlstta... . „ . . 
PARIS , cable. . . . . 
BRUSELAS, v i s t a . . . „ 
' BRUSELAS, cable. „ . 
i M A D R I D , v i s t a . . . . 
M A D R I D , cable. . .. . 
I C.ENpVÁ, v is ta , 
! GENOVA, cable. . . . 
s U R I C H . cable. . . „ . 
^ i f S T E R D A M , v i s t a . . 
A M S T E R D A M , cable. m 
M O N T R E A L , v i s t a . . 
M O N T R E A L , cable. , . 
H o y fué d ía festivo en la Bolsa d? 
Café y de A z ú c a r . I„os mercados de 
a z ú c a r crudo y refinado estuvieron ce-
rrados. . 
4.54 V* 
39 . .40 
yr<. 00 
0 .99 1 
CLEARiNG HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l a Habana 
ascendieron a 13.528.478.41. 
MERCADO DE ALGODON 
Los ú l t i m o s precios del a lgodñn co-1 
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre 29.19! 
Diciembre 28.58 ¡ 
Enero, 1924 28 . 08 i 
^larzo 28.16 ! 
Mayo. 19Í4 . . . , 28.17 1 
Comité Pro Intereses Sociales 
del Centro Asturiano 
A los S e ñ o r e s socios: 
E l p r i m e r d o m i n g o de l mes de ¡ 
D i c i e m b r e se c e l e b r a r á n elecciones 
en n u e s t r o Cen t ro soc ia l , pa ra cu - ' 
b r l r los cnrRos do Pres idente , p r l - I 
m e r v ice-pres iden te y v e i n t i c i n c o ! 
vocales-
L a I m p o r t a n c i a cada d í a m a y o r 
de n u e s t r a Sociedad, la cons t ruc -
c i ó n de l C e n t r o Social y a lgunos 
o t ros p rob lemas a reso lver en e l | 
p r ó x i m o b i en io , r e q u i e r e n que esta i 
vez t engan los s e ñ o r e s socios ma-
y o r i n t e r v e n c i ó n que en n i n g u n a i 
o t r a en la d e s i g n a c i ó n de los c a n d i - i 
datos pa ra l a j u n t a de Gob ie rno . 
A ese f i n , e l C o m i t é " P r o I n t e - ! 
reses Sociales" , que no t i ene ha**- | 
t a aho ra cand ida tos de t e rminados 
y que se p ropone e leg i r los i n d i v i d u o s 
pa ra los cargos y no los cargos pa- ¡ 
r a los I n d i v i d u o s , ruega a todos los 
comprovincianos- , y m u y especial- 1 
m o n t e a los que po r despreocupa- ; 
c i ó n o s i s tema no han t e n i d o In t e r - j 
v e n c i ó n do las luchas sociales que, ! 
l e v a t a n d o su e s p í r i t u y a t end iendo 
lo que n u e s t r a Sociedad es y re- 1 
presen ta se i n sc r i ban en el C o m i t é 1 
" P r o Intereses Sociales", y coope-
ren con su i n t e l i g e n c i a \ su e n t u -
siasma al m a y o r de sa r ro l l o de nues-
t r a Sociedad. 
Des ignemos candida tos de capa-
c i d a d y so lvenc ia m o r a l r econoc i -
da ; nuevos hombres , nuevas i n i c i a -
t ivas , nuevos en tus iasmos . 
Paguemos todos el t r i b u t o perso-
n a l que debemos a l Cen t ro A s t u -
r i ano , ayudemos a l a c o n s e c u c i ó n 
de nues t r a g r a n ob ra hasta l o g r a r 
que n u e s t r k casa de sa lud y n u e s t r o 
C e n t r o Socia l sean ñ o y a u n mo-
t i v o de o r g u l l o para los as tu r ianos , 
s ino u n a l t í s i m o h o n o r pa ra Es -
p a ñ a y p a r a Cuba. 
L a C o m i s i ó n . 
3947S. l d - 1 4 . 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M ñ S 
E G 0 N 0 M 1 G 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O . O F CUBA 
O F l d í O S . 4 : 0 . - H A B A ] S r A 
R O N C A R T A B L A N C A 
V o l v e m o s a p r e s e n t a r a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l p ú b l i -
c o i n t e l i g e n t e , d e s p u é s d e 15 a ñ o s d e a u s e n c i a d e es te 
m e r c a d o 
y i S R O N C A R T A B L A N C A 
d e c u y a m a r c a s o m o s ú n i c o s p r o p i e t a r i o s . 
R O V I R A & C i a . , S. e n C , S a n t i a g o d e C u b a . 
D e p ó s i t o en la H a b a n a : 
L l o p a r t y C. B e l l o . 
L a m p a r i l l a , 6 . 
D e s t i l e r í a d e A l c o h o l e s 
" S A N T I A G O " . 
Casa f u n d a d a e n 1 8 8 0 
•7621 a l t . 3 t -2 . Anunc ios T R U J f L L O M A R U ^ 
N . G E U T S - Y C I A . 
SECCION DE CAJA D E AHORROS 
J o v é 
c i s n e 
V i n o s " R l O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S , P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 J 
C 76S5 t l t . 1 0 d - l 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
L a Prenda Asoc iada es l a ú n i c a 
posee el derecho de u t i l i z a r pa-
n ^ a r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s cable-
W ¿ficafi que en este D I A R I O se p u -
b l i q u e n , a s í como l a I n f o r m a c i ó n l o -
cal que en e l m i e m o se Inser te . 
D I A R I O D E L Á M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n en el 
serv ic io de l p e r i ó d i c o en el Vedado 
Cerro o J e s ú s del M o n t o l l a m e a los 
T e l é f o n o s M - 6 f U 4 y M - 6 2 2 1 , de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a B « 
t a rde D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
y C i r p u l a c l ó n * J 
M U E R T E D E 
D E F R A N C I A 
H A C E R L A S P A 1 A T A S Q U E C I A E L 
DESCENDIO E L N O T A B I L I S I M O j 
« A S " D Í S P U E S D E E L E V A R S E A \ 
M A Y O R A L T U R A D E 9,640 PIES 
l A S P R U E B A S R E A L I Z A D A S E N 
LONDRES A C U S A R O N E L M A G N O 
AUGE Q U E T O M A L A A V I A C I O N | 
T Y M P N E , I n g l . 13- ' ¿ 1 : 
r o n la m u e r t e de A l e j a n d r o Ma-
Zt\ de F r a n c i a d e s t r o a á n d o s o 
Ben tm ' e l suelo esta t a rde , d e s p u é s 
T a l c a n ^ a r una a l t u r a de 9 640 pies, 
.1 mando he p e r d i d o u n o de pus 
* ág audaces a v i a d o r e s . A l no poder 
ílfllstir las alas de su p e q u e ñ o apa-
el fuer te v i e n t o r e i n a n t e , se v i -
n a t i e r r a cuando l l e v a b e a oabo 
„n flegundo'intento pa ra b a t i r el 
r l r o r d de a l t u r a en las pruebas de 
• eroplauos de t i p o p e q u e ñ o que se 
lerminaron hoy en este. 
Manevrol se h a l l a b a ya en pleno 
ascenso y hab la dado u n a v u e l t a 
" bre el a e r ó d r o m o dispuesto a ate-
r ' izar cuando , a unos c i en pies de 
«Itura se p a r t i e r o n las alas d e l ae-
roolano. V o l t e ó sobre s í m i s m o va-
ras veces 1 l iac lendo osc i la r desor-
denadamente laa alas c a y ó como una 
üi'edra ante las m i r a d a s d© cientos 
de espectadoi :e« h o r r o r i z a d o s , entre 
lo, que se h a l l a b a n el D u q u e de 
York y el D u q u e de S u t h e r l a n d , m i -
n i s t r o ' b r i t á n i c o . 
Arudipron i n m e d i a t a m e n t e loa m é -
d^os. M o n e y r o l r e s p i r a b a t o d a v í a . 
'p¿r6 se ha l l aba s i n sen t ido y f a l l e c i ó 
a los pocos m i n u t o s . * 
El Teniente W . H . ¿ r f m g t o n y 
John H . James, cada uno de Ips 
cüa l e í h a b í a l o g r a d o hacer- 8 7 . 5 
millas con u n i « l ó n de p e t r ó l e o , se 
hallaba^ em/patados para el p r e m i o 
de £ 1 . 0 0 0 del " D a i l y M a i l " y el de 
í;500 del Duque de S u t h e r l a n d , ofre 
ciclos para e l apa ra to p e q u e ñ o que 
cubriese m a y o r n ú m e r o de m i l l e b 
con un g a l ó n de c o m b u s t i b l e . 
El C a p i t á n N o r m a n Me M i l l a n ga-
lló el p r emio de £ 5 00 of rec ido pa ra 
' la mayor v e l o c i d a d , hac iendo 7 6 . 1 
millas en u n a h o r a . E l p r e m i o da 
resistencia y d i s t anc ia lo g a n ó B . j 
Hick le r , por su vue lo de 1.0 40 m i -
llas. M . P l e r cv g u n ó ©1 p r e m i o de 
a i tura <1p £ 2 0 0 fl!»cendiendo hasta | 
14.400 p i ^ ^ . Cuando d e s c e n d i ó sus 
gfazos y p iernas es taban r í g i d o s a 
causa del f r í o . 
A u n q u e soplaba u n v i e n t o ex<*feal-l 
vamente fuer te ' . e l C a p i t á n B r e a d , 
cii? I n g l a t e r r a , l l e v ó a cabo l a ha- : 
l a ñ a de " r i z a r e l r i z o " con u n ae-
roplano del titjpo p e q u e ñ o . 
Es el p r i m e r p i l o t o que l o g r a ha 
cer é s t o . 
E L O S 
E S Í E P R O D U C Í O 
P O R E L L O S , C M R C O S E N P A P E L 
' A C T O S D E P I L L A J E E S T A N R E A L I Z A N D O S E E N D I S T I N T O S 
L U G A R E S D E L A D E S O L A D A R E P U B L I C A A L E M A N A B A J O L A 
E S P A N T O S A M I S E R I A Q U E SE C I E R N E E N T O D A L A N A C I O N 
T R A T A N D E A B R I R V A R I A S F A B R I C A S E N E L R U H R Y O T R O S 
P U N T O S P A R A D A R T R A B A J O A L O S M I L L A R E S D E S E R E S Q U E 
P O R N E C E S I D A D A P R E M I A N T E SE V E N C O M P E L I D O S A R O B A R 
t r e l a p o l i c í a y man l f e s t an t ea con-
t r a l a c a r e s t í a de las subsis tencias , 
ha pe rec ido u n t r a b a j a d o r y t r es 
m á s ce e n c u e n t r a n h o y en Hoechs t , 
g r avemen te ' le^oii jadoe. 
[ 
Llega a los E s t a d o s U n i d o s u n 
M é d i c o P e r t e n e c i e n t e a l C u e r p o 
F a c u l t a t i v o d e l R e y d e E s p a ñ a 
Hote l W a l d o r f A s t e r i a . Oct. 1 3 . ; 
R E G R E S A N N U M E R O S O S . . . 
Como todos los s á b a d o s en esta é p o - ; 
ca, hoy han sido i n n u m e n i b l e s l o s i 
veraneantes que h a n re^r^esado a í 
Cuba. E n e l vapor " O r i z a b a " , de 
•a W a r d L i n e , se e m b a r c a r o n e s t á 
n u ñ a n a : 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s M a r í a M o -
dales, I sabel M a r t í n , Josefa. D í a z , 
l-uisá C a i r i l l o y los s e ñ o r e s D o m i n -
io Lagomasino A . J . A r t o l a , A n t o -
>iio Costa. E n r i q u e V i l l a r , Santos L a 
íona Juan F . F o n t , A . G . Duque , 
I ' - Fuentes, A . M a r t í n e z J . Pernas, 
Fernando D í a x , Car los M a r t í n e z , Be-
U t o Brea, R . G o n z á l e z Jorge F e r -
n á n d e z Juan C r u z , A . V l l l a l ó n , Pe/ 
<lro M a r t í n e z y J o s é Cuervo . 
En p l v a p o r "Pas to res" , de la 
f lo t a B lanca , s a l i e r o n las s e ñ o r a s y 
señor i tas de A b l a n d e n , E s t r a d a , F e r -
nnndez Fuentes , M a t u r a n a y P r i m e -
'tes y los s e ñ o r e s F . C a r b o n e l l , L . 
Estrada. D . F e r n á n d e z . G . Fuentes , 
•Mme ia c a l l e O . la Rey y E m i l i o 
Mesa. 
En e l " L e v t o t h a n " se espera p ro -
cedente de E u r o p a de donde s a l i ó 
*! día n, el p o p u l a r empresa r io Je-
nis Ar t i ga s , que se ha pasado una 
,*arga t e m p o r a d a r e c o r r i e n d o los p r l n 
cipales circos de F r a n c i a , I t a l i a . Su i -
ijfti A l e m a n i a e I n g l a t e r r a en busca 
de novedades p a r a su p r ó x i m a . t e m -
porada de P e y r e t . 
De M é j i c o l l e g ó h o y el I l u s t r e 
doctor F l o r e s t a n A g u i l a r , per tene-
ciente al Cuerpo F a c u l t a t i v o de Su 
Majestad el Roy don aIToi i sd X I I I . I 
Se hospeda en el H o t o l Mac A l p h i n . i 
y se propone regresar a E s p a ñ a e l ! 
P róx imo mar tes , ap lazando para el 
año p r ó x i m o su anunc iado v ia jo a!: 
J a p ó n . 
ÜNA E X P O S I C I O N A R T I S T I C A 
El n o t a h i l í s i m o - p i n t o r c a t a l á n j 
l o r e n z o B a r r a n , que hace a l g ú n 
tiempo reside en los Es tados U n í - i 
JJjWi donde es m u y a d m i r a d o , a n u n - i 
c|a la a p e r t u r a de u n a g r a n expo-
sic ión de eu.s p r i nc ipa l e s obras en 
'a- famosa Casa R e i n h a r d í - , en l a í»J 
Avenida neoyorqu ina , habiendo ofre \ 
cldo as i s t i r a l acto i n a u g u r a r el Cón 
*ul G e n e r \ l de E s p a ñ a y las m á s i 
prominentes persona l idades de n ú e s - 1 
t r a Colonia . 
V j A G R A N P I A N I S T A C U B A N A | 
Rafael i ta P é r e z , l a encan tadora 
Planista, h i j a de nues t ro buen a m i - ' 
^0 el Canc i l l e r ¿ p l Consulado d e l 
^uba . seflor J u f t i A . P é r e » acaba ' 
6 j P a u g u r a r es tudio , ve rdadero j 
pnnfc rva to r lo mus ica l , con i>.na i n - ' 
ere^irue f iesta a r t í s t i c a en la que1 
ina vot m ¿ g gQ r e v e i ¿ como re ina 
7 je f ior» del p lano . 
Y i i r o n í a Cubana de N u e v a 
t i to n u m e r o s a y t a n selecta, 
" ^ a de enhorabuena . 
Z A R R A G A . 
B E R L I N O c t . 1 3 . ' 
L a escasez de pa ta tas amenaza 
con p l an tea r u n grave p r o b l e m a a l 
Canc i l l e r S t ressemaan, como se le 
p lan te a l gob ie rno de C u n o . L o s 
a g r i c u l t o r e s se n i egan a e n v i a r las 
patatas a l a c iudad pa ra c a m b i a r -
las por marcos p a p e l . 
L a exis tencia es t a n r e d u c i d a en 
B e r l í n que el p rec io ha sub ido a 40 
mi l l ones y 50 m i l l o n e s po r l i b r a , y 
la no t i cu de qu í f e l g o b i e r n o de l a 
P rus i a O r i e n t a l ha p r o h i b i d o l a ex-
p o r t a c i ó n de estos N t u b é r c u l o s ha 
dado m á s i n t e n s i d a d a l a s i t u a c i ó n 
de p á n i c o c reada po r l a a c tua l eb-
oasez y los a l tos prec ios . 
S A Q U E O S E N E L R U H R 
. D U E S S E L D O R F , o c t u b r e 1 3 . 
C incuen ta o m á s t i endas f u e r o n 
despojadas d u r a n t e el d í a de los co - l 
mest ibles y de l a r o p a que conte-
n í a n por e lementos desordenados y 
sin empleo , c o n t i n u a n d o e l ' saqueo 
esta noche, casi s i n es torbo n i n g u -
no, excepto e l que opus i e ron u n o s i 
cuantos resue l tos p r o p i e t a r i o s y t e n 
doros que ñ o t a r d a r o n en ser ven -
cidos y a r r o l l a d o s p o r los asa l t an-
í e s . 
De ot ras par tes de l R u h r l l e g a n 
t a m b i é n not ic ias de a n á l o g a s depre-
dac iones . 
Las t ropas francesas a Ins tancias 
de las a u t o t n d a d e s m u n i c i p a l e s se 
h i c i e ron cargo de l a p r o t e c c i ó n de 
los e ñ u i c i o B p ú b l i c o s , po rque desdo 
q u é los franceses d i spersa ron a l a 
p o l i c í a de segifrida/d s ó l o q u e d a u 
unos 200 p o l i c í a s de u n i f o r m e a z u l , 
quienes pueden hacer poco c o n t r a 
los fac inerosos . Los ca r ros b l i n d a -
dos y l a c a b a l l e r í a f rancesa f r e -
cuentemente h a n despejado p o r las 
calles, pero las m u l t i t u d e s ee d is -
persaban pa ra vo lve r se a r e u n i r des-
p u é s de pasar ias t r o p a s . 
Anunc i a se que h a n o c u r r i d o t a m -
b i é n actos de p i l l a j e en D u i s b u r g , 
Buer , B o c h u m , Eseen Colonia, y va-
Hjas p e q u e ñ a s pob lac iones c o m o 
Neus t ed en e l á r e a francesa, * en 
donde l a p o l i c í a h izo v a r i a s descar-
gas h i i ' i endo a 11 personas . La. s i -
t u a c i ó n de D u i s b u r g se h izo m á s 
amenazadora a l ce r ra rse po r 'Vom 
ple to trece grandes f á b r i c a s que em-
pleaban a c ien m i l o p e r a r i o s . 
H I S C A N D O A I T V T O A D A C R I S I S 
D E D E S O Í T P A D O S E N E L R U H R 
P A R I S , O c t . 1 3 . 
S e g ú n i n f o r r r a u n despacho de 
Duesseldorf , se b u s c a r á a l i v i o a la' 
c r i s i s creada po r l a f a l t a de em-
pipo y qup ha s ido o r i g e n de t a n t a 
r a p i ñ a en Duesse ldor f y o t ras pob la -
ciones del R ü h r , con l e r eape r tu r a 
de va r i a s f áb i ' i c aa y l a r e a n u d a c i ó n 
de las cons t rucc iones I n t e r r u m p i d a s 
y o t ros empleos . , 
Este p l a n re d e s a r r o l l ó en nna 
conferenc ia de p a t r i ó n o s y l a u t o r i -
dadea de l a c i u d a d , quienes I n f o r -
m a r o n que su e j e c u c i ó n d e p e n d í a r!e 
ob t ene r c a r b ó n p a r a las p lan tas . 
Los franceses a u t o r i z a r o n l a e n t r e -
ga de este c a r b ó n . 
O T R O C H O Q U E F A T H E P O L T O I A S 
Y T R A HA J A D O R E S 
F R A N K F O R T , o c t u b r e 1 3 . 
A consecuencia de u n choque en 
L A P O L I C I A M A T O A U N A M U J E R 
C O L O N I A . O c t u b r e 13 . 
U n a m u j e r f a l l e c i ó de las h e r i -
das que se dice que le c a u s ó l a 
p o l i c í a a l d i s p a r a r c o n t r a u n a t u r b a 
de a m o t i n a d o s . 
L a p o l i c í a dice que los t r a b a j a d o -
res de las f á b r i c a s l e a r r o j a r o n car-
bones encendidos y se v i ó ' o b l i g a d a 
a d i spa ra r sus a r m a s c o n t r a e l los . 
E L C A N C I L L E R S T R E S S E M A N 
R E C I B E D E L R E I C H S T A G A M -
P L I O S P O D E R E S E X T R A C 0 N S T I -
T U C I O N A L E S 
B E R L I N , O c t u b r e 13. 
E l R e i c h s t a g a p r o b ó h o y l a l ey 
de emergenc i a que da a l Canc i l l e r 
St ressman poderes ex^ ra -cons t i t uc io -
nales p a r a hpcer f r en t e a l a g r a v í -
s i m a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n -
c ie ra po rque a t rav iesa A l e m a n i a , en 
l a f o r m a que crea m á s conven ien te . 
L a v o t a c i ó n f u é de 316 c o n t r a 24, 
s iendo 7 los que se a b s t u v i e r o n de 
v o t a r , en t r e el los H u g St lanes , el 
magna te I n d u s t r i a l . 
A l a b r i r l a s e s i ó n poco d e s p u é s de 
l a u n a e l P re s iden te Loebe , se ad -
v e r t í a en el R e i c h s t a g u n a a t m ó s -
fe ra de I n t e n s a e x c i t a c i ó n . E l he-
m i c i c l o estaba m a t e r i a l m e n t e l l eno 
de d ipu t ados , l a g a l e r í a se h a l l a b a 
a b a r r o t a d a y se e levaban a mi le s 
las personas ag lomeradas f r en te al^ 
e d i f i c i o d e l P a r l a m e n t o . 
H a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o e ra m u y 
inseguro el r e s u l t a d o de l a v o t a c i ó n , 
aunque los p a r t i d o s de l a c o a l i c i ó n 
v o l v i e r o n a l a l u c h a l l enos de ener-
g í a y e l C a n c i l l e r p u d o hacer c e r n i r 
sobre l a C á m a r a , c u a l espada de Da-
moclea, l a a l t e r n a t i v a de ap roba r l a 
ley o ser d i sue l t a . 
E l debate e m p e z ó con los acos-
t u m b r a d o s ataques de los comunls-* 
tas a l goiHerno. En tonces e l que bar 
b iaba en n o m b r e de l p a r t i d o de l 
pueb lo de B a v l e r a a A u n c i ó que e l 
m i s m o n o ee p o d r í a r e t i r a r de l a 
C á m a r a . E s t a a c t i t u d d e f i n i ó ya l a 
suerte de l a l ey , que l a r e t i r a d a de 
los nac iona l i s t a s t a m p o c o p o d r í a a l -
t e ra r , y e l r e s u l t a d o de l a v o t a c i ó n 
f u é r e c i b i d o con g randes aplausos 
de todos los a l l í r e u n i d o s , a excep-
c i ó n de los comun i s t a s que se can-
sa ron de g r i t a r y s i l b a r . 
O O O I N A S D E C A M P A B A H A C E N 
•SU A P A R I C I O N E N L E I P Z I G 
L E I P Z I G , Oc tub re 13. 
V a r i a s b a t e r í a s de cocinas de cam-
p a ñ a v e s t a l e s de los y a b rumosos 
t i empos de g u e r r a , h a n hecho su 
a p a r i c i ó n en L e i p z i g , y con el las se 
t r a t a todos los d í a s de a l i m e n t a r , 
por l o menos e n pa r t e , a los pobres 
de l a c i u d a d 
Esas cocinas e s t á n s iendo Ins t a l a -
das en los lugares m á s t r ans i t ados 
de l a c l u d d a y en e l las se s i rve sopa, 
beefsteaks y papas a todos los que 
se p resen tan p r o v i s t o s de los corres-
pondien tes rec ip ien tes . 
T E R M I N A D A S Y A L A S V I S I T A S P R O T O C O L A R I A S , 
E G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A S E D I S P O N E A 
I N I C I A R L A G I G A N T E S C A O B R A R E C O N S T R U C T I V A 
( V i e n e de l a P a g . ' P R I M E R A ) 
y l a p a r t i c i p a c i ó n en los consejos 
de a d m i n i s t r a c i ó n de las d i s t i n t a s 
c o m p a ñ í a s a todos los M i n i s t r o s , 
Subsecretar ios , Consejeros de Es ta -
do, d i r ec to r e s generales y pres iden-
tes de lag C á m a r a s , f u n d á n d o s e en 
que l a ú n i c a m a n e r a de i n s p i r a r 
conf ianza a l pueb lo en l a c a r r e r a 
p o l í t i c a es el d e s p r e n d i m i e n t o ma-
n i f i e s to de toda o t r a o c u p a c i ó n s in 
heneflcla^se con las g r a n j e r i a s . 
E n ocho d í a s c e s a r á n t odos lo? 
que d e s e m p e ñ e n cargos a n á l o g o s , 
m u l t á n d o s e con 1,000 a 25 .000 pese-
tas las In f racc iones . 
¿ P a r a comproba j - estoe casos «o 
e n v i a r á n re lac iones j u r a d a s s iendo 
responsables de las In f racc iones l^s 
d i r ec to res de las c o m p a ñ í a s . 
E N T R E V I S T A E N T R E E L A L T O 
O O M I S A T U O E N M A R R U E C O S 
Y E L R A I S L W 
T E T U A N . o c t u b r e 13. 
Se h a n r e c i b i d o no t i c i a s sobre u n a ! 
e n t r e v i s t a e n t r e A i z p u r u y e l Ral -1 
s u l l en las c e r c a n í a s de T a z a r u t . 
E l R a l s u l l l l e g ó a c o m p a ñ a d o de i 
sus h i j o s y sobr inos y de u n a b r l - 1 
l i a n t e c o m i t i v a . . 
E l A l t o C o m i s a r l o lo r e c i b i ó r o - | 
deado de su estado m a y o r e n e l ' 
T R E S N I Ñ O S M U E R E N A B R A S A D O S 
E N L A C A S A D E SUS P A D R E S 
campamento compues to de t i endas 
m o r u n a s y e s p a ñ o l a s , donde confe-
r e n c i a r o n l a r g o t i e m p o . E l R a l s u ' i 
m a n i f e s t ó su l e a l a d h e s i ó n a l go-
b ie rno e s p a ñ o l y e x p r e s ó su recono-
c i m i e n t o d« l p ro t ec to rado de Espa-
ñ a sobre Mar ruecos . Dos h i j o s del 
R a i e u l i quedaron como rehenes en 
poder de l A l t o C o m i s a r l o . 
C O M I S I O N A D O S I T A L I A N O S P R E -
S E N T A D O S A L R E Y D O N 
A L F O N S O 
M A D R I D , oc tub re 13. 
" E l E m b a j a d o r I t a l i a n o h a presen-
tado al. Rey D o n A l f o n s o a los co-
mis ionados i t a l i a n o s venidos a Es-
p a ñ a para u l t i m a r el t r a t a d o comer 
r i a l h i spano - I t a l i ano . 
E l pres idente de la c o m i s i ó n s e ñ o r 
L u s c a l l e i d i j o que S. M . m o s t r ó g r a n 
i n t e r é s en que e l conven io sea en 
breve u n a r e a l i d a d y t u v o frases du 
g ran e logio para I t a l i a , m o s t r á n d o s e 
c o m p e t e n t í s i m o en esas m a t e r i a s . 
D o n A l f o n s o h a b l ó con los c o m i -
sionados del v i a j e a I t a l i a c u y a fe 
cha exacta no se ha f i j a d o t o d a v í a . 
R E C A U D A D O R E S D E T E N I D O S 
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M A D R I D , oc tub re 13. 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a po r e l Go-
b e r n a d o r de M u r c i a ha de ten ido a 
los recaudadores de los a r b i t r i o s por 
haber descubie r to i r r e g u l a r i d a d e s 
de I m p o r t a n c i a . 
C O R R I D A D E T O R O S E X 
Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , oc tub re 13. 
Seis t o ros de l a g a n a d e r í a ds 
Concha v S i e r r a f u e r o n l i d i a d o s por 
Gal lo . Chlcue lo y V l l l a l t a . E l Ga-
l l o q u e d ó m a l con sus dos blchds, 
Chlcue lo es tuvo va l i en t e y supe r io r 
a l m a t a r . V l l l a l t a , b ien ?n el p r i -
mero y r e g u l a r en el segundo. 
P R O T E S T A D E L O S A C C I O N I S T A S 
D E L B A N C O D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , oc tub re 13. 
Los accionis tas del Banco de B a r -
celona h a n env iado a l p res idente de l 
D i r e c t o r i o el s igu ien te t e l e g r a m a : 
"fProtestamos con t o d a n u e s t r a 
e n e r g í a c o n t r a el I n j u s t o e I n m o r a l 
convenio re fe ren te a l a s u s p e n s i ó n 
de pagos del Banco de Barce lona . 
Todo, el m u n d o sabe que l a s i t u a c i ó n 
del ?Banco es u n a q u i e b r a f r a u d u l e n -
t a y que las v í c t i m a s e s t á n i m p o s i -
b i l i t adas de acud i r a los t r i b u n a l e s , 
por lo que esperan de Vuecenc ia que 
i n t e r v e n g a n pa ra e fec tuar u n a 
glo con fo rme a la j u s t i c i a " . 
P H O K N I X C I T Y , A l a . O c t u b r e 13. 
Tres n i ñ o s . M a r v i n , de 14 a ñ o s , 
D o r o t h y , de 9, y B l s l e de 7, h i j o s de 
m̂rjr̂ Mrim̂ ĵ -̂̂ *̂ ~̂ **'r~r~ ̂  —- — — — — — — — — — — — 
l i t e r a t u r a C a t ó l i c a F r a n c e s a 
" U n g r a n hecho se r e a l i z a ' ba jo ta l a v i d a con r e a l i d a d m u y h u m a -
nues t r a m i r a d a — d e c í a M o r l e n v a l , a l | na. Muchas de sus obras t i e n e n p o r 
M r y M r a . V. H . H a r t , m u r i e r o n ¡ c o m e n z a r su a r t í c u l o sobre l a l i t e r a - tesis l a d e m o s t r a c i ó n de esta v e r d a d , 
abrazados esta noche en su hogar , ¡ t u r a c a t ó l i c a de hoy , en e l " A l m a - que aunque podremos h a l l a r en esta 
L a casa q u e d ó d e s t r u i d a . nach Ca tho l ique F r a n c a l s " de l a ñ o i v ida la s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a de n ú e s -
H a n sido recuperados los c a d á v e - p a s a d o : — l a e n t r a d a en e l slfflo de 1 t ros anhelos, po rque en nues t ra exis-
res de dos de las v í c t i m a s , y se e f e c - . l a l i t e r a t u r a c a t ó l i c a " . L o que v a l e i t e n c i a t e r r e n a s e r á s i e m p r e I n c o m -
t ú a n t r aba jos pa ra ex t rae r e l que [dec i r en t é r m i n o s menos g á l i c o s : el pleta e i n su f i c i en te nues t ra f e l i c l -
queda en t r e los escombros . ( t r i u n f o de la l i t e r a t u r ? c a t ó l i c a . , dad, l a c u a l s ó l o la ob tendremos en 
- N o se -ha pod ido p rec i sa r e l o r í - I Sí . es un hecho innegab le , e v H c n - grado absolu to en una exis tencia so-
^en de l slftiestrO. te , que la l i t e r a t u r a c a t ó l i c a v a ga- b r e n a t u r a l . e s p í r i t u a ^ u l t r a - t e r r e n a . 
L a p o l i c í a d e c l a r ó habe r r e c i b i d o i n a n d o r á p i d a y seguramente m u c h o | De ent re las muje res de l e t ras de 
u n i n f o r m e d i c i endo que l a escale-
r a estaba a rd i endo como s i l a h u -
biesen regado con p e t r ó l e o , p o r cu-
yo m o t i v o h a .a 'bierto l a o p o r t u n a 
I n v e s t i g a c i ó n . 
B U Q U E D E S A L V A M E N T O 
E M B A R R A N C A D O 
P O R T I A N D . Oct . 1 3 . 
Seg^n expresa u n mensa je r a d i o -
t e l e g r á f i c o r e c i o l d o a q u í esta noche 
por l a F e d e r a l Te le ig raph Co., el 
buque de s a lvamen to " A i g e r i a " ha 
embar r ancado en l a / I s l a de B r o d i c , 
paso de l a R e i n a C a r l o t a . 
E l mensaje agrega que l a s i tua-
c i ó n de l buque no es pe l ig rosa . 
t e r r e n o , t e r r eno que va p e r d i e n d o l a j F r a n c i a , n o m b r a r e m o s a t res neve-
V i t e r a t u r a rc .c lonls ta , g rose ramen te j l i s tas c a t ó l i c a s , que t i enen u n g r a n 
rea l i s ta , que echaron a c o r r e r po r e l ¡ p ú b l i c o y cuya f ama se ha l l a conei -
m u n d o a lgunos exp lo tadores de pa- derab lemente e x t e n d i d a : C i l e t t e 
sjones y c o r r u p t o r e s de conciencias . ¡ Y v e r f m u y conocida en C h i l e ) , L e o n -
Quie ro p roba r m i aser to , y , a 'es te ¡<-lna Zan ta y C a m i l a M a y r a n . Las dos 
efecto h a r é u n b reve a n á l i s i s de l a i P e e r á s han re f l e j ado en sus obras 
pe r sona l idad y b b r a de los grandes !Ias aspi raciones del f e m i n i s m o m o -
escr i tores c a t ó l i c o s franceses de l a : derno . Colet te Y v e r ha pub l i cado ú l -
a c t u a l l d a d , cuvas obras son l e í d a s t l m a m e n t e 8U o b r a " S e r é i s c o m o d i o -
y apreciadas u n l v e r s a l m e n t e . Pa ra i60S"> Que ^ l l a m a d o l a a t e n c i ó n y 
p roba r la i m p o r t a n c i a que en l i t e r a 
t u r a ha tom.' ido hoy en d í a e l pen 
samien to c a t ó l i c o , he e legido l a l i t e -
que ha merec ido especial cons idera 
c i ó n de l a c r í t i c a . L e o n t i n a Z a n t a se 
ref iere a los p rob lemas f e m i n i s t a s 
L O S R E Y E S D E G R E C I A I R A N A 
L O S E S T A D O S U N I D O S D E 
R I G U R O S O I N C O G N I T O 
N E W Y O R K , o t u b r e 1 3 . 
V i a j a n d o de i n c ó g n i t o y acompa-
ñ a d o de l a Re ina I sabe l , e l - R e y Jor -
ge de Grecia v e n d r á a los Es tados 
U n i d o s el p r ó x i m o a ñ o con el ob je to 
de e s tud i a r p r oced imien to s a g r í c o -
l a s . Es ta n o t i c i a la d i ó hoy O . D . 
M o r d i s , Secre ta r loo de la C o m i s i ó n ^ 
de A u x i l i o s a l Cercano O r l e n t e en 
Grec ia , Que acaba de regreasr a N e w 
Y o r k . 
M r . M o r í s m a r n i f e s t ó que el Rey 
en persona le d i j o que en c o m p a ñ í a 
de su esposa p a s a r á la m a y o r í a de l 
t i e m p o en C a l i f o r n i a , con f i ando en 
poder escapar a la a t e n c i ó n de l p ú - f 
b l l c o . 
E X P L O S I O N E N L A C I U D A D E L A 
D E V A R S O V T A 
E N T I E R R O ^ D E U N E X - P R E S I D E N T E 
D E L P E R U 
L I M A , P e r ú , o c t u b r e 13. 
E l gene ra l A n d r é s A v e l i n o C á c o -
res, ex-preeldente d e l Pet^ú, que fa-
l l e c i ó e l m i é r c o l e s , f u é e n t e r r a d o 
hoy con plenos honores m i l i t a r e s . 
Se h a observado u n d.'a de l u t o 
n a c i o n a l . 
CRISIS M I N I S T E R I A L E N G R E C I A 
L O N D R E S , o c t u b r e 13. 
L o s m i n i s t r o s g r iegos de gober-
n a c i ó n , * da l a gue r r a , ao j u s t i c i a y 
da i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p resen ta ron 
hoy bus renunc ias s e g ú n u n despa-
cho de l a C e n t r a l N e w s , procedente 
de A tenas . 
E l P r i m e r M i n i s t r o dona tas les 
ha sup l i cado que r e t e n g a u sus car-
teras o t r a semana. 
P O R T U G A L N O P E R M I T E E M P A -
T A R U N C A B L E E N L A S A Z O R E S 
V E I N T I O C H O M U E R T O S 
V A R S O V I A . oc tubre 13. 
S á b e s e que 2 8 personas perecie-
r o n a consecu.encia de l a e x p l o s i ó n 
o c u r r i d ^ h o y en el c u a r t o fue r t e de I 
la C indade la de V a r s o v l a . Cuaren ta 
y ocho e s t á n g r a v e m e n t e hernias y ; 
c ien to diez con lesiones leves. 
L a s au to r idades c iv i l e s y m i l i t a - ¡ 
res h a n In i c i ado u n a r i g u r o s a laves-1 
t i g a c i ó n , po rque -de las pesquisas 
hechas, has ta a q u í r e s t ü t a que el de-
Rastre f u é consecuencia de u n c o m - , 
p l o t . i 
R O M A , oc tub re 13 . 
E l ac to d e l g o b i e r n o p o r t u g u é s , 
que se n e g ó a conceder a una c o m -
p a ñ í a i t a l i a n a el derecho a desem-
barcar u n cable en L a s Azores con 
«1 ob je to de conectar d i r e c t a m e n t e a 
las A m é r l c a s con I t a l i a , f u é c o m u -
nicado a l gabinete esta noche po r la 
r o m p a ñ í a po r conduc to de l M i n i s -
t r o de Postas y T e l é g r a f o s . 
TEl gab ine te a p r o b ó entonces el 
cami i l í ) de la r u t a del ca^le, de ma-
ne ra que toque en M á l a g a o C á d i z 
y las I s las Canar ias , p a r a l o cual no 
es necesario el c o n s e n t i m l e n y ) de 
P o r t u g a l . 
. " E l c a s t i l l o , B e m e j a n t « en 
su f o r m a a u n c a r r o do c u a t r o 
ruedas y g u a r n e c i d o p o r u n to -
r r e ó n en cada á n g u l o , h a b í a 
p e r d i d o » consecuencia de r r -
pe t idas reparac iones , t o d o su 
c a r á c t e r » . .Era ' u n e d i f i c i o espa-
cioso y c ó m o d o , p e r o nada m á s . 
N o m e p a r e c i ó que h u b i e r a j su -
í r l d o g randes desastres d u r a n -
te " t re in ta y dos a ñ o s . Pero 
cuando g u i a d o p o r l ; i s e ñ o r a 
de G a b r y e n t r é en e l g r a n sa-
l ó n d e l p i so ba jo , v i los te-
t h o s a rqueados , los r .óca los po -
d r i d o s , las p i n t u r a s de i<>s en-
t r e p a ñ o s bor rosas , d e s p r e n d i é n -
dose casi . p o r c o m p l e t o de los 
marcos . V n c a s t a ñ o , r e m o v i e n -
do m á t ab la s d e l p iso , h a b í a 
c rec ido a l l í , i n c l i n a n d o hac ia 
l a v e n t a n a s i n c r i s ta les los pe-
nachos de sus anchas ho jas . 
N o p r e s e n c i é aque l espec-
t á c u l o s i n i n q u i e t u d , pensando 
que l a r i c a b i b l i o t e c a de H o -
n o r a t o de G a b r y , i n s t a l ada en 
u n a h a b i t h e i ó n c o n t i g u a , esta-
ba expuesta desde ha« í-.t m u c h o . 
t i e m p o a in f l i i ene inK d e l e c t é * 
leas . Sin embargo , c o n t e m p l a n -
do e l c a s t a ñ o de l s a l ó n no p u -
de menos de a d m i r a r el m a g -
n í f i c o v i g o r de l a .Vaturaleza 
y l a i r r e s i s t i b l e fuerza que i m -
pulsa íímIo g e r m e n a desa r ro-
l l a r s e en l a v ida . T o d o l o 
que ha v i v i d o es el sus ten to ne-
cesario de las nuevas %ldas. E l 
Arabe con se cons t ruye u n a ca-
b a ñ a con los m á r m o i e t ? de los 
t emplos de P a l m i r a , es m á s 
f i l ó so fo í j u e todos l o * muscos 
de L o n d r e s , de P a r í s y de M u -
n i c h . " 
A s í e s c r i b i r í a en su cuader-
no de m e m o r i a s S i l v e s t r e Re-
n a r d , s i n t ene r en cuen ta que 
el m e j o r f i l ó s o f o , n o es e l que 
cons t ruyo con los restos de las 
grandezas quo f u e r o n , su m o -
desto t u g u r i o , s ino el que bus-
ca, en e l P a r q u e L a A s u n c i ó n , 
e spa rc imien to a su e s p í r i t u 
cansado por las l uchas c o t i d i a -
ñ a s . . . 
I r a t u r a francqsa por l a i n c o m p a r a b l e en o b r a " L a c iencia y e l a m o r " . 
En cuan to a l a tercera , C a m i l a M a y -
r a n , se ha reve lado aven ta j ada d i s -
c í p u l a de B o u r g e t en su o b r a " L a 
prueba del h i j o " , de tesis re l ig io í^a . 
T para t e r n i i n a r con los^nov^Hstas 
ca tó l i co - ; de la* F r a n c i a de hoy , a u n -
i n f l u e n r i a que e l la ejerce en toJos 
los pueblos del orbe . 
Empocemos por l a nove la , que es 
el g é n e r o que hoy d o m i n a en la l i t e r a -
t u r a 
E l g r a n Maes t ro en la nove la ac 
P O R M í i l C O 
O F I C I A L E S D E L 3 8 R E G I M I E N T O ^ 
D I C E S E Q U E O R G A N I Z A B A N U N A 
R E B E L I O N C O N L O S M I L I T A R E S 
SE H A I N F O R M A D O A L G O B N O R . 
M I L I T A R P A R A Q U E R E A L I C E N 
L A I N V E S T I G A C I O N D E L C A S O 
C I U D A D D E - M E J I C O , oc tub re 13. 
L o s agentes d e l s e rv ic io secreto 
f ede ra l h a n descub ie r to u n a cons-
p i r a c i ó n en t re los o f l c i a k s s u b o r d i -
nados de l 38o. de I n f a n t e r í a , esta-
clonfado cerca de G u a d a l a j a r a y o t ros 
va r i o s des tacamentos m i l i t a r e s en 
puncos de Ja l i sco , Zacatecas y San 
L u i s de P o t o s í , s e g ú n no t i c i a s que 
p u b l i c a l a prensa , a las cuales, s in 
embargo , no d a i m p o r t a n c i a e l de-
p a r t a m e n t o de l a Gue r r a . 
No se expresa e l m o t i v o d e l p re -
sun to c o m p l o t ; pero los o f ic ia les quo 
no han q u e r i d o i nco rpo ra r se a l m o -
v i m i e n t o h a n s ido amenazados de 
m u e r t e , s e g ú n se dice . 
A u n q u e no se han efectuado ar res-
tos, se t iene en t end ido que e l gene-
r a l E n r i q u e E s t r a d a , que m a n d a e l 
d i s t r i t o de Ja l isco, h a o rdenado que 
el I n f o r m e de los agentes d e l s e rv i -
cio secreto sobre este asunto sea p re -
sentado a los t r i b u n a l e s p a r a u n a 
i n v e s t i g a c i ó n . 
Estas no t i c i a s h a n desper tado g r a n 
i n t e r é s a q u í , en v i s t a de l hecho de 
que e l p res idente O b r e g ó n , que e s t á 
dp vacRciones con m o t i v o de su que-
b r a n t a d a sa lud , cerca de Guada la -
j a r a , d e b í a v i s t á r h o y esa candad pa-
r a as i s t i r a l a boda de l genera l M i -
g u e l Acos ta . 
T,A P R E S U N T A C O N S P I R A C I O N 
M E J I C A N A 
C I U D A D D E M E J I C O , oc tub re 13. 
N o se ha r ec ib ido n i n g u n a n o t i -
c i a 'del gene ra l E n r i q u e E s t r a d a , co- . 
m a n d a n t e m i l i t a r de l Es tado de Ja-
l i sco , r e l a t i v a . a l p re sun to descubr i -
m i e n t o , por agentes del Servich) Se-
cre to , de u n a c o n s p i r a c i ó n e n t r e las 
t ropas es tacionadas en G u a d a l a j a r a 
y pun tos cercanos. 
E l genera l J u l i o G a r c í a , Jefe dt^ 
Es tado M a y o r d e l D e p a r t a m e n t o de 
l a Guer ra , expresa l a creencia de 
que l a n o t i c i a carece de f u n d a m e n -
to , porque de. ser c ier ta , el genera l 
E s t r a d a ya se lo h u b i e r a n o t i f i c a d o . 
M A S S O B R E L A C O N S P I R A C I O N 
E N M E J I C O 
G U A D A L A J A R A , o c t u b r e 18 . 
E l gobe rnador J o s é G. Z u ñ o , a n u n 
c i ó hoy que, aunque no c r e í a que 
las acusaciones de los agentes se-
cre tos federales sobro u n a p resun ta 
c o n s p i r a c i ó n por pa r t e de u n r e g í * 
m i e n t o y u n b a t a l l ó n en Guada la -
j a r a , h a b í a dado cuenta del asunto 
a l genera l E s t r a d a , comandan te m i -
l i t a r , q u i e n h a b í a puesto l a i n v e s t i -
g a c i ó n en manos del F i s c a l . 
N o h a hab ido cambio en los p la -
nes del pres idente O b r e g ó n , qu i en 
ha expresado su p r o p ó s i t o de I r a 
G u a d a l a j a r a pa ra as i s t i r a la . bocV 
de M i g u e l Acos ta . 
i ! ¿i. , que no examinamos a rada uno a m r -t u n l es un g ran c a t ó l i c o : P a u l B o u r - ; f a „ ú « , o ™ , ! - „ . , p 
„ . .<t j . •«« « > te• Cltaremoa los nombres de a'suno"! get. L o es—como dice JVIor ienva l— Vmonna r . i , i f iV»51- A i ^ S l _ , , . , . t . , o.ienos c u l t n a d o r e s de la novela ea-por la fuerza r í á s i c a cen que e jecu ta t ñUpa- t 0 o „ xt LJ~» * - > u ^ i d ca t o n c a . Jean Nesmy, A r m a n d P r j i -sus obras, por el poder t r á g i c o de 
la t r a m a , por l a p r o f u n d i d a d h u m a -
na de los intereses en j u e g o " . B o u r -
get ha que r ido demos t r a r con sus, 
obras el p r i n c i p i o de Balzac : " E l ca-
t o l i c i s m o es u n sistema c o m p l e t o de 
r e p r e s i ó n de las malas tendencias de 
l a na tu r a l eza" . L a obra de B o u r g e t , 
apoyada e i n s p i r a d a en este p r i n c i -
pio , cons t i t uye una especie de a p o - l b r e v e ' nui.v breve. r | v i . s t a a lo« b o m -
l o g é t i r a p r á c t i c a del c a to l i c i smo , q u é £ í e a (,e l e t ras c a t ó l l c o c que en F r a n -
v i e l , Jean Yo le , Jean M o r g a n . A n 
to ine Red i r , Char les L e Gof f i c . F i e -
r r e G o u r d o n , Jules de P r o v i e u x , 
Jean Ba lde , H e n r y de Noussanne, y ' 
en t re las mujeres a MITe, M a r g u é r i -
t t e d 'Escoia , M m e , Jean Vezere y 
M m e J . do C o u l o m b . 
E n u n p r ó x i m o a r t í c u l o pasaremos 
le daMin especial s i g n i f . r a e i ó n . u n ca-
r á c t e r ú n i c o , u n a u t i l i d a d soc ia l y 
m o r a l de p r i m e r Orden. 
Sigue H e n r y Bordean , g r a n nove-
l i s ta , g ran c a t ó l i c o t a m b i é n . E n l a 
obra de B o r d e a u x e n c o n t r a m o s una 
dosis considerable de r e a l i s m o , pero ¡ c r í t i c o la f a l £ e d a d " d 
cía ocupan puestos de avanzaba en 
la p o e s í a , la l í r i c a , el t e a t ro , le c r í -
t ica , l . i f i l o so f í a , l a s o c i o l o g í a y el 
pe r iod i smo . 
N o perseguimos o t r o ob je to que 
rar con nues t ro breve e m t d i o 
e eea creencia 
t an d i f u n d i d a en nuest ros d í a s que 
a fe c a t ó l i c a obs tacul iza el l i b r o vue-
lo de la In t e l i genc i a . 
G a b r i e l V a l l e O. 
es u n " r e a l i s m o c r i s t i a n o " — a s í lo 
l l a m a r e m o s ; no es el r e a l i smo grose-
ro y bajo de u n Zola , de u n T r i g o . 
A c o n t i n u a c i ó n ds B o u r g e t y de 
Bordeaux , debemos n o m b r a r a R e n é 
B a z í n , cuya obra entera e s t á I m p r e g -
nada de unn r a r i ñ o s a d u l z u r a y de 
una marcada p r e d i l e c c i ó n b a c í a los 
h u m i l d e s . Su p r o d u c c i ó n es m u y rea'., 
m u y f u e r t e ; sobre todo , se i n c l i n a a 
p i n t a r lâ ? miser ias del a l m a en med io 
de la ac tua l sociodaJ con t an tas t . m -
d é n c i a s á p a p a n ¡ z a r d e . 
R a ú l R e m u i d i n y L u i s B e r t r a n d . 
He a q u í dos nombres de nove l i s t as de 
n i u r l i o vr . lor . E l p r i m e r o con p r o f u u . 
do amor por los sencil los y h u m i l d e s ; S e g ú n i n f o r m a u n despacho ofl 
el segundo, poseedor de notables d o - i c>al d i r i g i d o al " L o u s v i l l e C e n e r a l " . 
te.», ep, como Pau l B o u r g g t . o t r o cn u n inenndio . cuyo o r igen se de;i-
i l u s t r e c o n v e r t i d o . Los c r í t i c o s han ' cono':e' l 1 ^ destreyd «n ed i f i c io que 
her b ó no t a r que. ( le^puéa de su r o n - ' ocuPa}la ur' e s tab lcc lnnen to a cargo 
v e r s i ó n a i c a t o l i c i s m o , el a r t e de Ber- de la f i r u a " C. H . R t a n l í > v " ' e n L a n 
P E R E C E N T R E S N I Ñ O S E N E L I N -
C E N D I O D E U N E S T A B L E -
C I M I E N T O 
L O U I S V I L L E . K y , oc tubre 13. 
desv i l le I n d . . perec ieron tres n i ñ o s . 
so rp r?ndndos por la c o a f l a g r a c i ó n 
en el segundo piso. 
t r a n d se t o r n ó m á s c l á s i c o y m á s Te 
x i b l e . 
A n d r é Godard y Louis D i m l e r s">n 
dos novel is tas que han l l e v a d o a sud I 1 ~ 
obras el e lemento sob rena tu ra l ai I 
es tudio de las f u e ^ e sp ln tua l e s U N E M P L E A D O P U B L I C O D E C O N -
que da a l hombre la d o c t r i n a c a t ó l i - N E C T I C U T Q U E D A CIEGO P O R 
ca, el es tudio de l c o r a z ó n h u m a n o a 
la luz del dogma, de l a m í s t i c a y de 
las e n s e ñ a n z a s c a t ó l i c a s . 
I N G E R I R L I C O R A L C O H O L I C O 
B E L G I C A R E A N U D A L A S R E L A -
C I O N E S GON M E J I C O 
B R U S E L A S , oc tubre 13. 
B é l g i c a r e a n u d ó hoy sus re lac io-
nes of ic ia les con M é j i c o . 
C O N T E S T A C I O N D E L C A N C I L L E R 
S T R E S E M A N N A L C O M U N I C A D O 
D E H U G O S T I N N E S 
L O N D R E S , oc tubre 13. 
U n despacho de l a A g e n c i a Reutei-
fechado en B e r l í n , haciendo r e fe -
renc ia a u n a m a n i f e s t a c i ó n s e m í - o f í -
c l a l , dice que e l Canc i l l e r S t resemann 
en c o n t e s t a c i ó n a l r e c i e n l e ^ o m u n l -
cado de H u g o St innes y a l ' u l t i m á -
t u m de* los i ndus t r i a l e s , respecto a 
las medidas necesarias pa ra res ta -
blecer la n o r m a l i d a d en e l R u h r , ac-
cede a que se e f e c t ú e n negociac io-
nes en t re las organizaciones e c o n ó -
micas y las au to r idades de ocupa-
c i ó n , s i empre que t i e n d a n a l a con-
c e r t a c i ó n de u n " m o d u s v i v e n d i " . 
N o obs tante , e l Canc i l l e r hace r e -
sa l ta r l a i m p o r t a n c i a de^ que no se 
les ionen é n lo m á s m í n i m o loe de-
rechos de s o b e r a n í a del EStado. 
Respecto a l a p r e g u n t a que hace 
H e r r St innes sobre los I n d u s t r i a l e s 
y la a d m i n i s t r a c i ó n de los f e r roca -
r r i l e s , el Canc i l l e r dice esperar que 
los In fo rmes de c a r á c t e r I n d u s t r i a l 
no e n t r a ñ e n - declaraciones que pue-
dan ser In t e rp re t adas como accedien 
do a l a ' con f i i í cac ión de tales recur -
sos, y en cuan t ío a l a p royec tada a m -
p l i a c i ó n de las horas de t r aba jo , e l 
ÚanciUei* sostiene que s ó l o las l e -
yelr del R e i c h pueden ser ••aplicadas 
en este caso. ' ) 
E n c o n l e s t a c i ó n a los i n d u s t r l a -
lri>, el C a n c i l l e r dice que la s i t ua -
c ión f inanc ie ra del Reich hace I m -
posible el dar c o m p e n s a c i ó n a l g u n a 
por el c a r b ó n de qu,e se i n c a u t a r o n 
loa franceses n i conso l idar los pagos 
exigidos p o r los franceses con. res-
pecto al impiaesto sobre carbones. 
E l gobie rno del Re ich ha dec id i -
do a b o l i r t a l impues to y e l S ind ica to 
Carbonero t iene plenos poderes pa-
ra p rovee r el c o m b u s t i b l e necesario 
para c u m p l i r los t é r m i n o s , de los 
ar reglos de entregas hechos con las 
potencias ocupantes . 
C O N S E C U E N C I A S l ) K 
L A P R O H I B I C I O N ' E m i l i o B a u m á n n , l i t e r a t o ' J/iven, 
ha l l egado a conqu i s t a r u n puesto de 1 
p r i m e r a f l i a . H a b l a n d o de s u ob ra : H A R T F O E . D . Conp. , oc tubre 3 
dice un c r í t i c o : " T o m a la r e a l i d a d eií 
todo su poder e i n f i c i o n a d a do u n 
elemento s o b r e n a t u r a l cas! ab so lu to 
que hace recordar que la v i d a es d u l -
zura a l l á a r r i b a y do lo r a q u í abajo"' 
Pe r sona l idad in te resan te ea l a d^ i 
A n d r é B o a u n l e r . nove l i s t a T a t ó H c o : T ^ ^ a , ^ ' • " ' i d o en u n a 
cuya ob ra e s t á toda l l . n a de un o r o ' ! f,1 la . ^ V 
fundo e s p í r i t u W o 8 ó A * é n ¿ U S f ^ S * 0 a l H 0 S P Í t a l M u n i c l " 
-/ • I H . . . 
Peter M a r t í n , de 29 a ñ o s de edad 
y empleado en el D e p a r t a m o n t o de 
Car re te ras del Es tado , p e r d i ó / por 
c o m p i t o la, v i s t a a las seis horas de 
i n g e r i r una p e q u e ñ a can t idad de 
M I L A G R O S A M E N T E ES. S A L V A D A 
D E L A S L A M A S T O D A U N A C I U D A D 
G L E N D A L E , C a l . , oc tub re 1 3 . 
T r e i n t a m i n u t o s d e e p u é s de tocar 
a reba to las campanas de l a i g l e -
sia, av isar do al vec inda r io para que 
se dispusiese a desalojar sus hoga-
res, se ha podido contener , ya m u y 
cerca del poblado, el devasfadro i n -
cendio que se d e c l a r ó en los b o s q u e 
cercanos a la c iudad de Eajflñ R o n k . 
Cerca de dos m i l hombres t r aba -
j a ron en la e x t i n c i ó n . 
P A C U N A D I E C I O C i : ^ D I 4 R I O D E L \ M A R I N A Octubre 14 de 19a* . 
A N O X C I 
Los Bateadores de Miller Haggins Ligaron sus Hits de Manera 
que Hubo que Sacar con Grúas a un Ejercito de Pitchers Gigantes, 
. . S C O T T N O P U D O R E P E T I R - : -
I 
fack Scott , h é r o e de l a Serie M u n d i a l dp 1922, n o p u d o r e p e t i r ayer 
!a d e m o s t r a c i ó n dada a n t e r i o n n e i i t e en la que s i l e n c i ó t oda l a bate-
r ía yankee , a p l i c á n d o l e l a m á s espesa de las lechadas a los m u c h a -
:hos de M i l l e r H u g g i n s . A y e r e x p l o t ó en e l segundo i n u i n g ba jo un.T 
l l u v i a ac i c lonada de " i n d i s c u t i b l e s " . 
E G Ü I L Ü Z J U G O M E J O R Q U E T O D O S , 
L O S H E R M A N O S C A Z A L I S 
M A R C E L I N O N O E S T A B A A N O C H E E N S U M E J O R F O R M A . SE E S T A 
P R E P A R A N D O U N A G R A N F I E S T A P A R A L A N O C H E D E L 22 
E l , solo anunc io de que E g u i l u z 
y M a r c e l i n o j u g a r í a n c o n t r a los her -
manos Cazalis , a b a r r o t ó el f r o n t ó n 
en l a noche de ayer. S iempre que 
aparece esta c o m b i n a c i ó n , l a m e j o r 
que puede hacerse en t re los ases de l 
m u n d o de la pe lo ta j u g a d a a p u n t a 
de cefeta, sucede l ó g i c a m e n t e lo m i s -
m o , u n l l eno a r even ta r , u n é x i t o 
eno rme y sonado. P o r eso l a concu-
r r e n c i a de anoche en el N u e v o F r o n -
t ó n se c a r a c t e r i z ó en u n p ú b l i c o de 
p roporc iones colosales, que me hizo 
recordar e l " D í a de l a Raza" en A l -
mendares P a r k , descontando, como 
es de suponer, la q u e m a de cercas 
y gradas y aque l e s p e c t á c u l o de 
c á m a r a h ú n g a r a que lo d i ó aspecto 
de ú n i c o en su clase en Cuba. 
Esas dos famosas parejas h i c i e r o n 
bu a p a r i c i ó n en e l p a r t i d o estelar , 
el segundo, a n o t á n d o s e el p r i m e r 
t a n t o sobre el v e n t a n a l co lor azu l 
p o r c o r t a de l m a y o r , el o t r o c a r t ó n 
t a m b i é n azul- por p i f i a del m a y o r , 
y el t e rcero po r p i f i a d e l h e r m a n o 
menor , en t o t a l t res t an tos seguidos 
de a r r ancada se l l e v a r o n E g u i l u z y 
M a r c e l i n o . E l p r i m e r c a r t ó n de loa 
he rmanos se m o v i ó por u n a coloca-
da del menor , v i n o d e s p u é s u n a cor -
t a d e l m a y o r y v a n a l cua t ro los 
azules, a q u í aparece l a p r i m e r a 
i g u a l a d a por p i f i a de M a r c e l i n o , sa-
que del m a y o r y f a l t a de Marce l ino-
C o n t i n ú a n i g u a l a n d o t a n t o a t a n t o 
hasta el siete. T o m a n l a b a t u t a los 
azules y se' v a n a l frente, con t res 
t a n t o s seguidos, p o n i é n d o s e en 10, 
l u g a r ese donde son alcanzados p o r 
los he rmanos que r e a l i z a n u n a t a n -
t o r r e a de c u a t r o , e m p a t a n en diez y 
v a n a l once, pero u n a p i f i a de l m a -
yor , los pone a once igua les . 
C O X T I X U A X L A S A 1 . T R R \ A T I Y A S 
Con colocada de l menor y p i f i a 
del m a y o r v iene e l empate a 1 2 . 
Los he rmanos se a d e l a n t a n con 3 car 
tones poi4 r e m n t e del m a y o r , saque 
d e l m a y o r , y o t r o saque de e l m i s m o 
m a y o i ' . U n a a l t a del h e r m a n o me-
n o r da e l c a r t ó n 13 a los a z u ! « 3 , 
E g u i l u z acolchona una bc?a y pone 
l i a n o t a c i ó n do los he rmanos en 16, 
donde son alcanzados p o r t r es t a n -
tos seguidos que hace a l semafor i s -
t a R o b u s t i a n o cambia r i g u a l n ú m e -
r o de car tones. Iguales a 15. E n é s t o 
e l m a y o r p i f i a y r e m a t a d á n d o s e 1 
o t r o empate , é s t e es a 1 7 . Las a l - ! 
t e r n a t i v a s c o n t i n ú a n s u c e d i é n d o s e , 
Imata el t a n t o 25 en ffie n ú m e r o se ' 
ven por ú l t i m a r e u n i d o s en l a ca- l 
r re te f la a los he rmanos con el C i u -
dadano y M a r c e l i n o que ee l l e g a n 
hasta el f i n a l , no p e r m i t i e n d o m á s 
que u n t a n t o , el 2(5, que r e s u l t a 
por u n r e m a t e del m a y o - . E n esta 
ú l t i m a t a n t o r r e a se c r e c i ó e n o r m e -
men te E m i l i o E g u i l u z que h i z o dos 
rematea y dos seques. E l C i u d a d a -
no f u é i n d i s c u t i b l e m e n t e el que me-
j o r j u g ó de los cua t ro e l m e j o r de 
todo el g r u p o , , que M a r c e l i n o se 
m o s t r ó (cosa eoctmfia e n é l ) m u y 
p i f i ó n e inseguro a l rebotear . y e n 
las de a i r e t u v o bas tan te p i f i a s de 
reborde . 
M A L L A G A R A Y T G U T I E R R E Z 
F u e r o n los vencedores de l p a r t l -
ñ o de c o r t i n a s a r r i b a M a l l a g a r a y y 
G u t i é r r e z , los de r ro t ados r e s u l t a r o n 
M i l l á n y G ó m e z , que se quedaron 
en 21 pa ra 25. U n p a r t i d o j u g a d o 
con m u c h o e m p e ñ o de ganar por a m -
bas parejas, que se pasaron la j o r -
nada dando l a i m p r e s i ó n que c u a l -
q u i e r a de los m a t r i m o n i o s ganaba, 
sa l i endo a l f i n vencedores los que 
v e s t í a n de co lo r b lanco . 
G. P . 
Nota .—Se e s t á p reparando u n a 
e n o r m e f ies ta pa ra la noche del 22 
de este mes, donde se j u g a r á n t res 
p a r t i d o s , .qu in ie la dup la , y los ases 
de la cancha t e j e r á n -verdaderas f i -
l i g r a n a s . L a semana e n t r a n t e ha de 
que da r confeccionado el p r o g r a m a 
y e l p ú b l i c o p o d r á darse cuenta do 
la m a g n i t u d del caso. 
N U E V O F R O N T O N 
SOMTHOO 14 251! OCTTJBKB 
A las 8 1-2 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
U n z u » t a y Goenag-a, blancos, 
contra 
M a l l a j a r a y y Caaallz U I , azules 
A sacar blancos y azules fiel 9 1-2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
A l t a m l r a ; Lar rusca in ; M a r t i n ; Cazaliz 
Mayor ; G u t i é r r e z ; Irlg-oyen Menor. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
M i l l á n y AltAsxira, blancos, 
contra 
J u a r l s t i y M a r t i n , azules. 
A salar blancos y azules fiel cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Lorenzo; Tabernl l la ; Agrular; Veffa; Ca-
zalla I I I ; Ooenaga. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Partido 
BLANCOS 
M A L L A G A R A Y y G U T I E R R E Z 
vaban 121 boletos. 
Los azules eran Ml . l án y Gfimez; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 183 
boletos que se hubieran pagado a $3.12. 
Friinera Quirvela 
MARTIN 
$ 4 . 5 7 
L O S A Z U L E S D E J 0 S E 1 T 0 C O N V I R T I E R O N L A & c h a s q u i d o d e l o s 
T A R D E D E A Y E R E N U N A A L E G R E C 0 H E T E S D i S P A R A D 0 S E N 
F I E S T A D E B A T E A D O R E S 
UN PUBUCO NUMEROSO PRESENCIO EL JUEGO HACIENDO LAS 
TAQUILLAS $1.600 
En el Día de la Raza, qu efue el día de la Cámara Húngara, se hizo 
la mayor entrada en Cuba: fué de $5.500 
L O S A Z U L E S D E J O S E I T O . . . . 
Es te de ayer ha sido el d e s a f í o 
de m a y o r ca r r e r a j e & l a serie de 
siete juegos que se e s t á d i scu t iendo , 
donde ha de sa l i r vencedor el c lub 
que p r i m e r o anote cua t ro v i c to r i a s 
a su f a v o r . Solo ee j u g a r o n siete 
i n n i n g a po r aparecer los sombras y 
los m u r c i é l a g o s , suspendiendo el 
i l u s t r e S i r i q u e t o d a a é t i v i d a d beis-
b o l e r a d e s p u é s de consu l ta i : su a l -
m a n a q u e co ln r c r ema oscuro, u n a l -
m a n a q u e de l obispado que s iempre 
l l e v a e l j u e z en l a f a l d i q u e r a poste-
r i o r d e l p a n t a l ó n , donde le acompa-
ñ a g r ac io samen te el p a ñ u e l o en los 
dias c a t a r r a l e s . Pues s i , una vez con-
s u l t a d o e l c a l e n d a r i o y v i s to ei c ie lo 
a t r a v é s de las opacidades del a ta r -
decer, r e s o l v i ó t e r m i n a r l a con t ienda 
e n t r e los r i v a l e s e ternos , • Rojos y 
A z u l e s , s iendo l a s é p t i m a en t rada 
de b a t t i n g y f i e l d l n g de cada c lub , 
siete i n n i n g a c o m p l e t i c o s . 
F u é u n a a legre f ies ta de bateado-
res donde q u e d a r o n destrozados dos 
p i t c h e r s r o j q g a l acumula r l e s nada 
menos que 18 h i t s de todos los c a l i -
bres con e x c e p c i ó n del cuadrangu-
l a r . Y los chicos de l i l u s t r e L u q u e 
no se p o r t a r o n del t odo m a l , que 
h i r i e r o n s a l t a r a l g r a n zurdo M r . 
F u h r ,pon iendo en su l u g a r a Fa-
b r é el m a r i s c a l Josei to R o d r í g u e z , 
u n a buena d e c i s i ó n , de l o c o n t r a r i o 
el pa leo h u b i e r a sido t a n fuer te y 
despiadado con F u h r como lo f u é 
por p a r t e de los azules con Acost ica 
y M i r a b a l . 
C A R R E R A J E D E L O S H I S T O R I C O S 
X o d e t a l l a r é por j u g a d a las ca-
r r e r a s de ayer, que fue ron muchas 
y o c u p a r í a n u n espacio enorme, solo 
d i r é que oí A l m e n d a r e s l l e v ó su 
p r i m e r c o r r e d o r sobre l a goma en 
l a p r i m e r a ent rada , que en la se-
g u n d a c o n v i r t i ó aque l lo como' 5! es-
t u v i e r a en el D i a de l a Raza, en ple-
na c á m a r a ' b ú n g a r a , seis carreras 
f u e r o n anotadas en e l score, en el 
encas i l l ado a z u l . Tres m á s en e l ter-
cero ,una en e l q u i n t o y tres, como 
despedida, en e l s é p t i m o . 
E n ese o r d f n los h i s t ó r i c o s azules, 
el e i empre f i e l p a t r i ó t i c o c lub A l -
mendares , c r i s t a l i z ó sus carreras , 
dando m u c h a l e ñ a , t en iendo en mo-
v i m i e n t o a los j a r d o n e r o s y a los 
ocupantes del c u a d r o , hubo t raba-
j o p a r a t o d o e l m u n d o , para que na-
die se q u e j a r a . Josei to quizo demos-
t r a r que s i el d i a a n t e r i o r se hub ie -
r a c o n t i n u a d o j u g a n d o , el resul ta-
do le h u b i e r a f avorec ido t e r m i n a n -
t e m e n t e a su t e a m , por eso les man-1 
d ó aye r a sus muchachos a da r le-
fia s i n c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a . 
E l r e s u l t a d o de l a orden de ata-
que se v l ó ai. t é r m i n o de l a ba ta l l a , 
aparec iendo 18 h i t s y 14 carreras 
a l m e n d a r i s t a s co lgando del t ab l e ro , 
u n a v e r d a d e r a a t r o c l d & d , l a mayo r 
que se ha hecho en lo que l levamos 
esta t e m p o r a d a de base b a l l g r a n d e . 
L A S O C H O D E L O S C L A V E L E S 
E l l o s f u e r o n loa que se In i c i a ron 
a i ba te , los Claveles Rojos, l l evando 
de p r i m e r i n t e n t o dos corredores a 
l a a cceso r i a» de M a r g o t , dando e^to 
m o t i v o pana que el f ana t i smo enrage 
de los co lorados se man i fe s t a ra en 
su m a y o r fuerza en toda la ex ten-
s i ó n de A l m e n d a r e g P a r k . E l feroz 
a t aque de los a lacranes en el se-
g u n d o i n n l n g no les q u i t ó a l m i d ó n 
y se d i s p u s i e r o n a caer de cara al 
sol a n o t a n d o o t r a en e l t e rcero , una 
en e l cuanto, dos en sexto y dos en 
el s é p t i m o , y a q u í las sombras del 
a tardecer pus ie ron u n m a n t o piadoso 
sobre t a n t o desastre "colorado '* , to -
cando e l A n g e l u s en t r e luces y 
campanas e l f i n í s de l m a c h . 
T O D O E S T A I G U A L . . . 
¡ Q u i é n que v i e r a l a r e v o l i n a del 
D í a de l a Raza, el v ie rnes , donde las 
masas desatadas , enfurec idas con 
el san to y j u s t o f u r o r que s i empre 
a c o m p a ñ a a l pueblo , a q u i e n l a po l i -
c í a h í p i c a e n c a b r i t a r a enc ima los 
cabal los , pensara ayer en e l m i s m o 
A l m e n d a r e s P a r k , todo ocupado y 
t r a n q u i l o , que era el m i s m o pueblo 
y el m i s m o l u g a r con el p r o p i o 
s p o r t ! D a b a n ganas de can ta r con 
le t e n o r de " L a B r u j a " aque l lo de 
" t o d o e s t á I g u a l , parece que f u é 
ayer el d i a en q ü e p a r t í . . . . " 
M á s va l e a s í . P o r lo p r o n t o e » le 
p r o h i b i ó a la p o l i c í a h í p i c a i n t r o d u -
cirse con sus caba lgaduras en e l te-
r r e n o , se queda ron d e n t r o de l par-
que, pe ro fuera de las cercas. Esa 
fué una buena m e d i d a . 
C U I L L E R M O P I . 
En el Segundo Inning los Yankees 
de Huggins Celebraron el Año 
Nuevo de los Chinos 
DESCRIPCION- POR UHKINQ X-rJI, 
CUARTO JUEGO E E L A SSAIE M U N -
D I A L E N T R E LOS Y A N K E E S DE M I -
L L E R H U G O I N S Y LOS GIGANTES 
S E J O H N MC ORAVr 
A h o r a v é n e c el score . 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A . E. 
V . Dreke, ] f . . . 
J . R o d r í g u e z , I b . 
M . Cueto, ss". , 
B . B a r ó , c f . . . 
B . González , 3b. . 
R . Herrera, 2h. . 
A . Marsans, r f . . 
4 4 3 0 0 0 
4 4 3 7 2 1 
5 1 4 6 3 0 
5 1 1 3 0 0 
5 0 3 2 1 0 
5 0 0 1 3 1 
3 1 1 1 0 0 
J . M . F e r n á n d e z , c. 4 2 2 1 1 0 
Tuhr, p 3 1 1 0 1 0 
T . Fabra, p . . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales 38 14 18 21 13 2 
H A B A N A 
V . C. H . O. A . E. 
B . Portuondo, 3b. 
S. L l o y d , I b . . . 
P . Chacón , ss. . . 
P . Mesa, r f . . . 
Energrllnton, r f . . 
M . Herrera, I f . . 
B . J i m é n e z , 2b. . 
Abreu, C. . . 
Acosta, p . , . 
Mi raba l , p . . . 
R o d r í g u e z , c. . 
Oma, x . , . . 
Quintana, xjc . 
Levls , x x x . . 









P R I M E R I N N I N O 
Y A N K E E S : — W l t t empieza el Juego 
disparando un h i t por el short que no 
puede alcanzar Bancroft . Dugan t ra ta 
de sacrificarse, pero le sale un globi-
to a l catcher siendo out. Ru th no ve 
las curvas de J. Scott y se s irve un 
ponche. Meusel fuerte rojllnff a l short, 
aceptando Bancroft que t i r a la bola a 
Fr isch forzando el out do W l t t en se-
gunda. 0 carrera, 1 h i t y 0 error, 
GIGANTES:—Bancrof t eleva un f l y 
al j a r d í n Izquierdo. Groh solo logra 
elevar una palomita a la segunda. 
Fr isch d i s p a r ó un h i t de l ínea sobre la 
cabeza de Ward . Young conecta só l i -
damente con una curva de Shawkey, 
bateando un h i t a l left , de ten iéndose 
Fr isch en Begwnda. Meusel íorzt a 
Young en segunda a l batear un ro l l lng 
a "Ward, »eal lzándoso el out con asis-
tencia de Scott. 0 carrera. 2 hits y 0 
error. 
SEGUNDO I N N I N G 
Y A N K E E S : — D e s p u é s de serle conta-
do un s tr lke a Plpp, batea és te un h i t 
por encima de la segunda. W a r d se 
embulla y c o n t i n ú a el bombardeo con 
un indiscutible al center, no pasando 
Plpp de la segunda. Schang se sacri-
fica adelanta a sus compafieros y a l -
canza él t a m b i é n la pr imera al come-
ter el pltcher un error. Las bases e s t á n 
repletas. Everet t Scott, el short de los 
Yankees, saca del box de los Gigantea 
a su pariente Jack Scott al batear só-
lidamente de single al left, anotando 
Pipp y Ward , yendo Schang a tercera. 
Scott es el tercer pltcher que sacan de 
cantador Ips sluggers Yankees. El Ba-
t is ta de les pitchers o séase Lucky 
Rosey Ryan ocupa el centro del dia-
| mante. Shawkey batea un f l y al cen-
tro que sirve para que Schang anotara 
desde tercera. Everet t Scott permane-
ce en la primera. W l t t tubey al le f t 
con el cual anota Scott desde la base 
I in ic ia l . Dugan batea un ro l l i ng a la 
I tercera que sirve para matar a W l t t al 
I aceptar el lance Groh y tocar al co-
| rredor en la l ínea. Babe Ru th se Im-
! pone V recibe una co lec tu r í a v i ta l ic ia , 
i Meusel conecta y se va con un t r ip le -
' te al lef t que cogía p á j a r o s , anotando 
Dugan y Ru th con el disparo. A Ryan 
le t i r an la tobal la y sale del box, sus-
t i tuyéndo lo McQui l lan . Plpp lo saluda 
con un f l y c o r t é s a Stengel. 6 carreras, 
5 hi ts y 1 error. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Almendares 163 010 8—14 
Habana 201 120 i— 8 
SUMARIO 
T w o base* h i t s : V . Dreke, 2; L loyd , 
Enggl in ton , Marsans, M i r a b a l . Sacri-
fice h i t s : F a b r é , L l o y d . Stolen bases: 
Baró , R . González. J . R o d r í g u e z . Dou-
ble p lays: Rodr íguez a Cueto a Ro-
d r í g u e z . Struck outs: Tuh r 1; J . Acos-
ta 0; J , Mi raba l 0; F a b r é 0. Bases on 
balls: T u h r 6; J . Acosta 2; Mirabal 1; 
F a b r é 3. T ime: 2 horas 18 minutos 
Umpires : V . González (home) Magr i -
ñ a t (bases). Scorer: H i l a r io F r á n q u i z . 
Obseryaciones: H i t s a J . Acosta, 4 
en 1 2/3 innlngs y 8 veces a l bat; a 
1 T u h r ' 7 en 4 1/3 y 20 veces a l bat . 
GIGANTES:—Stengel , el Babe Ru th 
de los Glgnates, recibe un l ibre t r á n -
30 8 10 21 13 3 I alto. K e l l y se va de h i t al r ight , pero 
! Stengel no pasa de la segunda. Snyder 
es el p r imer out del inning con un fou l 
Y A N K E E S 
V. C I I . O. A E . 
W l t t , cf 4 0 
Dugan. 3b 5 1 
Ru th , r f 3 2 
R . Meusel, I f 5 0 
Pipp, Ib 4 1 
W a r d , 2b 4 2 
Schang, c 3 1 
E . Scott, ss 5 1 
Shawkey, p 3 o 
Pennock, p 1 0 
L i e -
$ 5 . 0 3 
T t r s . Bios. Dvdo. 
Egui luz 0 392 $ 4 84 
Ca^sliz Menor . . . . 5 255 7 44 
Marcel ino 3 468 4 05 
M A R T I N 6 377 6 03 
I r lgoyen Menor . . . . 2 506 S 75 
L a r r u s c a i n ^ 3 235 8 0 7 
0 I Bancroft , ss 
0 
Totales. 37 8 13 27 12 1 
x B a t e ó por Me Qulllan en el 00. 
x x Cor r ió por Bentley en el 7o. 
x x x B a t e ó por Jonnard en el 80. 
7. B a t e ó por Stengel en el 9o. 
Groh, 3b. . . . . . . 3 
Frisch, 2b. 5 
Young, r f 5 
E . Meusel, I f . . . . . 6 
0 | Stengel, cf 2 
0 1 K e l l y . I b 5 
0 Snyder, c 4 
J . Scott, p o 
Ryan, p . o 
Me Qui l lan , p 2 
Bentley, x j 
Maguire, x x o 
Jonnard, p o 
O'Conn©;!, xxx . . . . o 
Barnes, p o 



















AZULES $ 3 . 8 7 
Y A N K E E S , . , 
G I G A N T E S . , 
Totales 33 4 13 27 7 1 
p o r E n t r a d a s 
Ttos. Btos. E r d o . 
E G U I L U Z y M A R C E L I N O . Llevaban 
275 boletos. 
Los blancos eran Hermanos Cazaliz; 
seq uedaron en 26 tanttos y llevaban 
304 boletos que se hubieran pagado a 
13.53. 
Segunda Quiniela C "f /^V f \ * 7 
TABERNILLA Í 1 U * U / 
Cazaliz I I I 0 363 | 3 46 
J u a r l s t i 0 847 8 62 
Goenaga 1 225 5 B9 
Loorenzo 5 202 6 23 
T A B E R N I L L A . „ « 6 125 10 07 
Unzueta . , , O 219 6 74 
O O O O O O O S 1 - 4 
S U M A R I O : 
T w o bas© h i t s : W l t t (2); R u t h . 
Three base h i t : R . Meusel. 
Home r u n : Young . 
Sacrlfices: Schang ( 2 ) ; Shawkey; 
W l t t . 
Doouble p lays: Shawkey a Dugan a 
Plpp; Dugan a Plpp. 
Quedados en bases: Yankees 9; Gi -
gantes 10. 
Bases por bolas: por Ryan 1; por Me 
Qui l l an 2; por Shawkey 4; por Jon-
nard 1 . 
Ponchados: por Scott 1 ( R u t h ) ; por 
Shawkey 2 ( E . Meusel y Me Qui l l an ) ; 
por Barnes 2 (Schang y Pennoek); por 
Me Qui l l an 2 (R . Meusel y R u t h ) ; por 
Penock 1 (Cunnlngbam) . 
H i t s : a J . Scott 4 en un in lng («in 
out en el segundo); a Shawkey 12 en 
7 2-3 in lngs ; a Ryan 2 en 2-3 de i n -
n ing ; a Me Quil lan 6 en 5 1-3 Innlngs; 
a Jonnard 1 en 1 Inning; a Pennoek 1 
en 1 1-3 innings . 
H i t bp i tcher; por Shawkey (O'Con-
n e l l ) . 
Pl tcher victorioso: Shawkey. 
Pl tcher derroado: Scott . 
Umpires : Hart , en home; Evans, en 
pr imera ; O'Day. en segunda; Na l l i n , en 
tercera. 
Tiempo: 2.31 
: f l y al catcher.j McQui l lan batea un ro-
l l i n g a Pipp que lo saca con la asis-
| tencia de Shawkey, adelantando los co-
rredores. Bancroft f l y a l left , out, 0 
carrera, 1 h i t y 0 error. 
TERCER I N N I N G 
Y A N K E R S : — W a r d se va de transfe-
rencia a la In ic ia l Schang se sacrifica 
de McQui l lan a Ke l ly , adelantando 
Ward. Seott batea su segundo h i t del 
día, con el cual llega Ward a tercera 
no a v e n t u r á n d o s e a correr a hoine. 
Shawkey es out en f l y a Snyder. W i t t 
saluda a l pltcher Gigante con un her-
moso doblete a l left , anotando W a r d 
y llegando Scott a la antesala. Dugan 
f l y al oenter, out. 1 carrera, 2 hi ts y 
0 error. 
GIGANTES:—Groh rol l fng por se-
gunda y es out. Fr isch da un nuevo 
hit por el center f le ld. Young fué out 
de fnul f l y a Schang. Meusel, sale es-
irucado t i r ándo le a ' una hola que pasa 
a cinco metros de a l tura . 0 carrera, } 
h i t y 0 error. 
CUARTO I N N I N G 
Y A N K KKS;— líl Hamhini) con tres y 
dos, logra que le cojan lAatlina y lo 
transfieran. Pocos inuinentos después 
tratan de sorprenderlo en primera. Meu-
sel Imita a su hermgn<> mayor y sh 
j t r a ca de ponche. Pipp después de dar 
nredia rlocena. de fouls batea un hi t 
larpo al lef t eon el cual llega RvUh a 
tercera, no pudiendo anotarse el ba-
teador un two bagger por tener el to-
bi l lo lesentido. Ward batea un nuevo 
hi t por tercera anotando Ruth, llegando 
Pipp a segunda. Schang f l y elevado a 
Frisch Seott fallece con una palomita 
a Bancroft. 1 carrera, 2 hits y 0 error. 
GIGANTES:—Stengel nuevanjente es 
transferido d e s p u é s de formarse una 
c í m a r a H ú n g a r a debido a un s tr ike 
que le contaron, el veterano aseguraba 
no h a b í a llegado a pasar el bata por 
el home. Durante algunos momentos 
Polo Grounds tomó el aspecto florido 
de Almendares Park con cargas ni ma-
chete.y demíis , aunque por ser las glo-
rietas de cemento, ni slquiura se pen-
só en darles candela. Ke l ly b a t e ó un 
indiscutible al left llevando a su beli-
coso c o m p a ñ e r o a la segunda base. Sny-
der batea un atento besa las manos 
a Shawkey que se v i r a a tercera y 
Dugan a Pipp, surgiendo un doble play 
que no se lo mejoraban ni jugando el 
La Salle contra el American Steel en 
Víbora Park. McQuil lan como todo un 
señor pltcher se indigesta con lap cur-
vas de su enemigo Yankee. 0 carrera, 
1 h i t y 0 error. 
Q U I N T O I N N I N G 
YANKEES:—Shawkey dispara un h i t 
de l ínea por encima de la segunda. 
W l t t se sacrifica, siendo out de Snyder 
a Ke l ly , adelantado Shawkey, Dugan 
muere por la vía a é r e a al left. B^be 
Ruth por poco se va de home run, pe-
ro el batazo es foul por pulgadas. 
( C o n t i n a e n « « a p á g . V I N T I C I N C O . ) 
- : - E S T E N I Ñ O D I O D E 5 4 
P O L O G R O U N D S A L A R M O A 
L A C O L O N I A Z O O L O G I C A D E 




Ross Y o u n g e l c é l e b r e t e j ano q u « ' cubre el J a r d í n derecho de los 
Gigantes se c u b r i ó de g l o r i a ayer c o n su b a t t i n g , r ema tando el d ía con 
u n h o n i e - m n a lo m á s p r o f u n d o d o l t e r r i t o r i o que d e f e n d í a Babe Rutn 
al d i a l le hi/ .o d a r m á s « u r e ñ a q u e l a que se ve ob l igado a (lar el 
Regen te de noche p a r a e n t r e g a r estas planas a las doce 
R E S U M E N D E A V E R A G E S D E L O S C O N T E N D I E N T E S 
E N L A G R A N S E R I E 
GIGANTT7S 
Rat t lng-Ave raga Pleldlní-AT*i 
V B . C. H . 2b. 3b. HR. TB. BR. SH. Ave, O. A . E . Ave. 
Bancroft, ss. 
Groh, 3b. . . 
Frisch, 2b. . 
Young, r f . , 
13. Meusel, I f , 
Stengel, cf 4 
Cunnlngham, c f . . . 3 
Ke l ly . Ib 4 
Gowdy, e 2 
Snyder, c 4 
Watson, p 1 
Ryan, p . . . . . . 2 
Bentley, p 3 
MeQulllan, p . . . . 2 
Nehf, p 1 
J . Scott, p . . . . 1 
Jonnard, p 1 








































































































Totales. . . 4 135 12 34 1 1 4 49 1 0 262 108 50 3 987 
Double-plays: Ryan a Groh a Fr i sch ; Fr isch a Snyder; Baneroft a Fisch 
a Kel ly , ( ? ) ; Fr i sch a Bancroft a K e l l y . 
Quedados en bases: 25 
W i l d ' p l t ch : Ryan 1. • " 
H i t s a Watson 4 eq 2 Innlngs; a Ryan, 10 en 7 y 2/3 Innlngs; a Me 
Quillan, 11 en 9 innings; a Bentley, 5 on 5 y 1/3 innlngs; a Nehf, 6 en > 
innlngs; a J . Scott, 4 en 1 inning; a Jonnard, 1 en 1 inn ing . 
B a y s por bolas: Hoyt .a Gowdy; Bush a Snyder y .a Stengel; Pennock 
a Groh; Jones a Bancroft y a Stengel; Shawkev, a Grosh (2) y a Sten-
gel, ( 2 ) . 
Struck-outs: Bush a Ryan y a .Snyder; Pennock a Ke l ly y a Cunninghani; 
Jones a Baneroft. Groh y Nehf; Shawkey a .E . Me-'^el y McQui l lan . 
Dead-bails: Shawkey a ü ' C e n n e l l . 
Y A N K E E S 
Batt ing-Avsrage 
VB. C. H . 2b. 2b. Hr. Tb . Br. Sh. Ave. O. 
Pieldlng-Ave. 
A . E Ave. 













Dugan, 3b. . . 
Ruth. r f . y I b 
R . Meusel, I f . 
Plpp, I b . . . 
Helnes, r£ . . . 
Ward, 3b. . . 
Schang, e. . . 
K. Scott, ss. . 
Johnson, ss. 
Hoyt , p . . . . . 1 
Dush, p ' 2 
Pennock, p . . , 2 
Jones, p l 
Shawkey, p . , , 1 
Hendrlcks, emer. 1 
Hoffman, emer. . \ 
Totales . . 4 137 16 41 S 3 
Double-plays: E . Scoit a Ward a 
Shawkey a Dug^n a Pipp; Dugan a P 
Quedados > erj bases: 29. 
Dead Lalls: Bentley a Pennock. 
Bases por bolas: Watson a Duga 
a Dugpn a Ruth, (2) y a Ward ; Ben 
2) y a Pipp; Jonnard, a Pipp. 
Struck-outs: Watson a Hoy t : Ry 
R. Meusel, ( 2 ) ; y a Babe Ruth ; IsUrh 
Scott a Ru th ; V . Barnes a Schang y 
Expl icac ión de-las Iniciales: (J ) , j 
(C). c a r r e r a s i ^ H ) , hi ts ; C2I)), hi ts de 
( H r ) , home runs; ( T b ) , total bases; ( 





























0 0 000 II 
P00 
000 
B 64 0 5 299 108 52 3 98^ 
Pipp, ( 3 ) ; Jones a E . Scutt a FiPP' 
iPP- , ' 
n; Ryan a Schang y a Ru th ; McQuil!an 
tley a Ruth y a Pipp: Nehf a R"1" ' 
an a Ward y a E . Scott: McQuiljP^ * 
f a Jones; W l t t , Ru th y Ward ; •»• 
Pennock. x , 
uegos celebrados: (Vb) veces a i 'ha te | 
dos bases; (r>l>), h i ts de tres bases: 
asistencias; ( E ) , errores ; ( ¿Ve) , Av»-
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 d e 1 9 2 3 
r c r ' D I E C I N U E V E 
En Almendares no hay hoy Base Ball ni Balompié por Estar de Duelo. 
Universidad y Policia Juegan Hoy con los Americanos en Ferroviario. 
E N E C U C O H A B A N A - M A D R I D S E P E L O T E O 
T O D O S L O S D I A S D E U N A Ñ O C O N 
P R E S T I G I O Y E N T U S I A S M O 
£ ] d e p o r t e d e l a m u j e r , q u e c o m e n z ó h u m i l d e , es h o y l a d e m e n c i a 
de l o s f a n á t i c o s . C a d a d í a se p e l o t e ó m á s y m e j o r . G r a n d e e l 
d e p o r t e v a s c o e n e l h o m b r e ; m á s g r a n d e e n l a m u j e r 
L A B O R S I N M A C U L A 
E S T A N O C H E , E N E L C U B A L A W N T E N N I S , 
G R A N D I O S A F I E S T A D E P U Ñ O S D E L A 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
M a r í c h u , e l G e n i o , c o m p a r a b l e a N a v a r r e t e . L a i n t e n s a l a b o r d e 
t o d a s v d e t o d o s . A p l a u s o s y f e l i c i t a c i o n e s . N o h a y c r ó n i c a . 
B u s q u e n e l r e s u m e n 
¡SE ACABO E L AírOI 
Aver por la tarde cumpl ió su primer 
afto de vida el Habana-Madrld. En bu 
eancha, crisol donde s© funden las i n -
í ensas emociones propias del deporte, 
Be peloteó trescientos sesenta y cinco 
¿ías con las br i l lantes noches de los 
viernes famopos,—con prest igio y con en 
tusiasmo- Las chicas no sólo cumplie-
ron con su deber en la disputa de los 
partido», sino que í e excedieron en e! 
deber jugando algunos d í a s dos pa r t i -
dos. T no dejaron en su valiente y do-
nosa labor la m á s leve sombra de una 
mácula. Llegaron, entraron, pelotearon, 
gln que se decretara una expn l s lón , 
gin que los Intendentes pudieran ha-
cerles cargo alguno, ni advertencias 
amables o e n é r g i c a s . ¡ N a d a ! L impias 
de toda mácu l a . Y asi prest igiaron un 
nuevo deporte, lo ar ra igaron y a r ra i -
gándolo caut ivaron a los f aná t i cos , 
que entraron recelosos, pero que poco 
a poquito fueron convencidos y son hoy 
prisioneros de las raquetas y raque-
tistas. Las que se fueron, pe fueron 
por su propia voluntad, encantadas d« 
Cuba, de la Kmpresa del Habana-Ma-
drid y del pueblo cubano. Otras se fue-
ron cansada?, rendidas, fatigadas, pen-
sando en volver y repuestas volvieron. 
La Empresa cumpl ió con caballero-
sidad, cotí honrádez , y con delicadeza 
sus intrincados deberes. Trajo a la 
Habana el Deporte de la Mujer , y con 
la mujer t r i un fó imponiéndolo . E l Ha-
bana-Madrid s i e m p r é estuvo lleno, 
siempre en tonó al l í su canc ión el en-
^uslafymo, siempre se g a n ó dinero. 
¿Quién como la Empresa d^l^Habana-
Madrid puede alardear de ganar dinero 
actualmente? ¡ITaide! 
Cumplieron t a m b i é n como buenos, 
como serios, como sobrios, los In ten-
dentes, los Jueces y todos los emplea-
dos. Oaiantes y amables desde el hu-
milde portero hasta el m á s simpático" 
de los corredoras y t aqu l l l e ro» . En las 
operaciones de los Dividendos, donde 
florece el terminal , la demencia de to-
dos los d í a s de la Habana, la Empresa 
desplegó una pu lc r i tud digna de todo 
encomio, ijues1 a diarlo se hicieron las 
operaciones p ú b l i c a m e n t e , ante los fa-
ná t icos entusiastas. 
En cuanto al "Deporte de la Mujer", 
diremos t amb ién dos palabfas. Comedi-
r é humildemente, pero comenzó cro-
ciendo, pues desde la humildad se el«í-
vó a las cumbres de lo fenomenal, por-
que/cada d ía se j u g ó m á s y mejor h 
la pelota. Para que a s í fuese, la Em-
presa nunca r e p a r ó en gastos. Raque-
tista que se revelaba fenómeno en la 
v i l l a y Corte de E s p a ñ a , raquetista a 
la cual ?e le cablegrafiaba of rec ién-
dole contrato en blanco, o como deci-
mos en puro y castizo criollo, a como 
quiera van los mangos. Tras las fo r -
midables Gracia, Consuel ín , t i loria. En-
carna, An tcnó , Klena, Teresa, Delfina, 
Kosina, Mary, Adela y Julia, llegaron. 
Intensificando el deporte, los f enóme-
nos la Eibarresa, M a r í a Consuelo, Asun-
ción, Lolina y Josefina. Y- tras los fe-
.nómenos l legó el GenW, la gran Mar í -
chu, la estatua que vino a demostrar 
E L E Q U I P O D E F O O T B A L L 
D E P R I N C E T O N V E N C E 
F A C I L M E N T E A L D E G E O R -
G E T O W N 
que, si grandes son los que a diarlo 
rugen y combaten, peloteando brava-
mente a pala, cesta y remonte, i uás 
grande, una barbaridad de m á s gran-
des, son las que en las canchas chi -
quitas, cucas, coquetas,'^como cuart i tos 
de to l le t de mujer galante, pelotean y 
rugen, a l estilo vasco - Ing lé s , porque 
son mujeres, m á s bien ñiflas, verdade-
ras m u ñ e c a s , f r ág i l e s , leves y lindas 
unas, otras fuertes, arrogantes, bellas 
como las estatuas. 
Llegue a ellas, a todas ellas mt sa-
ludo de soldado r o m á n t i c o que hace 
quince aflos pelotea todos los d í a s un 
p u ñ a d o de desvaidas cuar t i l las . 
Y vaya m i abrazo al Presidente, Aure-
l io "Vázquez, a m i tocayo Sera f ín , el 
Adminis t rador y al cautivador Tesore-
ro Angel i to del Cerro. Son, como dije 
un día, un T r ío que se s o n r e i r í a del 
F e n ó m e n o Erdoza y del m á s " maestro 
de los c lás icos maestros, ndel genio de 
los Hombres, del Inmenso Xavarrete . 
La pelota no vive sólo del peloteo 
ni de la fenomenalidad denlos bravos 
peloteantes. L a pebjta precisa gulas 
enérsriros, inteligentes, honrados, y en 
la conjunción serena de peloteantes y 
administra f ires florecerá, siempre el 
t r iunfo . 
Como en el Habana-Madrld. 
Para don R o m á n Beloqul, el In te l i -
gente Intendente, el que fué un día 
bravo y donoso pelotari , va el mismo i 
aplauso y la a d m i r a c i ó n profunda que 
ié t r i b u t ó a l l á en Madr id , un rapaz, I 
que sa l ió anda que te andas y desde 
la I n d ó m i t a As tur ias a r r i b ó a la r i - ! 
s u e ñ a Corte, para v i r Jugar a la pe- ¡ 
Iota. 
Se l l a m a b a . . . Se l l a m a b a . . , ¿Có-
mo se llamaba? 
Temando R I V E B O . 
N O T A : — H o y no hay resefla de par-
tidos. Es humilde h o m e n á j s del cronis-
ta a todos los que obtuvieron un re-
spaante t r iunfo , arraigando el "Depor-
te de la Mujer" , e l evándo lo a las cum-
, bres, peloteando trescientos sesenta y 
cinco d ías , con prest igio y entusias-
i mo, sin que nos quede la so^nbra de 
¡ la m á s l igera m á c u l a . 
Busquen el resumen. 
Vale . 
D . P. 
PROGRAMA ES E X C E L E N T E Y , EX. PROGRAMA COMPLETO 
LOS VENCEDORES S E R A N LOS QUE Pr imera pelea.—Paper weiffht: 
SE E L I M I N E N P A R A LOS P R O X I M O S José A . Rodrigues, Dependientes, vs. j 
ENCUENTROS - A . Plfleiro. It M . C. A . 
L a anunciada fiesta de pufios sma-
teurs se e f e c t u a r á hoy en el Stadlum 
del Cuba L a w n Tennis, revistiendo ca-
racteres de regla, porque el programa 
que se ha confeccionado contiene lo 
mejor de los boxers inscr ip tos . 
E L STAR BOXTT 
Segunda pelea.—Ply w e i g h t l 
Evello Duchesne, Dependientes, 
Eduardo Soulazer, Regla. 
Tercera pelea.—Ply we lgh t i 
K a o u l Amenloy, Dependientes, 
Euseblo Garc ía , Depor t ivo . 
L a pelea entre Francisco Sánchez 
Trespalacios vs Alfonso Seijo, que re-
p r e s e n t a r á n respectivamente a los clubs 
Dependientes y Deportivo, puede l l a -
marse el star bout de esta fiesta de 
p u ñ o s . X o damos des ignac ión t a l a la 
misma porque ocupe" el ú l t i m o lugar I 
en el programa y por ser la pelea de Sexta pelea. 
Cuarta pelea.—Bantam w e i g h t i 
Miguel Puertas, Deportivo, ' 
Sierra, P o l i c í a . 
Quinta pelea.—Peather w e i g l V 
J o s é ( ¡ a r d a , | Deportivo, vs. 
Rlvet , Dependientes. . 
Migue l 
mayor peso, sino por la calidad de lo,s 
púg i l e s que toman parte en e l la . 
Trespalacios tiene un record entre 
los amateurs ganado valientemente 
contra contrarios de mayor peso y de 
gran punch y Seljo goza entre los fa-
n á t i c o s de sor un peleador de mucha 
v e r g ü e n z a y de pegar violento y rudo. 
Esta pelea s e r á a no dudarlo la me-
jo r de las que hasta ahora se han efec-
tuado entre amateurs de esa d i v i s i ó n . 
-Peather weigh t t 
Juan Morel l , Pol ic ía , vs. Manuel Ma-
rín, I . M . C. A . 
S é p t i m a pelea .—Llght we lgh t i 
Francisco Sánchea Trespalacios, De-
pendientes, vs. Alfonso Seljó, Depor-
t ivo . 
Pelea suplente r 
J o s é Balsa, Pol ic ía , 
Dependientes. 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . ' . ! 
3 
D i s t r i b u i d o r e s : M O N T A L V O Y E P P I N G E R 
Ignacio Agramonte (Zulueta) y Glor ia 
t s . F . Pérez , 
E N E S T A S E R I E M U N D I A L ' L O S R E S T O S D E A N T O N I O 
S E R A N B A T I D O S T O D O S L O S D E R I O S E R A N T R A S U D A -
R E C O R D S D E R E C A U D A C I O N D O S A S U P R O P I O P A N T E O N 
E V E N T O D E P O R T I V O P A R A 
H O Y 
Y A I S T E N C I A 
K E W Y O R K Oc.t. 1 3 , 
E n el j uego de h o y , de l a serle 
M u n d i a l en t re Gigantes y Yankees , 
los t e r r enos de Po lo G r o u n d s d ie -
r o n cab ida a l a m a y o r c o n c u r r e n c i a 
que r e g i s t r a su h i s t o r i a . E l n ú m e r o 
i e espectadores que p a g a r o n en t ra -
da, que fuá de 4 6 . 3 0 2 , c o n s t i t u y e 
E L L U N E S 1 5 
E l lunes 15 s e r á n trasladados los 
restos del que fué buen* amigo y fa.-
nát lco , a su pan teón , en el Cemente-
rio de Colón, a las siete de lamafiana. 
Los amigos de Rtns que puedan y de-
seen concurr ir deben de estar en el 
cementerio a la citada hora . 
E l p a n t e ó n ha sido construido por 
susc r ipc ión entre sus amigos y e s t á 
t a m b i é n u n r e c o r d de as is tencia en situado en la Capilla Centra^ a la de-
P R 1 N C E T O N . N . J . , oc tubre 1 3 . 
E l equipo de foo t b a l l de P r i r c e -
ton hizo hoy ga la de una po tenc ia 
Inesperada y d e r r o t ó f r á i l m e n t e a l 
de G e o r g e l o w n , 1 7a 0 . Los T ig re s 
mar t u v i e r o n a b r u m a d o r a s u p e r i o r i -
dad ^ob re el eleven de "Washington 
«n todos los aspectos de l j u e g o . 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
E l f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a r í s t a 
• • • 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . ^ 
'•• « O! SB M o; - • 
K p l a y e r m i s ú t i l a su C l u b 
P i n n a , . , . , ., . - » . 
en >. •» » • » 
M a n d e este c u p ó n a l a Sec-
c i ó n d e S p o r t e d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
DOMINGO 14 P E OCTTJBRH 
A las 2 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Aurora y Mati lde, "btnacos, 
contra 
M a r y y Antonia , azules*. 
A sacar blanco | y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
b o l i t a ; V i c t o r i a ; Ma t i l de ; 
Encama; Carmen; An ton ia . 
SEGUNDO P A R T I D O A 80 TANTOS 
Carmen y Teresa, blancos, 
contra 
Kosina y Consue l ín , á r a l e s . 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Consue l ín ; Angeles; M a r l c h u ; 
A s u n c i ó n ; Glor ia ; Teresa. 
T K R C E R P A R T I D O A «0 TANTOS 
Vic to r i a y Asunc ión , blancos, 
contra 
L o l l t a y Glor ia , azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
los anales de l a Serie M u n d i a l . S ó l o 
ha sido superado por l a c o n c u r r e n -
cia que p r e s e n c i ó e l j u e g o i n a u g u r a l 
de la serie y e l ce lebrado e l D i a de 
C o l ó n , ambos en el S t a d l u m Y a n -
k e e . 
Se da aho ra f ^ t c i e r to que todos 
los records de c o n c u r r e n c i a y recau-
d a c i ó n de c u a l q u i e r serle m u n d i a l 
ce lebrada hasta ahora , sea m a l Fea 
el n ú m e r o de Juegos, q u e d a r á n 
ec l ipsados . 
E l " p o o l " o fondo des t inado b 
r e p a r t i r en t ro los j u g a d o r e s de los 
t res c lubs de cada L i g a que queda-
r o n en los p r i m e r o s luga res , esta 
t e m p o r a d a quo solo se ex t r ae de los 
c u a t r o p r i m e r o s juegos , h a sido 
comple t ado hoy con l a c i f r a de 
$ 8 6 2 . 7 8 3 . 0 4 . 
recha. Zona de Monumentos . ' 
XOS PAGOS D E A T E » 
$ 3 . 0 6 
, Llevaban 70 bo-
P r i r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
ROSINA y A N T O N I A 
letos. 
Los azules eran Delf ina y A^ela ; se 
quedaron en 18 tanteas y l levaban 44 
boletos que se hubieran pagado a f 4 - ' 0 . 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 5 
Kacopotm SCevers No. 315, 
•in eutíllo 
con eratillo 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E 
Ttos- Btos. Dvdo. 
V ic to r i a 1 
L o l l t a mm »«• 1 
Anton ia . . •« 2 
Encaima . . » • 1 
M A T I L D E . . 8 
A d e l a . . . . . . . . 1 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
V I C T O R I A y E N C A R N A . Llevaban 9i 
boletos. 
Los blancos eran Carmen y Mat i lde ; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
74 boletos eo hubieran pagado a 
14.11. 
6 0 a ñ o s d e p r o m i n e n c i a 
Q 4 . T - T A C E c e r c a d e s 6 8 6 1 1 ^ 
I X J l a ñ o s q u e l a s a r m a s d e 
f u e g o " S t e v e n s " v i e n e n g o -
z a n d o l a c o n f i a n z a d e l o s 
d e p o r t i s t a s . S i e m p r e h a n i n s -
p i r a d o c o n f i a n z a y l o s m o -
d e l o s c o n t i n ú a n d a n d o u n 
s e r v i c i o i n s u p e r a b l e . C a d a 
e s c o p e t a " S t e v e n s ' * e s m u y 
p r e c i s a y p o r l o t a n t o d a 
b u e n s e r v i c i o . 
C O S A S D E L A M A N I G U A 
B E I S B O L E R A 
E l s^fior Carlos P Í r e z nos manda 
una nota sobre el Juego de los teams 
m a n l g ü e r o s " L a Reglana" y " J a b ó n 
Crédi to , que se efec tuó el domingo pa-
sado en los terrenos de la " A u x i l i a r 
M a r í t i m a " , y nos dice que " L a Regla-
'na" hizo dos carreras, b a t e ó cinco h i t s 
y comet ió cuatro errores. 
T a m b i é n ns escribe Juan Carballel-
ra y nos anuncia que el Juego se ce-
lebró en los terrenos de "Mangle Park", 
y que la ano tac ión por entradas, h i t s 
y errores, fué é s t a : 
C. H . E. 
L a Reglana. . . « . , , „ 2 3 2 
J a b ó n Créd i to . . . . . . 9 10 1 
Lo que demuestra que los m a n l g ü e -
ros, a l mandar sus notas a los per ió -
dicos, hacen los scores a capricho. Es-
to nos recuerda a un Joven manager 
m a n l g ü e r o , que después de terminado 
un Juego eVi el que se habla anotado 
el t r iun fo con ano tac ión de 32 por 31 
carreras, se acercó al manager del club 
contrar io para proponerle que Iba a 
publicar en los per iódicos que la ano-
tac ión f i n a l habla quedado 2 por 1 a 
su favor . Ambos se pusieron de acuer-
do y en los rotat ivos aparecieron unos 
scores hechos a capricho.' 
Vean los m a n l g ü e r o s por lo que, en 
la m a y o r í a de las vec#s, sus trabajos 
van al cesto de l a basura. 
A todo el mundo no se puede enga-
fiar. jKosotros t ambién h*mos sido ma-
n l g ü e r o s ! . . . s 
T. T. 
BASE B A L L A M A T E U R 
Por la tarde, en los terrenos de 
"Perroviar lo Park", doble Jnego en-
t r e "Por t Landerdale" y ' 'Un ive r -
sidad" y " P o l i c í a " . Para estos 
xnntchs se han puesto precios po-
pulares: Glorieta, 50 centavos, y 
gradas, 30. 
BASE B A L L P R O P B S I O N A L 
1*0r la m a ñ a n a , a las diez, en 
"Almendares Park", quinto Juego 
de la Serie por la Copa " E l M a n -
do", entre "Habana" y "Almenda-
res". 
— B n los terrenos de "Las Tres 
Palmas", en el Vedado, gran Jue-
go entre los clnbs " A U Leaggners" 
y "Heraldo de Cuba", a las tres 
de la tarde. 
r U T B O L ASOCIACION 
Bn "Almendares Park", pdr l a 
tarde, tres Juegos de foot b a l l : P r i -
mero, V ic to r i a y Stadinm, a rb i t r an -
do Llanos . Segundo, Hispano y 
Juventud Astur iana, arbi t rando 
Preyre. Tercero, Portnna y Cata-
l u ñ a , arbitrando Pacuch^. 
I N A U G U R A C I O N B B U N C L U B 
A las tres de la tarde será, inau-
gurada la Casa-Club del "Social 
Ath le t l c Club", sito en Artes n ú m e -
ro 83, 'en el poblado de Casa B l a n -
ca. Por la noche, h a b r á bai le . 
BOXBO A M A T E U R 
A las nueve de la noche, en el 
"Cuba L a w n Tennis", grandes pe-
leas entre les boxeadores de las 
sociedades Dependientes, Deport ivo 
de Cuba, Regla, L a Salle, J ó v e n e s 
Cristianos y P o l i c í a . 
M I O L O P E Z 
LOS F A N A T I C O S D E D U E L O 
E n l a t a rde de ayer d e j ó exis-
t i r e l que fué d u r a n t e la rgos a ñ o s 
a d m i n i s t r a d o r del v i e j o A l m e n d a r e s 
P a r k , y d e s p u é s del a c tua l t an p r o n -
t o como é s t e s u c e d i ó a l o t r o . J u l i o 
L ó p e z , q u « asr se l l a m a b a ese ad -
m i n i s t r a d o r , f ué u n modelo de h o m -
bres, hon rado y bueno hasta lo i n -
f i n i t o , e n \ q u i e n t u v i e r o n toda con-
f ianza depos i tada los d u e ñ o s y a r r e n -
da ta r io s de los mencionados parques 
de base b a l l . . A b e l L i n a r e s p ie rde e|i 
J u l i o L ó p e z a l empleado de su ab-
so lu t a conf ianza , u n h o m b r e cono-
cedor de sus asuntos como n i n g ú n 
o t r o . Los per iodis tas perdemos a u n 
g ran a m i g o a quien a ñ o t ras a ñ o t r a -
tamos en nues t r a ta rea de i n f o r m a r 
de base b a l l . Los f a n á t i c o s a u n 
sos tenedor del s p o r t y sus f a m i l i a -
res, v i u d a e h i jo s , a l ser que r ido e 
I n s u s t i t u i b l e en el ca lo r de l hogar , 
en e l afecto í n t i m o de todos . 
E l j u e g o de pe lo ta anunc iado pa-
m l a m a ñ a n a de hoy f u é suspendi -
do, lo m i s m o que el d? b a l o m p i é 
que t e n d r í a que celebrarse p o r l a 
t a r d e . L o s m o r t a l e s restos de J u -
l i o L ó p e z s© e n c u e n t r a n tendidos c a 
oi I n t e r i o r d e l g r a n d s t and de A l -
mendares P a r k , l u g a r de su r e s i -
dencia , de donde s a l d r á n en la t a r -
de de hoy pa ra l a N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n . Se sup l i ca a sus amigos c o n -
c u r r a n a t a n piadoso a c t o . A sus 
faq i i lLare* , a q u i e n en estos m o -
mentos embarga do lo r in tenso , en-
vinmo»! n u e s t r a condolenc ia mes 
p e n t i d a . l a de esta S e c c i ó n de 
Sports del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , donde "'todos é r a m o s buenos 
nmigos d e l h o n r a d o y b u e n í s i m o de 
J u l i o L ó p e z . Paz a sus r e s tos . 
E L E L E V E N D E N O T R E D A M E 
D E R R O T A A L D E L E J E R C I T O 
N E W Y O R K , o c t u b r e 1 3 . 
E l eleven de foot ba l l« -de N o t r e 
Dame d e r r o t ó hoy a l del E j é r c i t o en 
e l campo de E b b e t t . 13 a 0 . E l N o -
t r e D a m e d e s a r r o l l ó una b r i l l a n t e 
o f e r s i v a , l o g r a n d o ano ta i se dos t o u -
í h d o w n s . E l equ ipo de l E j é r c i t o 
nunca l l e g ó a hacer nada amenaza-













$ 3 . 3 2 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
i M A R I £ H U $ 2 . 3 5 
Ttos . Btos . Dvdo. 
G l o r i a . . , 0 
A s u n c i ó n 0 
Angeles , . 0 
M A R I C H U , . . . . . . 6 
Teresa , . 0 
Consue l ín 0 
89 $ S 29 







62 8 73 
$ 3 . 3 1 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A R Y y G L O R I A , L levaban 76 bole-
tos . 
Los azules eran Aurora y Teresa; se 
j Quedaron en 13 tantos y l levaban 69 
1 boletos que es hubieran pagado a fi.lS. 
Xlustramos aquí dos escopetas 
construidas para dar buenos 
resultados. Ambas tienen una 
conclusión y apariencia atrac-
tivas. Son fabricadas* en 
calibres 12 y 16. Cañones 
(modificado el derecho y "full 
cholee" el izquierdo) probados 
y sarantizados para pólvora 
sin humo. 
L o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i -
e n t o s d e l r a m o v e n d e n a r m a s 
d e f u e g o " S t e v e n s . ' 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , MASS. , E. U . A , 
Ofiefaa de Export*ci6n 
50 Chnrch St. Nueva Y o r k 
Tor qué las oportunidades 
deben aprovecharse 
L b u e n r e s u l t a d o e n 
^ e l u s o d e l a r o p a i n -
t e r i o r d e p e n d e d e l a m a -
n e r a c o r r e c t a d e h a c e r 
l a c o m p r a . L a e t i q u e t a 
" B . V . D . " t e j i d a e n r o j o , 
e s u n a p r u e b a i r r e f u t a -
b l e d e q u e u s t e d e s t á o b -
t e n i e n d o l a i n v a r i a b l e 
c a l i d a d , l a r g a d u r a c i ó n 
y f a m o s a c a i d a d e l a . 
r o p a i n t e r i o r a B . V . D . " 
Solamente existe 
Una Ropa Interior "B. V. 
B . V D . 
L A P I E Z A 
iM. rc Refiltrada) 
y es identifeadd 
poi esta etiqueta tejida en rojo-
8 5 c t s . e n l o s E . U . A . 
8 5 c t s . e n C u b a . 
T K e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , K T . 
Unicos Fabricantes de a Ropa Interior "B. V. D." 
COmjOHT U.i.A. Ifli. THl B.V.p. CtJ. 
Q U í I O S A C U C H I L L A D O r 
G A B A R D I N A S E X T R A S 
N o s o n t o r c i d a s ; n i a d o s c a b o s , 
s o n d e c a b o a p u n t a . 
D e s d e S a n A n t o n i o a M a i s l . 
A L G O N U E V O 
G r a n d e s N o v e d a d e s e n C a s i m i r e s I n g l e s e s 
• u U 
Anuncios T^TJJI I jLO M A R I N . 
C U E L L O S 
S E M I F L O J O S 
A R A T E X 
Son flojos, suaves y flexibles. Por haber sido previimente 
encogidos y reforzados, caen bien y no se doblan ni se abren 
en su frente y las puntas se mantienen en buena forma, 
FABRICADOS POR LOS FABRICANTES 
DE LOS CUELLOS " A R R O W " 
C L U E T T . P E A B O D Y & C O . . I N C . , Ftbricantei. E.U.A. 
S C H E C H T E R A Z O L L E R . Únicoi Diitribnidorei pan Cubt á 
PAÜi r> lA V h T N F E 
D I A R I O D E l ' M A R F \ O c t u b r e 1 4 d e 1 9 2 3 
A N O X C 1 
r A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N í 
P O R 
F E R N A I S T O O L O P E Z O R T I Z 
A L P O L O N O R T E E N D I R I G I B L E 
E l Z R - 1 , P r i m e r - Z e p p e l i n d e C o n s t r u c c i ó n A m e r i c a n a , e s e l M a y o r d e l M u n d o . 
• M O T O R Q U E T R A B A J O 3 0 0 H O R A S C O M O " E N S A Y O " 
U l t ' m a i n c n t e hemoa ven ido leyendo 
tn U prensa d i a r i a la i -e lac ión de lo.-* 
fal ces 'vuelos del nusvo d i r i g i b l e ame-
i-icano Z R - l dsl t i p o a l e m á n Zoi /yo-
Vn o sea con a r m a z ó n r í g i d o . 
Hemos v i s to que su p r i m e r en»,ayu 
í.cr o f ué do 12 horas ; luego que 
zo u n v ia je de 2,200 m i l l a s en m e n w ' 
48 liorai5 de v ia je c o n t i n u o : doo-
p u é s cd anuncio de su p r ó x i m a e x c u : - | 
s i ó n a l Canal de P a n a m á pasando, 
p robamlemen te por la Habana . 
Kn e l p r ó x i m o v e m n o leereiuo1; que l 
el Z R - l ha ido a l Polo NOrte y que 
h a regresado " t a n fresco". Es te es e l ' 
D u r a h i m i n convpuí 'S to p ' - ' m';s de 
400,000 secionos sub-am^ni-O un idas 
e n t r e s í . 
L a capacidad de carga ú t i l ess de 
14 toneladas a d e m á s de la t r i p u l a c i ó n 
de -10 hombres , ios motore.-, g ó n d o l a s , 
i 'ombur . t ib le , agua (;><•• 
L a ve loc idad ;n;'.:::ma es do 75 m i -
llas por h o : n pero .-u v t . ú c . á í . d aoí-
m a l ra de 6 5 . 
T c d u í a no se ha d e t e r m i n a d o la 
r u t a que s e g u i r á el Z R - l en su v i a j e 
a l P o l o . H a y dos caminos a oscojer . 
U n o en te ramente sobre agua y h ie lo 
v e l o t r o , el m á s d i r ec to , es su g r a n 
todo en los b ru ta l e s ensayos del mo-
to r m o d e l o . 
Es to i , ensayos a sombra ron al m u n 
de t é c n i c o pues cons i s t i e ron nada 
[ avenes que en 300 l i c ú a s de t r aba jo a 
k o d o . g a s . 13 d í a s - d e prueba r i n ?l 
i menor en torpe ; n n i e n t o en u n c;.. 
t|U9 puede e r c r g u i l e ^ e r a c a n i q u i e r 
f a l ) r i r a n t a . A l t e r m i n a r la¿.; ?»'>0 bo-
i ras prefijada-? «e d e s a r m ó eí m o t o r 
y los ingen ie ros del gob ie rno que 
•nperv lsaron ci en.-ayo .v ¿ l i a r o n 
dragas te a p i r c i a b l e n i desperfecto y l -
guno . .Ttoselguando c.ue hub ie ra uo-úido p i c i o n g a r s e la p rueba 200 ho-
¿ P a r d 
F O R D 
L A M E J O R B U J Í A L A D E f l 
O S C H ' 
U n o de los seis m o t o r e s Pac i n r d '5 c i l i n d r o s del d i r i g i ó Z R - l 
ras de meizcla. E l encendido es p o r 
«..Vtema Deico dob ie . 
L o s n o l o r c « v a n colocados u n o t»n 
( .^áa una de las s e n g ó n d o l a s i n d e -
P i n d .níDB que l l e v a e l g l o b o . L a 
pnr . c pa l va colocada en el . c en t ro 
ida l a r -v r ' e de l an te ra y t i ene m a y o r 
' capacidad • que las o t r a » puen on e i l a 
va el c a p i t á n l a n?ve y todos Ice 
i con t r c i e : : de les t i m ó n o s , motore-1, 
i e ; c . Ot ras cua t ro b a r q u i l l a s v a n dos 
[ a cada la»do desl c n e r p ó del g lobo mas 
l iac ia e l cen t ro y por í i l t i m o l a g ó n -
dola f i n a l va a l cen t ro en la p a r t e 
• t r a se ra . 
Todao ellas c o m u n i c a n f á c i l m e n -
te po:* el in teTloT dei g lobo a lo l a r g o 
de la q u i l l a l a que s i r v e t a m b i é n de j 
d p ó ^ i i o de comubustiblo, ma'cerialof:. ¡ 
agua y c a n a r o t e a p a r a l a t r i p u l a c i ó n . i 
t a m b i é n h a y u n e levador que cond^.-
cv a una t o r r e en l a pa r t e super io r j 
d e l g lobo l a qu? s i rve pai'a hacer ob-
•erva^icnes m e t e o r o l ó g l c a n o para 
' •mp lazamian to de u n c a ñ ó n en t i e m -
po de g u e r r a . 
D e s p u é s de los vueloo de p rueba 
proyectadea , e l Z R - l s e r á i n c o r p o r a -
do a la e scuadra a m o i í c a n a e-n l a que 
f ' . g u r a r á con i g u a l c a t e g o r í a que u n 
i icorazado y t e n d r á la m i s i ó n de ob-
servador a é r e o . 
E l Z R - l , d i r ig lb ' . c amer i cano que d n r á u n v i a jo a l Po lo , i m p ú l s a l o p o r sois mo to re s P a c k a r d . 
p royec to que existe como ensayo su-, 
p rc ino de que el globo y sus m o t o i e s ; 
pueden t r a ü a j a r con t an to é x i t o on 
los lugarots m á s f r íoó como en los t r ó - i 
j í icos cpntrc-amerii-ano.s y a l a v0z[ 
s e r v i r á de medio de t r an spo r t e eegu-i 
i'o a los hombres de c iencia que t a n -
lae d i f i cu l t ades h a l l a n hoy para t ras -
ladarse a l eje :le l a T i e r r a . 
Los p r i m e r o s é x i t o s del Z R - l c o n - ¡ 
t r a s t an con e l desgraciado f i n que t u -
v i e r o n en sus p r imeros vuelos los d i -
r i g i b l e s r í g i d o s Z R-2 y R o m a que 
p a r a el Gobie rno amer icano f u e r o n 
rone f ru idos en I n g l a t e r r a e R a l i a y 
po r e l lo se siente j u s t a m e n t e o r g u l l o -
sa la M a r i n a de los Estados Un idos 
en cuyos ta l leres do l a N a v a l A i r -
o r a f t P a c t o r y de P h i l a d e l p l i i a han s i-
do fabr icadas sus partes, las que fue-
r o n a rmadas en el g rand ioso hanga r 
do L a k e h u r s t cons t ru ido exprefeso pa-
r a a l b e r g a r l o . 
E l Z R - l es e l g lobo t i p o Zeppa-
l i n m a y o r que existe en e l m u n d o . 
M i d e 6SO pies de l a rgo y 76 de d i á -
m e t r o . Su capacidad es de 2.150,000 
pies c ú b i c o s de gGs, siendo é s t e e l re-
c ien temente descubier to " H e l i u m " 
que t i ene l a p rop iedad de sex inex-
p los ib le e i n i n f l a m a b l e con lo que se 
h a s u p r i m i d o el m a y o r p e l i g r o de esos 
costosos aparatos. Este gasta e s t á 
con ten ido en 20 c o m p a r t i m e n t o s i n -
d e p e n d í e n o s . 
Su r a d i o de de a c c i ó n os de 6000 
m i l l a s s i n ap rov i s iona r t í i e , asegurado 
p o r u ñ a p r o v i s i ó n de 336,040 galones 
do gasol ina con ten ida en 62 t a n -
ques de 5420 galones, 16 de cuyos 
tanques pueden desprenderse f á c i l -
men te en caso de accidente. V a n co-
locados a lo l a rgo de la q u i l l a «del 
g lobo , l o p r o p i o que los 20 tanques 
de a g u a do 2200 galones cada u n o 
que s i r v e n como las t re . 
E l a r m a z ó n r í g i d o es de a l u m i n i o 
p i i r t e sobre t i e r r a . L a sal ida se efec-i 
t u a r á en L a k e h v r s t N . .1. pasando p n : ! 
X e w Y o r k , y d i r i g i é n d o s e hfteid 
G r o e n l a n d i a hasta el cabo C o l u m b i a . 
Ijase que fué de la e x p e d i c i ó n P e r r y . 
T)z a l l í s e g u i r á v i a j e d i r e c t o hac ia t i l 
P o l o . L a d i s tanc ia pasando p o r -^1 
m a r es de 3613 m i l l a s , pero ?1 CftTnl-
no d i r ec to t iene como 700 m i l l a s m e - ¡ 
nos. Se considera como c á l c u l o apro- j 
x i m a d o que el v ia je de ida y v u ' d i a 
d i g n i f i c a r á un r eco r r i do de 600 0 m i - , 
l i a s . 
6 M O T O R E S P A r K A R D 
L a fuerza m o t r i z de esta g igan tes -
ca nave a é r e a , consiste en seis m o - ! 
toi'es P a c k a r d de seis c i l i n d r o s y 3 001 
H . P . de fuerza cada uno o sea n n l 
t o t a l de 1800 H . P . 
E l u s a r gas H e l i u m y e l t ener los 
mo to re s m á s e c o n ó m i c o s que j a m á s 
í>^ han cons t ru ido pa ra d i r i g i b l e s , son 
los dos puntos de s u p e r i o r i d a d m á s 
notab los del Z - R - l sobre los d e m á s 
d i r i g i b l e s de su clase. 
S i g n i f i c a n t\*as venta jas e x t r a o r d i -
n a r i a s o sea l a de ©vi ta r el p e l i g i o 
do incend io , l a de p e r m i t i r uu m a y o r 
r a d i o de a c c i ó n o l l e v a r m á s carga 
y l a de efectuar el t r an spo r t e a m á s 
ba jo p r e c i o . 
Como p rueba fehaciente e s t á n los 
datos del ú l t i m o vue lo de Chicago a1 
L a k e h u r s t , el c u a l c o s t ó $150 de pa-j 
sol lna en 12 horas d e vue lo , c a n t i d a d 
m u c h í s i m o menor que l a que gasta! 
u n t r e n expreso en el m i s m o recu- ' 
r r i d o . 
E s t a h a z a ñ a con t ras ta con e l ele- i 
vado consumo de los o t ros d i r i g i b l e s i 
y se considera como u n nuevo t r i n a - ' 
fo de los motores P a c k a r d que h a y 
que a ñ e d i r al t r i u n f o de res is tencia 
qu© han ob ten ido d u r a n t e los ú l t i - l 
moa y cont inuados vuelos , y sobre 
ras m á s . E l consumo d u r a n t e estos 
'.nsayos fué o t r a sorpresa pues s ó l o 
l l e g ó a 436 l i b r a s de gasol ina , c i f r a 
t x t r a o r d i n a i i a m e n t e baja para m o t o -
res de t a l po tenc ia y que establece; 
u n r e c o r d de e c o n o m í a n o t a b i l í s i m o . 
L a - t u e r z a e fec t iva reg i s t ra r l a en 
lo? d i n a r i i ó m e t r o s es d« 37 0 H . P . 
a todo gas pero l a po tenc ia med ia 
a l a vci locidad n o r m a l de t r a b a j o en 
ni d i i i g í b l e es de 256 I I . P . a 1412 
r e v o l u c i o n e n . 
Cada i n g t o r es de 6 c i l i n d r o s i n d i -
A idualois. de acero, con camisas su-
perpues tas . La.r' v á l v u l a s Van coloca-
das en l a cabeza mandadas por ba-
lanc ines mov idos por v a r i l l a s v e r t i -
cales desde loa ejes de e x c é n t r i c a s 
c o s c a d o s a ambos lados de l c á r t e r 
del m o t o r . E l c á r t e r os de a l u m i n i o , 
!o p r o p i o que los tubos do a d m i s i ó n . 
T iene u n c a r b u r a d o r con dos c á m a -
1 Í 0 M É D E L E E R ' 
M A S E S T A S L I N E A S 
E l desgaste o r g á n i c o que ocasio-
na un excesivo t r a b a j o f í s ico o m e n -
t a ^ t r a e apare jado consigo una se-
r i e de s í n t o m a s que si no son a ten-
d idos a t i e m p o , pueden c o n t r i b u i r a 
u n m o t i v o de ve rdade ra preocupa-
c i ó n . U n a m e d i c a c i ó n que repare las 
fuerzas p é r d i d a s , que levan te las 
e n e r g í a s gastadas y que devue lva el 
á n i m o d e c a í d o , se hace ind ispensa-
ble . Es te f i n lo l l e n a el " N T I T R I G E -
X O L " preciosa c o m b i n a c i ó n a base 
de carne, fos fog l i ce ra to y V i n o p u r o 
de Jerez. E l N U T R I G E N O L se v e n -
de en todas las F a r m a c i a s de la Xala. 
N O T A . — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e el n o m b r e Bosque que 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 4 
I A C A S A " R A I " y E L " G i N P H O E U » 
E l testimonio Jmpreso abajo Inserto, 
fué recibido por la casa de Robert 
Posch, A. G. de StuUffart, do la casa' 
dd " F i a t " de Tur ín , I ta l ia , cuya f á -
brica ha podido asegurarse los dos p r i -
meros InpraM'? on las carreras "Gran 
"Premio de Europa". Del testimonio se 
v« claramonto la confianza J l imi tada 
que tien.» la fábr ica "Fiat" , conocida 
por los grandes éx i to s logrados en las 
carreras de Europa, en los magnetos d* 
Pobert Bosch. 
T u r í n , 12 do Septiembre de 1923. 
SocletA A n ó n i m a B'í^ch. 
V í a Guido d'Arezzo, 7, Milán, I t a l i a . 
M u y señores nuestros. 
D e s p u é s de la v ic tor ia qua se l leva-
ron nuestros a u t o m ó v i l e s en ol "Gran 
Fremio de Europa", cumplimos con gus-
to con nuestro deber de test imoniarles 
a ustedes nuestra completa s a t i s f acc ión 
con los resultados qu^ nos han dado sus 
magnetos. 
Sus magnetos, durante toda la carre-
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRIBUIDORES: 
M o n t a h o & E p p i n g e r 
Igaaelo Agramont* 
(Zolueta) y Gloria 
ra, han trabajado siempre perfectamen-
to, y queremos hacsr crfnstar que du-1 
rane esta carrera de ¡rrandes veloclda-1 
íes, a per-ar del gran n á m e r o de r^vo-1 
Iliciones, nunca han fallado en lo m á s j 
mín imo . ^ 
Estamos muy felices de que n ú e s - ! 
tros carros en su lucha contra los inu/ 
chos competidores hayan salido v ic to - \ 
riosos y nos alegramos poder darles i 
las m á s expresivas ¿ r á e l a s pr)r el va- j 
lioso apoyo que ustedes nos han pres- i 
tado. A l mismo tiempo les expresamos i 
nuestro reconocimiento dé la a l ta ca l i -
dad que han logrado sus productos. 
Abrigamos la esperanza de que uste-
des t a m b i é n en las carreras futuras 
en qua tomamos parte, l u c h a r á n al la-
do nuestro, para ganar juntos los vic-
torias que confiamos nos t r a e r á el por-
venir. 
De ustedes atentamente/ 
E l Adminisrador Delegado. 
( f ) Ingeniero Q. Pornaca. 
Es el que obtiene tocio i'.qufM que, can-
sado de usar medicinas, p ruéba una so-
la vez el KnpfceffiCo Valifla para t r a ia r 
el reuma, la neuralgifl. o eJ asma; el 
Espec í f ico Vallfia e:i una medicamento 
prodigioso que pofiUlváménte cura, y 
«e indica e spec í f i c amen te para atacar 
esas g n f e r m e A d e » y la neurastenia, 
dlBpepfla. i s i r e ñ i m i e n t o . dolores cóli-
cos y aRtnúlCUláreS, de rifioroa, de cos-
tado." Inflamaciones del h i lado , s;f;lis. 
vené reos , diabetes, a lbuni inuria . uloe-
raclonpf» y rrupcloiirí> hérpfftlóaíi, lepra, 
catarros c rún i ros , t isis i h a s i i n a l y pu l -
monar, suspensiones 'd* las reglas en 
la mujer. IndlgesHonjf y toflo lo qu« 
proceda de . impnréza de la sangre, el 
ác ido úr ico o del sistema nervioso. Las 
fiebres p n l ú d i c a s tienen en e! Especi-
fico V a l f f i t i un enemigo mortal que las 
haco definarecer enperruida. Es el Es-
pecíf ico ValiAa r.n srherhio reconsti tu-
yente y e l , mejor OepUífttlVO conocido 
hasra el díM. Fl Enpecíflco Vallfia solo 
puede adquirirse en las f;irinacias acre-
ditada? y en las i l rrrr i jcr l . is c'-e SarrA, 
.Tnhnsen, Ea Americana. Taquechel y 
Bar^ora. fcaf.ee 
C7512 alt . 4d-7 
R E L O J E S FULSERñ 
ñ N ñ ü S l S DE ORINñ 
Completo . . 4 pesos 
Parda I . . 2 o^sog 
Laborarlo analf 'ioo del Dr. L M I -
L I A N O f ELG A • 'O 
SAXTTD WtX'tttKjyo 60, BAJO»t 
( A l < í i i i ru \<- '.[_•. "uadr.i,) 
Se practlc.-in rmAhsis ' lutniicos. 
TeE-fono A--;H^2 
CC740 alt . Gd-2 
M á q u i n a s Suizas f in f s inms . 
A n c o r a 17 Rufcífia 5 lí '1.1;. 
P l a t i n o con B r i l i a T i p-
Oro b l anco c o n r l a l i n o y 
p i e d r a s . 
^ ) r o b l a n c o 20 k l l a t e s 
c i n c e l a d o . 
Oros 1S k . de t odos los 
co lo r e s . 
Mode los p rec iosos , precios 
de f á b r i c a . 
E S Q U E R R K 
Obispo 1 0 6 . H a b a n a . 
Ai cabelio prrmaturatnetiíe «ri*. deeteni-
do y ein color, «e 1« deTrueiro fácilmente 
y con prontitud cualquier rióte caotaño u 
negro. No deje de pedirle • tu Boticario 
La. T i n t u r a d e H i H p a r a e l 
Cabe l Jo y B i g o t e 
E s t e C o c h e C u a n t o M a s S e U s a M a s S e A p r e c i a 
f v L ^ n t í n ' w 1 ^ 1 1!;SPÍra n , ^ 0 r c o n f i a n z a y a p r e c i o a m e d i d a q u e 
S e a d o l o ' SerV1C1-0* E 1 P r 0 p i e t a r i 0 d e s P u é s de h a b ^ 1 0 
s ^ p ^ r ^ e c c i o n ^ ' ^ f 1 6 mC?0r W ú l ^ - K ^ de v á l v u l a d e m a n g u i t o 
k m s n m . n o 3 func. ,ona- d e s p u é s d e sus p r i m e r o s 2 4 , 0 0 0 
C ? n f i r ^ n í %™*y°r V ™** s u a v e q u e c u a n d o sa le de l a f á b r i c a , 
a u e s u r ^ r V r n 5 1 ^ 0 8 CertaS d e P ^ P ^ t a r i o s e n las q u e n o s i n d i c a n 
^ ó r a ^ ^ á T ^ S í S 2 ? han neces^ado r e p a r a c i ó n a l g u n a e n e l 
P o t e n t e s u a v V ^ * reCOTnáo 80'000 f que su m o t o r c o n t i n u a 
p o t e n t e , s u a v e y c o n s u s u s u r r o c a r a c t e r í s t i c o s i n i n d i c i o s d e d e s g a s t e . 
c o m c X ^ - ^ i n a n l a e l e g a n c i a . 
M o d . de Turismo de 5 asientos 
M o d . de Turismo de 7 asientos 
Roadstcr de 3 ardzztr* 
Sedán de 5 asientos 
Sedán d r 7 asientos 
-upé -Sedán de 5 asientos 
" C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A ' * 
M a r i n a 2 2 - 2 4 esq . a P r í n c i p e , H a b a n a , C u b a . 
E L M O T O R Q U E SE P E R F E C C I O N A A T.TKnTT^A _ A C E D I D A Q U E FUT-ÍCIONA 
r 
D E C U E R D A 
E l m á s m i n u c i o s o e x a m e n d e m o s t r a r á q u e l a s 
g o m a s " F i s k , C o l * c l ' , s o n f u e r t e s , e l á s t i c a s y res i s -
t e n t e s . L a e x c e l e n c i a d e l o s m a t e r i a l e s q u e e n t r a n 
e n s u f a b r i c a c i ó n g a r a n t i z a n u n r e c o r r i d o s o r p r e n -
d e n t e , y s u h e r m o s o a c a b a d o l a s c o n v i e r t e e n 
o r n a t o d e l a u t o m ó v i l m á s e l e g a n t e . 
U s e l a s para% c o n v e n c e r s e d e l o s m é r i t o s d e e l l a s . . 
Cuando compre, compre F I S K 
F M T I R E C o . O F C U B A 
S A N L A Z A R O 3 7 , H A B A N A 
Soliátarr.os Agentes de responsabilidad en las poblaciones ¿onde no estamos representados. 
J 
A N O X C I 
D I A R I O O F L A M A r Octubre 14 de 1923 
F A G I N A V E I N T I U N A 
D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A 
E L V E H I C U L O A U T O M O V I L " U T I L I T A R I O " 
S E G U N E L C R I T E R I O D E L O S T E C N 1 G 0 F F R A N C E S E S 
A I J T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O I L J 
(Por H e n r y P e t l t ) 
Desdo Que «1 t é r m i n o de la guerra 
v , permitido a los constructores de 
rutom^vilos volver a la fabr icac ión 
ropia de los tiempos de paz. ha sur-
P.[do ante ellos el problema llamado 
del vehículo. 
v i vehículo a u t o m ó v i l objeto de l u -
<0^s una simple leyenda acreditada tan 
5 lo en ei e s p í r i t u de los hombres po-
éticos. rest0 d0 las Persona3 de 
buen sentido sabe q u « el auto es, muy 
menudo, antes que un objeto de l u -
f instrumento de trabajo que permite 
los que lo u t i l izan , aumentar el ra-
dio de su act ividad, acrecentar sus ne-
ocios y. Por r epe rcus ión , aumentar la 
íor tuna nacional en todos sus aspec-
tos. 
algunos constructores francesos se 
dedicaron. Inmediatamente d e s p u é s de 
la guerra, a la fabr icac ión de los ve-
hículos llamados "ú t i l e s " , , denominados 
rcmercialmento 10 H P, de los cuales 
circulan actualmente innumerables ejem-
plares en las calles de las ciudades y 
en las carreteras. Pero hoy nos hal la-
mos con los v e h í c u l o s llamados 10 H P 
anto una evoluc ión m u y parecida a la 
surgida hacia 1912 o 1913. con los ca-
rruajes s e ñ a l a d o s en aquella época co-
mo de 12 H P. 
En 1912 un 12 11 ^ t e n í a aproxima-
damente una c i l indrada de tres l i t ros 
v ra considerado como un p e q u e ñ o ve-
hículo. 
paulatinamente ha aumentado la po-
ttreia de su motor, la importancia do 
gu chassis se ha acrocentado y como 
consecuencia ha cambiado, su u t i l i za -
clin. De un veh í cu lo modesto que era 
en 1912, un tres c i l indros es, actual-
mente, un gran carruaje r á p i d o . 
Los 10 H P de post-guerra h a c í r n 
Si; por hora en paller, transportaban 
dos, a veces cuatro personas y no te-
nían m á s pretensiones que las de ha-
cer un servicio de ciudad o uno muy 
restringido de c a m p i ñ a . No obstante, 
hoy. los v e h í c u l o s de 1'5 da c i l indra-
da alcanzan los 80 k i l ó m e t r o s por ho-
ra y los exceden algunas veces. Pero 
nd son estos propiamente hablando ve-
hículos iHilefi, siendo necesario poner-
se de nuevo a•estudiar con el p r o p ó s i -
to de obtenerlos. 
El problema del v e h í c u l o ú t i l sigue 
Jntegraemnto planteado: por eso he-
mos creído interesante examinar hoy 
más importantes extremos. 
¿Exis to un v e h í c u l o ú t i l ? . 
Para contestar a esta pregunta, pe-
did a veinte personas que u t i l i cen un 
vehículo a u t o m ó v i l para sus negocios, 
qué clase de carruaje hal lan prefer ible: 
es muy probable que en las veinte con-
testaciones apenas "resulten dos pare-
cidas. 
Es que el veh ícu lo ú t i l es, en cada 
caso, aquel que mejor resulta s e g ú n el 
empleo par t icu la r a que cada uno quie-
re^dedicarJo. Un módico de ciudad no 
escogerá el mismo v e h í c u l o que el m ó -
dico de la c a m p i ñ a ; un á g r i c u l t o r del 
Centro, que no emplea su carruaje m á s 
c,ue para i r a la capi tal no q u e r r á el 
vehículo de las mismas c a r a c t e r í s t i c a s 
que un gran propioario ru ra l , que lo 
e t rp lear tá para recorrer y v i s i t a r sus 
cultivos. 
E l viajante de vinos se d a r á por sa-
tisfecho con un veh í cu lo con capacidad 
Fuficirntc- para t ranspor tar sus mues-
tras, mientras que el vendedor de qu in -
c.illa, por ejemplo, que l leva consigo 
una buena parte de su mercanc í a , ne-
cesita un veh ícu lo de mayor capaci-
dad. 
Según se v* . las necesi(Jades son 
muy variadas. ¿ Q u i e r e suponer esto 
que s e r á necesario establecer un t ipo 
de vehículo para cada una de ellas? 
No lo creemos a s í ; por el contra-
rio, estimamos que con dos tipos de 
chassis y cuatro clases de c a r r o c e r í a 
en suma, puere quedar satisfecho tc-
el mundo. 
Tratemos, en rpmier t é r m i n o , de cla-
«ificar los v e h í c u l o s ú t i l e s en dos ca-
tegorías, s e g ú n cual sea el peso que 
Be pretenda hacerles transportar . 
Los que pasean solos, o con un ca-
marada y que quleren renunciar re-
sueltamente a los paseos dominicales 
cen sus famil ias , se d a r á n por satls-
í c e h o s con un veh í cu lo de dos asien-
tos. Hay apasionados por l a c a r r o c e r í a 
descubierta y otros por la conducción 
i n t e r i o r ; en pr inc ip io puede admitirse, 
salvo excepciones, que en la ciudad so 
Impondrá la conducc ión Inter ior y en 
la c a m p i ñ a el torpedo. 
Dos asientos, desde luego, en los dos 
casos, Pero nosotros co loca r í amos , de-
t r á s de los asientos, un cofre bastan-
te capaz para poder contener, en caso 
de liecesldad, a l g ú n paquete o algo 
equivalente. \ 
No se trata, n i mucho menos, de una 
camioneta, do la que nos ocuparemos 
luggoj Nuestro chassis l igero, de dos 
asientos, no p o d r í a establecerse bien. 
Liimitemos el peso de los paquetes a 
t ransportar a 60 ki logramos. 30 k i l o -
gramos por viajero, como en los ferro-
carriles. 
Para el veh í cu lo de dos asientos, 
pues, pondremos un chassis que estu-
diaremos en detalle a con t inuac ión , y 
dos c a r r o c e r í a s : una abierta y o t ra Cg-
rrada. Una palabra sobre esto. No se 
t ra ta da establecer, n i mucho menos, 
una c a r r o c e r í a con cristales suntuosos, 
barnicos de gspejo y asientos cubiertos 
de ricas telas. 
Admitamos que la super estructura 
de la caja sea hecha, sino en tela por 
lo meTios en pggamold extendido sobre 
una l igera armadura. Portezuelas do ce-
luloide, para ecitar el peso y el coste 
jdg los cristales; esto no I m p e d i r á de 
cerrar bien, antes al contrario. 
Examinemos ahora la segunda cate-
go r í a de las funciones del veh í cu lo 
ú t i l : los que quieren pasear su f a m i -
l i a el domingo, o t ransportar un pgso 
relativamente Impbrtante con ellos. 
Para estos, estableceremos un chas-
sis especial, m á s Importante que gl 
chassis de dos asientos, con otro mo-
tor y o t ra s u s p e n s i ó n ; en una palabra, 
otro veh í cu lo . 
Como ca r roce r í a , la l i m i t a r í a m o s a 
dos t ipos; el torpedo de cuatro asien-
tos y la camioneta. 
En gl torpedo de cuatro asientos— 
de los cuales en t iempo normal sola-
mente s e r á n ocupados uno o dos—se 
podrán colocar en los asientos poste-
riores los paquetes o bultos que dgben 
transportarse. 
Si é s t a s son demasiado voluminosas 
y si el propietario del veh í cu lo no tie-
no n i ñ a s n i fami l ia , o b r a r á sabiamen-
te tomando una c a r r o c e r í a dg camione-
ta l iger í i ; dos asientos en la parte an-
terior, construidos exactamente igua l 
que los asientos anteriores dg un tor -
pedo, y una capa l igera en la parte 
posterior, que p o d r á estar perfecta-
mente Cgrrado y fo rmar cofre, a f i n 
de proteger su contenido. 
Dos tipos de c a r r o c e r í a s de este g é -
nero han sido superiormente c o n s t r u í -
dos por la Sociedad L a Licorne, con 
la camioneta normanda y el v e h í c u l o 
do viajane comisionista. 
Y esto es todo; nosotros nos l i m i t a -
r í a m o s a lo manifestado, es decir, a 
los dos chassis y a las cuatro carro-
ce r í a s antedichas, a saber: 
Chassis ligero con torpgdó, dos asien-
tos y un cofre l igero en la parte pos-
terior. Chassis l igero, de conducc ión 
inter ior , dos asientos y un cofre l ige-
ro a l d e t r á s . Chassis d© cuatro asien-
tos con torpedo. Chassis de cuatro 
asientos, camioneta. Los que no pue-
dan satisfacer un deseo con ninguno de 
estos cuatro tipos b u s c a r á n fuera de 
ellos, fuera de los veh í cu lo s ú t i l e s . Sus 
pretensiones les l levan, conscientemen-
te o no, a l veh í cu lo de lujo. 
He ah í , pues, def inida l a fo rma de 
la r ea l i zac ión del chassis: ¿c^ué veloci -
mos m á s lejos y abordemos el proble-
ma que va a permi t i rnos determinar 
l a r e a l i / l M ó ndel chassis; ¿ q u é veloci-
dad debe poder alcanzar el v e h í c u l o 
ú t i l ? 
Las opiniones e s t á n , por lo menos 
tan divididas, sino m á s que sobre l a 
| forma de la ca r roce r í a . Vamos a ver. 
por otra parte, como de aceptarse la 
I idea por nosotros expuesta del veh í cu -
lo realmente ú t i l , el problema de la 
unif icación ho es Insoluble. 
Definiendo este extremo diremos que 
el veh ícu lo ú t i l no h a b r á de recorrer 
j a m á s largas etapas. SI su propietar io 
quiere I r de P a r í s a Burdeos, por ejem-
plo, t o m a r á el tren. Rosulta, pues, i n -
ú t i l t ra tar de obtener grandes veloci-
dades. Pasemos por a l to , de momento, 
los veh í cu lo s que sólo circundan en 
las ciudades, los cuales l l evan siempre 
exceso de velocidad. Los que recorrei? 
la c a m p a ñ a como del méd ico , del via-
jante, del tendero, etc. Unos y otros 
han de salvar en general no muy lar-
gas distancias, alteradas en numerosas 
detenciones. No es necesario que el 
veh ícu lo ú t i l obligue a su conductor a 
pasar todo el tie»mpo sobre el camino. 
Es indispensable, pues, establecer una 
velocidad razonable. 
Admitamos que esta velocidad media 
deducidas las paradas, se\a el m á x i m u m 
de 40 k i l ó m e t r o s por hora en marcha, 
no es excesivo y es suficiente. Basta-
r á que el veh í cu lo pueda hacer, como 
velocidad m á x i m a en poller de 50 a 55 
en m á x i m u m , a condición, desde luego, 
de que posoa una cierta reserva de ca-
da potencia. 
Admitamos que cada uno de los dos 
tipos de v e h í c u l o s (dos y cuatro asien-
tos), se ha establecido con dos juego» 
do p iñones cónicos . Es preciso tener en 
cuenta la r eg lón donde el veh í cu lo es-
t a r á destinado a correr. 
Es evidente que el auto de u n gre-
^ioblés h a b r á de tener mucha m á s re-
ducc ión que el de un habl trante de 
Chartres o do Orleans. 
Esto no es, por o t ra parte, una gran 
sujeción para el constructor, y el pre-
cio de venta del chassis apenas t e n d r á 
aumento, a condición, desde luego, l i -
mi ta r a dos, por ejemplo, las desmul-
tiplicaciones admitidas. 
He aqu í que nuestros chassis se van 
desglosando. Sabemos ya que l a velo-
cidad m á x i m a en pal ler con la gran 
reducc ión no h a b r á de exceder de 55 
k i l ó m e t r o s por hora, y que a esta mar-
cha el veh í cu lo h a b r á de poner una de-
terminada reserva de potencia. 
Si conoc i é semos el peso de los ve-
h ícu los , nos s e r í a dado establecer la 
potencia de lo smotores. 
Este peso puede ser determinado 
aproximadamente. 
Nos guardaremos m u y bien de hacer 
nuestro chassis demasiado ligero, so-
bro todo teniendo en cuenta que h a b r á 
de recorrer terrenos accidentales y que 
aun sin quererlo, su esfuerzo s e r á a 
menudo sobrecargado. 
En estas condiciones, los pesos res-
pectivos de 650 k i l ó m e t r o s para el ve-
h ícu lo de dos asientos, y de 900 para 
los dei cuatro, nos parecen razonables. 
Los v e h í c u l o s en orden do marcha, con 
los pasajeros y bagajes, a l c a n z a r á n , 
pues, 900 ki logramos para el uno (150 
kilogramos de viajeros, 60 de bagajes, 
40 de u t i l l age y de recambios) y 1.300 
para el resto (300 k i logramos de v i a -
jeros, 60 de bagajes y 40 de ut i lage y 
recambios). 
L a potencia neces l r la para marchar 
en palier a 55 por hora y ascender sin 
pararse una pendiente de 3 por 100, 
es de 14 H . P. para los dos asientos 
y de 20 para los cuatro. 
Se t ra ta , desde luego, do la potencia 
efectiva, no de la d e s i g n a c i ó n comer-




• E l c o j i n e t e 
r e d u c e l a e n e r g í a 
requerida por Las máqumas 
hasta con. un. 60X. se conienJa 
con un miniólo de luhricanlo 
<y oLcva la seguridad do la 
marcha á un. nivel anies Ln-
accesible En sdenao ¡/ sin lía-
mar la aiendón á su presencia 
ofedúa su UnporlaniG irabaja 
el buen resudado, empero, con 
tnsis¡encía nos recuerda de 
r « existencicu 
C O M T * A Ñ I / V S K P D E C U B A 
O - R R l i l - Y 21 - H A B A N A 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z , , 
d e E . G O N Z A L E Z B O B E S 
Surtido completo de piezas l e g í t i m a s r o r d . E s t a c i ó n de Servicio 
Autorizado de gomas Ooodyear. Accesorios en general . 
5lAXLMO GOMEZ (Monte) 304. T E L E F O N O M-551Í 
Antes de proseguir el estudio de los 
diversos ó r g a n o s dol chassis de nues-
t ro s v e h í c u l o s ú t i l e s , se impone una 
obse rvac ión m u y impor tante de orden 
general. 
E l veh ícu lo ú t i l — s u nombre lo Ind i -
ca—debe proporcu nar a quien lo i i t l l i -
za m í n i m u m de molestias y c o s t a r í a lo 
menos caro posible. Para costarle po-
co, entendemos poderle proporcionar el 
k i l ó m e t r o a precio reducider. L a conse-
cución do estos dos objet ivos v a a pro-
porcionarnos inmediatamente ideas con-
cretas respecto al establecimiento de 
los v e h í c u l o s . 
Ante todo, es Indispensable que el 
veh ícu lo pueda realizar el servicio a 
que se le , destina constantemente, s in 
ninguna In t e r rupc ión . 
Una inmov i l i zac ión debida a una 
panne de mecanismo, a menudo lejos 
de un garage competente y provisto 
le aparatos, a p ropós i t o , quivale siem-
pre a dinero perdido, o de defecto de 
ganarlo, que es lo mismo. 
A n i n g ú n precio debe adquirirse un 
chassis de ocas ión. Tanto menos debe 
aceptarse un chassis de esta especie, 
cuanto por cada veinte veces diecinue-
ve de ellas, si el aparato es conforme, 
no proporcionar^ n i n g ú n cuidado: es-
to es lo que deben tener muy en cuen-
ta los constructores. Todo el cuidado 
ha de quedar reducido a l m í n i m u m I n -
dispensable: poner esencia, verter aceK 
te y agua en los or i f ic ios a p r o p ó s i t o 
y dar una vuel ta a la manivela: tales 
son los cuidados diarios. 
Respecto a los reglajes, deben que-
dar reducidos al m í n i m u m , a nada si 
fuese posible. En efecto, no debe i n -
tervenirse en ellos m á s que cuanQo el 
ó rgano Interesado deje do funcionar. 
E l consumo de esencia y de aceite, 
h a b r á de ser, naturalmente, lo m á s re-
ducido posible. No olvidemos que la 
esencia cuesta cara y que l a diferen-
cia de 3 l i t r o s por 100 k i l ó m e t r o s nos 
l l e v a r á a l f i n del a ñ o , en un recorrido 
de, 20.000 k i l ó m e t r o s a un exceso de 
gastos de 1.000 francos. Es un equi-
valente a la renta, al 6 por 1.000 de un 
capital de 16.000 í r a n c o s . 
Pero acaso se nos d iga ¿el veh ícu lo 
ú t i l no es un v e h í c u l o barato? No, cier-
tamente, si sólo se tiene en cuenta el 
precio de compra. E l cabal?© ú t i l , el 
caballo que t rabaja todos los d ías , 
¿puede ser adquir ido a l mismo precio 
que uno de desecho? 
A d e m á s , este precio de compra rela-
t ivamente elevado, que tanto espanta a 
los edmpradores, a menudo no es m á s 
que una p reocupac ión . 
L a experiencia demuestra que el p r i -
mer propietar io do un veh ícu lo no lo 
usa una vez sobre cien. A h c r a bien ¿ v a -
le m á s pagar 10.000 francos de un ve-
h ícu lo que tres a ñ o s m á s tarde, dif íc i l -
mente h a l l a r á compradef- a 3.000 f ran-
cos, o 15.000 de otro que se rá ven-
J t̂í̂ momiistUs de la diana! 
Que Cmt/tran Uds. Cuancfa Cmtfmm 
B&masf 
¿ C o m p r a usted tan to cancho, t e la y compuesto q u í m i c o , a lgo 
que semeja una goma , pero que no puede aguantar el r u d o t r a -
ba jo que su m á q u i n a y los caminos le imponen? ¿ C o m p r a us-
t ed gomas por su d i s e ñ o , o por a l g ú n capr icho? ¿ L a s compra a 
base só lo de precio? 
Cualquier precio que pague usted, na tura lmente desea el m á s 
la rgo m i l l a j e , l a m a y o r ausencia de fal los , el roda je m á s c ó m o -
do por ese p rec io . Justamente, estas cualidades f o r m a n l a he-
rencia Goodyear . Son e l resul tado de su constante exper imenta-
c i ó n y m e j o r í a del empleo de los mejores materiales obtenibles . 
Por e jemplo , en l a c o n s t r u c c i ó n de gomas uno de los m á s i m p o r -
tantes componentes es e l a l g o d ó n . Si ha usted cor tado a lguna vez 
u n a goma v i e j a s a b r á que el a l g o d ó n f o r m a o debe f o r m a r l a 
base, l a resistencia de las telas. £1 caucho es só lo u n a u x i l i a r , 
una p r o t e c c i ó n para el a l g o d ó n . Pues b ien , u n a m í n i m a d i fe ren-
cia de u n octavo de pu lgada en l a l o n g i t u d de la hebra, repre-
senta una di ferencia de miles de mi l las en recor r ido de l a * goma . 
Cuando compra u n a Goodyear usted compra una cubier ta f a b r i -
cada del mejor a l g o d ó n egipcio de hebra l a rga , el mejor que 
produce l a t i e r ra , y a ú n de é s t e , Goodyear rechaza toda hebra 
que no viene con l a l o n g i t u d " s t a n d a r d " . Pa ra regular é s t a , 
Goodyear mantiene sus propios telares y cosecha g ran parte de 
su p r o p i o a l g o d ó n 
De l a bondad de Goodyear es é s t o tan só lo n n detal le . En conse-
cuencia, para asegurarse de r e c i b i r el va lor de su d inero , pa ra 
estar s iempre satisfecho. 
I N S I S T A P O R G O M A S G O O D Y E A R 
C O M P R E L A S A E S T O S D I S T R I B U I D O R E S A U T O R I Z A D O S 
G O O D Y E A R E N L A H A B A N A . 
B e r n a r d o A d r o ver , Monae r ra t e 3 1 . 
M i g u e l A d r o v e r , E n r i q u e V i i l u e n -
flas n ú m e r o 1 8 5 - A . 
M a n u e l A l v a r e z L ó p e z , 10 de Oc-
t u b r e n ú m e r o 1 1 . 
C o m p a ñ í a de Accesor ios de A u t o -
m í - v i l e e ; A v e n i d a de I t a l i a y R e p ú -
b l i c a . 
R a m ó n C o r t i ñ a s , S. en u . ; Barce -
l o n a n ú m e r o 13 . 
D e m e t r i o C e r V i ñ o ; Soledad 24. 
M a r c e l i n o C u b i l l a s , San F ranc i s -
co n ú m e r o 53. 
D o v a l y H e r m a n o , M o r r o 5-A. 
R a m ó n F e r n á n d e z ; F i n l a y N» 109 . 
F e r n á n d e z y H e r m a n o , Ce r ro 7 8 1 . 
F e r n á n d e z y L a u l h é ; E n r i q u e V I -
l l u e n d a s n ú m e r o 19 6. 
F e r n á n d e z y S u á r e z , 10 de O c t u -
bre n ú m e r o 63 4. 
D e l f í n F i n a ; San M i g u e l 210-G. 
G a n d a y G a r c í a , M o n t e 2-G. 
G a r c í a H n o s . ; A v e n i d a de I t a l i a 
n ú m e r o 1 . 
A n d r é s G a r c í a , C a m p a n a r i o y D r a -
gones. 
A l b e r t o G i l , San J o s é N» 9 9 - A . 
E d u a r d o G o n z á l e z Bobes ; M á x i m o 
G ó m e z 304. 
A . G o n z á l e z e H i j o s ; V ives 135-A. 
A . M¿ G o n z á l e z y H n o . ; A l t í a m a 
n ú m e r o 110. 
Vicen te L a d r a ; A n i m a s 173 . 
A n g e l L ó p e z , I n f a n t a 10 6. 
A n t o n i o L ó p e z , Padre V á r e l a 124 . 
M a r t í n e z y C í a . S. en C ; I n d u s -
t r i a y San J o s é . 
Mede ro y H o z ; Padre V á r e l a 646. 
C. M i g u e z y C í a . ; A l d a m a 7 1 . 
E . W . M i l e s , P r ado y Genios. 
O ' F a r r i l y Cuesta. San Ra fae l n ú -
m e r o 143-A. 
Penedo y H e r m a n o ; Z u l u e t a 73 . 
A n t o n i o P é r e z ; Calzada de Con-
cha y V e l á z q u e z . 
F r a n c i s c o P í a y Cia . S. en C.j A v e -
n i d a de I t a l i a 49 . 
E m i l i o P o r a t h ; I n f a n t a 72. 
Sard inas y P é r e z , 10 de Oc tub re 
n ú m e r o 349. 
E m i l i o Se ig ido ; Compos te la 139. 
G u i l l e r m o So to ; F e r n a n d i n a 62 . 
A . S u á r e z , S. en C ; Pad re V á r e l a 
n ú m e r o 27. 
S. T u m a y H n o e . ; Calzada de G ü i -
nes y Guada lupe . 
V e l i l l a , A l v a r e z y L ó p e z ; San M i -
g u e l n ú m e r o 173. 
M u d a de R a b i o n e t y C í a . ; Calza-
da GB Concha 37. 
A r m a n d o V i l l a ; A r a t n b u r o 23 , 
dldo f á c i l m e n t e por 10.000 a l cabo del 
mismo pe r íodo? En el p r imer caso se 
han gastado m ¿ s de 7.000 francos y en 
el s e g u n d é 5.000. Debo tenerse en cuen-
ta, efectivamente, l a i nmov i l i zac ión del 
capital,, pero no debe olvidarse que es-
ta Inmovi l i zac ión e s t á ampliamente 
equilibrada con los gastos de repara-
ciones del v e h í c u l o barato 
Esto dicho—y no sólo era necesario 
decirlo sino ins i s t i r sobre ello—examl-
numos r á p i d a m e n t e los diversos ó rga -
nos de nuestros v e h í c u l o s ú l t i l e s . Na-
turalmente, las soluciones indicadas re-
presentan nuestra concepc ión personal 
y contienen numerosas e importantes 
variantes con re lac ión a determinados 
ó rganos . Para otros, por el contrario, 
se Imponen casi con el r i go r de una 
deducción m a t e m á t i c a . , 
E l m o t o r . — T r a t á n d o s e de un motor 
económico tomaremos, desde ^uego, uno 
Ce empuje, de, larga curso y rCgimen 
a n ¿ u l a r elevado. 
Para nuestros dos asientos, nuestros 
14 caballos nos s e r á n proporcionados! 
por un motor de tres cuartos de l i t r o 
de ci l indrada, girando a 2.000 o a 2.500 
vueltas: un 50 por 100 h a r á el trabajo. 
Para el cuatro asientos en las mis-
mas condiciones, llegamos aproximada-
mente a 11.1 da ci l indrada, o sea a 
C0 por 100, 
Naturalmente, los motores s e r á n de 
cuatro ci l indros. 
Totores tan p e q u e ñ o s p o d r á n ser en-
friados s in inconveniente por termo-
sifón, pero por un buen t e rmo-s i fón . 
E l engrase se v e r i f i c a r á bajo pre-
sión o a barbotaje a n ive l constante. 
Es indispensable un Indicador preci-
so del n ivel de aceite, con una p r o v i -
sión impor tante de esta mater ia en el 
cá r t e r , o u n depós i to auxi l iar , con sa-
lida a u t o m á t i c a , como en el Chenard. .c i l lcz , s u p e r á n d o l o en todos los otros 
Alumage por magneto, desde luego,- aspectos^ 
avance f i j o : la puesta en marcha de es-
tos motores di escaso alesage no pre-
senta n i n g ú n peligro." Un avance auto-
m á t i c o s e r í a ciertamente preferible. 
L a caja dé velocidades.—Tres o 
cuatro velocidades?. Los veh ícu los , de 
dos asientos en part icular , es tan l i -
gera que con tres velocidades parece 
pero esto es casi lu jo para tan peque-1 que debe tener bastante. 
ña s carreras y el lujo debe ser deste-
rrado. 
Nosotros a d a p t a r í a m o s la so luc ión 
del bloque motor-caja de velocidades, 
tan seductor desde el punto do v i s ta de 
la cons t rucc ión y entretenimientos, y 
quo se generaliza m á s todos los d ías . 
Pues bien, no; tengamos el va lor do 
af i rmar lo . Una caja de tres velocida-
des haco un veh ícu lo desagradable de 
conducir, porque la segunda e s t á de-
masiado distante do la tercera. Si no 
hubiese m á s que una menor satisfac-
ción a l conducirlo, pase aún , pero hay 
Pero debe tenerse en cuenta que un m!ls- A cru,sa del espacio entre l a to -
bloque-motor debe dejar todos los 6r- nia dirccta y la segunda, se ve obl í -
ganos accesibles. Bado fogosamente ora a castigar el 
, _ . , motor en una pendiendo, o t ra a cm-
E l embrague.—Es esto un problema IÍ'I.JIÍ. „ , , 
, , , , ' , „ 'balar lo en forma que perjudica su con-grave. E l conductor del veh í cu lo ú t i l 
no será , evidentemente, un as del vo-
de la jun tu ra . Pero esto es bien poca 
cosa. A d e m á s , susfituyendo las j u n t u -
ras ,de cardan por las jun turas Hardy, 
el probrema del engrase desaparece. 
lante. Es preciso, pues, f ac i l i t a r l e la 
tarea lo mejor posible, m á x i m a tenien-
do en cuenta que con mucha faci l idad 
puede estropear frecuentemente los ór-
ganos d su vh ícu lo . \ 
L a maniobra del cambio de velocidad 
es muy delicada de efectuar correcta-
mente por un novicio on determinados 
chassis donde el embrague tiene una 
gran inercia. 
Por eso nosotros nos pronunciamos 
sin la menor cac i lac ión en favor del 
empleo del embrague de disco ún ico . 
Se dice que el cono es m á s sencllo: 
¿es ello cierto? 
Que se haga un embrague donde los 
se rvac ión E n un veh ícu lo a u t o m ó v i l , 
todo se relaciona; los pifiones de la 
caja de velocidades se desgastan y se 
encallan porque el embrague tiene po-
ca inercia, el motor se gasta porque 
lu caja e s t á mal establecida. 
De consiguiente, cuatro velocidades. 
L a pequeña suma suplementaria con ta 
que s e r á gravado el chassis, la reem-
bolsaremos en economía de esencia y 
en la mayor durac ión del motor. 
T a n s m i s l ó n . — D e cardan, no hay pre-
cisión do decirlo: sólo se ha de f i j a r 
la d ispos ic ión de los cardans. Dos so-
luciones se presentan: pres ión y reac-
ción por tubo central, lo que permite 
no poner m á s que una j un tu ra que pue-
de ser f á c i l m e n t e engrasada por l a ca-
j a de '-elocldades, cuyo aceite a l imenta 
d:sco3 tengan una superficie bastante a l propio tiempo el puente posterior, 
para evitar las presiones uni tar ias ex 
cesivas, cuyo v o l ú m e n soa tal que pue-
da, sin calentamiento peligroso, sopor-
tar el patinaje y se v e r á que el em-
brague de discos vale tanto como el co-
no dasde el punto dte v is ta de la sen-
dos jun turas de cardan, la una engra-
sada por la caja y la ott'a por el puente. 
La segunda solución es q u i z á s menos 
cara que la primera. Desde luego es 
tan buena, y no tiene otro inconvenien-
te que el de exigir un engrase especia! 
Esto por lo que se refiere a los ó r -
ganos principales. Examinemos ahora 
lo que se considera—equivocadaincnto 
drsde luego—como formando parte de 
los accesorios. 
Se imponen las ruedas amovibles. 
Nada do pé rd ida de tiempo para el pro-
pietario del veh ícu lo . T a l es nuestra 
opinión. No la olvidemos. 
A-lurabrado.—Eléctr ico resueltamente. 
Corriendo en todas estaciones, el ve-
¡ iiículo h a b r á de marchar duranta la 
noche. Evitemos a su conductor el cu i -
dado poco a t ract ivo de los faros do 
acetileno y de las lucos de pe t ró leo , 
o la sujeción, a veces bien molesta, del 
cambio per iódico de la botella de ace-
tiiono disuelto. Pero que el a lumbra-
do sea tan cuidado como el chassis; las 
canalizaciones bajo tubo, cuando tocan 
partes m e t á l i c a s , los faros y las luces 
Je pe t ró l eo e s t a ñ a d a s y la dinamo co-
• mandada por una cadena encerrada en 
| c 1 c á r t e r . 
¿ L l e g a r e m o s a l demarrage e léc t r i co? 
Por q u é no? ¿ P u e d e suponerse que el 
módico, que el hombre do negocios que 
debe presentarse ante sus clientes en 
forma correcta, e s t á dispuesto a dar 
vuel t rc a una manivela siempre sucia 
y recalci trante a veces? ^ 
Adem/iK, cuando el alumbrado e léc-
trico existe, el desmarrador no aumen-
ta mucho el precio de compra, sobre 
lodo teniondo en cuenta que el veh í cu -
lo ú t i l no puede ser construido m á s 
que en grande serie. 
Pero para el desmarrador, la misma 
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D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
! E L VALOR D E L A O T O C I I O N E N L A S MODERNAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
(POB A. W . T E B R A H ) o a s u q u e u n t e r c io de l o que v a l í a n ; m i ó n le ha de r e s u l t a r \ e n t a j o s a o 
an';es, que es l o que a l í i u s u c e d i ó . I no, es cosa que e l p rceun to c o m p r a -
Suje to y c i r c u n s c r i t o e l h o m b r e , j Pa ra e l l o f ué necesario, n a t u r a l - 1 d o r t e n d r á que reso lver pe r sona l -
p o i espacio de i n n ú m e r a s genera-1 u m i t e , t r a b a j a r va r i a s horas d i a - ! m e n t e , a t e n i é n d o s e a las c o n d i c i o -
t-iones. a l a ayuda que la e n e r g í a r i a s ; pero de Cista m a n t i a o b t u v o ! nes ba jo lea cuales sa íe h a r á f u n -
a n i m a l le p ropo rc ionaba pa ra h a c e r ! por su cosecha $9.000 m á s de lo , c lona r . Debe, en p r i m e r l u g a r , ana-
f r en t e a las Necesidades del t r a n á - 1 qiu- h u b i e r a pe rc ib ido s i ¡a h u b i e r a 1 l i z a r e l m o n t o y l a n a t u r a l e z a de l 
p o K e , v i n o a l f i n e l V a p o r , h a c o ' v e n d i d o d e s p u é s de l a baja . t r a b a j o que t e n d r á que e jecu ta r , 
unaG cuantas d é c a d a s , a l i b e r t a r l e ; S in este s e rv i c i a l c a m i ó n de' 2 t o - i e s t u d i a n d o las e c o n o m í a s de caba-
de esta s e r v i d u m b r e . . | ne ladas nun^a h u b i e r a pod ido ha- ¡ l í o s y m a n o de o b r a que su a d q u l -
Y si esto c o n s t i t u y ó una s e ñ a l a - : cer esto. Es to es, p robab lemen te , j s i c i ó n h a g a f a c t i b l e y lo que para , 
d í s i m a e tapa en e l l a r g o c a m i n o d*1 j u n c a s o ' a i s l a d o ; pero no hay duda I e l s i g n i f i q u e el poder t r a n a p o r t a r 
de los serv ic ios prestados a l p rop ie \ sus p r o d u c t o s en m a y o r v o l ú m e n y 
t a r i o f u a r o u m u y grandec. 
V e n t a j a s y desventajas d e l au to-
c a m i ó n . 
l a c i v i l i z a c i ó n , forzoso oa reconocer 
que, en nues t ros d í a s , ven imos pre-
senc iando u n a c o n t e c i m i e n t o igua l -
m e n t e t r a s cenden t a l , hab iendo l le -
gado ya a lo que p o d r í a m o s l l a m a r 
" e l s ig lo de l p e t r ó l e o " o " d e l com- l 
b u s t i b l e l í q u i d o " . Si , dando r i e n d a K b t l i d i a n d o e l asunto cu c o n j u n . 
sue l t a a n u e s t r a I m a g i n a c i ó n , piú.» K p , a l m o m e n t o se echa de ver (que 
r e m o n t a m o s a laa le janas edades , son muchas las ven ta jas que l a po-
de l pasado y hacemos des f i l a r an e | s e s i ó n de u n a u t o c a m i ó n de é s t a s y 
noso t ros los t i empos aquel los ta 
que los per ros , los cabal los , los ca-
me l lo s , los e lefantes y o t ros a n i 
con m á s rap idez . Sobre esie p a r t ' -
c u l a r , debe teneres m u y en cuen ta 
e l estado de los caminos , a v e r i g u a n -
do si é s t o s se h a l a n s iempre t r a n -
s i tab les , las pendientes que en e l los 
ex i s t an y l a p o s i b i l i d a d de que los 
a u t o c a m i o n e s d e s a r r o l l e n toda «m • 
v e l o c i d a d , puesto que do todo de-
pende e l t i e m p o que haya de econo-
o t ros factores son cosas de .d i f íc i l miza rse 
s o l u c i ó n pa ra q u i e n n u n c a haya te-
n i d o uno . Por" lo t an to , el c o n o c í -
ma l e s a n á l o g o s , c o n s t i t u í a n l a ún l - m i e n t o de lo que sobre é l o p i n a n 
ea a y u d a de que e l h o m b r e dispo- i o t ros p r o p i e t a r i o s , basados en !a 
n í a pa ra e l acar reo de sus p roduc I p r o p i a exper ienc ia , c o n s t i t u y e una 
tos de unos luga res a los o t ro s , e l i g r a n a y u d a ; y a é s t e f i n acaba de 
progreso rea l izado en el decurso de | hacerse, en t re u n g r a n n ú m e r o de 
l a ú l t i m a d é c a d a es v e r d a d e r a m e n t e j hacendados de los Es'iados U n i d o s , 
m a r a v i l l o s o . ¡ R a p i d e z , r a p i d e z y i u n de ten ido es tud io pa ra conocer 
m á s r ap idez !—parece ser e l l e m a l o que estos hombres o p i n a b a n so-
de l a sociedad c o n t e m p o r á n e a . E n [ bre e l p a r t i c u l a r , 
l a t i e r r a y en e l espacio, y a u n en i S e g ú n el parecer de l n o v e n t a p o r 
las p r o f u n d i d a d e s de l m a r , p u g n a n c i e n t o de d ichos hacendados, las 
los hombres por ace lerar l a r a p i d e z ' p r i n c i p a l e s ven ta jas de i autoca-
de l a m a r c h a , cons igu iendo , en su m i ó n e s t r i b a n en que pueden efec-
v e r t i g i n o s a c a r r e r a , r e c o r r e r en i t ua r se los t r aba jos en menos t i e m -
unos cuantos m i n u t o s d i s t anc ias en i p0 qUp con los v e h í c u l o s de t r ac 
las cuales se h u b i e r a n echado antes | c i ó n a n i m a l . C o n esto te ob t iene , 
horas enteras o d í a s acaso. p o r supues to , l a cons igu ien te eco-
P a r a da r m a y o r i m p u l s o a sus n o m í a en l a mano de oora y en loo | 
faenes a g r í c o l a s y do oLro o rden , e l 
m o d e r n o hacendado cuen t a a h o r a 
t a m b i é n con el p e t r ó l e o , este s u t i l 
r e v o l u c i o n a r i o d e l s ig lo ve in t e que 
parece quere r t r a n s f o r m a r l o t o d o . 
De esto no ha de i n f e r i r s e , no 
obs tante , que l a a d q u i s i c i ó n de au -
tocamiones r e s u l t a s i empre p r o v e -
chosa p a r a el a g r i c u l t o r , desde el 
p u n t o de v i s t a p e c u n i a r i o ; antea 
exis te , a d e m á s , l a p o s i b i l . d a d de 
c o n c u r r i r a o t ros mercados m á s le-
j a n o s q u e . c u a n d o se e í e c t ú a t t 11*8 
acarreos en ca r ros t i r ados po r ca-
ballcws. 
Unos cuantos de los expresados 
b i e n , las ven ta jas o desventajas que j hacendados ; c i f r a b a n l a á ven ta jas 
é s t o s puedan p r o p o r c i o n a r depen- ¿ei a u t o c a m i ó n en e l hecho de que 
den g r andemen te de las c i r c u n s t a n - , ]es h a b í a de jado l i b r e s los cabal los 
O t r a cosa que i n f l u y e g r andemen-
te sobre e l costo de f u n c i o n a m i e n t o 
es e l d i spone r de carga pa ra los. 
v ia jes de regreso. Cuando los a u t o -
camiones regresan cargados, en v e ¿ 
de v a c í o s , las g a n a n c i a « í son, po r 
supuesto , muchos m a y o r t s . 
L o p factores "que gene ra lmen te , 
m á s c o n t r i b u y e n a l costo de f u n -
c i o n a m i e n t o sói\: d e p r e c i a c i ó n o 
desgastes, c o m b u s t i b l e s y l u b r i c a n -
tes, r epa rac iones , gomas y el i n t e -
r é s sobre el c a p i t a l . 
T o m a n d o por base l a expe r i enc ia I 
de u n g r a n n ú m e r o de los s u s o d i - i 
chos p r o p i e t a r i o s de esos camiones 
de- d i f e ren te s t a m a ñ o s , l u e r o n h e - ' 
Chos v a r i o s p r o l i j o s es tudios para | 
d e t e r m i n a r l o que cada uno de d i - | 
. chos fac tores r ep resen ta ; y sus con- • 
j o r n a l e s d e l conduc to r , pueden ? M qjuSi011¿¿; aunque b revemente ex-
v i a r se a l mercado con m a y o r r a p i - ; pueBta6> necesar iamente t i e n e n que 
dez, y antes de que se d e t e r i o r e n . | o f r?cer u n g r a u } n t e r é s pa ra poder 
los p roduc to s do poca d u r a c i ó n r c t t n - w de a n t e m a n o lo que, m á s o 
c í a s , y é s t a s d i f i e r e n m u c h o unas 
de las o t ras , s e g ú n los casos. 
E n este a r t í c u l o t r a t a r e m o s de 
para o i r á s faenas. E r a n m u y pocos 
los que c r e í a n haber r e d u c i d o m u -
cho los gastos merced a l empleo do 
e s tud ia r , s i q u i e r a sea someramen te , h o s camiones ; y , s i n embargo , casi 
a lgunos de los p r i n c i p a l e s factores j t0[ ios ei iog op inaban que su a d q u l -
que las personas in teresadas en e l j s}c ión c o n s t i t u í a u n a buena i n v e r -
asunto , deben t ene r s i empre W pjj)»; 
cuen ta . j- L a s p r i n c i p a l e s desventajas pues-
j u s t o es reconocer que e l v e ' j t a 8 ¿e r e l i eve en este e s t u d i ó fue-
h í . -u lo a u C o f t ó v l l ha s e rv ido en In- r o n las s igu ien te s : malot ; caminos , 
n ú m e r a s ocasiones a l hacendado! costo de f u n c i o n a m i e n t o , e l excesl-
p a r a r e d u c i r los gastos, economiza r i vo COBto i n | c i a í ¿ e l v e h í c u l o , l a i m -
t i e m p o , y — l o que es q u i r á m á s i m - : p o s i b i l i d a d de hacer lo f u n c i o n a r 
p o r t a n t e — p a r a acrecentar e l v o l ú - e f i cazmen te en t e r r e n o b l ando , l a 
men de l t r a b a j o hecho, a l a pa r que 
p a r a a p r b v t ó c h a r cond ic iones d e l 
d i f i c u l t a d de obtener conduc to res 
competen tes y , por ú l t i m o , los con-
mercado . D u r a n t e el o t o ñ o de l a ñ o ¡ t r a t i en ip0S m e c á n i c o s . Respecto a 
payado, c i e r to hacendado cuyo n o m -
bre no v i ene a l caso, p r e v i e n d o que 
los precios i b a n a e x p e r i m e n t a r u n a 
ba ja , con l a a y u d a de u n autoca-
m i ó n pudo e n v i a r a l mercado una 
g ^ á n p a r t i d a de pata tas antes de 
que é s t a s n o l l e g a r a n a v a l e r m á s 
esto ú l t i m o , no obstante , so lamente 
u n t res p o r c i en to de los p r o p i e t a -
r i o s se man i f e s t aba convenc ido de 
que f u e r a n estos inconven ien tes los 
que m á s se o p o n í a n a que se les 
u sa r a con provecho . 
menos , cuesta el f u n c i o n a m i e n t o 
de u n a u t o c a m i ó n . , 
D e p r e c i a c i ó n o desgaste 
SI b i e n l a d u r a c i ó n de u n a u t o -
c a m i ó l a depende de m ú l t i p l e s fac-
t o r e s , ta les como su ca l idad i n t r í n -
seca, e l uso que de él ae haga y el 
c u i d a d o con que se le a t i enda , l a 
v i d a de estos v e h í c u l o s pueden ca l -
cu la r se en unos seis a ñ o s . 
T o m a n d o por base los ac tuales 
p rec ios de l mercado , e l v a l o r de la 
d e p r e c i a c i ó n o desgaste a n u a l de u n 
a u t o c a m i ó n de u n a tone l ada p o d r í a 
ca l cu la r se en unos $200, y en $275 
l a de los de dos toneladas . E x i s t e n 
m u c h o s p r o p i e t a r i o s que c a l c u l a n la 
d e p r e c i a c i ó n por cada m i l l a de re-
c o r r i d o a r a z ó n de 2.2 cents., p a r a 
los c a í ) ones de m e d i a tone lada , a l -
go menos de 5 cents. , pa ra los de 
u n a t o n e l a d a y cosa de 7.5 cents . , 
p a r a los de u n a tone l ada y m e d i a . 
C o m b u s t i b l e s y l u b r i c a n t e s 
P a r t i e n d o do los precios que r e -
g í a n a l efectuarse e l expresado es-
t u d i o , , o sean 27 cetns., el g a l ó n de 
g a s o l i n a y 65 cents. , el g a l ó n de 
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miones de u n a tone lada , 2.7 cents. , 
por m i l l a ; camiones de u n a tone-
lada y m e d i a , 3.5 cents. , por m i l l a ; 
y camones de dos toneladas , 3.8 
cents. , p o r m i l l a . L a exper ienc ia les 
h a b í a d emo s t r ad o que u n c a m i ó n 
do u n a t o n e l a d a p o d í a hacer u n re-
c o r r i d o de 11 m i l l a s con u n g a l ó n 
de gaso l ina , a l paso que uno de dos 
tone ladas no p o d r í a r e c o r r e r m á s (*' 
8 m i l l a s con l a m i s m a c a n t i d a d de 
c o m b u s t i b l e . 
L a d u r a c i ó n de las gomas n e u m á -
6 * 0 u i . u < w ^ 6 ^ " " . u c j t icas suele estar representada po r 
acei te , á los susodichos hacendados f l - ftriA " u j j * ^ ! 
les s a l í a ol costo de f u n c i o n a m i e n t o i 
como s i g u e : camiones de m e d i a t o -
Si l a a d q u i s i c i ó n 'de u n au toca - neladas , 2 .1 cents, , po r m i l l a ; ca 
T R A C T O R E S 
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cosa de 5,000 m i l l a s de r e c o r r i d o ; 
a l paso que con las gomas macizas,' 
que son las que g e n e r a l m e n t e se 
emplean en los camiones m á s g r a n -
des, suelen efectuarse r e c o r r i d o s de 
hasta 8,000 o 10 .000 m i l l a s . L o s ya 
n o m b r a d o s hacendados ca l cu l ab an 
en 1.6c. p o r m i l l a , t é r m i n o med io , 
los gastos de gomas n e u m á t i c a s en 
los camiones de u n a tone lada , y en 
2.5c. p o r m i l l a los gastos do las go-
mas macizas en los camiones de dos 
toneladas . 
Reparac iones 
Los gastos de reparac iones e s t á n 
sujetos a grandes va r i ac iones , de-
pend iendo en a l t o g r ado do l a a ten-
c i ó n que so ded ique a l cu idado de l 
v e h í c u l o y d e l esmero con que se 
proceda en l a l u b r i c a c i ó n . Q u i e n es-
to escr ibe t u v o o c a s i ó n de conver -
sar los o t r o s d í a s con e l d u e ñ o de 
u n c a m i ó n de una t o n e l a d a y med ia , 
e l c u a l h a b í a estado f u n c i o n a n d o 
c o n s t a n t e m e n t e por espacio de dos 
\ a ñ o s , s in haber gastado n i s i q u i e r a 
u n d ó l a r en compos tu ra s . M u c h o s 
E L V E H I C U L O . . . . ^ 
V i e n e de l a PAg 2 1 . i * 
o t ros p r o p i e t a r i o s , no obs tan te son l i l l a s c i fras , n o i n c l u y e n el v a l o r | ma y t en iendo po r base l a experlen-
menos a f o r t u n a d o s . E l gasto j ) r o m e - C a m i ó n de % tone l ada 12.7 c e n u . <-ia de 600 p r o p i e t a r i o s de autoca-
dio a n u a l en reparac iones , basando p o r m i l l a . miones . 
nues t ro c á l c u l o en los 4 a ñ o s de ex- . C a m i ó n de 1 t one l ada 11.9 cents , : Pe ro e l costo de funcionamiento 
p e r i e n c i á de los hacendados var ias j p o r m i l l a . : depende, has ta c i e r t o pun to , del ta-
vecea n o m b r a d o s , s e r í a unos $40 pa , C a m i ó n de 1\¿ t one lada l íM) m a ñ o del c a m i ó n con r e l a c i ó n a Jai 
r a los camiones de u n a tone lada y j cents, por m i l l a . cargas que t enga que transportar. 
$100 pa ra los de dos tone ladas . ! C a m i ó n do 2 tone ladas 20.0 cents. | Sal ta a l a v i s t a que si se elige un ca-
Costo t o t a l p o r m i l l a p o r m i l l a . m i ó n demas iado p e q u e ñ o habrá el 
de los impues tos , seguros, grasas o I n ú m e r o de los v ia jas , a l paso que si 
A g r e g a n d o a las expresadas c i - i c á m a r a s de a i re de los n e u m á t i c o s , I el v e h í c u l o es excesivamente gran-
fras el i n t e r é s de 6 % p o r a ñ o sobre i to<lo lo cua l representa u n gasto m u y de t e n d r á que e fec tua r los recorrí' 
el c a p i t a l i n i c i a l i n v e r t i d o p o d r í a p e q u e ñ o con r e l a c i ó n a l costo t o t a l . > dos cargado s ó l o parcia lmente . El 
ca lcu la rse en l a f o r m a s igu ien te el i , E1 ^ i i f d r o quo p u b l i c a m o s se re - ! estado de los caminos por los cua. 
, . . , , j l a c iona t a m b i é n con el costo de f u n - , les tenga que t r a n s i t a r debe taniDien 
costo de f u n c i o n a m i e n t o p o r cada , c i o a a m ¡ e n t o p0r m i l l a de r eco rHdo , 1 ' 
m i l l a de r e c o r r i d o : ' ' a u n q u e ca l cu lado en d i f e r e n t e f o r - ' ( C o n t i n ú a en la p&g VEINTITRES) 
o b s e r v a c i ó n que para el alumbrado; ña-
fia d« montaje do f a n t a s í a . Estos órga-
nos no sufren l a mediocridad. 
P A R A ENTREGA INMEDIATA 
POTENTES Y ECONOMICOS 
TRABAJAN CON CUALQUIER 
CLASE D E COMBUSTIBLE 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOS Y MOTORES 
MARINA, 2 . HABANA T E L . A .6958 
¿ E s esto todo? No, Indudalemente 
Hemos trazado grandes rasros, pues 
carecemos del espacio para - entrar en 
detalles. Pero suponemos que lo expues-
to respecto a l v e h í c u l o ú t i l , debe bas-
tar para f i j a r las grandes lineas. 
U n punto sobre el c u a l ' q u i s á s no 
hemos insist ido bastante; desde luego 
so comprendo que el chassis de cuatro 
asientos es dis t in to en su» dimensiones 
del chassis de dos aslenos. Es una so-
lución deplorable a todas luoes el ha-
cer para el veh ícu lo ú t i l un chassis 
con dos fines. 
SI es bastante económico para los 
dos asientos, es Insuficiente para cua-
tro, demasiado endeble, demasiado^ cor-
to y obligando a l carocaro a violontas 
soluciones. SI es conveniente para el 
\ f h í c u l o de cuatro asientos, es excesi-
vo para «1 de dos, aumtmia s in u t i l i -
dad su peso, el precio de coiT>pra y su 
préc lo da recorrido k i l o m é t r i c o . 
S e g ú n se ve, el veh ícu lo ú t i l , t a l co-
mo lo hemos definido es casi comple-
tamente realizado en los v e h í c u l o s ac-
tualmente existentes, pero casi sola-
mente, Ropl t imos lo , el peligro contra 
el Cual el construccifln debe estar pre-
venido cufcndo estudia éeté veh ícu lo , 
fá el querer hacer un carruaje denw-
»I siado r á p i d o , "demasiado sport", y, 
I d ^ s g r a c l a d a m e n t é si sucumbe a esta 
ten tac ión es quo se ha l la empujado por 
I una par to de su cliontela. 
D e b ^ r i , pues, saber resist i r para sa-
tisfacer la Inmensa m a y o r í a de su 
| clientela serla, la cual realmente no 
ve en el a u t o m ó v i l m á s que un Ins t ru -
mento do trabado tan manejable y tan 
económico como sea poslblei 
U n » ú l t i m a palabra: ¿ P u e d e contar-
se el clolecar entre loá vah í cu lo s ú t i l e s ? 
E l ciclecar es raalmente seductor 
ra todos los que tienen un presupuest 
l imi tado, aunque no fuese m á s 
porque luí do s a t í a / a c e r por 41 , 
c l i n f lancos de impuesto. Por o t ra na 
tti deterruinados ciclecars son o pueden 
•er ¡Mdudablememe veh ícu los ú t i l e s pa 
ra apltoaolonts espoclalcs, p a r t í J u l a r -




U n aparato receptor de radiofonía da mejor 
resultado con un acumulador Exide, pues 
suministra energía constante y uniforme. E l 
mismo funcionamiento perfecto producen 
los acumuladores Exide en áutomóviles 
y_en_lodo_servicio^ a que se dediquen. 
A C C E S O R I O S Y v R E P A R A C I O N E S E L E C T R I C A S E N G E N E R A L 
S E E N V I A N A C U M Ü ^ A D ^ C U A L Q U I E R 
H A V A N A B A T T E R Y C o 
A V E . D E L A R E P U B U C A - S a n L í z . r o . 7 7 . H A B A N A ' 
A C U M U L A D O R E S 
E L A C U M U L A D O R D E L A R G A V I D A P A R A S U C O C H E 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A U c t u b r e 14 d e 19¿5 PAGINA VEINTITRES 
r i 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
n m D E L A U 1 A M 1 E N L A S M O D E Ü i S E K P L O L A H E S A B O L A S 
íTl«n« d« 1* Pá* - V E I N T I D O S ) cia a los t a m a ñ o s p e q u e ñ o s ; m í e n - 1 
i t ras que, cuando los t r ayec tos sean | 
l a rgo de los t r ayec tos . C u a n t o m u y largos , s e r á menes ter e l eg i r l o s , 
e , malos sean los caminos m a y o r sede mode lo m á s g rande pa ra r e d u c i r 
^ l a neces idad de da r l a p re fe ren -e l n ú m e r o de via jes , 
ra 
Costo de f u n c i o n a m i e n t o de los a u l o r a i n i o n o s de d i fe ren tes t a n i a ñ o s 
Oaatos f i j o s t 
H t o n . 1 t o n . 1% t o n . 2 t o n . 
D e p r e c i a c i ó n a n u a l . 
Compos tu ra por afio 
I n t e r é s a n u a l . . . . 







$ 3 7 1 $26 ' 
Recor r ido en m i l l a s po r a ñ o 
Gastos f i j o s por m i l l a . . . . 
Gasol ina y aceite p o r m i l l a 
Gomas po r mi l to , 

























I n f i é r e s e de esto los m ú l t i p l e s 
factores que es menes te r e s t u d i a r s i 
Be quiere poder e l e g i r e l ^ v e h í c u l o 
que m e j o r se. adapte a las c i r cuns -
tancias bajo las cuales t e n d r á que 
func ionar . E n las zonas a g r í c o l a s de 
los Estados U n i d o s , e l mode lo de 
una tone lada es el que m á s se usa, 
pudiendo decirse que ex i s ten f u n c i o -
nando dos de é s t o s p o r cada u n o de 
cualquier Ci ro t a m a ñ o . 
Es b ien poco lo que puede dec i r -
ge respecto a los " r e m o l q u e s " , los 
cuales no son m á s que v e h í c u l o s de 
dos o de c u a t r o ruadas c o n s t r u i d o s 
exprofeso pa ra ser a r r a s t r a d o s po r 
autocamiones o p o r a u t o m ó v i l e s de 
pasajeros. E n los Qariliones l l anos y 
de poca pend ien te , los mo to re s de 
los au tocamiones y a u t o m ó v i l e s de-
sa r ro l lan m u c h a m a y o r e n e r g í a de 
la que necesi tan pa ra t r a n s p o r t a r l a 
propia carga, y entonces, ¿con los re -
molques, se. ap rovecha este exceso 
de e n e r g í a p a r a poder c o n d u c i r u n a 
doble c a n t i d a d de carga , s i n po r es-
to aumen ta r m u c h o los gastos. E l 
cos to" in ic ia l de u n r e m o l q u e es m u y 
p e q u e ñ o con r e l a c i ó n a l de u n a u t o -
c a m i ó n de l a m i s m a capac idad . 
Cier to hacendado ' de l sur de los 
Estados Un idos , d u e ñ o de una g r a n -
ja s i tuada a unas 20 m i l l a s de u n 
gran cen t ro de p o b l a c i ó n , hizo hace 
poco una e x p o s i c i ó n de su e x p e r i e n » 
cia con los a u t o c a m i o n e s : A n t e s de 
comprar sus t res camiones de 2 t o -
neladas, s o l í a e m p l e a r 8 conduc to -
res y 24 cabal los pa ra e n v i a r sus 
productos a l me rcado , t en iendo é s -
$0.148 $0.147 $0.207 $0 .251 
tos que sa l i r de l a g r a n j a a l anoche-
cer pa ra l l e g a r a l p u n t o de des t ino 
a las 7 a. m . , del d í a s i g u i e n t e . Pa-
r a ob tener e l necesario sus tento pa-
r a estos an imales , se v e í a precisado 
a d e d i c a r ' a e l lo 90 acres de su me-
j o r t e r r eno , con los cons igu ien tes 
gastos en semi l l as , f e r t i l i z a n t e s y 
mano de ob ra . Merced a l a a d q u i s i -
c i ó n de los camiones , estos 90 acres 
los dedica aho ra a l a p r o d u c c i ó n de 
f r u t o s pa ra e l mercado h a b i é n d o l e si 
do posible , a d e m á s , deshacerse de 
i.casi todos los cabal los y despedi r 
| c inco de los ocho c o n d u c t o r e s . L o s 
i v ia jes de ida y v u e l t a a l mercado 
se e f e c t ú a n a h o r a en e l t é r m i n o de 
; t res -horas, con lo c u a l , t a n t o los 
camiones como los conduc to res , pue-
| den dedicarse t a m b i é n a o t r o s t r a -
bajos. E l p r o p i e t a r i o de estos camio -
nes c o n s i g u i ó r e d u c i r g r a n d e m e n t e 
los gasto de t r a n s p o r t e po r haber 
a r r e g l a d o que los v e h í c u l o s v u e l v a n 
s iempre cargados con comes t ib les , 
] f e r t i l i z a n t e s , m a q u i ú a r i a y o t ros 
p roduc tos en los v ia jes de regreso, 
i no so lamente pa ra su hac ienda s ino 
. t a m b i é n pa ra las de o t ros hacenda-
I dos, c i r c u n s t a n c i a que le p r o p o r c i o -
1 na una buena r e n t a a l cabo d e l a ñ o . 
C o m e n t a n d o los r e su l t ados ob te -
n idos d u r a n t e los c inco a ñ o s que los 
I ha t e n i d o t r a b a j a n d o , d e c í a este ha -
j cendado: " M i s vecinos no v a c i l a b a n 
l en b u r l a r s e de m í cuando y o c o m -
| p r é el p r i m e r c a m i ó n ; pero yo no 
v o l v e r í a a los a n t i g u o s m é t o d o s po r 
nada de l m u n d o . A h o r a ejerzo u n 
c o n t r o l abso lu to sobre los acarreos , 
mim mmu d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
— E N L A R E P U B L I C A — 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - í é 9 4 . - O b r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
cosa que no p o d í a hacer cuando usa-
ba los cabal los . E n casos de emer-
gencia , m i s m á q u i n a s pueden f u n -
clonar^ si se r equ ie re , las v e i n t i c u a -
t r o horas del d í a s in pararse . N o las 
moles t an los calores excesivos n i h a n 
menester de los cu idados d e l v e t e r i -
n a r i o , no neces i tando t a m p o c o las 
o t ras a tenciones que hay que t ene r 
pa ra con los a n i m a l e s — a l i m e n t a c i ó n , 
e s t a b u l a c i ó n , y o t raa cosas p o r e l 
es t i lo . C o n t r a r i a m e n t e a l o que su-
cede con los an ima les , s ó l o se les 
" a l i m e n t a " cuando t r a b a j a n . Y o uso 
mis camiones con t a n t a f r ecuenc ia 
que los gastos de d e p r e c i a c i ó n d u -
r an t e la5 horas que pe rmanecen 
inac t i vos son i n s i g n i f i c a n t e s con re-
l a c i ó n a l n ú m e r o de m i l l a s tíe r e -
c o r r i d o po r a ñ o . " 
A n t e s de t e r m i n a r , s e r á q u i z á 
o p o r t u n o hacer a lgunas breves i n -
dicaciones a f i n de que los d u e ñ o s 
de esta clase de v e h í c u l o s puedan 
j sacar m a y o r p rovech t f de sus s e r v i -
! cios y r e d u c i r los gastos de c o m -
I pos turas . I g u a l que cuando se t r a t a 
| de c u a l q u i e r o t r a m á q u i n a a u t o m ó -
i v i l , l a buena l u b r i c a c i ó n es abso lu -
i t amen te necesar ia . Es menes te r que 
todas las super f ic ies de f r o t a m i e n t o 
permanezcan s iempre p e r f e c t a m e n t e 
l ub r i cadas . E n r e a l i d a d , puede de-, 
clrse que no se t i r a r á a l a ca l le el 
; d i n e r o que se I n v i e r t a a u n q u e l a l u -
j b r i c a c l ó n sea a lgunas veces supera-
! h ú n d a n t e y las substancias emplea -
| das de l a m á s e levada c a l i d a d . 
E l buen c o n d u c t o r de u n au toca-
j m i ó n que qu ie re e v i t a r d e m o r a s y 
o t ros c o n t r a t i e m p o s , h a b r á de Ins-
j penc iona r con f recuenc ia todas las 
I piezas m ó v i l e s de l a m á q u i n a , a f i n 
j de d e s c u b r i r y p r e v e n i r c u a l q u i e r 
I desperfecto, antes de que é s t e asu 
¡ m a mayores p ropo rc iones . 
Debe a s i m i s m o r e h u i r s e e l car-
I ga r los con exceso, si se desea p r o 
1 l o n g a r l a d u r a c i ó n y l a e f icac ia de su 
I f u n c i o n a m i e n t o ; e v í t e n s e t a m b i é n 
las marchas forzadas y las paradas 
y a r ranques r epen t inos . Con f r ecuen 
c í a sucede que u n hacendado, p o r no 
haber sabido preocuparse de estos y 
o t ros pormenores , c o n t e m p l a e n t r l s 
t ec ido l a p r e m a t u r a " m u e r t é " de u n o 
de estos v e h í c u l o s , a l paso que a l 
g ú n o t r o convec ino suyo , hab iendo 
p roced ido con m a y o r c a u t e l a e I n t e 
l i g e n c l a en su mane jo , c o n t i n u a r á 
q u i z á usando con p rovecho o t r o ca 
m i ó n de l a m i s m a m a r c a po r espa-
cio de a ñ o s y a ñ o s . 
SI b i en ex i s t en m u c h o s casos é n 
que los se rv ic ios pres tados p o r u n 
a u t o c a m i ó n desde que se c o m p r a 
has ta que se " m u e r e " n o a lcanzan 
a compensar e l coste I n i c i a l , son le 
g i ó n los e s t ab lec imien tos r u r a l e s ] 
de o t r o o r d e n que e m p l e a n d ichos 
v e h í c u l o s c o n g r a n d í s i m a v e n t a j a 
cons igu iendo que los benef ic ios re 
sarzan con creces e l m o n t o de las 
sumas I n v e r t i d a s . 
Es has ta ocioso m a n i f e s t a r que las 
operaciones de l a g r a n g u e r r a no 
h u b i e r a n p o d i d o l l evarse a f e l i z t é r -
m i n o , en l a f o r m a que lo f u e r o n , s in 
l a a y u d a de l Inmenso n ú m e r o de los 
au tocamiones que f u n c i o n a b a n e n t r e 
abas t ec imien to . L o que estos v e h í c u 
los r e a l i z a r o n , bajo t a n adversas 
c i r cuns tanc ias , c o n s t i t u y e u n a p r u e -
ba e locuente de lo m u c h o que estas 
m á q u i n a s r ep resen tan en todos los 
ó r d e n e s de l a v i d a I n d u s t r i a l y co-
m e r c i a l de estos t i empos . Y como re -
su l t ado de las du ras pruebas a que 
se les somet ie ra , las m e j o r a s y p re -
f ecc ionamien tos I n t r o d u c i d o s d u r a n -
t e los c u a t r o a ñ o s de l u c h a f u e r o n 
q u i z á mayores de lo que h u b i e r a n 
sido en ve in t e a f i o s ^ e paz y t r a n q u i -
l i d a d u n i v e r s a l . 
E n l a a c t u a l i d a d , e l h o m b r e que 
S u c a r r o l u c i r á m á s e l e g a n t e c o n 
U . S . R o y a l C o r d 
F E R I S T A N D O L O P E Z O R T I Z 
E S P E R E G R A N D E S C O S A S 
M O D E L O 1 9 2 4 
PO D E M O S a s e g u r a r q u e e s l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
e n p e r f e c c i o n a m i e n t o m e -
c á n i c o , e l e g a n c i a , e c o n o -
m í a y c o n f o r t , 
P R O N T O P O D R A V E R L O E N N U E S T R O N Ü E V O S A L O N 
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M O D E L O D E L M U N D O 
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G . P E T R I C C I O I S r E C O . 
M A R I N A 6 4 H A B A N A 
l i 
I 
adqu ie re u n a u t o c a m i ó n de u n a m a r -
ca ac red i tada , t i ene l a v e n t a j a de 
c o n t a r en su abono con l a v a s t í s i -
m a exper ienc ia o b t e n i d a p o r los f a -
b r i can tes d u r a n t e l a g r a n c o n f l a g r a -
c i ó n , pud iendo a b r i g a r l a cer teza de 
que e l v e h í c u l o l l e n a r á c u m p l i d a m e n 
te su comet ido , con u n m í n i m u m de 
a tenciones y con e s c a s í s i m o s c o n t r a -
t i empos en cuanto a l f u n c i o n a m i e n -
t o de l a par te m e c á n i c a se r e f i e r e . 
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" D e v u e l v e a l C a b e H o - i 
SU COLOR jNATURAL 
Se Ka empleado con éxito durante rouchea 
afio» por loa barbero» peluqueroa y otro». 
En poco tiempo da al cabello grta o dea-
telidoel tinte cartafiou negro que in rlnaaa. 
Su Boticario vende la famosa 
Tiatara de HiU para el C«b»'lo y BiioU 
P A C K A R D 
i n h nuevo Packard "Single Six" 
J L s está construido aún en sus de^ 
talles m á s insignificanters, con 
aquellos ideales que han dado al 
nombre Packard, un significado de 
calidad y servicio, dondequiera que 
•e estimen automóviles finos. 
J . U L L 0 A Y M 
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i 4 n u n d o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
FINCAS URBANAS 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E L I N E A 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS FINCAS RUSTICAS 
A L Q U I L E R E S 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
E n $35.00 u n depar tamento de tres 
h a b ü a c i o n e s en e l p r i m e r piso , c o n 
servicio p r i v a d o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca. Compdr te la 113 entre S o l y M u -
r a l l a . 
3 9 6 2 8 17 o c L 
Se a l q u i l a e l segundo piso d e ^ c e l 
N o . 24, compuestos de cua t ro h a b i l a -
c i o i i e s / s a l a , saleta y comedor . 
39559 \y oc*- _ 
^ T ^ i A ^ - a s a General A g n i r r o 108. 
Cafado S^duef io Goaeral Car r i l lo 113. 
antes San Rafae l . 
8957* —— 
N o . 4S, segrundo p iso . i 
r.95so 
v e n t l í S ? J ^ e n situado ^ t l m o piso de 
s r r o ^ c l i c o 
onkrtos h l l ¿omedor . dos b a ñ o s co-
.?na de gas v l a v a n d e r í a . Todo de máx-
U o r f c f e t o raso, aecorado U l t i m o pre-
cío 150 pesos a l mes y f iador a ^ t i s 
facción. L a l lave «n ^ P / * " ^ ^ a l 
to. I n fo rman por el Telefono F-1Ü7.. • 
395S6 ^ o' u _ 
¿ X A L Q U I L A TTK PISO D B I . A CASA 
r i l e San L á z a r o 1G8. Habana. L a l a-
ve e n . e l segundo piso. Informes H a -
t a n a 86, departamento ..10. 
39601 * j ' 0 -
SS AXQtn i iAJT IiOS ESPACIOSOS "ST 
Frescos bajos da D e s a l o 72 e"tre F ran -
co y Subirana; constan de sala, saleta, 
gabinete, seis cuartos e s p l é n d i d a coci-
na y comedor a l fondo, dos bafios y 
tres ps-tios. I n f o r m a n en los a l tos . 
39C14 
S £ A L Q U I L A BIT BEBJO» PITNTO 
de la Habana. Prado N o . 115. un es-
M ndido piso; es propio para sociedad 
o f a m i l i a de gusto: so a lqu i l a j u n t o o 
separado. I n f o r m a n : J o y e r í a y Optica 
Versalles. Prado 109. 
3961^ 18 oct'• 
8 S S O L I C I T A U N A C R I A B A QXna S X -
;pa coser v cortar y para la l impiw.a 
'de unas, habitaciones. Calle I n ú m e r o j 
17 entro > y 11. " 
' " n - - . . 20 OC 
I Se sol ic i ta ana manejadora que ayude 
! a los quehaceres de l a casa. L í n e a 8 6 
bajos, entre Paseo y 2 , Vedadodo . 
3 9 6 3 2 17 o c t . _ 
i ^ ^ ^ ^ a r 0 " ^ ? ^ 
| e n t r e ^ L y N . Vedado. 
¿ F ' S O L I C I T A E K X N T A N T A SO, B A -
Jos, esquina a San Rafael, una joven 
peninsular, para manejar una n i ñ a y 
uarte da los quehaceras de ia casa, 
i 29624 17 oct-
s a D E S E A N C O L O C A K z>os F E N i K - metros de f rente , j a r d í n , p o r t a l , r ec i 
fulares, una para cuartos y otra para r . j i -.,«f».» m ^ I d ^ » _.-,_„ 
comedo>. composteia 150. cuarto i c . ! b idor , sala, cua t ro enanos y come 
39C03 16 oct. 
CRIADOS D E MANO 
E S T O 81 E 3 2TEOOCZO E N 1.0 M E J O B 
de la Ca.xada üc Infanta , vendo hermo-
s í s i m a como fresca casa moderna do 
dos plantas en Tí m i l pesos, ue compo-
DA O a M vendo l inda rasa f a b r i - «no de por ta l , sala, saleta, tres hermo-
ÜO U a l « , vcaao i m a a casa l a u n ^ habitaciones, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto criado, patio y 
cocina de gas en los altos, terraza, re-
cibidor, 4 habitaciones muy amplias, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, coci-
na de gas y en la azotea, cuarto moder-
no de criado con sus servicios. M a r í n 
y F . H e r m o . Belascoaln. 17. Te lé fono 
A-5817. 
cada en 267 metros de terreno c o n 7 
S E N E C E S I T A U N A C B I A B A D E K A -
nos; sueldo de $25.00 a $30.00 y una 
buena cocinera $35.00. In forman en la 
calle Habana 126. bajos. 
29627 oct. 
dor a l fondo , dos b a ñ o s y doble ser-
i v i c i o . Precio $ 1 9 . 0 0 0 . D e j o $ 4 . 0 0 0 en 
. h ipoteca . 
S E DESEA C O L O C A R U N J O V E N E S - i E N L A C A L L E 15 
p a ñ o , de criado de mano, sabe cumpl i r • E d i f i c i o b i e n s i tuado 13 X 33.66 me-
cen su ob l igac ión y tiene quien lo ga- ~ v " . , . . . . 
ran t lce . I n fo rman : Cerro, 572, t i n t o r e - I t ros , j a r d í n , p o r t a l , sala, r ec ib idor , 
comedor a l fondo , cua t ro cuar tos c o n 
= : : [ b a ñ o inrerca lado , coc ina , pa t i o y ga-
rage. Techos m o n o l í t i c o s . P r e c i o : 
$22 .000 . D e j o $5 .000 en h ipoteca . 
E N L A C A L L E Q U I N T A 
FINCA EN ARROYO NARANJO 
S¿ vendo a un k i l ó m e t r o del 
hermosa l i n c a de cerca de tres c^i" il0 
r í a s , con agua del Calabazar y v i 
pozos, toda clape de á r b o ^ a frutal ^ 
¿00 palmas, casa de vivienda y * ; 
d o Solar de 10 X 50 m u y p l ano , a ce - ;hn t e t i e r r a con 800 inei ,ü& de f r e n t a l 
a la carretera, propia para fino!, í6 \ W 
r e c r i ó "o" de cu l t l yo . Se da tT,i,„"r1 W 
E N E L R E P A R T O C H A P L E 
E N L A C A L L E D E G E N E R A L 
L A C R E T 
E t f r e O ' F a r r i l y Conce ja l V e i g a . V e n -
ra de sombra . Precio $7.50 met ro . 
recreo o uo LUIUVU. oe aa muy bant 
E N E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z I P -
M u y p r ó x i m o a l a Calzaba . V e n d o « f e ^ f ^ f ^ f ^ l6 
N- lote de ter reno de 25 x 53 i gua l a ' ^XÍTA U N A ZNDUSTBZA , » £ ~ V E i r n , -
- | I J 6 2 varas . Tiene fabr icada una na- ^ ^ « ^ c í í á " 
' ' ' n contado. D i r i g i r s e a l goñor Llano S? 
Habana 51, bajos, do 9 a U y de ^ 
r í a . 1-3687 
89502 17 Oct. 
COCINERAS 
SE DESEA ÜOLOOAK U N A S E Ñ O B A 
peninsular, para la cocina en casa de 
mora l idad . Sol N o , 8. 
o9598 16 oct . 
CRIANDERAS 
COCINERAS 
COCZNBBA B E P O S T E B A . S E S.OLICZ-
ta una buena cocinera con re-ferenclas, 
para Calzada 120, esquina a S, Vedado. 
Sueldo, $40. „ , 
C 7940 g g 1<-
SE S O L I C I T A U N A ESPADOLA P A B A 
cocinar y l imp ia r en fami l i a america-
na. D o r m i r en colocac ión . Calle San 
Jacinto esquina a Panorama. Reparto 
Buen Retiro, M a r í a n a o . 
^9534 18 oct. t 
SE S O L I C I T A . COCZNBBA J O V E N QUE 
duerma en l a co locac ión . B N o . 212, 
ontre 21 y 23. Vedado. 
39652 18 oct. 
SE DESEA COLOCAB U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a con buena y abundante leche. 
Se puede ver su n i ñ o ; tiene Certificado 
de Sanidad y no tione Inconveniente sa-
l i r fuera de l a Habana. T e l . F-1993. 
1.0 y 25, solar de D i g ó n . Pregpnten por 
A u r o r a . 
39533 16 oct. 
M u y cerca del Parque V i U a l o n , es-
p l é n d i d o ed i f i c io de dos p lan tas . Jar-
del Oeste. V e n d o solar de 10 x 38.96 '£SÍA8LECIMIENT0S VARIOS 
varas. Precio $9 .00 la v a r a . D e j o la u - ' _ U l / J 
T E J A D Z L L O , V E N D E M O S CASA A
( t i gua con 350 metros de superficie 
30 m i l pesos. r> • 
_ de madera de doble f o r r o . Precio 
H E B R O S I S I M A IT B I E N S I T U A D A CA- 1 c f t / v n , c J 
sa moderna en Santa Irene, a una oua- I ^ l U . U U la v a r a . OOy SU ClUCna. 
í l f e t l ! ^ ^ ¿ & S ^ ^ ^ E N L A C A L L E D E S A N J U L I O j ^ . j e i 
a w o n d ^ c ^ Enamorados v e l Fe r roca r r i l 
cocina y patio, precio para hacer nego-
cio 10.500 pesos. M a r í n y P . Hermo. 
Belascoaln, 17. Te lé fono A-5817. 
MAGNZPZCO N B Q o e z o D B O P O B T U - ¡ mayo r par te en h iooteca . 
í l n í c u a T a ^ d e ' B e U s ^ o a i r ^ e ' t ^ I E N L A C A L L E D E M I L A G R O S 
tas, rentando siempre seguro mensual- r¡^, D - , . - - v Cnrtin» 
.mente 180 pesos en 20,000 pesos. Ma- Ent re Juan B r u n o ¿ a y a s y c o r a n a 
d i n , sala, saleta, comedor , cua t ro r i n y F . H e r m o . Beisuscoain. i ^ . T e l é - 1 60|ar j e 24 x 47 a 555 varas 
fono A-5817. • AA 1 
„ i Precio $8.00 l a v a r a . 
C O N C O B D I A , A C E B A B B I S A , M I D E 7 ' 
por 32 metros de Belascoaln para Oa-
liano, propia para echarle otra planta, 
vendemos en 17 m i l pesos. Mar ín y F . 




Prado 05. altos a laa ' demáí h0^ 
18 oct. 
U N A S E i í O B A E S P A D O L A D E V E I N -
cuar tos , b a ñ o comple to , dos cuar los 
de cr iados y servicios, los al tos i gua -
les. E s t á ren tando $250.00. Prec io , 
$28.000. 
E N L A C A L L E B . 
Esplendida casa ba ja , f ab r i cada e n 
500 metros con u n frente de 10 me-
u t r é s a f í o s ^ ' s " (Tesea colocar de c r i a n - j t r o s . J a r d í n , po r t a l , gabinete , cua t ro P ' f Pa^a_ec 
S f ^ ^ ^ ? ^ ? ^ ^ ^ r t o s , con b a ñ o in te rca lado , c o m e - l - i ^ T i i . . , , 
dor a l f o n d o , p a n t r y , coc ina , p a t i o y E S Q U Z N A CON c o a i E a c i o U N A C U A - I varas . Prec io $8.00 l a va ra 
Certificado de Sanidad 
entre 19 y 21. Vedado. 
39583 21 oct. 
E N L A G U N A S , A C E B A B B I S A D E B E -
lascoaln para Gallano con medida ideal 
de 5.80 por 23 y por su r e p a r t i c i ó n pro-
echarle o t ra planta, precio 13 
F . M a r í n y F . Hermo. Be-
. Te lé fono A-5817. 
VABJOS 
VARIOS 
S E A L Q U I L A E N E L SEGUNDO PISO 
• le Monte 49 1|2. frente a l Campo de 
Marte una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n 
t n $20.00. R a z ó n en los bajos. Car . 
39f.22 17 oc t . 
K O N O B A B L B C A B A L L E R O , CON B 9 -
ferencias bancarias y establecimiento 
de productos alimenticios, cuyo nesp-
clo e s t á valuado en 540.0ü0( desea fin 
laoclo qu») aporto un capital do $20.000 
o $30.000, con el f i » de agrandar la 
p lanta y agregar varios productoa nue-
vos. D i r ig i r se a l Apartado 1136. 
89589 16 oct. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñ o l a para los quehaceres do una casa 
p e q u e ñ a . In fo rman : Calzada del Cerro 
N o . 871, altos, una cuadra del p a / i -
dero. Gana 525.00, 
39591 16 oct. 
¿ Ñ L E A L T A D 44, BAJOS, E H T B E 
Vi r tudes y Animas, se .solicita una 
cr iada. 
89630 16 o c t 
VEDADO 
Vedado , se a lqu i l a l a casa L í n e a 15, 
entre M y N . Sala, saleta, cua t ro cuar-
tos, comedor a l fondo y cuar to de 
criados en $110.00. L a l l ave a l l ado . 
Y se venden dos casas en e l V e d a d o . 
F-1240 . 
39575 1ó oct . 
Agencias de colecaciones 
G R A N AGENCZA D E COLOCACIO-
nes, l a mí-ijor y m á s antigua. Ks ta us-
ted s in trabajo? Venga y lo t e n d r á . Bl 
quieren estar bien servidos pidan toda 
f u servidumbre a l s eñor Sosa o P l á -
c ido. Teniente Rey 59. T e l . A-1673. 
39555 23 oct . 
JESUS D E L MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y H E R M O -
•a casa D u y a n ó 130. casi esquina a M a -
nuel Pruna . E s t á acabada de p in tar y 
todos sus techos de cielo raso, so com-
pone da por ta l , sala, saleta, cinco habi -
taciones, comedor a l fondo, gran pat io, 
bofio, cocina y servicio de criados. Pa-
ra informes en Leal tad 44. bajos entro 
Vir tudes y A n i m a s . T e l . M-7030. 
39631 16 oc t . 
MARIANAO, CEIBA. 
COLOMBIA Y POGOIOTT! 
R E P A R T O A L M E N E A R E S . 8 B ALQTJI-
la una gran casa moderna, de cielo raso, 
por ta l , sala, saleta, comedor, cocina, 
gran baño, tres cuartos, buen patio. Do-
fcíe linea por frente da t r a n v í a s , v Pre-
cio SíTS.OO. L a l lave en el fondo, a to -
"las horas. Callo 14 entro 3 y 6. T e l é -
fono F-2568. " 
39635 ; 16 ocf. 
HABANA 
HOTEL C0VADONGA 
Acabado de reformar 
Con espléndidas habitaciones 
con todo confort moderno y 
el salón más fresco de Ta Ha-
bana para comer bien. Se ad-
. miten abonados a precio de 
situación. Vengan y prueben 
la sabrosa comida y se con-
vencerán. En Sol, 85. Tele-
fono M-2227, 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y mane ras 
S B C O L O C A UNA M U C H A C H A E S P A -
ñ o l a ; l leva tiempo en el pa í s , para 
cr iada de mano o manejadora, o para 
todo siendo corta f ami l i a . I n f o r m a n en 
Puer ta Cerrada nú ra. 2. 
89558 16 oo 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , r ec ién llegada, do criada o ma-
nejadora, on casa de moralidad. Tion© 
quien la recomiende. I n fo rman en A n -
geles, 84. 
89671 - 16 oes. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o criada de 
manos; es muy fo rmal y sabo cumpl i r 
con su ob l igac ión . In fp rman M á x i m o 
Gómez 491. T e l . M-5666". 
39593 16 oct. 
SE DESEA COZiOCAR U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos; es rec lón 
llegada, pero con mucha p r á c t i c a do 
se rv i r en casas do s e ñ o r a s en M a d r i d 
y en l a C o r u ñ a . Para Informes en Omoa 
N o . 11 de 6 a 11 1(2 a. m . En el cuar-
to N o . 71. E n c a r n a c i ó n y da 12 a 5 
p . - m . en Puentes Grandes. T . Rizo 20. 
Preg-unten por Manuela Cupetro. E n l a 
Ponda dan r a z ó n . 
39567 i e o c t 
M A T R Z K O N I O ESPAEOZi DESEA Co-
locarse, ella do criada de manos o ma-
nejadora y él ,1o mismo u ot ra cosa 
a n á l o g a , como por t e ro , ayudante de 
chauffeur, llevando poco tiempo en el 
p a í s y con p r á c t i c a do haber servido 
én E s p a ñ a y damos referencias do nues-
t r a conducta. Zanja 128 A entro A r a m -
buro y Hosp i t a l . 
»9ó95 16 oc t . 
DESEA COLOCARín i U N SffATRZMO-
nlo de mediana edad, sin h i jos ; hace 
poco que l legaron de E s p a ñ a , para cu i -
dar los quehaceres de una casa. Tienen 
buenas referencias. I n f o r m a n en L a m -
par i l la , S. altos. 
39459 • 18 c e ^ 
M A T I U M O N Z O J O V E N , P E N I N S U L A R , 
sin hijos, desea colocarse: tiene Infor-
mes. Calle Oficios 13. Tea.' M-C114. 
Preguntar por J . Casal-
89541 18 oct. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L SB DESEA CO-
locar de dependiente do café o fonda. 
18 a ñ o s de edad. An tón Roció N o . 10. 
T e l . M-35:l5. Manuel López Roguolra. 
39590 16 oct . 
SS O F R Z C B U N P R I M E R C R I A D O 
Tiene Informes de buenas casas. T e l é -
fono A-6696. 
£0600 16 oct. 
M O D I S T A . CONPECCIONA VESTIDOS 
ú l t i m o modelo para s e ñ o r a s T n i ñ a s y 
corte sastre para la temp^.^lda, confor-
table, el precio m á s módico posible. 
San LAzaro 71, Inter ior . 
S962Q, 17 oct. 
CRIADO, S B DESEA COLOCAR E N 
casa par t i cu la r o comercio, es p r á c t i c o 
y s i rvo mesa, con r ecomendac ión . T e l é -
fono M-S956. 
39G33 16 oc t . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
P R O P I E T A R I O S . T E N E M O S E N C A R -
go de muchos clientes nuestros de com-
prar le casas chicas o grandes, antiguas 
o modernas con preferencia en la Ha-
bana y Vedado, escribanos o v é a n o s en 
Belascoaln, 17. Te lé fono A-5Í17 y v e r á 
q u é pronto vendo su casa siempre que 
quiera vender en su jus to precio; t am-
bién damos cualquier cantidad que us-
ted necesite en hipoteca con módico i n -
t e r é s y por el t iempo que lo desee. P . 
M a r í n y P . H e r m o , Belascoaln, 17. 
Te lé fono A-5S17. 
89545 19 O c t 
COMPRO U N A CASA M O D E R N A , E N 
el Vedado, con 4|4 y servicios como de 
$14.000 a $16.000. In fo rman en Amar -
gura 44. Bo t i ca . 1-1312, de 7 a 9. 
89574 16 oct. 
«9550 Vi BM A L Q U I L A N PRESCAS Y A M P L I A S 
habitaciones con agua corriente y todo 
confo^ moderno en el Nuevo y reforma-
do Hotel Covadonga, Sol 85. donde el 
públ ico e n c o n t r a r á el sa lón m á s fresco 
y ventilado de la Habana para comer 
rabrosso con esmerada Umpileza y me-
jor servicio do cocina. Se admiten abo-
nados a precio de s i t uac ión . Sol 85. 
T e l . M-2227. 
39549 28 oct . 
H A T H A R I T A C I O N E S CON SUS S E R -
vicios baratas, casa moderna. Mis ión 67 
casi esquina a A^qj la , 
_J|958* 17 oct. 
HABITACIÓN' SH A L Q U I L A U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n en casa de f a m i l i a 
decente, con o sin muebles; hav buen 
Mirvlclo de bafios. t e l e fono M-5538. 
A v . de l a R e p ú b l i c a (San Lázaro") 180 
peqnlna a Gal lano. 
33596 17 o c t . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Calle F, n ú m e r o 18, bajos, en-
tre 11 y 13. 
aasáo ^ 21 co 
SS SOLZOTTAR DOS C R I A D A S P E N I H -
«ulare*, f ina», en l a calle 2 7 esquina 
a C. Vedado. • 
«954* ' 1« 00 
D E S E / . COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a do criada de manos o maneja-
dora; sabo cumpl i r con su ob l igac ión-
tiene quien la recomiendo. 17 N o . 321 
Tren do Lavado, Vedario. 
. a95'8 16 o c t 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular, de criada do manos o ma-
nejadora, en una casa de moral idad-
cabe cumpl i r con sus obligaciones. I n -
f o r m a n : Bernaza 65. a l tos . 
. S9^7 16( oct. 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H A 
p r á c t i c a para manejadora o criada de 
manos; es o a i i ñ o s a con los n i ñ o s ; sa-
be cumpl i r con BU ob l igac ión* A m a r -
gura 10. altos. Informan. 
_ 89587 16 o c t 
U N A M U C H A C H A ESPADOLA QUE 
sabe trabajar se ofrec5 para^ criada do 
manos,_man6jadora o para un ma t r imo-
nio solo en el Vedado. Para Informes, 
calle 19 No . 115 esquina a L . bajos. 
•>959* 16 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES-
piafiola do criada do manos o do cuartos 
o manejadora. Tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. In fo rman en 
P r í n c i p e No., 10, ant iguo entre Caraej-o 
y Espada. 
18 orft. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A 
E n l a Cal le 2 . M u y cerca del Parque . 
V e n d o e s p l é n d i d o chale t f ab r i cado en 
6 0 0 metros de terreno, j a r d í n , p o r t a l , 
ca!a, rec ib idor , g r a n comedor, cocina , 
p a n t r y , u n cuar to de f a m i l i a con ba-
ñ o , u n cuar to de criados con su b a ñ o , 
g a r a g e s cuar to pa ra el chauf feur . E n 
l a p l a n t a a l ta , u n g ran rec ib idor , 6 
e s p l é n d i d o s cuartos,*dos b a ñ o s , l a f a -
b r i c a c i ó n es do p r imera , con cielos ra -
sos. Precio $ 2 1 . 0 0 0 . Oigo una ofer ta 
r a z o n é a. I n f o r m a M . de J . Acevedo , 
Obispo, 5 9 , al tos. Dep to . 4 , T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
. 6 d| 14 oc 
t raspa t io . Garage. Precio , $23 .000. J ra ^ ^ l i ^ o r 1 2 2 " ™ ^ % E N L A C A L L E D E J U A N D E L G A D O 
Dejo $6 .000 en hipoteca a l 7 p o r 100. wces i t a* f**™*0*1?,?*0^^ enBeias" I M u y cerca del C ine M é n d e z , y en l o M a r í n y F , Hermo. 
Te l é fono A-5817 
pesos. F 
coaín , 11 
E N E S C O B A R , CASA D B U N A P L A N -
ta a ia brisa propia para v i v i r l a muy 
bien situada, precio 21 m i l pesos. F . 
M a r í n y P . Hermo. Belsacoaln, 17. Te-
lé fono A-5817. 
39545 19 Oct. 
E N L A C A L L E 15 
Enl r e A y B , V e n d o u n e s p l é n d i d o 
ed i f i c io de una p lan ta , de j a r d i n , por -
t a l , sala, ocho cuartos, dos b a ñ o s , co-
medor e s p l é n d i d o , p a n t r y , coc ina , 
cuar tos de criados c o n servicios, g a - I ^ B V E N D E C H A L E T CON J A R D Í N 
, I .. . , . i l por ta l , sala, saleta, dos cuartos, se-rvi-
rage y habitaciones a l tas , p a r a , e l 
chauf feu r . Oigo una o f e r l a . 
E N L A C A L L E 13 
Con f rente a l a brisa. V e n d o e s p l é n -
d ido ed i f i c io f ab r i cado en 456 me-
tros do terreno, c o n 12.50 de f rente , 
dos p lantas , j a r d í n , p o r t a l , sala, CO-
S E V E N D E N DOS V I D R Z E R A 8 D » t T 
bácos y qMipc^ i la . . I n f o r m a n : oticloV 
yü. Café . X M 
39.!!>0 17 Qct. 
S E V E N D E U N A G R A N PONDA aT 
tuado en la Calzada del Monte, 142 
precio es m u y reducido. E l que quiera 
comprar no debe perder tata ocasión 
Informes en la misma, el dueño. 
39551 20 00 
U R A N G A N G A . S E V E N D E U N A T p o i r 
da con mucha m a r c h a n t e r í a en o y c u " 
zada N o , 71, Vedado. 
39581 ^ 1S oct. 
COMO S Z E M P R E , C O M E R C I A N T E S 
Mar ín con buenos nagocits. Café y res' 
l aurant , uno de los mejores situadoa 
en San Rafael , vendo 'en $10.000 con 
55.000 a l contado por tener su duefto 
otro y no poderlo atender. SI Ud. lo ve 
lo cfvnpra. M a r í n . Cafó el Fénix , Gon-
ce rd ia y llelascoaln.^de 8 a 10 y de 2 
a 4. Pregunte por m í en la cantina. 
Kiosco de tabacos, dulce y cantina; ne-
gocio de opor tunidad, bien situarto en 
í d a r e s oue m i d e n cada uno 14 x 51.58 la Habana, vendo. 
E N L A C A L L E D E JOSE A N T O N I O 
C O R T I N A 
V e n d o dos solares que m i d e n 24 x 
64.66 varas . P rec io $7.00 l a v a r a . 
D o y faci l idades en e l pago . 
E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O 
V e n d o 5 solares que miden 10 x 50 
m á s a l to de la manzana . V e n d o tres 
vn $3.000 con $2.000 
. . . . * A A A l d : 1 contado. M a r í n , cafó Concordia 
ig ; i a l a 734.10 varas . Precio a $9.00<Eeiascoain, de a a 10 y do 2 a 4. 
cios sanitarios completos, panry y co-
cina; .erreno para fabr icar . I n fo rman 
en e l ,m i smo , su d u e ñ o . Calle Mi lagros 
letras E . J . entre A v . M a y í a R o d r í -
guez y L a Sola, Reparto Mendoza, V í -
bora, a dos cuadras ¿e l t r a n v í a Santos 
S u á r c z . 
30604 17 oct. 
EN CONCORDIA 
j _ „ „ _ ' i „„ 1 n_ J|01'De Gallano a Belascoaln, casa. Sala, sa-
medor c o n z ó c a l o s , hal ls , cuar tos del ^ 4|4 ilzotoa preparada para altos, 
cr iados, b a ñ o , cecina, p a ü o y garage í>lspa finos, c a n t e r í a , $14.500. En v i r -
' , . j r ' D ludes, cerca de Prado, tres pisos, 30,000 
pa ra tres maquinas , dos cuartos p a r a pesos. En Monte establecimiento 28.000 
criados y chauffeur en los altos, c u a - > e f ° ? - F i s a r o i a . Empedrado so bajos. 
, . . . . - I o96d4 lo oct. 
t r o hermosos d o r m i t ó n o s c o n su b a ñ o . 
Precio $ 4 5 . 0 0 0 . Puedo de ja r p a r t e e n 
h ipoteca . 
E S P L E N D I D O C H A L E T D B 2 P L A N -
tas. callo 23, en su mejor cuadra, entre 
calle do le t ras . Tiene toda clase de 
comodidades para una fami l i a numerosa 
y de gusto; esta propiedad se vende a 
t a s a c i ó n ; esto quiero decir que si us t fd 
ln ve la compra; el terreno mide 14.50 
por 60 metros . M a r í n y F . Hftrnio. Be-
lascoaln 17. T o l . A-5817. 
E N L A C A L L E 27 
D e A a C. V e n d o , ed i f ic io de u n a 
p l a n t a , f ab r i cado en 683 metros . Jar-
d í n p o r t a l , sala, gabinete, 5 e s p l é n - Parcela on el Vedado. Solar do 15x38 
. R J * , _ . . i j ¡meU-os a media cuadra do 2.5. brisa, 
dldos Cuartos COn* baUO in te rca lado , | cu calle de le tra , p a v i m e n t a c i ó n , a 36 
cua r to d e | ^ s o s mcU"0-
San Ignacio, edificio de cuatro plantas, 
mide ol terreno 520 metros. Rena se-
gura, mci isual $000.00. Precio |115.000 
p a n t r y , coc ina , despensa, 
c r iados c o n su b a ñ o y d e m á s servi -
cios, garage. Precio , $ 5 0 . 0 0 0 . O i g o 
u n a o fe r ta . Almacenistas. Vendemos una casa a n t i -
gua ¿n l a mejor cuadra de San I s id ro ; 
mido 525 metros; se da muy barata . 
E n lo mejor de la calle Hospial , dos 
cnsas modernas, de dos plantas, que 
E N L A C A L L E 1 
D e 17 a 2 3 . VentV> u n b u e n chale':, 
f ab r i cado en 325 metros, c o n u n f r e n -
i. J tAon I iSkSX^. miden cada una Cx25; so componen de 
te de 14 .80 , p o r t a l , r ec ib idor , sala, sala( saleta. 3¡4, b a ñ o intercalado, co-
V e s t í b u l o ^ Comedor, b a ñ o in te rca lado , n^edor a l fondo, cuarto y servicio de 
. * i i ~ • • j cr iado. Renta segura cada casa $155.00 
c o a n a , cua r to de b a ñ o y servicios de mensuales. Precio $17.000. 
c r iados . A í i o s . r ec ib idor c inco e s p l é n - 1 Co](.n CQrca d 6 V C n d e m o s ca.a 
d í d a s habitaciones Con baUO in te rca la - nntigua, pero m u y amplia, propia para 
1 . _ T : D_„ . . :_ . hacerlo dos plantas m á s como buen no-
d o , t e r raza . Tiene garage, f r e d o . EOClto para ustcd en $23.000. 
$33.000. I n f o r m a M . de J . A c e v e d o J 
; , . . > , . , / x i . n u „ Eri In fan ta , vendemos m a g n í f i c a esqui-
Notaf lO Comerc ia l , Ub i spo , aliOS. na de dos plantas con comercio; mide 
8.50 por 25.60 con buena renta garan-D e p . 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
4 d 14 oc 
tlzadíf por 
m i l peso.s. 
contra to; precio ú l t i m o 30 
L B C O N V I E N E , B N L O M E J O R D B Vir tudes, dos casas modernas, de dos 
Rosa Enrlquez y a tres cuadras de l a jp l an t a s . Sala, gabinete, 3| I , b a ñ o Inter-
Calzada de L u y a n ó , vendemos l inda, | calado completo, comedor, ¡servicio con 
ampl ia y clara casa moderna quo mide 1 cuarto do cr iado . Renta íHO.OO. Pre-
7.09 v. por 35 fondo de por ta l , sala, 
tres g r a n d í s i m a s habitaciones, b a ñ o i j i -
tercalado completo, comedor a l fondo, 
cocina, cuarto de desahogo, patio y de-
m á s servicios sanitarios, precio de opor-
tun idad 6,500 pesos. F . M a r í n y F . 
H e r m o . Bo lascoa ín , 17. T e l é f o n o A -
5817. 
E N A V E N I D A SERRANO, E N T R E Za-
pote y San Bernardino, vendemos ún ico 
solar de centro a la brisa por fabr icar 
que mide 8 por 38.90 c. metros en 2,600 
pesos. Belascoaln, 17. Te lé fono A-5817. 
F . M a r í n y P , H e r m o . 
cío $16.500. M a r í n y F . H e r m o . Belas-
conin 17. T e l . A-Ü817. 
39545 19 o r t . 
CASA D E T R E S P L A N T A S , A C A B A D A 
do fabricar, a una cuadra de la E R -
tacfón Central, se vendo en $15.000. 
t í n i c o precio. In fo rman en K j o y e r í a 
E l Cr is to de Oro. Teniente Rev entr^ 
IV.rnaza y Monserrate. Te lé fono M -
5329. 
39543 t j i j j 
QUE B U E N NEGOCIO E N S A N Pran 
cisco, t r a n v í a a la puepta, vendemos ca- j 
sa moderna, mide 6 por 40 m., por t a l , 
sala, saleta, tres h e r m o s í s i m a s habi ta- | 
clones, b a ñ o Intercalado compUAo, cd 
medor al fondo, cuarto de criado, coci 
na y dos cuartos m á s en el s ó t a n o , pa 
tío , traspatio, precio 8,500 pesos. F 
M a r í n y F . Hermo. Belf) coaIn, 17. Te 
lé fono A-5817. 
SOLARES YERMOS 
E N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A 
| Con frente a l a Calzada de C o l u m 
l a v a r a . O igo ofer ta . 
E N L A C A L L E D E JOSE M A R I A 
H E R E D I A 
Esquina, cerca de Estrada Pa lma. 
V e n d o u n ter reno que mide 20 x 50 
metros i g u a l a 1.000 metros. Precio, 
$7.50 e l m e l r o . 
E N C A R L O S I I I 
E n l a cuad ra m á s c é n t r i c a y m u y cer-
ca del H o s p i t a l de Emergencias. V e n -
do u n lo te de ter reno con una super-
f i c i e de 1.638 metros . Dando a tres 
caUes, c o n u n f rente po r Carlos I H 
de unos 4 0 mearos. Precio a $37.00 
met ro . De jo las 2 3 partes en hipote-
ca i n t e r é s m ó d i c o . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
V e n d o u n lo te de terreno 7.90 x 20.50 
haciendo u n to '^J de 160 metros , ace-
r a de sombra . E s t á s i tuado de Prado 
a M a n r i q u e . Precio $120. O igo oferta 
razonada . 
E N L A M E J O R E S Q U I N A D E S A N 
L A Z A R O 
V e n d o u n lote que m i d e 15.30 x 18.70 
haciendo u n t o t a l de 348 mel ros . Pre-
cio $95 . 00 m e t r o ; dejo pa r t e en h i -
poteca . 
E N S A N L A Z A R O 
C o n n n f rente de m á s de 36 metros, 
p o r e l f o n d o que se desee. V e n d o 
1.535 mei ros . O t r o lote de 900 me-
tros c o n f rente a dos calles, con bue-
na f a b r i c a c i ó n y ren tando m á s de 
$500.00. Precio de todo tereno y f a -
b r i c a c i ó n . $38 . 00 . 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
M u y cerca de I n f a n t a . V e n d o u n lo 
te de t e r reno que mide 26 de frente 
p o r 38 .50 de f o n d o , a $32.00 me t ro . 
T a m b i é n se f racc iona p o r lotes. 
E N L A C A L L E D E B A S A R R A T E 
Cerca de San R a f a e l V e n d o una idea l 
parce la de terreno que mide 8.05 x 
2 6 i g u a l a 183 .30 m e t r o s . Prec io , 
$34 . 00 el me t ro . 
E N L A C A L L E D E JESUS P E R E -
G R I N O 
Hac iendo esnuina. M i d i e n d o 15.90 
p o r u n f rente y 40 . 94 por OJO , ha-
c iendo u n t o t a l de 622 .88 metros. Pre-
cio $20.00 me t ro . 
Bodega en la Habana ant igua vendo en 
'53.000 con $1.0%» de contado; tiene 5 
a ñ o s contrato , poco a lqui ler y comodi-
dades para f a i p i l i a . Mar ín , café Con-
cordia y BeJasooaln, de 8 a 10 y de 2 
a cua t ro . 
Vuela pronto esta bodega, que vendo en 
Figuras en $6.000 con $2.000 de con-
tado, a persona f o r m a l ; tiene 5 años 
contrato, PWja d£ a lqui le r $18.00 y tio-
ne comodidad para f a m i l i a . Marín, ca-
fé. Concordia y Belascoalfl, de 8 a 10 y 
de 2 a 4 . 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
bia , a dos cuadras dende se e s t á cons- i M u y cerca de I n f a n t a . Vendo u n l o -
b u y e a d o el Colegio de B e l é n . V e n d o te de t e r reno oue m i d e 49 x 31 me-
Gran a l m a c ó n de v í v e r e s y panader ía 
en lo mejor de Guanabacoa, vendo en 
$10.00{K, con $5.000 de contado. Marín, 
ca fé . Concordia y Belascoaln de 8 a la 
y de 2 a 4. 
Bodegas a escoger en Vir tudes , sola en 
esquina, $6.000 con $3.000 de contado, 
en San L á z a r o $10.000 con $5.000 al 
rentado, en F a c t o r í a , bodega cantinera 
$8.000 con $4I.000 a l contado, en Cam-
panario ?8.500 con "14.000 al contado, 
en Santa Irene, J e s ú s del Monte, sola 
en esquina, mucho barr io , $5.000 con 
$3.000 a l contado, en P r í n c i p e $8.000 
con $4.000 a l contado, en Qampostela 
$5 .20» con $3.000 a l contado, en Santa 
E m i l i a $3.000 con $2.000 a l contado, 
en Rodr iguez( dos cuadras Toyo $4,000 
con- $3,000 a l c o n t a d » , g ran bodega en 
el Vedado $14.000 con $8.000 de con-
tado, c a f é y fonda en Gaunabacoa, 
?S.00O con $2.000 a l contado, en" Misión 
buena bodega, $6.000 con $4.000 ^1 con-
tado, c a f í y fonda en Guanabacoa, 
tengo m u c h í s i m a s bodegas m á s al a l -
cunco del cap i t a l que Ud. quiera em-
plear . M a r í n . Café , Concordia y Be-
lascoaln, de S a 10 y de 2 a 4. 
39545 19 oct. 
DINERO £ HIPOTECAS 
MARCELINO GONZALEZ 
Tengo $57,000, para dar en hipoteca; 
t a m b i é n se f racciona en partidas, has-
ta de $1,000 en adelante, i n t e r é s del 7 
por c iento a l 8. Operaciones r á p i d a s y 
mis asuntos son ser ios . Agui la , 148, te-
l é fono M-94G8. 
39531 16 Oct. 
DINERO PARA H I P O T E C A T -
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPÍA, 42 
D E 9 A 10 Y DE 1 A 2 
39589 6 r .v . 
Q U I N I E N T O S MXLZ.ONES S E MARCOS 
alemanes en cheque sobre Bor l ln . cua-
tro pesos. R e m i t a g i r o postal. Adalber-
to T u r r ó . Aguacate n ú m e r o 130. Cuen-
ta cor r ien te y de A h o r r o s con The Xa* 
t ionnl C i t y B a n k of Isew York . 
_39557 17 oc 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COÍ.OCA 
en todas cant idades. Se desea t ra ta r 
directamente con los Intaresados. D i r i -
girse a l s e ñ o r L lano , en Habana 51. 
bajos, d e 9 a l l y d e 3 a 5 y e n Prado 
105. a l tos a las d e m á s horas . Te lé fono 
A-40&9. 
39611 21 oc t . 
E N L A C A L L E D E Z A N J A 
V e n d o n n ed i f ic io de dos plantas, con 
3 2 5 metros de ter reno o sean 13 x 2 5 
metros . Z a g u á n , rec ib idor , sala, cua-
t r o hermosos cuar tos , comedor, b a ñ o , 
coc ina de gas y pa t i o . Los altos exac- \ f ^ f * ^ , O S 
tamenCe iguales. Precio , $38 .000 . I n -
f o r m a , M . de J . Acevedo , Obispo 59 , 
al tos , D e p t o . 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
. . . . 6 d 14 oc . 
E N S A N BENZG-NO. A TRES CUA-
dras calzada de J e s ú s del Monte y una 
cuadra t r a n v í a de Santos Suá rez . ven-
demos casa do por ta l , sala, saleta, dos 
hermosas habitaciones, baño, cocina y 
patio en 4,800 pesos. F . Mar ín y F . 
H e r m o . Belascoaln, 17. T e l é f o n o A -
6817. 
DESEA COEOCAJtSE U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad y una joven de mane-
iadoras o criadas de manos o para r o -
pa de hotel. In fo rman Jovellar 6 altos 
t r39609 17 oct. 
SE S E S E A COLOCAR TINA J O V B N 
e s p a ñ o l a de criada X manos o manela-
•dora; e* r e c i é n l legada. DlriglEso a 
Conde No . 9. 
21 oct. 
4 .876 metros de terreno. Precio a 
$8 .50 me t ro . Se deja par te en h i -
poteca. 
E N E L P R O P I O R E P A R T O 
cerca del Paradero O r f i l a , y l i n d a n -
do con el t r a n v í a . V e n d o 1 .490 me-
tros. PÍCCÍO $8 .50 e l me t ro . 
E N E L P R O P I O R E P A R T O 
E S Q U I N A E N SANTOS 
propia para establecerse en 
/cualquier g i ro y otro lotvil para carn i -
ce r í a con comodidades, dos casitas m á s A dos cuadras de donde se e s t á f a -
todo fabricado en una superficie de 580 , . , . r- 1 • 1 1 
Varas, moderna y preparada para alto, Dl icando el g r a n Ccleg lo de los Pa-
vendemos con toda clase de facilidades ! w , _ J _ 1 
en 15 m i l pesos, ú l t i m o precio, recuer-1 J e s u í t a s , v e n d o una manzana de 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A 
E n l a cal le 2 . M u y cerca del Parque. 
V e n d o e s p l é n d i d o chalet f abr icado en 
600 metros de terreno, j a r d í n , porta! , 
sala, r ec ib idor , g r a n comedor , c o c i -
na , pan t ry , n n cuar to de f ami l i a con 
b a ñ o , n n cuar to de criados con su 
b a ñ o , garage y cuar to para d chauf-
feur . E n la p l an t a a l t a , u n g r a n r e ?oWs ^ S ^ u ^ n ^ ^ * í 
t ros . Prec io , $50.00 met ro . Puede que-
darse una par te en hipoteca . 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
M U Y P R O X I M O A L V E D A D O T E N -
N I S C L U B 
V e n d o . U n a parcela de terreno de 
19.50 x 40 metros, tiene nna situa-
c i ó n idea l , para una buena residen-
cia . Precio 30 . 00 el me t ro . T r a t o d i -
recto c o n el interesado. I n f o r m a M . de 
J . Acevedo . N o t a r i o Comerc ia l . O b b -
^ q F 0 . « V ^ H e ^ b ? B e í ^ o T m \erreno 10;6(!?7a;aS- ? r eCÍ0 $8-00 Po. 5 9 , al tos, D c p : o . 4. T e l f . M - 9 0 3 6 . 
17. Te l é fono A-5817. l a v a r a . D o y faci l idades para el pago. ; 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
En l a cal le de Fonts , en l a Calxacla de 
Cofumbia . V e n d o u n le le de terreno 
que m i d e 4 0 x 40 .50 es de esquina y 
ENSEÑANZAS 
A M E D I A C U A D R A D E ES L A S C O A I N , 
vendemos casa moderna de dos plantas 
eil 15,500 pesos. F . Mar ín y F . Hermo. 
Belascoaln, 17. Te lé fono A-5817. 
A XTNA C U A D R A D E M O N S E R R A T E , 
vendemos casa de tres plantas ir.odcr-
na, propia para v i v i r l a en 10,500 pe-
sos. F . Mar ín y F . Hermo. Belascoaln. 
17. Te lé fono A-5817. 
D E H O S ' í _ 
p antas muy bien situada, propia 
4 d 14 OC 
G A N G A V E R D A D . E N 5400 S O L A R D E 
esquina en lo mejor de la calzada de 
Marianao, frdnte al convento de E l 
Bu^n Pastor. E n el mismo infonnan. 
30564 16 oc 
S e ñ o r i t a p ro fe so ra c o n algunas horas 
l ibres se ofrece p a r a clases de Ins t ruc-
c i ó n , I n g l é s y M ú d c a . Buenas refe-
rencias y expe r i enc i a en la e n s e ñ a n -
za. L l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 0 8 5 . 
3 9 5 2 5 23 oc 
P R O F E S O R A F R A N C E S A, E X P B R Z -
mentada da clases de su. Idioma y tam-
bién de I n g l é s a domic i l i o y en su, cftsa^ 
M l l e . .Mfahleu, calle 10 N o . 7, entre 17 
y 19. Pa ra m á s Informes, l lamen a l 
T e l é f o n o F-581C. antes de las 8 de la 
m a ñ a n a y d e s p u é s de las t do l a r o -
cho. E l domingo, todo «J d í a . 
39G25 12 nov. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse de criadas de manos o 
manejadoras en casa de moralidad hav 
quien garantice BU conducta. In fo rman 
Ve<lad0- Bodega L a Jardinera . 
17 oct, 
SE DESEA COLOCAR U N A JffUCRA: 
cha e s p a ñ o l a para criada de manos o 
de cuartos; Tiene referencias y " n U 
misma se coloca una joven para m a t r l 
" T o e ^ » ' Inforraan C a m p a ^ r l ^ S . 
" 16 oct. 
•re-
c ib idor , seis esplendidos cuartos, dos, í ? ^ , P^f,^011,3.1 en J6 rnu pesos ú l t i m o 
1 - • » 1 • • , , 7 I precio, dueno vive planta baja. F . Ma-
banos, l a f a b r i c a c i ó n es de p r imera , | r í n ^ ^ F . Hermo . Belascoaln. 1 
con cielos rasos. P rec io : $21 .000 . 
O i g o u n a ofer ta razonada. I n f o r m a 
M . de J . Acevedo, Obispo, 5 9 , al tos. 
D e p i o . 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
6 d l 4 o c 
ESQUINA EN BELASCOAIN 
Vendo una de m i l metros con estable-
cimiento para fabricar muy barata, se 
realiza cato negocio por asunto de fa-
m i l i a . I n f o r m a n : V id r i e r a de "Wllson. 
Sán Rafael y Belascoaln. Tel . A-2319. 
39607 16 oct. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S B DESEA C O L O C A » ~ U Ñ A — M Ü C K X I 
cha pa ra cuartea y cosar y tiene reco--
mendaclones. Acu l a r 42 í 
,954« J 1C 00 
tTNA J O V E N ESPADOLA DESEA. U N A 
buena casa, para criada de cuartos v 
coser. Sabe su obl igación. Ho se eoloel 
menos d* 30 pesoq. In fo rman en V l n u 
dos 2. Teléfono M-4593 v i n u - 1 
39538 16 oct 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o ma 
nejadora. Tiene buenas r e f e r e n c ™ 
F o í r l ^ o s ^ " 1 0 C u b / f ^ l 
,epn8 16 oct . 
CASA CHICA 
Vendo a una cuadra de Belascoaln en 
Salud, una casa para fabricar do 6x18 
en muy buenas condiciones, para v i -
v i r l a . Precio SC300. In fo rman Belas-
coaln y San Rafael , V id r i e r a "Wilson. 
T e l . A-231». 
39607 16 o c t 
V E N D O U N A CASA L A D R I L L O , C I E -
-o raso, 1x35 varas y dos solares, par-
te a l ta de Herrera, 11.79 po r 39 .11 . 
Me hago cargo de fabricar su casa por 
contrato o a d m i n i s t r a c i ó n . Para Infor-
mes: San L u i s I> entre Mangos v P r i n -
cesa. 
39^99 17 o c t 
SB V E N D E U N A CASA B N L A VZBO-
ra, cerca de l a Calzada, con un tras-
pat io de 500 varas do terreno, en $8,500. 
Es ^una ganga. Di r ig i r se a l s e ñ o r L l a -
no. Habana 51, bajos, de 9 a 11 y de 
3 a 5; y on Prado 105, altos a las de-
m á s horas. ^Te l^ A-4639. 
39610 le o c t 
E S Q U I N A E N S A N JOSE CON E S T A -
blecimiento de dos plantas, buen i n U - é s 
a l capi ta l qoe *e emplea garantizado ¿ o r 
contrato, ú l t i m o precio 30 m i l ne<5osi v 
esfa m u y cerca del g r an Colegio es- Solar de 17 de frente por 27 de f o n -
t a b i c a d o aHi . Precio 58 .00 e l met ro . do a $6 .30 la va ra , c a l l í Rodr i i ruez , 
D o y faci l idades en el pago. . j j e íÚR M c n f e Darte a i ta Sn '¿n^ 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A j f i o , J . Llanes . Salios 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 
V e n d o u c a esquina « u e mide 15 x 4 0 : 3 % 0 2 16 ect, 
m u y cerca de la manzana donde se r r : " " 
encuentran fabr icados los chalets d e l SOLAR CON CUATRO CUARTOS 
Banco de l C a n a d á . Precio $8 .00 . Dov:Vrn , l rv en Arr0>'0 Apolo, frente a l a 
/ . i ¡ j j i i r M i Quin ta Castellana: mide 10x40. t o t a l : T e l . 
t a m d a d t s en e l page. I n f o r m a , M . de 
AUTOPIANO "CÜSTIN" 
Se'vendo con su ro l le ro , m á s de 100 ro-
llos escogidos, dos banquetas, todo en 
las mejores condiciones. No deseo P* ' " ' 
c h e r ó » n i usureros .* Puede verse de J 
a 11 en San K i o o l á s 216. 
39G86 18 oct . 
abr i r establecimiento 22 m i l "¿esos11 a s n ^ ' Acevedo . Obispo, 5 9 , altos. Depto . 
como casa moderna de dos plantas a 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
Hermo. Be 14.500 pesos lascoaln. 17 
39545 
F . M a r í n P. 
Te lé fono A-5S17. 
19 Oci. 
4 d 14 oc. 
400 metros, precio a $5.00 metro, e-
rreno y f í ib r lcac i7n . Informan Belas-
coaln 5!. altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A-OSir». Tiene cales, acerar», luz y ai;ua 
39C05 ID oct. 
Se vende una casa d 
pisos bajos para comercio 
casa de h u é s p e d e s o f a m i l i a . T r a t o 
d i rec to . I n f o r m a n O b r a p í a 5 1 , altos, 
de 3 a 5. 
3 9 5 3 0 21 
e 800 ro¡t^r3!EN L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O | 
ereio, al tos para i M u y cerca ^e la L o m a de l a U n i v c r - w a * 
SOLAR EN GANGA 
oct. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $6 ,500 
Vendo una esquina moderna en Santos 
endo In Ampl i ac ión Mendoza, VI? 
. calle Estrampes entre Liber tad y 
r ioad . acera de la sombra. V e n d o u n Mi l f t ^ ros : 14.41 por B l ; precio a 
• . 1 . j 109 i /> . iJ.-OO; su valor es a SIO.OO. Informes: 
lote de terreno de l o J . l b metros, te- Beiascoam 54, altos, lie 9 a n v de 2 
niendo 7 .50 metros de frente por!Tei56 A55 ie"ede a d3ber a,go-
24 .43 de f o n d o . Precio $12 .500 . Pue- " f l ^ ^ 19 oct. 
do dejar $ 6 . 0 0 0 en hipoteca a l 8 p o r 
ciei i iO. I n f o r m a su d u e ñ o , M . de J . 
OonzAlf z 
16 Oct SOLARES A 25 PESOS 
SE VENDE UN SOLAR 
E n la cale R i t a esquina a Piedra a una 
yanft, mide 9.50 
e fondo $3.50 
ende a $5.00. 
ard . Gloria 47. 
16 oct. 
SB V E N D E U N A M A Q U I N A CONTA-
dora marca N a t i o n a l , colar caoba, mar-
ca 99.09. Se da m u y barata . I n fo rman 
J o y e r í a 1.a I s a b c l i t a . Prado N o . l l i > -
A-6613. 
3961B 18 oct . 
M U E B L E S . V E N D O E L E G A N T E J U B -
go do « a l a dorado, I .u l s X V I con espe-
jo y mesa de centro,' un juego tres cuer-
pos con ch l f fon le r . color gris, otro mar* 
f l l . v a r i o s objetos de arte , tapices £ 
dos y t r e s metros, u n jueguito 
gr is y m a r t i l , odo m u y barato en 
mas 100, bnCos. e l . M-3391. 
39616 16 « c t ^ 
B E V E N D E A P L A Z O S U N J U E G O D B 
sala, nuevo, de 8 piezas. $40.00. Pra-
do 38, a l t o s . 
39626 IT o c t 
saif1 
Ant-
3 cuartos, comedor corr ido a l f o n - . 
do. buon pa t io , ' pas i l los de criados, t e - i SOLARES A PLAZOS 
RUSTICAS 
D E ANIMALES 
fabricadas 
cada una Í5 
GANGA DE OPORTUNIDAD 
Vendo la mejor quinta de reerro. con 





Ofic ina A g u l a r 72. T e l . A-9030 
39617 i ' í oct, 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recib imos semanalmente lotes de m u -
los de todas clases y todos t a m a ñ o » . 
Tenemos u n gran sur t ido de vacas le-
cheras de razas Ho l s t e ln . Jersey 
Ouernsey, cabal es dé monta muy l i -
nos . H a r p e r Bro there Co. Concha, nu -
mero u . Habana. 
39564 12_h2lL~-
S E V E N D E N C U A R E N T A M U L O S D * 
pr imera , ac l imatados , 11 t roy casi nue-
vos, lo b ic ic le tas en m u y buenas con-
diciones, todo con sus fuegos de arreo* 
r o m p l c t n s . T a m b i é n varios •titiles da 
con t ra t i s t as , contó Scrapers ect. HarpeT 
Bro the r s Co. Calzada di Concha. H -
L iuyanó . 
S955» • • 20 oct-t 
30 X C I D I A R I O O E L A MARINA Octubre 14 de 1923 
/ A G I N A V E I N T I C I N C O 
M A S S P O R T S 
E C H A S Q U I D O D E I O S . . ' M x Q » n f | n r ¡ n q L 
(Viene de la pág. D I E C I N U E V E . ) I f l u O á U i l l I l U U ^ U v 
J f i m A Y E R L O S Y A N K E S E M P A T A -
K D N S E N S A C I O N A L M E N T E L A S E R I E 
H O Y J U E G A N E N Y A N K E E S T A D I Ü M . — W H I T E Y W1TT E S T A B L E -
0 0 UN R E C O R D D E S E R I E S ' M U N D I A L E S . 
E S T A T A R D E E S E L | ü N A B A T E R I A D I S T I N G U I D A D E T A R P O N S ' 
U L T I M O J U E G O 
Y O R K octubre 13. i Usando la misma estrategia que 
^7 Bcorazado Yankee abatió toda puso ayer en" juego dos veces, Me 
•*£ * muerta de un su cubierta, y¿ ^raw o'idenó deliberadamente que 
111 .n^n mortífero fuego sobre el] se transfiriese a Ruht para trabajar 
•b !rn Gieante logró hundirlo en a Meusel. pero esta vez Bob estro-
CrUCnronio puerto de refugio, Poolo V * l * táctica con un largo triplo 
nnds en el cuarto y más sangui- ¿ a f » * ^ ^ en hermanito 
." encuentro de la ser.-sacional K™1 ^ * \ M t y Dugan y Ruht re-
lo.lo enc"e, " gresaron'-al home con la quinta y. 
Serle M u n f l i a . a e i a ^ o . sexta carreras E91 j ^ g ^ saco i 
ÜM inmersa ^ « ^ « ^ J * ^ out a Ryan y Me Quillan terminó el 
dog jos records anteriores estable-




í í n a l compueeta de 46,000 almae. 
vió cómo las baterías yankees ha-
erdo casi matemáticamente exacta 
«u puntería, obtuvo una victoria de 
« a 4 sobre los champions mundiales 
feualando una vez más el estado de 
ios clubs em la contienda. 
L a fuerte artillería de los Tan-
tees en el apogeo de su gloria pri-
mitiva, forzó el fuego bombardean-
do despiadadamente en el eegundo 
Irning' lo cual les valló seis carre-
ras obligando a cubrirse a dos do 
,0g'lanzadores v á s formidable de 
las huestes de'Me Graw, Jack Scott 
v Rosy Ryan'. Antes de terminar es-
te ataque se hicieron dos carreas 
más; Per0 103 Gigartes logaron eva-
dir una derrota completa con una 
resistencia desesperada que les va-
lió cuatro carreras en lof dos últi-
mos Inciings, avance que amenazó 
Con asumir alarmantes proporcio-
nes . 
Durante siete inidngs Bob Shaw-
key, "Saylor Bob", el de la camisa 
roja, mantuvo a distancia a loa Gi-
gantes respaldado por una brillarte 
defensa en la cual "Joe el saltarín", 
Dugan, fué estrella de estrellas. Pe-
ro cuando Bob parecía llegar a lo 
más alto de la gloria que se puede 
alcanzar en una Serie Mundial, em-
pezó a debilitarse. ' 
Los Gigantes lo obligaron a reti-
rarse en el octavo inning, pero ya 
con tres carreras anotadas, las bases 
cubiertas y Frank Frisch esgrimien-
do su peligoso bate de guerra en el 
home. Herb Penr.ocl^salló a la pa-
lestra y contuvo el formidable avan-
ce. E l frágil zurdo que pitcheó por 
Jos Yankees en e] segur, do juego que 
constituyó su única otra victoria, 
obligó a morir en flaicito a Frisch. 
Hubo una sensación final en el ro-
veno irning cuando Ross Young 
abrió juego con un cíclope lainer al 
lejano right center que le permitió 
recorrer las bases; pero Pernock 
pudo extiguir a les tres bateadores 
que Por orden sucesivo le echaron a 
la cara.-
Durante esta épica batalla acudie-
ron a todos los extremos del field 
hits de una base de todos calibres. 
Cada uro de los teams logró dar 13 
hits seguros; pero nueve de los dis-
paros yankees fueron amontonados 
en 3 ir.nlngs, dando lugar a la ano-
tación debida, mientras que los de 
los Gigantes, a excepción de los dos 
últimos ini ings, fueron muy espar-
«cidos. Los Gigantes registraron hits 
seguros en ocho ir.nlngs de los nueve 
jugados y lofs Yankees en siete, y 
a excepción de Dugap, Groh y Say-
der, todos los playera acrecentaron 
eu average de batting. 
Whitey Witt estableció un nuovo 
record para las Series Mundiales 
dando un single y dos doblen en 
tres veces sucesivas al bato, y fué 
inning haciendo que Pipp se fuese 
ele fly a Stengel. 
E l doble de Witt en el tercero, 
que fué su tercer hit consecutivo 
hizo anotar a Word y p?eoaró el 
single de Scott con la séptima ca-
rrera Yankoe. L a octavia oarreíft 
fué dada en el cuarto. Desde en-
tonces los Yankees no pudieron co-
locar a ningún hombre más que 
hasta la segunda, a cuya base lle-
gó Shawkey en el quinto, mediante 
un single y un sacrificio de WUt. 
mientras que Ruth bateó un doble 
oñ el octavo. 
Mientras tanto los Gigants esta-
ban d</ndi> hits libremente a Shaw-
key pero no en los momentos opor-
tunos. Dos veces fueron contenidos 
por double-play, uno do ellos por 
DMgan en el 7to., hazaña que cons-
tituyó una de las defensivas mas 
brillantes del campeonato 
G L O R I E T A A 50 CENTAVOS. 
SOL A 30 
Los americanos se despiden 
esta tarde con en doble juego en 
Ferroviario Park. Pondrán en la 
línea de fuego a sus dos gran-
des pitchers del primer día,' a 
Cowles y Willis. El primer en-
cuentro tendrá efecto a las dos 
en punto con los Caribes del 
doctor Inclán, y 1̂ segundo con 
el club de la Policía. E l tenien-
te Córdoba ocupará el box del 
Universidad y el de la Policía 
será desempeñado por Ignacito 
Ruiz. dos verdaderas potencias en 
eso de lanzar bultos postales. Los 
precios han sido rebajados. Glo-
rieta costará 50 centavos. Gra-
das 30. Es el único lugar donde 
habrá base ball hoy. | 
N m R I T O S 
| Después rtsulta- ponchado. 0 carrera, 
1 hit y 0 error. 
GIGANTES:—Bancroft bateó un fuer-
i te roletazo a Ward, que acepta el lan-' 
ce y saca en primera. Groh bato un 
j elevado fly a Meusel y es out. Frisoíi 
se va de Texas Lea&uer al right pero 
Ruth, después de un gran corring, lo-
gra alcanzar el batazo antes de que 
besara el suelo. 0 carrera, 0 hit y 0 
ú l t i m a h o r a 
A U T O M O V I L E S 
8B VBWD35 W CAMIOWCITO TORO 
en buenas condiciones, arreglado para 
tintorería o cosa análoga. Se da a to-
ca prueba. lnfo?man Baños y Quintar 
Tlntorcríu F-l^üú.l 
33624 1" oct-
A U T O M O V I L E S E N GANGA 
Esta es una de las parejas, for midables que les floridauoH pondrán 
' esta tarde contra los teams cubanos en Ferroviario Parck, al pitcher 
t Cowles y al cat cher Mullin. 
YAN'lCEES:—Meusel batea, un fou¡ 
fly que Kelly logra engarzar cerca tie j Vftndo |é¿ ¿ j ^ , ^ ^ . 
los palcos de la glorieta. Pipp taniblftu i j ; , , y^t, t ipo cero. . 
muere por la misma vta, siendo Snyder 
el que se anotó el out. Ward bateó li-
nea a las manos de Frisch, out. 0 ca-
rrera, 0 hit y 0 error. Este es el pri-
mer Inning en que los*Yankees no S»J 
anotaron siquiera un hit. 
GIGANTES:—Young, hit , de Texas 
Eeaguer al center. Meusel rolling fuer-
te a Shawkey siendo out en primera, 
avanzando Young. Stengel hitea al- left 
pero Bob Meusel coge la bola al pri-
mer bound y Young no puede adelantar 
a tercera, .temiendo primeramente que. 
el jardinero^ Izquierdo de los Yankees 
alcanzara la bola, y despuén, en consi-
deración al respeto quo merece el gran 
brazo de Meusel, se quedó prudente-
mente en segunda. Kelly fly laigo al 
rlglu con el cual adelanta Young a ter-
cera, quedándose Stengel en la A l m o -
hadilla Inicial. Snyder es el causante 
de la muerte de Stengel en segunda 
al batear un arranca, margaritas a Du-
gan, que tiró a "Ward que cubría la 




I Ü O . O O 
J O O . Ü O 
B A T T I X G I N D I V I D U A L 
P L A Y E E S 
Bentley bateando por McQuillan 
dio un Texas Leageeí» para termlmirj 5 ^ 1 ^ Q / I , 4 
^sto inning. Bancroft cogió una de! Busih, Y . '. ' 3 
¡as curvas de Shaivkcy y la mandó' 
con un line hacia el leftfield, ano-
íándoso al parecer un hit seguro 
V.B . C . H . Ave. 
Stengel. G . . . . 8 
Ward, Y 16 
Ruth Y 12 
pero Dugan instintivamente atra.pó 1 Frisclb, G . . . . 1 7 
la bola. Magulre, corriendo poi' Ben Pipp, y . ' 1 3 
tley se halloba fuera de segunda al 
sentirse el chasquido .del bato y fué 
fácilmente puesto out cuando Du-
gan terminó su maravilloso juego. 
Young empezó los fuegos artifi-
ciales dando una plancha a Dugan y 
pas «a tercera merced al hit de Meu-
sel quo estropeó lo que parecía ser 
un doubloplay fácil para loa Yan-
kees cuando la bola pasó sobre la 
cabeza de Everett Scott. E l single 
de Stengel hizo entrar a Young y 
al tirar mal Ruth a tercera, Meu-
sel y Stengel avanzaron una almoha-
dilla más . 
Con algunas jugadas más no me-
nos reñidas o interesantes los Yan-
kees alcanzaron nuevas altanas y 
en opinión de los expertos beisbole-
ros quedan, para las próximas con-
tiendas, con el formidable látigo de 
sus inmejorables baterías en la ma-
no, para fustigar despldadamente a 
sus rivales. 
H O Y 
D e s d e l a u n a d e l a t a r d e 
i n f o r m a r e m o s p o r m e g á . 
f o n o c o m o t o d o s l o s d i a s 
d e S e r i e M m d i a l 
Young, G . . . . . 16 
Schang, Y . . . , 1 4 
Scott, Y . . . . . 14 
Nehf, G 
Shawkey, G . . . 3 
Witt, Y 18 
Kelly, G 16 
Groh, G . . . 
Dugan, Y . . . 
E . Meusel, G . 
R . Meusel. Y . 












































L O R E C A U D A D O E N E T O T A L D E C O N C U R R E N C I A 
C U A R T O J U E G O D E L A S E R I E ; Y R E C A U D A C I O N E S H E C H A S 
M U N D I A L E N L A G R A N S E R I E 
NCEVÁ Y O R K , octubre 13. 
E l total de la concurrencia e im-
porte do lo recaudado en el cuarto 
• juego de hi Serie Mundial, es el sl-
1 guíente: 
Concurrencia: 4G,802. 
Total recaudado . . . $181.622.00 
Para los players. . . 02,027.22 
Para cada club. . . . 30,875.74 
Para la Comisión Na-
cional 27,243.30 
BATTING D E L O S Y A N K E E S 
VB. ir. !b. 3b. HR. Ave. 
137 16 41 299 
B A T T I N G D E L O S GIGANTES 
V B . C. H, 2 b. 3 b. HR. Ave. 
135 12 34 1 1 4 • 252 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
NUEVA Y O R K , octubre 13. 
E l total de la concurrencia e im-
porte de lo recaudado en los cuatro 
juegos de la Serlo, es el siguiente: 
Con curren cía: 204,441. 
Total recaudado . . ' . «723 ,441 .00 
Pata los playera . . . 362,783.04 
Para cada club , 122,027.69 
Para la Comisión Na-
cional 114,465.60 
E L D E L P R I M E R H O M E R U N D E L O S Y A N K E E S 
J . G . P . E . Ave. 





ESTADO D E L O S P I T C H E R S 
J . G. 1». E . Ave. 
Uu fanático Almendarista, Habana. 
—Un joven galeno que se oculta bajo 
este pseudónimo, nos escribe la si-
la pieza más certera de la bíitería I guiente carta aclaratoria: "Señor Pe-
do Huggins. dro Fernández Alonso, (Peter).—Re-
Los "Morteros del 42"—Babe • dactor de Sports de DIARIO DE LA 
Huth y Casey Sténgel—fueron apa-¡MARINA.—Muy señor mío: He visto 
gadas por el método de pase inten- ! en su leída sección de - sports *AB-02", 
doral empleado libremente Por am- j "na respuesta, la cual (si mi memoria 
Vas partes; pero el Bambino logró j no me es infiel) tiene varios errores, 
dar un tubey en la últirja vez que a saber: Dice usted que tiene como 
fué al bate, mientras >ue Stengel ' Pitcher cubano pitcheando solamente 
mostró su estilo atrapando dos siri- un no hlt' 1,0 *** sfnlie' Pedroso' / 
gles. Con un zurdo en W box, Casey I ert>0 n0 f a verfa(1' g » ? h! f.,A « j r J • _ presenciado un juego pltcheado por fue retirado en favor de Cunrang- ;ogé Méndcz en el ^ dej6 en no ^ 
nam en el noveno, y tué un tuato I no run al Birmingham. llegándole un 
irónica la situación que se creó 1 solo hombre a la primera base, safe, 
filado el último 6e hilo servir un por error de Romañach. que en aquel 
juego defendía ol short del "Almenda-
res". Así como también Pedroso dejó 
en no hit al Detroit y no alClndnnatl, 
en once innings; pero le hicieron una 
carrera por error de Armando Cabañas, 
terminándose el desafío 2 por t a fa-
vor del Almendares. Cuando el Cln-
clnnatl vino a Cuba, todavía Pedroso 
no figuraba en el pitchlng-staff del 
Almendares. Creo con ésto haber acla-
rado dichos particulares. Y sin más, 
rogándole me perdone la molestia que 
pudiera ocasionarle , al leer estas lí-
neas, queda de usted affmo. y B. S.— 
Ryan, G . . . 
Pennock, Y . . 
Nehf, O. . . . 
Shawkey, Y . . 
Hoyt, Y . . . 
Watson, G . . 
Bentley, G . . 
Jonnard, G . . 
V . Barnes, G . 
Bush, Y , . . 
Jones, Y . . . 
McQuillan 















INNINGS E N Q U E S E HAN 
ANOTADO C A R R E R A S 
3 3 3 4 5 8 7 8 9 Total 
vaso del licor con que obsequiaron 
a Luque en el DIARIO D E L A MA-
RINA, el día que regresé a su pa-
tria. 
Me Graw hizo entrar en acción a 
circo de sus mejores ametrallado-
ras, todas las cuales recibieron su 
bautismo de fuego, a excepción de 
Virgii Barnes, que retiró a ios Yan-
t e s por su orden en el Lovoeno ha-
ciendo abanicar la brisa a Schang y 
Pentock. 
Jack Scott, héroe de la Serie del 
año pasado, que dejó en cuatro bits i ̂ " fanát ico almendarista 
a los Yankees en el tercer juego, fué (jasi esas mismas aclaraciones nos 
Gigantes 
Yankees 
0 1 4 0 0 1 1 3 2 12 
1 9 1 3 1 0 1 0 0 16 
'Ward, la iiiaravillosa segunda base de los" YanSees, que se dtatingue 
siempre en las serles mundiales por su batting recio y oportuno. 
UNA S I M P A T I C A F I E S T A E N E L 
" A L M E N D A R E S TENNÍS C L U B " 
FORMA E N Q l E S E B A T E A R O N 
L O S H I T S 
1 2 8 4 5 6 7 8 9 Total 
Gigantes 
Yankees 
2 1 1 1 0 2 1 4 1 13 
1 5 2 2 1 0 1 1 0 13 
FORMA E N QUE S E C O M E T I E R O N 
LOS E R R O R E S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
la primera selección que hizo hoy 
MÍE Graw; pero después de salir sal-
Vo en el primer irning pereció en 
Gigantes 
Yankees 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 
COMO F U E R O N L O S OUTS D E LOS 
Y A N K E E S las había hecho antes, y ya las publi-camos, el "Ümpire que no actúa". D* 
todas maneras, se le agradocén al Jo-
el Begundo'. Ryan, que quiso meter-¡ ven galeno que ha ocultado su nombre, 
se a salvador, fué puesto también a • porque ha venido a ratificar las del 
bU€n recaudo hasta que vino Me' umpire cesante, a quien no podemos 
Quinan y nudo contener la avalan-! creer ™vcho' <fc*ldo a que con pseu-
cha \ r 7 o , * ! f ^ r ^ dónlmos se dicen siempre muchas bo- 1 rolling a la primera . . . 
^ua. Me Quinan estuvo bajo fuego 1 ̂ mmos , roiiings a la segunda . . . 
Mortífero durante dos innings más, hcrIas- ^ ^ x 
Pero resistió hasta el séptimo, en | Pera4ttaez. Matan»*.— Ta 
^ue fué relevado en. favor de un 
Outs 
2 Rollings al pitcher, uno pro-
voca double-play 
1 rolling a la tercera 
1 
2 „• I ese problema está más que résuelto. , _ — — 
'pb-bitter. Ciando Jonnard asu- s l ja peiota con la cual el bateador^ fly a primera 
files al left 
fly al center. 
flies al right 
rolling al short 1 
flies al catcher 2 
. . . . . . 1 
r316 el pjtcheo en el octavo, pero 1 ̂  'buscadoC*ei dead-bali es de buena! 1 fly a segunda 1 
rué también retirado, cambiándolo calidad, el umpire la cantará strike, 1 tly al ^hort 1 
Por un bateador sustituto, y Barnes | Si es una lanzada mala, la contará bo- 3 " 
Í€rniinó el juego. la. No puede anularse la pelota. 1 
r A T ^ o ^ t ^ Í ^ é l 1 s * Í n £ Un curio»©, Karlaaao- Sí señor, MI- 1 r 
It-am 1 , . lanKees. ioao c'; j jA Americana, siendo I 3 struck-outs: ( E . Meusel, Me 
saíS ^ ^ 7 ^ manager «leí New York. Con el de este Quillan y Cuuningham) . . 3 
yno al diamante nuevamente pa- 1"anRBei " _ ««ri. Mnnrtiat no ha ea-
JJ hacer una labor -brlirantísl-ma. ! ^o. son tres. Serie Mundial no ha ga-
viando todo el mundo creía que la 
'eaión del tobillo la había eliminada 
ae la contienda, hizo brillar su ba-
íe Por dos veces. 
plPP y Ward abrieron el Inning 
acertados singles al centro y 
cuando Scott corrió Sobang intentó 
Racrtlfielo, pavo las bases estaban 
nado ninguna. 
X X X 
Un partidario d» los Tankees, Haba-
na.—No sabemos tampoco, como usted, 
por qué se dijo eso do FUERZA B R U - j 
TA. Más encajarla esa frase en el j 
team de McQraw, por lo menos en ese 
juego, en el que se comprobó que és-
te mandó a Bentley a pegarle un dead-
Total 27 
COMO F U E R O N L O S OUTS D E LOS 
G I G A N T E S 
Outs 
Con una espléndida fiesta se inau-
guró en la tarde del viernes el torneo 
de "Mtx-Double". 
Fiesta amable, simpática, efectuada 
en el Parque de Juegos del Reparto 
Almendares, donde el "Almendares Ten-
nis Club", prestigiosa y novel sociedad 
que preside el coraecto Jesús Roig de 
Lieuchsenrlng, tiene sus terrenos. 
Knorme la concurrencia quo presen-
ció el Interesante desafío que libraron 
Margot de la Torrlento y Hortensia 
Zayas, y los jóvenes- Santa Cruz y Oc-
tavio Fernández, en un reñido encuen-
tro salieron triunfadoreí Torrlente-
Santa Cruz. C-3, 6-4, 6-5. * 
Un espléndido buffet fué servido a 
los Invitados. 
La orquesta de Carrillo ttcó magis-
tralmente, y ya de noche, imperó bl 
baile. 
Algunos nombres tomados al acaso, 
ya que sería imposible anotarlos to-
dos. 
Señoras: del teniente Hernández, Mo-
reno de Pérez, Castro de Zayas, de 
Martí. Carmela B. de Pérez %Villalba, 
Frederick de Fernández, Castillo dé 
Pérez Villalba, Hidalgo de Zayas, de 
Bensabai, Estrella Hernández <3e Es-
serlng, Dolores Casas de Coolman, de 
Solís, Vda. de Barrios. -
Señoritas: Silvia GulbK Deüa y Ofe-
lia Córdova, Mercedes Xesta, Dorina y 
Marión Bensabat. Míirgot de la To-
rrlente, Nenina del Campr.. María y 
Emilia Fernández. Maruxa y Nena del 
Campo, Dorothy Rose, Hortensia Za-
yas, Cristina, Ana y Catalina Colet*». 
Nena Fernández, María Julia Robló. 
Amparlto Florín, 'Mercedes Matlenza, 
Esther y Llly Díaz, Ofelia Barrios. 
Raquel Ramírez, Lourdes y TIta"*No-
voa y Conchita Pérez. ' 
m 
SEPTIMO INÍfINO 
TANDEES:—Schang hit por encima 
do ta almohadilla central. Scoot hatea 
' rolling a Kelly y es out sin asistencia. 
No es sacrlfice, pero por bola ocupada, 
Schang Jlega, a segunda. Shawkey f ly 
; al center. out. Witt rolling al short y 
és out en prlrtkera. 0 carrera, 1 hit 
y 0 error. 
I GIGANTES:—Bentley batea por Me 
I Quillan, y logra empujar un Texas Lea-
| guer al left. hit. Magulre lo sustituye 
como corredoi;. Bancroft empuja una 
ivestlal línea por tercera, la cual Du-
gan después de dar un prodigioso sal-
to, la engarza doblando en primera ;i 
Magulre, que estaba demasiado absor-
to en meditaciones para • correr. Groh 
la base por bolas, no le pasaron un 
solo strike. Frisch da un foul a la 
primera y es out. 0 carrera. 1 hit y 
0 error. 
OCTAVO INNIIffO 
YANKEES:—Jonnard está en el box 
por los Gigantes. Dugan recibe una 
ovación del público por su tremenda 
cogida sobre la línea de Bancroft con 
una sola mano, lo cual no Impide que, 
al batear sobre Groh, sea out en la 
Inicial. Babe Ruth a la primera bola 
se desprende con un tubey al left. 
Meusel'. fly muy elevado al short, es 
out. Pipp recibe la base por bolas. 
Ward rolling al short forzando a *Pipp 
de Bancroft a Frisch. 0 carrera. 1 
hit y 0 error. 
GIGANTES:—Toung se anota un in-
field hit. Meueel hit saltarín short, 
la bola pasa por encima de la cabeza 
de Soótt. Toung llega a tercera en la 
jugada. Stengel hltea al right. anota 
Young y los corredores van a tercera 
y segunda respectivamente al realizar 
%el Bambino un Uro malísimo a tercera. 
Kelly rolling a segunda y anota Meu* 
sel, siendo out el bateador. Stengel va 
a la antecámara. Snyder roletea por el 
short y es out mientras anota Sten-
gel. O'Connell batea por Jonnar y es 
acariciado con un dead ball. Bancroft 
hltea al right y va a segunda O'Con-
nell. Groh recibe cuatro bolas malas 
consecutivas, llcrtándose las bases y 
saltando del box Shawkey, siendo sus-
tituido por Pennock. Frisch no puede 
sobreponerse a las curvas del zurdito 
Yankee y es out en fly al short. Los 
Yankees se sacaron la gran espina. 3 
carreras, 4 hits y 1 error. ^ 
NOVENO IITNTITO 
YANKEES:—Virgil Barnes ocupa el 
box por los Gigantes Schang estornuda 
tres veces con energía. Scott batea por 
tercera y es out. Pennock repitió la 
hazaña de su compañero de batería 
Schang. 0 carrera, 0 hit y 0 error, \ 
GIGANTES:—Young batea una for-
midable línea a lo más profundo del 
jardín derecho, anotándose un lióme 
ruh. Meusel tremendo . rolling por se-
gunda, Ward le roba un hit y lo saca 
en primera. Cunnlngham batea por 
Stengel y se atraca de ponche. Kelly 
termina el juego con un fly elevado a 
Witt que se embolsllla la bola. Finís 
Polonie. 1 carrera, 1 hit y 0 error. 
CO Fiat, tipo dos. 
Un Hulk, c pasajeros. . . 
Un Furd chasis 
I. n camión Ford de reparto 
Una cuñi Kissel, casi nu'dva. 1.500.00 
Una motocicleta, casi nueva, 375.00^ 
í n f o r m M : jtelascoaln ü4, altos, de 9 a* 11 y dju 1 a 5. 
39G0¿ " 19 oct. 
CÍAKOA. S E V E N » B TTNA M A Q U I N A 
ái 7 pasajeros, acabada de pintar y 
preparar en magníficas condiciones: tif-
no do3 ruedas de repuesto, se da la 
prueba que se djsee; es una verdadera 
tanga, por lo barata que se da,; no 
pierda esta oportunidad y venga a verla 
en la callo I No. 14, Vedado. Pregun-
tar Cojllo. 
noesi 21 oct. 
SE VENDE U N OVESI.AKD TIPO 90. 
Se da barato y en buenas condiciones. 
Puíde verlo calle I No. 14, Vedado. 
Coello. 
3ÜC3:J 19 oct. 
C A R R U A J E S 
SE VENDEN MXXOSES PAKTICULA-
res, último modelo con magnífico^ ca-
ballos de 7 112 cuartas, sanitos, asi co-
mo limoneras y troncos á¿- pareja, todo 
barato. Informa: Sustac-ta. Luz 33. 
3961J 21 oct. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
GRAN CASA DE COMIDAS DE M A K -
celino Rodríguez. Se slívcai a domicilio 
cantipas; precio de reajuste. Se admi-
ten abonados desde $20.00 en adelante^ 
San Juan de Dios 6 esquina a Habana., 
Teléfono A-7719. 
39546 „ 16 oct. 
OOBEXJNOS. 200, LOS VENDO A 33.50 
cada uno: son figuras y colorido de 
gran lujo, propio para adorno du sala 
«*• comedor; naOic puedí venderlos tan 
baratos como yo; vengan a ver, para 
convencerse. Concordia 9. esquina ti 
Aguila. Tel. M-3S2S. 
S76 COSTES DE TRAJE DE GAEAR-
dlna Inglesa, los liquido a $10.00 (1 
corte; valen tres veces más; los cortes 
soiijdo .! 1|2 varas y no hay en la Ha-
bana quien pueda competirme. Hágan-
me una visita en Concordia 9, esquina 
a Aguila. TeL M-3828. 
SABANAS CAMERAS COMPLETAS, A 
fl-35; sábanas cameras medianas, a un 
peso; manteles de alemanisco finísimos, 
a peso; servilletas a 15 centavos; í'un-
óas medio cameras, a 35 centavos; fun-
das cameras, a C0 centavos; sobrecamas 
de pun lo, a?3.50 y uh gran lote de 
confecciones de señoras y niños lo li-
quido muy barato. Concordia 9. esquina 
a Aguila. Tel. M-382S. 
30592 1C oct. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. E N ED TRAYECTO DE X.A 
Habana, por Marlanao a la finca "Ma-
ría", del Honorable Presidente de la 
República, se ha extraviado una capa 
y un chai de sofiora. E l que los tic-
vuelva a A'lllegas 10, altos, será grati-
ficado. 
3959r. • 16 oct. 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por la» Universidades úfi Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de Ja 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d ) 
8 a 11 y di 12 a. 5 p. m. Monté 149, 
altos. ^ 
39006 12 nov. 
INUNDACIONES EN 0 K L A H 0 M A 
ENID, Okla.. octnbro 13. 
Según despachos aquí recibidos 
esta noche a través do hilos tele-
gráficos medio destruidos, todas las 
tiendas y numerosas residencias de 
Woodward, Okla., quedaran inunda-
das hasta una altura de 9 pies al 
desbordarse el río North Canaciian 
a consecuencia do las lluvias torren-
ciales caídas recientelnenLe en la co-
marca. 
Aunque no se cree que haya ha-
bido que lamentar desgracia perso-
nal alguna, se sabe que :jon muchas 
las personas que quedaron sin ho-
gar. Las aguas causaron grandes da-
ños, cuyo montante exado se desco-
noce todavía. 
Los infórnies que se pudieron ob-
tener desde diversos puntos antes 
de quedar cortadas las comunlca-
oioEos por el avasallador poder do 
los elementor;. decían que esta inun-
dación es do las peores que regis-
tra la historia de Oklahoma occi-
dental. 
Kverctt .«voit, S.S^ tte lo» VanKcrs 
que se está distinguiondo en la pro-
senté serie por su battilig y ficlding 
niaravilloso. 
2» K T * ^ Ever<3tt Scott, bljso entrar I ¿ ^ ' ^ p^nodt Con Intenciones de sa-
d , L . - a ^ a Pipp y a Ward con unjcarlo de juego. ^Vaya un genio! 
X X X 
Uno de Regla, Regla 
1 rolling al pitcher l 
1 plancha al catcUer . . . . i 
1 rolling a la primera . . . . 1 
j 3 rolllnga a la tercera . . . 3 
l 3 rolllnga al short 8 
Ryan Sustituyó a Scott y xr^o » .—Ese es un | 3 files al catcher 3 
fj**!1 cogió Ulta de SUS prlnw-j aBUnto que no. se arregla con recomen-¡ 1 fly a la primara 1 
. . . ! 1 
- i f l 
g t T í de línea al left que aceptó 
Mousel 
Sh 
2̂ a bolas mediente un fuerte bata- dftcj0nes. sino con facultades. De na-i 1 fly a la segunda 
r ft St<-niel en cuya ocasión Sohang!dR han de valer aquéllas si los indivi-j 3 fiieg id short . . . 
hÚA Ql llome ayudado por lo de- dUos no retínen éstas, Xo sabemos a ! l f]y al left . . . , 
1 d*l disparo hecho al outffelderj quines B« referirá usted, pero es casi 4 flies al center . . 
t ^ua^hiente débil lanzamiento 1 seguro que no han de ser n^da bue-, l l íneaxa la segunda 
•Un Par Snyder. Witt siguió con nos. cuando no fueron llamados por el I 5 struck-outs: ÍRuth. 
r]. . ftjbfiy eohre la cercl del left Habana, que tan necesitado de Jugado 
ej<I qué anotó Scott, pero fué ee-'res buenos estaba, 
"•̂ o out jjor Groh. T P R T R R . i Total 
Meusel. Schang y Pennock. 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 




GOTA - m m - D I M E S - A R Í R I M - MMATISMO GOTOSO 
Agua de Régimen para los Artrilitos:: De venti en ledas las farmacias, Droguerías 
HABANA ^ A j t a l e : Edgar DfSaUPS - «parljds Y c s s - « l l eg i s 119-121 
/ 
C a s u a l i d a d F e l i z 
El niño A. de R. hijo postumo da 
una linajuda familia, sin aquejar en-
fermedad, enflaquece y pierde el ape. 
tito y el humor. Su médico asegura 
que no hay causa orgánica ni lesión 
racional tino una alarmante Inape-
tencia que acabará con el niño pof» 
que no nutre la cantidad suficiente. 
L a feliz casualidad hace aue llegue 
oportunamente n manos del faculta-
tivo un anuncio del ya célebre Ja. 
rabe de Hlpofosfltos Salud, el cual 
como un remedio más, lo ensaya en ol 
moribundo, con tan maravilloso re-
sultado, que después de usar él pil-
mer frasco recobra el nlfio el apeti-
to y la alegría. Los padres se sien-
ten felices y contentos y archivan 
ontre PIH más venerados pergamines. 
el anuncio d'. ese portentoso Jara-
be, que estiman como I n tesoro In-
apreciable. 29 años de crecientes 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Novena y Fiesta solemnes on honor del 
glorioso Arcángel San Rafael 
Dará principio el Solemne Novenario 
el día 1C a las S de la nocho con expo-
sición del Santísimo Sacremento. Rosa-
rlo, preces para Impotrnr la protección 
del glorioso Arcángel y cánticos por el 
coro parroquial terminando con la Ben-
dición d.j su Divina Majestad. 
El día 23 so cantará la tradicional 
Salve. 
E l día 2i a las 71 ¡3 dj la ma.ñana la 
Misa de Comunión General y a la« !) la 
gran flef-ta con acompañamiento de rr-
questa. E l sermón está a cargo del fíé-
verendo P. Rlvns. Superior da ik 1̂ 1'-
sia del Sagrado Corazón. Presidir:': |« 
festividad el Excmo. y Rvmo. Señor 
ObisTvi Diocesano. 
39619 24 oct. 
D I S P E P S I A A C Í d T 
SU CURACION P E U M A N E X T E 
L a dispepsia acida o hlperclorbi-
drla, con su cuadro d- síntomas, ta-
les como acsdlas, agruras, eruptos, 
gases, etc., no se cura como errónea-
mente creen la mayoría de los en-
fermos, con preparaciones a base /.e 
pepsina y otros termentos digesti-
vos, sino que tiene QUÉ) ser comba-
tida con productos que neñtrallzan-
do los ácidos, efectúen una cura per-
manente. 
Después de prolijos estudios so-
bre esta materia, " L a Casa Lima", 
fabricante de productos farmacéuti-
cos de selecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de sales, que neu-
tralizando lu hipersecreción glandu-
lar, la reduce a su otado normal y 
produce curus efectivas. 
Rl Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos. hVgar a la (emida v.l-
roraclón del estómago, y aun en estos 
carsos gravas, ha efectuado curacio-
nes sorprendentes. 
Científicamente, el Digestivo L i -
ma, es la mejor modicina quo existe 
I pai-d la cura do la Hiperclorhidrla o 
, Dispepsia ácida, con sensación de 
j calot- on el estómago, después de las 
I comidas; vómitos, llenuras, flatu-
lencias, digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo Lima se vende en to-
das las farmacias. Depósitos princi-
pales en Habana, Cuba, Sarrá, John-
son, Taqucchcl. 
Alt. 7 Ot. 
N'o hay niflo que rechace la purga tiuá 
se lo da, si se le ofrece Üonibón Pur-
gante del Dr. Martí, que no os más que 
bn botnbein de la confitería, con l« pur-
ga mMilta et] su rica crema. TO<B« ms 
bótlcáS vondon Bombín Purgante j^ i 
l>:'. Martí y en MI dpposiio Nsptuno 
quina a Manrique. lio baña. Niño ijue se 
purga «on do rabia, nu sufre y la' 
purga le Hace I.lcn. 
au. 4 bel 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A iV Octubre 14 de 1923 
APO X C I 
V I D ñ 6 ñ T 0 L I 6 f i M U N D I A L 
HOLANDA 
• L a Universidad Católica 
L a Sociedad do San Radboldo, en 
cargada por el episcopado holandés 
de preparar el establecimiento de 
una Universidad católica en Holan-
da, ha ultimado BUS trabajos en estos 
días y se ha decidido inaugurar di-
cho alto centro docente en el próxi-
mo mes do octubre en Nljmegen, la 
Novioma^os do los romanos, llamada 
también Civitas batavorum. 
E l Municipio de esta localidad A a 
concedido a la fundación San Rad-
boldo algunos edificios de su pro-
plec^íid, más una suma de 100,000 
florines para pagar en diversos pia-
ros anuales. E l Municipio ha obteni-
do el derecho de quo uno de sus con-
cejales fócme parte de Consejo uni-
versitario y algunas plazas gratui-
tas para estudiantes. 
Después de estos preparativos y 
de la aprobación por la Congregación 
de Seminarios, la Sociedad San Rad-
boldo ha procedido al nombramiento 
de los profesores. 
Para comenzar la Universidad Ca-
tólica de Holanda tendrá tres facul-
tades: Teología, Filosofía y Letfas 
y Derecho. E l rector será el reve-
rendo sacerdote doctor José Schrij-
nen, catedrático do la Universidad 
de Utrech. Los catedráticos serán 
eclesiásticos y seglares; del clero re-
gular cuatro padres de la Compañía 
de Jesús, cuatro dominicos, uno de 
los frailes menores y un carmelita 
do la antigua observancia: en total, 
son 32 profesores, entre los que hay 
cinco alemanes, un austríaco y un 
francés. 
L a Facultad de Teología tendrá 
cursos de dogmática, de historia de 
la dogmática y de apologética. E l pa-
dre Langen Wsndels, O. P., profesor 
de la Universidad de Friburgo, en-
señará las disciplinas morales, la 
mística, la sociología general e his-
toria de la Teología; el doctor sacer-
dote Heinircrf, de la Universidad de 
Breslau, la exégesis del Antiguo Tes-
tamento, la Lengua hebrea y la his-
toria de la cultura israelita; otro pa-
dre dominico la exégesis del Nuevo, 
Testamento, la hermenéutica y la 
Lengua asiría y caldea. E n las de-
más facultades hay catedráticos tan 
Ilustres como los anteriores. 
L a ciudad de Nijmegen fué céle-
bre enTás guerras de los romanos, de 
los normandos, de los españoles y de 
los franceses (Turenne) y dió el 
nombre a muchos Tratados de paz 
Importantes. Como la Ciudad Eter-
na, está edificada sobre siete colinas 
y pór eso se la-llama la Roma ho-
landesa. 
permiso para entregar a una Congre-
gación religiosa la enseñanza secun-
darla, el Presidente de la República 
Don Rafael Núñez contestó al repre-
sentante del señor General \ é l e z 
con estas palabras: " E n materia de 
I reformas, estoy resuelto a ir hasta a 
ÍSan Ignacio de Loyola. . . . ¿ E m e n d e 
Ud7" y otorgó el permiso solicitado; 
i en cuva virtud, el General Vélez fun-
!dó enMede l l ín el Colegio de San Ig-
1 nació y le entregó a los PP. Jesuítas. 
' E l General Vélez fué un católico prác-
tico; llevó vida de piedad, y era cosa 
edificante verle asistir, a pesar de 
íau edad y de sus achaques, y aun en 
medio de las Inclemencias del tiem-
po a la procesión del Sagrado Cora-
Izón de Jesús. ¡Qué en ese Corazón 
i de Jesús. ¡QuS en ese Corazón Divi-
• no haya encontrado la eterna felici-
!dad! 
A L E M A N I A 
L a obra do las Misiones Católicas 
L a Memoria de la Sociedad Misio-
nera de San Francisco Javier, del 
año 1922, presenta un ingreso de 
más de 31 millones de marcos, fren-
te a 3J del (año presente. E l mayor 
Ingreso pertenece a la diócesis de 
Colonia, con más de 10 milones de 
rarcos . Se gastaron en subsidios 
cerca de 20 millones de marcos, de 
los cuales casi 15 millones fueron 
enviados a la casa central de Roma. 
L a revista Weltinisiou, la propagan-
da, las tasas y los gastos postales y 
comerciales fueron mayores que an-
tes. Aumentaron en casi 12 millones 
de marcos. De la casa central de la 
Sociedad, las Misiones alemanas ob-
tuvieron 600,000 francos (hoy más 
de 4,000 millones de marcos), y la 
suma dada por la Presidencia gene-
ral asciende a 180,000 francos, hoy 
más de 13,000 millones de marcos. 
E n los gastos e ingresos, la misma 
Sociedad presenta un cuadro similar 
al de todas las grandes organizacio-
nes eclesiásticas. Los gastos son ma-
yores que las entradas, cosa Inheren-
te a la desvalorización del dinero. 
Pero se ve bien que en estos tiempos 
de tantas desgracias para aquel país, 
en ningún punto les falta el interés 
por las Misiones; así, pues, se ha 
mantenido el mismo número de aso-
ciados, aunque hayan disminuido al-
go los suscriptores a la revista. Esto 
proporciona la consoladora esperan-
za de que al retorno a las condicio-
nes normales, otra vez volverá la 
Sociedad a su flamante estado de 
antes. 
Las diverjas conmemoraciones del 
año hicieron en varios lugares revi-
vir el interés por las Misiones; es-
pecialmente la Semana Misionera de 
Aquisgram, de septiembre de 1922, 
en la cual la Sociedad tomó parte, 
dió ópimos frutos. 
E l acontecimiento más Importan-
te en este orden fué la reorganiza-
ción de la Unión para la difusión de 
la Fe, operada por el Papa pío X I 
con el decreto Romanum Pontificum 
de 3 de mayo de 1922. 
E l príncipe Luis Lowesteni, a pro-
puesta del Episcopado alemán, gran 
benemérito de las Misiones, fué nom-
brado presidente de la Sociedad Ro-
mana de San Francisco Javier, y co-
mo tal intervino por vez primera en 
la sesión internacional del Consejo 
Central de Roma. 
L a referida Sociedad ha intensifi-
cado la propaganda por médio de 
la literatura misionera. 
COLOMBIA 
Muerte do un ilustre veterano. 
E l día 13 de abril falleció uno de 
los ancianos más Ilustres de la gran 
República colombiana, el general 
Don Marcelino Vélez, a la edad de 
más do noventa años. E n Santa Ma-
ría y en Medellín hizo sus estudios 
hasta llegar a obtener en el Colegio 
Provincial de Antioquía el doctora-
do en derecho el año de 1852. Cató-
lico de convicciones profundas v de 
verdadero carácter, so afilió desde 
•u juventud al partido conservador 
otr^1UP, ,?P0Trtante3 puestos, entre 
otros ^ de Juez de Circuito, dipu-
S S í L * f C¿mfra Prcvinclal, y más 
S T I - Í * o * acion-U de Representan-
An* < Gobernador del Estado de 
Antfoquía en tempcsViosos días y 
de 3%2"0paPlt.Ular COn Ia e v o l u c i ó n 
en rnWMand,0 86 restauró ei orden 
E « i n ^ f b i a ' fj{ruró como ^fe del 
noquía . y fundó el Colegio de San 
findirecoi;nMe?enín' e^°™endandS 
su dirección a los PP. de la Compa-
ñía de Jesús. E n la guerra d i lo- tres 
años, de 1899 a 1902. cooperó efl-
d o T v V , 1 triu-nf0 de la3 * * * * * 
deas y desempeñó altos puestos en 
las cámaras legifilatlvns. Es de refe 
rirse que cuando Don Tullo Osnina 
en nombre del señor Vélez. íné l g l t 
Uonar a Bogotá ante el Gobierno 
ESPAÑA 
Las Escuelas del Ave María 
onvocada por el abad del Sacro 
! Monte se ha celebrado una reunión 
: do las personas designadas por el 
)p . Manjón para formar la Junta 
! patronal que debertá continuar su 
¡obra. Los reunidos oyeron la lec-
| tura del testamento que Manjón 
[hizo en 25 de Mayo, y las notas 
I aclaratorias que redactó después an 
j te testigos. Se instituye herederos 
I universales a sus escuelas, y manda 
¡que sigan indefinidamente dedica-
i das a la educación y enseñanza de 
(los niños, a quienes tanto amó, y 
i continúen empleándose los método?, 
I usos y costumbres que el fundador 
ha Implantado. 
Nombra albaceas, constituyendo 
una Junta patronal, a don Francis-
co Sánchez, abad del Sacro Monte; 
don Manuel Median Olmos, canónigo 
del mismo; a los presbítefós don 
| Enrique Gonzále-z, don Pedro Man-
jóón, don. Segundo Arce Manjón; 
el catedrático de Medicina, D. Víc-
tor Escribano; don Manuel Méndez 
y el marqués de Casablanca. 
Manjón faculta a la Junta para 
sustituir a los que vayan faltando 
y gobernar la institución, sucedién-
dose en la pretíldencia en el orden 
enumerado. Los reunidos aceptaron 
los cargos. 
Todas las fincas que se dedican 
a instituciones del Ave Maíía se 
hallan inscritas a nombre de Manjón, 
y como traspasarlas a lá Junta cos-
tará la quinta parte del valor ami-
llarado, se acordó soWcitar de los 
representantes en Cortes que se exi-
ma de derechos de herencia a las 
escuelas. 
B E L G I C A 
F/l Nuncio rvxjlbido por el Rey 
Monseñor Micara, Nuncio de Su 
Santidad en Bélgica, ha sido recibi-
do en audiencia solemne por el Rey. 
E l representante de la Santa Sede 
fué conducido el Palacio Real en 
una carroza de gala de la corte, 
tirada por cuatro caballos, escolta-
da por 100 gendarmes. 
Después de remitir sus cartas cre-
denciales al Rey, Monseñor Micara 
fué recibido por la Reina, 
Después de su visita a Palacio, 
monsoñor Micara recibió en la Nun-
ciatura al señor Jaspar, ministró de 
Negocios Extranjeros, y los demás 
miembros del gobierno, que fueron 
a presentar sus respetos al Prelado. 
E l Nuncio hizo en estos últimos 
días una visita a la tumba del sol-
dado desconocido. 
I T A L I A 
La ensciíanza relligiosa ,en Italia se-
rá obligatoria y debeii darla los 
Maestros 
Publicamos, como muy Interesan-
tes, las declaraciones que el minis-
tro de Instrucción Pública de Italia, 
señor Gentile, ha hecho en el "Gior-
nale de Roma" sobre la enseñanza 
rcáíigiosa en las escuelas. Las decla-
raciones tienen tanto más valor 
cuanto que el ministro no se distin-
gue por sus Ideas catól icas. 
Después de hablar de sus propósi-
tos de elevar las diversas profesiones 
a mayor dignidad, dando a los títu-
los la garantía de una verdadera 
selección, y después dé prever la 
posibilidad de hacer obligatoria la 
instrucción concediendo una reduc-
ción del tiempo de permanencia en 
filas a quienes hayan cumplido sus 
obligaciones escolares, el señor Gen-
tile habló del problema más Impor-
tante, a saber del do la enseñanza 
religiosa, y dijo 
"Se ha hablado, discutido y escrl^ 
to mucho sobre esta materia. Dia-
rlos y revistas han levantado una 
tempestad de palabras, provocando 
las acoa-íumbradas exageraciones en 
los dlfecrentes campos. E l Estado, 
por el contrario, debe, simplificar', 
purificar la atmosfe'ra de las pala-
bras. No se deben suscitar cuestio-
nes trascendentales cuando no hay 
motivo. E l primer artículo del Esta-
tuto Italiano dice: " L a religión del 
Estado es la Religión católica; to-
das las demás religiones están to-
leradas". A l poco tiempo so pre-
tendió quitar eficacia a la asevera-
ción absoluta de este artículo pero 
pronto se volvió a la primera afir-
mación. Por lo demás, el pueblo 
italiano es todo él católico, y cató-
lico con fe, con decisión, con espíri-
tu rendido. Todas las demás religio-
nes son toleradas. E n efeto: a nin-
gún Italiano se le ha ocurrido Ja-
más perseguirá nadie por ser do 
religión distinta de la suya. Ahora 
bien: la escuela debe sor amada por 
el pueblo, debo vivir en el corazón 
del pueblo; y si oí pueblo Italiano 
es católico, como lo dice el primer 
artículo de su antiguo y amado E s -
tatuto, no comprende por qué se 
desencadenan tantas furias centra 
esta sencila comprobación de un 
hecho". 
E l restablecimiento del respeto al 
Estatuto, la vuelta a la legalidad 
de las fiuncloues estatutarias no 
puede amenguar ningún Interés ni 
provocar ninguna desavenencia. L a 
ley de la enseñanza religiosa en la 
escuela he estado en desuso en este 
sentido: "Quien lo deseaba tenía de-
recho a exigir tai enseñanza"; pero 
ésta no era oblgatorla como las de-
más asignaturas escolásticas De es 
ta manera, la masa Inerte y perezosa 
de padres sustrajo a sus proplei hi . 
jos de la enseñanza religiosa por la 
ndolencia o negligencia en no exieir-
la Ahora, por el contrario, siendo 
SP i l p ' r J f r a ÍOdos la enseñanza 
de la Religión, excepto para los aue 
expresamente pidan ser excluidos la 
instrucción religiosa se convierte en 
patrimonio general, de conformidad 
L I B R O S C U B A N O S R A R O S Y 
C U R I O S O S 
DICCIONARIO GEOGRAFICO. 
ESTADISTICO E HISTORI-
CO DE L-A ISLA DE CUBA. 
Por D. Jacobo de la Pezuela. 
Edlcidn de 1863. 4 tomos en-
cuadernados en dos volúme-
nes, pasta espaflola . . . . • 
MEMORIA HISTORICA DE 
LA V I L L A DE SANTA CLA-
RA Y SU JURISDICCION, 
por Manuel Dionisio GonzA-
lez. Edición de 1868. 1 tomo 
en 4o. pasta española . . . 
ENSAYO DE FARMACOFITO-
LOGIA CUBANA.— Resumen 
de las propiedades medicina-
les, con especialidad las re-
cientemente estudiadas, de 
muchas plantas Indígenas o 
de cultivo. Nuevos productos, 
por Manuel Gómez de la Ma-
za. Edición de 188». 1 tomo 
en pasta española 
LO QUE FUIMOS Y LO QUB 
SOMOS O LA HABANA AN-
TIGUA Y MODERNA. por 
don 'José María de la Torre. 
Primera edición de 1857 ilus-
trada con el plano antiguo de 
la Habana. 1 tomo en pasta 
española.. 
ISLA DE CUBA PINTORESCA, 
HISTORICA. POLITICA. L I -
TERARIA. MERCANTIL E 
INDUSTRIAL. — Recuerdos, 
apuntes, Impresiones de dos 
épocas, por D. J . M, de An-
dueza. Edición de 1S41. 1 to-
mo en pasta española 
INFORME FISCAL SOBRE 
FOMENTO DE LA POBLA-
CION BLANCA EN LA ISLA 
DE CUBA Y EMANCIPA-
CION PROGRESIVA DE LA 
ESCLAVA, con breve resefta 
de las reformas y modifica-
ciones que para conseguirlo 
convendría establecer en la 
legislación y constitución co-
loniales. Edición de 1846, 1 
tomo en pasta española. . . 
CODICE DIPLOMATICO-AME-
RICANO DE' CRISTOBAL 
COLON. — Colección de car-
tas de privilegios, cédula y 
otras escrituras del gran des-
cubridor del Nuevo Mundo. 
Edición de la Habana da 
1867. 1 tomo en pasta espafio-
CIRCULÁRÉS" DE ' "LA AU-
DIENCIA DE LA HABANA 
—Colección de felrculares ex-
pedidas por la Real Audien-
cia. Pretorial de m Habana y 
demás disposiciones relativas 
a los funcionarlos del orden 
Judicial de la Isla de Cuba. 
Edición de la Habana de 
1865. 1 tomo en pasta espaflo-
AUTÓS'' ACORDADOS'' PARA 
E L REGIMEN D E L PODER 
JUDICIAL EN LA ISLA DE 
CUBA DESDE 1578 hasta 
1851, conteniendo modelos de 
escrituras etc. En este mis-
mo volúmen está contenido: 
Creación y primeros nombra-
mientos de la. Audiencia Pro-
torlal de la Habana; varios 
pendlces; Reglamento de cár-
celes; Organización y compe-
tencia de los Juzgados y Tri-
bunales de la Isla de Cuba. 
Edición de 1854. 1 tomo en 
pasta española 
ESTRADA PALMA.—Contribu-
ción histórica, por Carlos de 
Velasco. Segunda edición de 
1911. 1 tomo en pasta espa-
ñola 
APUNTES RELATIVOS A LOS 
HURACANES DE LAS AN-
T I L L A S EN SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE DE 1876 y 
1876. Discurso leído en la 
Real Academia d© Ciencias 
médicas de la Habana, por el 
P. Benito Viñas, Edición do 
1S77. 1 tomo en pasta españo-
la 
APUNTES PARA UNA DES-
CRIPCION FISICO-GEOLO-
GICA DE LAS JURISDIC-
CIONES DE LA HABANA 
Y GUANABACOA, por D. Pe-
dro Salterain. Edición de 
1880. 1 tomo en pasta egpaño-
DEaLA ESCLAVITUD E^í 'CU-
BA, por Francisco de Armas 
y Céspedes. Edición de 1866 
1 tomo en pasta española . . 
NATURALEZA DE LA GRAN-
DIOSA J S L A DE CUBA O 
ESTUDIOS VARIADOS Y 
CIENTIFICOS A L ALCANCE 
D E TODOS Y OTROS HIS-
TORICOS. ESTADISTICOS 
Y POLITICOS, por don Mi-
guel Rodríguez-Ferrer. Edi-
ción de 186. 1 tomo en pasta 
española 
A TRAVES D E CUBA. — Re-
lato geográfico, descriptivo 
y económico por Charles 
Berchon. Edición de 1910. 1 
tomo pasta española 
MEMORIA SOBRE LA GUE-
RRA D E LA ISLA DE CU-
BA Y SOBRE SU ESTADO 
POLITICO Y ECONOMICO 
DESDE ABRIL DE 1874 
HASTA MARZO DE 1875, 
por el Marqués de la Habana. 
Edición de 1875. 1 tomo pas-
ta española 
APUNTES SOBRE LA CUES-
TION DE LA REFORMA 
POLITICA Y DE LA INTRO-
DUCCION D E AFRICANOS 
E N LAS ISLAS D E CUBA Y 
PUERTO-RICO. Edición de 
1866. 1 tomo en pasta espa-
ñola 
INFORMES DE LA ADMI-
NITRACION PROVISIONAL 
D E L A ISLA DE CUBA 
d«8de 1 de Diciembre de 1897 
hasta el 1 de Diciembre da 
1908, por Charles E . Magoon. 
1 tomo en 4o. pasta española 
CARTILLA E L E M E N T A L DE 
AGRICULTURA, por don 
Benito Ceferlno Miranda 
Prieto. Edición de 1850. 1 to-
mo encuadernado (pasta usa-
da) 
REVISTA DE LOS I N T E R E -
SES MATERIALES Y MO-
RALES.—Periódico de doctri-
nas progresivas, publicado 
por don Ramón de la Sagra. 
Tomo I . — Comprende el pri-
mer semestre de 1844. que 
contiene varios estudios sobre 






















L I B R E R I A "CERVANTES" DE RI -
CARDO VELOSO 
Avenida Italia, 62 (Antas Oaliano). 
Apartado 1115. Teléfono A4958. 
A la pregunta: "¿Quién enseñará 
la Rel igión en laa Escuelas?", el mi-
nistro ha respondido: ";,Quién nos 
enseñó a nosotros la Religión y la 
Historia Sagrada en la escuela? Los 
maestros y las maestras'. 
Por último, a la objeción que se 
ha planteado sobre si esta enseñanza 
deberán darla también aquellos maes-
tros que hacen profesión de librc-
pensadortea y materialistas, el señor 
Gentile ha respondido: 
" E n primer lugar, este movimiento 
posItivista> con todas sus deforma-
ciones, ha terminado. Los Impedi-
mentos dogmáticos del determinismo 
económico y moral han pasado de 
moda. E l Estado no pretende impo-
ner su voluntad a nadie. Si alguien 
no se siente apto para ser maestro do 
Escuela podrá ser otra cosa y sobre 
iodo podrá opinar según sus creen-
cias; pero la escuela, siendo italiana, 
e« por lo mismo católica. 
I N G L A T E R R A 
P A L A B R A S DE L L O Y D G E O R G E 
Tanto como los enemigos de la 
Iglesia hablan contra ciertas épocas 
de su historia, bueno será también 
hacer constar que no le faltan defen-
sores. Ultimamente es Lloyd Geor-
ge el que habla y dice: "D\rante la 
edad media la Iglesia era lá agen-
.cia para templar la aspereza de la 
fuerza, el autor de la misericordia, 
el ministro del enfermo, del ciego, 
del c o j o . . . Después vino la brutai 
destrucción dé ese sistema sin sus-
tituirlo con nada. Y después vino 
el cruel y despiadado individualismo 
del siglo diez y nueve que no tuvo 
reparo en pisotear a los hombres pa-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S 
CARTA P A S T O R A L D E L I . Y R E -
VERENDISIMO SR OBISPO DE 
PINAR D E L RIO, A C E R C A DE L A 
P R E D I C A C I O N HOMILET1CA Y CA-
T E Q U E T I C A 
(Continuación) 
No se completarla la legislación de 
la Iglesia, si al imponer a los Párro-
cos la obligación de enseñar, dejase 
a los que deben instruirse y a sus 
encargados en libertad de enviarlos 
o no enviarlos a la instrucción cate-
quética. Mas no descuida este punto 
la solicitud maternal de la Santa! 
Sede y declara-a quienes corresponde | 
esta obligación. E n primer término,! 
y no lo dice la Santa Sede por que no; 
es necesario, incumbe la obligación 
de instruirse en la fe a todos los que| 
ignoran suó verdades. Es obligación i 
personal y gravo. Si no tiene otra ma-
nera de aprender la doctrina que! 
asistiendo a la catequesls en los días i 
marcados, todo el que se encuentre' 
en esas cii^cunstancias tiene obliga-j 
c ó n de asistir. L a Iglesia en su le-
gislación sapientísima declara quie-
nes están obligados a procurar la 
enseñanza de otros. Y son tres géne-
ros de personas. Primero, los padres 
v los amos; o sean los que tienen per-
sonas a su servicio: unos y otros obli-
gados por el cuarto mandamiento de 
la ley de Dios. Segundo los padri-
nos, por el solc-mne compromiso que 
contrajeron con la Iglesia, y tercero, 
paralelismo del Cánon 18 cón el 8fi0 
se deduce que grava también este de-
ber a los tutores y a los maestros. Los 
mismos Pár^ocqs han de ser solícitos 
en atraer a todos a la Instrucción ca-
tequética. (Cán. 1335). 
No podamos callar en este punto; 
hemos de decir la verdad a Nuestro 
pueblo, siguiendo el mandato de 
Dios por oí Profeta: ' Clama no ce-
ses: levanta tu voz como una trom-
pa y anuncia sus iniquidades a ¿ii 
pueblo y a la casa de Jacob los peca-
dos de ellos". Es pecado y es iniqui-
dad el abandono de muchísimos jefos 
de familia en la educación de sus hi-
jos y subordinados. .Estos niños están 
en todas partes menos en la Iglesia; 
saben por desgracia, de todo, menos 
el Catecismo. De su bocas inocéntes 
brotan blasfemias en vez de bendi-
ciones a Dios; maldicen con malicia 
de mayores, Ignorando la significa-
ción de las maldiciones; su lenguaje 
es impuro, sus movimientos lascivos; 
«on rebeldes, por que no les han en-
señado a obedecer; soberbios,, por 
que no Ies han enseñado a obedecer; 
soberbios por que desconocen lo que 
es humildad; irascibles, porque no 
saben lo que es la templanza, ni la 
mansedumbre. . . Sin freno, irán au-
mentando en rudeza, a manera quo 
crezcan en el cuerpo y se les desa-
rrolle la inteligencia. Pecado es este 
gravísimo de los padres de familia. 
E l cuarto mandamiento les obliga a 
procurar la educación espiritual de 
sus hijos, porque estos han sido crea-
dos para un fin sobrenatural y aque-
llos deben dirigirlos, bajo el magis-
terio de la Iglesia, al fin para el cual 
fueron creados. 
(Concluirá) 
L E A N L A S SEÑORAS Y SEÑORI-
TAS Y . . T A M B I E N L O S HOMBRES 
L o Prohibido 
I I 
Veamos lo prohibido acerca de la 
inmodestia, que es aquí lo más prin-
cipal . 
Todos los autores, al tratar de es-
te punto, vienen en coincidir con el 
eminente Doctor de la Iglesia San 
Alfonso María de Ligorio. 
Dice este Santo, ensanchando cuan-
to se ipuede la doctrina: 
lo Si el escote es muy Inmodera-
do, no se puede excusar de pecado, 
grave, por ser tal escoto muy pro-
cativo de lujuria. 
2o Si el escote no es muy inmo-
derado, sería pecado grave introdu-
cir esta costumbre donde no la hu-
biere. 
3o SI el escote no es muy Inmo-
derado, y en el sitio en que se está 
hay costumbre de usanlo las muje-
res, no habría pecado mortal, pero 
semejante costumbre se debería re-
probar. 
Y explicando los autores lo que se 
entiende por muy inmoderado, dicen 
que es escote muy Inmoderado cuan-
do queda descubierta la mitad por 
pjemplo del pecho, y que no es muy 
Inmoderado cuando cuando sólo que-
da desnuda una parte superior, aun-
que notable, de ól. 
He preferido poner claramente les 
términos del pecado mortal, para que 
lo sepan todos, pues siempre es con-
veniente saber la verdad. Pero estoy 
seguro que a muchos les parecerá es-
to quo he dicho muy poco. A los cua-
les y a las cunles ruego consideran 
todo lo que en este mismo artículo 
iremos escribiendo, y por lo menos, lo 
que en esto mismo párrafo ahora 
añadiremos. 
Porque en primer lugar, además 
del pecado, mortal, sabemos los cris-
tianos que' hay pecado venial, y que 
estamos obligaios a evitarlo todoi. 
no sólo los ifeilgiosos, sino también 
los seglares. Y quo si bien el escote 
de la parte superior del pechó, si no 
es muy Inmoderado, según San Al-
fonso, no llega a pecado mortal, está 
frisando con él; por lo cual dice San 
Alfonso/ que non esset omnimo dam-
iianda de peccato mortali; es decir a 
la letm: "no so nodría, en rigor 
acusarla de pecado mortal''; pero..' 
. . . ¡ v a m o s tasl sería mortal Y aún 
otros escotes menores qn¿ éste, mu-
chas veces son pecados veniales tan-
to mayores y más cercanos al mortal 
.•uanto más Inmoderados sean. 
Y, para que no se abuse de su doc-
trina, añade el santo a los confesores 
un consejo que voy a cooiar a la le-
tra, porque es muy digno: 
"Uson de esta doctrina—dice—-con 
Tiiucha discreción; no sean Indulgen-
tes con la demasiada licencia do las 
ma'eros^ que encierra deshonestidad 
porque las personas piadosas no sn-
dan as í . 
Y muy bien adviorío Oroix y EEliasal. 
de que (Astas sonoros, con sus esco-
te?, no pocas \oces lo que buscan es 
ser descadas ditshonostaniento por los 
hombros, para enrodarlos y cautivar-
los hacia si; y por esta can-s?» .con 
razón ero© Eli/.aldo quo muchas mu-
jeres son condenadas. Por tanto no 
«ludo on afirm ir que los predicado-
res y confnsorog deben procurar con 
loio empeño reprimir y extirpar esta 
toftacente costumbre. 
Tales son las gravísimas palabras 
de San Alfonso María * Ligoria Y 
; con él concuerdan en general, todos 
i los doctores modernos aue tratan es-
j te punto. 
"'inane sólo heraos traUdo áai 
escoté, de esto que hemos dicho pue-
de deducirse lo que se debe pensar 
de otros actos de Inmodestia de las 
mujeres. ' 
Porque algunas usan vestidos que, 
si en particular son vestidos, 
en , realidad casi son mayores 
incentivos, pues son tan tenues y es-
tán de tal modo tejidos y cortados 
que más bien que velar el cuerpo, 
excitan la curiosidad. Con ellos se 
atreven a presentarse las mujeres 
donde no se atreverían a presentar-
so escotadas ni Inmodestas; y con-
vierten sus tules y trasparentes tra-
jes en pasaporte de sus desnudeces. 
Otras llevan excesivamente des-
cubiértos los brazos. 
Otras, en fin. cooperan aplaudien-
do ya modas inmodestas, ya tam-
bién las inmodestias y más que in-
modestias desvergüenzas con que se 
presentan en los teatros y salones j 
cómicos, bailarinas y cupletistas. E n 
lo cual es de admirar a veces la sim- ¡ 
pieza y desaprensión de personas i 
que haciendo profesión de piedad y 
honradez, van a los teatros, cinema-
tógrafos y reuniones a aplaudir o j 
por lo menos aprobar estas cosas. • 
P. Remigio Vilariño, S. J . 
E L J U B I L E O C I R C U L A R E N E L | 
T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S I 
E l día 22 del actual el Jubileo | 
Circular que debía pasar al templo • 
de Belén,, lo hará en su lugar al de i 
la Iglesia del Corazón de Jesús de | 
la Residencia de la Compañía de Je- j 
sus de la Avenida de Simón Bolívar. | 
CULTO C A T O L I C O P A R A HOY ! 
E n la Iglesia del Corazón de Je-1 
ss. solemnes cultos al Purísimo Co- j 
razón de María. 
En la Capilla del Convento de ' 
San Juan de Letrán de Padres Do-1 
miníeos, la fiesta del Rosario Per-
petuo de la Habana. 
En Jesús, María y José, Instala-
ción de la Asociación de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
En la parroquia "Nuestra Señora 
del Carmen, los cultos mensuales de 
la V. O. Tercera. 
En San Francisco, los cultos men-
suales de la V. O. Tercera do San 
Francisco. 
En San Nicolás los cultos mensua-
les de la Congregación de N. P. San 
Lázaro. 
DIA F E S T I V O 
Hoy como domingo es fiesta de 
precepto. 
Hay obligación de oír Misa, y abs-
tenerse de obras serviles. 
R. P. F R A Y TOMAS L O M B A D E R O , 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E l í X G R A N A D O S 
Obispo nam. 30, «sijaUia * Gomposucla. 
Teléfono A-7957 
a« ^ a 13 y v< A S 
H E L I O R . E C A Y " " 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19. de 8 a 12. Te-
léfono A-7884. Habana. 
39iso s Noy. 
P O R T A Y M A H Y ~ 
A B O G A D O S 
Asuntos Judiciales en Ueneral. 
Especialidad en Reclomaclones. Asun-
tos Criminales; y Divorcios. Cobramos 
después de gestionados los asumos. 
Banco Xova Escocia. Departamento. 
415. Teléfono M-m5, 
38503 0 Nv. 
P R O F E S I O N A L E S 
D i . J . H . H e r n á a d e i Í h é 5 ¡ ^ 
ESt'KClAMísTA DE VIAS URi,, 
R1ASJ D E L A ASOCIACION D E l í & 
P E N D I E N T E ? V6* 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R ^ J . 
Vía- •Tlnarins Enfermedade» venfr? '̂ 
Cistoscopla y Cateterismo de lo» nv?*1 
ie«. Consultas de a a 6. Amistad 1 í 
toa. Teléfono A-B469. Domlcúli. 
Monte. 374. Teléfono A-9545 ' H 
.r.4J8 
Dr. CANDIDO B . T O L E D 0 ~ 0 s K 
OABGAVTA, NABJZ y O I D O B 
Especialista de la Quinta de Depecoi 
.tes. consulta* de 4 a 6 lunes. mKw?1, 
v vlem 
iiff-3014. 
UAR a  «  b l s. lÉr^i 
i. Lealta., 12. teléfono M-laj-J 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO ¥ NOTARIO 
Habana 67 Teierono A-831» 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
ABOOADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias divorcios, eac-uuras, asun-
t.» upotecarios, , administración de 
bi'-ae^ y capitales.' Manzana de Gómez, 
áiS. (filéfono A-495a. 
;̂ tU-) «0 Oct. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Laz. 15. M-nu. 
Habana. Consulta? de 1 a 3. Do«lcliJJ' 
Hta. Irene y Serrano. Jesüa del Mon,: 
Í-164J. Medicina interna. 
Ind. 
DR. L U I S H ü G U E T 
Directov Cirujano-Partero del Hosnf,i 
de Maternidad e Infancia de la HaV 
na 
EFrecialista en partos y enfermed. 
des dfc señoras. H, número 3, entre fai 
ÜkJe >' 5. de 1 a 3. Teléfono F-1346 
57951 31 Oct. 
MARCAS Y PATENTES 
S S . CARLOS GAB'.VB BKU 
Abofado 
Cuba. 19. Teléfono A-3434 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfo-no A-Zfi-Z. De 9 a 12 a. m. y de 3 « 
6 p. m. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
Piel. \ enero. Sífilis. Tratamiento nue». 
y eficHZ de la impotencia. Consultas A. 
1 a 4 Campaniirlo. 38. 
S'SSa 31 Oct 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático di Clínica Médica de i. 
Universidad de la Habana. Medicina in 
terna. Especialmente afecciones del co! 
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario' 
62. bajos. Teléfono A-132'i f P-357». 
30d-lo. 
P A S Í C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C C E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O * » 
Baaro Nacional. 4^0. Teiófono M-3639 
Habana. 
¿7S69 31 Dbre. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Públ ica 
Teléfonos A-Ü551, M-5C7'J.—Cable y Te-
leg. "Wolfregó'. OReiliy, núm. 114. 
altos. (EngHsh Spoken). 
D R . O M E L I í T F R E Y R E 
Abogado y Notario 
0 ' R E I L L Y , 114. Telf . M-5679 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado. b2. esquina 
a Colón, Laboratorio Clin'co-QuInilco 
del doctor Ricardo Albaladeji. TelCfo. 
no A-3344. 
P. 30d-lo. Oct 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Facultades de París y Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-728&. Domicilio: 4. núm.« 205, Vedado 
Teléfono F-223tt 
O. P . 
Ha sido nombrado Párroco de la 
Villa de Trinidad ,el R. P. Fray To-
más Lombardero, distinguido reli-
gioso dominico, del Convento de San 
Juan de Letrán de la Habana. 
E l Padre Lombardero partió para 
su nuevo destino el pasado viernes. 
No es nuevo para el P. Lombar-
dero, el cargo de Párroco. Lo ejer-
ció con gran éxito en la ciudad de 
Cienfuegos, donde dejó gratísimos 
recuerdos, así como en la Habana. 
Deseamos al Padre Tomás Lom-
bardero O. P., iguales unfos en la 
nueva feligresía, a. mayor gloria de 
Dios y bien espiritual y temporal 
del prójimo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I -
L A R 
A las cuatro y media, p. m., públi-
ca procesión con la imagen de Nues-
tra Señora del Pilar. 
A S I L O D E SANTO V E N I A 
Mañana pronunciará sus votos 
perpetuos, la Hermanita de los an-
cianos desamparados Sor Rosario, 
siendo sus padrinos Rosa y Alberto 
Pellella. 
L a religiosa ceremonia se ajus-
tará al siguiente programa. 
A las seis y media, a. m. Misa de 
Comunión general armonizada. A 
las nueve, solemne con asistencia 
del Excmo. y Revdmo. señor Obispo 
Diocesano, y sermón por Monseñor 
García Bernal. 
L a Superlora en su nombre y en 
el de la Comunidad, Invitan por es-
te medio a los fieles y benefactores 
del Asilo. 
Vn Católico. 
M A N U E L GíMEKEZ L A N i E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entro ODispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
Doctores en Medicina f Cirugía 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Dspeclallsta «el Hospital SAINT .LOTHa 
de PARIS en las enfermedades de la 
P I E L y S I F I L I S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E LA 
S I F I L I S P O R E l S U E R O DEL 
D R . Q U E R Y 
25 inyecciones, una cada dta, curan 
radicalmente la infeceiím sifilítica, por 
antigua que! sea, haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones Incluso u 
- laoclón de Wasscrmann. 
Es un tratamiento que no expone a 
• os enfermos a^los peligros y a las 
molestias do los tratamientos hechos 
con mercurio, sales de bismuto y aal-
varsan y además de practicarse solo en 
25 días, no hay nunca necesidad da rg. 
petlrlo. 
De gran eficacia en la ataxia, par&U-
slp (foneral, nefritis, aneurismas y en 
las demás enrennedades sifilíticas que 
se tenían como incurables. 
Consultas: (Jó), de 10 a 12 a. m. y 
de 3 a 5 p. m. 
Virtudes, 70. Teléfono A-8225. 
DTA 14 DE OCTUBRE 
Este mos está consagrado a Nuestra 
SeftWa del Rosarlo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia del 
Santo Cristo. 
Domingo •XXT después de Pentecos-
tés) Santos Calixto I, papa; y Evaris-
to mártires; Donaciano, y Fortunato, 
i-enfesoros; santa Fortunata, virgen y 
mártir. 
DR. F E U X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QtTXNVA »H 
DEPENDIENTES 
C i r n f f i a O e n e r a k 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
üe 2 a 4, en su (Jomlclllo. D. ««tre 2 
y 23, Teléfono F-4433. 
Dr . Manuel Gonzá lez Alvartz 
CtSXHAirO DE LA 
AROCZACXUM DE DEPENDIENTES 
Cor.su.'u.p a«i 1 «• í. Cárdena», Damero 
42. baios, ..unes, miércoles y ' lornes. 
Domicilio: dan Miguel número -88. Te-
léíomi A-9lJi. 
Ct4>'0 ind. 15 Jl. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 12 
a 2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
39539 12 Nov. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobl-es a 1 peso los 
marteq, jueves y sábados de 4 a 6 p. 
m. San Lázaro, 354, altos. Teléfono 
A-0336. 
C7916 30d-14 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. David Cabarroca. Ramón Soler. 
Especialista en enfermedades de sefto-
ras y niños, venéreas, piel y sífilis, 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sífilis 
(Reacción i* Oate) $4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas dianas de S a 
11 v de 1 a 4. 
D R . A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Eivftrmedades de la Piel y Señoras). 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio altos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-S203. ' 
C7Í30 Ind. 21 Sp. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con - preferencia, 
partos, enfermedades da ni^os. del pe-
cho v sangre. Consultas de i a 4. Jesu* 
María 114. altos. Teléfono A-6488. 
D R . M A N U E L IBAftEZ 
MEDICO 
Consultas do 1 a 3. Gratis a los po-
bres: lunes, miércoles y viernes. Be-
lascoafn 1U4. 
38671 4 Nv. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA 74 
Enfermedades del estómago e intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y nie-
dla a 10 y media a. m. Radioscopia 
(rayos X) a horas convencionales / a 
petición de: cliente. „ „ 
S80< 1 81 Oct 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
lermedades de las señoras Aguila. 72. 
Us 2 Ü 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad do '.a Habana. Aguacate. 27. altos. 
Teléfonos A-4611. F-UIS. Consultas de 
1' a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Oi.nniUas- y tratamiemos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. Rayos A, 
aitr. frücuencia y corrientes. Manrique, 
56 D" 12 H 4. Teléfono A-4474, 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha* 
baña. Con treinta y tres años de prac-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre,, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Tele-
fono A-0226. Habana. 
38146 SI oct. 
San Evaristo, mártir. Era hermano de 
Santa Fortunata, mártir, pof cuyo me-
dio habla conocido la fe y la había 
abrazado. Sabiendo qua su hermana SÍ\ 
hallaba presa y que iba a ser marti-
rizada, acudid al lugar del martirio y 
habiendo confesado pflblicamente el nom 
hre de Jesucristo fué asociado a la ilus-
tre Santa Fortunata, siondo degollado 
juntamente con ella en !a misma ciu-
dad de Cesárea, su patria, el año 306. 
Dr. R I C A R D O A L B A L Í D E J O | n v M l f í I F I V I F T A 
MEDICINA 7 CXBUOXA | V i » I r l I U U L L T IJü 1 l l MEDICINA 7 CXBUOXA 1 Esrecitlidad, enfermedades del pecho, 
j (Tub^rculosir). Electricidad médica. 
; Ravcs X, y alta frecuencia, tratamiento 
, espteial para la Impotencia; afecciones 
: nerviosas y reumatismo. Enfermedades 
de las* vías urinarias. Consultas de 1 
¡a 5 p. m. Gratis para pobres, 'nartes 
; y viernes. Prado, número 62. esquina a 
I Colon. Tel. A B344. 
C701O 30d-9 So. 
HOMEOPATA 
Debilidad eexuai, estómago o tntestl-
\ nos. Cario» 111. 209. De 2 a 4. _ 
Dr. E U G E H ' 9 A L B O C A B R E R A 
San Donaciano. confesor. De este san-
to se sabe únicamente que fué el ac-
tavo obispo de Rheims y que murió 
por los afios de 389. Se dlcj fué en-
terrado en la Iglesia de San Agrícola. 
Después se trasladaron sus reliquias a 
Fiandes a mediados del siglo IX. 
San Fortunato, confesor. San Grego-
rio el Grande en su Uro Dlalogorum, 
cap. 20. dice de este Santo que fué do-
tado de maravillosa virtud. En la his-
toria de su vida, vemos multiplicadlsi-
tnos milagros obrados por San Fortu-
nato. Fué obispo de Todl, y floreció 
en tiempos del emperador Justiniano. 
Murió lleno de merecimientos. Su cuer-
po fué sepultado en Todl. y después 
trasladado a Francia el año 969 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
ConM'ltas todos los días náoil<>s de 3 
¡ a i p. m. Medicina interna, espectal-
j inent-̂  del corazón y de los pulmor,»-». 
i Paitos y enfermedades de niñoq. Cao»-
, pa.'.ar'o, 68. altos. Teléfono *Í-M7l. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
1 Medicina Interna. Especialidad afecelo* 
' nes del neoho agudas y crónicas. 
' sos incipientes y avanzados de •luD5' 
culosis Pulmonar. Ha trasladado su ou 
miel lio y consultas a Campanario, 
Teléfono M-l'''60. 
D i . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Co.isuJtas de 1 a 3 p. m. Telefono * ' 
741 Í< Industria. 87. . 
M E D I C I N A I N T E R N A 
• Señoras y nlftoa. Regímenes allmentl-
| dos Gordura, Delgadez, Diabetes, Ar-
| tritlsmo. Aparato digestivo. Sangre y 
| orina. Neuroids. infanta. 75. casi es-
quina a .Tesúü Peregrino. Consultas de 
i 11 a 2, especiales a horas fijas, 'telé-
fono M-4714. 
38897 7 Nbre. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
DR. E . P E R D 0 M O 
j Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
I u.'inHi ias, estrechez de la orina vené-
I rej, hdlróceie, sífilis; su tratamiento 
por Inyeccione!» s:n dolor. Jesús María. 
, 38 . IVíéfono A-l 7«)U. 
D R . J . L Y D N 
D« la Facultad de París. Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación Consultas: de 1 a 3 p. m. 
dlariaa. Correa esquina a San Indalecio. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
Y 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
A b o g a d o » 
Agni&r, 116 . T e l é f o n o A-9280 . 
. Habana. 
D O C T O R A N T O N I O CH1C0Y 
Médico del Sanatot » "Covadonga" y del 
Hosp'tal de Demente» Cuba. Espe-
cialista en enfermedadoa del .Slsfma 
Nervioso y Móntales Consultas dlariaa 
de 1 -
n 
mTiwau > «uuuuoa. consultas dlariaa 
Je 1 a 3, exetoto los «abados Escobar 
Ittntcri 166 Toií-forio M-728 7 
D O C T O R V A L D E S MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor. Dentaduras de 
20 ¡i — pesos Trabajos garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-fUsn 
Av,moa de Italia número " ajtot c & 
euitas de 8 a 11 y de 1 a 6 M • ^oa 
' 31 O t. 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
IK medicina y Cirugía en general. 
poculista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de l a 6 ia tard-H y deJT 
a ^ de la noche. Consultas especíale» 
a pesos. Reconocimientos 3 Pesoa-JíZ., 
fertrrdades de señoras y niños, war 
gauta. Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer 
msófoes nerviosos, estómago, Cora^" 
y Puimonee vías urinarias. Enteririea'i 
¡(Un j« la piel. Blenorragia y,'5.'1''^ 
li vorc.'ones intravenosa-, para el A9.1"!!* 
I Feumatismo y Tuberculosis. Obesiaau. 
l'a'tos Hemorroides. Diabetes y enr^, 
m daoes mentales etc. Análisis en B" 
Intral. Rayos X. Masages y Corrientes 
i cif:ftcas. Los tratamientos sus pP-B" 
j i niazos. Teléfono M-rii!33. ^ 
DÍTENRIQU: FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consulta*-
î unes Martes y Jueves; de 1 a ¿. ^ 
g-inas, 46, esquina a Perseverancia. ^ 
sace vtsitas. Teléfono A-4465. _ 
DT, JOSE VARELA ZEQUEIRA 
i Catedrático de Anatomía de l a Escue-
i la de Medicina. Director y Cirujano o" 
lü ''.isa de Salud del Centro Gallego- »* 
tr<.«lMr'ado su gabinete i (.Jervaslo. i^"' 
aitoo, entre San Rafael y San - J0*8' 
i Cu.SMUas d? S a i . '1 »léfonoA-44lu-j 
DR. BERNARDO C A R ^ E L L E 
i Médico de niños. Ce 
; miércoles y viernes de ¿ a Martí, "í8• 
4 Teléfono Sláb. Guanabacaa. 
08747 iJ'X'lndL 2 SP- ' 
-415? 
A5I0 X C I Ü1AF *» Octubre 14 de 1923 
P Á G I N A V E I N T I S I E T E 
PROFESIONALES P R O F E S I O N A L E S 
— ¡ 5 j n 5 s É L ü I S F E R R E R 
oiatr-rAWO 
A* visita de la Asociación fl« 
f roW^nt« Afeccione» renereaa, 
dependientes. yA€nfermedade8 de se* 
vías u ^ n a ^ » . v « , B4bados de 3 » 6 
f o ^ ^ ^ ^ / t V Teléfono A-43M. 
' — H E M O R R O I D E S 
. . . _,„ operación radical procefll-
Cu»*d*8D?into alivio y curacl6n. pu-
mtento P ^ i ^ m o eerulr «ua ocupaclo-
d l f a ^ r i J v <Jolor. coneultas d* I 
tó.n1¿ Ta'léfouo M-6383. 
Dr. E R N E S T O R O M A G O S A 
! Cirujano Dentista, De laa Universtda-
i les Pensylvantn y Habana. Horas fija» 
¡ pera cada cliente. Consultas: de « a í y 
i u'fúla Consulado, 8, bajos. Teléfono A-
i Dr. A R M A N D O C R Ü C E T 
I Cli"Jíla Dental y Oral. Slnuclíl" CrOnl-
! ca «el maxilar, piorrea Alveolar. Anes-
1 te»'.'» por •* gas. Hora fija a Ipacleme. 
: MulecOn, 2» entro Industria y Crespo. 
Teitiono A-4021 . 
O C U L I S T A S 
ft^N;.?t?5Í?Í—•«! A . C . P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
|c | día 14 de Octubre, 
jga y pasajeros para: 






Precio del pasaje en tercera clase 
paar cualquiera de estos puertos, 
$0.75.05. incluidos los impuestos. 
Asentes C-n.-iales. 
SANTAMARIA Y CIA. 5. E N C . 
ban lgn:.c:o. Ib. Teléfono A 3082 
admitiendo car-1 to de destino. De más ponnenores, 
i impondrá el Consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 7 Í , alto». Telf. A-7900. 
DOS HORAS antea de !a maleada en 
el billetcc S E R M O N E S 
q::c s»- pn-dirurán en la S. I . Cato 
A L Q U I L E R E S 
vaoor 
Los pasajeros deberán escribir sobre i dra i durante el setrundo 
todos los bultos ,de su equipaje au; mostré ¿e I f t í 
nombre y puerto de destino con todas I 
SOI letra? y con la mayor claridad ¡ 
Su Consisnatario. « i 
M. OTADUY 1 
S»n Ignacio. 72. altas. Telf. A-7900 I 
.límaao. hfsVdo, rlfldn. etc.) enfer C rutflí» T 
'•i552fS,« séftóras.'inyección»» en M* 
rn[C p mpadrado. G3. Habana. _ ^ 
pr. José A . Fresno y Bas t íony 
^ irAtlco de OnTaciones de ia lr*-
C^ud de Medicina. Consultas. Lunes, 
Cii/rco.es y Viernes de * a 6. Paseo, 
^oufná a 1». Vedado TViafono F-4457. 
i Oculista Garganta, naris v oWos. cen-
•ultap do 12 a 4 para pobres de 1. k 3 
^2.00 «i mes. San Nico^ia. 02. Teléfo-
| no A-liga?. 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Tetéfono A-1540. 
Habana. Consultas de d a 13 y de 2 a . 
D R . J O S E A L F O N S O Dr. F R A N O S C O Ma. F E R N A N D E Z 
ir.n#c!ialisia del danatono covadowa 
f5Prertro Asturiano. Módíeo del Hos-
íftal 'lallxtó García. Enfermedades d". 
P1 naris, garaan.r y oídos. Con-ÍUU» de l Monto. 386. Teléfono 
Oculista del Centro Gallego y patedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
•íaflonaL 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
DR. E M I L I O R 0 M F R 0 I SSwfiSp»tS % 5 S J ^ y Médlco 
rreos. 
Admite pasajeros y carga genera 
incluso tabaco para diches puertos. 
v*dlco Cirujano. Cirugía genei 
S e ^ a d e s de ssñoras y nTflos. 
Médico d© visita de la Quinta Oova-
d0%ra* de consulta do 1 y media a 
*•>«• v media todos lo» olas. 
Sar Kafael. 112, altos. Teléfono M-
4417. Habana 
' D 0 C 1 O R A A M A D O R 
s-vrí'c'a'lata en ia» enfermedades del 
;"rti'iBgo e Intestinos, Tratamiento de 
colitis v enteritis por proredtnnento 
«real». Consulta», diaria?» de 1 a 3, Pa. 
ra pobres: Lunes. njlércol«8 y viernes. 
C4oOS Ind. » Jt». 
C A L L I S T A S 
V I C T O R 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de ta marca 
da en el billete. 
nspectallsta Diplomado de la Ssccela 
Superior de los Sstados Unidos en París 
Manicura, Pedicuro, Ondulación Marceí 
i Maaag» Medical, Maaago Facial, Vi-
brador Eléctrico 
S X C Z i X T S X V A M E N T K A DOM10II.IO 
P R E C I O S D E S A T a O K 
O'Beilly 94 Teléfono A-6711 
39048 S Nbre, 
D R . L A G E 
Mellfina gcnersil. líepeclallíad estflma-
¿t. Debilidad sexua.. Afeccione» de se-
"o'A^ ds la sangre y venéreas, De 2 a 
• y a horas especialet;. Teléfono A-
i/ií Monto 125. «ntraca por Angeles, 
C9fit6 lnd-83 d 
D R . R E G i J E Y R A 
T^atwiTilento curativo del arMttsmo, 
ole. <eszetna barros, etc.) reumatismo 
dafccî a, dUpepsl^a. hlperclorhidrta, «fn̂  
ter^ulltl», jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, paraüsi.s y demás en-
fer:n*"iades nervlosac. Consultas de 3 
K 5. Escobar. 103, antiguo So hace vi* 
sití. a domicilio. 
LUÍS E . R E / 
CtTHbOPEDlBTA 
Un!co en Cuoa. con titulo universitario. 
K •, el áespíioho ?1. A domicilio, precio 
según distanci Prado. 98. Teléfono 
A-o»l7 Manicurt- Mínauicn. 
" A L F A R O " , O B I S P O , 37 
I Qulropedtsta español, reputadísimo y 
'•• de gran nombradla en r̂e el comercio, 
ouIrope.üBta íel Centro Dependientes v 
i Hí-porttr». Trabaja 8i»t bisturí. »ln pe-
ligro ni dolor. Anestesia slmultánca. 
üse el teléfoi,o M-5307 para su turno de 
S a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
38857 ? Nv. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
••'nTermedaciPS del CoraaOo. Pulmones 
v'ír .losas Piel V enfermedades *V!r«-
U*. Ct.n«uliaB: U 12 ^ ¿. loa día* la-
borables. Ssiud ndmero S'.. Teléfono A-
O R T O P E D I S T A S 
D R . J . B . R Ü I Z 
T'h .'os liospit.Tle» üe niMiieina. f»«w fñtk y Mercedes. EspeClaMata en vías 
.vtnsrlas venéreo y sfMis. Examen vi-
«nai de la uretra, vejlQfa y cateterlsmó 
(.v U'B uréteres fíxurnen del nfión por 
IÓ*- Royos X Itlyeccionei* de y L-c i. 
9«lnh. 103, Consulta» de a 3 
r^S?* l̂ Od-li» 
Dr. A. G. C A S A R I E G O 
Caí;-.irr<Uco dft la L'n^eiíuduii medico ¡ 
• '•Í i-.̂ Mft, ettpectali3fa i i )rt "Cov^non- I 
m*'. Vía: urinarias, enfermedades de 
sefor. v lia la sangre. Consulta^! de 2 i 
• S .'.'fcpiurjo. la6. 
OJÍIÜI ind. 13 Ab. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
Ortopédico 
V'iuure péndulo o abultado; es ridícu-
lo 9 oerju .c'.il porque las grasas Inva-
den Isa pareoes del corazón, rifionea etc. 
Imrid'fJido sus íuncionefl. nuestra faja. 
Suí-poi de y reduce hasta dar1 forma al 
c :*.rPo Desc-imstO del estfluhago, apara-
to ffiuiCéjj que coloca o^-íStómago en Bu 
sidf» ie/an dé sufrir, .os que eh mu-c.h-'f- cf.os no ha!)fan encontrado alivio 
TÍ SBÍ) flotante aparato graduador ale-
r.i*.i, Hernia." vendage frt/ncés, desvla-
oi'o íi^ la '•.;/|imna vert-ibral. Corsé de 
al'.fi:r¡i'o. r>̂ ^ '¿airibo y Toda clase de 
Ufî t r: •">(.Tiori<-'s ICspeciai !sta de Alema-
iita riirts y .Madnd. De régreso de' Kii-
roi-i > '• na u r.sladado qe la calla del 
Sr.'l Animas, ¡01. Teléfono A-&559. 
Ci.í f .i tas de 10 a 1- y de 3 a 5. 
C?! *h ' < Ind. 18 »p. 
Capitán: A . GIBERÑAU 
saldrá para 
CORUÑA. 
G I J O N Y 
habana S A N T A N D É Ü 
, " el 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 20 D E O C T U B R E 
a la» cuatro de la tarde, llevando la 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES correspondencia pública, que sólo se 
> admite en la Admimetración de Co-
E l vapor h o l a n d é s 
" S P M R N D A f 
saldrá fijamente el 2 7 de Octubre 
para 
V I G 0 , 
C C R ü í i A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vjp<jr "Spaarndam" 27 de Octubre. 
Vapor "Maasdam '. 1Y dfr Noviembre. 
V;'.por "Edam". 8 de Diciembre. 
Vapoi "Leeidam", 29 de Diciembre. 
Vapor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapor "Miiasíam". 9 áf¡ Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P 1 C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
V.ipor "Maasdam", 21 de Octubre-
Vítor "Edam", 11 de Noviembre. 
Vapor "Leerdam", SO de Noviembre. ' 
V;.;.or Soaarnaam '. 23 de Diciembre. 
Vapoi» "Maasriam", 13 do Enero. 
remiten pasajeros de primera clase, 
do Bcsunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros d? tercera ^ase. 
Amallas cubiertas con toldo», cama-
rotes numerados para 2, 4 v 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Exoelcnto comida a la española 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSAQ, S. en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639 . Apartado 1617. 
H / m B U R ÜESA-AMER1CANA 
. M . I Sr. Lectora 1 
» Novionibre 1—-F. do Todos loa 
. Sunio^ M. I . Sr. Ponitenclario. 
¡ Noviembre 16—Sau Cristóbal, i3. 
i ¿o la Diócec.s. M. 1. Sr Magistral. 
Noviembre 1S—III Dominio* di 
'mes. .V. I . Sr. Arcediano. . 
1 farlo. 
Dlchmbre 2—I Dominica do» Ad-
viento M. I . Sr. pectoral. 
C A S A S ¥ P I S O S 
SE AtQUZXA VV PISO A M I T M I A D O . 
Pira oficinas. Amargura, número 11. ai-tos, esqui  a Habana. I forman en la misma. ,„ _ . 
HMV 16 Oct 
(^ac iburp-Amerika Lin ie ) 
VAPORES 00>ie4E03 AI.£»!a£t¿8 
a VIOO C O K U Í Í A . SAIíTAMWBR Y 
HAM3UIIGO 
Vapor: ¡XOXiSATXA, fijamente el S4 d» 
* Octubra 
———— Vapor TOEEDO, fijamente al £G de 
Despacho de billetes: De 8 a I I de vapor HOESAT^^nament» el so a» 
Etclambre 
Vapor T O L E D O , fijament» el 30 
S A L I D A : ; P A R A M E X I C O 
Vapor T C E E E O , Novieribrt 7 
Vapor ZIOESATIA, Elctemln-a 9 
Vapor TOEEEO, Enero 9 
KagnlflooK vaporea da gran tonolaja da ! 
NEW VOXK A E U R O P A ! 
O B I S P O , 84 
Se alquila Ja planea alta de esta casa, 
Diciembre 8 — L a T T Con^epóíón üo situada entre Be maza y Villegas, »o-
cre The Quaüly Shop, formando un 
gian calón, propio para notaría», es-
critcnes, ccnsultas, salón de exhibi-
ción u otro negocio qne requiera un 
DK icmbro ^6—111 ADom,¡ J1® 'ld' buen local y pun^o céntrico. L a llave 
en los bajo». Inforina: J . M. Lóper 
Oña, Aguíar, 71, Depto. 410, teléfo-
Marla M. 1. Sr. Maoalrescuola. 
Diciembre 9—II Dom . fle Advien-1 
lo. M. t. yr Sáiz de la Moro. 
Diciembre 13—Juevee de Cirtalar. 
M. . I . Sr. Magistral. 
viento. M. I . Sr . Arcedlaro. 
Habana y Junio 23 de 1923 
j Víala la diatríbucióu de sermones,¡ nos A-3S80 y F-4241. 
Iquo, Dios mediante se predicarán onj 39556 
'Nuestra S, l . ^Catedral, por el pre-
¡sante, venimos aprobarla y la 
1 nprobomos, concediendo 50 días de 
23 oc 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 1>B SAN 
Kafae , número 174. entre San Francis-
co e Infanta, compuestos de sala, sale-
indulgoncia, en la forma acostumbra-i ta, tres habitaciones y un departameji-
da. a cuantos piadosamente oyeren! ^ f 1 ^ ^ ^ 
la predicación de la divina poiabra 59474 
Mi-
21 Oct. 
- E L OBISPO—Por mandato de S, 
R. Dr. Méndez. Arcediano Secre-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Tos pasajeros deberán escribir «obre 
todos las bultos de su equipaje, su 
nombro y puerto de destino, con to-




San Ignacio. 72, altos. Telf. A-790C 
Para -IAB inforjnes Giriarirs» a: 
HEILñUT & CLASíNG 
SAN íONACIO, 54. ALTOS 
Taiefcno A-4878 
SABANA 
C6.n.01 alt R ñ 
El vanoi' 
• Capitán: R. CARO 
saldrá para 




30 DE O C T U B R E 
a las rjatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
A N U E V A 
Predios Especial'* 
de Ida y Regrw» 
' 1 3 0 
Y O R K 
COLON, 2ñ-A, SE ALQUILA E L PBI-
mer piso sala, comedor, tres habitacio-
nes con bafto Intercalado y servicio pa-
ra criados. Informan tn ¡a bodega. 
38512 18 Oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y PHIN-
" " ^ ^ r r T " T ' ; — ~ - . \ , i cipal de la casa calle Progreso. 14, en-
ÍGLE^IA P A R R O Q U I A L D E S A N tra Compoatela y Aguacate, recién l U L l ^ l A r / \ A I \ O V L I r t L ULi ] c e n s ^ ^ y todo3 decorados en todo 
au confort moderno, se componen da 
recibidor, sala, cuatro cuartos y cuar-
to de baño completo con agua callente y 
fría, magnífico comedor, cuarto do 
criados con su sñrvlclo, buena cocina 
con gas y calentador de agua. Las lla-
ves tn loa mismos. Informan al frente. 
39461 , I I Oct. 
N I C O L A S D E B A R I 
El Dommgo día 14 a las ocho y media 
se celebrará solemne fiesta a nuestro 
Padre San Francisco de Asís, costeada 
por sus camareras, estando el sermón 
a cargo del Sr. Cura Rdo. P. Lobato 
39377 • 14 oct. 
Parroquia del Espíritu Santo I Se alquilan lo» espléndidos bajo» de 
E I próximo domingo, 14 del presente | la calle Habana, 176 y 178, propios 
mes, celebrará con e*^^ almacén o depósito, informan 
lemnldad, !a festividad de M/EbTKA * ^ „ . • . . , ,A *•> . 
DE LA C A R I D A D . Alonso y Cav Inauisidor 10 y 1Z, te-
rmonlzada^^ejecutándose es-¡ léfcaos A-3ll98 y M-5111. A las 7 
sentidos motetes autores re-
D R . J . L Y 0 N 
Df la Fsi'imad do Man». Efpsciaüilail 
"íh i. cunte fin radtcal -i* la* hemorroi-
<I>ÍS "TI operaci6n. Cofirful|.»8: do l a :> 
^ n. dlciae. Correa, esquln'» "J tí»h 
In'lüî ciO 
Dr. G 0 N 7 A L 0 AR0STEGÜ1 
Mécluto la Casa t'e Reneficóficla v 
Malernida'l Eapeclslista en laa ynfer-
n-.e.laiies «ÍÓ :oa niño*, fiédivas y QuirOr-
>Moas> 'íon^ultaa: Db 12 a í. Lín»a. en-
tre l-' y ü Vedado Telefono F-*i'3a. 
DR. J . V E L E Z 
UAKXS7 
t'icfciiltaa de l a tJ v.-ií. l.«rá:a d.!:i.;a-
cla. (Consultas $10.00) 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
MiVi'cc de l« Facultad de París, Estft-
ntago e Intestinos. Enf«rmedadea de la 
nálncí't) lAlrepsla^. Consultas de (l a 
10 a. m. v de l a p. m, V a horas 
^ny^nóionaite. Keíuglo. i-B, bajos. Tar 
Dr. F E D E R I C O I f o b o A R D O 
M A D R O N A S F A C Ü I T A T I V A S 
^ R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A Y . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
iluchos sfioe de práctica. Loa tüti.nus 
procecllmU'iuis der.iffloos. Consultas d« 
i)» n ?V Pi»íclo« convencionales. Veln-
!t!fr̂ f> No. Í81. entre 2 y v**fiño. Te-
j)M<-->o ir-J26/5. 
Í8t511 < -Nv-
A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
1 Comadrona titular Después de au ex-
¡ ourslói? por tos hospit iles americanos, 
avisa por este medio a sus num«rosa8 
dientas g a las damas en general que 
ha Instalado su gabinete con todcs loa 
adelantos hasfi el dja en la Calzarla da 
S|in Lázaro 2"̂ , bajos. Inyecciones Hl-
podérmlífas a precios convencionales. 
cenia 17 ot. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dithos puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tardo 
MICD/CO Cli'.UJAN'J 
De !o« iloépiti-U» de París y Berlín. 
Meiiuma 'nierna ent'ermeclMdes oo ¡JC-
ñor*s y víá» urjnartag» Consulta» 'le 2 ¡ 
a 4. A rumas, U3. TcTéfcuo A-éa5Ü. 
CfiOSl Id. lo. JL • 
M A S A G Í S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma. LUZ RODRIGUEZ 
Nuevo método por la Escuel* de Ber-
lín, ejercicios para corregir defectos 
físicos y eliminar la grasa. Prado, 64, 
altos. Teléfono M-14 76. 
387 48 5 Nbre. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . F . R . T I A N T 
I'ycOiRilsta del Hospital San Luís d» 
aiíK. Enfermedades do la Plel.'STfUJI 
Venéreo. Consultas de 9 a la y d« 
a | i Consulado. 90. altos. Teléfono 
3b(3X7 y 88 20 Oct. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del po'spltal Municipal Freyre 
u« Andrade. EspecUllstn en vías urlna-
r.nS y enfermedades venéreas. CíStos-
-opla y cateterismo de los uréteres. In-
yeteiones de Neojalvarsan. Consultas 
de lu a 12 a, m - y de a a & p. m. eo 1» 
¿wi* de Cuba, número 6S. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Augu3to R e a t é y G . ds Va le i 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jífe de los Servicios Odontológico» del 
<'entro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 ». m. 
Para los aefiore» socios d«l Centro 
^«lleso, d. ü a i p. fin. día* bAbllsa, 
Habana 85 bajos. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, N M . 76 y 78 
Hicen giros de todas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertenencias. Se reciben 
doríctlc-s en cuenta corriente. Ha-
cen imgos por cable, giran letras a 
corea y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre LOnJres París Madrid, 
BaTí-lona, New York, Nov̂  Orlcans. F l -
ladeina y dem̂ Ls capitales y ciudades 
de lo,-< Estados Unidos. I«léxlco y Euro-
pa ufel como nobr" tiodoa los pueblos. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navlgation Co. 
The Royal Malí Steam Packet Co. 
S A U D A S F I J A S P A R A E U R 0 P \ : 
Haciendo escalas en V I G 0 , C O R U -
ÑA, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
•ORCOMA", el 24 de Octubre. 
" OROPESA", el 6 de Noviembre 
., •ORITÁ", el 31 do Noviembre. 
,. ' "ORIANA, el 10 de Diciembre, 
••OROYA", el 2̂  de Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarri l 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 fle Octubre. 
,. '-"ESSEQUIBO", el 17 de Oct. 
„ "OROYA", el 11 de Noviembre. 
"EBRO* el 14 de Noviembre. 
„ "ORCOMA". el 9 de Diciembre. 
"ESSEQUIBO". el 12 de Dcbre. 
ORAN REBAJA en pasaje» Oe oAmara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espuftoie» pura las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT. RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos do 
Colombia, Ecuador,' Costa Rica, Nica-
ragua, Honduras, Salvador y Guate-
Piiríi informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Todo pasajero deberá estar a bordo I C l i l 
Lo» precio* Indu-
ren oomiJa y cs-
oiarote Boletines, 
valido* por ««IslMIÍ 
meses Sal«n todos lo Martes y loo Sábados 
DE HABANA A NUEVA Y OR K 
E n 6 5 H o r a s 
Por lo* galgos d la Ward Ltr.» lambímn Balidos todo» fo» Lmno» de Satm»m, a Programo, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Matl U& 
te T 3a Clase, Telefono A-OIU 
Kgldo e*q. a. Paula 
Atonda Genav'al 
OOdoa 34 y 28, Telefono M- TtJO 
WM HARRY SM1TH 
Vlca-Froft, y Agente General 
i n a IB * 
cogidos y 
ligiosos. 
A las S y 1|2 a. m. tendrá lugar Ja 
Misa Solemne con ministros que será 
cantada por la Capilla Sacra, dirigida 
por C. P. Alberdi y acompañada de 
gran orquesta. Al ofertorio ocupará la 
i Cátedra del Espíritu Santo el elocuen-
te orador sagrado Rvdo. 1*. Puig, do las 
Escuelas Pías. 
L a Camarera. 
A. Ibarburu de Rlvero. 
39272 14 Oct. 
39332 28 oc 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato poilal con el Gobierno Francés 
TODOS L O S V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN AL E S P L 
GON 3 E "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
DESEMBARQUE D E P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne triduo. E l día 15 del presen-
te mes, y hora de 8 y media, misa so-
lemne con Orquesta y sermón do pane-
gírico a Santa Teresa de Jesús por un 
Padre Carmelita: Día P!. misa solemne 
a )a misma hora y sermón por un P . 
Carmelita. 
Día 17 lo mism» que ios días prece-
dentes, consagrado al Patriarca San Jo-
sé. 
ü. 33. K . 
392.14-41 14 Oct. 
CE AZ.QT7II.A UNA ACCESORIA X K -
dependlentc, propia para oficina. Amis-
tad y Barcelona. Bodega. 
39504 17 Oct. 
ANIMAS. 123, SE AXiQUIIiA EI> PISO 
alto de esta casa, acabados de construir. 
Tienen sa a, saleta, siete cuartos, come-
dor, cuarto de criados, dos baños Inter-
calados, otro de criados, cocina de gas 
y carbón, calentador, lavadero, galería 
cerrada de persianas etc. etc. L a llave 
tm los mismos. Para tratar: Empedra-
do, 34, Dptos, 20 y 27. 
t̂f.̂ .S 16 Oct. 
SE AXiQl/IIiAN I.OS EONITOS ALTOS 
• 0 i .'-".relia 110 con sala, comedor y tren 
cuartos casi esquina a Lealtad; la lla-
ve en el tren de lavado de en frente. 
Informan A-3311. 
39440 . 17 oct. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, SE 
alquila la hermosa casa Industria, 132. 
frente al Capitolio, Informes y llave: 
Animas, 3, altos. 
^39291 14 Oct. 
BE ALQUILA E N CONCORDIA V Mar-
qués González, 132-A, una casa con S 
balcones a la calle, sala, comedor gran-
de, 6 habitaciones, baño, agua fría y ca-
llente en abundancia. Informan en (la. 
bodega de los bajos. 
39392 14 Oct. 
DIA 14 SOLEMNISIMA PIESTA A 
SANTA TERESA DE JESUS 
E l Centro y BfmQflcencia Castellanos, 
tilebrarán solemne fiesta a su Patrona. 
A las saldrán del Centro las colonias 
castellanas con sus respectivos estan-
dartes para la iglesia do an Felipe. A 
las 9 empezará solcmna misa a toda 
orquesta. Hará el Panegírico de la San-1 c*"" 
ta el Rvdo. P, José Vicente. Día 16 I - # .fe • • i i n 
Hijas de Mária y Sama Teresa ele i pósito de mercancías, informan, JUa-
lesús, ceiebrarin solemne fh 1 baña y Jesús María, Farmacia. 
Se alquila local amplio, teco j muy 
de lo« mufilli»». orooio nara de-
Parro^jiila del ('armen. A las 8 1(2 la 
misa. Prodicivrá el Rvdo. P. Juan d. 
la Cruz. 
39S80 18 oct. 
39310 17 oc 
¡ S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "ESPAGNIS" saldrá el 5 de Octubre. 
Para CORÜflA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
ISPAG.^E" láMM el 13 da Octubre las doce Vapor correo francés del día. 
ROTA; El eqnlpsje da bodega f «amaróte se recibir* en si mneils de 
San Prannlsco (en don*» eetará straenflo el ^apot) soUmente el día J4 4« 
iré, de 8 a 1 0 de la xnaftana y de 1 a 4 de 1& tarde. E l eqninrijo de m«-
bnltos peqneSos, los podr&n «levar Los señores pasajeros al comente 
del embarque si día 19 de Octubre da U o 10 (lo 1» maáans. 
Octufex 
é r y 
I M P O R T A N T E 
H A V A N A E L E C T R I C RAÍLWAY, 
L I G H T & P O W E R C 0 M P A N Y 
A V I S O 
ECONOMIA, 34, SE ALQUILA ALTOS 
y bajos con comunicación interior y 
exterior fabricación moderna con sala, 
saleta y cinco cuartos. Informes: Rer-
naza, ñu, segundo piso. 
:i932(̂  16 Oct.. 
^ Ü R M O S A S A L A 
En Belascoaln 122, cag> esquina, a Rei-
na, propia para profesional. Tiene agua 
corriente y piso de mármol; hay tam-
bién departamentos y habitaciones suel-
tas. Paradii oficial de tranvías en la 
puerta. 
39201 " 1 4 ocft 
Se alquilan en Avenida de Italia 47, 
(antea Galiano) los hermosos bajos 
Los señores passj'cros de T E R C E R A C L A S E , tienen, comedor con asleg-
tos individuales, y son servidos ea la mesa. Camarotes para l , 2, í y 4 per-
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , so»—s numerados, salón de fumar y amplias cuHiertas pasco» 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
^écnlro especial para extracciones. Ta, 
'des sn el pago. Horas de cónsul ciliar 
ts d* 8 a, m a 3 p. ro. A loa emplca-
r.f'» del comercio, horaa especiales por 
{* noche, Trocadero. 68-B, frente al café 
El Lía". Teléfono M-63S5, 
*'̂ 0, entre Angeles e Indio. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
10$. Agular 108, esquina a Amargura. 
H»,ce pagos per el oabl.i. facilitan cap 
tád d» crédito y giran pugos por cabl» 
giran letras a la corta r larga sobre 
todas las capitales y ciudRdes Importan-
'os de loa Estados Unidos, México y 
Eurous. asi como sobre todos los pue-
blos á« Espftña. Dan cartas de crédito 
sorjre Mew York. FUadelfla. Necv Or-
iean?. San Francisco, Londres, Pan* 
1 HÜmburgo, Madrid y Bnrcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L J - tenemos en nuestra bóveda cons-
tr:lda con todos los adelantos moder-
hoc y la* alquilemos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
loila de loa Interesados En esta ofl 
ciña daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
D R , Arturo Mcos. Beanjwdi i i 
Cirujano Dentista 
^.embro fundad-; de la Sociedad *en-
J*! y Ex-lnspector que fué de loe «sr-
'̂cioe odontológicos de la "Asociación 
^ Dependientes". Los señores asocia-
dos que deseen utilizar mis consuPaa. 
s*ra.n atendidos con la eficacia que 
«límpre tuve con todos mlp clientes, 
^-nacén. 18, bajos. Consultas de « a 5 
y de 7 a 9 n/lm. 
88465 8 Nbre. 
D r t . A M P A R O S. D E L E D O N 
CIRUJANO DENTISTA • 
fonsuitas d«áLa 4 p, m. excluslvamen-
para aeftoras y nlfios. Tejadillo. I». 
l.0.3.. Teléfono A-4610. M ^ 
SÍS4J 21 Oct, 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
tas Universidades d» Madrid y Ha-
' Especialidad, enterruecados de 
•jue tengan por cau#» Afecciones boca ri» i vengan por c1»"" ." í 
"e las enclsa y dientes. Dentista del 
V^tro de Depenlíente». Consultas d» 
toa 11 ^ 12 • 6 p. m. Monte. 149. al-
. . . 13 Oct. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
—itas: 8 a U y de i a «• O'Rcllly, 
WR Villcaas. Teléfono A-6730. 
J . B A L C E L L S Y t o . ^ 
S. en C . 
Sau Ignacio. N ú m . 3 3 
Hacep pagos por el cuble y giran le-
tras * corta y l*fga vista sobre New 
York Londies, Pa Is v sobre todas las 
canltáles y pueblos de Espafla e Islas 
Ba^Mies y Canarias. Agentes de la 
Connaftía de Seguros contra incendios 
"Real" . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A P 1 I 1 0 S 
El hermoso trasaliántico español 
" I N F A N T A I S A B E " 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
V A P O R E S C O R R E O S DK L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Antes A, L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hQos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señóles pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
^ Para mis i t T o f E i e s , d i r i j ' l r s e * ' 
E R N E S T G A Y E 
va ñor 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. 
HABVNA 
Teléfono A-1476. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 5 . A . 
a SAN P E C E O , 6. Dirección Tulegtáflca; "Emprensve". Apartado 1641, 
A-S3l6<—Infonnsclón General. 
T F L E F O N O S * I)pt0- *• » «Ico y Flete», I & L , K r v n v / 0 . A-623e.—contaduría y Paaalss 
A.398S.—Dpto. de Compras v álmacéa. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PL'BRTO TARAFA" 'CAYO CHISTO" y -T^A F E " saldríin 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los TA'- T 
N U E V I T A S . MANATI y PUERTO PAi HE (.Cliaysrra). 
Atracarán al muelle en Puerto Psdre. 
s ^ e n ^ N ^ N f ^ >atoñ<>; Nacional", informan. 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago el día 15 de No-
viembre del corriente año de un divi-
dendo de tres por ciento (3%) a las ac-
ciones Comunes, por cuenta de utlllda- . . , 
des correspondiente al semestre que , ftCaDadOI de pintar, muy propios para 
terminó el día 30 de Septiembre de 1920. varln~ nccrnrúvc nnr su hnena Kitna-
Los pagos se harán por medio de che- | v»r»03 HCgOCIOS, por SU DUCIta ^«na-
ques » ios accionistas a, cuyo nombre ción; también sirven para Oficina, o 
aparezcan reglatrudit» las acciones has- « , , r i ii un 
ta g inclusive el día 25 oe Octubre de! ' CoSa de Rlcdas. t n IOS altos tonser-
corrlente aflo, enviándose 
! desde nuestras oficinas 
Liberty nftmcro 55, y de la Habana, M. 
Gómej!, número 1, a law direcciones en 
que aparezcan registrados los señores 
Accionlptaa en las respiíotivas oficinas. 
Los Hbros de transferencias estarAn 
abiertos hasta las cuatro de la tarde 
del día ,25 de Octubre, abriéndose nue-
vamente el día 16 de Noviembre de 
1923. 
Habana, Octubre 11 de 1923. 





39384 14 oct. 
SE A I . Q U I I . A I T I O S A I . T 0 S NEFTU-
no, 307, (Loma de Universidad). In-
forme y la llave en Neptuno, 346. 
393U1 16 Oct. 
para 
Capitán: R, C A R O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día . 
16 D E O C T U B R E 




Rat» buque rbclbirá carga a flote corrido en 
del Norte de Cuba (Vta Puerto Tarafn) para las 




PED V ' 
SE A I J Q T I I X I A K ' LOS B A J O S S E I , A 
rasa de mamposlería, nueva, calle Glo-
ria No. 1G0 entre Figuras y Carmen. 
Tiene sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas. La llave en 
frente en el No. 205. Para míla infor-
mes en JOBÍIS del Monte No. 284, altos, 
entre Estrada Palma y Milagros, de 12 
a 4 y de 7 a 10. 
3933? 17 oot. 
SE AIiQUIlA U K ' T I E X U U O S O I . O C A X . 
propio para café, bodjga y cantina etc. 
Informan Manzana de GOmoz 457. Te-
A los reumáticos. Roca Mandillo (Ma-l^íono A-2422. 
sajista manual), se ha trasladado de -':!'"" t>c<iu-i 
Cristina, 40, a la Calzada de Jesús | Se alquüan las espaciosos altos de la 
¿el Monte, 648, A, entre Gertrudis y I casa Amistad 44, alios. L a llave en 
los bajos. Informan Prado 68, altos. 
39372 19 oct. 
SE DESEA A I - Q U I i A E UH" G A R A O E 
particular, no lejos del parque de Me-
dina. Diga condiciones y a qu6 hora 
puede verse. Dirigirsj al Sr. Rodríguez 
Teléfono A-7966. 
39339 18 oct. 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
del primer masaje, por agudo que sea 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
OSTIONES D E S A G U A 
comoinacion con loa y r> 
eatíicionea aiguient.ea: Mü. 
Saltdsa puer'.o 
C O S T A SUR 
lodos lo» viprnes. para 
•CASILDA. TUNAS DE ZAZA JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR M í GUAYABAL, MANZANILLO NIOUKKO. CAM PECITUELA. MEDIA ^ n l ^ ENPKNADA DE MORA » dANTIAGO 6 c CITOA •i*BIA LU.NA, 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
EN 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de eí^» puerto el viernes 
ra los puertos drriba menglonados. 12 del actual. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Pa-
«t P R O X I M O AI. COMERCIO, SAN JUAN" 
no se deje engañar con otros que no ¡rio Dios, se alquila segundo piso d© 
lean lenísimos v norivoQ » In «nlni^ Aguiar 47. Sala, comedor, 3 cuartos, etc. sean legumos y nocivos a la salud.,LIave e mtorme9 en el primer piso, iz-
Alonso y García recibrn los legítimos <iuicrda. 
de Sagua todos los días, frescos, por 
express. Haga su pedido a Gloria 29, 
Habana. íeléfeno A-3626. 
37792 29 
::937'". 14 *ct. 
oc. 
T J A N C H A DE O A S O X . Z N A DT 3 0 H E S 
por S v media con motor de trabajo. 
MIANÜS Se vendo. Informe: Luis 
Harly. Baratillo, 3. de 9 a 11 a. m. 
38653 15 Oct. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
TAJ»OK MANTOl.X» D E t COLLADO" 
faldrá de este ouerto los días 10. 21» y SO de cada men * i * . • n 
los de BAHIA HONDA HIO Bi.ANCO. (Niágara). BERRACOS P I T P R ? ^ D¿L' 
PERANZA. MALAS AOUAS. SANTA LUCIA. MINAS Ote lUtakaMkili 2 ^ 
MEDIO. DIMA8. A/IROTOS DB MANTUA V LA FE. bra> KlÚ DEL LA FE. 
r J N E A D E C A I B A R I E N 
TATUB " O A I B A R I X W " 
Bsldrá de este puerto todos los sábados 
do carga s 
al mlérole 
Los ^pasajeros deberán escribir so-
bre toaos los bultos de su equipaje,! 
su nombre y puerto de destino, con | 
todas sus letras y con la mayor d a c 
HdádL 
de este puerto todos los aibade» directo para Calharia^ 
flete corrido para PL'NTA ALEORE y PUNTA SAN j n * NJ !? 
a basta laa a s- m. del día de salida. JUAN, dssd« 
U N L ^ D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(VXAIEB DIRECTOS A ODA If TAN AMO X SANTIAGO OB COBA) 
a ttpores '"CUANT ANAMO" y -RABADA" m-.ICs&B d« esta ouerto o.^. ! día» auernat)vaine«te . puerto cada 
rl!4??^M9ü saldrá do esta puerto el sábado día i ^ „ 
OUANTANAMO (Boquerón): SANTlA(Ri D E CURA <iA^" 
ONC^^P. ' ¿ V ^ C O f t l S , (R. D.), SAN JUAN. MAY^GUfcS; 
Vapor "GUANTANAMO" 
tual. directo para 
TO DOMINGO, SA 
AGUADILLA V PON 
De Santiago de Cuba saldrí el sábado día 20 a las 8 a 
Va&or "HABANA" saldrá d« este puerto el sábado día 27 
L a Compañía no admitirá bultos ai-
Runo de equipaje que no lleve clara-ir 
mente estampado el nombre y \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^ l ^ ? ^ . S Ü ^ M ^ 
do de SU duf.no. así ft*0 el del p u ^ r ^ ^ C ¿ n £ g ? l Cuba sa,drá .1 .Abado día 3 de Noviembre a las | a. 1 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
Próxima la temporada de «la-
bora ción de Turrones les 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicha 
e laborac ión a precios módi -
cos los pedidos para el cam-
po se sirven con prontitud. 
Pida precios. 
R E V Í L L A G : G E D O , I O S -
H A B A N A . 
P E R E Z Y L O P E Z 
SE AIiQtTIXiA IiA CASA BENJUMBDA 
No, 4S, entre Marqués González y 
Üquendo, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y demás servicios, de 
construcción moderna. Informa eeftor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos do I I a 
12 y do 'J a C. E l papel dice dónde está 
la 'llave. 
39340 15 oct. 
ESCOBAR 170 BHTRE BEIWA Y SA-
lua. Planta baja de 400 metros, Gran 
'salón oorrKlo. propio para comercio, in-
fdustrla u oficina. Tel. M-5855. 
; ."934 7 15 oct. 
EN AGUIAR 72, ESQUINA A SAN 
Juan d$s Dios, se alquila un departa-
I mentó cbn vlsia ft la callo; hay agua. 
ItibiindanU'; hay teléfono. 
39349 19 oct. 
SE ALQUILAN 




IOS BAJOS D B LA 
frente ni parque Ma-
3 y 2. Sra. Viuda de 
15 oct. 
cvsr' 3Ud-lo. 
NEKSIOSOS TAJOS EN OALZANO, 
cerca do Trocadero. Se alquilan. In-
forma: Dr. Miguel Suárez, Tel. A-759J. 
t 39357 14 oct. 
SE ALQUILA L A TERCERA PLANTA 
de ia casa Lealtad 11', entre Lagunas 
y San Lázaro, acera de sombra y brisa, 
con sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, cuarto de bafto con todo confort, 
cocina ÚA gas y además dos cuartos al-
tos con baño e inodoro Independiente. 
La llavo en la bodega esquina de L a -
Igunas. Informan: Manzana de Gómez 
442. TsMleno A-4047 . 
i 39351 . I."; oct. ^ 
I SE ALQUILA E L BONITO Y "VBNTI-
lado tero, r pl?o, derecha, de Bernaz* i : 
Darán razón Zulueta No. 36 G.. altoa 
I 3936C 21 oct 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 d e 1 9 2 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
151, 
XV 5 6 5 . 0 0 I . A C A S A M A i T A » 
entre Kelna y Salud. Sala comedor > 
cocina en los bajos; tres haMtaciones 
altas con balcón a la calle.. L la¿e bo 
ciega Lealtad y Re ina . Dueño B 
Vedado, F-4147., 
39412 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A G U I A R 51 
Se alquila un buen local con dos puer-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A I . Q U I I . A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle Cuatro, número 170, entre 17 
V 19 Vedado, compuesto de cinco habi-
taciones y demás servicios. Informan en 
i S o c t . 
BU A L Q U I L A L A OABA 1 - ^ " £ 
altos entre Refugio y ^ ^ S 1 ^ * * * " 
la, saleta, ocho cuartos, dos criados 
comedor, dos baftos. t e r r e a Se puede 
las maftanas. Informan 
tas al frente del parque de San Juan i M rcaderes número 31. Teléfono A-C516. 
de Dios. E s muy propio para ^ 81 8M08 15 0c-
negocios, por su buena s i tuac ión . Tam-
bién sirve para oficina. Su alquiler es 
módico . Para más informes y 







SU ALQTTILAN TTITOS B S P L E W D I D O S 
al tos^Tuy cómodos propios P ^ a " u m ^ 
,osa familia. San Lázaro 69 e"fe CrvS 
po e Industria. Informan en la bodega 
de en frentes 
39303 
Í Í Í K L O C A L P A S A E S T A B L E C I -
miento con o sin armatostes se alqui-
la en cien pesos en Obispo 31 1.2. Tam 
bien se alquila el que ocupa la libre 
16 ocL 
19 oct. 
r ía . Informan en la librería. 
3933 15 oct. 
B E SAIT S E T X A S PASA E L L O C A L 
Kafael 143 esquina a Aramburu. P™ 
para cualquier establecin^ento, alquiler 
barato, buen contrato. Para ¿ í < w « « f 
en el mismo local. JuJIo García Chao. 
39382 18 oct. 
S E A L Q U I L A E L 8 E O U N B O P I S O a l -
io de Villegas, 81. entre Lampari l la y 
Obrapía. amplio baño intercalado. I n -
formes: Obrapla. 75. Panadería L a 
F a m a . ^ . 
39216 19 0ct 
S E A L Q U I L A N E N M A R Q U E S OON-
zúlez 2-A, bonitos, cómodos y frescos 
bajos. Llaves e informes en San Láza-
ro, 31. bajos.. Teléfono A-3565. 
39225 14 0 c t 
Alquilo acabados de fabricar yarios 
de los pisos altos del moderno edi-
ficio de cuatro plantas en la esquina 
de Sol e Inquisidor. Se componen de 
sala, comedor, b a ñ o intercalado, tres 
habitaciones, cocina de gas y d e m á s 
te-vicios. Pueden verse a todas horas. 
S u d u e ñ o . Calle 5a . n ú m e r o 23 es-
quina a G , Vedado, e l é f o n o F -4634 . 
39288 21 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA P E O P I A P A -
ra un matrimonio en la calle de Oral. 
Arahguren: 196, (antes Campanario), a 
dos cuadras do Reina. L a llave en fren-
te en el número 167. Informes: Habana. 
48, altos. 
39074 15 Oct. 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S U^l se-
gundo piso, en Villegas, 2 3 , compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos grandes, 
baño y servicio para criados 
ve e informes en los bajos. 
L a I la -
38550 14 Oct. 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S A B E S O -
cubarse -mos hermosos altos en o a n . l á -
zaro. 396. entre San Francisco y E s -
pada, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, esp lén-
dido baño y cuarto de criados con servi-
cio independiente. Su precio es de 175 
pesos mensuales y pueden verse a todas 
horas 
!9165 19 Oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en la azotea v una hermosa habitación 
en Trocadero 7. altos, pegada a Pr-ido. 
39190 15 oct. 
S E A L Q U I L A U N A L T O A C A B A B O de 
construir, propio para familia numero-
sa para hotel o cosa análoga con todos 
los adelantos modernos. Gervasio. 1 3 0 . 
entrada por San José. 
V E B A B O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle 25 entre Paseo y Dos 
ron seis habitslciones de familia, una 
de criados, dhs baños, cocina de gas en 
los bajo? es tá la llave. Para más infor-
mes: Te! . M-4583. 
39354 1* oct-
S E A L Q U I L A CASA 21, N U M E R O 454, 
entre 8 y 1 0 . sala, dos cuartos, cocina, 
gallinero, tiene guardar Fords . Infor-
mo encargada. 
39227 1° (JCZ' 
A L Q U I L E R E S ^ D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N C U A T R O CASAS E N 
vfH^16 ConcePcl6n casi esquina Octava. 
Víbora, con aa a. saleta, tres cuartos. 
H^rv<tPIn«te1rCa^d,?• ccWdor, cocina y 
mHnL n «DE H'^08- 1"form¿n en la es-
Ho Dr LorgíL ^ eSqUlna a TeJadÍ-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
38918 28 Oct. 
S E A L Q U I L A , L I N E A , N u . 6 , E N -
T R E 0 y N , V E D A D O 
tros pisos lujosamente decorados y só -
tano habitable para el servicio y dos 
j-a'-.icps gran situación, vista al mar, rirovt para familia extensa acomoda-
do u hotelito americano. Informan y 
vlave en Paseo, entre 25 y 27. Doctor 
Nogueira, de 1 a 2. , 
37942 17 
jESUS D E MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
16 Oct. 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S U N 2o, 
piso en Villegas, 25. compuesto de sa-
la, comedor, 3 cuartos grandes, baño y 
servicio para criados. L a llave e infor-
mes en los bajos. ,a-'*<li 
3 8 9 1 7 1 8 0 c t -
j gx, A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
' de Suárez. 116 y 116-A. con sala, saleta. 
bauo in cuatro grandes habitaciones, baño 1 > tercalado, cocina de gas, calentador y 
' servicios de criados, agua abundante 
Informan A-4358, altos 




S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E C I E N 
construidos de Industria. 49. con sala, 
antesala, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, comedor, cocina de gas. Informe 
en los bajos. 
39231 14 Oct. 
B U N C O , N U M E R O 2 6 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
sa moderna, compuestos de sala, recibi-
dor y tres habitaciones en cada piso, 
m á s 2|4 en el segundo. L a llave en 
la bodega, esquina Trocadero. Infor-
mes: Chaple y Sdla. Teléfono A-2736, 
?,9270 19 Oct. 
AGOSTA 83, P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to magnifico salón con columnas y 
puertas de hierro, altos independientes 
en la misma, con sala, saleta, comedor, 
6 habitaciones, baño, cocina, frente al 
costado de Be'.én. Informes: Teléfono 
A-4312. i ' . -^ x 
39252 U Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
hermosa y ventilada casa Calzada de 
la Infanta 4 7, frente a la .fábrica de 
chocolates " L a Estrella", Tiene ferra-
ra, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, espaciosa galer ía con 
cierre de persianas, corredor corrido, 
cocina, cuarto y servicio de criados y 
otra terraza más al fondo. Informan en 
los bajos de la misma. T e l . A-6963. 
39379 16 oct. 
O F I C I O S , 8 8 - 8 , P R I N C I P A L 
Se alquila esto hermoso piso principal 
con vista a la Alameda de Paula, abier-
to" a la brisa con servicios sanitarios do-
bles y agua abundante ñor motor. I n -
forman en los bajos, almacén. 
38187 . 17 0ct-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa Apodaca, número 22. Informan en 
los bajos. ... _ . 
3 8 K ¿ 19 Oct. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A B E Aguiar 
y Peña Pobre, cerca del Consulado é s -
pañol. para Industria o comercio. 
3 9 2 8 4 21 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 970.00 E L A L T O 
de Lealtad 10 y medio, entre San Lá-
zaro y Lagunas, sala, comsdor, tres 
cuartos y servicios. L a llave rn la bo-
dega. Informan, Eelascoaín. 121. de 8 
a 10 y de 2 a 3. Teléfono A-0529L 
39204 • lr' oc. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E 
la casa Acosta. 7. con 5 habitaciones. 
200 metros superficiales, propia pa-
ra familia o comisionista, con mues-
tras. L a llave enfrente. Referencias, 
Salud. 21, teléfono A-2716. 
39204 16 oc-
H O S P I T A L , C E k C A D E N E P T U N 0 
Se alquila esta casita compuesta de sa-
la, comedor y dos habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos y pisos de mo-
saicos. L a llave en la t intorería de al 
lado e informa únicamente: Señor ^or-
ge Armando Ruz . Bufete de Chaple y 
Sola. Habana, número 91. Te lé fono 
A-2736. Precio 50 pesos. 
39271 16 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E A N I -
mas. 168. entre Gervasio y Beiascoaín . 
tiene sala, saleta, 3 cuartos grandes, 
baño y buenos servicios. L a llave en la 
bodega esquina a Gervasio y su dueño. 
Teléfono F-5532. 
39273 15 Oct. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de C habitaciones, baño interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Vi l la ^ ir&J-
nia. Parque de la Loma del Mazo, Ví-
bora. , 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA P R O -
pia para numerosa familia en el Repar-
to de la Loma del Mazo, úl t imo precio 
1 6 0 pesos. Informan por el te léfono 
1 - 2 4 8 4 . ; 
Se alquila en el lugar m á s pintoresco 
de la L o m a del Mazo, una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
un e s p l é n d i d o garage, en fexcelentes 
condiciones, jardín , hall , servicio sa-
nitario y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y es tá situada en lo 
mejor de la L o m a del Mazo, tn la 
calle de Carmen y L u z Caballero. P a -
ra informes, dirigirse a ta misma o 
llamen por t e l é f o n o al 1-2841 e I -
1871, a todas horas. L a llave en ei 
chalet Vis ta Hermosa. 
A L Q U I L O , A R R O Y O A P O L O , CASA 
moderna; sala, sal ata. trvs habitaciones 
cuarto de criado, baño Intercalado, fru-
tales, luz .teléfono, etc. Informan Agrá-
mente y Gómez, Barrio Azul, Peñalver. 
3943 16 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S E A L Q U I L A N B E P A R T A M E N T O S 
vista a la ca le en San Ignacio. 1 6 , Zu-
lueta. Ai, Angeles, 4 0 y Angeles, 5 2 , 
accesoria en Sitios, 5 7 y Factoría. 7 4 . 
3 9 4 5 0 2 1 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
A 5 ) 0 X C I 
H A S i T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A L T O , T R E S caa.'-
tos, un cu.-.no da baño, bañadera y 
lavabo, sala, comedor, cielo raso, na-
na 3 0 pesos. 9 y 1 8 , Reparto A l -
mendares, paradero Fuentes. bodega 
Lia Ferretería. Teléfono 1 - 7 0 0 1 . DUCHO. 
Xeptuno 1 7 . restaurant de Praña Me-
néndez. 
3 0 2 0 2 14 o c _ 
' " E L ^ P R A B O ' ' . S E A L Q U I L A N H A B I -
taciones con vista al paseo e interiores 
a 2 0 . 2 5 y 3 0 pceos. Se admiten abo-
nados al comedor. Prado 0 5 , altos, es-
quina a Trocadero. 
3 9 3 7 6 14 oct. 
B E P A R T A M E N T O S A M P L I O S l ^ T " 
eos y económicos, se alquilan e'n \ i 
Ha. 18. Informes en ia misma y on^í1*: 
caderes. 41. Colchonería. "er-
. 38726 14 0 „ 
E N P R A B O , 123, P R I M E R 
alquilan habitaciones, con o ^a!?0' 
oles a personas de moralidad ""-̂ V-V-. 37159 • 
H O T E L " R O M A " 
Este nerrroso y anticuo edificio ha 
do completamente reformado. Uav 
él departamentos con t a ñ o s - -
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
lle, buen baño a personas de moralidad. 
Empedrado, 3, altos. Informan en la 
misma. 
39458 18 Oct. 
SAN M I G U E L No 
y Consulado, se 
bitacion^a altas 
alquila el zaguán y 
38118 
rvlelos privados. Todas ias y hthu4' 
5 E N T R E P R A D O c\ ones titno#> lavabos _ bgua corrien» ' 
alquilan hermosas ha- , Su propietario Joaquín Socarrás oír 
y bajas: también se ce a las familias estables el hosnetil?' 
más serio, módico y cómodo de U 
baña. Teléfono A-9268. Hotel RnÍru 
A-1630. Quinta Avenida. Cable -• * 
gral i "Romoter . 
la saleta. 
21 oct. 
" E L O R I E N T A L ' 
y Telé! 
Trhlentc R^y >' Zulueta. Se alquilan 
haL-iiwClones muebladas, amplias y có 
mod-iT con vista 
ra sonables. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 57" 
bltaclones con lavabo de agua corri«r,. 
__ ».„ 1 „ < „ i „ .— -3 - »«•- :iUQ ía ¿alieT A precios | alto de la casa Avenida de la UenflKi?1 
I ca número 366. altos del café ~• 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C K • " • S CON 
dos departamentos, cocina lumbra-
do. a 16 pesos. Calle Rodríguez, 57 y 
59, entre Florez y San Beoiguo. Tama-
rindo 
38562 14 Oct. 
CERRO 
Se alqui la una nave propia para de-
pós i to o industria de cualquier clase, 
s imada en T u l i p á n , n ú m . 23 . Precio 
$45. Informes en la misma. Merce-
des V é l e z . Tel f . A-2856. 
30476 21 oc 
A L Q U I L O A L T O S J E S U S D E L MON-
te, 3 4 2 , tiene sala, saleta, recibidor, 
siete cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cuarto do criados servi-
cio de criados. Teléfono 1 - 3 9 8 9 . 
3 9 5 6 6 16 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Bue-
nos Aires, 9 - A . con sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cocina, cuarto de baño 
está acabada de pintar. Para m á s in-
formes: Cerro, 5 3 2 . L a llave en el 9 - B . 
3 9 5 2 4 IT Qet 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L O -
yanó. 5 9 , con cuatro cuartos, sala, sa-
lón corrido, cocina y servlc'os. Su pre-
cio 5 0 pesos. 
3 9 4 5 0 , 21 Oct. 
P A R A T A L L E R A L Q U I L O U N S O L A R 
con tres grandes habitaciones, agua, 
luz, en calzada, a dos calles, frente 
adoquinado. $40 mensuales. Caserío de 
Luyan'ó 15 1Í2. ( 
39547 • 16 oc. 
E N 40 P E S O S V DOS M E S E S E N fon-
do, se alquila la casa Milagros, letra 
A, casi esquina a Lawton, moderna y de 
mampostería , instalaciones gas y elec-
tricidad. Llave en la lechería . Dueña: 
fr imel les , número 11, altos, izquierda, 
a una cuadra paradero, tranvías del 
Cerro. 
3 9 5 2 0 16 Oct. 
CASA C E R R O , 641, S E A L Q U I L A con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos,' co-
medor al fondo. L a llave en número 
643 . Informan: Cerro, número 634. 1-
3035. 
38744 14 Oct. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A M U E B L A -
dos balcón a la ca le a hombre solo o ¡ 
matrimonio sin niños, buen punto, Co- Y y j e _ a s 21 esquina a Empedrado. Se 
nales, 105, altos, entre Aguila y - n - » • . . . u j S E A L Q U I L A N DOS H A B l T A C l ñ i f f í r " 
geies, tranvía por dos l íneas. ^ _ . alquilan habitaciones amuebladas con ; ° , ionib« s S()los una alta y " ^ c i O N S s 




39454 28 Oct. avabos de agua comente en todas i L u z 64, frente a Picota. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E . . 6 . . i . « ^ U ^ i 38929 
doa v tros habitaciones, con vista a la I las habl.aciones, lUZ toda la UOCDC. I 
1 6 Oct 
calle, rn Crist ina 
cado Unico, 
3 9 4 3 2 
4 0 , próximo al Mer-
28 Oct 
C a s a de moralidad. T e L M-4544. 
38126 16 oct. 
E N R E I N A , 77 Y 79, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones con ba'cón a la 
calle e Interiores, es casa serla. 
. 3 9 4 6 9 . 1 6 Oct. 
S E A L Q U I L A 
Una habitación a media cuadra de la 
Calzada del Monte y a una persona so-
la, casa particular y se da barata. I n -
forman: Aguila, 148. 
3d-14 Oct. 
J I A B i r A C I O N E S B A R A T A S 
ÜTTuerT'local para bodega y nabltacio-
nes con balcón e interiores;. Dinero a 
módico interés , compra y venta de fin-
cas en esta ciudad. Sr. Frades Veranes. 
Maloja. entrada por Manrique. 
3 8 7 9 8 16 Oct. 
VEDADO 
Patio i pesos. Palacio calle H, número 4fi 
itre 7a. y 5a. Teléfono M-2783. 
E N T E N I E N T E R E V 104, A L T O S , S E 
alquila una hermosa habitación a hom-
bres solos; es muy fresca, frente al 
mismo D I A R I O . 
3 0 4 0 8 1 5 oct. 
U£¡ A L Q U I L A N DOS N A V E S PROplas 
para a lmacén o industria a 2 cuadras de 
la calzada del Cerro, en !a Manzana de 
Novabuena y Stuart, Calzada de Bue-
nos .Aires, donde informan o te léfono 
A - ( . 3 C 6 . 
57597 27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R A O S V 
amplios altos de Santos Suárez, núme-
ro 24, esquina a San Indalecio, con to-
das las comodidades para familia de-
cente. Llave y dueño, en el número 22. 
•39516 . 17 Oct 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA al-
tos de la esquina de "Vllllanueva y Ro-
dríguez, a la brisa con terraza, sala, tres 
cuartos, gran cuarto de baño y cocina. 
L a llave en los bajos. Informe: A - 4 4 0 1 . 
3 9 4 0 3 1 8 Oct. 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso local con un horno y buen 
obrador, muy propio para tina panadería 
y dulcería cpn una buena vidriera de 
dulces ;os(á en ol punto más comercial 
de la capital: Su dueño no puede aten-
derla porque t-ene otros negocios. Para 
Informes calle Aguila No. 145, ha.'os. 
_39371_ 14 oct. 
A L Q U I L O L O C A L P R O P I O P A R A E s -
tablecimiento, en Amistad 62, entre Nep-
tuno y San Miguel. Informes a todas 
horas en el miamo. 
39180 14 oct. 
B E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S A L T O S 
de Manrique 31. B, compuestos de sa-
la, comedor corrido, tres grandes habi-
taciones y una alta . Buena cocina y 
gran baño. Telfsi. A-2772 y F-4578. 
39193 17 oct. 
E L S E G U N D O PISO D E C O N C O R D I A , 
94. casa moderna de cinco habitaciones, 
tres baños en ciento diez pesos M. O. L a 
llave en los bajos. 
38967 16 Oct. 
60 P E S O S M E N S U A L E S , DOS M E S E S 
fondo, alquílase alto Espada. 5, entre 
Chacón y Cuarteles. Llave bodega es-
quln: Chacón. Dueño: üe 12 a 3. Empe-
drado. 40, bajos. 
38803 14 Oct. 
E N L A ZONA C O M E R C I A L A T N A 
cuadra del mueTle, Sol, 14, entre Oficios 
e Inquisidor, se alquila un local para 
a lmacén con tres puertas de hierro, se 
da contrato. Informan: Industria, 8 . 
Teléfono M-2503. 
3 8 6 3 0 15 Oct. 
Se a l q u i l a an piso v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i e n f u e g o t , 1 8 . 
Ind. 
, E n Prado 123, primer piso, se alqui 
Se desea alqudar para industria u n a j i a un departamento con dos habita 
nave de 400 a 600 melros cuadrados. 
con contrato de 5 a 6 a ñ o s . Ofertas al 
Apartado 1981 o t e l é f o n o A-3924. 
38944 14 oc 
B E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 y 116 A. con sala,' saleta, 
cuatro grrandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina de eas. calentador y 
*ervicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, - altos Droguería Sa-
rrá . 
37918 18 oct. 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E P I N -
tar, los espléndidos y ventilados altos 
de Amistad, número 84, a dos cuadras 
del Parque Central, compuestos de sala, 
anlef^ala, tres habitaciones. comedor, 
regio baño completo, cocina de gas y 
o j a r í o y servicio de criados. E n el ter-
coi piso, 3 habitaciones con magníf ico 
baño en ambos agua callente. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba. 311. 
57832 14 Oct. 
B E A L Q U I L A N A L T O S E N P V A R E L A 
No. 104 esquina a Benjumoda. sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño de familia con 
bidé, servicio de criadas; alquiler $ 8 5 . 
Llave en los bajos. Informan Teléfono 
F-2501. 
38986 16 oct. 
ciones, vista a la calle, a persona de 
moralidad. 
38282 17 oct. 
Se alquila en el Edificio Recarey, un 
piso. Tiene el m á x i m o de comodida-
des lo no corriente en este p a í s . Be-
i a s c o a í n 95 . E n la portería las l la-
ves. 
38002 31 oc 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos terminados de fabricar en Felipe 
Poey y Libertad. Víbora. L a s llaves en 
la ferretería J e s ú s del Monte, 555. Te-
lé fono 1-4379, A-7089, se dan baratos. 
Gutiérrez . 
39398 20 Oct. 
A L Q U I L O L A M O D E R N A CASA CON-
cepción, 104, portal, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño, comedor, cocina, 
servicio criados, patio, pasan los carros 
por el frente. A . Caos. Empedrado, 30. 
M-1238. F-4187. 
39399 17 Oct. 
ÍAR1ANA0, CEíBA. 
COLUMBIA Y POGOLOni 
Se alquila una hermosa habilacion en 
la calle Teniente Rey 102 frente a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , con b a l c ó n 
a la calle, propia para matrimonio. 
3 9 4 3 2 
M A L E C O N 35, E N T R A D A POR S A N 
Lázaro, 1 1 4 , altos, se alquila una habi-
tación para dos personas con terraza Al 
Malecón y una para una persona, buena 
buena comida y casa de moralidad. 
3 8 8 0 2 1 6 Oct. 
15 oct. 
P A R A C O N S U L T O R I O M E D I C O O Clí-
nica Dental, se alquila una magní f ica 
sala y si se desea junta con la saleta, a 
una cuadra del Mercado Unico. Es tévez , 
22-A, bajos. jr 
3 9 3 2 0 2 1 Oct. 
CONCORDIA, 23, A L T O S , E N T R E GA-
liano y Aguila, se alquilan departamen-
tos con vista a la calle a persona de 
moralidad. 
3 9 3 2 7 1 4 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
todo el servicio a matrimonio sin niños, 
es casa de moralidad y se exijen refe-
rencias, hay te léfono y gas para coci-
nar. Aguacate, 21, bajos. • 
39328 17 Oct. 
Almendares. Se alquila la casa calle 
14, No. 107, enttre 13 y 15, con por-
tal, sala, sá l e la , dos cuartos y uno EÑ" O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I 
alto, b a ñ o intercalado, cielo raso y 
suelos de mosaico, en 40.00. L a llave 
e informan: en 14 esquina a 15, bo-
dega, pasan dos l í n e a s de t ranv ías por 
la puerta. 
39420 17 oct. 
E N $18.00 S E A L Q U I L A U N A CASA 
oe mamposter ía en Concepción -• 
esquina a Padres, en Marianao. Infor-
man Padres No. 2, o a l T e l . M-8315 
de 3 a 5 p. m. 
39417 1 20 oct. 
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
dosde $ 1 5 . 0 0 amücbledas y dasde $ 1 0 . 0 0 
sin amueblar. 
3 9 2 9 4 1 5 oct. 
E N A M I S T A D ^7, A L T O S , C A S A P A R I 
titular, muy respetable, se alquila es-
pléndida habitación con grandes como-
didades para señoras o matrimonio. 
Prado módico . 
39348 16 oct.. 
S E A L Q U I L A E L S O N I T O V COMODO 
pequeño chalet San Francisco. 49-A, Ví-
bora, con 7 habitaciones, garage, etfi. 
Puede verse e informan en el mismo, de 
10 a 11 y de 4 a 5. 
39257 14 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E CON 35 me-
tros por Concha y 12 metros por Fábri-
ca, propia para cualquier Industria o 
almacén, tiene su grúa con 3 toneladas 
de capacidad montado sobre railes en 
alto. Alquiler módico. Informarán en la 
misma. 
3 9 1 1 0 1 4 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E N E R A L 
Lee, 6, en Marianao, con portal, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, 
buen baño, habitación y servicio de 
criados, de esquina y acera de la som-
bra. L a llave en el 19. Informan: Con-
sulado, 112. Teléfono A-4036. 
3 9 2 9 3 1 5 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de fabricar, precios módicos, con dos 
departamentos de dos habitaciones cada 
uno, juntos o separados, con servicios y 
cocinas, patio y luz en Santa Teresa y 
Velasco, a una cuadra ue ia Calzada de 
Puentes Grandes, frente al paradero de 
los carros de Marianao. Ceiba, L a l la-
ve e Informes en Real , 1 8 0 ; Ceiba 
3 9 2 9 7 1 8 Oct. 
APODACA 22 A DOS C U A D R A S D E L 
Campo Marte, se alquilan habitaciones 
con vista a la calle; en la misma hay 
una propia para hombres solos; es casa 
de estricta moralidad. 
3 9 3 5 9 1 5 oct. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N . PRADO~51. 
T e l . A-4718. Se alquilan habitaciones 
todas con balcón a la calle y muy fres-
cas. Precios módicos. 
3 9 3 S 5 14 oct. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l uso d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 Ind. 16 d 
V E D A D O , M O D E R N A S HABITAOJo 
nes a 15 pesos. Mes adelantado. Denar" 
lamentos de dos piezas, agua 
20
enl 
39451 20 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N HABl íT" 
ciones con o sin asistencia en calle 15" 
número 251. etre F y B a ñ o s . Informan 
en calle Once, esquina a Baños, donde 
se alquila un departamento y una ha 
bitación con entrada independiente Tp" 
léfono F-4321. 
39162 14 Oct. 
S i l A L Q U I L A U N D E P A R T A M E I T T o 
bajo con gran sala, comedor, cuatra 
cuartos muy amplios, baño, cocina y 
sótano con lavadero, cuarto y servicio 
de orlado, garage y un hermoso jardív 
alrededor. Calle C, esquina a 21. Veda-
do alquiler 1 5 0 pesos. 
3".V36 16 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola para los quehaceres de una casa 
de corta familia, se prefiere reeion lle-
gada. Cuarteles, 40, bajos, frente a la 
Iglesia del Santo Angel . 
3 9 5 2 3 1 6 Oct. 
E N M U R A L L A , 56, A L T O S , S E A.LQUI-
lan dos habitaciones juntas o separadas 
con muebles o sin ellos a matrimonio c 
señorita. 
3 8 9 6 3 2 3 Oct. 
S E A L Q U I L A N : N U E V O P R E C I O S O 
chalet dos plantas. Avenida Acosta. Se-
gun^la, Víbora., 2 "cuadras paradero del 
tranvía, jardín, garage, portal, sala, ga-
i>inete, comedor, baños cuatro hermosas 
habitaciones altas. Casa segunda 4, en-
tre Avenida Acosta, Lagueruela, portal, 
garage, sala, saleta, cinco habitaciones 
acabadas de pintar. 
39176 17 oct. 
A Q U I N C E P E S O S 
E l * J e s ú s del Monte 321, esquina a San 
Nicolás , se alquilan hermosas habita-
ciones de piso de mosaico y muy fres-
cas. Véa las y le gus tarán . 
39201 • 14 oct. 
VEDADO 
D E S E O A L Q U I L A R CASA CONPOR-
table y pequeña, prefiero en el Vedado. 
Señor R í o s . A-2983. 
39499 20 Oct. 
V E D A D O . A L Q U I L O H E R M O S O S B A -
jos calle 15, número 468, entre 10 y 12; 
jardín, sala, hall, 7 habitaciones, "baño 
doble servicio criado. Garage 150 pesos. 
39526 16 Oct. 
A I comercio importador. E l d ía l o . de 
noviembre q u e d a r á disponible el gran 
a l m a c é n de la calle de Inquisidor n ú -
mero 15, ocupado actualmente por la 
C o m p a ñ í a Morris, de C u b a . P a r a in-
formes, en Arbol Seco y P e ñ a l v e r L a 
Vinatera . 
38880 16 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R MAS 
céntrico del Vedado, calle C. esquina 2 1 , 
una espléndida casa, compuesta de una 
espaciosa sala, un hermoso comedor, 
cuatro amplios cuartos, cuarto y servi-
cio para criados Independiente de los 
servicios sanitarios de la casa, tiene 
además un sótano con su lavadero, ga-
rage y un hermoso jardín. 
3 9 3 9 5 1 9 Oct. 
OC 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Escobar, 1 7 2 . Informan en Ville-
gas. 1 2 1 , de 8 a 1 1 a . m . Pueden verse 
de 2 a 5 p. m. 
38856 14 Oct. 
S E A L Q U I L A P R O X I M O A C U M P L I R -
•e el arrendamiento do la casa de alto 
y bajo, situada en Paseo de Martí nú-
mero 63 y 65, antes Prado, propia para 
establecimiento, se avisa por este me-
dio, para el que pueda convenirle; su 
dueña e informes en el número 86, a l -
tos, de 10 a 4. 
38851 14 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
número 380, entre Paseo y Dos, acera 
de la brisa, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, dobles 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
L lave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá . Teléfono A-4358. 
39325 1 8 Oct. 
B E A L Q U I L A N C A S I T A S CON TODOS 
•us servicios, completamente Indepen-
dientes, luz eléctrica y agua abundan-
te a todas horas. También hay depar-
tamentos y habitaciones con agua co-
rriente propios para matrimonios y 
hombres solos. Zequeira, 13. (a una 
cuadra de Monte y cuatro del Mercado^ 
39148 15 Qet. 
E N $50.00 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedado. P a r a 
más informes en frente. 
39354 _ j u oct. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A " " C A S A 
situada en la callo IB esquina a 4, Te -
dado, compuesta de cinco grandes' ha-
bitaciones en los al*os, recibidor, sala, 
comedor, biblioteca, pantry, cuarto de 
servidumbre en los bajos; garage y 
cuarto de chauffeur, separados del edi-
í l c l o principal. Llaves e informes el 
guardián en la misma. 
39381 14 oct. 
S E A L Q U I L A U N S O L A R D E 1,600 
metros do superficie, en la calle Con-
cha esquina a Pérez; tiene unos 50 
metros por Concha, dos costados con 
cerca ; es frente de la estación de I n -
íanzón, de la Havana Central y pasan 
los carritos de Havana Electris por 
en frente. Contrato si se desea. Su 
dueño , A. E . Klelly. Tamarindo 49. 
Apartado de Correo 1247., 
38127 31 oct. 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , es-
quina a Chaple. alquilo espléndidos a l -
tos de nueva construcción, a precio de 
reajuste, con sala, comedor y cuatro 
habitacione». L a llave en la botica. Su 
dueño: Santa Catalina, 1 0 , Víbora. 
3 9 1 4 4 1 9 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en lo más pintoresco de las Alturas de 
Almendares o sea en la calle 12 y Cal -
zada, frente al Conde Rivero, comodida-
dor, hall, cuatro cuartos, baño Interca-
dor, jol, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, pantry y cocina y un buen garage 
y todo lo demás e s t á a todo lujo. I n -
formes al lado. Su dueño en la calle 17 
y 18. Leandro Miguel. Teléfono F-1722. 
39228 19 Oct. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . H B R M O -
sa casa esquina Avenida Columbia y 
Steinhart, sala, gabinete, hall, comedor. 
5 habitaciones bajas; 2 altas, 3 baños y 
despensa, cocina, lavadero, 2 cuartos 
criados, garaje, 125 pesos. Informan: 
Teléfono 1-7762. 
39252 14 Oct. 
A L Q U I L E R E S . E N B U E N R E T I R O , 
frente al paradero Calzada, frente a la 
Gran Avenida del Hipódromo y frente a 
la Calzada Real de Marianao, se alquila 
casa con jardín, portal, sala, gabinete 
cenador, tres habitaciones, comedor, 
baño, garage, cuarto 7 servicios de cria-
dos. L a llave al lado en el número 2 7 . 
Para m á s informes: G. Mauriz. Te lé fo-
no 1 - 7 2 3 1 , precio 65 pesos. 
3 8 7 2 7 1 4 Oct. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . F K E N -
te a l Parque. Se alquilan los altos Je 
un chalet acabado de construir, com-
puestos de sala, comedor, cinco habi-
tuciores, dos baños Intercalados, gara-
ge y demás servicios para criados. Pun-
to muy fresco y a media/ cuadra del 
t ranv ía . L a llave en los bajos. Infor-
man: Teléfono M-7945. 
S799C 16 Oct. 
Se alquila un palacete en General Lee 
y Flores, J . del Monte. Suntuoso y 
c ó m o d o , es a la vez e c o n ó m i c o su al-
quiler. Informa el Pagador del Sena-
do. T e l é f o n o A-6750. 
39105 19 oc. 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON DOS 
habitaciones, sala, patio, cocina de gas. 
luz eléctrica, servicio moderno y por-
tal en J e s ú s del Monte, número 677, 
después del paradero, una cuadra 
38894 16 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A de 
Acoeta, entre Bruno Zayas v J . A. Cor-
tina a l lado de la casa "Villa Jesús", 
dond^ es tá la llave e informan: Puede 
llamarse al te léfono F-1043. 
38904 1 6 Oct. 
S E A L Q U I L A N L A S D O S C A S X T A S 
nuevas sin estrenar las que hacen es-
quina en la calle (Cortina y General Lee, 
Víbora. Informan en Infanta, 61, anti-
guo, entre Pocito y Jesús Peregrino, 
taller de carruajes de Francisco Pere-
rsm' Teléfono A-9522, 
1 38477 " 1 9 Oct. 
O F I C I O S , 8 6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
19, número 401. entre 4 y G, acabados de 
terminar, 6 cuartos, dos baños, sala, re-
cibidor, portal, terraza descubierta, ga-
rage, cuartos de chauffeur y de cria-
da, cocina repostería y servicio sanita-
rio de servidumbre. Informa su dueño 
en los bajos. Teléfono F-1434. 
39251 17 Oct. 
L U Y A N O , 1, E S Q U I N A R O S A E N R I -
quez y Reglita. 13 por 49. Se vende. 
J . Allonca. A . Castillo, 34. Guanabacoa. 
38750 16 Oct.1 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 450 M E -
tros de piso con chucho propio en c a l -
zada de Concha y Marina. Informes en 
la misma. Teléfono 1 - 1 8 1 5 . 
39262 21 Oct. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A H7%R-
mosa casa de dos plantas en Euona 
Vista, Avenida 2 , entre 7 y 8, a media 
cuadra de los tranvías de la Playa y 
a dos del de Marianao. Los pisos se 
componen de recibidor, sala, tres cuar-
tos, servicio moderno intercalado, coci-
na, servicio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pesos. Se alquilan juntos o separados. 
Entrada independiente. Informes 'en 
Malecón. 11, altos. Teléfono A-99(;9.. 
3 6 6 7 5 2 3 Oct. 
E S P L E N D I D O Y P R E S C O D E P A R -
tamento de dos habitaciones y servi-
cios, con entrada independiente, se a l -
quila en Herrera, letra B, entre Refor-
ma y Guasabacoa. (Luyanó) . a una cua-
dra de la Calzada. Precio 20 pesos, en 
la misma informa». 
392';9 14 Oct. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A H A B I T A -
cióri, con balcón y una salita muy ba-
rata, único inquilino: es casa de fami-
lia para hombres solos a, matrimonio, 
luz y Uavln, Bernaza, 36,. preguntar se-
ñora Prieto. 
39254 14 Oct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas número 68, esquina a Obrapía. 
Magníí lcan habitaciones con agua co-
rriente, a precios de s i 'uación. Excelen-
te cocina criolla y española. Se admi-
ten abonados. English Spoken. Teléfo-
no A-1832. 
8780 ' 14 Oct. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
uno. todo con vista a H calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vist¿i 
a) mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narcis^ López, No. 4, antes Enna, 
frente a la Plaza de A r m i s . Se exigen 
referencias. Informa el encargado. 
3 9 2 3 2 15 Oct. 
Se soliciia una criada de moralidad, 
formal, en la casa Nepluno 16, pri-
mer piso, para los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, $30 . Tiene que 
saber de cocina. S i no reúne las con-
dicionss deseadas, que no se presente. 
39540 l'ó oc. 
E N P R I M E L L E S , N U M E R O 11, A l -
tos, Izquierda, se necesita criada de 
mediana edad que sepa cocinar y duer-
ma en la colocación, es para una señora 
sola, sueldo 25 pesos, ha de ser mujer 
fina y de buen carácter, no presentarse 
antes de las 8 de la m a ñ a n a . 
39522 - 3 6 Oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con vista a la calle, 
se desean personas de moralidad. Infor-
man: Cuba, 18, bajos. 
39286 1 4 Oct 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , 124, ba-
jos, una sala sspléndida para oficina o 
bufete, en l a anlsma informan. 
39321 26 Oct 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A d« 
1 2 a 1 4 años para cuidar de una niña do 
dos años, sueldo cinco pesos y comida. 
Dirigirse a Guasabacoa y Santa Fe.icia, 
Luyanó, bodega. 
39308 14 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A MANEJADOBA 
joven que desee trabajar por horas. 
Prado 105, altos. 
39370 14 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no en Prado, 11, altos. 
38958 14 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A I N D E P E N -
diente. Acosta, 82, bajos. 
39285 19 Oct. 
O B R A P I A , 5 3 
Se alquilan espaciosas habitaciones, un 
departamento con entrada independien-
te, buena comida si se desea, precios 
económicos , «o exigen referencias. 
39287 15 Oct. 
C A L L E C U B A , No . 4 
Casa acabada de reedificar, con .todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de u 
Habana, con vista al parque de Luz Ca-
ballero. Malecón y el Mar, vista l.ace 
fé. Se alquilan espléndidos departa-
mentos propíos para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o matri-
monios de gusto, se desea que sean 
personas de moralidad, los departamen-
tos con muebles o sin ellos, se piden re-
ferencias y se dan. L a planta baja pro-
pia para comercio. Depósito y familias 
particulares. Informan en la misma o 
en el café, ni plantas ni animales. 
38191 22 O c t 
VARIOS 
Se alquila la f inca U i l l a Manlil-'U. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 *r M-3259. 
C A S A B Ü F F A L 0 
Zulueta, 3 2 , entre Pasaje v Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje de verla, y también los altos do 
Payr t. por Zulueta. 
38816 5 Nv. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
. i tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
antes Tamarindo, en el centro del Do.;servicio de ropa y criados, con y s;n 
i i , i HA ••n r ' comida, mucha» limpieza y moralidad, a 
Diado de Mannl la , Con gran trente y; precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 123, 
entre Reina y Salud, aay pianola-jj ra-
dio para los huéspedes . 
38182 
Se alquilan departamentos y habiLa 
ciones para oficinas y hombres solos, 
cin vista a la calle y en el punto m á s 
céntr i co de la Habana. Obispo, 40 , 
esquina. 
39230 14 oc 
A Q U I N C E P E S O S 
E n Amargura, 16, altos, hibitaciones 
con vista a la calle, e interiores, muy 
hermosas y frescas; también una sala 
para oficina con su puerta a la cil le 
en $25.00. Pase a visitarlas para que 
vea qué baratura. 
39201 14 oct. 
S e a l q u i l a n D e p a r t a m e n t o s c o n v i s -
ta a l a c a l l e , e n C u b a , 6 7 , en tre 
C u b a y M u r a l l a . 
C7S28 8d-10 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación a hombres solos y de 
pura moralidad; de no ser asi que no 
se presenten. San Juan de Dios 13 a l -
tos, informan. 
4 d 12. 
Se alquila una sala con uno o dos de-
partamentos, para Comisiones, Ofici-
nas o cosa a n á l o g a en Acosta 68 ba-
jos. T . M-7713 . 
39104 17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no peninsular, formal y con referencias, 
buen sueldo. Aguacate, 44, altos. 
38768 1 9 Oct. 
M U C H A C H I T A P A R A A Y U D A R EN 
los quehaceres de corta familia, se so-
licita. Sra. Porto. San Bernardino. es-
quina Dureje. Santos Suárez. 
39278 1 4 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A I N O a ü -
sa o americana, que sea fina y con bue-
na recomendación para atender una 
señor i ta . Informes: Baños, entre Cal-
zada y 5a. También en la misma una 
buena criada francesa, de 8 a 12 a. m.,' 
es tá la señora. 
38916 . 18 Oct. 
Se solicitan dos criadas, una para lim-
pieza de habitaciones y otra para co-
medor. Buenaventura No. 1 casi esqui-
na a Pocito, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1910. 
39333 1 5 oct. 
U N A B U E N A M A N E J A D O R A PARA 
niño de dos a ñ o s - s e solicita en la casa 
J , número 35, esquina a 17, Vedado. 
39313 14 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no española de mediana edad y sepa su 
obl igación. DIrij irse a Serrano, 32. Re-
parto de Santos Suárez . 
39305 17 Oct. 
CRIADOS DE MANO 
S E N E C E S I A U N J O V E N ESPAÑOL 
que haya servido de criado de mano y 
tenga recomendarán d e . l a casa partil 
cular que s i r v i ó . Sueldo,* 35 pesos y ro-
pa limpia y un muchacho para fregador. 
Sueldo, 18 pesos. Habana 126. 
3 9 0 4 9 14 Oct. 
COCINERAS 
oc. 
M O N S E R B A T E 93, A L T O S E N T R E 
Lampari l la y Obrapla. Se alquilan habi-
taciones con lavabo de agua corriente 
Con muebles o sin ellos. Precio de s i -
tuac ión . Para más informes en la 
misma. 
3 9 3 5 4 14 oct. 
" B I A R R I T Z 
portadas a esta carretera y haciendo 
esquina, a la • carretera provincial en 
c o n s t r u c c i ó n a l Lucero . Tiene 17.000 
metros de terreno alio con arboledas 
grandes, vistas sobre la Habana , gran 
casa establo, luz e l éc tr ica en la puer-
ta. T a m b i é n se vende a peso el me-
tro. D u e ñ o : Docior Rosa , en la mis-
ma carretera, n ú m . 648, k i lómetro 6. 
39496 18 oc 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios 
86. buenos para a lmacén o establecll 
miento. Informan en Oficios. 88, alma-
cén. 
3 S 1 8 7 17 Oct. 
P A R A C O R T A F A M I L I A 
t'n departamento Independiente con d o í 
habitaciones muy hermosas, agua abun-
dante, inodoro, baño y una gran azotea. 
Precio. ?40. Beiascoaín 123, casi es-
quina a Reina Olamblén hay habita-
ciones sueltas 
39201 14 oct. 
V E D A D O E N 150 P E S O S S E A L Q U I -
lan los altos de la casa calle M. n ú m e -
ro 37. entre 19 y 21 con garage y de-
m á s comodidades. L a llave e informes 
en los bajos. 
39129 24 Oct. 
S E A L Q U I L A U N C R A L E T D E DOS 
plantas muy fresco y amplio y propio 
para dos matrimonios. Para precio y 
d e m á s informes: Hotel Trotcha. Veda-
do. Teléfono F-107G. , 
38957 i4 O c t 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 16, N u -
mero 176. entre 17 y 19. Amplio, nuevo, 
con todas las comodidades, patios alre-
, dedor y a l fondo. Precio 130 pesos. L a 
Se alquilan en setenta pesos los altos ,lave.0en ei 172- informes: F-SS21 
de J e s ú s María 26, compuestos ¿ » e« . — • 
I • , «-umiiucsios ae es- ( S B A I I Q U I I , A N L O S E S P L E N D I D O S 
paciosa sala, comedor, tres habitado- a!tos sin estrenar de Virtudes y Gerva 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A ASA SAN 
Benigno. 6 5 , esquina a San Bernardino; 
es propia para familia de gusto, tiene 
terraza por el frente, por el fondo, 
cinco grandes habitaciones, recibidor] 
salón de comer, lujosos servicios sani-
tarios, habitaciones y servicios para 
criados, garage y otras comodidades 
e s t á rodeada de jardín con su verja dé 
hierro. L a llave en la bodega. Infor-
mes en Berraza, número 6 , Teléfonn 
A - 6 3 6 3 . 
38909 17 Qet. 
R E S I -
1 Nbrc 
H O T E L L C Ü V R E 
San Ilafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, t ranvías para todas partes, ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
ños, timbres y teléfono y toda clase de-
comodidades. Precios económicos. Telé-
fono A - 4 5 5 6 . 
3 8 6 5 G 20 oc. 




Cara de huéspedes Marqués 
8.1. habitaciones frescas con 
ri-iCn'.»», baños y servicios 
apuitamento con vista a la calle y ser-
vicie privado, precios económicos . Te-
léfono A - 7 5 6 5 . C . Braña , 
37556 27 Oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
deiula de Patrocinio número 1 3 a 
cuadra del Paradero so p u e ^ ver da 
una a -5 p. m. para m á s inronucs te-
léfono A - 5 2 4 0 y A - 2 2 2 6 . xe 
" S S 4 " ' 1 6 Obre. 
21 Oct. 
nes y servicios. L a llave en los bajos. 
Informan: Perseverancia, 30 , altos de 
las doce en adelante. 
38013 M o c 
sio esquina de la brisa con techos de 
corados, compuesta de sala, cpmedor. 
cuatro espléndidas habitaciones, con 
vista a la calle, baño Intercalado, servi-
cios y entrada de criados, agua fría y 
callente, su propietario en los bajos. 
38799 14 Oct, 
Ll í J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U l I 
.an casas pequeñas con portal dos de-
partamentos, cocina, serv eios y natío 
completamente independiente a 2 8 2 5 
y 23 pesos a una cuadra del paradero 
fi?.££.V&£ Central y 2 de los tranvías 
Santos Suárez, en la manzana de Bue-
r-.s Aires, Paz Balaguer y San Julio 
S & ^ ^ f J ^ mismas' letra K . o te-
Se alquilan dos casas buenas, " L a 
Sierra", una con muebles, de lujo, 
$350. Otra , $80, con garage, etc; dos 
buenas casas. Arroyo Naranjo, chalet 
con muebles, 150. Otra sin muebles, OASA F A M I L I A S , OBRAPÍA, S?, A L -
•c/u f\ i r . « o » i • L t̂M Bcrbolla. E s t a casa ofrece las ha-
$oU. Utra L a L i s a , $80. Grandes al- i oltacionea m á s frescas y amplias de la 
i Habana, a precios sumamente económl-
tos. Habana, cerca M a l e c ó n , $150: !Coa- Todas con agua comente y baño 
' i con agua caliente. Habitaciones con 
Se necesitan unos bajos en el Veda- con'1da deS(le 36 pesos en adelante por 
• | teisona Se admiten abonados. 
do, lado de la brisa , con garage, ca-
sa moderna 200 . Beers & C o . O'Rei-
!ly 9 1 2 , A-3070, M-3281. "Vamos 
a la casa de Beers." 
C 7902 3 d 14 
S76i(' 27 Oct. 
léfono A-6366. 
37593 17 Oct. 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E A R R E N -
damiento por embarcarme y vendo los 
muebles: la finca tiene buena casa, 
alumbrado eléctrico, servicio sanitario, 
dos v íys de comunicac ión a la Habana, 
propia para granja o vaquería pequeña, 
aguada, pozo, etc. Informan A . García . 
Apartado 2164. 
39434 16 oct. 
P R A D O 8 7 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
c ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 . a 
dos c u a d r a s de P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s hrabi¿cíSnar 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
disde 25, 3o y 40 pesos por persona 
jr.cluic comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
mlien abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
moKrabie, eflclene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria 124, altos. 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E 86, U N A 
hermosa hab.tación muy fresca, con 
muebles o sin ellos, casa de familia, 
agua muy abundante. Teléfono A-4371 
38343 13 Oct. " 
S O L I C I T O M U Y I N T E L I G E N T E COCI-
nera para todo servicio de un caballero 
solamente, buen sueldo. 0'Reil ly 72, al-
tos entro Villegas y Ag.acate a todas 
horas; .señor Koig, 
39294 • 15 oct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S E S O L I -
cita para cocinar y limpiar. Sufld" '•¡0 
pesos y ropa limpia. Teléfono F-5349. 
Calle N Ko. 1S6 esquina a 19. 
39355 15 oct. 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A cor-
ta familia que sepa cocinar y sea linl* 
p ía . San Miguel. 210-B, altos, casi es-
quina a Lucenu, C& S de la m a ñ a n a en 
adelante. 
39322 1 4 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra cocinar y que ayude algo a la H"1" 
pieza; que duerma en ol acomodo y 
que sepa cumplir. Calle D, número 214. 
entre 21 y 23. 
39245 17 Oct. 
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T R E 
Compostela y Habana, se alquila una 
espléndida habitación a matrimonio sin 
tiiños o a hombres solos: es casa de 
moralidad; buen harto, luz toda la noche 
y t e l é fono; no hay papel en la puerta. 
Informan a cualquier hora del día. 
3 9 0 6 0 ' 1 6 oct. 
Cocinera .—Se solicita una cocinera 
buena en Industria 37. Sueldo $25.00. 
S i no es buena que no se p r é s e n l e . 
39170 15 oct. 
H A Y C U A R T O S N U E V O S , N U E V A C A -
sa con baños, duchas a familias y hom-
bres. Campanario. 143. entre Reina y 
Estrel la , pegado a Reina. Inform-an, en 
la misma, son económicos , 
3S0G3 15 0 
SP S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U * 
Sipx cocinar y ayude a os quehaceres 
de la casa. Informan- J e s ü s María, nú-
mero G0. altos. 
*fc0W 14 Sp. 
A C l J I A R 4 7 
S E ÍOLICITA U N A C O C I N E R A 
Agolar, número 23. 
3 8 9 S 7 16 Qet 
E N 
CHAUFFEIRS 
Próximo al comercio, oficinas y paseos. 
Se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones altas, amuebladas, con la va-
cos de agua corriente y asistencia. Pre-
cios reajustados. 
38105 u oct. 
Enquiña a Neptuno. altos del "Centro 
AlamAn*', se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos. Te lñ M-349C 
38656 20 %c 
SB S O L I C I T A U N B U E N C H A U P P B U S 
que tenga referencias de casas particu-
lares. Sueldo $100.00. casa y comida, 
l ' ir íjase al S r . A . Martínez. Mercade-
res número 4. 
39409 J5 0ct. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , 43, - n -
ri l la y Obrapía, altos, dos 
. ..j j ..es a hombre solo o matrimo-
1 mo sin n i ñ o s -
* 38790 n oct. 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del español Juan Martínez Giili^rrez. 
que lleva en esta isla unos» I t í - a ñ o s V 
residía el 1918 en Bartle. Oriente. Le 
Interesa un hermano que residé1 en Mon-
Habao*— te 4;;.-
X6 Oct. 
m x a J I A ^ K ) i ) K I .A I V i A K I N A O c t u b r e 14 d e 1 9 Z 3 
P A G I N A V E I N T E Y N U E V E 
S E J ^ C E S I T A N 
Jmm 
ffcRETÁRlA P A R T I C U L A R 
R A U N H A C E N D A D O 
f'a taqulinafía y algu secreta-
o s de nb' *''dPe un hacendado que ha 
íía particular « y j j j j J residencia en 
de tíisx SUEacribir dando Informes de 
Habantw fi*?1™ referencias al doc-
S i m o de^uany . Oficinas. An-
£ & . Orlente. 
UNA E N F E R M E R A , G R A D U A D A , 
P A R A U N H A C E N D A D O 
JSbUca, P ^ » ^ • o ? ^ . o. Para^nfor-
r* Pora.Hb[n al Dr. O. del Castillo 
ffnr^lna. Xntllla, Orlente .^ 
- 7904 
v u m í o n c s 
39411 _ 
C l a Ü 5 ^ f nrocedlmlentos curativos cual-
aturales proce dlagn6stlco3 desco-
Quler «nrTciOn rapidísima, cobrando 
^ S t a d d t f enfermo. Sr . callo 
l a ^ l bajo», entrada por AguHa. 
S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
M A T R I M O m O E 3 P A S O I . S E S E A C o -
locación, ella de criada de mano o ma-
nejadora y *I para sereno, portero o co-
sa análoga. San Pedro, 6, Hotel L a Per-
la del Muelle. Ramón Fernandez. 
394*11 113 Oct. 
£ 2 X)BSBA COX.OOAB Ü N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora en casa moralidad. Informan en 
Gloria, número 90, no se admiten tarje-
39492 17 Oct. 
L E D E S E A C O L O C A R UNA MTJCHA-
cha espartóla de criada de mano o cria-
da de cuartos. Informan: San Rafael, 
130, altos. 
39489 17 Oct. , 
; E N MAXIMO OOMEZ, 3 6 0 , B E DEeean 
¡ colocar dos muchachas espartólas de 
i buenas referencias, una para criada de 
i cuartos o de mano y otra para mane-
jadora, las dos son formales. 
39323 ' 14 Oct. 
S E S E S E A N C O L O C A R DOS MTTOHA-
j chas españolas para cuartos las dos 
. saben coser y cumplir con au obliga-
c ión. Galiano, 7-A, altos, 
i 39330 14 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
partóla para cuartos y coser. Informan 
en S y 9. Te l . . F-1950. Vedado. 
S9367 14 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEi fORA 
mediana edad pam criada de mano o 
manejadora, ha trabajado en muy bue-
nas casas. Informan; Hotel Continen-
tal. Teléfono M-3695. 
39501 17 Oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N lle-
gada se desea colocar de criada de ma-
no o manejadora muy cariflosa para los 
niflos. San L¿zaro, esquina Infanta. 329. 
39466 16 Oct. 
U N A J O V E N D E C O L O R , E D U C A D A 
para ayudar a coser en casa de familia, 
8 a !*> o ilmpleza pequefta por hora, quie-
re buen trato. Salud, 79, por Escobar, 
accesiorla. 
39243 - 14 Oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, entiende 
de costura, Poclto, 20, informan. 
39404 15 Oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular con referencias y otro 
para portero, camarero, criado de ofici-
nas, o dependiente. Informarán a todas 
horas. Habana, 120. Teléfono A-4792. 
39502 17 Oct. 
39414 
^ - ^ T T C I T A U N A C R I A D A , E S P A -
SS, S?iía park limpiar una casa; buen 
¡ S l o y uniforme. San Nico lás 67, 
b « 2 l 
15 OCt. 
rr%*!SOS O MAS. S E G U N A P T I T U -
^ Pí solicitan Agentes Vendedores O 
(ibS- con buenas relaciones que 
personas bl una buena agencia 
pueblo d^de residan. Apartado 
$64. Habana. oct 
, 394̂ 6 — - — 
c T f i O L l C I T A C R I A D A D E M E D I A N A 
*? ^ nne sepa coser algo a la máquina 
eda? ^ s a de matrimonio solo. San Lá-
parrn Íl9 antiguo, altos. 
za 9437 l0,oct-
Se »olicila un criado fino de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenáí casas y con referencias de ¡as 
mismas. Sueldo: de cuarenta a cin-
cuenta pesos. Presentarse por la ma-
gana en la Quinta Palatino, Cerro. 
7896 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular recién llegada de mane-
jadora o criada de mano. Informen: Vi -
ves, 115. 
39406 15 Oct 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E " o P R E C E 
pnra criada de manos o camarera. Tie-
ne recomendaciones. San Miguel 177, 
por Marqués Gonzálea. 
39427 15 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
criada de manos; sabe su obligación; 
tiene familia que la represente; desea 
casa de toda formalidad. Acosta 46. 
_39431 i i s oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular recién llegada para maneja-
dora o criada de manos. Informes Ho-
tel Tres Coronas. 
39442 15 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar para todo ni es un matrimonio solo 
y si no para criada dá manos. Zanja 144 
^39441 ^ló oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUMIiA-
chas espartólas, recién llegadas, para 
criadas o manejadoras. Fnforman calle 
15 entre 12 y 14, No. 496. Vedado. 
39439 , 15 oct. 
En Malecón 56, segundo piso, se soli-
üta una mulatica para la limpieza. 
9̂349 15 oct. 
/víñuTUNIDAD. — N E C E S I T A M O S E N 
S f g b a n a í en el interior de la Re-
nflhllca r e p i n t a n t e s exclusivos para 
fntrodScir negocio nuevo, fáci l do tra-
K v que deja gran utilidad Infor-
™: de 1 a 4 y por correo, en Oficios 12 
repartamento 410. Habana. ^ ^ 
39333 
¡E P R E C I S A N DOS A P R E N D I C E S 
barberos que deseen aprender de pelli-
jeros de señoras y uno práctico para 
Slar niflos. Industria. 119. Peluquería 
de señoras. 0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUC1ÍA-
oha española, muy formal y trabajadora 
para criada de manos. Informan en la 
cosa donde está, colocada. Vilegas 91. 
altos. 
3943S 15 oct. 
J O V E N E S P A & O L A , S E O P R E C E P A -
ra criada de mano en casa de corta fa-
milia. Informes en los altos del Teatro 
Martí. 
39279 14 Oct. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A R E -
cién llegada para casa de moralidad, es 
honrada y trabajadora y no tiene pre-
tensiones e informa en Esperanza. 111. 
39220 • • 14 Oct. 
UXTA J O V E N E S P A D O L A , D E S E A CO-
locar^e de .manejadora. E s cariñosa con 
lorf r.'.flos. Tiene referencias. Cienfue-
goj», número 29, altos de la bodega.' 
r?014 14 Oct 
OJO DOY L A E X C L U S I V A D E U N 
preparado de gran demanda, que posi-
tivamente, deja mil pesos mensuales. 
No es preciso garantía alguna * P61^" 
na solvente y activa. Industria, 119. M . 
Cabezas. „ 0ct 
J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criada de mano 
o manejadora tn casa de moralidad, tie-
ne quién la recomiende. Informan: Ca l -
| zada la Tropical. 20. Puentes Grandes 
39315 14 Oct 
390S: 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular recién llegada de criada de 
mano o manejadora. Puerta Cerrada, 
79, esquina Figuras, bodega. 
393 15 i 14 Oct. 
Vendedores. Se solicitan para la ven-
la de pesa» computadoras en las bo-
degas de la capital, dando preferen-
cia a aquellos de experiencia en ven-
der artículos de esta especie. Buenas 
comisiones. O'Rci l ly 2 y 4. De T1/* 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas recién llegadas para criadas 
de mano o manejadoras. Uarán razón 
en Santa Clara, 4. 
39319 14 Oot. 
P A R A C R I A D O D E MANO O CAMA-
rero de hotel, se ofrece joven español, 
con seis artos de práctica en los princi-
pales hoteles de New York, recomendar 
clonen de garant ía . Informará: Señor 
Torres. Teléfono A-7779. m 
39485 16 Oct. 
C O C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T E -
ro español, se ofrece para casa parti-
cular o comercio. Informan. TeléVono 
A-9865. 
39223 14 Oct. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
muy limpio recomendado, hombro solo 
muy práctico francesa, espartóla, crio-
lla, helados y paste ler ía . Mercado de 
Colón, café por Animas. A-1386. 
39269 14 Oct. 
U N B U E N J E P E D E COCINA E S P A -
flol, reconocedor del arte efectivo lo 
mismo que europeo o americano, repos-
tería y pastelería, desea una casa par-
tlciüar u hotel, tiene referencias. Telé-
fono F-1562. 
39219, 14 Oct 
I S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A C O L O C A R P E N I N S U L A R Profesor de Ciencias y Letras. S 
de mediana edad, de portero o "lacl0 ^e . ^ j ^ , ^ de , 
mano o cosa análoga, sabe planchar ro 
pa de caballeros, no llene inconveniente 





Informan en Jesús María, 
14 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
' # R o r E s d i b V « | r a L E S A D E i - o f 3 * ^ 
Tiene a lgunS H^ras ^ )r»8 , 
ñar inglés v ^ ^ c é s . Inmejorables re 
teiWus. Berfifca, 36, principal 
naturas del Bachillerato y D e r e c M ^ ' b ^ j, Ir<no ^-4670^1 , j 0cl 
preparan para ingresar en la «rád*», 
mía M ü i t u . Informan en 





= A c a d e m i a de i n g l é s " R O B 
Profesora de francés , graduada de A g u i l a , 1 3 , a l tOJ . 
academia francesa, da cursos de cu nocturnas. 6 pesos cy . « 
I T S 
o 
A C A D E M I A D E P O R T E Y C O S T U R A 
s *tema "Martí". Clases « « l a » . , PJf 
P-ufe«ora Diplomada, con cpelón al i i 
tulí» ie la Central de Barcelona, knse-
r-mo-» tamílé-n corsés 7 sombreros. 
C i a í e í - a torjós horas. San Rafael, 101. 
Oct. 2 2 
C R I A N D E R A S 
idioma a domicilio. 
baña . T e l é f o n o A-6662 . 
39388 
de Francés , graduada de 
academia francesa; da ciase ac so 
S E O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa particu-
lar, es práctico jpn el servicio y tiene 
referencias. Informan en el te léfono 
M-2789. 
39472 16 Oct. 
C R I A N D E R A . S E O P R E C E U N A J O -
ven peninsular con buena y abundante 
leohe. no llene inconveniente ir para el 
campo. Revlllaglgedo, 149. Te é lono A-
3195. 
^39456 v IG Oct. 
U N A C R I A N D E R A j ' O V E N E S P A & O -
la, se desea colocar, tiene buen cer-
tificado de sanidad con abundante leche, 
el chiquito se puede ver. San Lázaro, 
esquina Infanta, 329. 
••••i IG oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Í O V E N 
para crfendera con buena y abundante 
Itche y muy buen carácter, recomen-
daciones si las necesita. Informan on 
/.guiar 85, altos. 
39353 14 oct. 
^ nocturnas. 6 esos «_y. ai mes 
Tiene referencias Clases particulares y por el día en la -
. . . . „ Ha ^ f-iemia y a domicilio, ¿üesen usted idiomaa domicilio. Tiene rercrcncias y 
y p r á d i c a . Mail lard. Romay 44, i- . , - n d ^ ^ r o n t o t ^ J ^ M E T O O O ^ J O V " - i práct ica . Dirigirse, Maillard, Romay 
H : , M O R O B E R T a reconocido universai-|i^0> 44 Habana. T e l . A-6662 por la 
mente como el mejor do los métodos 
basta* la f-cha publicados. E s el único 
rncional n la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo 1» lengua tn-
vlMa tan necesaria hoy día en esta lie-
l.úbllca. ía. edlclOn Pasta. ?i 50. 
14 OCt. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Dl-
S E O P R E C E U N C R I A D O S E R I O Y 
trabajador práctico y muy acoslumbpa-
do al servicio de comedor con buenas 
recomendaciones. Colón. 31. Teléfono 
M-2013. 
39481 16 Oct. 
ESPAÑOL 3 5 AttOS CON R E C O M E N -
daalAn se ofrece para criado sabe plan-
char. Llamen A-6595. Revlllaglgedo. 
71. 
39527 16 Oct. 
S E O P R E C E C R I A D O D E MANO E s -
pañol, (26) muy práctico y activo en el 
servicio, no tiene pretensiones para tra-
bajar ni exige mucho sueldo. Informan: 
Teléfono A-9645, L a Viña Gallega. 
39494 16 Oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL da 
19 años de edad para camarero o criado 
de mano, sabe trabajar y tiene buenas 
referencias. Informan por el teléfono 
A-6698. 
39396 15 Oct. 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse do criado de manos o ayudanfe de 
chauffeur. Calzada y 9, bodega. 
39356 14 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L P A R A 
criado de manos. Tiene buenas referen-
cias e informes. Neptuno 126. Teléfono 
A-9713. 
39347 14 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera con buena y abundante leche, tie-
ne certificado de sanidad y buenas re-
ferencias. Informan en el 'solar de la 
calle 17, esquina a 16, entre 16 y 18, Ve-
dado, en el últ imo cuarto del so'ar. 
39258 14 Oct. 
Corte, costura, ^arsés y somureros. 
rectoras: Sraa G I R A L Y Hl iVIA. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas do oro, la Corona |-"ran 
P r U y 'a tiran Place de Honor del J u -
rado del Cot.tral de Barcelona, que-
dando nombrada* examinadoras a las 
aspirantes u profesoras con opción ai 
título de Bdrcelona. Esta Acad«mla da 
clases diarias- alternas, nocturnas y a 
domicilio por. « | sistema más moderno 
y precios médicos. Se hacen ajutues 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. ^ 
36 '56 20 Oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A 
colocar de criandera. Tiene certifica-
do de honradez y burnas recomenda-
• Iones. J';;ra informen, Llnoa ] i3. Ve-
dado, teléfono E-1662. 
39207 14 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C B I A N D E -
ra peninsular a media leche o leche en-
tera, puede verse su niña en Marqués 
de la Torre, número 73. 
38871 14 Oct. 
C H A Ü F F E Ü R S 
B E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
nlnsülar de ayudante de chauffeur; tie-
ne recomendacionea. Informan Telé fo-
no M-5734, 
39433 1 5 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pafiol, do chauffeur particular o del 
comercio; maneja toda clase de máqui-
na; tiene referencias de donde. ha es-
tado. Informes J e s ú s del Monte 4SC. 
Teléfono 1-3552. 
30444 15 oct. 
C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A 
edad, con mucha práctica e Inmejora-
bles recomendaciones estable en las co-
locaciones. Informes: Teléfono 1-2670. 
Sale al Interior. 
39222 14 Oct. 
C R I A D O E S P A Ñ O L C O N P R A C T I C A en 
e". *«jrvlclo y con buenas r»comendaclo-
nes. ofrece sus servicios a casa partl-
ciUar Informan en el te léfono ir-1355. 
3.SU16 14 Cct. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
j para una corta cocina o para acompañar 
una señora o repaso de ropa. Teléfono 
M-2495. 
39452 16 Oct. 
a 9. 
.39137 16 
A g e n c i a s de C o l o c a c i o n e s 
A L A S S I R V I E N T A S 
Se las ofrece una casa titulada "lia L i -
bertad", donde podrán estar durante los 
desacomodos, faci l i tándolas cama, ser-
vicio de tocador, cocina y carbón para 
que cada una guise con la economía que 
tenga por conveniente; también habrá 
una cocinera para las sirvlentaB que 
no sepan o no quieran cocinar, asimis-
mo habrá una máquina do coser a dis-
posición de las interesadas a las que se 
le» dará Infc riñes de las casas que ne-
cesiten sirvientas. Todo por la pequeña 
cuota de «¡O centavos al mes pago ade-
lantado. Se admiten auscnpciol^s en la 
cale Máximo (iómez, (antes Monte), 
número •Cn. entrada por Castillo. Telé-
fono M-4669. 
39161 24 Oct. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Ll ' men al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
39047 15 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de manejadora o*criada de mano, 
sirvió en Madrid y en la Argentina, sa-
be cumplir con su deber y tiene quien la 
garantice y en la misma una criandera. 
Perrer, número Cerro. 
39329 14 Oct 
J O S E F A R O D R I G U E Z V A L C A R C S L se 
anuncia para manejado^, o criada de 
mano, es cariñosa para los niños, es re-
cién llegada. Suárez, 31. 
39239 14 Oct 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A T B D A D 
desea colocarse de criada d3 manos de 
corta familia o maneadora de un niño 
chico; lleva tiempo en el país y sube 
su obl igación; lo mismo comedor o 
para cuartos; tiene quien Ja recomiende. 
San Lázaro 360. 
39299 - 14 oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
de criada de manos o de cuartos. 
J . y Calzada, edificio Carneado No. 102 
Vedado. 
_3 i» :!£5 14 oct. 
U Ñ A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse JÜ manejadora: es cariñosa con 
los niños . Tiene referencias. Cienfue-
gus 20, altos de la bodega, 
39334 14 oct. 
UITA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llrgada. defiea colocarse ds criada de 
manos. Tieno quien re |;)onda por su 
cóhauctft. Informan calle I No. 75, mo-
idcrno entre 7 y 9. Vedado. 
3934 3 14 oct._ 
V I L L A V E R D E Y C o . 
U'Relliy. 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
ciiadj», camareros. cocineros frega-
dores, ayudantas. Jardineros, dependien-
tes etc.. etc.. llamen a esta antigua y 
scredlinda Agencia qu* conoce el oer-
•Onai y puede recomendarlo por sus ap-
titudes. O'Reilly. 13. Teléfono A-234S. 
ae mandan a toda la Isla-
_J8972 16 Oct. 
Sí U S T E D D E S E A C O L O C A R S E O no-
•"ejlta algún empleado, llame a la agen-
da "Ciómez". A ve. Bélgica, número 91. 
*«••». Teléfono A-Ü976. Se tramitan 
P&M portes. 
37834 14 Oct. 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
S É ' E E ^ E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pfñola para manejadora o triada fla ma-
r(>p que sea casa de seriedad, calle ocho 
entre 15 >' I«» Puente Almendares. 
39744 14 oct-
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país, de-
sea colocarse en el Vedado Informan: 
Vedado. Calle I. número 230. entre 23 y 
" ¿ 9 2 4 7 Ú 0ct-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
española, de mediana edad, de cocinera, 
sabe su obligación para casa de comer-
cio o particular. Corta familia. No sa-
le de la Habana, ni duerme en la colo-
cación. Galiano, 126, entrada por Salud, 
altos, no entresuelos. 
89136 16„Oct. 
ESPAÑOLA M E D I A N A E D A D , COCI-
nera repostera, desea colocarse casa 
corta familia en la misma criada me-
diana edad, sabe coser. Muralla, 42, se-
gundo piso. 
39529 16 Oct. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O P R E C E 
para poca familia, es muy limpi.i, tie-
ne un hijo de 14 años si lo desean. Prín-
cipe Asturias, Víbora. 
39495 . 17 Oct. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N S U -
lar de mediana edad, desea colocarse en 
casa de moralidad, tiene buenos infor-
mes. Calle F , 36-A, entre 17 y 19. Ve-
dado. 
39521 10 Oct. 
C H A U P P E U R C O N Q U I N C E A Ñ O S D E 
práctica desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio; sale fuera y co-
noce toda clasa de máquinas, recomen-
dado por las casas que trabajó, nfor-
man A y 17, Garag'B Central. Teléfono 
P-4077 y F-1216 a todas horas. 
39374 14 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N V A R I O S 
años de práctica en la península y en 
este país, se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Seriedad y reserva. 
Buenos informes. Teléfono A-3291. 
38848 21 Obre. 
S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A P B O P E -
sora de la. y 2a. enseñanza a dar cla-
ses a domicilio. Informan llamando al 
teléfono M-9062. 
39244 14 Oct. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos .Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Kscrltura en máqui-
na, etr. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Ane-
lardo L. v Castro. Jesús María, núrae-
n 70 (ÍIUM í 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T S -
M A " P A R R I L L A " 
tarde y la noche. 
38586 17 oct. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores da libres. Método práctlcc y 
rápido. Se otorga diploma. Escribir a 
"Cuba Commercial Sechool", Cuba. 99, 
altos. 
38177 1 Nbre. 
S E Ñ O R I T A I K O L E S A D E T . O N D R E S , 
da clases de inglés a domicilio y en su 
casa. Miss. Jesty. Obispo. 54, altos. 
39083 19 Oct. 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los somOro-
ros Los corsés en ocho días. To'10 
se garantiza Aprenda pintura en diez 
lecciones Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, ptecloi-os tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde J 
. ~ noche A fin de curso un valioso título 
P R O F E S O R A D E M E D I A N A E D A D , Sr j.^mlten internos. Clases por corres-
con larga práctica en la enseñanza de 1 pónden^la solo corte y costura. Pidan 
instrucción e idiomas, se ofrece para 1 jnfornie3: Habana, 65, altos, entre O' 
' Re'lllv y San Juan'de Dios. De venta el dar clases en su casa o a domicilio. 
Informes por los teléfonos F-4018 y 
M-1929. 
3&907 15 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costun, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
39007 ' 7 nbre 
método "Parril la". 
37NÍ3 29 Oct. 
P O R C O R R E O 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da c la-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
d e m á s carreras e s p e c í a o s . Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 fllt índ 19 
Se da clases de corte y costura por el 
oistema más moderno y rápido de PA-
1 R R I L L A . 
Se garantiza lá enseñanza por este 
1 sistema. A fin de curso se da título. 
Pida informes a Habana, 66. altos. 
Autora: Felipa Parril la de Pavón. 
De venta el método de corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
; encontrará cuatro métodos, de corte, do 
sombrero, de oorsé, de flores, de cesto 
y trabajos manuaies. 
Compro este método y s© alegrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: $7.50. 
38489 . 8 Nv. 
V A R I O S 
ESPAÑOL M E D I A N A E D A D , , DOMI-
nando la contabilidad y todos los jiros 
'del comercio, desea colocarse, como en-
cargado, empleado o Agente-Viajero. 
Referencias o garant ías a sat is facción. 
Dirigirse a M. Huiz. The Leader. Ga-
liano, 74. 
39459 , 16 Oct. 
C O N T A B L E Y C O R R E S P O N S A L , x.A-
pido y muy experto, aceptaría casa po'r 
horas o ajuste mensual. C. Habana, 27, 
bajos. . 
39471 16 lOct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
peninsular práctico en bodega o res-
taurant o criado de mano. Inlormán en 
Vedado. Línea y 2. Bodega. 
39463 16 Oct. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y 
qon buenas referencias; se ofrece para 
cuidado de una casa huéspedes o inqui-
linato; también para portero y el.a para 
sirvienta. San Rafael y Galiano, altos 
de " L a Moda", habitación, 14. 
39479 15 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de cocinera, para un ma-
trimonio solo; no le importa ayudar un 
poco a la limpieza; se coloca igual para 
el Vedado que para la Habana. Infor-
man San Rafael 136, altos. 
39418 16 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra en casa particular o establecimiento, 
tiene quien la recomiende. Informen: 
Quinta, 41, Vedado. 
30402 15 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R -
dlnero español, con referencias y ocho 
años de práct ica . Informan: Obispo, 
número 7, vidriera. 
39506 16 Oct. 
S E D E S E A C O L O A R U N A S E Ñ O R A 
inglesa, para cocinar o criada de manos 
en casa cubana o liiglcsa. Tiene refe-
rencias do la casa donde ha trabajado. 
Gloria 125, alto. 
•39423 15 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano. Informan: 
Compostela, 111, departamento, número 
8" S92Í | 14 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
cuartos o manejadora, es muchacha se-
ria . Someruelos, 44. 
39283 
S E D E S E A COLOCASt U N A O O C I N E -
ra de mediana edad española . Informan 
en Estre . la , número 96. T e l é f o n o A-
I 5227. 
39302 14 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E de 
30 años de edad que lleva 4 años en 
Cuba para ayudante cocina o portero o 
ayudante jardinero o para los queha-
ceres de una casa. Informa: B y Za-
pata, jardín L a s Mercedes. Teléfono F -
5007. 
39237 14 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular, recién llegada. Infor-
man ÍJ No. 6. bodega. Vedado. Teléfono 
F-2518. 
39435 15 oct. 
S E O P R E C E U N A J O V E N D E M O D I S -
ta. Tiene buenas referencias; prefiere 
casa particular. Informan en la fonda 
" L a Gran Anttlla". Oficios 13. Teléfo-
no M-8114. 
39389 / 14 oct 
" L A M I L A G R O S A " 
Co leg io p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
r ig ido p e r las s e ñ o r i t a s B u e n o . 
J e s ú s M a r í a , No . 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por. el 
Rdo. Padre Ramón Gaude. Superior de 
la Iglesia de la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y en él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
dérna: labores: Idiomas inglés, francés, 
e italiano: mecanografía al tacto y 
taquigrafía; piano, mandolina y vlol ín; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, t'ene academia Nocturna 
para señoritas y jóvenes , en clases a l -
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
suítas , Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia d« la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dleu) profesoi* de Rel ig ión 
y Moral. Teléfono A-4210. 
38742 6 Nv. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B V C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado c< legio Tue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
he y son legiá^idores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogónos, comerc-an-
tes. altos empicados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
ingreso en los institutos y Universidad 
y u/ia perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en ia es-
pléndida quinta San José de Bj | lavle-
ta. que ocupa la manzana comprendld . 
por las calles Primera, Keeseh Segunda 
y Bellavlsta, a una cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su magníf ica situación le hace ser 
el coleirio más saludabi de la capital. 
Grandes aujas. espléndido comedor 
ventilados dormitorios. Jardín, arboleda 
campos de rport al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: faellavista y Primera, Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
39256 24 Oct. 
S A N P A B L O 
Ac-dciTjla. Corrales, 61. C -'ca del Cam-
p.. de Marte. Mecanogratia, Taquigpa 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A J F Í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
E M I L I A A, DB C I R E R , P R O P E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Empedrado. 31, bajos. Teléfono M-
3286. # 
38723 81 Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
" P i b r " , pe luquer ía de señoras y ni-
ños . S a l ó n especial para el corte y r i -
zado del pelo, ultimo estilo europeo, 
a cargo del renombrado peluquero Six-
to, especialista en corte de melenas 
a la americana. Cortar el pelo a ni-
ñ o s , 50 centavos, pelado y rizado $1 . 
Aguila y Concordia, t e l é fono 1VI-9392. 
39002 18 oc 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estuflna. Se hácen toda clase da 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctlca. 
Tamblén me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. L l a -
men desda las 7 a . m. a las 6 p. ro. 
los días laborable» 
J u E Z A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E I f T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
m á s completa que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
Es ta CAsa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, poi su inimi-
table per fecc ión a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3, Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Norte, hemos e s t a r c i d o 
de L»tra Bachillerato. Clases por co- P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U 
rros-.nr dencia. _ „ „ „ ^ „ „ „ „ , . . , 
f u ^ ^ r í k ^ ^ ^ r ^ r A r ^ l z s D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 11,1 MÓDICO P ^ 0 , df $ i . 0 0 el tubo. 
" ^ M ^ ^ ^ T ! ^ , / . ^ ^ n r i w r M T i err E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
21 Oct. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 11)09. Instrucción Primarla 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hassta las diez de la noche. 
Taqu'.y.rafía. Mecanografía. Teneduría 
de L.bros, Cálculos Mercantiles. Com-
peíente cuadr-j de profesores. Atención 
c.T-fcial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admlti-
nirs pupilos y m^dlo pupilr-.s. También 
enseñ.irnos por correspondTcía . Vis í te-
nos o pida Informes. Sa.n Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Tf léfono A-7267. 
P,fi937 . 22 Oct. 
ACABJnlWrlA D E MTJSICA. I N C O S r O 
rada a- Conservatorio 'Peyrellade" Cla-
s de plano y solfeo a domicilio y en 
la Aiv,dHmia. Director?.: E l i sa Rom. 
Culia 6. Ta'éfono M-GSTS. 
:.r..,9P i s o c t 
J A R D I N E K O C O N B I E T S AROS D 2 
práctica en el oficio, l legó de Espafia. 
Desea colocarse; también sale al Cam-
po; tiene referrvncias de las casas que 
ha trabajado. Informan 21 y P, bode-
ga. T e l . F 5616. 
39336 • 14 oct. 
14 Oct. 
ÜESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paf.ola para criada de mano. Informan: 
Primera de la Machina. Muralla. 3 
39268 14 0ct-
y m a n e j a d o r a s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de poco tiempo en el país de 
Manejadora o criada de mano, también 
•»be algo de cocina. Informan: Hotel 
""nental. Muralla y Oficios, hablta-
-. número 24. 
39455 18 Oct. 
UNA E S P A f i O L A D E S E A CASA D E 
moralluad para manejadora o cHada de 
mano, lleva poco tiempo en el país, tie-
ne quien la recomiende. Informan: San 
ffgjfr 29' alt0S- 15 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano una joven fina sabe servir, 
tiene referencias, gana 30 pesos. Telé-




39250 14 Oct. 
82 D E S E A C O L O C A R UNA MXJCHA-
«. recíén llegada muy serla y cariño-
de niñera o criada de mano. Infor: 
•S en Vedado. Línea y 2. bodega. 
Í9463 16 Oct. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
„.a.recién llegada para manejadora o 
^nada de mano, tiene quien la garantí-
a -Informan. 13 y 6, bodega. Vedado. 
^£9453 16 Oct. 
SESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
¡w recién llegada Prefiere en la Víbo-
Teléfono 1-2883. 
D E JVIANEJADORft., D E S E A C O L O -
carse una joven espartóla, es muy ama-
ble con los niños y tiene muy buenas 
referencias. Informarán: Revlllaglgedo. 
númií 41 alU,B' 14 0ct-
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha espaflo a de criada de mano o mane-
jadora sabe cumplir con su obligación. 
Revlllaglgedo. número 47. 
39248 14 0ct-
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
o para la limpieza por las m a ñ a n a s . V i -
llegas. 103, cuarto, número 10. 
39300 14 Oct-
MATRIMONIO ESPAÑOL C O N ' NIÑA. 
ocho meses ofrécense. Cocinera, criaihi, 
portero, mozo, análogos, ambos Inteli-
gontes. Garantías, bien presentados, pa-
ra ciudad o campo. Informes; Campa-
nario 6 4, bajos. 
39337 14 oct. 
S R A T E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera; entiende algo do postres; 
no tiene Inconveniente en hacer plaza. 
Duerme luera . Te l . A-7.'<ü8. Empadra-
do No. 54. 
39353 14 oct 
S E O P R E C l T U N A P E N I N S U L A R " D I Ó 
mediana edad para cocinar y limpiar, 
para corta famil lá; gana $30.00 y desea 
familia buena, si no es asi que no se 
presenten. Informan .Jesús María 51. 
bajos. 
39359 14 oct. 
R E P R E S E N T A N T E . — O P O R T U N I D A D 
magníf ica . Represontante activo y co-
nocido; trabajar base comis ión . Hono-
rabilidad, actividad y referencia» más 
Importantes que experiencia; para uno 
que busca futuro. Cía. Americana esta-
blecerá, euc.rsal representar fábricas. 
No responda si necesita adelantos o 
gastos oficina, o si no tiene los requi-
sitos necesarios. Informes 340 Hotel 
Plaza, por escrito. 
39324 14 oct. 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
peninsular, recién Hígado, de fregador 
de platos o para bodegn; nn reuara en 
el sueldo: tiene qul?n lo garantice; 17 
años de edad. Informan Cuba 71. altos. 
:!9345 14 oct. 
P r . O P E S O R A D E PIANO. T E O R I A Y 
solfeo Incorporada al 'Conservatorio 
Orbón". Knseñanza rápida. San Rafael, 
78. bajos. Teléfono :'.I-3708. 
38339 2 Nbre. 
I N T E R N O S . 
Ind. 15 N. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S 1 M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
Aprénda lo en ana semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apartado 1523, Habana. 
38188 1 Nbre. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccione) para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestrcs alumnos de Rachll lerató 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
ffs y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Arellana y 
Pitman. Meta no^ra fía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo Teneduría de Libros por 
partida doble. Cramát'.ca. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
I módicos. Pida prospectos o llame al 
Iteléfono M-27C6. Tejadillo, núra. 18. ba-
jos y altos, entre Agolar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Tejadillo 19. 
38044 31 Oct. 
18 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
española, es formal, sabe coser y su 
obl igación. Informes: Sol, número^ 8. 
39226 
?* O F R E C E U N A C R I A D A D E MANO 
y*"- sabe cumplir con su' obligación 
clnV1 a mlsina una manejadora. Pr in -
go, i.3- departamento, 24. _ , 
__¿9475 16 Oct. 
M?b ^ E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
nÁ?»1?enln3ular de criada de mano o ma-
9806 * Cuartelefl. 155. Teléfono A-
,^j¡ÜiL 16 Oct. 
ba0r?,?niCHACHAS R E C I E N D E S E M -
Cen t a8, con buenas actitudes, se ofre-
m o r í f l * casa de familia de intachable 
dat, so colocan juntas o separa-
tetei DlrlKlrse por correo o personal-
eneal* a San Ignacio, número 1*, al 
"Jareado. 
^J9505 17 Oc*. 
"én^r S E A C O L O C A R U N A J C V E N r e -
ina" u|ffada de criada de mano. Info.-
39498 Lá2aro. número 289.^ ^ 
n W ? 8 1 5 ^ C O L O C A R U N A J O V E N pe-
tos de criada de mano o <le cuar-
^ • tiene m.io., i . „„• i l l í - v n tlem-
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS, D E -
sean colocarse de criadas de mano o ma-
nejadoras, se prefiere las dos juntas o 
separadas. Informes: Calle Muralla, 
letra B . Informes: Calle Muralla, letr 
letra B. Hotel lo. de la Machina, 
39289 0ct 
UNA S E R O R A ESPAÑOLA D E S E A 
[colocarse para cocinar a un matrimonio 
o en casa de corta familia; no le Im-
| porta hacer alguna limpieza, sl la co-
iclna «3 sencilla. Oficios 76, alto. 
_39362 14 oct. 
j J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR^ 
| se de cocinera. Tlrne informes de don-
de ha trabajado. Villegas* 90. altos. 
39386 14 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MXTCHA-
cha recién llagada, tiene quien respon-
da por ella. Informen: Calle J . núme-
ro 66. entre 7 y 9. 
39217 14 Oct. 
—̂  '-1 11 u 11...... r-— 
uene quien la garantice, lleva tiem-
ü el P*18- no se coloca menos de 
TelífT08- Informa en 23, número 
'"ono P-4074, entre F y Baños . 16 Oc. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Cocinera peninsular se desea una que 
fea joven, limpia y guise bien para 
un matrimonio y limpiar, sala y co-
medor. H a de dortnir en la coloca-
c ión . Sueldo $30. D , n ú m . 198, entre 
21 y 23. e l é f o n o F - 5 3 7 0 . 
39242 14 oc 
C O C I N E R O S 
P A R A L A L I M P I E Z A D E H A B I T A -
c l » i e s y ayudar con los niños por la 
tarde, se solicita una criada. Sue.do 2o 
pesos, uniforme y ropa limpia. Calle 4, 
entre 11 y 13. Te lé fono F-4220. 
394 62 ét—-- - — 
S E D E S E X ^ O L O C A B U N A J O V E N E S -
paftola para la limpieza de habitacio-
nes y coser, Jnformau en Mercaderes, 
12. altos. 
39181 15 oct' 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
penlnsu.ar; se ofrece' para comercio 
particular o un buen restaurant, conoce 
a la perfección su oficio. Informan en 
Lamparilla. 94. Te^-ono A-3586. 
39482 • 16 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN C O C I N E R O 
español de mediana edad; tiene quien 
lo recomienda: solo para el comercio. 
LuyanO, Manuel Pruna 13 o en la bo-
dega. 1-2455. 
39424 17 oct. 
P a r a t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a , se ofre-
ce una señori ta en Acosta $8, bajos. 
T . 1VI.-7713. 
39104 17 oc. 
ÍJNA SEÑORITA A M E R I C A N JV Q U E 
ha salido profesora durunto algunos 
años en las escuelas de loa Kstaclos 
Undos desea algunas clases porque fio-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . Línea e I núm. 3». 
3S815 2 I Qbfft 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL S I N N l -
ño'i y de moralidad, desea encontrar una 
cas^ r a r a encargados, intcrman: Ma-
loía 13J.. habitación. 2. 
CH-Oh 14 Oct. 
UNA P E R S O N A E X P E R T A E N A G Í R Í 
cultura y especialmente en caña, solici-
ta ocupación para adminiíMiar finca o 
bien en algún negocio, lulormes: tíe-
ñor Sosa. Teniente Rey. 59. Teléfono 
A-1673. 
39282 19 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O O 
portero en un establecimiento, fabrica 
o casa particular, una persona de res-
peto y garant ía . Avenida de Bolívar, 
número 34. altos. Teléfono 9247. 
29240 14 Oct. 
SB O F R E C E P A R A C R I A D O UIT JO-
ven e.?pañol; sabe servir a la rusa; 
plancha ropa de caballero; sabe pre-
parar tola clase de coteles y ponches 
y tiene inmejorables referancias. In-
forman F-1124. 
AMjH H oefe : 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de 18 años de edad para ayudante co-
cina o ayudante chofer o dependiente 
bodega o ca fé . Informa: Ü y Zapata, 
jardín. Teléfono F-Ó007. 
39238 14 Oct. 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E T E 
criado o de portero, o para .impiar ofi-
cinas, sabe trabajar, tiene referencias 
de otras casas donde ha trabajado. Lí-
nea, número 93. Vedado. Teléfono F -
2185. 
39276 14 Oct. 
L A V A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
con una familia de lavandera. Dominga 
Delgado. Oquendo. 126, solar, entre San 
Rafael y San José. 
3914< 17 O c t 
C A R M E N L O R E D O , P R O P E S O R A gra-
duada de solfeo y plano, con. práctica en 
la ea^eñanza. Calle 2. número 232. Ve-
dado. F-4012. 
: ' .•"O 14 Oct. 
C L A S E S A D O M I C I L I O , DB P R I M E R A 
y segunda enseñanza para niños de am-
bos texos pot doctora en pedagogía. I n -
formes por el teléfono M-3407. 
85628 19 Oct. 
F . de H e r r e r a , P r o f e s o r M e r c a n t i l !;. 
y titular de ing lé s . Clases de 12 m. 
' p. m. Gervasio. 62. , 
19 Oct. 384S; 
por día en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado cn 
pecas lecciones con nuestro fác i l me-
lodo. Pida in formac ión . T H E U N I -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S T S ' O C T Ü R N A S . S E A D M I T E N : ^ la m i s ™ P*™ eI nzo' a Partlcu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 G T S . 
con aparatos modernos o sillones £»• 
raforios y reclinatom*?. 
M A S A J E : 50 Y ' ó O C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas v 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R " O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y lodos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color cue da a los 
labios; última preparac ión de la cien-
cia en la q u í m i c a moderna. Vale 60 
centavos. S e vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
peluquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5059. 
P R O F E S O R A F R A N N C E S A 




en su casa. 
Calle 10, esquina a 17, 
15 oct. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
^o!!''!*!» dar clase, en colegio de 2a. en-
seftan?:» o preparatorio para carreras 
fsri«' ales y a domicilio particular. St n 
lU'i'el esquina a industria. l\t>. Casa 
Teléfono A-674y. 
26 Oct. 
A LA» SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
Veil..d(-. Academia de corte y cosUir... 
sisteiiM Martí, de las señoritas GonzA-
. i ir>7 Un esta academia se enseña la con-
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S , feoc.^r completa de traje , incluyendo 
lo^ complicados bordados rir moda, s n 
exceptuar ninguno; enseñando, además, 
semlireroa y toda clase de labores y 
fie re-- f:nas. bien sean para vestidos o 
la imitación exacta de la nHturaleza he-
ohM en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujos para trajes u m.-ttL,j:timiitimm . . . lotra.-? cosas. Se pintan trajes con plntu-
V E R S A l I N S T Í T U T E . ( 5 3 ) 235 W . | r a lavable y se da clase de la misma, 
m o iL c. i l v i n'i. ^0 dar. clases a domicilio. Vedado. 
1VO til. M . IMew York t l T . CtULe B. número 7. Teléfono F-1302. 
D. 30d-: Oct. I 37791 29 Oct. 
C O L E G I O D E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r n a z a 
D e P n n i e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
c io , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s Agust inos de la A m é r i c a de l N o r -
te. E l i d i o m a of ic ia l d e l C o l e g i o es el Ingles . 
J A T H E R M 0 Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
:6D4S Ind. 7 Set, 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡ O j o ! No consientan, por 
flochudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á f 
/ verá q u é perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lojia. Oiga la fama que tizne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 . 
PAGINA TREINTA 
DIARIO DF LA MARINA ANO XCI 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados. Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage. Tintura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza. 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos !a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-

















SAN RAFAEL, 12 
59131 15 Oct. 
A LA MUJER LABORIOSA 
MAqulnas "Sinper" para casas 
Ti» v talares. Enseñanza de borü.KiiM» 
'gratis. comprAndonos alfuna ^ Q u i n a 
f-cf-p.r" nueva.'al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios Se alquilan 4 hacen reparaciones 
AvÍFenos personalmente, por correo o al 
f e l S o A-4522. San Rafael y I ^ a l U d 
Agenda de "S ln^r" . I ^ a ™ s 
• rinmlpilio si usted lo desea. NO se 
^ o l e s í e ^ e n ' U n i r . L l a m . «1 telefono 
X-4522. Ban Rafael y Lealtad 
38849 i.Nnre. 
Petnqverfa de 
Befionr» F Nlflo» 
A C A D E M I A D l l 
B E L L E Z A 
J1ADAME GIL 
Obispo, 86. telf. A-6977 
Habana 
íeccmienda §ü nuevo aplato de 
mduiacion permanente. ideaUcrn 
untó para producir con rapicíez la 
)nda Marcel, sin temor de contac-
o eléctrico. 
Incomparables tratamientos 'leí 
:utis por medio de fumigaciones, 
nasajes y aplicación del Radic-
\ctif-Limon-Voicanique Naturel. 
Lspec:alidad en ei tinte de Jos ca-
x-llns y coite de Melenitas â la 
T i 
£ a ne jor t lntnr» del mundo en 
Color castaflo claro un estuche 
„ castaño oscuro un eituche 
castaflo natural un estuche 
,. rubio un estuche . . . . 
,, negro un estuche . . . . . 
P A S T I I . I . A 8 
Color negro un estuche . . . . 
castaflo claro un estuche 
„ " rublo an estuche 
E N POI .TO 
Hene natural un estuche . . . . 
Manzanilla Alemana un frasco . 
Champulg •„ • 
Regenerador 
Bnilantina 
I iOCION A S T R I N G E N T E 
Quita barros un í fa sco IJ -M 
Cierra poros y quita grasa . . l-O" 
Contra las íhanchas y pecas . . 
Contra las espinillas , l oU 
C K E K A 8 
Para masage un frasco . . . . 1100 
Croma Ven*is. . . . . . . . 
Crema de léche de cabra . . . ¿ w 
Inmacula - . . . l oo 
Vinagrillo para labios y cara . o.eu 
Eau colonia " - ^ 
Panados de sefiora . >. *1-J¡" 
Pelado y rizado a seflorltaa . . 
Pelado y rizado a niflos . . . 0-'" 
Manicure 0.50 
Masage ' A l 
Arreglo de cejas con pinzas . . 
Lavado de cabeza u t>u 
Moflos. trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones. pelucas, biseliés. 
barbad y bigotes. 
Precio» econójnlcoi 
Despachemos pedidos por correo en-
viando para el franqueo. 
"LA PARISIEN", Peluquería 
S A L U D 47. Habana. T E L . M-4ia5 
MS09 I9 0ct 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
| tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154 
'1 Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Muebles modernos de todas clases, 
pianolas, viejolas, máquinas de co-
ser, etc. 
DE OFICINA 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir, etc. eje. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
MAQUINAS DE DOBLADILLO 
de ojo. Se venden baratas como nuevas. 
Hay de »)iisar y forrar/botonrs. Venga a 
verlas. San Rafael y Lealtad. Agencia 
de Slnger. Se ensefla a bordar á las 
clie 
COMPJIO M U E B L E S , POWOORAPOS. 
máquinas Slnger y de escribir. Llame al 
te léfono M-1296. Gloria 23, entre San 
N l c o ' á s e Indio. * • 
37705 31 Oct. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O 
de cuarto compuesto de escaparate de 3 
lunas, coqueta con su s lüa , cama ca-
mera, mesa de noche y de agua; con 
marquetería y muy fino. Precio 250 
pesos, además una lámpara, un costure-
ro y una zapatera a precios convenien-
tes. Hotel Roma, habitación, número 
1, de 1 a 5 p. m . 
.19519 13 Oct. 
Bastidores colombinos a domicilio. 
Precios muy económicos. Llame al te-
léfono M-7775 y enseguida será aten-
dido' en la sucursal de La Casa del 
ñ ^ ^ á ^ ¡ ^ ^ M ^ Í ^ ^ Campanario 191, esquina . 
Concepción de la Valla. L a Tercera 
de Mastache. Gran surtido en muebles 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
UN PRECIOSO REGALO 
a toda persona que para sos com-
pras presente este anuncio en Ta 
Casa del Pueblo. 
VEAN ESTOSPRECIOS 
Juego cuarto S piezas nuevo de ce-
"iro con lunas alemanas y marquetería 
10.> pesos. Jubito sala 14 piezas de caoba y ce-
Tro iuní\ alemana con marquetería 75 
p^sos. 
Cr.iíiedor 9 piezas de cedro y caoba lu-
n. K alemanas con marquetería 80 pesos. . . r'*x±f K«ngas solo en la casa del pue-
PU>. !• iguras, 26. 
l iA S E G U K D A D E M A S T A C H E 
ta^Cta Vendo también a los mue^lis-
Octubre 14 é e 1923 
DE ANIMALES PRENDAS MUEBLES 
m i 7 81 Oct. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Taremos g.an exlstemva de Juegos ds 
cuarto, de «ala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta.», escaparates, camas, Mkmparas. 
buros. slherli da todas clase» y cuan-
to Pueda necesitar una casa bien amue-
mada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
procedentes de empeño. Aietes de 18 
kll&tes, desde un peso el par;' gargan-
tillas 18 kilates desde dos pesos; dijes, 
dead-* un peso, en 18 klldtes; pulseras 
fina.i, de caña, de media oaña, de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kilates. desde 
4 pesos; yugos 18 kilates. tres pesos 
par; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
tljone* gruesos. 3 pesos; 18 kilates; 
boioi-aduras desde 3 pesos, 18 kilates; 
fcolsilíob de pla^t fina. 2 pesos; relojes 
de piata de las mejores marcas, a 6 pe-
sos; de oro Idem., desde 6 hasta 40 pe-
sos leontinas modernas, 18 quilates, 
S7.50 y barbadas 18 kilates. 12 pesos; 
cintas para relojes desde L<J centavos en 
toííos loa modelos. Relojes de pulsera 
uar.'x señoritas en tamaño i cquefto. muy 
artlst'cos. de oro 18 kllate««. garantu.i-
dj'!, u 8 pesos; despertadores alemanes. 
Cf.h hora g^antizada. a un peso. IleM-Usfí de faifi de oro maci™ 18 kilates. 
a S pesos; bolsas de plata muy fina, 
desde 5 a 30 pesos; hay un gran surti-
.1o. 'Pwiemos ^preciosidades en brillan-
tes, muy fino todo y por 'a tercera par-
te Ce mu valor. " L a Casa L6pez". Te-
léfono A-6141. Salud, 98. t-squlna a Pa-
dre Várela. 
81d-lo. Oct. 
B U E N A O R A T I F I C A C I O K , S B JJABA 
! a la persona que entregue en la caao 
6, entre 4 y 6. Reparto L a Sierra Ala 
' rianao. a A. Laborde, un perro POllC» 
de cuatro meses, color canela y qtie res-
ponde por "Hatuey" perdido el día « £ 1 
I del presente mes en el mismo reparto. 
39470 ls ('' '• _ 
PERDIDA 
I Documentos de un joven español cree 
que haya «Ido en los carritos Playa y 
Universidad, se gratif lrará ai que los 
entregue. Co'.umbia. Telefono ]-7it>G. 
;j y 4 01 | V ¿ t -
JPERIIITO BXiANCO I iANUDO P E K ^ I -
do en la ca'.le de San Lázaro, pelado 
basta el pescuezo, devuélvase a ¡san 
l.rtzaro. 174, altos. enliH* (Jaliano y 
¡ Blanco; (Jratlficaclón. 
3S922 ] 5 0 c t . 
CABALLOS DE K E N T U r i ^ 
Tenemos un gran surtido rt« ' 
yeguas de paso de Kentucl- cabMW 
trote y jacas criolla*, dp V.' y*r'ü?J 
paso estog animales los 
de situaclAn. Coién. nflme'rT? '« fiS 
Antonio Galán. / u'nero 1. Hab^'i 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Señora; es una nota de distinción man-
tener siempre limpias las lunas de sus 
""'«bles . Llame a " P A R I S - V K X E C I A " , 
lelefono A-fiSOO y por una pequeñez la 
ayudará a sostener tan buena cualidad, 
lenerlfe y San Nico lás 
zos 
38851 21 Obre. 
G O B E L I N O S , 200, IiOS VENDO A $3.50 
cada uno; son figuras y colorido d/j 
gran lujo, propio para adorno de sala 
o comedor; nadie puede venderlos tan 
baratos como yo; vengan a ver, para 
convencerse. Concordia, 9, esquina a 
Agui la . Teléfono M-3828. 
275 CÓBTES D E G A B A X D I N A 1N 
glesa, los liquido a 10 pesos el corte; 
valen tres veces más ; los cortes son de 
8 y media varas y no hay en la Haba-
na quien pueda competirme. Háganme 
una visita en Concordia, 9, esquina a 
Aguila. Teléfono M-3828. 
S A B A N A S C A M E R A S O O M P E E T A S , A 
$1.35; sábanas cameras, medianas, a un 
peso; manteles de alemanisco f inísimos, 
a peso, servilletas a 15 centavos; fun-
das medio cámeras. a 35 centavos: fun-
das cameras, a 60 centavos; sobreca-
mas de punto, a $3.50, y un gran lote 
de confecciones de señoras y niños lo 
liquido muy barato. Concordia. 9, es-
quina a Aguila. Teléfono M-3828. 
. 39311 . 15 Oct 
388S9 23 Oct. 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MTTE-
b]*s- prencVís y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendamos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico lás 
número 254 
38070 SI oo. 
Compramos vendemos a plazos 
cala? de .caudales, archivos muebles 
de oficina, máquinas de escribir, má-
quinas de coser, Slnger, y muebles mo-
dernos. Villegas, número 6. Por Ave. 
de LtJglca. número 37-D. Teléfono A-
'8054. Losada, 
37708 28 Oct. 
ranefisa. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BÜENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
MTJ?3B1.ES B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
a 15 Camas, a 10. Coquetas, lavabos, 
cémoaas . chiffonlers, mesas, fiambre-
ra*, vitrinas, aparadores, neveras, pei-
nadores, sillas, Billones, Id., de portal. 
Euraaus Id., de s e ñ o r i l , lámparas. Jue-
gas de cuarto, do dos r tres cuerpos, 
Id , de color marfil. Id., de comedor. Jue-
gos de sala desde 55; Id., esmaltados, a 
85. Id,, con tapiz, una Vlctrola de ga-
Lir.cte con discos. Nota: Se reciben 
muebles de uso en cambio de nuevoa. 
T.n L-i Nueva Moda, San José 75. Tel . -
fono M-7429. * 
36r,7? 19 O c 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de , limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN" 
DERWOOD, exclasiramente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^337/ Ind 12 ag 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A . ONA me-
sa plana sanitaria caoba; 2 sillones; 2 
butacas; 1 silla giratoria. Informan en 
San Lázaro, 221-B, bajos. 
39318 „ 16 Oct 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
TJnderwood, "Remlngton", Royal . Pon 
máquinas rematadas en el Banco E s -
pañol . Hay medio uso y alguna nueva 
completamente. Muy baratas. Corra-
les. 70. entre Aguila y Angeles. 
39303 / 21 Oct 
Galíano 113, Teléfono A-3970. Hay 
una colección de mamparas y lámpa-
ras a precio sumamente reducidos. Se 
colocan vidrios a domicilio. 
39135 23 oc. 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
oioo mundlalmente. E s sorprendente el 
verlo»» caer muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas jVarlilas. Ga-
rantizamos su éxito. SI usted quiere 
dormir tranquilo, iprofaadlo! De venta 
en " E l Sol Naciente". O'Rellly número 
80. 
S5857 14 Oct. 
S E V E N D E UNA CAJA DZ. CAXJDA-
les tamaño mediano "en buen estado. 
Informan en Xeptuno. 245. Teléfono 
A-1685. 
38772 14 Oct. 
C7S91 3rl-13 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS-FAMILIAS 
^ara y manos ásperas, piel levantada o 
5uarteada, se cura con solo una apli-
laciC-n que usted se haga con la famo-
la tírema misterio de Lechuga; tam-
M n̂ esta crema quita p jr completo las 
inugr.s Vale $2.40. Al Interior, la 
n.iiido por $2.50. Pídala en boticas o 
nejo'", en su depósito, que nunca fal-
la Prlnquerfa de señoras, de Juan Mar-
•.Inez. Neptuno, SI . 
:REMA DE PEPINOS PARA LA I 
CARA, SIN GRASA 
Blanguea, fortalece lo; tej ióos del c.u- ] 
•.Is. b> conserva sin anugas. como en | 
»u« primeros año.sj Sujeta los polvos, j 
:r-\as-ido en pomoa'de $2. De venta en 
•eJerlas y boticas. Esmalte "Misterio 
para aar brillo a las uñas, de mejor ca- ! 
.Ua ; y más duradero. Precio: 50 cen- • 
la vos. 
LOCiOfl MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
P?.ra quitar la caspa, evitar la calda del ' 
?abello y picazón de la cabeza. Garantí- ¡ 
eaoa con la devolución de su dinero. Su | 
preparación es vegetal y diferente de : 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
nutinos. Precio: $1.20 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar ei bello de la cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No uaj 
navaja. Precio: 2 peso.\ 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Qlilere ser rebla? Lo consigua fáci l -
aiíiit!^ usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca- I 
berlta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en-
BU ptlo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesoe. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué usted t'.ene el pelo laclo y 
í e jhudo- ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfg de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola aplU 
c ic lón le dura hasta 45 días; uie 
uu so«o pomo y se convencerá. Vale $3. 
A! i»ter ior . $3.40. De -"enta en Sarrá, 
Wllson. Taquecbel. L a Casa Grande, 
Jol;naon, F in de Siglo. L a Botlc^ Ame-
ricana. También venüen y recomiendan 
toí'os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno 
81, teléfono A-5039. 
QUITA PECAS 
Paño f manchas de la cara. Misterio se 
L^ma esta loción astringente de cara, es 
Infahhla y .con rapidez quita pecas, 
mrnchas y paño de su cara. est>;s pro-
ducidas por lo que sean «le muchos años 
y usted las crea incurables. Vale tres 
pasos para el campo. $^.40. Pídalo en 
las boticas y sederías o en su depósito; 
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno! 
1 BRILLANTINA "MISTERIO" 
Onduis. suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niénd: lo sedoso. Uee un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 Botl-
y sedeilas o inefor en su depóslt*. 
NEPTUNO. NUMERO 81 
••trv San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalados a tedos sus niños ju-
guetee, y los retratamos gratis, 
gual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
ilgún servicio. £1 pelado y rizado 
je los niños es hecho por expertí-
limos peluqueros. En la gran pela-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
Instantáneamente, se borran (as ca-
nas para siempre. Usen ia tintura: 
Alemana; es superior a todas; es la| 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
industria J19, Peluquería de Señoras, 
vafe el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis, j 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierta los domingos. Pelados 
de niños, manienre, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis paia la 
fotografía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M. Cabezas. 
39084 8 n. 
¿MUEBLES BARAÍbS? 
Pí señora, en la Sociedad, Neptuno nfl-
mero 227 y 22!) encuentra usted muebles 
de todos estilos, y muy baratos, que los 
nuevos dueños, tienen sumo pusto en 
complacer a sus clientes. Nota: hace-
mos muebles a gusto del capricho más 
refinado. Teléfono M-9103. 
38839 31 Obre. 
MUEBLES 
Se compran muebles pafrándolos más 
q;ie nadie, asi como también loa vea-
demos a precios de verdadera gangA. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. l>a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: T̂ a Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-19U. Rey y Suárez. 
MAQUINAS SINGER 
SI las de'sea a plazos, contado, acm-
b;nr. alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia dé "Slnger, San Rafael y Leal -
tad o avisen al teléfono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora de bordados 
gralls para ios clientes. También tene-
mos algunas iif-adas muy baratas. 
3S8r.O • 50 Obre. 
3 E V E N D E N 9 V I D R I E R A S D E V A -
rioa t a m a ñ o s . Cerro, 608, a todas horas. 
38480 14 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de ramilla, desea 
untetl comprar, vender o cambiar má-
qulniiS de coser al contado o a plazos? 
T.larnH al teléfono A-8381. Agente de 
Slnfjer. Pío Fernández. 
38141 3! Dbr6. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de nso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. < 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
el uno por ciento, para comerciantes, 
í)arttculares y contribuyentes en gene-
ral. Envíen sus órdenes a J . A. Ascen-
cio, Barcelona, 3. Apartado 2512, Ha-
bana. 
39465 I 7 na. 
M o s o u i m o s 
En nuestro Departamen*t> de 
colchonetas y ^nosquiteios—-en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para moa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde., . . "2.45 
Id, grandes, desde. , . . "5.25 
Tenemos, además, mosquiteros 
con eparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales, 
" E L ENCANTO" 
Compramos muebles modernos 
Juegos de cuarto, comedor y sala, má-
quinas Slnger y de escribir, muebles de 
oficina y Victrolas de todas clases y 
piezas sueltas. Pagamos más* que na-
die por necesitar muchos. Llamen pa-
ra que se convenzan. A-3 790 y pasare-
mos en el acto por su casa. 
38320 ig Oct. 
SurlMo completo uc .os alamados B I -
L w V H E S m rea ••BRUNSWICK". 
liacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar.. 
Recaraciones. Pida Catálogos y precios. 
0 ' R E I L L Y , 102 
Teléfono M-4241 
CO'SO ipd. 15 M*. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se desean compras Hasta 100 máquinas 
de escribir que sean visible, pasamos 
alto precio por las nilsmas, se compran 
aunque estén roías, puedan llamar al 
te léfono M-.IO:;^ y en el actü'Voy con el 
dinero. 
38949 23 Oct. 
AVinO. S E COMPONEN M U E B L E S por 
malos que estén dejándolos como nue-
ves, esmaltamos en todos colores, en-
tauizpmos, barnizamos de muñeca y en-
rejlllpmos. Manuel Fernández. Manri-
que, número 12. Teléfono M-4445. 
37960 2 Nv. 
S E V E N D E TTNA N E V E R A P R O P I A 
para puestos de frutas, fonda o reatan-, 
rant Informan: Oficios, 33, el encar-
gado. 
% 3S470 14 Oct. 
COMPRAMOS 
Máquinas de escribir, Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de Slnger y Cajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A í>0j4. 
C os^-la 
? "((7 ? N'brc. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
j fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba; 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
-^029 23 Oct. 
MUEBLES EN GANGA 
"Ta Especial", almacén ImportP.flor 
de muebles y objetos fie fantasía, salón 
de exposición. Neptuno, 159. entre Fsco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Verdemoa con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juego-i de 
comedor, juegos de reeibldor, jusgos 
de saia. sillones de mimbre, espejos do-
radoj, juegos tapizados, camas de bron-
ce, qamas de hierro, camas de niflo. bu-
rós, escritorios de sefiora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas , sillas, butacas y es-
quines dorados, porta n ácelas , esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiatea americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sillería del país en to-
dos Toa estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"I.a Especial' , Neptuno, 159, r serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
169. 
Vendo los muebles a plasos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Desde 10. 11, 12 y 13 peoos, colocadas 
v sin colocar. Aprovechen en esto mes. 
Beiascoain 86 B . T e l . M-TSSS entre 
Sitios y Maloja. 
38414 18 oct. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
La verdad acerca del, l a b acó 
E l folleto " L a Tabacomantá y *HS 
efectos en el hombre, la mujer y el ni-
íio, más un tratamiento sin medicinas, 
se le remitirá certificado al recibo de 
solo un peso en giro o cr.rti certifica-
da. Garantizamos el 'tratamiento con 
la devolución del dinero. Oferta espe-
cial debida a la generosidad de nn 
Tabacomaniaco que «e creía incurable. 
Actúe ahora, luego será tarde. Doctor 
Eduardo Queral. Apartado, 1702. Ha-
bana. 
39500 * 10 Oct. 
T A L O N E S D S R E C I B O S P A K A A X Q U I -
lores de casas y habitaciones a 20 cts.. 
seis por un peso. Recibos para hipote-
cas 40 tes. Cartas de fianza y para 
fondo, carteles para casas vacía¡s. De 
venta en Obispo 31 1|2, l ibrería. Telé-
fono A-8178. 
39338 15 oct. 
MAQUINA SINGER 
Se vende una en Amistad 52, altos, 
muv barata. \ 
38142 81 oct.^ 
A T E N C I O N . S E V E N D E TTNA CAJA 
hierro y un escaparate luna, se da todo 
barato. Informan: Omoa, número 1, 
bajos, esquina a P i la , Su dueño: Aqui-
lino S. Rodríguez . 
39087 17 Oct. 
La Sucursal Papelera. «Nosotros com-
pramos toda clase de papel asa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo j Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4S91. 
- ^ C 153 Ind 4 e 
Se compran y venden libros de uso 
en la librería Universal, Prado 113, 
telf. A-0622. 
38225 14 oc. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Siempre leñemos en nuestro 
magníficas jacas y yeguas 
ñas. caminadoras de Kentucky y "r fi" 
nessee. Magníficos caballos de h S 
Muy buenos sementales y Un 0̂  
fico burro. Pueden verse en Ctaj^i 
JOSE C A S T I E L L O Y CA' ' ^ 
C A L L E 25, No. 7, ENTRE MARIN. 
E INFANTA A 
T E L F . M-4029 
7723 Ind 6 0C 
Recibimos todas las semanas nía ' 
fieos Ufes de vacas lecheras, de 
en ver. 
laza Jerrey y Hohtein. Pued 
se en casa d? 
JOSE C A S T I E h i O Y CA, 
C A L L E 25, No. 7. ENTRE MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc! 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A.3462 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . 1 6 C € $ Í fl$ 
( O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N OAMTOA 
Neptuno. li»l-193, entre Gervasio y 
Belascoiiln; Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de , muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendernos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de rplmbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltadoM, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, - escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
lodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 220 p^sos. 
l lamamos la atención acerca de unos 
uegos de recibidor f inís imos de mue-
les y cuero• marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimo». 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servjdos. No confun-
dir. 
Vende lo-? muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más_ exigente. 
Cas ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, J100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegoi de sala. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $1Ü modernas: mesas de no-
che,"? 2 y $4 modernas: peinadores. '$8: 
veslidores, $12; columna* de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $26. Hay una vi-
bróla de salón modernista, $34!. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sllierfa do lo-
dos modelos; lámparas, máquinas d** co-
ser, buró.* de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael. 
115 Teléfono A-4202. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden 10 de los siguientes modelos: 
5 Underwood. 5 Modernas, están flaman-
tes y 5 Remington, modelo 10, moderni. 
Están nuevas y pueden verso a todas 
horas en Indio 39. 
39034 14 oct. 
GAJíE D I N E R O V E N D I E N S O N U E S -
tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
yería, qulncala. novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
5318 30 d 11 
Discos para fonógrafos y victrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo-
res artistas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones, 
puntos, rumbas, canciones, fox trots. 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
y 60 centavos. Plaza Polvorín, frente 
al hotel Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37113 24 oc 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
San Nico lás . 98. Teléfono A-3976. A-
4208 y A-3906^ Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
39265 10 Nov. 
'SAN JOSE" 
Agencia de mudanzas de I-jrnaclo Kche-
nique. .San José, 122, esquina a Lucena.-
Teléfono M-S385. E s t a casa tiene gran 
Interés en servir al público c ntnndo 
'con hábiles e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
38860 7 Nbra. 
D E A N I M A L E S 
DR. R A F A E L LAGARDE 
M E D I C O VE^'ÜRINABIO 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Inyecciones para evitar la rabia en el 
perro, tratamiento moderno para el mo-
quillo, consultas de 2 a 4 p. m. Ca-
li.» 11. número 139. eLtre K y L , Ve-
dado. Teléfono F-5606. 
SGOIrt i» Oct. 
M. R0BAJNA 
Acabo de recibir 50 mulai 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 60 va. 
cas recentínas de gran cantidad 
cíe leche de las razas Hclsteins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdoi 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame tui 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Lnzarríaga (u< 
tes Vives), I J l . 
TELEFONO A-6033 
VACAS, 50 VACAS 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, además, seguimos reci-
biendo semanalmente. Los precios 
son los más económicos de plaza. 
MULOS, MULOS 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3, esquina a Ataréi, Je-
sús del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A-5429. 
FELIX CABRERA 
JARRO Y CUERVO 
FRED W 0 L F E 
452 2« OcL 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende cuatro Underwood comple-
lamente nuevas del últ imo modelo, 5 
Hemimarton, 10 del ú'.tlmo modelo, con 
una st-mana de uso. se dan en gang'a 
todas están flamantes, pueden verse u 
todas huras cu Indio. 29. 
889&0 14 Oct. 
A R T E S Y O F I C I O S 
COMPRO BTUEBIiES QT7E E S T E N E N 
buen estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Te léEfono M-1154 
33509 ' ]2 Xnv. 
REGISTRADORAS NATIONAL 
i Vendo, cambio,. compro, esmalto e« 
caoba, niquelo. Reparan y limpian me-
cánicos Rraduados en Dayton. Se harén 
cliaéa. Veiaa do piezas y accesorios ba-
ratos. Barcelona, 3, Imprenta, 
' ***** • 28 oo. 
CONTADORAS NATIONAL 
d« caoba y niqueladas, ae liquidan de 
1̂ 09 99. eléctricas, cinta y ticket. Tam-
bién sin manlirueta. $--9.99 autográflca 
[ín.í1?. con cinta. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
39469 28 oc. 
C O N T A D O R A S "NATIONAIi", S E V E N -
de de relance, caoba o niqueladas. Zu-
lueta 3. Teléfono A-2fl8. 
38097 18—Oct. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
ÍU valor. También se realizan gran-
de» existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva ea las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando les mejores pre-
cios-
LA CASA F E R R E I R 0 
Muebles y 'joyas. Antes "iCl Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados; en to-
das cantidades. Joyas jr objetos de fan- . 
tasfa. Monte. 9. Te lé fono A-19U3. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver eatos precios don-
de será bien servido por poco dinero 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cOmo-
da 16 pesos, chlffonler 1& pesos, apara-
dor 15 peso», mesas correderas 7 pesos 
I Id. noche '¿ pesos, Jueno cuarto mar- 1 
queterla 120 pesos, sala 60 uesos. co-
-^n«dor moderno 75 pesos y otros que no 
se detaMan, tedo a precios de Kansra. 
i véalos eu • • 
"LA PRINCESA" 
5an Rafael, 107. Tel. A-6926 
TOJO] V I S T A H A C E E E . S E COTB-
pran toda ciase.de muebles v máoul-
¡ras de coser Slnger y Victrolas y Fo-¡ 
inógrafos \ letor, -pándolos más que na- I 
' v n - Ü & S J ñ Tel-r. A-S620- Neptuno lNciv , i l6 e»qulna a Gervasio. 
' Z**0I 12 oct. I 
S E E X T E R M I N A E L C O M E J E N D E 
lofl Rltiebles y techos y todos los insec-
tos dañinos a la Agricultura. Tara in-
formes: Diríjase a José Acoata. Con-
cordia, número 41. Teléfono A-4285. 
391S0 18 Oct. 
CABALLOS Y BURROS DE K E N -
T U C K Y 
Nuestro embarque de caballos finos de 
«lia y de burros sementales, acaba de 
llegar procedente de Lexington Ken-
tucky, al establo del señor M. Ro-
baina. Jacas y yeguas de paso1 y tro-
te; un caballo-semental fino; dos bu-
nos sementales; una muía de silla. 
Este es uno de los más finos lotes de 
caballos y burros que ha llegado a 
Cuba. Pase por esta su casa para que 
vea estos caballos. 
T H E COOK FARMS 
V I V E S , 151. T E L F . A-6033 
39515 i 19 oc. 
Hipotecas. Doy dinero en todas c»»* 
tidades, a módico interés en la Haba-
na y sus barrios, sobre propiedad*» 
que ofrezcan buena garantía, de w 
contrarío no pierda su tiempo en ver-
me. Helio Medel, de 2 a 4 p. m. Obra-
pía 98, altos. Deparlamento No. 12-
Teléfono M-3683. 
39350 19 oct 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mig^ 
F. Márquez. Cuba, 32. 
M I S C E L A N E A 
V E N D O UNA C A N C E L A O FTTEBTA 
reja de dos hojas de 2.SO m. de an-
cho por 2.00 m. de alto muy fuerte, pro-
pia para entrada de camiones o auto-
móvi les y se da muy barata. Informes: 
Carmen. 68, Habana. 
37544 17 Oct. 
S E V E N D E E S C O P E T A M A B C A J A -
ball. Aguila, número 32a.' Suárez. 
39331 15 Oct. 
N E C E S I T O U R G E N T E M E N T E . P^f* 
colocar en primero hipoteca, «n la. ^ 
baña, buenas garantías y hutn . 
rés, mAs áí $8«1.000 en distintas paf 
das. Si usted tiene dinero Parf.a no 
car en hipoteca. v¿ame en seSula*' , 
pierda tiempo; no qu?remos corredor 
Concordia 83, altos, por I>ealia'\; 
89431 ^ 17 0 £ ^ , 
E N 24 H O X A S T R A S M I T O O^*1*! 
dr ciudadanía, pasaportes, tít , ^^gs 
Chauffeurs. cobros de ciiontas a,ra dov 
anticipo dliieto sobre heríiudas. ^ 
dinero en pagarés, aíiiiilleres «le c » - ^ 
censo e usdfrutfts. Concordia ».>, 
por Lealtad, , „. 
394 2 5 l l _ 0 Í - -
DOY E N H I P O T E C A S16.000; O*»* 
partida de JS.OOo al 7, en Habana, " é 
na garantía: no corredores', f̂ 3" "nte. 
Xo. G5. bajos, de 12 a 2 excluslvamen 
011 ^ 15 ® 
SE VENDEN BOVEDAS, A $180 
Bóvedas con su osarlo, con tapas «le 
mármol, a $180. BAvedás con todos sus 
mármoles y tapas de 6 centímetros, 
325 pesos. ^Panteones de dos bóved-.s. 
con sus mármoles y tapas de 6 centí-
metros, a 550 pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas en la Calzada Prin-
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
Se h-acen exhumaciones cen cajas de 
mármol, a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera, 14 pesos. Marmolería, L a Prime-
ra de 23, de Rogelio Suáre?, 23 y 8, Ve-
dado. Teléfonos F-2382, F-1512. 
3804' 31 o 
HIPOTECAS EN E L DIA 7 
Si viene con BUS t í tulos y el ccrttiíÍCHpo 
del Registro de la Propiedad: este ^ 
es en la Habana: biin situado; V -̂ , 
Jesús del Monte al 8 0Í0 (Cal«^*'c(,r 
etros tipos a todos los repartos , 
sólida garant ía . Empedrado !»• 
a 11. Mazón. „. 
S9385 1 4 0 £ ¿ > 
N E C E S I T O E N P R I M E R A VaTO^^ 
siete mil quinientos pesos y cu?;1 ,„ til-
len segunda, buenas g a r a n t í . s "|U3iv< 
. . , , , f „ . „ - „ ', ^ - I terés . Recibo todos los días. lnC'u 
INSTITUTO GAN1N0 "NOCARD" ' : Compostela. 36. b a j o » ^ ^ -
.—— — — r r fTooO 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A •>'R(L, 
pesos. Informa: U.ibana. 9». ise"or 
39128 ' n j T ^ 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A 
iie buena garantía en Habana,-¡Tf i t r • 
JesüS d<M Monte v Cerro a módicr^ ^ 
fes; trato directo. Je sús María , -
'"W^1-
E N P R I M E R A H I P O T E C A BU * áos 
10.000 pe\os juntos o separados At 
de $5,000. Solamente pará-el cení' ^ 
Ja Habana. Informan: Consuiao"-
Teléfono A-6792. - oct 
COMPRA DE UN CABALLO 
Se desea comprar un caballo criollo 
tres años de edad .y v me,. 
«as de á h * d a . £ p r e f i e r e ^ ^ ' a h ü ^ 
enm nador: esté completamente sann " 
no tfnga r^abios. Para inf,rm!o n y 
me al DepartamentQ de P u b í . V M ^ l a ' 
Circulación del D I A R I O D F r A »» * 
R I X A . de 8 a U a m v « I LA MA-
co p. m. Telf. M 68U. > de Üna a ctn-
A Ind. 14 gp 
A N O x a D I A R I O O F L A M A R I N A Octubre 14 de 1923 
P A G I N A T R E I N T I U N A _ _ 
muy r 






H I P O T E C A S 
- > r^úrrsTAS COLOCO S U D I N E R O 
•>S9TAl?s hipotecas sin ^aslos pañi 
L*!WiA-.*ra« "idldos constantemente en 
' '"^dartc. Informa Rodríguez, 
AUTOMOVILES CARRUAJES FINCAS URBANAS 
W Teléfono J-3101 
H I i i l 
16 Obro. 
^ ¡ ^ I Á R T H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
r O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
n E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
17212 
^ ^ ^ T l ^ A LOS C O R R E -
r DORES 
r .«das cantidades. Ofidna particu-
EB ? ^ (altos Botica). Teniente 
^ / ^ « P o s t e l a . A-4358. Dr. Val-
^ l y ? r . R o q u e . S r . F a I b e r . i 9 o c 
38534 
^ - r r ^ S ü r ^ É c B s r r o COLOCA» 
5» 84 H ° f r $150.000 en primera y 
' gertementa V todo3 lo3 barrios, 
¡funda ^ ' f^^ato directo con el pro-
3" 'nte Vo queremos Intervención de 
í»18!;10^. Concordia 83. altos, por 
17 oct. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
HA vi lor no reparamos inte 
r oR,JETA0 ,̂dieres dé muebles y cajas de 
íf««r\AalQ* niazos. L a Hispano Cuba. ;,ie¿ A (1QUlAlazos c" l̂ea número 6. Por Ave. do Bélgl-
\llH>PRb' " 37.D Teléfono A-30.S4. L o -
28 Oct. 
Automóviles y Accesor ios 
muv buen estado. Dds y me-
rlca^neladas informes: A-2856. Uar-
Jg -rSftón añd Co. Agular esquina a 
Muralla- 21 Oct. 
394T7 
^ = 5 5 Í B UNA M O T O C I C L E T A I N -
phiff con au side car. con muy po-
(lltn.n Se puede ver a todas horas en 
c0 Uh. número 11, esquina a Marina, 




S ^ i w D E U N CAMION " K E P U B L I C " 
! » v media toneladas casi nuevo. Pa-
S informes: Independencia. 1% Cotarro. 
^«SON, T I ^ O S P O R T , S E V E N D E 
TÍr embarcar, en perfecto estado, seis 
p .His de alambre, gomas nuevas. 15, 
^ f f ia H. Vedado. Teléfono F-4 683 
Cambio por materiales de fabricación 
(o »e vende) un automóvil Country 
Club 4 pasajeros, 5 ruedas alambre, 
romas, pintura, vestidura buena, pro-
pio para corta familia, maestro de 
obras vendedor o profesional Infor-
w n / T e l . 1-460. 
39416 ^ oct. 
B O A V B P T I P C S P O R T 1)4. C U A T R O 
pasajeros, con seis ruedas de alambre 
y BUS gomas nuevas, tiene excelente 
motor Continental, sello rojo, a toda 
prueba, es propio para persona de gus-
to. Se vende por tener que ausentarme. 
Informan: Teléfono F-4346. 
38540 18 Oct 
S E V E N D E U N P A E T O N P R I N C I P E 
Alberto, con asiento atrás, un ttlburl y 
un faetdn Príncipe Alberto propio para 
un vendedor y un carretón de muelles. 
Je sús Gonzalo, Emna y Vlllanueva, Je-
sús del Monte. 
39026 23 oct. 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
P O R U . CAMIONCITO C E R R A d o coa go-
ntal cuerda,, blok nuevo a toda prueba, 
250 peaos. Concepción, número l , ea-
qui^a a San Celestino. Marlanao. 
?800' 16 Oct. 
M A Q U I N A R I A S 
CAMION PA1GE, 3 TONELADAS 
Se vende uno .de estos magnlticos ca-
miones completamente nuevo y garan-
tizado por la Agencia. Por el yago al 
contado, se da por la mitad d© su valor 
y también se vende a plazos. Se envían 
catálogos gratis. Para verlo e Infor-
mes: Edwln W, Miles. Prado y Genio». 
38794 15 Oct. 
S E V E N D E N V A R I O S P O R D S D E cua-
tro y cinco meses de uso, los mág lin-
dos que ruedan en la Habana por es-
tar equipados a todo lujo, para verlos 
de 7 a 12 do la maAana. Garage "Ama-
ro". Hospital. 2. 
39155 19 Oct. 
! Se desea comprar una locomotora pe-
queña para una línea de 28 pulgadas 
de ancho. Amistad, 75, Habana. 
39250 * 19 oc 
Se venden cuatro calderas mulHtnbu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una j dos de 150 
caballos a una prueba del50 libras 
de presión hidráulica. Se encuentran 
en los Tailleres de Paileria de Ignacio 
Goicoechea. Caibarién. 
p. aod- lo. Oct. 
M O T O C I C L E T A S H A B L E Y DAVIDBOW 
Loa que ya compraron el , nuevo modelo 
1924, dicen es el mejor motor que so 
ha Instalado en vehículo alpuno. Venga 
y famil iarícese con el más grande sport 
sobre ruedas. ¡He aquí un sport que 
no abrirá agujero en au bolalilo: 50 
millas por un peso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nueatro» 
expertos le enseflarin a manejarla. 
Presaa y Ca. Agentes exclusivos. San 
Lázaro, 238. 
34505 31 oct. 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A, 
garage, que es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el aervlclo de bo-
das y paseos precios módlcoa. Doval y 
Hno.. Morro. 6-A. Teléfono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
C283:' ind. lb Ab. 
S E V E N D E UNA MAQUINA O V B R -
land tipo noventa, es tá en perfectas 
condiciones; «e da barata, se puede ver 
en Anjmas 191, garage, esquina a Aram-
buro. Informan en el mismo, su duepo 
basta las diez de la mañana. 
39295 . i7 oc> 
NO C O M P R E P O R D S I N A N T E S V E R -
me. los tengo de 3 y 4 meses de uao. 
lo más bonito que circula en la Habana, 
los hay de 380 pesos, 400, 450 y 600 
venga antea de las 12, que están tra-
bajando. Bruzón y Pozos Dulces, gara-
ge Ga-cía y Pachó. Teléfono A-93S9. 
38391 j8 QCL 
AUTOMOVILES 
No compran ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
"EL PEDAL" 
ALMACEN iMFÜRTADOR D E 
Estupendo Mercer. Mejor que nuevo, 
ieis ruedas de alambre, gomas nue-
ras, no requiere gastos. Se vende. In-
forman: Avenida de Italia, 129. Dro-
piería La Americana. 
39292 17 oc 
BIÍ PRADO, 41, S E V E N D E N SUMA-
mente' baratos varios automóvi l e s de 
uio, tomados en cambio por carros nue-
vos, vendidos por la Agencia Studeba-
ker Entre ellos se encuentra un Dodge 
en soberbias condiciones, un Wescott 
líete pasajeros, un Cadillac en 900 pesos 
tipo 55. Un Studebaker 7 pasajeros ga-
rantizado a toda prueba. Un carrito de 
reparto. Se dan facilidades para el pa-
KOs<i?fls 16 Oct. 
SE V E N D E U N A E S T R E L L I T A T E U N 
nes .de uso en .perfectas condiciones y 
in Ford del 18, en muy buenas condi-
;;gnes. Se d;in baratus. Informan Nep-
mno 209, bodega. 
89341 • ^,L0<:T•— 
IB V E N D E UN C H A N D L E R U L T I M O 
tiodelo, 6 ruedas de disco,' 7 pasajeros 
r una semana de uso; se da barato. 
Informan en el T e l . ' F-4107. 
89348 % oct. 
; COMPRO CINCO CAMIONES 
0e 5 toneladas de buenas marcas con foco uso; 2 de volteo y 3 de carrocería 
«blerta. Pago hasta Í3 .500 al. contado 
llendo buenos. No deseo cacharros, 
í'roposicionés por correo con detalles 
narca. P . O. Contratista. Apar. 110. 
89375, 16 oct. 
GlMION*DE~2 Y~M33 D I A~T O N E L A DAS,' 
•e vende en G00 pesos. E s t á en muy 
buenas oferidlcloneB para trabajar. I n -
forman en O'KeiUy, 2. / 
89137 14 Oct. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomovintos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
num. 50, teléfono A-3780, Habana. 
Ind. 6 Sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
P I N C A R U S T I C A . COMPRO D E DOS 
a cinco cabal lerías de terreno de cualr 
q . í e r clase, aiempre que no B?a muy 
pedregoso. No más lejos de Matanzas 
ni de Candelaria. No mayor precio do 
dos mil quinientos pesos por caballería. 
(Al contado). Inclán, Teniente Rey, 19, 
esquina a Cuba. 
39242 16 Oct. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contratoa de 
solares, facilito dinero en hipoteca, a 
módico Interés. Flguraa. 78. Teléfono 
A-0021. Manuel L len ln . 
39221 21 Oct. 
COMPRA CASA C O M E R C I A L I N P O R -
ma: Monte, 5, Constantino, no corredo-
res. 
39224 14 Oct. 
COMPRO E N E L V E D A D O , CASAS chi-
cas por solar. Informarán: Calle 25, nú-
mero 355, altos, entre Paseo y A, de 9 
a 8. 
39215 16 Oct. 
Compro dos o tres casas en el centro 
de la Habana; preferible de Prado a 
Belascoaín. Trato directamente con el 
dueño. Informan en Consulado, 19, te-
léfono A-6792. 
38882 23 oc 
Deseo comprar un solar, mejor de es-
quina, acera del sol, en la calle de 
San Mariano, Santa Catalina o Mila-
gros, hacia el reparto Mendoza, no 
lejos de la calzada. Recibo informes 
de precio, al contado, número de me-
tros, sin intervención de corredoras, 
en Apartado 465. 
38867 . 18 oc 
OCASION. S E V E N D E MUY B A R A' .'O 
sólido edificio en forma de nave de la-
drille y techo de zinc doble de esquina | 
9 por 30 metros, en Blanquizal o Bena-
vldea y Quiroga. Luyanó, tiene 9f>(> va- l 
ras de terreno, de construcción r^ -len-
te. Parte de contado seguir pagando te-
rreno. Informa: A. Fernández. San Lá-
zaro, 163. de 5 y media a ti y media p. 
m. o por el teléfono 1-1105. 
3S467 19 oct. 
H O R R O R O S A OANQA. V E N D O E N 
$3.500, en lo mejor dal Reparto Buena i 
Vista, • una casa que costó .1.7.nm». .ip 
mampo.slei ía, nueva, cielo raso, de por- ' 
tal. saín, saleta, 4 habitaciones y servi-
cios sanitarios, modernos, renta SñO 00 
mide C ]|2 por 22 1|2, con $1.500' aí i 
firmar la escritura y el resto de los 
$?.000 en hipoteca. Concordia 83, altos, 
por Lealtad. No quiero corredorea 
39425 17 oct. 
INDUSTRIA 
L o s plantas modernas espléndidas fa-
bricación, el tereno mide 733 por 23.f5 
lujosa para una sola familia, entre dos 
líneaa de tranvías , muy barata. 
INDUSTRIA 
Ks de doa plantaa moderna muy bien 
situada, mide 10 por 24, precio 31.000 
pesos, facilidad de pago. 
SALUD 
Dos plantaa modernas con eatablecl-
mlento en los bajos cerca de Balas-
coaln, mide 7 por 28, precio $23.000. 
E S C O B A R 
A la brisa, muy bien situada, propia 
pera vivirla, si usted la ve la com-
pra. Precio 521.000. 
ST. V E N D E C H A L E T B O D B A D C D E 
Hrdín. portal sala, saleta, recibidor. 
tr«a habitaciones, a»! laRoa, comeoor, 
ea 5.5C0 pesos, reparto Mendoza, v ino-
ra Oclcurla, entre Libertad y Mllagroa, 
una cuadra del carro. 
3779/< 14 Oct 
S E V E N D E U N A CA3A E N L A C A L -
zada de Máximo Gómez, entre Romay y 
Fernandlna. está en buenas condiciones 
para altos, «o da en proporción. In-
formes: Teléfono 1-4012 o en flan Joa-
quín y Máximo Gómez, casa en cona-
trucción al fondo de la fonda. 
38757 M Oct. 
CRESPO 
Dos' plantas, mide 5 y medio por !7, 
sala, comedor y tras habitaciones. 
Precio Í18.000. 
MARQUES GONZALEZ 
A una cuadra do Belascoaín. moder-
na, sala, saleta, cuatro amplias ha-
bitaciones, baño completo, cocina, pa-
tio y demás servicios, fabricación de 
cemento y hiero, precio $9.800. 
AGUACATE 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA d« 
portal, sala saleta, doa cuartos, cocina, 
c u a r t o baño, patio y traspatio, toda de 
cielo raso. Precio 5,400 pesoa. Infor-
ma en Piensa. 48, entre Santa Teresa y 
Pezuela. Cerro. No corredores. 
38874 U Oct. 
O A N G A . V E N D O B 6 P L E N D I D O CHA-
lc-t S cuaiU'S, etc., (uno alto) con cuar-
to y servicio criados etc.. en 7600 últ i -
mo precio. Parte alta Avenida Serrano, 
dueño Betancourt. Cuba 32, teléfono 
M-23r.6. du 4 a 5. 
88S30 14 Obre. 
V E N D O CASAS P A R A P A M I L 1 A S P A -
ra comercio y para rentar, una de doa 
plantas ,u Sun Rafael a $140.00 metro 
torreno y fabricación de primera; otra 
de S plantas en Oficios a $125.00 me-
tro; otra para fabricar de 11.50 por 
35, cerca de Galiano y pegado a Nep-
tuno $85 00 metro; otra en la Calzada 
t¡b Menta de 7 por 28 en $30.000: otra 
moderna, de 2 plantaa en Jesús María 
en $35.000; otra moderna en San Igna-
cio en $110.000: otra en Rayo en $25.000 
3 casaa de 2 plantas cerca del Malecón 
en $35,000 laa 3; otra da 2 plantaa en 
Lealtad en $14.000: otra en Suárcz de 
12 por 35 para fabricar en $12.600. 
Informan en Jesús María 42, altos. Te-
lí'foiio M-9333. 
38976 14 oct. 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D E 14 POR , 
36 f si, mitad de 7 por C6 a 28 pesoa. 
^'¡tiit! 6. casi esquina a 25. Fryic laco 
Qu'nlana. Neptuno, esquina Lealtad. 
Ten«í<no A-28(3. 
£7797 14 Oct. 
V E D Á D o 7 ~ V E N D O S O L A R D E DOS E s -
quinas con un frente de 50 por 23 de 
fondo, o vendo su mitad de 25 por 23 a 
$33.00. Calle 21 y 10. Francisco Quin-
imia. Keptun'o esquina a Lealtad. Te-
léfono A-287J, 
87191 18 oct 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I -
das pqr no poderlo atender 7 años con-
trato público, es propiedad particular, 
es tá junto a los muelles, es negocio pa-
ra el que lo pueda atender, precio de 
reajuste. Su dueño: Aguiar y Sol. bo-
de^a- i7 r>/.t ' 39121 GCt. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , una 
linda casa construcción de primera muy 
cerca de la Calzada y una cuadra del 
tranvía, se compone de porta!, snla, re-
cibidor, dos cuartea, saleta de comer, 
gran cocina, pasillo y su patio, precio 
7,000 pesos, no corredores. Informan 
a todas horas. Enamorados, 54, entre 
Flores y Serrano. Juan Tesclro. 
3929« 19 Oct. 
Brisa, para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 Igual a 1S0 metros 
cerca de Obispo, a 100.00 metro te-
rreno y fabricación. 
JNJIRTUDES Y CONCORDIA 
Caaaa modernas de dos plantas, aala, 
recibidor, tres cuartos, baño Interca-
lado, completo, comedor al fomlo, 
cuarto y aervicloa de criados, fabri-
cación de plrmera. renta $150. Precio 
$16.800. 
GALÍAÑO 
Soberbia esquina de tres plantas. 438 
metros de superficie, moderna, renta 
$700 mensuales, precio do oportuni-
dad. 
GRAN OPORTUNIDAD 
So vende una casa de huéspedes, bien 
situada y próxima la temporada, en 
2,500 pesos, con 34 habitaciones, parte 
amuebladaf, 4 años contrato. Informa: 
Señor Suárez. Obrapla. número 53, de-
partamento, número 10, no corredores, 
de l a 3 p. m. 
39287 15 Oct. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A M E J O R 
manzana del Reparto Alturas de A l -
mendarea. junto al parque y el carro 
le pasa por el frente. Informan en el 
Telefono F-4)07. 
39348 15 oct. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E N L O S D E R E C H O S Y A C -
ciones de la finca Sant ís ima Tr.nid.id. 
alias Guamajalea, jurisdicción de Co'.ón. 
Informa la señora Carmen Larralde. 
Calle de San Nicolás , número 103, en-
tre Reina y Salud. De 2 a 4 p. m. Ha-
bitación, número 7. 
39478 15 Oct. 
B O D E G A C A N T I N E R A M U Y B U E N A , 
s i wiirie para poco alquiur y aeis anos 
d-i centrato, venga a v^rme an'ea de 
compra/ otra. Pancho García. San ure-
g.-.rio. número 2. entro Laiévez y Unl-
veifcidid. . „ 
374 7 i 26 Oct. 
S E V E N D E U N C A P S P U N T O CO-
ni' retal y buen contrato chicos y gran-
o s tengo bodegas caat'boras chicas y 
grpndt.a en buenas condiciones y facl-
Ituad de pago y una buena vidriera ta-
bacos y quincalla. Informes: Monte y 
Angelas. Nuevo Siglo, de 7 a 10 y de 
11 a 4. Señor Manso. 
S7543 20 Oct. 
URGENTE VENTA 
De una finca y bodega en 8,500 pesos 
preparada para altos; es un regalo. 
Informan, en Belascoaín y Zanja, ca fé . 
Adolfo Carneado. 
39317 19 Oct. 
S E V E N D E L A ACCION D E U N A fin-
ca de dos caballerías con buen palmar, 
aperos de labranza, varias vacas. Lí-
nea del Rincón, paradero Ardai, entro 
los ki lómetros cinco y 6, preguntar por 
la finca Capitán, Informe; Ernesto 
Acoata, de 7 a 11 a. ni. 
39244 17 Oct. 
A LOS IMPRESORES 
Se vende una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gording No. 4, una Gordon No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
j te con garantía de la misma irapren-
| ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. 7 de 1 a 5 p. m. 
39152 24 oc. 
HERMOSA FINCA 
Se vende, no lejos de la Habana, una 
veinte y cuatro 
, con más de diez 
sada por un cau-
para crianza o 
cultivos. Especial-
e s V E N D E UNA B A R B ^ I A £ U E L 
m.'joi punto de" Cerro, (V>JJ dos alllo-
ros nuevos marca Koken, por no eer 
su dueño del giro. Informeu en Flo-
rer.cU y Parque (bodega). 3f.-¿tS 21 Oct. 
BU V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 
qiif, tiene comercio, gana i'uena renta-
no corredores. Reparto Santa Amalla. 
Ci ' lo Miguel y Santa Isabel. 
S/863 14 Oct. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A E S -
qulna do fraile 12 por 36 uno de centro. 
8 por 36 con una casa que renta 44 pe-
I sos. otro Ge 10 por 36, los trea solares 
números corridos, buena cerca, 100 ár-
boles frutales, alcantarillado, luz, agua, 
buenas calles, 7,700 peso^, café L a Dia-
na, vidriera. Reina y Aguila. Reinoso. 
39312 19 Oct. 
COMPRO UNA OASA P A R A OOMBR-
c!o en Neptuno. Monserrate o callo co-
mercial; ai es chica mejor. Trato dl-
reeto. Je sús María 42. altos. Teléfono 
M-9333. 
38974 14 oct. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes antomóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Velé-
fono M-4199. 
«7S5 Ind. 9 my 
BE V E N D E U N E S S E Z C O M P L E T A -
mente equipado, y con seis ruedas de 
tlambre y gomas nuevas, para verlo e 
Informes: Hospital, número 2, garage. 
1 891fi5 19 Oct. 
FORD DEL 23 
Con poco uso goma de repuesto, faro-
Jes y chaleco niquelados y muchos ex-
tras íñás que tiene;' lo vendo barato. 
Dragones, 45. Valdivia. 
^3893^ 14 Oct. 
.VENDO u í r Á c u a Á P O R I F C A S I RE'-
?*Udn. Informa K*Mx GnnzáUí en .1. 
Atu'eu y J . Alonso. LuyaaO. 
3S112 14 Oct. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por necesitar espacio para otras 
mercancías, liquidamos el siguiente 
lote de carrocerías propias para ca-
miones pequeños y especialmente pa-
fa Ford: 
l Carrocería tjpo Expreso con techo. 
1 Carrocería de paneles tipo Ex-
preso. 
9 Casetas. 
1 Carrocería tipo Expreso para ca-
mión de 5 toneladas. 
2 Carrocerías tipo volteo. 
15 Plataformas o camas. 
1 Plataforma o cama para carro-
TTRK tipo Expreso. 
2 Plataformas o camas para carro-
s a , tipo volteo. 
1 Carrocería de volteo de hierro. 
El valor total verdadero de estas ca-
c e r í a s es de $2,500.00, pero siendo 
nr|enle liquidarlas hemos decidido 
ofrecer el L O T E E N T E R O por $700.00 
NO PIERDA E S T A GANGA 
G. PETRICQIONE Co. 
Arbol Seco esquina a Desagüe 
c7858 8d-i0 
MOTOCICLETA 
H A B L E Y B A V I D S O N , 
v i ^ sPort, en buenas condiciones, se 
JWHa «n 225 pesoa. Informan en Jesús 
r»i Monte, 117. Sefior Rulz o en Agua-
, &2V4,8eftor Villar-
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
con alumbrado interior, para bodaa, 
bautizos, teatros y paseoa. con chaul-
fe ir uniformado y chapa particular, 
precio desde trea pesog la hora en \da-
lante. J e s ú s del Monte, 12, a media 
cuH'ira de Tejaa. Teléfono M-2379. 
C6844 ind. lo. A « . 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN A D E L A N T E 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7v^9 Ind 12 sp. 
S E V E N D E U N CAMION DODOH 
Brothers con su carrocería de paseo en 
el caso de que la necesitor, se da a 
prueba. Ferrer y Manila. Cerro. Te-
léfono 1-2597. ,o ^ 
38369 13 Oct. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
C A S A S 
. S O L A R E S 
F I N C A S 
SAN RAFAEL, ESQUINA 
Con una superficie de 1.500 metros, 
renta piensual de 800 pesoa, pfcecto 
$125.000. 
REINA 
A la brlaa, 450 metroa, una planta, 
muy barata, 
GANGA 
So vende una esquina con estableci-
miento, que se compone de ocho ca-
sas y la esquina todo de cielo rasa y 
cantería, precio $25.000, renta !¡¡2S5, 
450 metros, a doa cuadras de Cristina. 
Benjamín García. Cuba, 54. Teléfono 
M-5443. 
8d-12 Oct. < 
S O L A R E S Y E R M O S 
Va usted a fabricar? Véame, le doy 
el terreno en la Víbora y otros luga-
res, en la forma que a usted le con-
venga. Sr. Enrique, Víbora, 596. 
39484 16 oc 
esplendida finca 
caballerías de titr 
mil pahuas y atr 
daloso río. Pro; 
cualquier clase At 
mente caña por estar cerca de un cen-
tral. Se da en diez mil pesos por ne-
cesidad de embarcarse el dueño. Pue-
de si se quiere, dejarse parte del im-
porte en hipoteca. Informa su dueño, 
señor Angel Veiga, calle N esquina a 
Joveüar, altos, Teléfono F-5850. 
39078 16 oc. 
V E N D O U N A P I N C A DB C U A T R O tí A-
ballerl'ts de carretera, cerca de la Ha-
bana y con buena casa de vivienda y 
una casa en la calle de Oficios. Com-
postela, 36, bajos. 
39189 14 oct. 
T I E N D A D B S E D E R I A Y QUINCA-
Ua, 50 años establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local ^ contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
28248 17 Oct. 
B E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S E N 
punto comercial, una mil pesos otra 
dos mil quinientos: otra 1.^00. Pauli-
no. San Miguel y Belascoaín, café, de 
2 a 5 ca fé . 
Si quiero comprar bodega sola en es-
quina, seis años contrato, comodidades 
para familia, poco alquiler on la Ha-
bana se vende en $4.500; si Vd. trae 
referencias se le admiten ?2.50'J al con-
tado y el resto en plazos cómoJos. Ven-
ga a verme a San Miguel y Rjlasco^iu, 
de 2 a 5, café. Tamargo. 
IVendo bodega on la Habana en $i,(í00 
| con $2.000 al contado: se vendó por en-
ifcrmedad del d u i ñ o . Informan &tn Mi-
¡guel y Belascoaín, café, de 2 a 5. Pau-
lino. 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, un solar, esquina de fraile 
con doce de frente por 40 de fondo en 
San Francisco, esquina a San Anastasio, 
con l ínea de tranvías por el frente. I n -
formarán en Jesús del Monte, 374, a l -
tos. Teléfono 1-2416, de 1 a 5 de la tar-
de. 
39483 18 Oct. 
RUSTICA POR URBANA 
Se permuta por casa en la Habana o 
BUS barrios la finca "Los Manantiales" 
de una caballería y cordeles. Tierra de 
lo mejor, muchas palmas, buen río, po-
zo fértil , frutales, casa criolla, toda 
cercada sltu&da en esquina a dos cami-
nos, carretera en pueb o cerca de la 
Habana, propia para la siembra de fru-
tos menores y cría y ceba de cerdos. 
También se vende en $12,000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de la venta. Aguila, 
número 285. 
88868 y 67 15 Oct. 
Gran bodega en el Vedado, buen con-
trato, precio $15.000; se le r.dmite la 
mitad al contado. Infox-ma Tamargo. 
San Miguel y Btlascoain, café de 2 a 5 
BUEN NEGOCIO 
Se vende el bonito y bien construido pe-
queño chalet San Francisco, 49-A, Víbo-
ra, con 7 habitaciones, garage, etc. I n -
forma en el mismo Sergio P. Pulg. A r -
quitecto, que también Ve puede fabricar 
su casa. Se da muy barato, do 10 a 11 y 
de 4 a 6. 
39114 14 Oct. 
I Terreno a $5.50 en la Calzada de la 
I Víbora. Véame y hará negocio. Sr. En-
rique, Víbora, 596. 
39484 16 oc 
¡HIPOTECAS! 
Empedrado ,30-B. 
C7885 14 Oct 
COMPRO 
Casa planta baja, 9 x 25. Radio: Be-
lascoaín, Galiano, Reina y San Láza-
ro. También doy dinero al 8 por cien-
to sobre primeras hipotecas, en la Ha-
bana. E . L . San José, 85. 
38605 15 oc 
REPARTO ALMENDARES 
Gran negocio en lo mejor del Reparto, 
vendemos la mejor y más grande resi-
dencia do 2 plantaa con todos sus 
sorvicloa completos y tiene su jardín de 
1500 varas, además tenemos otra con 
frente a doble línea de Marlanao, con 
bastante terreno y dando algunas faci-
lidades para su compra para ver cual 
quler negocio de los mismos. Diríjan-
se a la oficina de Marco. A. Dumas y 
J . Alpendre. Teléfona 1-7260. Marla-
nao. f 
88770 16 O c t 
V E N D O , P E G A D O A L P A R A D E R O D E 
la Víbora una casa de lo más moderno 
para comercio, para familia y BObr' 
todo para un médico. Trato directo. 
Informan en J e s ú s María 42, altos. Te 
léfono M-&333. . 
38979 14 oct. 
¿Quiere tener un solar? Una peseta 
al día es lo suficiente. Véame y le 
explicaré. Víbora, 596. 
39484 16 oc 
R U S T I C A S . S E A R R I E N D A E N MA-
rlanao, una bonita finca de recreo con 
un chalet amueblado, luz y teléfono, ca-
sa para criados, garage para dos má-
quinas y árboles frutales, campo para 
cultivo. 1 caballo, vacias, carneros, aves. 
Otra en Wajay con casa nueva. Man. 
zana de Gómez 457. Teléfono A-2422. 
39154 16 Oct. 
Urgo la venta de una bodega sola en 
i esquina, buen contrato <> se admite un 
| socio porque el dueño tiene otra y no 
pueda atenderla. SI trae mil pesos B9 
le hace ei negocio. Informa 1 amargo. 
San Miguel y Belascoaín, café, c?e 2 a 5 
Vendo una gran bodega, fonda y café 
en la mejor Calzada de la Habana; tie-
ne $3.000 de mercancía, a prueba: ven-
de $90.00 diarios; es una oportunidad 
para ganar dinero en $tíi500 con la mi-
tttd de contado; es un gran negocio: si 
qujer¿ trabiijar. Informa. Paulino, San 
Miguel y Belascoaín, de 2 a 5. café. 
E n la calle Neptuno le vendo la mejor 
bodega, mucho contrato, mucha cantina 
on $15.000. Tamargo. Belascoaín y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
38703 20 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E T I N T O R E R I A M O D E R N A 
por no poderla atender su dueño, má-
quina nueva y buen contrato, precio úl-
timo $1,200 pesos. Informan en Car-
men, 18, bodega, 
39277 14 Oct. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A V I B O -
ra. reparto Las Flores, mide 15 por 40 
precio 4 pesoa la vara, calle de Freiré 
Andrade, esquina a Flgueroa. Informan 
en el Reparto Aldecoa. Calle de Repar-
to, entre Gravina y Ulloa, Avellno F e r -
nández. 
39081 19 Oct. 
A L T U R A S D E L L U C E R O E N R E P A R -
i.o García, se venden lotes desde 400 a 
5.000 metroa, dando toda clase de facl-
llcladea y sin Interés; hay alumbrado 
eléctrico, agua, caminos; a 15 minutos 
de la Habana, por Hav^na Central, y 
prontev otra vía de comunicación, cuan-
do terminen la carretera que atraviesa 
el reparto; escríbame que quedan pocos 
lote.s; solo vendo a persona do orden. 
A . García. Apartado 2154. 
39434 1 16 oct. 
UN ALMACEN CASI REGALADO 
que tiene existencia más de lo que ee 
quiere por el que son 10,000 pesos. 
Aprovechen la oportunidad. F s t á enfer-
mo au dueño, y no necesita de é l . I n -
forma: Adolfo Carneado. Belascoaín y 
Zanja, ca fé . 
S9317 19 Oct 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UN G A -
raje con 35 máquinas en títoraje. ca-
pacidad para 45, largo contrato. Tam-
bién se vende un remate de accesorios 
de $2,000 por la mitad de su va'or. 
Informan en Salud, 203, de 7 a 10 a . m. 
39233 17 Oct. 
S E T R A S P A S A UNA CASA COMIDAS 
con abonados en buenas condiciones. 
Informan: Tejadillo, número C3, bajos, 
39266 15 Oct. 
U R B A N A S 
E N GUANABACOA, S E V E N D E H E R -
moso edificio de dos plantas, ocupan 
doa estableclmientoa, los bajos hacien-
do esquina en el mejor sitio de la calle 
de Pepe Antonio, no corredorea, para 
más informes: dirigirse: Agular, 93, de 
8 a 10 a. m. 
39457 16 Oct. 
Se vende la casa de esquina, Paula 
y San Ignacio, de tres plantas. Se al-
quila la planta baja de la misma pa-
ra almacén o bodega. Informan, Ofi-
cios, 36, entresuelos. 
39076 16 oc 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , doa 
grandes solares, se dan muy baratos, 
uno tiene de frente 10 por. 32 y el otro 
tiene 10 por 50, están en punto alto y a 
la brisa, se dan a 7 pesi|s vara, no co-
rredores. Informan: Enamorados, 54. en-
tre Flores y Serrano. Juan Teselro. 
39290 19 Oct. 
U R G E L A V E N T A POR T E N E R Q U E 
embarcarme, vendo una vidriera sola en 
esquina en un café próximo a Galiano, 
vende 20 pesos diarlos y se da barata. 
Demás Informes: Monte, 2-D. F r a n -
cisco Fernández. 
39305 ' . 15 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
posiciones para la acreditada casa de 
Frutos del Pa í s y Víveres finos E l 
Camagüey. situada en Galiano y Con-
cordia. Para más informes entiéndase 
(on el S r . Geli, en Los Reyes Magos, 
Galiano 73. Por motivos podfrosos d© 
salud obligan hacer esta venta. 
37503 20 oct 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sol i -
rep y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021. de las once en adelante. 
V E N D O P O R S A L I R D E L G I R O tTN 
rapiión nuevo sin estrenar de diez tone-
ladas de potencia a plazos o contado. 
Se sacrif icará para hacer rápido nego-




GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
idades para antomóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 InJ 4 mz 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
i Hemos recibido un completo surtido 
ríe accesorios en general, así como Co-
ronas. Piñones de ataque, l ' iñones sa-
I tél l tes y Planetarios, y muelles delan-
I teros y traseros para toda clase de 
automóvi les y camionea. a los precloa 
kfamidoa de esta casa ;Sln competen-
tela' También tenemos un bonito y va-
riado aurtido en Defensas de calidad 
y gusto insuperable. Próx imamente lle-
eará otro gran cargamento de acoeso-
I ríos en general. E s t a es la casa de to-
' dos E l oue nos compra es siempre 
¡ nuestro cliente. Con esmero y pr.ntua-
I Hdad'debida atendemos IOB pedidos del 
interior. Avenida de la República, an-
tes San Lázaro, 362, esquina a Belaa-
coatn Teléfono A-8124. R. Serrano. 
88810 5 ^síbr*. 
CASA EN SANTOS S U A R E Z 
Con $600.00^0 entrada, le vendo su 
casa en Santos Suárez o donde usten 
tenga BU terreno, con $600.00 do entra-
da, rosto a $26.00 mensuales, toda de 
manipostería, cielo raso, compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, baño y coclnji. Informa: S r . Vega, 
Animas 103. Teléfono A-7839. 
39443 15 oct. f 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N L A ~CA-
¡¡lo de Aguila, de Trocadero a Neptuno, 
una buona casa vieja do dos plantas, | -_ . 
5.50 por 18, renta $120.00 niem-malcs. Habana, 0 ¿ . 
agua redimidas en $10.500. Nu quere-j 
moa corredores. Trato directo con el1 
comprador. Concordia 83, altos, por 
Lealtad. 
39423 17 oct. 
VEDADO 
Casa de mampostería y azotea, pe-
gada a 23, acera sombra, 3 cuar-
tos, en $14,000. Urge su venta. 
Informes, A. Azpiazu. Hcbsna, 82. 
p. 80d-2 Oct. 
Canga. Vedado. Casa de mampos-
tería, en solar completo, de 6 8 3 
metros, acera brisa, fácil forma 
de pago. M u y barata. A. Azpiazu. 
Se venden oeno mil varas de terreno 
en la calzada del Cerro con frente a 
!a carretera y fondo al ferrocarril de 
Marianao, con chucho. Facilidades de 
pago. Taller de Planiol, Luyan 154, 
telefono 1-1861. 
39314 17 oc. 
PONDA Y C A N T I N A , S E V E N D E P O R 
desavenencia entre los socios, es nego-
cio Inmejorable, no paga alquiler, tie-
ne buena clientela, so vende por la mi-
tad de lo que vaie. No se trata con co-
rredores, ni desocupados, do 8 a 11 v de 
2 a 5. Teniente ney 47, fonc'a, el dueño. 
39218 i i Oct. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n $7.500 gran bodega en ta Calzada 
Real de Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler barat ís imo; ha-
ce gran venta; tiene más de tres mil 
pesos de mercanc ías . I» iguras 78. Ma-
nuel Llentn. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , ca-
1 lie la., enre Lanuza y Fuentes, se ven-
de un solar con dos magníf icas hablta-
, cionog do m;impostorla. y servicios, con 
i terrepo al frente para construir una 
buena casa, se da barato por tener que 
• embarcarífe su dueño. Informan en la 
misma. 
30089 17 Oct. 
,'?0d-25 Sp. 
V E N D O E L S O L A S I N P A N T A Y 3 A N 
Lázaro, lo mejor ai l;i llMl<;iiia. por su 
(•onicr<.-io y irút'íru y dtiná.s porvenir. 
I 'r .r io condiciones. Concepción, 4, Ví-
bora . 
MMi 14 Oct. 
V E N D O UNA CASA D E T R E S P I S O S 
cada uno, con aala, comedor, tres cuar-
tas, cocina de gas, baño intercalado ca-
da piso gana 60 pesos y acabada de 
fabricar, estas casas chicas son las que 
convienen para rentar por no estar nun-
ca desocupadas, es e\ mejor negocio que 
hay en la Habana porque no se quiere 
perder tiempo, la doy en 18,000 pesos, 
pueden dejar algo en hipoteca si ae de-
sea, eatá situada en Concepción de ia 
Valla, a dos cuadras de Belascoaín. 
magní f ico lugar. Informa: T . Salva-
dor. Callo O, número 8. Teléfono F -
6338. 
3tf397 17 Oct. 
E N 3,500 P E S O S , S E V E N D E L A CA-
sa San Anastasio, 11, entra Concepción 
y Dolores, de portal, .sala, saleta, dns 
cuartos, servicios, terraza, patio. UMS-
natio con árboles frutales. L a llave en 
la bodega. 
3U405 15 Oct. 
A V I S O . S E V E N D E U N A P R O P I E D A D 
propia para ¡fábíriea de gááleosas, eapa-
terfa o almacén, son 525 metros altos y 
bajos, con una casa completa, es buena 
Inversión y puede adquirirse aun te-
niendo poco dinero. Diana, entre Bue-
nos Aires y Carvajal.. 
38733 ]R Oct. 
V E D A D O , E N T R E L I N E A Y 1 7 , V A . K -
do casa antigua, en buen estado con 
663, precio $16.400, sale el metro a 24 
pesos. Es tá alquilada, '.urge venta. 
Trato directo en Industna. 96, de 9 a 
2. 
38955 14 Oct. 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A S l -
t";)dn en V̂ muprp̂  y Freiré de Andrade 
Víbora a $3.50 Vfira: mide 63 1 varas 
y tien^ $1.800 en l»ipoteca por dos años 
si S 0|0: con poco dinero puede hacera» 
de un colar que vale el doble. Informa 
FU dueño rn Jesús María 42, altos, 1>-
liifoiv.» M-9b33. 
fcí'í» 14 oct, 
G R A T I S D A B £ S £ O S P L A N O S P A R A 
t i t r i . T . Solt f-obramos dirección. Ha-
Oemoa iasac:oiios. Precfb mínimo 10 pe-
so',. »-'elancourl. Arqulto.-io. Cuba. 32. 
M-l'ófb de 4 a 5. 
HKfiS 2i oct. 
V E N D O A L A E N T R A D A D E L V E D A -
'iii. un cuarto de manzana de terreno 
llano como un plato; también lo frac 
Cieno por colares: se da barato. Infor-
man .Jesús Mana 42. altos. Teléfonou 
M- •;>.>". 
SM7S 14 oct. 
E E V E N D E N D O S S O L A R E S E N S A N -
I tos Suárez. ciisi •squiiKi ,i Serrano. 2n-fOftnuw en Floras, 70. Antonio Herrera. 
I 3« :m 28 O c t 
ri?r 0 varlos de cinco v siete pasajeros, 
^unas de 2 y 4 asientos, carrocería de 
buagua da 12 pasajeros, asientos de 
«nimbre en 250 pesos. Jesús Valle. Má-
l i J ? ^ G6mez. por Someryelos. Ta-
C A R R U A J E S 
14 Oc. 
cfLT?1"115 UNA MAQUINA M A R C A 
cif l ? " ^ se Puede ver en calle Lua-
j.»8. número 2, frente la Quinta Los Mo-
«ifoo J:nsanche de la Habana. 
*892&. . 1 1 Oct. 
POR E N F E R M E D A D , V E N D O C A B R E -
tón con tres muías y arreos. Razón: 
Hotel "Nacional", Saa JOAA y Amistad. 
Blanco. 
39479 15 Oct. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z UNA 
gran casa construcción de primera, tie-
ne de frente once por 60 de fondo, to-
do construido, grati garache, punto al-
to, acera sombra, muy cerca de la Ca l -
zada, se d i en 14.000 pesoa, no corre-
dores. Informan de 1 a fi p. m. Fna-
morados, 54, entro Flores y Serrano. 
Juan Teaelro. 
39290 19 Oct 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
Puena Vista, a u-iu cuadra do los trar-
vl'i.i de la l'laya, • calle de Consulado, 
entre m. y. 8a.. vendo una casa IUI L'.rmo 
p.üJS a reconocer 1,000 pesos en hl-
jvHfcca 1,000 pesos de contado v. el res-
tu a. plazos, para.nu'is Informes: au 
dm-'nr Castillo, número 53 
SL-^O ' 31 Oct. 
MANUEL LLENIN 
^«EVROLET D B A R R A N Q U E CON 
fe 'm.-.s cuerda, fuelle y vestidura nue-
Ctn motorAa, toda prueba en 350 pesos. 
.c,)-0'>l.cl6n,:.número í , esquina a San 
IÍSAJ10- Marlanao. • ^ *»00a 16 Oct 
FAETON FRANCES 
So vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautirr y C a . , Parla, vuelta en-
tera, con sua arreos y una caja adicio-
nal atrás para muestrario de viajante 
o para reparto de mercanc ías . Informes 
Martí 8. Te l . 5116. Guanabacoa. 
P. 80 d 4 oct. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y vents. de casas, aolares, esta-
blecimientos en gen«ral y toda clasv fi» 
negocios honrados y legalea, con res»'" 
va y rapidea. Doraicillo y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, hasta las 9 ,de la noche. 
S9221 21 Oct 
P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R 
So.c cobramos dirección. Betancourt. 
Arquitecto. Cuba. 22 o \l-2356, de 4 a 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R A P L A Z O S 
Kn lo mejor ut-l Jtnparto. frente al Par-
i¡ue de la Sierra y línea tranvía, \ einie-
IUOS varios solarea baratea y con gran-
dea facilidades de páfOj Para verlos e 
informes en la oficina de ijario A Du-
mas y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te lé fo -
no 1-7260. Reparto Almendares. Maria-
nao. / 
387 70 ü c t 
21 Oo. 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E , B U E N A 
casa dos plantas moderna 8 por 25 a la 
brisa, $34.000. escribir a J . González 




Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipoíecast cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 í|r 
VEDADO, SE VENDE S O L A R 
B y 21t esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
3fi616 J5 oc 
Se traspasa una casa de inquilinato 
de 40 habitaciones. Deja 300 pesos 
mensuales, pegada al Parque, en 
$1.000. Informes, Cuba, 54, Benja-
m í n . 
3 d 11 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA. 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verm*. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
EN L^HABANA 
Se vende una panadería. hac« 7 sacoa 
diarlos, tiene gran local para víveres, 
doa hornos, nm camión y tres carros, y 
dos carretlllaa de mano, precio 10,000 
pesos, tengo otra de IÓ/JOC pesoa y otra 
de 30,000. 
BODEGA EN REGLA 
E n 5,700 pesos, bodega cantinera cer-
quita de los muelles de Regla, es tá bien 
surtida, vendo 60 pesos diarlos a prue-
ba, contado y plazos. Figuras, 78. A -
6021. Manuel Llenín, 
BODEGA CERCA~DE CHACON 
E n $3,000 bodega cerca de la callo c h a -
cón con $1,500 de contado; es muy can-
tinera y tiene buen contrato. Garanti-
zan $50.00 diarios de venta. Figuras 78. 
A-6021. Manuel Llenln. 
EN LA HABANA UN KIOSCO DE 
BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
Se vende en 4 700 pesos dando 2,700 al 
contado y el reato & 100 pesos mensua-
les. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
E n 2,250 pesos bodega en la Calzada do 
la Víbora, sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, so vende 
por enfermedad del dueño; es verda-
dera ganga. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
C A F E T F O N D A 
E n 2.700 pesos café y fonda en lo me-
jor de Guanabacoa, vende 50 pesos dia-
rlos, alquiler 26 pesos, contrato 0 años, 
tiene caja contadora que costó 400 pe-
sos. Figuras, 78, A-6021. Manuel L l e -
nln. 
Café en venia, en ia Habana 
Vendo un café reatauranti dulcería y 
lunch, vend« 7,000 pesos mensuales 
tiene buen contrato y no paga alquiler, 
la planta déi café ee venoe por el pre-
cio dt 25.000. Otro cantinero en 8.000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
CALZADA DEL CERRO 
E n 4.750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contadq y 
plazos. Figuras. 78. A-6021. Manuel 
Llenln. 
88482 14 Oct 
Compra y Venta de Créd i tos 
BODEGAS 
Vendo una en el barrio de san Lázaro 
en 7,00ü con 3,00«) de contado; y otra 
en Gervasio, otra en Marqufs Gonzá-
lez otra en Paiua. otra en infan«c, y 
otra en la calle nt Cuba Tengo en el 
y W d Q Cerro y Jesfis del Monte dardo 
1,000 de contado, bodegas muy buena» 
y bien surtidas 
A V I ^ O . COMPRO Y V E N D O C H E Q U E S 
intervenidos de "Penabad" Areces y 
Compa. trato directamente con los In-
teretados. Diríjanse a Celestino Alva-
rea. Aguila, 128, entre Monte y Estre-
lla, sombrerería E l Castor. 
38328 18 Oct. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras n giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los ppgo 
al mismo precio. Compro cualquier 
i canil lad. Hago el negocio en el acto 
Contra efectivo. Manzana de Gómez 
211 . .Manuel Pifiol. 
37344 oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
POSADAS EN EGID0, HOTEL, 
CASA DE HUESPEDES 
Se venden dos posadas, un hotel y una 
casa de huéspedes. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. Informan en la 
misma. 
38479 g Nv> | 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el 
Vedado. Dinero en hipoteca al 7 
por ciento. Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
p- S0d-25 S p . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
So vende una en Prado do 2,000 pesos, 
otra en Aguii* de 600 pesoa, otra en Ga-
liano y otra en Reina. 
F O N D A 
Pegadi. al muella. ¡se vende que vejido 
L'itO páaoa diarios en la oantidau de 6 000 
pesos. 
T A L L E R D E E B X Ñ Í ^ B R I A ~ c l ) N ~ i n a , -
quinarla. se vende en módico precio por 
no poderlo atender. Informes; Sant? Te-
resa, 8-B, Cerro. 
38595 i£ 0ct. 
"LA NATURISTA" 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
No. 83, A, altos (antes Amistad), Te-
Itfono M-9180. Montada con la higiene 
y confort que requiere el Naturls^no. 
Habitaciones amuebladas. Comida v»^ 
gotariana solamente. Propietario L 
Soto. 
38456 2 nv-
L A V I L L A L B E S A 
L a niojor casa de huéspeaes de toda la 
Keput¡l:ca, servida y atenerda por loa 
mísinuí interosados, necesito abonados 
¡ al ci>rnedor, lo mismo seftoras que ca-
i bal'ei'js de orden y moralidad a 20 pe-
I so'j y con habitación y todo servicio 
' 45 ppsos. comida abundante e inmeio-
rahft, San José 137. alto*, moderno. 
a i Oat 
O C T U B R E 14 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA Prec io . ^ 10 C e n t ^ i 
D E D I A E N D I A N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
V n decroto del Prenidento de S a n - do» a los que rigníeraa recibiendo 
to Domingo, s e ñ o r BUTRCS. d l c t . d o . I o s restos n u t é n t l c o s del p r i m e r A l -
con o c a s i ó n del 431 an iversar io del" mirante de las Indias , 
descubrimiento de A m é r i c a , h a fa - ^ ^ m-do ' ^ Z Z Z L Te 
cuitado a l a J u n t a Colombina p a r a otros restos" son indudablemente de 
í^c blr las sumas que se obtengan l a é p o c a , b a b r á igualmente honores, 
por s u s c r i p c i ó n p a r a er ig ir u n impo- , siguiendo l a P * ^ * V * * ^ 
nente monumento a C r i s t ó b a l C o l ó n . ; mos tiempos. M ^ ^ ! " ^ ^ 
S e r á u n a e d i f i c a c i ó n grandiosa , en acompafiaron a l D e s c u b r i d o r 
cuyo emplazamiento se c o n s t r u i r á 
una cr ipta, que d a r á definlflTo alber-
gue a los restos del Descubridor, y 
e s t a r á rematada por u n potente faro, 
que l a n z a r á sus destellos desde tres-
cientos pies de a l tura . 
P o r acuerdo de todos los gobier-
nos da A i n é r i c a , el monumento se le-
v a n t a r á en u n lugar de l a costa do-
minicana , que la t r a d i c i ó n s e ñ a l a co-
mo el mismo donde C o l ó n puso por 
p r i m e r a v e r l a p lanta en t i e r r a « m e - 1 no ^mpaf lero redactor de " C r ó n i c a s 
ricana. 1 
Todo lo cual e s t á de perlas , menos 
el detalle de los restos, que a d e m á s 
o é l fueron descubridores— como 
simples soldados de f i la . 
¡ Q u i é n sabe s i el muerto de Sevi-
l la o el de Santo Domingo, sea el 
propio Rodrigo de T r i a n a . el prime-
ro que fliTiad t i erra del Nuevo Mun-
do: 
Y aunque fuera el ú l t i m o grumete 
de l a " N i ñ a " , auto los ojos do l a 
His tor ia , nunca ser ía un n i ñ o de teta. 
/ Tancredo Plnochet nuestro ame-
Actuación del Alcalde en el conflicto público de Almendares Park. 
El reglamento para el arbitrio de anuncios y letreros.—Mitin yete-
ranista.—Indemnización pedida. 
E l A lca ide s e ñ o r Cuesta, estuvo ¡ empleados que todos cubran estrlc-
actuando ayer a fin de poner en j lamente el trabajo que deben rea l i -
p r á c t i c a las medidas conducentes en zar, dentro^ de las horas s e ñ a l a d a s 
e v i t a c i ó n de que »e repita en Almen-1 para laborar, 
dares. P a r k el connicto que se pro 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS L A U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A m 
S U Y A L A N O B L E S U P L I C A D E L NIÑO 
N A R C I S O M E R I N O 
Y PATRIOTAS 
D I U K C T I V A E1.R< T A C O M O A S A M -
B L E A r R O V l N C l A L D E L A 
. . . . . . . H A B A N A 
Generoáb Campos 
E n r i q u e L o i n a z 
dujo en la tarde de antier, por ha-
berse permitido que entrara al es-
p e c t á c u l o mayor n ú m e r o de especta-
dores de los que pueden acomodar-
se en ese parque de Base B a l l 
Reposiciones. 
Pres idente ' 
M a r q u e t t l . 
Vice-Pres ldente . 
del C a s t i l l o . 
2 V ice . Oscar Soto. 
3 V ice . Miguel L l a n e r a s . 
4 V ice . J o s é G o n z á l e z . 
5 Vice . Carlos A l z u g a r \ y . 
6 V i c e . Feder ico Morales . 
Secretarlo Genera l . Octavio 
American.vi". nos hab laba en u n a , ge ie p a i l ' c l p a r á (iiie no puede ex-
L o s s e ñ o r e s A g u s t í n Treto , Jefe i Sa lazar y Garc ía , Inspector del mer 
de . G o b e r n a c i ó n Munic ipal , y A r t u - cado L a P u r í s i m a ; Narciso B o r r a s 
ro G a r c í a Vega , Jefe del Negocia- y Santos, dentista; Salvador R o -
do de E s p e c t á c u l o s , estuvieron cam- d r í g u e z y L a g u a r d l a , escribiente del 
blando impresiones acerca de este Departamento de T e s o r e r í a ; Sant la -
part icu lar , para actuar de confor-1 go R ' gueira, comprobador de pesas 
midad con las instrucciones r e c i b í - ¡ y medidas; y Car los Va l^é» H e r r e -
das del Alcalde . j ra , , oficial primero del Regis tro Pe -
Se designaroa varios Inspectores ] c u a r í o . 
para que prestéf i berrido en A l i ñ e n - ! T a m b i é n la C o m i s i ó n re i tera ni 
dares P a r k A l propietario de é s t e Alca lde la p e t i c i ó n del expediente 
L a C o m i s i ó n del ServletO C i v i l ha 
ordenado la r e p o s i c i ó n de los em- Secretarlo enera l . ctavio Subi-
pJoados municipales, s e ñ o r e s A r t u r o z a r r e t a . 
V ice . E m m a L ó p e z S e ñ a . 
S e c r e a t r í o de Actas . Gustavo Gu-
reciente correspondencia de cierto l i -
bro Ing ló s , t itulado " L o que se nece-
de tener pol i l la , t ienen m u c h a n,1Ka-| SITAMT donde so anotan estos Inven-
Porque, es cosa decidida por los do- (os ^ ]ini.ert qUe se Juzgan muy ú t i -
minicanos. que son los que tienen l a 
s a r t é n por el mango en esto asinito. 
que los restos que se ent ierren al p i é 
del gran f á r o colombino, h a n de ser 
los que se encuentran sepultados en 
l a catedral de Santo Domingo, desde 
el a ñ o 1540. Y esos restos, s e g ú n los 
e s p a ñ o l e s , que guardan otros restos 
de C o l ó n en l a Catedra l de SeTi l la 
desde l a calda de su imperio colo-
n ia l , lo mismo pueden ser los do Don 
C r i s t ó b a l , que los de J u a n de l a 
Cosa. / • 
Y l a cosa es tener la seguridad de 
quien se ent ierra a l p i ó del faro en 
proyecto. 
Claro e s t á que s i e] problema se 
somete a l a d e c i s i ó n de los h is tor ia-
dores, estos con su c a l m a proverbia l 
—de la cual puede dar f é nuestro es-
timado s e ñ o r Pres idente—retrasa -
r ían l a , e r e c c i ó n del monumento has-
ta el d í a preciso en que el pr imero 
de los aeroplanos aterr izase en el 
planeta Marte , en cuyo d í a el descu-
brimiento de A m é r i c a q u e d a r á rele-
gado a u n segundo t é r m i n o . 
¡es y posible?. 
j , V idr io que pueda doblarse. 
2 . — E n aeroplano s i l e n c i o s o » 
8. X'n m é t o d o sencillo y eficien-
te de ut i l i zar l a e n e r g í a de las ma-
rcas . 
4. — E n a pipa que puede l impiarse 
f á c i l m e n t e . 
5. — E n a bebida temperante que 
agrade como el vino, pero que no em-
briague. 
« . — E n m é t o d o para u t i l i zar l a 
e n e r g í a a t ó m i c a . 
7 — L a f o t o g r a f í a de color instan-
t á n e a . / 
8. — E n a turb ina de c o m b u s t i ó n in -
terna . 
9. — E ' n nuero m é t o d o de tras ladar 
el lenguaje a l papel, en u n a forma 
directa e inteligible. 
10. — E n m é t o d o de p lanchar los 
pantalones, s in de jar m a r c a d a una 
l í n e a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a esos 
inventos, que se desean en Inglate-
r r a (pagando, seguramente, lo que 
sea) de aquellos que ©ptro nosotros P o r tanto, y a reserva de que se h a n realizado los Inventos que a con-
haga otra p r o p o s i c i ó n que satisfaga t lnuaci6n BC e x p r ^ n : 
los sentimientos hlspano-dominicano* 
de modo m á s completo, so formula 
l a s iguiente: 
Que e l monumento se e r i j a "a l a 
memoria de Don C r i s t ó b a l C o l ó n y 
del descubridor desconocido". 
Que se coloquen en l a m i s m a cr ip-
ta los dos s a r c ó f a g o s , d e s p u é s do cer-
ciorarse de que cada uno tiene una 
calavera, para borrar l a duda de que 
fueran unos mismos restos, d is tr ibui-
dos en dos a t a ú d e s . L a existencia de 
dos calaveras , l l e v a r í a a l a conclu-
s i ó n indudable de que u n a de el las 
1. — E n tejado do vidrio , que no 
se rompe, toda vez que lo» que lo tie-
nen, no demuestran temor a que se 
lo rompan. 
2. — l ' n senador Bilencloso. 
3. —Vn m é t o d o sencil lo y eficien-
te d « a n u l a r las e n e r g í a s do loa re-
volucionarios. 
4. — E ' n a pipa d© riego que no r ie-
ga. 
B . — L ' n a bebida parecida a l vino, 
que no embriaga, pero que da dolor 
de barr iga . 
6 . — E n m é t o d o para dejarnos a t ó -
pender. mayor númeftT de local ida-
des que las correspondientes a la ca-
pacidad de los stands. D e s p u é s de 
estar dentro del terreno el n ú m e r o 
de espectadores adecuados, l a poli-
c ía e v i t a r á que el p ú b l i c o que vaya 
llegando a Almendares ^ a r k se acer-
que, a las puertas de entradas, ad-
v i r t í e n d o a todos que no es uosible 
pasar. « 
L o s Inspectores municipales Ins-
p e c c i o n a r á n que las localidades que 
se pongan a l a venta en las taqui-
l las son las que corresponden a la 
capacidad del terreno. 
personal de JUAB L a m í i d r l d que fue 
declarado cesante como A d m i n i s t r a -
dor del Servicio de Agua en b a h í a . 
I i idemul-Aaclón. 
t l é r r e z . 
Vice-Tesorero . Domingo L e n c e . 
Secretar lo de Correspondencia: 
Orosman Viamontes . 
V i c e . R u b é n M a r t í n e z V i l l e n a . 
Tesorero : M a r i B l a n c a S a b á s Alo-
m á . 
V ice . F é l i x B a c a l l a o . 
V o c a l e s : — J . M u ñ i z V e r g a r a , C a r -
' los M a s ó , Domingo H e r r e r a , Gabrie l 
G a r c í a E c h a r t e , R a u i de C á r d e n a s , 
R a m i r o Mafialich, Gonzalo F r e i r é 
vde Andrade , Eus tas io P é r e z , Antonio 
i C a n t ó n , F é l i x Bacal lao , Benigno R7-
drlguez y B l a s M a s ó , J u a n Montalvo, 
GRAN BAILE BENE.FICO.-POR LOS NIÑOS DEL RUHR—HORju 
DE ANGUSTIA Y HAMBRE.—PROCURANDO RECURSOS. ^ 
CARTA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
(OTRAS NOTICIAS DE SOOEDADES ESPAÑOLAS) 
ACTOS Y FIESTAS PARA Hot 
ft L O S M I E M B R O S D E L 
O R F E Ó N A S T U R I A N O 
E l s e ñ o r Ricardo Seoane ha «ol í - B e n J a m l n F - L e c h u g a , J u a n R . X í -
cltado del Alcalde se le nbore la 
i n d e m n i z a c i ó n por haber dejado te-
rrenos para v í a p ú b l i c a en su casa, 
Compostela 135. 
D l c h ^ I n d e m n i z a c i ó n asciende a 
3,300 pesos. 
ques, 
C O N S E J O M E M < Í P A L D E L A 
H A B A N A 
Pres idente de H o n o r : Genera l 
Recordamos por este medio a 
las s e ñ o r i t a s y caballeros que 
forman el O r f e ó n Astur iano , que 
hoy, domingo. 14. a las diez de 
l a m a ñ a n a , deben estar en la 
Q u i n t a " l i a A s u n c i ó n " ( L u y a n ó ) 
])Hia tomar parte cu el acto re-
ligioso que a l l í se c e l e b r a r á . 
E n J u n t a s celebradas por la Di-
rect iva y S e c c i ó n de Recreo y Ador-
no de la " U n i ó n Caste l lana de C u -
ba'' se a c o r d ó la c e l e b r a c i ó n de un 
baile p a r a el p r ó x i m o mes de Xn 
vlembre en beneficio de los n i ñ o s 
Alemanes del R u h r . 
G R A X R O M E R I A Y VERfipv. 
A S T U B I A N A en el Parque , 
A s u n c i ó n . H o m e n a j e a la Asocia,^* 
DE 
E l Reglamento de Anuncios y L e -
treros. 
Mit in Veteranls ta , 
L a Idea de este baile lanzada des-
ido H a m b u r g por el n i ñ o Cubano 
Carlos G a r c í a \ é l e z . Doctor E n r i q u e i , / U J J ! J„, ^TA„ N.,A 
, , , , ^ x , r . m i X a r c l § o Merino (h i jo del bien que-
I ce lebrar un mitin en el Parque Cen-
P o r el Jefe del Departamento de1 tra l a las ocho de la noche del l u -
Impuestos f u é elevado ayer a l A l - nes 15 del actual . 
E l s e ñ o r L u í s Amado F r a n c é s ha 
solicitado a nombre de los Vetera-
nos y Patriotas , a u t o r i z a c i ó n P ^ a ; - ^ ¡ ^ s ' M a V ó T ^ 
. losó V a r o n a . Doctor Manuel San-
gully. Coronel Mendieta. Comandan-
te Generoso Campos Marquett l . S r a . 
P i l a r Jorge de T e l i a . Genera l E . 
L o y n a z del Cast i l lo . Coronel Manuel 
Despaigne. Doctor Oscar Soto. Coro 
Doctor Gustavo 
calde el proyecto de reglamento pa-
r a el cobro del arbitrio do anuncios 
y letreros, confeccionado por l a co-
m i s i ó n designada por el s e ñ o r Cues-
ta. 
R e c a u d a c i ó n por E s p e c t á c u l o s . 
A l a superioridad h a informado 
el s e ñ o r A r t u r o Garc ía Vega , Jefe 
P a r a Presidente 
G u t i é r r e z . 
P r i m e r Vice , Genera l Miguel L l a -
T a m b l é n s o l i c i t ó permiso para dis neras 
Segundo Vico, D r . Carlos A lzuga-
r a y . 
' T e r c e r Vice , Coronel M e l i t ó n Iz-^ 
n a g a . 
Cuarto Vice , Comandante J u a n 
B u t t a r i . 
Quinto Vice , Sr , J o s é M u ñ i z V e r -
p a r a r voladores y tocar d ianas; pe 
ro el Alcalde no a u t o r i z ó esta ú l t i 
m a parte. 
Mao A l p h i n . 
rldo Pres idente) que a la s a z ó n se 
¡ e n c u e n t r a eatudiando'^en aquella 
Igran Ciudad G e r m a n a ; ha sido po-
troc inada por la J u n t a Direct iva y 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno de la 
""Unión Cas te l lana de C u b a " que no 
p o d í a consentir que quedara poster-
I gada a l olvido tan al truis ta idea; 
¡ p r i m e r o , por tratarse de ser un n i ñ o 
de 15 a ñ o s el que pide la p r o t e c c i ó n 
y socorro para los que como él , ni 
ñ o s t a m b i é n , padecen las pr ivado 
de la P r e n s a C u b a n a 
L O S D E L A V I N T A M I R X T o 
P A L A S D E R E Y . M a í i n ó e on e l \ 
nielo. Vedado. 
C L U B G U A N D A L E S . Gran ji 
en loa Jardines de L a Trópica] , 
gran f á b r i c a de cenveras. Mamona 
l io. 
C E N T R O ( A S I E L E A \ o y ^ 
X K E l O E M I A (IA S T E l , L \ \ A Hh' 
menaje a S a n t a Teresa Jesús 
l a Ig l e s ia de l a Merced, a las ¿rí? 
de la m a ñ a n a ; por ja noche a 1° 
nueve ve lada y baile en ej Centro ' 
A S O C I A C I O N D E D E P E N DlEXTpo 
A L O S A S O C I A D O S ' 
A vosotrosr- asociados, que no 
n í s a la J u n t a de hoy a defender con 
criterio cerrado intereses persona-
les de determinados indlvMuos qUj* 
s ó l o procuran m e d r a r a la sombra da 
•'la Sociedad; a los que no sois ami-
1 goí?, ni enemigos de esta Presiden". 
! c i a ; a los que s ó l o importa el bien 
social y el engrandecimiento de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes; a voj. 
otros, repito, v a n dir i j idas estas hu-
mildes l í n e a s . 
E n E n e r o del a ñ o en curso y en 
si'cuac^ón bien c r í t i c a , me hicec ar. 
go de l a P res idenc ia de la Asocia 
c i ó n ; c i t u a c i ó n que e r a crítica por-
E n l a m a ñ a n a de ayer el A l c a l 
de Munic ipal c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n g a r a . 
a los d u e ñ o s del Hotel Mac A l p h i n . j Sexto Vice , Sr . F r a n c i s c o Duany 
de E s p e c t á c u l o s , que durante e l pa- sltuac^ en Vi l legas y Tejad i l lo , pa- , M é n d e z 
sado mes de septiembre r e c a u d ó l a r a que durante las horas de l a no- | Secretario Genera l , Coronel J o s é 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal por con-j che f u n c i ó n » un cabaret en dicho. C a m e j o . 
trlbuciones de e s p e c t á c u l o s , l a can- ' local . Vice , Sr . Alfredo P a d r ó n . 
t ldad de |16 ,452 .82 . 
E x p e d i e n t e » da Ami l laramiento . 
^ E l s e ñ o r Roberto A s ó n , Secreta-
L i c e n c i a s «le Obras. 
Secretar lo de Actas , D r . Orosman 
V i a m o n t e s . , 
V i c e , D r . R u b é n M a r t í n e z V i l l e -
R e l a c l ó n de las licencias de obras; n a . 
que «e remiten por el Departamen- Secretarlo Correspondencia, 
rio de l a C o m i s i ó n del Impuesto T e - to de Fomento al do A d m i n i s t r a c i ó n mandante J o s é G o n z á l e z , 
V ice , S r . L u i s A, F r a n c é s . 
Ce-
nes de todo lo necesario para la v i -
da y enfermedades originadas por la i q"« solo h a b í a en C a j a unos pobos 
miser ia que paulat inamente causa | miles de pesos producto de la ven 
los estragos de desconsuelo en los ta de los pocos valores cotizables 
hogares donde antes re inaba la ale 
g r í a y r i q u e z a . „ 
rr l tor ia l , tiene ultimados mi l expe-: de Impuestos para el cobro de ar 
dientes de amil laramiento, que re- bltrlo y entrega a los Interesados de 
s o l v e r á l a C o m i s i ó n en BU p r ó x i m a l icenc ia y planos en las taqui l las co-
Junta 
P r o c e s i ó n Rel ig iosa . 
TP" <• * 
E l concejal s eñor A n d r é s Avel lno 
O r t a ha sido autorizado por e l A l -
c a l d é para l levar a efecto hoy, do-
mingo, u n a p r o c e s i ó n rel igiosa en 
Tesorero , A n d r é s T e r f y . 
V i c e , Gertoral J o s é L a r a Mlret . 
rrespondlentes: Voca l se : Comandante F r a n c i s c o 
9 A n t ó n Recio 60, J . M. Pulg . ~San i R o d r í g u e z , Sr . B las Vai l lante D n a -
F r a n c l s c o y Va l l e , C. R o d r í g u e z , ny, D r . J o s é M, G u e r r a X u ñ e z , S r . 
A r a m b u r u 42, N . T . M a r t í n e z . J e - i F e r n a n d o L ó p e z Campos, Teniente 
s ú s Mar ía y Curazao 130, B . G ó m e z . I ^o™116! - losé L l o r e n s . Coronel A t a -
D e s a g ü e 69, L u í s Gener. Santos S u A - | n a s i o Massola, Sr . Machin, Sr , L e o -
rez 6, L . R o d r í g u e z . E s c o b a r 228-A, nar, io S á n c h e z , Sr, B r a u l i o Fuentes , 
A , C o r r a l . Genera l M, S u á r e z 50, F . Sra- M a r í a Granados.-
L a " U n i ó n C a s t e l l a n a " quiere por 
este medio recaudar algunos recur-
sos para e n v i á r s e l o s a esos seres tan 
Inocentes como infel ices y endulzar 
sus horas de angust ias y hambre 
con a l g ú n consuelo que le? haga sen-
tir nuevamente el calor de sus ho-
gares a l g ú n dia rlfueftos y hoy des-
trozados por la f a t a l i d a d . 
X o e s p e r á b a m o s menos del a l -
1 truismo y caridad de los buenos cas-
tellanos de L a U n i ó n . 
no corresponde a l a cabeza que tra jo | nitos (los Bolet ines n u m e r a d o s ) . 
a A m é r i c a el gran navegante y que 
tampoco era l a que p o d í a haber de-
jado en E s p a ñ a , pues n i n g ú n h i s tor ia -
dor habla de que tuv iera u n a cabeza 
de repuesto, n i de que fuera h i jo 
de H i d r a . 
De ese modo, no se c o r r e r í a ©1 r ies -
go de estarse honrando a perpetui-
dad, ni cocinero de l a " P i n t a " , xerbi-
gracia, con honores deisproporclona-
7. — U n retrato de l a s i t u a c i ó n , de 
color subido. 
8. —ETna t u r b a c i ó n in terna . 
9. — U n nuevo m é t o d o do t ras ladar 
el lenguaje ni papel , s in que se en-
tienda u n a pa labra de lo escrito. 
10. — U n m é t o d o de l legar los pan-
talones largos, como s i fueran cor-
tos. 
Todo esto estA inventado en C u b a . 
E L D I A D E C A S T I L L A 
HOMENAJE fl S ñ N T ñ T E R E S A DE J E S U S 
A las ocho de l a m a ñ a n a p a r t i r á 
una m a n i f e s t a c i ó n desde e l Centro 
Castel lano bajo e l siguiente Itine-
rar io : Prado hasta Parque C e n t r a l 
Calle Obispo y Agular has ta l a Igle-
sia de Sau Fe l ipe y en l a siguiente 
f o r m a c i ó n : 
Bat idores; P e n d ó n de C a s t i l l a ; 
F i l a r m o n í a A r t í s t i c a Ga l l ega ; D irec -
tivas de la Beneficencia Cas te l lana 
y Centro Castel lano; Autor idades e 
Invitados especiales; Representa-
c ión de la U n i ó n Caste l lana de C u -
ba; Socios de la Benef icencia C a s -
tel lana; Socios del Cnetro Caste l la -
mente Invitados el Sr . Ministro de 
E s p a ñ a , el S r Gobernador, e l Sr , 
Alcalde Munic ipal y el S r . Obispo 
Diocesano, los que han prometido 
concurr i r , • 
E l Centro Castel lano t a m b i é n ha 
preparado su fiesta para l a conme-
m o r a c i ó n y a l efecto ha dispuesto 
que a las once de la m a ñ a n a se 
ofrezca un almuerzo especial a los 
enfermos de la C a s a de Salud e l que 
s e r á servido por los miembros de 
l a J u n t a D irec t iva , 
A las doce almuerzo a la Junta 
Direct iva en la Casa de S a l u d con 
honor de la Virgen del P i l a r , que ¡ P a d r ó n , Avenida de I t a l i a 30, S, B a -
r e c o r r e r á distintas cal les de l a b a - | T r e r a . A v e n i d a 10 de Octubre 216, 
r r i a d a donde radica l a Iglesia d e l i R - M a r t í n e z . Cerro 637, X', S á n c h e z . 
P i l a r . 
T a m b i é n se le autoriza para que-
mar piezas de artificio. 
Pago a l Consejo Profrincial . 
A y e r se e n t r e g ó al Tesorero del 
Sol 63. L i u n g Huang . General Ca-
rr i l l o 254 1|2, E . , J , Hop. General 
C a r r i l l o 153 1|2, C , C . Garba losa . 
Santa Irene entre San Jul io y Du-
LAMENTABLE ACCIDENTE 
L O S V A S C O S 
E n o r m e es el entusiasmo que rei-
na entre la Colonia V a s c a , para asis-
t ir a l a Asamblea magna que cele-
b r a r á n el p r ó x i m o jueves 18 del co-
rriente en loe Salones del Centro 
de Dependientes, y en la que queda-
rá definit ivamente constituida la 
Sociedad: s é a p r o b a r á el Reglamen-
Nuestro Conserje, el buen amigo It0 7 86 Ia J u n t a Dlrect lva-
J o s é C a r b a l l e i r a , tan querido por 
todos los que en este p e r i ó d i c o l a -
rege, N . Pacheco. General C a r r i l l o boran, pasa en estos momentos por para el dia de.de la. inaugurac 
153, A . , A . L é i s g i d o . Avenida 10 do I la a m a r g u r a de ver a su menor h i - i local , un programa netamente 
Inmediatamente , el elemento jo-
ven e ú s k a r o se propone 
que quedaban en el Departámént') 
dd A h o r r o s "y porque la oesorganj. 
z a o i ó n de los servicios era completa 
y por lo tanto insostenible! 
Si a c e p t é l a Pres idencia fué de-
bido a que t e n í a fe ciega en la ri-
tal idad de n u e s t r a amada Asocia-
c ión y porque c q u í i a b a en que a po-
co que se reorgan izaran los serví-
loes y se pus iera t é r m i n o a la po 
líbica de despi l farro y desatención 
que e x i s t í a c a m b i a r l a la situación 
social , y, grac ias a Dios, el presente 
ha conf irmado mi o p i n i ó n . 
Muchos y grandes obsíilculog h» 
tenido que vencer para lograr por 
encima de todo la e c o n o m í a social 
y obtener, como se ha cbtenidp, el 
encauzamiento de los servicios sn 
la C a s a de Sa lud . 
Todos, absolutamente todos, los 
que hoy me combaten y los que te-
n í a n padrinos en la junt j . Directiva, 
c o n v e n í a n anter iormente conmigo en 
que era necesario un cambio radi-
cal en todos los ó r d e n e s y que ia 
Sociedad no p o d í a soportar la car-
ga que sobre e l la pesaba, y prueba 
de esto es que los que 'ahora dentro 
de la Direc t iva pretenden no dejarma 
•ación V i í;lVlba-Iar' oliando defiendo vuestros 
intereses, porque quieren hacerse los e ú s -
Consejo Prov inc ia l de l a H a b a n a la A r a n g u r e n 194, J , L . L a t t o . Gene 
cant idad de $33,893.34, correspon- r a l s- F i g u e r a s y E s p e r a n z a , A . V a l -
diente a l 25 0[0 de los Ingresos m u - d é s . E . esqulnaá a 23-B., Y , B a r r a -
nlclpales en l a segu.nda quincena del K«n,. Vi l legas 9? , J . V á z q u e z . Aven! 
Octubre 452, ^ T , Ugarte, General ' J0- el s i m p á t i c o Andresi to , precioso karo que t e n d r á un gran é x i t o pues ;cleg08 p a r a no v e r . l o s males,—aa 
n i ñ o de 14 meses de edad, con s u s ' n a d i e desconoce l a » Innatas cualida-1 aquel elltonces noqfbraron por mu 
pasado mes de septiembre. 
E r a r l o Munic ipa l . 
E x i s t e n c i a en las arcas munic i -
pales: 
E . corrlent $ 64,217,40 
Resu l tas " 12,056.94 
C , P r o v i n c i a l , . « , " 26,386,07 
E x t r a s 187,9 4 
da de I t a l i a ¿ 9 , J . Quintana. M. F e r -
n á n d e z de Castro 70, A , Cu.banche. 
J e s ú s M a r í a 31, J . S á n c h e z , 
t iernas carnes laceradas por el do 
lor. 
E n E m e r g e n c i a s f u é asistido ayer 
esa noble 
gran m a y o r í a una " C o m i s i ó n Reor-
ganizadora de los Servicios", la qu« raza , siendo de esperar, 
que el O r f e ó n , que h a r á su presen- fl10 aceptada como buen.i. mientras 
en tan 
T o t a l „ » J $102,848.35 
E l cumplimiento del deber. 
E l A lca lde Municipal ha ordena-
do que loe Jefes de Secciones en las 
Habitables y U t l l l r a W e » . 
Oquendo, D e s a g ü e , M. G o n z á l e z T 
P e ñ a l v e r , J u a n M, Pu lg . J . Delgado 
y L i b e r t a d , F r a n c i s c o Ortiz . B a ñ o s 
esquina a 27, Vedado, A l e j a n d r o 
Nosotros que conocemos la labor 
estupenda l levada a cabo - por los 
Vascos en toda l a A m é r i c a , no d n l a -
minadas^por el pecho, brazo dere 
cho y muslo izquierdo, que se cau 
s ó al v e r t é r s e l e encima^ caldo ca 
l í e n t e al tratar de coger una taza mos, que con su perseverancia, rea-
de enc ima de una mesa;, l i z a r á n en C u b a una hermoga labor 
Compart imos la pena que e m h a r - ' c u l t u r a l y a r t í s t i c a , 
ga al bifen c o m p a ñ e r o y a su dis-1 T o ir 
t lngulda esposa la s e ñ o r a M a r í a ! . L a 8 a Va8ca Cuba, era una 
Anea, 2 7 entre 4 y 5. Vedado, C P e - | A l o n R O y dPseam0f, qUe fiU hij ito 8el6,,n,5fla neceeidad, que muy pronto 
fiaranda Genera l L a c r e t entre Gol-1 reponfta r á p i d a m e n t e y que retorne s e r á sat i s fecha . 
oficinas municipales ex i jan a los ¡ V e d a d o , Servando M e n é n d e z , 
cur ia y J . Delgado, Danie l de l a F e . ]a a l e g r í a a su hogar, 
Manue l de la C r u z 3, M a r í a J o s é - ' 
fa Conejor. M, M o r ú a Delgado 1 ? , ' 
Manuel V i ñ a , Gertrudis entre 2» y 
3», Pedro Noriegas. 11 esquina a 12, 
no; P e r i o l i s t a s : Delegaciones del [asistencia del Cuerpo 
Centro Caste l lano; ; Sociedades E s - E l S r . Presidente social aprovecha 
p a ñ o l a s ; Colonia S a l m a n t i n a ; C lub r á la asistencia de los miembros 
Palent ino; Juventud M o n t a ñ e s a ; | de la J u n t a Directva para hacerles 
Club Segoviano; _^enefl(;encla y j una e s p l l c a d ó n de las obrrta que em-
Club B u r g a l é s ; Club Val l i so le tano; p e z a r á n en l a Casa de Salud y que 
Club R l o j a n o ; Club M a d r U e ñ o ; Co-1 la p o n d r á n a la a l tura de las me-
lonia Z a m o r a n a ; Juventud Depor- Jores de C u b a , E s t a s obras consis-
MEDIDAS APROBADAS POR EL 
GABINETE ITALIANO 
t i r á n en la P a v i m e n t a c i ó n , Arbo la 
do. J a r d i n e r a 
m e n t ó 
bancos para comodidad de lo^ en-
tiva Caste l lana; Club de l a Colonia 
Leonesa; Banda de la Beneficencia. 
T^pdas las entidades c o n c u r r i r á n 
con sus estandartes y Gal lardetes en 
correcta f o r m a c i ó n , Se ha nombra-
do una C o m i s i ó n Organizadora y los - fermos 
Individuos que la componen oaten- T a m b i é n s e r á planeado el lugar 
t a r á n un brazalete « n o r a d o con la {en qu eserá Instalado el nuevo P a -
i n s r r i p c i ó n en dorado " C o m i s i ó n O r - b e l l ó n que se pertende construir pa-
ganizadora" s u p l i c á n d o s e a todos los , r a enfermas con objeto do adaptar 
elementos que forman parte de esta | ej de Cast i l la para servicios de la 
m a n i f e s t a c i ó n que acaten las d l spo- | Quinta y -departamento d© Hldro-
siclones de estos comisionados para | terapia 
el mejor é x i t o de la f ies ta . 
R O M A , octubre 13. 
E l gabinete a p r o b ó hoy las c l á u -
sulas re lat ivas a l a s u p r e s i ó n de la 
F a c u l t a t i v o , t ra ta de blancas, adoptadas p o / las 
convenciones de P a r í s y Ginebra. 
T a m b i é n se aprobaron medidas 
para proteger los vinos Italianos 
contra las imitaciones extranjeras . 
H a habido quejas de a l g ú n tiempo 
a es ta parte de que en ni extranjero 
se procura j m i t a r el producto I ta l ia-
no, afectando de esta m a n e r a seria-
y Alumbrado, I n s t a - | mente a l mercado v i n í c o l a de I t a -
lando unas farolas especiales de ce- Ha en los puertos extranjeros, 
• esti lo^ moderno y amplios 
C a r m e n Srta E v a Gordi l lo 
P a c a S r a Alonso 
Pepa . . . S r t a , J u a n a M a r í a Ganiza 
Carlos Sr. P r i o r Manuel 
Don Cenon . . . Sr . Serrano Alfredo 
Sinforoso . S r , M u ñ o z J u a n Antonio 
Gaspar Sr, Donat J u a n 
D E F U N C I O N E S 
A L B A Ñ I L L E S I O X A D O A L C A E R S E 
1>E UN A N D A M I O 
E n l a casa en c o n s t i u c c i ó n J e -
s ú s Peregrino 57 c a y ó de4 pimer piso 
J o s é G a m b » y Brito , blanco, 65 j el a l b a ñ i l L u i s D í a z de ̂ 5 a ñ o s de 
a ñ o s . Univers idad 3 6, A r t e r í o E s c l e - edafl y vecino de Dolores 18, en la 
por e l doctor Moya en las ú l t i m a s t a c i ó n  t  Interesante 'ffeTta I 00 l e s i o n ó intereses peieonales a 
horas de la tarde 'de quemaduras a l c a n z a r á un extraordinario é x i t o ' ' e l l o s afines. 
l e « - Í S ^ " / - ? ® i ^ ° g".dos ?ise" I • xTrtortt _ „ ¿ : . , I Si ia s i t u a c i ó n del Tesoro Social 
era .perqar^a, peor se encontraban 
las. servicios en la Quia ta . , 
A pegar, de gastarse una enormi-
dad en v í v e r e s l a comida era Pé-
s ima y . ú n i c a m e n t e los recomenda-
dos, los Influyentes, c o m í a n U*n 
porque eran especial idades los que 
componemos l a m a y o r í a de esta ca-
sa, se v e í a n tratados mal bajo todos 
los aspectos y s i se a t r e v í a n a que-
jarse inmediatamente se les daba de 
alta y se les l azaba a la ca l l e . 
Me propuso t erminar con este es-
tado de cosas y lo he conseguido a 
medias porque estoy luchando «n-
contra de grandes Intereses irregu-
larmente creados . 
No he venido a esta presidencia a 
buscar honores ni g lor ias . 
Solo he venido a poner término 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Fe l i c i tamos a los Iniciadores 
tan noble proyecto . 
de 
> A L O S T I N E T E N S E S 
Deseoso de fomentar cada vez m á s 
en esta bel la tierna la u n i ó n que de-
be exist ir entre todos los tinetenses 
A las nueve de la m a ñ a n a ee ce-
l e b r a r á mípa mayor con s e r m ó n por 
el P r i o r de los Carmelitas;v P a i r e 
Vicente . 
3o, R o m a n z a por el c o n o c l l í s l -
Por la noche par» los socios, una i barí3,ono, Sr- J o s é ^ A l v a r e z 
Ve lada A r t í s t l c o - B a l l a b l e , con la co 
l a b o r a c l ó n de varios n ú m e r o s que 
se han ofrecido ai efecto, lo qno 
permite presentar u n * p r o g r a m a co 
mo sigue: 
l o . S i n f o n í a por el maestro Cor-
Mexicanas por 
Muj^oz y Q » l r ó s . 
ros l s , 
M a r í a L u i s a V I j o y , blanca, 
a ñ o s . Indus tr ia 47, Enter i t i s . 
C r i s t ó b a l P é r e z y D í a z , blanco, 
22 a ñ o s . Hospi ta l Calixto G a r c í a , 
T i f o i d e a . 
Mariano A r m a s « Ibafiez, negro, 
21 a ñ o s . Hospi ta l Calixto G a r c i a , 
E n t e r i t i s . 
E l i s a Cuerda, blanca, 27 a ñ o s , Ze-
queira 73 y medio. Tuberculos is 
P u l m o n a r , 
Alfredo R e i n a L e ó n o Pedro Gon-
z á l e z L e ó n , negro, 23 a ñ o s , Capde-
v i la y Valiente. Xe fr i t i s . 
Isac H e r n á n d e z y Guach , blanco. 
19 a ñ o s , For to leza de la C a b a ñ a , 
S u i c i d i o . 
Amado A. Cordozo y Ortega, blan-
co 17 a ñ o s Necrocomio. Homic id io . 
Marcos Morales, mestizo, 80 a ñ o s , 
Necrocomio. Tuberculos is P u l m o n a r . 
R a n l Paez y Dorda. blanco, 7 me-
ses. Hospital Mercedes, Castro E n t e -
r i t i s . 
Alberto Sotoloneo. mentlzo, 29 
T u -
V í b o r a , c a u s á n d o s e contusiones on 
^9 i las reglones occlptto frontal , ' cue-
llo, hombro izquierdo y pi^ derecho. 
F u é asistido en Emergenc ias , 
E l hecho fué u a s u a l , 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el Hotel " C u b a " de la prople 
y sus famil iares y considerando que a una s i t u a c i ó n que se haclajnsoa-
uno de los principales medios para ¡ tenlble, con j u s t i c i a v buena adml-tíñp s e r á la e x p a n s i ó n que Heve a l 1 n l s t r a c l ó n , medio ú n i c o de obteuer 
^mmo el recuerdo de r u e s r a q u e r i - f i a s a l v a c i ó n de esta I n s t i t u c i ó n , la 
da t i erra , nuestros antecesores, i m - ' que al igua l que a vosotros a M 
pulsados por el amor y el afecto a ! t a m b i é n pertenece; porque esta ca-
la unión-, han logrado constituir y sa es de todos y para todos igual y 
ensalzar nuestro progresista C l u b ' a s í s e r á mientras yo ocupe esta" pre-
T i n e t e r s e , el que c o n t l n u a r á - e n g r ^ n - i s idencia . 
dad de Rafae l Garc ía Alvarez , s í -1 el pueblo tlnetense en esta hermosa Vosotros s e ñ o r e s asociados, lo8 
d e c l é r d o e e para la c o n s e r v a c i ó n d e ' q n e no s e á n enemigos personales 
l a buena r e p r e s e n t a c i ó n que ostenta . niios porejue he puesto t é r m i n o > 
y l e j a r a t i e r r a . una s i t u a c i ó n que depauperaba a es-
ta casa a vosotros toca decir . 
tuado en B é l g i c a 57, ge I n c e n d i ó 
ayer un toldo. 
A c u d i ó el' mater ia l de Incendios 
que no f u n c i o n ó , ) 
E l d u e ñ o aprecia los d a ñ o s cau-
sados en cincuenta pesos. 
E l hecho fué casual y debido d 
a-Tguna col i l la de cigarro a r r o j a d a 
de los pisos altos, í 
A K H O L I . A D A P O R I N C A R R B T O K 
Por tal motivo Invito a mis com 
poblanos a que como tineterses 
s impatizantes por la u n i ó r , colabo 
remos todos unidos por la prosperi-
dad de nuestor grande y popular 
Club T i n e t e r s e . 
E s t e programa ha sido organiza-
do por la Sociedad Cas te l l ana de , 
Beneficencia de la que es Presidente ¡ nian 
el entusiasta Castel lano S r , N i c o l á s j 2o, R e p r e s e n t a c i ó n por el C u a -
Merlno siendo secundado de manera dro A r t í s t i c o del Centro qu« tan 
Í Í ^ A r í l ^ r n 1 f 1 S r " - T J u a n T , G ^ - acertadamente dirige el S r i ü t t ^ | p t t » t ¿ V i * nwhe 
r r a , Arsenlo B a r t o l o m é . J u a n P e r d í - ; Serrano, de la Comedia en dos ac-
ces y Rafae l M e n é n d e z . Antes de ! tos, de los Sres. Blaseo y 
part ir l a m a n i f e s t a c i ó n s e r á n d l s p a - ¡ C a r d ó n : " L e v a n t a r Muertos", con1 
rados voladores. H a n sido atenta- el siguiente reparto: 
blanco. 
4o, Canciones 
los Art i s tas Sres 
60, L a E s t u d i a n t i n a de la .Tu-1 a ñ o s . Hospital Calixto G a r d a 
ventud M o n t a ñ e s a e j e c u t a r á varias (berculosis Pu lmonar 
piezas de su selecto Repertorio. | j o s^ G o n z á l e z v Calero 
60. Ral l e por l a aplaudida or- ' 
questa del maestro Gorman con un 
e s c o g - d í s i m n programa compuesto ¡ GR afios. Recreo 2. Arter io E s c l e r o -
por diez piezas y una Jota exfra. i s ¡ s . • 
E s t a V e l a d a c o m e n z a r á a las ocho ! P a s c u a l a S á n c h e z , blanca, 63 
¡ a ñ o s , Santa Teresa S, N , T u b e r r n l o -
E i C e ^ r o Castel lano Invita a to^ ¡ sis P u l m o n a -
Ramos .dos sus asociados para estas fiestas, C o n c e p c i ó n " Rleseo T Ol iva , blan-
ioomo Igualmente lo hace la B e n é f i c a , 67 afios, Josef ina í e t ra B , Cas tro 
¡ c e n c í a C a s t e l l a n a . 1 E n t e r i t i s . 
E n el Cuarto Centro de Socorro 
fué as ist ida de contusiones en la re-
g i ó n occ fp í to frontal y contusiones 
y desgarraduras por\ todo el cuerpo 
Edu.vig ia Maas M a r t í n e z . de la H a -
bana, de 31 a ñ o s de edad y vecina 
de Santa Irene 35, 
D e c l a r ó J o s é M. V a l d é s , de 1S 
63 afio#!. Pariré V á r e l a 2, Mlf^ltla.'I a ñ o s de edad, carretonero y vecino 
F é l i x Bap?golt la Delgado, b lanco , ' de Cande lar ia 41 
Manuel A v i l a , 
Acudid a la J u n t a de esta tarde 
J ¡ y con s e r e n ó ju ic io y alteza de m'ras 
decidid los destl íTos de nuestra nun-
ca bien q u r r i d a A s o c i a c i ó n de De' 
pendientes del Comercio de la Ha-
bana . 
( f ) A V E L T N O G ( ) N / A L K 7 ' 
Presidente, 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New Y o r k , Oct, 13, L legaron el 
I r r n e , de Nuev l tas ; el W . D, Mun-
son, de A n t l l l a ; y el James Tlmson 
¡den . Sal ieron el Pastores, para la. 
en Guanabacoa. H a b a n a ; y el O r l z a b a . Idem, 
que en Santa E m i l i a y San Indale- Ba l t lmore . Oct, 1 3 . Sa l ió el 
c i ó el carro de cuatro ruedas n ú m e - ! Munsomo. para la Habana , 
ro 247 que él guiaba a r r o l l ó a u n a ' F i l a d l e f i a , Oct. 13. Llegaron 
mujer , sin poder evitarlo, pues cuan- Sal ly Maersk ( D a n é s ) de Clenfue 
do la v l ó estaba y a debajo de Inrs gos; y el Songlv (Noruego) de Nue 
patas de los mulos, > v i ta s . 
L a ' ' l e s i o n a d a no pudo dec larar . ' Moblle. Oct. 13. L l e g ó el M. 
E l carretonero q u e d ó en l ibertad. j A c o r n , de puertos cubanos. 
UNA MANZANA DESTRUIDA POR 
EL FUEGO EN NOGALES 
N O G A L E S , A r l z o p a , octubre 13 
o] 
E n un terrible Incendio declarado 
esta noche cerca del distrito comer-
cial en Nogales, Sonora, al otro la' 
dp de la l inea Internacional , 
quedado d q s t r u í d a toda una manza-
na de res idencias y edificios comer-
c ia les . S e g ú n las ú l t i m a s noticia* 
A. no h a habido que lamentar desgra-
1 c ía persona'." a l g u n a . 
DOMINGO G R A N R O M E R I A A s t u r i a n a e n l a q u i n t e " l a A s u n c i ó n " a km 
f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a . M u c h a s A t r a c c i o n e s 
